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Cuaderno primero otorgado á petición de los procuradores de las ciudades y villas del Reino en las Górlei 
celebradas en Valladolid en la era MCCCLXXXIX (año 1351)«. 
Encl nonbre de Dios sea Amen. Sepan quintos este quaderno vieren 
commo yo don Pedro por la graçia de Dios Rey de Castielia de Toledo 
de Leon de Galizia de Sseuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del A l -
garbe de Algezira e Ssennor de Molina: porque enestas Cortes que yo 
agora fiz en Valladolit el Infante don Fferrnando de Aragon marques 
de Tortossa mio primo e mío adelantado mayor dela frontera et los per-
lados e rricos ornes et los delas Ordenes dela caualleria dela mi tierra 
e los otros ffijosdalgo que y eran conmigo, et otrosí los procuradores de 
todas las oibdades e villas et llagares del mio ssennorio que yo mandé 
llamar alas dictias Cortes, me fezieron peticiones generales que cun-
plian a toda la mi tierra; e porque los rreys e los prinçipes "binen e 
rregnan por la justicia en la qual son tonudos de mantener e gouernar 
los sus pueblos e la deuen cunplir e guardar sennalada miente entre 
i Dos son los cuadernos otorgados por el rey D. Pedro á petición de los procuradores del reino en las 
Córtes de Valladolid, celebradas el año de 1351, y ambos tienen la fecha del 30 de Octubre : contiene 
el uno ochenta y tres peticiones, y cincuenta y uno el otro. Al principio de este último cuaderno se men-
ciona aquel de esta manera: «Primera miente alo que dizcn que en el capitulo delas petiçiones muy 
generales que ante mi ffucron leídas sse contiene que me pidieron merçed queles otorgue e conffirme 
los preuillegios e cariase ííueros e buenos vsos » Esta petición es la tercera del cuaderno de las 
odienta y tres, y esta es la razón por que le designamos con el nombre de cuaderno primero, y con el 
de segundo al que sigue después. 
El texto que publicamos se lia tomado del original, existente en el archivo secreto de la ciudad de 
Toledo, cajón 8.°, legajo i.0, número 6. Está esejito de letra del tiempo, en 34 hojas en fólio, y conserva 
los liilos de seda, de varios colores, de que pendió el sello. 
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todas las otras cosas queles Dios encomendó por el estado e lugar que 
del han en la tierra; e porque me fezieron entender que en los tienpos 
passados sse mengud en algunas maneras la mi justicia, et los malos, 
que non temieron nin temen a Dios, tomaron enesto esfuerço e atreui-
miento de mal fazer; por ende queriendo e coMiçiando mantener los 
mis pueblos en derecho e conplir la justiçia commo deuo, por quelos 
malos sean rrefrenados delas sus maldades e ayan por ellas pena la que 
meresçen, e adelante non tomen osadia de mal fazer, e los buenos biuan 
en paz e ssean guardados; por esto e por fazer bien e merced aios dela 
mi tierra, primera miente loue por bien de ordenar en fecho dela jus-
tiçia e rresponder alas dichas peticiones ssegunt se en este quaderno 
contiene. 
1. Alo que me pedieron merçed porque en las comarcas de cada vnna 
delas çibdades e villas e Rugares del mi ssennorio en vida del Rey don 
Alffonso mi padre, que Dios perdone, et después que yo rregné, ornes 
que non temieron a Dios nin a mi nin ala m i justiçia, ffezieron muchos 
maleficios asi de muertes de ornes e quebrantamientos de eglesias e rro-
bos de caminos e furtos e prisiones e rrendiçiones de ornes presos, 
commo de mugeres casadas e otras forçadas, e avn en algunna co-
marca que entraron en la villa por çima del muro e rrobaron lo que en 
ella auia e otros males muchos, sobre que fasta agora non ouo lugar 
de se escarmentar; que ordenase sobresto en tal manera por quela mi 
justiçia sse cunpliese en aquellos quela meresçíessen o meresçieren. 
A esto rrespondo que en lo délos maleficios e malfetrias que son fe-
chas fasta aqui, yo he-mandado alos mis adelantados e merynos e los 
otros mis ofiçiales dela justiçia en que maneríi lo escarmienten porque 
se cunpla la justiçia enlos quela meresçieren; et lo que non es fecho 
ffasta aqui, mi voluntad es de fazer justiçia e escarmiento sobrello en 
guisa que todos los del mi sennorio entiendan que fago ssobrello lo que 
deuo. Et porque daqui adelante los malhechores sean escarmentados e 
los buenos biuan en paz, mandé ffazer ordenamiento ssobrello que es 
este que sse sigue : 
• Primera miente mando que si alguna muerte o rrobo o otro malefi-
cio acaesçiere en alguna çibdad o villa o lugar del mio sennorio, que 
los ofiçiales que han poder dela justicia en aquella çibdat o villa o Ru-
gar, que prenden alos malhechores dellos e que cunplan en eRos j u s t i -
çia en aquella manera que fallaren por fuero e por derecho. Et si para 
esto conplir mester ouieren aiuda, queles aluden en el conçeio del l u -
gar do acaesçiere, e qual quier o qualès quier que llamaren para ello; 
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et non fagan ende al, so penna de seysçientos mrs. al coneeio e de se-
senta mrs. otrosí a cada vno desta moneda que agora corre. 
Et si la muerte o el rrobo o malefiçio acaesçiere en camino o en otro 
llugar yermo, que el querelloso venga ala primera çibdat o vil la o l l u -
gar que más cerca ffuer ende , o al llugar do entendiere que inas ayna 
puede ser acorrido, e que dé y la querella al alcalle o aios alcalles o 
aios offiçiales e meryno o alguazil o juez o otro que tenga y officio dela 
justicia et a otros quales quier que y ffallaren. Et que estos offiçiales o 
qual quier dellos, o los otros quales quier aqui ffuere dada la querella, 
que ffagan rrepicar la canpána e que ssalgan lluego a voz de apellido 
et que vayan en pos délos malhechores por do quier que fueren: e commo 
rrepicaren en aquel llugar, quelo ynhien ffazer saber alos otros l luga-
res denderredor para que ffagan rrepicar las canpanas e ssalgan aquel 
apellido, et todos los de aquellos llugares do fuere enbiado dezir o oieren 
el rrepicar de aquel llugar do ffuere dada la querella o de otro qual 
quier que rrepicaren o oyeren e sopieren el apellido o la muerte, que 
ssean tonudos de rrepicar e ssalir todos e y r en pos délos malhechores 
e délos sseguir ffasta quelos tomen o los encierren. Et si esto acaesçiere. 
en las meryndades de Castiella e de Leon e de Galizia do ay merynos 
mayores o otros merynos que andan por ellos, e fuere fallado el meryno 
o rrecodiere y, que vaya el con ellos e que siga los malhechores fasta 
quelos tome o los encierre commo dicho es. Etsi la querella fuere dada 
al meryno ante que en la villa del Rey o en otro llugar alguno, que el 
meryno vaya en pos dellos malhechores e quelo enbie fazer saber alos 
llugares de mas çerca do esto acaesçiere porque ffagan rrepicar las can-
panas e vayan en pos délos malhechores ssegun dicho es. Etsi fuere la 
querella de rrobo o de furto e los tomaren con ello, e fuere y meryno 
mio o otro oflçial de qual quier villa o llugar que se y acaesçiere, cun-
pla luego enellos justicia; et si los non fallaren con el rrobo o con el 
furto, ouieren fechos otros maleficios de muerte o de fuerça o otra mal-
fetria, quelos prendan e los lieu en presos a aquel llugar en cuya j u r i -
dizion fue fecho el maleficio por quelos ofiçiales dende cunplan e fagan 
dellos justicia commo fallaren por fuero é por derecho. Et si los tales mal-
hechores se encerraren en alguna vi l la o lugar rrengalengo o de otro 
ssennorio qual quier, quelos oficiales o el conçeio de aquel lugar, sse-
yendo rrequeridos por los que seguieren el apellido o por quales quier 
dellos, que sean tenudos de gelos entregar sin otro detenimiento con 
el rrobo o-con el ffurto e con todo lo que licuaren. Et estos malhechores 
quelos llieuen presos al lugar do ffezieron el maleffiçio, porque fagan 
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dellos justicia commo dicbo es. Kt si gelos non quisieren dar e entre-
gar e el lugar do se acogieren fuere rrengalengo o abadengo, quelos 
ofiçiales dela justiçia, aqui fuere demandado, ayan aquella penna que 
meresçia auer el malhechor. Et si el conçeio lo enbargare o non qui-
siere aiudar alo cunplir, que sean tenudos a pechar al querelloso el 
rrobo o el ffurto quel fuere fecho, e ffazer emienda del danno que rre-
çebio, asi commo es fuero e derecho, et el querelloso que sea creydo en 
lo quel fuere rrobado o ffurtado e del dapno que rreçibio por su jura, 
seyendo ante aluedriado e estimado por el juez quelo ha de librar, ca-
tando la persona del querellosso e la rriqueza e la proueza e el ofiçio del 
e las otras cosas que pueden mouer al juez para lo aluedriar. Et ssi 
negaren quelos malffechores non entraron o non son en el lugar, que 
sean tenudos de acoger y aios offiçiales que ffueren enel apellido e a 
otros algunos con ellos ffasta en diez para buscar y los malhechores e 
quelos oficiales e el conçeio dende quelos aluden a ello; et si los ffalla-
ren, que gelos entreguen, sso la pena que dicha es. Et si los non quisie-
ren acoger en vil la o en el lugar, que sean tenudos ala dicha pena; et 
si los encubrieren e después fuere sabido, que aya e peche la pena que 
dicha es. Et si se ençerrare en vil la o lugar de otro ssennorio, si el 
Ssennor fuere y , que sean tenudos a conplir lo que dicho es, so la dicha 
pena del dapno e délos dineros, et demás que finque en mi de gelo es-
trannar commo la mi merced fuere. Et si el ssennor y non fuere, que 
el conçeio e los ofiçiales que sean tenudos a conplir todas las cosas so-
bredichas , so las dichas pennas. E si el malhechor o los malhechores sse 
acogieren en mio castiello, que el alcayde o los alcaydes que sean te-
nudos de entregar los malffechores al mio meryno e alos otros oficiales 
que fueren enel apellido; et si dexieren que non están y, que consien-
tan entrar enel castiello al mio meryno e alos otros oficiales que fueren 
enel apellido paraque caten e busquen y los malhechores, e el alcayde 
queles ayude a ello. E si los ffallaren, que gelos entreguen e gelos de-
xen lleuar pressos : e si lo asi non fezieren, que ayan la pena que so-
bredicha es, et yo que passe contra el e gelo escarmiente commo la mi 
merced ffuere. Et si los malfechores se acogieren o encerraren en cas-
tiello o en casa fuerte que non sea mio, que el alcayde del castiello o 
dela casa fuerte sea tenudo a conplir e guardar todo lo que sobre dicho 
es, so las penas sobredichas, et demás quelos mios merynos que puedan 
fazer contra los castiellos e casas fuertes sobresto.lo que deuen segund 
fuero e huso e costunbre. Et enestos apellidos tales que puedan y r 
ornes fiijosdalgo sin pena ninguna, e que non puedan ser demandados 
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nin denostados por muerte nin por ferida nin por prisión nin por otro 
mal ninguno que rreçiban los malfechores o los quelos defendieren. E 
porque se esto se mejor pueda fazer e conplir, e sean mas prestos para 
salir a estos apellidos, tengo por "bien e mando quelas çibdades e villas 
do á gientes de cauallo, que den, de cada vnna delas mayores, veynte 
ornes de cauallo e çinquenta ornes de pie: el los que estas gientes non 
se acordaren a dar, que estos e todos los otros lugares que den el quarto 
dela conpanna que y ouiere de pie e de cauallo, e que cada quarto dellôs 
sean temidos de estar prestos a seguir e a salir a estos apellidos tres 
meses, et que cada vez que salieren sea tenudo de yr con estos sobre-
dichos el meryno o el juez o el alguazil o el jurado, do non ouiere otro 
oficial dela villa o del lugar. Et los dichos oficiales e los conçeios que 
non dieren los dichos ornes de cauallo e de pie, et los que fueren dados 
para esto e non salieren nin seguieren el apellido commo dicho es, 
quelos conçeios delas çibdades e villas mayores que pechen mi l l e do-
zientos mr. , e los délos lugares medianos que pechen sesenta mr. Et 
los que fueren nonbrados para esto e non salieren nin sseguieren el ape-
llido commo dicho es, que peche el de cauallo sesenta mr. e el de pie 
veynte mr. cada vez; e estos sesenta e veynte mrs. quelos hayan los 
otros de aquel concejo que salieren al apellido. Et el ofiçial dela oibdat 
o vil la mayor que non fuer al apellido commo dicho es, que peche 
seysçientos mr., et el delas villas e lugares medianos que peche tre-
zientos mr. et el délos lugares e aldeas menores que peche sesen-
ta mr. : e essto quelo pueda acussar qual quier del pueblo do acaes-
çiere. Et desstas pennas sobredichas délos m i l l e dozientos mr., e délos 
seysçientos mr., e délos trezientos mr., e otrosí délos sesenta mr., en 
los lugares rrengalengos que sean las quatro partes para la mi cá-
mara e la quinta parte para el acussador ; e en los otros lugares d é -
los ssennorios quelo ayan los ssennores e el acussador, en la manera' 
que dicha es. Et los conçeios que non ffezieren lo que dicho es, el' 
los que ffueren nonbrados para yr alos apellidos, e los offiçiales otrosí 
que ouieren a yr con ellos, e los non sseguieren commo dicho es, que 
peche al querelloso el dapno que rreçebio, si non fueren tomados los 
malffechores o lo non pediere cobrar dellos, sseyendo primera miente' 
apreciado e estimado por el julgador en la manera que dicha es de suso. 
Et porque las gientes sean mas presstas para esto, e mando e tengo 
por bieii que quando fueren alos labores, que lieuen sus lanzas e ssus 
armas, porque donde les tomar la uoz puedan seguir el apellido, e quelos 
conçeios e los otros de cauallo o de pie que fueren dados para sallir a 
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estos apellidos, que sean tenudos de yr en pos délos malhechores e los 
sseguir fasta ocho leguas del lugar donde cada vnnos mouieren , si los 
ante non tomaren o cerraren, et en cabo delas ocho leguas que den el 
rrastro alos otros do se acabaren las ocho leguas, porque tomen el rras-
tro e vayan e ssigan los malhechores en la manera que dicha es, et asi 
de vn lugar en otro fassta quelos tomen o los encierren. Et si el ter-
mino de aquella çihdat o villa o lugar durare mas delas ocho leguas, 
que sean tenudos de yr en pos délos malhechores fasta quel ssalgan de 
su termino e dé el rrastro en otro lugar a qui lo tome e lo siga commo 
dicho es. 
2. Alo que me pedieron merçed queles mandasse guardar e confirmar 
ssus ffueros e priuillegios e buenos husos e buenas costunbres e liber-
tades e ffranquesças e cartas de donapidnes que an délos rreys onde yo 
vengo, en los quadernos e ordenamientos que ffueron fechos por los 
rreys et por el Rey mio padre, que Dios perdone, en las Cortes e aiun-
tamientos que cada vnno dellos ffezieron, ssaluo en aquello que me p i -
dieren espicíal miente declaraçion rreuocaçion e perdón. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e confirmo los fueros e p r iu i -
llegios e buenos husos e buenas costunbres e libertades e franquescas e 
cartas de donaciones que han, aquellas de que liussaron ffasta aqui; pero 
que tengo por bien que ssean guardadas las leys que el Rey don A l -
ffonso mio padre fñzo en las Cortes de Alcalla de Henales, ssegunt esstan 
esscriptas en los libros que yo mandé ffazer e seellar en essta rrazon. 
3. Alo que me pedieron por merçed que touiese por bien e mandasse 
que fuessen guardados de aqui adelante los fueros e husos e costunbres 
e preuillegios e cartas de merçedes alas çibdades e villas e lugares que 
los han, en que non entren y los merynos que por mi andodieren en las 
meryndades de Castiella e de Leon e de Galizia, porque dizen quelos 
dichos merynos que entraron et entran y a merinar, e non lo quieren 
guardar e les quebrantan los dichos preuillegios e mercedes. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo mando asi guardar e 
les mandaré dar mis cartas las que cunplíeren para ello. 
4. Alo que dizen que acaesçe muchas vezes en la mi corte e en las 
çibdades e villas e lugares de mis rregnos quelos alcaldes e merynos e 
los otros ofiçxales dela justicia que prenden e matan e mandan prender 
a algunos ornes buenos e de buena fama, alas vezes por malquerencia, 
por les buscar mal e dapno e desonrralle con poder délos offiçios' que tie-
nen, e quelos ponen en las pressiones e los tienen y maleçiosa miente; 
et me pedieron merçed que mandasse e ordenasse quelos dichos oficiales 
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nin alguno dellos non prendan nin maten nin manden prender los 
ornes non auiendo y pesquíssa que sea ffecha con fuero e con derecho 
contra ellos, o querella o acusaçion çierta por que deuan ser presos. 
A esto rrespondo que tengo por bien e mando alos mis adelantados é 
merynos e alcalles e alos otros oficíales que non prendan nin lisien ñin 
tormenten nin maten a ninguno ssin razón e ssin derecho. E t ssi al-
guno o algunos contra ello passaren, que gelo mandaré escarmentar 
commo fallare por ffuero e por derecho. 
5. Alo que dizen quelos alcalles dela mi corte e los escriuanos dela 
mi cámara queles demandan agora nuena miente marcos de plata e 
otras cosas por sus libramientos, quelas gientes non pueden conplir, e 
me pedieron por merçed que mandasse guardar que non passase esto asi. 
A esto rrespondo que ya fiz ordenamiento sobresto e mando al mío 
chançiller quelo faga guardar ssegunt se contiene enel dicho ordena-
miento. 
6. Alo que me pedieron en rrazon dela tregua que fue puesta entre 
el Rey de Ingraterra e los delas marismas de CastieDa e de Guipuzá é 
delas villas del condado de Vizcaya, que me pluguiesse ende. -
A esto rrespondo que me plaze e quelo tengo por bien. 
7. Alo que me pedieron por merçed en rrazon délos mis cogedores 
que cojen los mis pechos e derechos en el mio ssennorio e otros algu-
nos que dizen que lieuan mis cartas para fazer pesquisas e rrecabdar 
otras cosas, en las quales cartas se contiene que mando a qual quier es-
criuano publico, de qual quier villa o lugar do acaesçiere, que den dello 
testimonio, que lieuan consigo ornes que dizen que sson escriuanos pú-
blicos e non lo son nin lo muestran; et estos átales que non consienten 
alos escriuanos delas villas e lugares do acaesçiere que den fe délo que 
y passar, et que escriuen lo que quieren, muchas vezes el contrario • 
dela verdat; et que touiesse yo por bien que en las villas e lugares del 
mio ssennorio, do ouiere escriuanos públicos, que estos tales que con-
sigo lieuan que non fagan fe nin den dello testimonio, salud non po-
diendo auer los escriuanos públicos delas dichas villas e lugares, e es-
tonçes non se podiendo auer, que puedan lleuar delas otras villas e lü~ 
gares mas çercanos escriuanos públicos queles den fe podiendolos auer 
commo dicho es: e otrossi que tenga por bien e mande quelos escriua-
nos públicos delas villas e llugares del mio ssennorio que fagan las 
cartas e escrituras publicas por sus manos e non por otros escussadores» 
segunt que es derecho. 
A esto rrespondo que tengo por bien quelos escriuanos públicos de 
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cada villa o lugar do los ouiere, que den fe aios mis rrecabdadores e 
cogedores delas mis rrentas e derechos e a otros quales quier pedieren; 
pero porque en algunos llugares de ssennorios e otros délos rrengalen-
gos e abadengos e solariegos e behetrías e dizen que non pueden auer 
fe nin testimonio délo queles es pedido, tengo por bien que otro eseri-
.uano publico de qual quier llugar que ssea,.,que pueda dar fíe e testi-
monio alos que alguna cosa ouieren a rrecabdar por mi , sseyendo man-
dado por mi carta. Et otrossi quelos dictios escriuanos públicos que es-
criuan todas las esscrituras publicas e cartas que ouieren de signar por 
si mismos e non por otros escusadores, 
8. Alo que me pedieron merced que touiesse por bien que non ando-
diesse de aqui adelante el rrepartimiento dela sal, porque dizen que por 
el dicho rrepartimiento que fue fecho dela sal delas salinas de Ananna 
e delas otras salinas de todos mis rregnos, que algunos conçeios e villas 
e lugares que han rreçebido grandes agrauios, e que commo quier 
que el Key don Alffonso mio padre, que Dios perdone, dize que mandó 
dar sus cartas a algunos lugares en que touo por bien que non valiese 
el dicho rrepartimiento, e dizen quelo mandó después otrosi en general, 
e que agora nueua miente los arrendadores delas dichas salinas que p i -
den con mis cartas e que ynbian por la sal de dicho rrepartimiento. 
A esto rrespondo que bien saben que porque ouieron querellado al 
Key mio padre, que Dios perdone, que rreçebien dapno por el escodrinio 
dela sal, que mandó fazer rrepartimiento delia e por çiertos lugares do 
ssò fazie el escudrinio, porque lo y non ouiesse. Et agora tengo por bien 
de mandar egualar el dicho rrepartimiento, segunt son eadavnnos délos 
lugares; et si desto todo se tienen por agramados, mandaré tirar el 
rrepartimiento , e fágale el escudrino segund solia. 
9. Alo que me pedieron por merçed en rrazon del portadgo que el Bey 
de Navarra dizen que puso en Verneào e en Cabredo sus lugares. 
A esto rrespondo que yo que ynbiaré mi carta al Rey de Nauarra so-
hre esto el© enbiaré rrogar que se agora nueua miente fue puesto el di-, 
cho portadgo, quelo faga tirar, e creo quelo fará. 
10. Alo que rae pedieron por merçed sobre la costunbre que dizen 
que fue de poner guarda en ciertos lugares que non passase sal de otros 
rregnos al mio ssennorio nin daqui alos rregnos ajenos , e que el Rey 
mío padre, que Dios perdone, que ordenó que fuese fecho sobresto esço-
drino en las casas e lugares del mio ssennorio e que puso sobrello grand 
penna; e que porque sobresto se fazian muchos males de que venia 
grand deseruiçio a Dios e muy gran dapno al rregno, que el Rey mio 
-:f.; 
T i 
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padre quelo rreuocd, e me pedieron que mandasse guardar el dichò rre-
uocamiento. 
A esto rrespondo quela^engo por bien e mando que se guarde el or-
denamiento segunt que el dicho Rey mio padre lo fizo en essta rrazon. 
11. Alo que me pedieron por merced enmzon del ordenamiento que 
el Rey mio padre fizo que en las çibdades e villas e lugares de mios 
rregnos el que ouiesse çierta quantia de mr. que mantouiese cauallo è 
armas, e quelas heredades que valian a essa ssazon que el ordenamiento 
fue fecho quinze mi l l mr. , que non valen agora seys mi l i mr. 
A esto rrespondo que tengo por bien que el ordenamiento que el Rey 
mio padre fizo en rrazon délos que han a mantener cauallos, que sse 
guarde en la Andaluzia e en las otras partes de mios rregnos, que alos 
que mantouieren cauallos e armas quelos ssean guardados sus ffueròs e 
preuillegios e vsos que han sobresta rrazon. 
12. Alo que dizen délos terceros delas eglesias que rreçiben grandes 
agrauios, por quelos arrendadores delas mis terçiàs les demandan que 
juren que den buenas tazmías e verdaderas, e fecho el juraíniento, que 
fazen ssobre ellos pesquisas, non guardando ól ordenamiento que él Rey 
mio padre, que Dios perdone, ffizo sobressto en las Cortes de Mádrid; 
e me pedieron merçed que mandasse que después que el juramiento 
ffuere fecho, que non pueda ser fecha pesquissa; e si pesquissa se ffe-
zier, que non ssean costrenidos los terceros a ffazer el juramiento; e la 
pesquissa fecha quela fagan los prelados o quien ellos mandaren ssegunt 
se contiene enel dicho ordenamiento; e que touiesse por bien quelos di-
chos terceros non ffuesen enplazados mas de vnna vez enel dia, e que 
se guardasse el dicho ordenamiento quelos non tomassen dineros por 
apresentaçiones delas tazmías. 
A essto rrespondo que tengo por bien que si el rrecabdador quisiere 
tomar jura del terçero, que gela faga; e ssi la ffezier, que non aya pes-
quissa , et ssi ffeziere la pesquissa, que non ssea temido el terçero de 
ffazer jura. Otrossi tengo por bien que si pesquissa o jura se ouier a ffa-
zer, que se faga en aquel llugar do demandan las terçias et que non 
fenplazen álos testigos nin al terçero de vn lugar para otro, et que non 
enplazen otrossi mas testigos délos que podiereii rreçebir Ssus dichos 
ese dia; et dende adelante quelos non pueda enplazar que vengan so-
bre esto a dezir su testimonio; et si los enplaziáre; que non ssean te-
nudós de venir a su enplazamiento -, e qtielOs non eñplazen mas de vrina 
vez en el dia. 'Et otrossi que non tomen dineros ningunos nin ssean te-
nudos de gelos dar por apressentamientos delas tazmías; e quelas pês-
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quisas sobre esto quelas ffagan aquellos que el Rey mio padre ordenó 
quelas ffeziessen. 
13. Alo que me pedieron por merged en rrazon délos demandadores 
que andan en el mio ssennorio con mis cartas e con cartas délos prela-
dos; e que con premia delias que fazen mucho mal e dapno en la tierra 
faziendo juntar los pueblos en las eglesias e en lugares ciertos e esstar 
y apremiada mientre, non los dexando yr aueer sus lauores nin fazer 
ssus faziendas. 
A esto rrespondo que tengo por bien que se cartas mias se dieren de 
aqui adelante sobresta razón alos demandadores, que non sse contenia 
enellas que apremien las gientes que vayan de un lugar a otro a oyr 
las predicaciones e demandas délos demandadores nin ssean apremia-
dos los del pueblo o logar do sse leyeren las cartas que vayan, nin 
estén contra su uoluntad alas oyr. Et si algunas cartas contra esto pa-
resçieren, mando aios alcalles e ofiçiales délos lugares do se mostraren 
quelas non cunplan; e ssi enplazamiento ffezieren por ellas, quelo non 
sigan nin cayan porende en penna. Et rruego e mando alos prelados que 
non den cartas alos demandadores contra esto que dicho es; et si algu-
nas ffueren dadas, que non ffagan por ellas. 
14. Alo que dizen quelos dezmeros que por mi rrecabdan los diezmos 
délos pannos e mercadurías délos puertos e marismas que fazen mu-
chos desaffueros e agrauios alos moradores délos mis lugares, non guar-
dando los puertos e pasajes do lo han acostunbrado, et que por los en-
ganar que dexan entrar las gientes con las mercadurías en las villas 
ssin les pedir diezmo, e después que diezman con ellos; e que porque 
non toman aluala dellos e que entran e les escodrinnan las cassas de-
ziendo que non diezmaron algunos pannos que tienen e que se les acha-
can e dizen quelos han perdidos; e me pedieron merced que ordenasse 
e mandasse quelos dichos dezmeros guarden de aqui adelante los puer-
tos en aquellos 1 lugares do es acostunbrado. 
A esto rrespondo que tengo por bien que daqui adelante que sse ffaga 
enesta guissa: quelos que ouieren a dar diezmo delas cossas que tro-
xieren de ffuera del rregno, quelo diezmen en los puertos e lugares que 
ess acostunbrado délo dezmar, et estos que, tomen aluallas délos que 
rrecabdaren los diezmos, e desque llegaren alos lugares do an acos-
tunbrado de estar las guardas, quelas muestren las aluallas alas guar-
das, et dende adelante quelos non caten nin los escodrinnen nin lo pier-
i En el original se lee: algunos.—Hemos puesto en su lugar aquellos, porque ademas de hallarse en 
copias antiguas de este ordenamiento, hace mejor sentido. 
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dan por descaminado. Et los que non dézmarén o non tomaren altiallas 
délos dezmerós en los puertos e non vinieren por lós lugares do èâtãn 
las guardas e las non mostraren las aluallas, quelo pierdan por desòakii^ 
nado aquello .que troxieren, et que el dezmero, o el quelo por el ótáeí 
de rrecabdar, que pueda yr en pos con ellos fasta çinco* légüaá después 
del lugar dela postrimera guarda e tomarle la mercaduría por dese¡aini«' 
nada, et dende adelante que gela non puedan tomar. E los lugares deloíf 
puertos dela mar e dela tierra do han de dezmar et otrosí do han de está? 
las guardas son estos. En la tierra: el puerto de Dulaçote1, e la guarda 
deste puerto ssea en Sant Esteuan del puerto. Et el otro:puerto en Moya, 
e la guarda del ssea en Cannete e en Cuenca. Et el otro puerto en 
Cuenca, et la guarda ssea en Huepte *. E en Veteta ssea el otro puerto 
e diezmo menudo e guarda. E el otro puerto e diezmo ssea en .Molinai § 
las ssus guardas ssean en Murancho 3 e Ouadalharo. E el otro puerto- e 
diezmo sea en Medina, e la guarda sséa en SegUença e en Alcala. E él 
otro puerto e diezmo sea en Deça, e las guardas sean en Monteagudo é 
en Almanca. Et el otro puerto e diezmo menudo sea en Serón e la 
guarda en Almanca e en Gomaía, et en GÓrüárá díé^íüb íUeñúáb del 
lugar. Et en Soria ssea puerto e diezmó, et laâ guardas en San Leó" 
narde e Uzero. Et en Agreda ssea puerto e diezmo, e la guarda sseá 
en Soria e en Gomara. Et eñ Çehiera diezmo menudo, e la guarda en 
Soria. Et el otro puerto e diezmo ssea en Alfaro, e la guarda ssea en 
Calahurra. E en Calahurra diezmo menudo, e la guarda sea en Logro-
no. E en Logroño puerto e diezmo, e la guarda ssea en Najare e en 
Haro e en Vilhorado. Los puertos dela mar Pancoruo, ssus guardas Bir-
uiessa. Castro de Dordiales, su guarda en Medina e Ffrias e Onna. La-
redo, estas guardas mismas de Castro. Sfan Vicente delá Barquera 
estas guardas mismas. Vitoria, sus guardas en Miranda de Ebro e Tre -̂
Uinoe Sancta Cruz. Guitariá , su guarda Mondragon e Saluatierra. Sant 
Sebastian *, sus guardas Tolossa e estas mismas. Et Motrico, sus guar-¿-
das Segouia e estas mismas. Santander, 'su guarda Pie dé Concíia e 
Aguilar de Canpó. • . > 
15. Alo que me pedieron por merced en rrazon delas cuentas e délas' 
albaquias que dan al mio tesorero, délos mis pechos: e derechos que por 
mi recabdan, en grandes quantias de mr.; et que estas; álbaqttias Ruelas 
Las copias del Escorial: Valazote. . • < • • , • 
11 2 En el cuaderno que sirve de texto parece que dice: Hurnete. ~ 
3 En las copias del Escorial; Marancho. , 
4 En el texto parece que dice : Sant Esteuan. ' • • • " • 
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dan en algunas personas del mio sennorio raaleoiosa miente, non mos-
trando contractos nin cartas nin obligaçiones algunas que tengan so-
brellos nin deuiendo ellos cosa alguna, et que sobresto que salen carias 
desaforadas dela mi chançelleria contra los tales, en que paguen luego 
las quantias quô fueren dadas en albaquias e queles venden luego por 
ello sus bienes; et que ordenasse e mandasse quelas tales albaquias non 
sean rreçibidas sin paresçer rrecabdos çiertos contra aquellos en quien 
las dan por quelas paguen, et que mandasse que sobressto non salgan 
cartas dela mi chançelleria sin ser las debdas delas albaquias mostradas 
primera miente por rrecabdo çierto. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo mandaré guardar asy. 
16. Alo que me pedieron por merged que guardasse e mandasse 
guardar que non salga dela m i chançelleria nin del siello dela poridad 
carta branca nân escripta, desaforada, nin aluara firmada de mi nonbre, 
sin abdiençia, para mandar matar nin lisiar nin prender a alguno nin le 
tomar sus bienes; et si tal carta o alualla seellareque mande alos mis 
alcalles e justiçias a quien fuere mostrada, quela non cunplan, a menos 
de me lo enbiar mostrar; e que guarde e mande guardar la declaration 
quel Rey mio padre, que Dios perdone, fizo enesta rrazon en el orde-
namiento de Madrit. 
A esto rrespondo que tengo por bien e mando que si yo falos cartas 
o aluaüas ynbiare, quelos mis oficiales a quien fueren mostradas que 
prendan a aquel o aquellos a quien yo enbiare mandar; mas quelos 
non maten nin lissionen nin tormenten, e que me lo en bien mostrar 
luego porque yo mande fazer sobrello lo quela mi merçed ffuere. 
17. Alo que me pedieron merçed que non mande dar guia, ssaluo a 
los mis dineros, et si a otras personas algunas la mandar dar, que 
tenga por bien que gela dé a su costa; e porque sean ciertos los dela 
mi tierra quales son los mis dineros, que ordene que lieuen cartas del 
mio camarero e del mio tesorero e del mio despensero mayor, e que yo 
que mande rreçibir dellos juramiento sobresto que non den nin manden 
dar cartas, saluo por los mios dineros. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e quelo mandaré guardar asy. 
18. Alo que me pedieron por merçed que touiese por bien de quitar 
e perdonar a cada vnno las pennas e calonias en que cayó en qual 
quier manera, e que estas pennas que sean las que se contienen en las 
leys é ordenamientos que el Rey don Alffonso mi padre, que Dios per-
i En algunas copias antiguas se lee ; salier. 
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done, fizo en las Cortes de Alcalis de Henales e en los otros ayuntamien-
tos que fizo fasta que find, et eso mesmo en rrazón delas fíaldas. 
A esto rrespondo que tengo por bien quelas penas e calopnias en que 
cayeron todos aquellos e aquellas que non guardaron el ordenamiento 
queel dicho Bey mio padre fizo en rrazon del vestir e delas faldas, que 
gelas quito. 
19. Alo que me pedieron por merçed que non consienta nin mande 
que se faga pesquisa general enel rregno nin en alguna delas çibdades 
e villas e lugares del, et si alguna es fecha, que non husen delia daqui 
adelantro. 
A esto rrespondo que porque se podría encobril los malefiçios si se 
non feziese pesquisa general e se podría por y menguar la justiçia, 
que tengo por bien que se faga la pesquisa en aquellas cosas que se 
deue fazer segunt fuero e derecho; pero que tengo por bien que quando 
pesquisa general se feziero, que non passe por ella contra los que ta-
niere, sin les dar primera miente traslado dolía e ser oydos e librados 
Bsobrello por fuero e por derecho. 
20. Alo que dizen que acaesce alas vezes que sallen cartas mias del 
siello dela puridat o aeaesçe de sallir, en que sse contema general 
miente que vayan todos los del mi sennorio o de algunos lugares del 
quando yo ffuere en huesste o en apellido o en lid enplazada contra los 
moros, et porque los ofiçiales que son puestos en aquellos lugares para 
conplir la justiçia por mi et otrosi los otros ofiçiales que son pertenes-
cientes a estos asi comino los escriuanos públicos, que se rreçelan e te-
men de ffincur en aquellos lugares por yr a mi seruiçio, et otrossi que 
temen que si dexaren aquellos lugares, que acaescerá algún peligro; e 
me pedieron merged que tómese por bien de ordenar e mandar la ma-
nera como esto passe quando araesf iere, porque los del mi sennorio non 
cayan en penna nin en hierro. 
A' esto rrespondo que quando tal ffecho acaesçiere, que yo ordeno e 
enbiaré mandar quien e quales ffinquen en ios lugares, porque mio ser-
uiçio e pro dela tierra sea guardado. 
21. Alo que dizen que en algunas çibdades e villas e 1 lugares de mis 
rregnos ban de huso e de costunbre de non pagar diezmos personales , e 
que muchos clérigos que demandan nueua miente los dichos diezmos 
de todas las cosas que por menudo oonplan e venden e airendan e ganan 
por sus menesteres, non seyendo tonudos alo pagar por lo que dicho es, 
e pagando conplida mente los diezmos prediales de pan e de vino e 
délos Otros frutos e délos ganados que han, et que muy suelta miente 
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que pasan contra ellos a penna de descomimion porque non pagan los 
dichos diezmos personales; e que porque a mi perteneaçe alçar las fuer-
ças e los agrauios de tales fechos asi commo braço seglar, pediéronme 
merçed que rrogasse e mandase alos prellados que manden guardar esto 
porque se pase segunt la costunbre délos logares e tierras do acaesçie-
ren, e que defiendan alos clérigos de sus obispados quelos non deman-
den de aqui adelante los dichos diezmos personales do non an huso nin 
costimhre délos pagar, et los vicarios quelo julguen asi; et que m los 
lugares do lo an asi de vso e de costunbre, que paguen seguat la cos-
tunbre que han commo dicho es e non mas. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e que rrogaré e mandaré alos 
prelados quelo guarden e lo fagan guardar asy. 
22. Alo que me pedieron por merçed que mandase e defendiese que 
non salga carta de rruego nin de afincamiento dela mi chançelleria nin 
del mi siello dela poridat, por que algunas dueñas o donzeüas del mio 
ssennorio o otras mugeres casen con algunos sin su voluntad e de sua 
parientes, e que mande guardar el ordenamiento que el Boy mio padre 
màndd fazer sobresta rrazon. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e mando que si cartas fueren 
contra ello de premia, quelasnoncunplan mis ofíçiales nin vengan nin 
enbien al enplazamiento si por ellos fuere fecho, ca yo gelo quito. 
. 23. Alo que me pedieron por merçed que aquellas çibdades e villas e 
lugares do han fuero o preuillegio o de vso e costunbre que vengan las 
alçadas, que gelo otorgue e mande guardar e dar ende mis cartas. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien. 
24. Otrosi alo que dizen que en muchas çibdades e villas e lugares 
del mio sennorio que á muchas barraganas de clérigos asi publicas 
commo ascondidas e encobiertas, que handan muy suelta miente sin 
rregla trayendo pannos de grandes quantias con adobos de oro e de 
plata, en tal manera que con vfania e soheruia que traen, non catan 
reuelençia nin onrra alas dueñas onrradas e mugeres casadas; por lo qual 
conteçe muchas vegadas peleas e contiendas e dan ocasión alas oteas 
mugeres por casar de fazer maldat contra los establecimientos de santa 
iglesia, délo qual se sigue grand peccado e dapno alos del mi senno-
rio; e me pedieron merçed que ordenase e mandase quelas barraganas 
delos .clerigos trayan panos viados de Ypre sin adobo ninguno, porque 
sean conosçidas e apartadas delas duennas ordenadas e casadas. * 
•Í A ésto rrespondo .que tengo por bien que qual quier barragana de clé-
rigo -publica o ascendida que vestiere pano de color, quelo vista de 
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viado de Ypre o tiricanaa viada o valançina viada e non otro ninguno; 
pero que si algunas non ouieren que vestir panno de viado de Ypre o 
de valançina o de tiricanna, que puedan vestir pellias o picote o lienço, 
e non otros pannos ningunos, e trayan todas en las cabeças, sobre todas 
las tocas e los velos e las coberturas en que se tocan, vn prendedero de 
lienço que sea bermeio, de anchura de tres dedos, en guisa que se pa-
resca porque sean conosçidas entre las otras; et se así non lo ffezieren, 
que pierdan por la primera vez las rropas que troxieren vestidas, e por 
¡asegunda que pierdan la rropa e que peche sesenta mrs., et por la-ter-
çera que pierda k rropa e peche çiento e veynte mr., e dende adelante 
por cada vegada que feziere contra esto, que pierda la rropa e que 
peche la pena délos çient e veynte mr.; et esto quelo pueda acussar 
qual quier del pueblo do acaesçiere. E desta pena que aya yo, o el sen-
nor del lugar do fuere, la terçia parte e el acusador' la otraterçiaparte, 
et el alguazil o el merino o el juez quela prendare la otra terçia parte, 
Et si los dichos ofíçiales o alguno dellos fallaren a estas mugeres átales 
sin la dicha sennal o faziendo contra lo que dicho es , e las prendare 
sin otro acusador, que ayan la metad dela dicha penna; et el otíçial que 
esto non feziere e eunpliere, que peche la penna sobredicha doblada en 
la manera que dicha es. 
25. Alo que dizen que contesçe muchas vezes que quando los coge-
dores délos mis pechos e derechos fagan prendas por ellos o las justi-
cias e ofíçiales quclo han a fazer, algunas personas sinples moradores en. 
las çibdades e villas e lugares los cierran las puertas o los enbargan las 
prendas, quelos demandan por esta rrazon penna de seyscientos mr. por 
anpara, asi comino si fuessen personas poderosas; e pediéronmemerçed 
que tenga por bien e mande que quando átales cosas acaesçieren, quelos 
dichos ofíçiales o cogedores que non lieuen pena e que pidan ala justi-
çia del lugar queles alçe la fuerza. 
A esto rrespondo que tengo por bien que si estos a tales anpararen la 
prenda commo dicho es, quelos ofíçiales queles fagan dar prenda e la 
entregen al mio cogedor; et si aios mis ofíçiales anpararen la prenda* 
que pechen el pecho que deuien a dar, doblado, al mío cogedor: e si el 
ofiçial non lo eunpliere asy, que peche el pecho al mio cogedor 0 ^ m i 
otro tanto. ^ 
26. Alo que dizen que acaesçe muchas vezes que quando ay moneda 
o seruiçio en la mi tierra * que algunas personas que son enpadronade-
i- £1 testo pone: causador. 
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ras en los dichos seruiçios e monedas, auiendo pagado las canamas de 
los dichos seruiçios o la quantia dela dicha moneda en que son enpa-
dronados e durando el tienpo dela cogecha, que acaesçe de finar este 
atai, et el cogedor que affinca. e demanda alos fijos que fincan deste 
atalquelos paguen cada uno su canama o su moneda, non seyendo en-
trellos partidos los bienes e auiendo ya pagado la canama o la moneda 
aquel cuyos fueron los dichos bienes; et pediéronme por merced que 
tenga por bien e mande quelos cogedores nin sobrecogedores delas d i -
chas monedas e seruiçios non fagan premia alos herederos delas tales 
personas que finaron, por los dichos pechos que asy aya rreçebido dé -
los dichos ffinados; et que si rreçebidos non ouieren los dichos pechos e 
monedas, e los herederos fueren dos o mas , quelos non fagan premia 
nin afincamiento que peche mas de vnna moneda o vn pecho, e quelos 
enpadronadores quelos non enpadronen en mas, non auiendo partido la 
herençia del ffinado. 
A essto rrespondo que tengo por bien e mando quelos herederos del 
finado que ouieren pagado seruiçios o moneda o otro pecho qual quier, 
que non sean tenudos de pagar en aquel pecho por los bienes que here-
daron de aquel ffinado, quier sean partidos o non. Et si el finado non 
ouiere pagado, quelos herederos del, non auiendo partido, que non sean 
tenudos de pagar mas de vn pecho por estos bienes; pero que si alguno 
casare o partiere entre ssi los bienes, que peche cada vno por lo que 
ouiere. 
- 27. Alo que dizen que después delas grandes mortandades, que aca-
esçio en muchas çibdades e villas e lugares de mis rregnos casar algu-
nas mugeres viudas ante que se conpliese el anno seguiente después 
dela muerte del primero marido, e que por esta rrazon queles demandan 
la pena para la mi cámara e les enbargan las demandas que fazen por 
rrazon dela infamia, por premia dela ley que fabla en este casso, et p i -
diéronme por merced queles quite e perdone los fechos e penas delias 
del tienpo pasado fasta aqui, e que mande que se guarde daqui adelante 
por seys meses. 
A esto rrespondo queles quito las penas que a m i pertenesçen e deuo 
auer de derecho por lo pasado et mafldo que gelas non demanden, e 
quitóles las que non son pagadas fasta aqui; e de aqui adelante tengo 
por bien et mando que se guarde lo que es de fuero e de derecho. 
- 28. Alo que dizen que en algunas çibdades e villas e lugares de mis 
rregnos que han de preuillegio e de fuero o de vso o de costunhre de 
non pagar a mi los seysçientos mr. dela m i yantar en quanto fuere 
« P R 
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en la frontera alliende délos puertos, et que en otros lugares del mio 
sennorio que ban de vso e de costunbre de me non dexar yantar, sinon 
quando só en los dicbos lugares quela mando tomar en vianda, e que 
algunos délos que ban a rrecabdar por mi las dicbas yantares, que fa-
zen muchos agrauios con mis cartas aios conçeios de cada vno délos di-
chos lugares non les guardando esto; et pediéronme merçed que tenga 
por bien quelo mande guardar daqui adelante. 
A esto rrespondo que yo tengo por bien de leñar las mis yantares 
en la manera que el Uey mio padre, que Dios perdone, lo ordenó en las 
leys que fizo en las Cortes de Alcala, et si algunos han preuillejos o 
fueros o vsos o costunbres cuesta rrazon, que me los muestren et yo 
mandarlos lie guardar en la manera que denier e fallare de derecho. 
29. Alo que me pedieron por merçed que touiesse por bien de orde-
nar e tasar e poner tenplamiento en rrazon délos conbites quelos dela 
mi tierra me fazen, porque dizen que quando acaesçe que me algunos 
conbidan, por quanto non ay puesta rregla nin ordenamiento délo que 
me an a dar, quelos que por mi rrecabdan la vianda e las otras cosas 
que son meester para estos conbites, que piden e toman tan grandes 
quantias quelo non pueden conplir, e si lo cunplen, que rreçiben gran-
des dapnos en sus faziendas. 
Ordenamiento délos conbites. 
A esto rrespondo que tengo por bien quelas çibdades e villas e maes-
tres e priores delas Ordenes dela C.aualleria que me den el conbite en 
la manera que aqui dirá : 
Carneros quarenta e cinco, a rrazon de ocho mr. cada vnno, mon-
ta ecclx. mr. 
E l dia de pescado que den pescado seco xxij. dozenas, o a xij. mr. por 
cada vnna. 
Pescado fresco, xc. mr. 
Baca e media, a rrazon de setenta mr., cv. mr. 
Galinas lxxM o a rrazon de a xvj. dineros cada vnna, monta cxx. mr. 
Tres puercos, a veynte mr., Ix. mr. 
Setenta e çinco cantaras de vino, a tres mr. la cantara, mon-
ta ccxxv. mr. 
Panes de dinero mill e quinientos, el. mr. en dineros. 
Fanegas de ceuada, Ix. o a rrazon de tres mr. la fanega, clxxx. mr. 
Suma deste conbite, j é ce. mr. 
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E los perllados e rricos ornes e caualleros e otros ornes quales quier, 
que me conbidaren, que me den esto que se sigue e non mas : 
Carneros treynta, o a ocho mr. 
E l dia de pescado seco quinze dozenas, o a x i j . mr. 
Mas para pescado fresco, Ix. mr. 
Baca vnna, o Ix. mr. 
Galinas sesenta, o a xv j . dineros, xcvj. mr. 
Puercos dos, o axx . mr., x l . mr. 
Vino çinquenta cantaras, o a tres mr., el. mr. 
Pan, panes de dinero, c. mr. 
Çeuada x l . fanegas, o a tres mr. 
É t desto que se cunpla la mesa del Rey. 
Suma dcccc. mr.1 
E que non aya cera nin den otra cosa ninguna al despensero nin d i -
neros aios ofiçiales, saluo délos lugares que dan yantar forera. Et el día 
del conbite quel piden por merced quel mande descontar delas rrazio-
nes. Et alas rreynas queles den eso mesmo tanto como al Rey a cada 
vna delias.Et el que feziere el conbite, si quisiere dar vianda, quela dé 
según estas quantias > et si non quisier dar vianda, que dé a estos pre-
cios que aqui están por cada cosa. 
30. Alo que me pedieron por merçed que por escusar algunos yerros 
e grandes dapnos e ocasiones de pecar que pueden acaesçer por auer 
conuersaçion las Christianas con los judios, que mande e tenga por bien 
que ninguna muger Christiana non more con judio n in con judia, nin 
con moro nin con mora, a soldada nin en otra manera, n in le crye su 
fijo nin fija, porque es asi de derecho; et que mande que qual quier 
Christiana que contra esto ffeziere, que peche por la primera vez quel 
fuere acusado e prouado çinquenta mr., et el judio otrosí quela rreçe-
biere contra este defendimiento que peche por la primera vez çient mr., 
e por la segunda vez quelos acoten, e la pena délos dineros del m i rre-
galengo que sea para la mi cámara, e en los lugares delós sennorios 
que sean para los ssennores dellos. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e mando que se guarde segunt 
quelo piden, pero quela pena que se parta por terçios, la terçia parte ala 
i La suma de lo que podían gastar las ciudades y villas, los maestres de las órdenes, prelados y ricos 
hombres, en los convites que dieran al Rey, no es exacta. Se ha conservado tal como está en el cuaderno 
que sirve de texto y en várias copias antiguas del mismo ordenamiento, evitando de esta manera el en-
trar en cálculos, acaso no más exactos, y en correcciones que pudieran alterar el texto, léjos de acla-
jarlo. 
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mi cámara o al sennor de el lugar do fuere, et la otra terçia parte al 
alguazil e al juez o al meryno dende, et la otra terçia parte al acusador. 
31. Alo que me pedieron por merçed porque algunas aljamas délos 
judios délos mios rregnos han conpusiçion e abenençias con algunas 
çibdades e villas e llugares dei mio sennorio, con algunos prellados, en 
que tengan barrios e callos çicrtas e apartadas en que inoren; e que 
tenga por bien o mande que en los llugares e con las personas quelas 
dichas aljamas han aucnençia o conpusiçion enesta rrazon, queles ssea 
guardada. 
A esto rrespondo que me muestren la abenençia o compusiçion que 
diüon que han onesta rrazon e gela mandaré guardar. 
32. Alo que me pedieron por merçed porque muchos judios e moros 
andan en la mi corto e en los mis rregnos que se llaman nonbres de 
christinnos, e visten panos de viado e a meytad e con adobos, en guisa 
que sse non pueden conosçer, e enessto que sse fazen muchos engarnios, 
de que Dios toma deseruiçio e la tierra dapno; que tenga- por bien e 
mande que ningún judio nin moro barón de hedat.de treze annos e 
dende arriba que se non llame nonbre de christian o nin vissta viado nin 
otras vistiduras a meytad, nin trayan adobos doro nin de plata en las 
ropas que bestieren , et que qual quier que contra esto fezier, que mande 
quolo açoten por la primera vez que fuere prouado. et por la segunda 
que fagan enel justicia. 
A esto rrespondo que tengo por bien e mando que cada voz quelos 
fallaren vestiduras alos dichos judíos e moros viadas 1 o a meytad o con 
adobo de oro o do plata, que gelos tomen, e por la segunda vez que 
pierdan las vestiduras e que yagan sesenta dias en la cadena, o por la 
terçera queles den çient açotes. Et qualquier judio o moro que se llama-
re nonbre de christiano o rrespondiere por nonbre de christiano, mando 
que se desuse dello fasta el día de Nauidat primera que viene; et deñde 
en adelante que qual quier que se llamare o rrespondiere por nonbre de 
christiano, que pague por la primera vez sesenta mr., et por la segunda 
quel den sesenta açotes e que pague los dichos sesenta mr., e dende 
adelante que por cada vegada quele den los dichos açotes e que peche 
la dicha penna. 
33. Alo que me pedieron por merçed porque en la mi corte e en las 
çibdades e villas e lugares de mis rregnos andan muchos ornes baldios 
i El tuto omite: viadas; pero se ha puesto porque se halla en copias de este ordenamiento y se 
deduce de lo aiiteHormenle dicho. 
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que son sanos e podrían seruir e no quieren, o por non afanar, dexan a l -
gunos menesteres que saben, por do podrien beuir, c porque non pueden 
escusar de comer, ponense a furtar e a rrobar e a fazer otros muchos ma-
les andando baldios; que ordenase e mandasse que en la mi corte nin 
en algunas delas çibdades e villas e lugares de mis rregnos non anden 
ornes baldios e sin ssennores sin húsar de ssus oficios e meesteres ssi los 
supieren, saluo si ouieren pleitos en la mi corte o ffueren rromeros o 
ouieren otro negocio derecho por que; et si algunos contra esto ffueren 
o passaren del día que fuere pregonado en la mi corte e fuere mandado 
en las villas e lugares de mis rregnos fasta nueue dias, quelas justicias 
quelos puedan escarmentar e echar fuera délos lugares, saluo alos muy 
viejos e flacos e dolientes que non son para afanar. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e mando que non anden ornes 
baldios en la mi corte nin en los otros lugares del mi sennorio que non 
ayan sennores, e que husen todos de sus maesteres e de sus oficios los 
quelos sopieren, e los que non ouieren maesteres n in supieren oficios, 
que labren a jornales en quales quier Uabores; e los quelo asi non 
fezieren, quelos den la pena que se contiene enel hordenaniiento que 
yo fiz en rrazon délos lauores. 
34. Alo que me pedieron por merced quelos que aqui venieren a m i 
llamados a estas Cortes, que mande e tenga por bien que non sean de-
mandados nin pressos ffassta que ssean tornados a sus tierras, saluo por 
los mis derechos o por maleficios o contractos-, si algunos aquí fezieren 
en la mi corte. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e mando que se guarde. 
35. Alo que dizen que acaesçie muchas vezes que mando derribar al-
gunos castiellos e casas fuertes o yr en pos algunos malhechores, et 
para esto que es m i merced de mandar dar mis cartas general miente 
para las çibdades e villas e lugares délos mios rregnos, que vayan con los 
mios adelantados e merynos e que gelo ayuden a conplir; et que acaesçe 
quelos lugares que para do asi son llamados, que están tan lexos de 
aquellos lugares do los llaman, e que sse alia ouiessen de yr las gientes, 
que se hermanan e despobrarian los lugares, e que por essto que se an 
a cohechar-, e pediéronme por merced que quando cartas mandare dar 
enesta rrazon, que vayan alos lugares do entran merynos e que non 
son preuilegiados e non otros, e que délos lugares que ouieren a y r 
gientes ssobre tales fechos, que vayan ciertos ornes e fasta ciertos l u -
gares onde se/puedan tornar en un dia. 
A esto rrespondo que tengo por bien quelos merynos non llamen 
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aios delas villas e llugares do non han a entrar, e que alos de su me-
ryndad do entran quelos puedan llamar fasta quatro lleguas en derre-
dor del lugar que quisieren derribar, e non mas; pero si quisier çercar 
algún lugar, que puedan llamar las gientes délos lugares do entraren 
o licuarlas ffasta çinco leguas c non mas; et para esto que puedan le-
ñar la meatad dela gente que ouiere en cada lugar que podieren Ueuar 
armas, e non mas. 
3G. Alo que me pedieron por merced que tenga por bien e mande 
que qual quier que ganare carta o cartas dela mi cliançelleria contra los 
ordenamientos que yo mandé ffazer enestas Cortes o contra los orde-
namientos que fueron fechos por el Rey mío padre, que Dios perdone, 
eu las Cortes de Valladolit e de Madrid e de Alcala, que ffueron guar-
dadas fasía aqui, que peche seysçientos mr., la meytad para la mi cá-
mara, et la otrametad para la parte contra quien la ganare, et la carta 
que ganare, que non vala nin ssea conplida; e si por ella fuere fecho en-
plazamiento, quela parte enplazada non ssea tenida de seguir el en-
plazamiento nin caya en pena por lo non seguir. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien. 
37. Alo que me pedieron por merçed porque en muchas çibdades e 
villas e lugares de mis rregnos e en sus términos hay muchos ornes que 
se llaman clérigos, non auiendo ordenes, o otros que son bigamos e sus 
familiares c binen con ellos e moran con algunos clérigos e sse llaman 
sus apaniguados; et quando acaesçe que son demandados ante las mis 
jusátiç-ias sseglares asi en los pleytos criminales commo cibiles que de-
crinan la mi jurisdicion, e que se las mis justicias sse entremeten de 
conosçer de tales pleytos. quelos descomulgan e les demandan grandes 
injurias ante losjuezes dela Eglesia; et que ordene e mande sobresto 
en tal manera quela mi justicia non se enbargue e cada vnnos biuan 
en paz o en sosiego commo deuen. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien porque tales personas commo 
esstas non las ha a defender la Eglesia, e mando e rruego alos prellados 
quelos non defiendan. E otrosí mando alas mis justiçias que fagan dellos 
justiçia e conpremiento de derecho segund farian de otras perssonas 
quales quier. 
38. Alo que me pedieron por merçed porque muchos délos que co-
gieron e rrecabdaron las alcaualaa en Ias çibáades e villas e llugares de 
mis rregnos por menudo, de que non tienen çiertas obligaciones, et que 
agorà maleçiosa mente por fazer muchos cohechos e males, que enpla-
zan alos ornes e queles demandan que vendieron pan e vino e ganados 
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e otras cosas queles non pagaron dello alcaualla, seyendo pasado el anno 
del ordenamiento e nmcho mas; e porque estos átales demandados non 
pueden demosstrar la paga, quelos cohechan; e que mande e tenga por 
•bien que se non consienta esto enel mio ssennorio. 
A esto rrespondo que tengo por Men que delas alcaualas que se co-
gieron fasta postremero dia de dezienbre dela era de m i l l e trezientos e 
ochenta e ocho annos, que non sea demandada alcauala delas cosas que 
se entonce "hendieron, saluo aquello de que mostraren carta o obliga-
çion o otro rrecabdo çierto porque sean a ello tenudos. 
39. AÍo que me pedieron por merced quelas çibdades e villas e luga-
res do han fuero e preuillejo o carta o uso e costunbre de non pagar fon-
sadera, et otrosi los quelahan en cabeça, quelos sea guardado, e que do 
an a pagar azemilas e an cierta cabeça, quela paguen e que non paguen 
fonsadera. 
• A esto rrespondo que tengo por bien, que porque la ffonsadera es pe-
cho mas aforado e que mas deuido me es, quelos que preuillejos han en 
esta rrazon que me los muestren e yo mandaré e libraré sobrello lo que 
la m i inerçed fuere. 
40. Alo que me pedieron por merçed quela penna délos descomulga-
dos quela non demanden, ssaluo a aquellos a quien la Eglesia essquiua, 
e queles ssea demandado el tienpo que fueron esquiuados e non mas. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien. 
41. Alo que me pedieron por merçed que tenga por bien de veer e l i -
brar las petiçiones especíales quelos perlados e los fijosdalgo e procura-
dores delas çibdades e villas e lugares de Castiella e de Leon e de todos 
los que aqui son venidos a estas Cortes me muestren. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien delas ver e delas librar. 
42. Alo que dizen que por rrazon dela guarda delas sacas délos caua-
llos e delas otras cossas vedadas, que viene muy grand dapno ala mi 
tierra por seer ello mal guardado, et por ende que salen muchos caua-
Uos dela m i tierra, e que es muy grand dapño e grand mengua délos 
mis naturales e délos mis vaãsallos quelos han meester para mio serui-
çio, eque sacan pan otrosi del mio ssennorio a otros rregnos e tierras, e 
avn que sacan oro e plata e las otras cosas vedadas sin mio mandado, 
et otrosi que sacan madera que es vnna cosa de que se aprouechan los 
del mio ssennorio, et por esto que se yerman los montes dela mi tierra 
ê que encaresçe enel mio ssennorio e la non pueden auer, e los délos 
otros íregnos mis veziiios que han delia quanta quieren, e que es grand 
ínèngua dela mi tierra e grand mio deseruiçio, porque señalada miente 
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In madera que he a labrar en Ias mis tarafanas e nauios non 1» puedo 
auer sinon muy cara, ca delia se saca por mar e delia por rrios e delia 
por tierra, e quela lieuan a otros ssennorios, de que fazen galeas e nauios, 
e que non han madera de otra parte de que se tanto acurran para ello; 
fit me pedieron por merçed que por guardar enello mio seniiçio e es-
tado del mío ssennorio, que mande poner y guarda la que cunple, e 
quela manera porque se puede guardar ess essta : quo mande que ssean 
guardadores delas ssacas e moradores delas mis villas, e quo sean ornes 
bonnos o de buena fama e abonados e ornes que sscan para ello e lo se-
pan guardar, e que ssean partidas las comarcas do lo han a guardar 
por tierra enestu manera: la vnna comarca desde Kuenterrabia fasta 
Saluatierra para la guarda del pan e dela madera e del oro e dela pla-
ta. IS en la marisma para guardar estas miasmas cossas, en cada vnna de 
las villas délos puertos vn orne bonno morador dende. E t otrossi para la 
guarda délos cauallos e destas cosas mesmos ía vnna guarda desde Sal-
uatierra fasta Miranda e todos los castiellos fronteros de alliende Ebro, 
et que sea para esto guarda vn omine bonno de Vitoria, et este que sea 
Miguel García. E la otra desde Miranda fasta Alfaro que es aquende 
JSbro, et para esto que sea guarda vn omne bonno de Logroño, e este 
quesea Ferrand Alfonso. E t la otra desde Alfaro fassta Molina, e que 
sea esta guarda de Soria, e enessta guarda que sea Çerucra e Tudigen, 
e este que sea Ferrand Gonçalcz de Santa Cruz. E la otra desde Molina 
fasta Requena, o esta guarda que ssea de Gualdalhajara por rrazon que 
todos los otros que son mas fronteros son sospechosos on la guarda, et 
este que sea Rodrigo Arias de Ouadalhajara. Et desde Requena por 
tierra que fue de don Ferrando fasta Cartagena, un omne bonno de A l -
caraz, e este que sea Dia Sanchez de Bustamante. E t otro de Murçia, e 
que sea Ferrand Perez Caluiello. Et en Jahen otro omno bonno, e que 
sea lohan Uerdugo. Et en Ubeda otro, que sea Bartolome Sanchez. 
Et en Cordoua otro omne bonno, que sea Gonçalo Ferrandez alcalle. E t 
tengo por bien que estas sobredichas e cada vnna delias que sean mis 
alcalles e guardas delas cossas sobredichas e de cada vnna delias en la 
comarca e lugares que se aquí contienen, et dóles para esto poder e 
avetoridat conplida para que puedan fazer justiçia e vsar e fazer e con-
plir todas las cosas e cada vnna delias que se aqui contienen segunt 
quelo yo mando, para los lugares e comarca do les dtf e otorgo este po-
der en quanto la mi merçed fuer. E t porque yo ssea çierto en eommo 
hussa cada vnno dellos desate guarda e fialdat en quelos pongo e en 
commo cunplen la mi justiçia en aquellos que contra essto passaren. 
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mandaré ffazer pesquissa e saber uerdat ssobrello de cada anno, porque 
si menguare esto que yo mando o lo non conplieren, passaré contra 
ellos e contra sus bienes commo la mí merced fuere e fallare por fuero e 
por derecho. Et tengo por bien que en Galizia e en Asturias que pue-
dan ssacar e cargar su madera por do quissieren, segund quelo han do 
huso e 'de costunbre. Otrossi tengo por bien que esstos ssobredichos e 
cada vnno dellos que puedan poner por sy, cada vnno en la comarca do 
le yo dó esste poder, guardas que estén e guarden por ellos; pero que 
estas guardas que ayan poder de prender e tomar los sacadores e las 
cosas vedadas que sacaren, pero que non ayan poder de julgar, mas 
quelos que prendieron e tomaren que sean tenudos délos leuar luego a 
aquellos quelos por sy pusieren, e quelas guardas que para esto posieren 
que gelo den con tal carga quelo fagan bien e leal miente e lo guar-
den segunt el ordenamiento que sobre ello ffuer fecho, e sinonque pier-
dan loa cuerpos e quanto ouieren. E que para esto se guarde mas con-
plida miente, que faga quelos alcaydes que tienen los castiellos fronte-
ros e los otros que han y fortalezas, que me den tal rrecabdo por pleyto 
e omenaje e por otra manera qual vieren que mas cierta puede ser 
porque se guarde esto, porque ffallan por aquellos que fueron guardas 
en las sacas en tienpodelKey don Alffonso mi padre, que Dios perdone, 
que si los délos castiellos non fueren ayudadores a guardar esto, que se 
non puede guardar. 
43: Otrosí alo que me pedieron por merçed quelos litigares para tomar 
los caualios aios quelos sacaren, que sean destas comarcas aliende e de 
doze leguas aquende de cada comarca; pero que el sacador que fallaren 
manefiesto e que fallaren que ssacó alguna cosa vedada, quelo puedan 
tomar do quier quelo fallaren et fazer justicia del; e que si acaesciere 
que algunos vezinos délos lugares que son dentro en las doze leguas, 
ouieren menester cauallos, quelos puedan conprar e llenar, e quando 
llegaren a lás doze leguas 1 quelos fagan luego escriuir por testimonio 
de escriuano publico del lugar do comiençan las doze leguas, e que 
sea tenudo el que asi escriuiere allí el cauallo que leuare e fuere ve-
zino dentro en las doze leguas commo dicho es de guardar el mio or-
denamiento enesta rrazon; otrossi que para se guardar que non saquen 
pan nin cauallos para Portogal, que sea guarda desde Niebla fasta Xe-
rez Badajoz e fasta Gibraleon, e otra de Xerez fasta Badajoz, e de 
i El cuaderno que sirve de texto omite : en las doze leguas, ouieren menester cauallos, quelos pue-
dan conprar e lleuar, e quando llegaren alas doze leguas. 
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Badajoz fcisfa Alcantara, e de Alcantara fasta Çibdat Rodrigo, e de 
ribdat fasta Çamora, e de Çamora fasta Ricobaho e Alcannizas; e que 
de Galizia e de Asturias que puedan sacar para Portogal mijo e auena 
e castañas e fruta, o non otro pan ninguno, e que enesto que se pongan 
guardas en los puertos. 
A esto rrespondo quclo longo por bien e que porné y tales ornes de 
las mis villas para lo guardar porque el mio seruiçio e pro dela tierra 
sea guardado; pero quo tengo por bien e mando que quales quíer mer-
cadores o otros (piales quicr que quisieren lleuar e sacar fuera délos 
mios rregnos por tierra otras cosas quales quier, que non sean cauallos 
nin anuas nin pan nin oro nin plata nin madera, quelas puedan sa-
car c leuar suelta miente enesta manera : que quales quier ornes de 
fuera dela mi tierra quelas cosas sobrediebas, que non son vedadas, le-
ñaren o sacaren ffuera dela mi tierra, que me paguen el diezmo de 
todo lo que sacaren o llenaren; e los dela mi tierra o moradores enella 
que algunas delas dichas cosas sacaren, que non son vedadas, commo 
dicho es, e que me paguen el quinto de todo lo que licuaren. 
44. Alo que dizen que por mucho mal e dapno que rreçíbe la mi 
tierra, sobre fecho delas eannadas délos ganados, de aquellos que han el 
ofido por mi e délos alcaldes que andan y que traen consigo, mouiendo 
muchos achaques contra los delas comarcas por do uienon los ganados, 
debiendo que cerraron las eannadas e quelas fallaron plantadas, e que 
ay enellas llugares poblados c que quieren abrir por allí cannada des-
plantando las vinnas 'e arboles e desplantando los lugares que dizen 
que están y poblados, e los cuyos son las heredades e los délos lugares 
poblados, que han a cohechar con los que essto an de auer, en manera 
que toma la mí tierra por ello grand dapno; e me pedieron merced que 
por tirar estos dapnos que por esta rrazon fazen, que tome caualleros e 
ornes bonnos delas villas del mio ssennorio que abran las eannadas por 
aquellos llugares que ffueron antigua miente, et que si fallaren que 
ay alguna cannada entrada por que se non puede desffazer sin grand 
dapno, quela abran por otro lugar que sea mas sin dapno, segunt §1 
ordenamiento que ouo fecho sohrello el Rey don Alfonso m i path^, 
que Dios perdone, e otrosi quelos alcalles que andodieren eneste officio 
delas çannadas que sean ornes bonnos de villas, abonados e de huenfi 
ffama, e que el alcalle que ouier a librar , el pleytp delas eannadas 
quelo non oyanin lo, libre sdnon con va alcalle ordinario e om escri-r 
uano publico dela vil la que fuere mas cerca, e quelo non libre en otra 
manera. 
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A esto rrespondo quelo tengo por bien e mando que todas las canna-
das antiguas, por do acostunbraron yr los ganados a estremo, quelas 
abran e para esto yo mandaré dar ornes bonnos delas comarcas (juclo 
fagan, e tengo por bien que si fallaren que en las cannadas ay fechas 
algunas pueblas o que están plantadas de vinas o de arboles o de huer-
1as, quelas abran por otros lugares que non ssean plantados de arbo-
les o de vinas o de huertas, ffaziendolo lo mays sin dapno que sse pu-
diere fazer. Et si para fazer las cannadas e las desuiar délo que estodicre 
poblado o plantado, ouieren de tomar e de dar ó tierra de alguno, que 
aquello que assi tomaren, quelo aprecien con ornes bonnos, jurados so-
bre la sennal dela cruz e los santos Euangelios, e lo que fallaren que 
vale, que paguen a sus duennos la meytad los duennos e ssennores delas 
heredades que están plantadas o délos pueblos, e la otra meytat las ca-
lopnias délos pastores délos ganados que fueren por aquella cannada. VA 
si el llugar o llugares por do ouieren a desuiar las cannadas, fueren de 
algún oonçeio o conçeios, que sea tierra íria1 e non plantada e baldia, 
que enesto que non paguen nada. Otrossi tengo por bien que todos los 
pleytos e querellas e demandas que suelen librar los alcalles délos pas-
tores, quelos libre el alcalle délos pastores con el alcalle ordinario dela 
vil la o del llugar do esto acaesçiere, e quelos non pueda librar sin el ; et. 
si amos se auenieren e se acordaren a dar la sentencia, que non aya 
delia alçada e quela cunplan e fagan della lluego eseeueion; et si se non 
abenieren n in acordaren en dar la sentençia, que enbien el proceso del 
pleyto que passó entre las partes, signado e perrado, ante mi , por quelo 
yo mande librar commo la mi merçed fuere e fallare por derecho; et que-
los pleytos que estos átales ouieren a librar, quelos escriua el escriuano 
que andodiere con el dicho alcalle délos pastores, con el escriuano pu-
blico dela vil la o del lugar do essto acaessçiere e non en otra manera. 
45. Alo que me pedieron por merçed, que en la mi tierra hay algu-
nas villas e llugares en que es vedado que non saquen pan ni vino nin 
otras cosas para los otros lugares de m i tierra, et eso mismo en los l u -
gares delas Ordenes e delas eglesias e délos otros ssennorios, et por 
ende quela mi tierra, que Dios ffizo muy ahondada de todas las cossas 
entre todas las otras tierras del mundo, (i seer muy menguada por esta 
rrazon en algunas partes que non son tan abondaíias; que tenga por bien 
e mande que el pan e el vino e las otras viandas quelo puedan sacar 
suelta miente de vnna vi l la a otra e de vn llugar a otro, ali do lo ouiere 
i Las copias de) Escorial : liéria. 
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menester, e quelo non vieden de sacar daqui adelante, e quelo mande asi 
guardar tanbien alos perlados comino alos maestres delas Ordenes e aloa 
otros sennorios e a todos los otros, saluo en los castiellos dela frontera 
de tierra de moros por quelo an menester para si, et que ponga pena 
sobrello a quales quier quelo non dexaren sacar porque sean tenudos 
délo guardar. 
A esto rrespondo quelo tongo por bien e mando que se guarde e que 
ningunos perllados nin rrieos ornes nin caualleros nin fijosdalgo nin 
conçeíos nin çibdades e villas e llugares del mio sennorio, asi rengalen-
gos commo abadengos e Ordenes e otros sennorios quales quier, non sean 
osados de fazer ordenamiento nin deffendimiento sobresto, e si algunos 
ordenamientos o defendimientos tienen ffechos contra esto, quelos des^ 
fagan e que non hussen dellos, ca yo los rreuoco. Et quales quièí a l -
calles e alguaziles e juezes e ornes bonnos, que ouieren de uer faaiendas 
de los eonçeios1 de quales quier çij)dades e villas e lugares» que contra 
esto pasaren o eonsentieren passar, que pechen por la primera.m% seys 
mili mr. desta moneda, et por la segunda ¿que pechen esta pen&^bla-
<la^^pú^]|i terçará que peoüen doze milimr. e que pierdan los ofiL» 
çíos. E t si los sennores de algunos lugares lo vedaren de sacar conúno 
díchd és e non quisieren guardar este dicho ordenamiento, que pechen 
por la primera vez seys mill mr., e por la segunda que paguen esta 
pena doblada comino dicho es, et desta pena que aya el quelo acusare 
mili mr., e todo lo otro que sea para la mi cámara enel mi rrengalen-
go, et en los lugares délos sennorios que aya el acusador los dichos 
mili mr. destas pennas.. e de todo lo otro que sea la meytad para la mi 
cámara et la otra metad para el sennor del lugar do feziere contra su 
noluntad. 
46. Alo que me pedieron por merced e dizen que por la mortandad e 
por los malos tenporales e por las grandes raeesteres que han acíiescido, 
que muchos délos lugares del mi ssennorio, asi rrengalengos commp 
abadengos e solariegos e behetrías e otros ssennorios e morerias do tier 
nen en cabeça los pechos que me han a dar, que son hermados e aátra-
gados én guisa que non pueden conplir nin pagar los padrones; que 
suelen* et qué á grand tienpo que non fue fecho igualamiento; rquejea 
miínjBrçed de mandar fazer algund egualamiento éabajamientos-£ue 
les mande fazer alguna merçed enéllo, 
A esto rrespondo que tengo por bien de mandar ffazer egualamiento 
* E l toxtopone: çlbdatles de Ias çitxlacles. 
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en los lugares do á cabesea en Castiella en los seruiçios, et en los otros 
lugares e sobre las otras cosas que tienen en cabeça, e mandarlo he sa-
ber e ffare merced a aquellos que ffallare quelo an mester. 
47. Alo que me pedieron por merçed en rrazon delas contiendas e 
males que eran entre algunos conçeios delas çibdades e villas e lugares 
del mio sennorio sobre el partemiento délos términos e sobre el pacer 
e el cortar, sobre que èl Rey mio padre, que Dios perdone, a petición 
délos delá tierra quele pedieron que diesse ornes bonnos ciertos e abo-
nados en cada vnna delas comarcas, que partíessen los términos entre 
los lugares que conpliesse, rrespondio quelo tenye por bien e que los ca-
tarla ;-et que por la muerte quele acaesçio et otrossy por los meesteres 
dela guerra en que ffue, que non ouo lugar délo poder ffazer; que tenga 
pôr bien de dar e poner los dichos ornes bonnos en la manera que dicha 
es de cada comarca do fuere meester para esto, por quelas contiendas e 
peleas que eran entre los pueblos se partan, e fíinquen las gentes en paz 
e en ssossiego. 
A esto rrespondo que aquellos Rugares do han contienda sobre los tér-
minos, que me lo enhien mostrar et yo daré ornes bonnos quelo uean e 
lo libren commo fallaren por derecho. 
48. Alo que me pedieron por merced que porque todos los del mio 
sennorio, veyendo quan mucho cunplia el Rey veer e oyr su pueblo que 
le Dios encomendó, e que pedieron al Rey mio padre, que Dios perdone, 
que se asentasse dos dias en la sselmana en abdiençia a oyr sus peticiones 
e á saber el estado dela ssu tierra et les rrespondio quel plazia; quelo 
quiera; yo asi ffazer e guardar. ' • " 
: A: esto rrespondo7 quelo tengo por bien délo ffazer assy e estos dias que 
ssean lunes e viernes. 
49. Alo que dizen que en las çibdades e villas e llugares.del mi sen-
norio los traperos e tenderos e merchantes e mercadores e los menes-
trales e oficiales e alfíayates e carniceros e çapateros e peligeros e texe-
dores e ferreros e freneros e çerrageros e obreses1 e todos los otros ofiçia-
les de quales quier otros menesteres, que fazen cofadrias apartadas e pos-
turas sobre sus oficios e menesteres, que non labren de noche nin coja,n 
ornes en los oficios e menesteres, sinon si ffueren de sus linages o moços 
pequennos quelos siruan por ciertos annos, et que non consientan labrar 
a otro ninguno sinon al que fuere de su cofradia, et otras muchas pos-
turas que ífazen e guardan por ffazer poca lauor; e que por quelo uen-
* Las copias del Escorial: orebzes. 
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dan m;ís caro, que ponon coto quolo vendan todos a vn precio, asi los 
pannos comino todas las otras cosas porque ganen quanto quisieren; et 
me pedieron merged que ordenasse e mandase que todas las cosas, cofa-
drias e posturas ssean desfechas e desatadas o. que non husen de aqui 
adelanto delias, et que defienda otrosí que non flfagan otras algunas de 
aquí adelante, utas que libre miente puedan mostrar los dichos officios 
las quellos sopiereu n aprenderlos los quelos qiiisiorcn aprender ssin 
caria del seruiWo délos annos e del tienpo í-ierto, et que sobresto que 
ponida grandes ponas porque se guarde todo en la manera quelo yo or-
denare e mandare. 
A esto rrespondo que tengo por bien e mando que alguno nin algu-
nos délos sobredichos tenderos o mercadores e menestrales n in otros 
ningunos non sean osados de fazer cofradía nin confadrias nin postu-
ras nin ordenamientos nin juras algunas en alguna manera sobre las 
cosas sobredichas nin sobro algunas delias; et si algunas han flechas, yo 
las reuoco e mando que non valgan nin vssen delias de aqui adelante. 
Et qual quicr o quales quier que de tales pasturas e juras e ordena-
mientos o de algunos dellos vssaren o las ffezieren de oy adelante, e les 
fuere prouado por dos o tres testigos de buena fama en la manera que 
se pueda fazer la prueua contra los alcalles que toman algo, segund se 
contiene en las leys quel Rey mio padre íi'/o en esta rrazon, por la p r i -
mera vez que peche cada vnno seysç-ientos mr., e por la segunda vez han 
mi l i e dozieníos mr. , et por la terrera vez hun m i l i e. oohocientos mr. 
et donde adelante por cada vez (pie peche cada vnno hun m i l l e ocho-
cientos mr. ICtssi alguno dellos non ouiere de que pechar esta quantia 
o parte delta, quel echen en la cadena por la primera vez e yaga y se-
senta dias, etpor la ssegunda nouenta dias, et por la terçera çiont e 
veynte dias. Et si fuere acusado dello o el juez de su oficio feziere pes-
quisa et fuere prouadapor dos testigos en la manera que deue do derecho, 
que sea echado del rregno por cinco annos e que pierda la tercia parte 
de sus bienes; et destos bienes e delas otras penas sobredichas que sea 
la tercia parte para el acusador e las despartes para la mi cámara; et en 
los lugares délos ssennorios que sean estas dos partes para los ssennores 
e la tercia parte para el acusador comino dicho es, et esto quelo pueda 
acusar qual quier del pueblo. 
50. Alo que dizen que porque en algunas villas e Uugares do an en-
trada los mis merynos mayores e los míos adelantados, que han rrece-
bido e rreçihen muy grand dapno los vezinos e moradores delias por-
que ffueron algunos presses e despechados non auiendo rrazon derecha, 
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porque oyendo las querellas de cada vnno délos dichos lugares e pren-
diendo los ornes e sacándolos fuera dendea otras partes, e que por estas 
maneras que fueron llenados muchos cohechos e los querellosos que non 
alcançaron derecho ; e me pedieron merced que quando los merynos de 
Castiella e de Leon e de Galizia fueren en los lugares do han de en-
trar, que tenga por hien e mande quelas querellas queles fueren dadas 
en cada vnna de aquellas villas, quelas oyan e libren con los mis alcalles 
que con ellos andodieren, et que estén con ellos los alcalles ordinarios 
dela villa o del llugar do acaesçiere délos oyr e librar; et eso mismo las 
querellas que parescieren por los libros délos escriuanos délos llugares 
e delas pesquisas que fueron fechas o sse fezieren sobre los malefiçios 
seyendo ellos y; et otrosí que si algunos por sus meresçemientos Quie-
ren a seer presos, e se non podieren librar en quanto ellos y estodieren, 
quelos non saquen ende quando dende partieren, mas quelos dexen en 
la prisión del meryno o del juez de fuero delas villas o dela villa para 
quelos libren los alcaldes dende; et si por culpa en que ayan caydo, 
los alcalles fallaren que deuen seer presos todos o alguno dellos, quelos 
oyan e los libren ellos e los mis alcalles que con ellos andodieren com-
mo fallaren por fuero e por derecho'; et si librar non los pudieren , que 
quando ende partieren, quelos de?fen y presos en la prisión del meryno 
o délos otros juezes do los han de fuero commo dicho es et en poder de 
algunos ornes honnos dende et que me ynbien lluego dezir las querellas 
que dellos paresçen e lo que sse falla contra ellos por quelo yo mande 
librar commo la mi merçed ffuere. 
À esto rrespondo quelo tengo por bien e mando que se guarde assy 
daqui adelante. 
51. Alo que me pedieron por merçed porque dalgunos ffijos dalgo d i -
xieron aqui en la mi corte que fue mi merçed de poner alcalles e me-
ryno en Alaua, e quelos dichos alcalles que ponen escriuanos públicos 
por sy por cartas que lieuan dela mi chançelleria en que mando quelos 
pongan, et por esto que es agrauio para los otros naturales e vezinos 
dela tierra porque los dichos escriuanos, que an a ser fieles a todos e sin 
sospecha, son sospechosos porque non hosan salir de mandado délos al-
calles quelos ponen, et por esto que se non guarda el derecho por los 
dichos escriuanos commo deue; et que mande e tenga por bien quelos 
escriuanos públicos de Alaua que estén por mi e quelos ponga yo e non 
los dichos alcalles por ssy. 
A esto rrespondo quelo tengo por hien que el escriuano o los escriua-
nos publicas que ouiereyen Alaua, quelos ponga yo e non otro ningu-
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nc, e mando quelos que y son puestos por otro alguno que non kusen del 
dicho offiçio. 
52. Alo que me pedieron por merçed por quelos merynos mayores de 
Castiella e de Leon e de Galizia, et otrosí los adelantados mayores dela 
frontera e del rregno de Murria, husan délos dichos offiçios denostada 
miente ala tierra e contra el ordenamiento quel Rey mio padre, que 
Dios perdono, ffízo en las Cortes de Alcala, tomando mas e commo non 
deuen de quanto el dicho Rey mio padre ordenó en las Cortes que fizo en 
Madrit ante desato enessta rrazon; que tenga por bien de mandar que 
se guarden los ordenamientos que el dicho Rey ffizo en las dichas Cor-
tes ssobrello commo dicho es, e quelos dichos merynos que por si fíezie-
rea los merynos mayores, que sean alionados e que den demás desto 
fñadores abonados en diez m i l i mr. cada vnno dellos e llannosenla 
merindat, en qual quier llugar do yo he just içia, para que cunplan de 
derecho alos querellosos por las querellas que dellos acaesçieren, et estos 
Jfiladores quelos reçiban délos los alcalles dela cabeça dela meryndat o de-
la mejor v i l la quemas çerca ffuere que sea rrengalenga con el escriuaño 
publico dende, et quelos escriuanos públicos, que estas ffladorias escri-
Hieren, quelas guarden para que me las den; pero que si alguno quere-
lloso uenier e pedier la ffiadura, quel den della el traslado ssignado por-
que pueda querellar e demandar ssu derecho, et quelos que non dieren los 
liadores en la manera que dicha es, que non ssean auidospor merynos. 
A esto rrespondo que tengo por hien e mando que se guarde e sse 
ffagu assy e quelos dichos merynos que den los dichos ffiadores en la 
manera que dicha es. 
53. Alo que me pedieron por merced quelos alcalles e los escriuanos 
que ouieren a traer consigo los dichos merynos e adelantados quelos 
ponga yo e que non ssean los que ellos pedieren, et otrosí que sean ornes 
honnos e abonados e de buena fama, e quelos escriuanos que sean delas 
villas e sahidores, e que siruan los oficios por sus personas e non por 
escusadores. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e mando que se guarde assi. 
54. Alo que me pedieron por merçed que porque todas estas cosas se 
puedan mejor guardar, que yo de mío oficio mande saber uerdat de 
cada anno sobre los mis adelímtados e merynos mayores e sobre los a l -
c dies e escriuanos que con ellos andan', porque se fallaxe que non vsan 
bien los dichos ofiçiõs o pasan contra mio mandamiento, que gelo es-
trane e escarmiente commo la m i merçed fuere. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien quelo fare assy. 
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55. Alo que uie pedieron por merced quo tenga por bien c mando (Jar 
de cada anno pesquiridores en cada villa dela cabeça de cada vnna de 
las meryndades de Castiella e de Leon e de Galizia e de Asturias, que 
ssepan uerdat de todos los ffechos ssobre los merynos que andodieren por 
los adelantados e merynos mayores, e queles dé poder conplido para quo 
fíagan ffazer emienda alos querellosos délo que ffuere íTallado c prouado 
contra ellos. 
A esto rrespondo que tengo por bien délo mandar saber de cada auno, 
en la manera que dicha es, por ornes bonnos que porné para cssto, o 
que fagan pesquisa e me enbien mostrar todo lo que fíallarcn ssobrcllo 
porque lo yo mande veer e fazer ssobre lodo conpremicnto de derecho 
alos querellossos. 
56. Alo que me pedieron merced en razón délos arrendadores delas mis 
terçias, que non quieren rrescebir el pan e el vino nin los ganados nin 
las otras cossas que han de auer al tienpo qnelo an de rrcçebir segúnt 
el ordenamiento que el Rey mio padre, que Dios perdone, ffizo enesta 
rrazon, e que acaesçe que se pierden algunas vezes algunas delas cossas 
ssobredichas ssin culpa délos terceros, oque gelo demandan después 
quando vale a mayor quantia, e quelos apremian que gelo den nucuo 
e quelo lieuen de un lugar a otro, e queles demandan bestias e apareja--
mientos para ello, et que por esto que pierden lo que han algunos delo.̂  
mis pecheros, rreçebiendo grandes dapnose agrauios a culpa délos arren-
dadores sobredichos; queles mande guardar el dicho ordenamiento et 
que ponga y algund remedio conuenibre por quelo non passen mal los 
dela m i tierra. 
A esto rrespondo que tengo por bien quelos terceros qiie ssean tonudos 
de tener e guardar el pan e el vino que rresçebieren délos tercios ffasta 
la Pascua dela Resurrección, et cada que fasta aquel tienpo les fuere 
demandado por los quelos dichos terçios an de auer, que ssean temados 
de dar el pan e el vino que rreçibieron; et ssi fasta este plazo non les 
fuere demandado, que ellos quelo bendan publica miente en almoneda 
pregonándola tres días delante los offiçiales del Uugar o de alguno dellos 
et del escriuano publico ssi los y ouiere, e si los non ouiere, quelo fa-
gan con tres testimonios de tres ornes bonnos del Uugar-, et esta almo-
neda que se ffaga el domingo e el lunes e el martes sseguientes a ora 
dela missa mayor en la eglesia, e quelo rrematen en aquel que mas dier 
porellos, a luego pagar, et querrecébian los dineros que balieren para los 
dar aquellos que ouieren de auer lo que assi ffuere hendido; et todo lo 
menudo que rreçebieren, saluo los corderos e becerros e cabritos, quelo 
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bendan el primer domingo ssegúiente del dia quelo rreçebieren e lo 
rrematen enese dia del domingo en quien mas diere por ello, et que 
guarden los dineros para los dar al quelos ouier de auer commo dicho 
es; et los bezerros e corderos e cabritos, que ssean tenudos délos guar-
dar fasta el dia de Sanotiago que caye enel mes de jul l io, et si fasta 
este plazo les fueren demandados, que ssean tenudos de gelos dar: et si 
eneste tienpo algunos corderos o bezerros e cabritos murieren délos 
que rreeebieren, que dando los pellejos e jurando ssobre la cruz elos 
sanctos Euangelios que ssean aquellos délos que rreçebieron del diez-
mo, que sean creydos los terceros por su jura ; et si fasta este tienpo 
non gelos demandaren, que el tercero quelos pueda bender por almo-
neda en la manera que dicha es que bendan el pan e el vino, et los d i -
neros quelos guarden para los quelos ouieren de auer : et non fíaziendo 
los terceros la vendida delas cossas ssobredicbas e de cada vnna delias 
en los tienpos e en la manera que dichas sson, que ssean tenudos al 
dapno e menoscabo e ala peoría e ala muerte que acaesçiere e benie-
re en las dichas cossas e cada vnna delias aquellos quelas ouieren de 
auer délos dichos tienpos en adelainte quelas ouieren auer1 commo d i -
cho es. 
57. Alo que me pedieron por merced en rrazon délos que cojen el 
seruiçio délos ganados, que dizen que quando van de vn termino a otro 
que fazen muchos agrauios señalada miente en las villas e llugares 
delas Estremaduras e delas otras tierras, en aquellos llugares espiçial 
miente que han los términos grandes, por que han a pasar alas vegadas 
por algunos términos con sus ganados, c que avnque los non llenan a 
bender sin on quelos passan de vn termino para otro termino quesea 
suyo a pazer, queles toman dello seruiçio; que mande e tenga por bien 
que se non coja seruiçio délo tal commo esto, faziendo el ssennor del 
ganado jura por sy o por su carta quelo non lieua a uender, mas quelo 
pasa a otro termino, de aquel lugar onde es vezino, a pacer. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e mandar lo é asi guardar. 
58. Alo que me pedieron por merçed que pues ay alçalles en la mi 
cassa, departidos délos rregnos, que mande que se non entremetan los 
de Castiella nin del rregno de Leon de librar pleytos nin cartas del 
rregno de Toledo, en quanto y ouier alcalles, porque viene desto ala 
tierra dapno por quanto los alcalles de cada vnna delas comarcas ssa-
ben mejor los fueros e las condiciones que cada vnna de sus villas an, 
i Las copias del Escorial: a uender, 
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que non los de vnna tierra en la otra ; e quelo mande guardar assy aios 
mis alcalles, e al mio clianeeller que non dexase pasar las cartas en 
otra manera. 
A esto rrespondo que tengo por bien e mando quelos alcalles dela mi' 
corte, que libre cada vano dellos en las comarcas onde sson alcalles, 
asi en los pleytos commo las cartas; pero ssy acaesçier que en la corte 
non fuere alcalle de Castiella por que sean ydos a algunas partes por 
mio mandado, que quando ellos non fueren en la mi corte, que libren 
los pleytos e las cartas de Castiella los alcalles delas Estremaduras do 
Castiella que fueren en la mi corte. Et si los alcalles de tierra de Leon 
non fueren en la mi corte o alguno dellos, que libren los pleytos de 
tierra de Leon los alcalles de Castiella o qual quier dellos. Et ssi los a l -
calles delas Estremaduras non ífueren en la m i corte, que libren los 
pleytos e las cartas delas Estremaduras e del rregno de Toledo los a l -
calles de Castiella. Et si los alcalles delas Estremaduras non fueren en 
la mi corte, que libren los pleytos e las cartas los alcalles o el alcalle que 
fincare. Et el alcalle del rrastro que libre los pleytos que acaesçieren en 
la mi corte e otrossy que pueda oyr e librar los pleytos delas alçadas e 
delas cartas dela comarca onde fuere el alcalle. Et los que en otra ma-
nera libraren los pleitos o las cartas, quelas sentencias que dieren so-
brello que non sean valederas e las cartas quelas non libren los mis no-
tarios nin las sielle el mi cbanceller. Et si por cartas que sean dadas 
contra esto que dicho es algunos ffueren enplazados, quel alcalle o los 
alcalles quelas dieren ssean tenudos de pechar ala parte las dos partes 
delas cosstas, et el escriuano otrosi quelas librare que peche la terçia 
parte destas costas ala parte, commo dicho es, o aquel o aquellos que asi 
fueren enplazados; et que por los enplazamientes que por tales cartas 
ffueren fechos, si non benieren los enplazados, que non passen contra 
ellos los mis alcalles nin fagan por ellos ninguna cosa. Otrosiporquo fallé 
que en tienpo délos rreyes onde yo vengo, non fue de vso nin costunbre 
de auer mas de vn alcalle délos fijos dalgo, tengo por bien que de aquí 
adelante en la mi corte non aya mas de vn alcalle délos fijos dalgo, et 
este 'que oya los pleytos délos fijos dalgo, aquellos que fue husado e 
acostunbrado de librar, e quelos oya e los libre por sy et que non pueda 
poner por si otro alcalle en quanto fuere en la mi corte. Et quando 
acaesçiere que ouiere de yr dela mi corte, que pueda pedir otro en su 
llagar que sea fijo dalgo e tal que cunpla para ello, e queló pongay por 
mi mandado. Otrosi alo que ffallé que, segunt fuero e derecho, oyr las 
supricaçiones non es oficio ordinario nin fue usado en tienpo délos rre-
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yes onde yo vengo de auer juez cierto para las oyr ordinariamiente, e 
porque las supricaçiones se deuen fazer al Rey Ian sola miente, et en la 
su merred es delas' rreçebir si viere que cunple o non, e de oyr el pleyto 
dela suprica^ion por si o lo encomendar a otro a quien la su merced 
fuere, et este poder non puede nin deue auer otra persona; por ende 
mando que daqui adelante que non aya en la mi corte alcalle nin oydor 
ordinario delas supricaçiones; et tengo por bien que quando alguno su-
pri ear e, que paresca ante mi enel tienpo que se contiene en la ley quo 
el Key don Alfonso mio padre, que Dios perdone, fizo sobresta rrazon, 
por que si la mi merçed fuere de rreeebir la supricacion, oyré el pleyto 
e lo libraré o lo encomendaré para quelo libre a qui yo touiere por bien. 
Et aquel, a quien yo encomendare el pleyto dela supricaçion, mando 
quelo bea con los otros alcalles dela mi corte llamando y letrados, e 
quelo libren con acuerdo e con consejo dellos todos o dela mayor parte 
commo fallaren por fuero e por derecho. 
59. Alo que me pedieron merced porque en tienpo délos rreyes onde 
yo vengo e señalada miente del Eey mio padre, que Dios perdone, dizen 
que algunos fijos dalgo caualleros e escuderos e otros çibdadanos, délos 
que viuen en las çibdades e villas e llugares de mios rregnos, que auian 
oficios e tierra e dineros délos dichos rreyes, et agora que los non an o 
que son muy pocos quelos de m i tengan, et que algunos quelos tenian, 
queles sson tirados; e que sea la mi mereed quelos tengan de mi . 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e que yo cataré commo Ies 
faga merced. 
60. Alo que me pedieron por merçed porque dizen que algunos fijos 
dalgo e algunas çibdades e villas e llugares delas Estremaduras e dela 
frontera e délos otros terrennos e otras personas, que auian las escriua-
nias publicas e los montadgos délos ganados que yuan a estremos e que 
pasauan por sus términos et otrosí las rrobdas , algunos por ffueros e por 
preuillejos e otros por huso e por costunbre, e que el Rey mio padre, 
que Dios perdone, con los muy grandes meesteres que ouo, que tomó 
las rrendas delas escriuanias e rrobdas e montadgos para ssi, e quelos 
conçeios a quien las tiró, que fueron agramados e desaforados; et que 
"tenga por bien e mande tornar las dichas escriuanias e montadgos e 
rrobdas a aquellos conçeios e personas que me mostraren quelas an por ' 
fuero o por preuillejo o por vso o por costunbre. 
A esto rrespondo quelos que an ífuero o preuülegio enesta rrazon, 
que me los muestren, e yo verlos he e ffaré sobrello lo quela mi merçed 
•fuere e fallare que deuo fazer de derecho. 
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61. Alo que me pedieron por merced porque on las çibdades e villas 
e lugares délos ralos rregnos se destruyen de cada dia de mala manera 
los montes, señalada miente los pinares e enzinares, porque derriban 
cinco o sseys pin nos por tirar dende tres o quatro rrayeros de tea que non 
valen tres dineros, et que en los enzinares, por vn palo muy ssotil que 
ayan meester, que cortan vn enzina por pie, et otrosí los que binen 
en las comarcas délos pinares e de los enzinares quelos cortan e los que-
man para ffazer ssenbradas de rmeuo, e que sse desstruye todo; et que 
ssea mi merced de mandar que ninguno non saque rrayeros de tea nin 
corte pinos nin enzinas ningunas por pie para quemar nin fazer ssen-
bradas en los pinares e enzinares; et sinon qual quier quelo ffeziere, que 
peche el dapno que ffeziere con el doblo, et si non ouiere de quelo pe-
char, que yaga en la cadena vn anno. 
A esto rresspondo que tengo por bien e mando que ninguno non ssea 
ossado de cortar pinnos para sacar rrayeros de tea, et sinon qual quier que 
los cortare, que peche çient mr. por cada pie; et sinon ouiere de quelos 
pechar, quel den cinquenta azotes publica miente demás dela pena que-
les pone el -ffuero-; et ssi fallaren alguno trayendo o vendiendo rrayeros 
de tea, que aya esa misma pena. Otrosí que ninguno non ssea ossado 
de cortar enzina por pie en los enzinares que sson délos çonceios, et qual 
quier quela cortare, que aya la pena sobredicha demás dela pena del 
ffuero. Et qual quier que cortare o derraygare o quemare pinnos en los 
pinares o enzinas en los enzinares délos çonceios, comino dicho es, para 
fazer senbradas, quel maten por ello e demás que pierda todos sus bie-
nes, la meytad dellos para la mi cámara et el tercio para el conoeio 
dela çibdad o villa o lugar do ffuere e la quarta parte para el quelo 
acusare, et quelos alcalles e offiçiales que y ffueren, que lo ffaganguar-
dar assi e que escarmienten alos que contra essto pasaren sso pena dela 
m i merced e délos cuerpos e de cuanto an; 
62. Alo que me pidieron merced que mande tirar la marca que fue 
puessta por el Rey don Alfonso mío padre, que Dios perdone, e por el Rey 
de Aragon para ffazer emienda alos querellossos de algunas malfetrias 
que eran ffechas entre los del mi sennorio e del Rey de Aragon, porque 
dessta marca enel mio ssennorio, délos que vienen de Aragon monta 
muy poco, et en Aragon délos que van de acá del mio ssennorio que 
monta muy grant quantia, e auie de sseer communal para emendarlos 
querellossos dela vna parte e dela otra, et délo que esta marca monta 
en Aragon que se non ffaze emienda ninguna alos de Castiella; et quelo 
enbie dezir al Rey Üaragon quela tire, e que délo passado, que es muy 
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grant quantia, que venga a comunal, e que sse faga emienda alos dé 
Castiella e de Aragon que sson querellosos. 
A esto rrespondo que yo enbiaré dezzral Rey Daragon q̂ ue tire essta 
marca en ssu ssennorio, e que délo cogido que ffaga ffazer emienda alos 
que algunos dapnos an rreçebido, et yo tirarla lie enel mío ssennorio e 
mandaré que non sse coja daqui adelante. 
63. Alo que me pidieron merced que porque quando aeaesce quelos 
dela mi tierra me an a dar alguna moneda e los otros pechos, quelos 
ssobrecogedores que lieuan mis cartas en que enbian mandar alos con-
çeios e offíçiales délos dichos llugares queles den cogedores e enpadro-
nadores de cada colación, que acaesçie alas vezes quelos tales enpa-
dronadores de cada colación spiritual que non saben leer nin escriuir, e 
que con sinpridat1 e con nigregençia que ponen en los padrones a a l -
gunos por dubdosos, o dexan délos poner en los padrones por oluido et 
ffallanse después por ciertos, e que por esto los dichos sobrecogedores 
que han achaque contra los dichos enpadronadores e cogedores, e que por 
premia delas mis cartas delas cogechas e delas pessquissas e delás ssô -
brecarias que lieuan, quelos prenden e prendan e los cohechan en ma-
nera que yo non tòmo seruiçio e la tierra rreçibe dapno; que tenga por 
bien e mande que qtiando los dela m i tierra me ouieren a dar moneda 
o ffonsadera o otros pechos qnales quier, quelos sobredichos, quelos de 
mi arrendaren o los por mi cogieren, que pongan cogedores et los con-
cerns e oficiales queles den enpadr(madores, los que entendieren queles 
cunple, e esstos que sean ornesbonnos e de buenna fama; et quelos con-
çeios nin los oficiales delas çihdades e villas e lugares del mio sennorio; 
que non ssean tenudos deles dar cogedores por premia, e que mande 
guardar las condeçiones quando las dichas monedas e pechos arrendare 
o mandare coger, porque la tierra non ssea tenuda a dar los dichos co-
gedores nin me pongan por ello descuento, et quelos dichos enpadro-
nadores que non ayan penna por los que asy posieren por dubdosos o 
paresçieren de mas délos que fueren puestos en los padrones, ssaluo ssy 
fuere ffallado que los encobrieron o los posieron por dubdosos maleçiosa 
miente. 
A esto rrespondo que porque seria graue e muy cosstoso alos mis co-
gedores de auer tantos ornes quantos sson los llugares en que an a co-
ger los pechos, que tengo por bien quelos cohçeios que den cogedores 
en los llugares quelo ouieron acostunbrado délos dar sáeguñd quelos 
i Por ssinplidat. 
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dieron ffassta aqui; et si los ellos non dieren, quelos puedan tomar 
los que ouieren a rrecabdar los pechos por m i ; pero que tengo por 
bien e mando queles den los mis rrecab dador es alos dichos cogedores 
quinze mr. de cada millar délo que cogieren por su trabajo, et donde 
arriba o donde ayusso a esste cuento; et quelos enpadrpnadores quelos 
den los conçeios ssegund lo ssuelen ffazer ffasta aquí, et que esstos que 
ffagan los padrones bien e leal miente e que non encubran a ninguno 
nin den ninguno por dubdosso, et si alguno pussieren por dubdosso, que 
peche la quantia por el ; e si lo encobrielle, que peche el enpadronador 
por el el pecho doblado, et el que fuere encobierto que peche ssu pecho 
ssenziello auiendo la quantia; et sy posiere alguno enel padrón dezien-
do que non ha la quantia, et después fuere fallado quela auia en bienes 
rrayzes enel lugar do ffuere ffecho el padrón o en bienes muebles ma-
nifiestos , que peche el enpadronador ál tanta quantia commo auia a pe-
char el pechero e el pechero que pague el su pecho senziello. 
64. Alo que me pedieron merced que el ordenamiento que el Rey don 
Alffonso mi padre, que Dios perdone, mandó fazer en las Cortes de Alcala 
en rrazon delas cartas delas debdas que los chrisstianos deuen aios judios 
que non valiessen nin se podiessen dar a entregar desspues délos seys 
annos; quelo mande guardar en lo passado e de aqui adelante en aque-
llo que ouo espera e otro enbargo derecho. 
A ésto rrespondo que tengo por bien e mando que el tienpo delas es-
peras generales que el Rey otorgó alos christianos en rrazon delas debdas 
que deuen alos judios, en Cortes o en ajuntamientos generales, que non 
S3a contado en los sseys annos quelos judios han para demandar ssus 
debdas o las dar a entregar, e que quanto tienpo fueron enbargados los 
judios de demandar e entregar ssus debdas por las dichas esperas gene-
rales , que otro tanto tienpo ayan para demandar o entregar ssus debdas 
desspues délos sseys annos. Et si el Rey mio padre otorgó esperas gene-
rales en otro Uugar o lugares que non fuesen en Cortes o en ajunta-
mientos generales, que esstas esperas non enbarguen de correr el tienpo 
de los seys annos, ssmon en aquel lugar o lugares do fueron mostradas 
cartas del Rey delas dichas esperas. Et otrosi queles finque a saino si 
otros enbargos derechos pudieren mostrar que ouieron, porque non pu-
dieron demandar o dar a entregar ssus debdas. Et quanto en lo que tañe 
en Toledo e en ssu termino e los lugares de su rreynado que son. del 
fuero de Toledo, por lo pasado ante del dicho ordenamiento, detengolo 
en mi para lo librar entre ellos, ssi se ellos non auenieren, commo fa-
llare por derecho. 
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G5. Alo que me pedieron por merçed que tenga por bien e mande 
quelos que ouieren a fazer las entregas delas debdas quelos chrisstianos 
deuen aios judios, que sean ornes bonnos e abonados delas villas, e que 
las ffagan leal miente, e quelas prendas que tomaren quelas tengan ma-
nifiestas porque los dcbdorcs ayan logar de ser oydos en su derecho; 
nfrosi que esstos entregadores que lieuen su diezmo délo que entrega-
ren e non mas, et sy de mas tomaren, quelo tornen ala parte de quien 
lo tomaren eon la penna del doblo, et que en las villas e lugares délos 
ssennorios quelos ssennores sean temidos de dar entregadores vezinog 
e abonados en la manera que dicha es. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e mando quelas dichas entre-
gas quelas ffagan, en las çibdades e villas e lugares rregalengos, omés 
bonnos los que yo diere para ello ssegunt sse ffazia antes delas Cortes 
que el Rey mio padre ffizo en Alcala; e en los lugares do las vssaron a 
fazer los oílçiales dende, ante delas dichas Cortes, quelas ffagan ellos de 
aqui adelante: et en Castiella e en los llugares do el meryno mayor 
husd de ffazer las entregas, quelas ffaga e que dé 1 para ello ornes 
bonnos e abonados moradores de villas, e que tengan las prendas ma-
nifiestas ; e quelos entregadores que lieuen su diezmo e non mas en la 
manera quelo piden. Et en los délos sennorios do los ssennores ssuelen 
dar entregadores, que sean temidos de gelos dar tales commo dicho es, 
et do los yo ssuclo dar, que gelos dé. 
GG. Alo que me piden por merçed en rrazon del vedamiento que el 
Rey don Alfonso mi padre, que Dios perdone, ffizo aios judios en las 
Cortes de Aléala, en que touo por bien que non diessen a usuras, e que 
por este vedamiento quelos otorgó que podiessen conplar heredades ffas-
sta en çierta quantia; que conssienta quelos dichos judios den a vssuras 
e que mande que de aqui adelante non puedan conplar ningunas here-
dades. 
A esto rrespondo quelo ueré e lo libraré commo ffallare que es mío 
seruiçio e pro dela tierra. 
67. Alo que me pedieron por merçed por que quando arriendo las 
mis rrentas a algunos oficiales dela mi cassa o a otras personas algunas, 
que son las condeçiones tales que cojan por padrón e por pesquisa,- et que 
después los cogedores que han de coger los dichos pechos, que ganan 
cartas dela mi chançelleria en que enbio mandar que cojan por abono 
non seyendo tal la condeçion, e que rresçibe por ende muy grand dapno 
* En el texto falla dé, que se encuentra en las cofias tintiguas. 
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la mi tierra; et que tenga por bien que de aqui adelante non sean dadas 
tales cartas comino estas dela mi chançelleria, saluo que cojan por pa-
drón e por pesquisa. 
A esto rrespondo que por ffazer merced ala m i tierra e por algunos 
engannos que ffallé que rreçebian los pecheros délos cogedores délos míos 
pechos, que tengo por bien que asi en la moneda commo en los serui-
çios e ffonsadera e en todos los otros pechos, que el cogedor que dé la 
quantia del abono conplida miente al pechero, e que de aquella quan-
tia non lie tomen ninguna cosa nin lie demanden precio ninguno por 
aluala, e el cogedor o el rrecabdador que ayan los bienes del pechero 
. que rrecebiere el abono, et ellos que paguen a mi el pecho. 
68. Alo que me pedieron por merced por que en los tienpos passadcs 
fíassta aqui los judios del mio ssennorio auian por costunbre de auer en 
cada vnna delas çibdades e villas e lugares, do auia aljamas, alcalle apar-
tado para que librase sus pleytos f et que ellos que escogían de cada 
anno quales alcalles querien, et que por esto que alos christianos non les 
era guardado su derecho, et por ende quela tierra que rrecibe grand 
dapno; que mande e tenga por bien quelos dichos judios que non ayan 
alcalle apartado en las çibdades e villas e lugares de mis rregnos, mas 
quelos pleytos que ouieren los judios con los christianos, quelos libren 
los alcalles ordinarios ante quien acaesçieren entre ellos. 
A esto rrespondo que porque los judios son giente fraca e que an mes-
ter deffendemiento et porque andando ante todos los alcalles los sus 
pleytos, rrecebirian grand dapno e gran perdida de sus ffaziendas, por 
quelos christianos los podrian ffazer dapno en los enplazamientos e de-
mandas queles farian; tengo por bien quelos judios puedan tomar vn 
alcalle délos ordinarios, que ouiere en cada villa do lo an de huso e de 
costunbre, queles libre e oya ssus pleytos en lo que taniere en lo çeuil, 
e que cada alcalle quelos judios tomaren, que jure sobre los sanctos 
Euangelios sennalada miente que non rreçiba precio nin don nin pre-
sente dellos nin de ninguno dellos nin de otro por ellos, mas que bien 
e uerdadera miente guarden ssu derecho a anhas las partes cada que ante 
el venier. 
69. Alo que me pedieron por merçed que mande que por la primera 
carta que cada vnno délos fijos dalgo e délos ornes* bonnos delas çibda-
des e villas e lugares del mio ssennorio ouieren dela mi tierra que de 
mi tienen, queles rrecudan con la tierra por ella en quanto la touieron 
e que non ayan a pedir mis cartas para en cada terçio; e otrosi queles 
mande queles tomen la chançelleria dela tierra que de mi tienen o 
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touieren en cada lugar do la tienen e touieren en cada terçio lo que y 
montar. 
A esto rrespondo que tengo por bien queles den carta para todo el 
anno porque lie rrecudan con la tierra que de mi tienen o touieren , e 
que non ssean tonudos de pagar mas de vn libramiento por cada carta 
delíis que lleuaren para todo el anno, e la chançilleria quela tomen en 
los tienpos que se an de ffazer las pagas alos que tienen la tierra, e 
queln puedan tomar en vn lugar do quissier el arrendador; pero que 
tengo por bien quelo que tienen en las juderías, queles tomen la chan-
çelleria dello por los tercios del anno, en cada terçio lo que y montar. 
70, Alo que me pedieron por merçed que acaesçe alas vezes quando 
só en tierra delas Ordenes e mando tomar y iantar, quelos quela an de 
rrecabdar por mi quela toman muy áuelta miente en guisa que se as-
traga la tierra, porque lo [que] cunplir en quantia de quinientos o de 
seysçientos rnr., quelo toman en tan grand quantia que se yerman los 
pecheros délos dichos llugares e lo non pueden cunplir; que mande e 
tenga por bien que quando yo acaesçier en tierra delas Ordenes i quelos 
que rrecabdaren laa mis iantares para mi, quelas tomen y, segund 
quelas toman en las mis villas do me dan sseysçientos mr. e non mas; 
et que si la mi merçed fuere de mandar tomar viandas, que tenga por 
bien quelas tomen fasta enesta quantia e non mas, et que esta iantar 
quela pague la comienda del lugar ó se tomare con sus vasallos. 
A esto rrespondo que tengo por bien que en tierra delas Ordenes dela 
caualleria de alen Tajo contra la frontera, que en cada comienda do yo 
posare e quisiere y comer, que aya y por mi iantar la quantia que me 
an a dar en los conuites las mis çibdades e villas quando me conbida-
ren segund quelo yo ordené, o la vianda que bala aquella quantia; e 
en las comiendas de aquén Tajo, que aya mis iantares ssegund quelas 
ouo el Rey mio padre e los otros rreyes onde yo vengo. 
71. Alo que me pedieron por merçed en rrazon delas casas delas mo-
radas que algunos délos que binen enel mio sennorio han, quelas alqui-
lan alas bezes aios judios e moros, e que después quelos judios e moros 
las tienen alquiladas, avnque otros judios e moros quieran dar mayo-
res alquileres por ellas e pujarías, quelo non hosan fazer, porque las al-
jamas onde son tienen fecho ordenamiento entre si e puesto heren e 
maldeçion sobre todos aquellos judios e moros quelas pujaren humaos 
contra otros, et que por esto que han a dar sus moradas álos judios e mo-
ros , non lo podiendo escusar, a menos preçio; e que tenga por bien e 
mande so çierta penna que tiren luego las dichas aljamas las maldeçio-
T. IJ. 
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nes e penas que sobre esta rrazon tienen puestas e que desfagan los or-
denamientos que sobresto fezieron. 
A esto rrespondo que tengo por bien que si tal ordenamiento tienen 
ffecho en rrazon délos alquileres delas dichas cassas, et mando que non 
valga nin husen dei, ca yo lo rreuoco e deffiendo que ningunos non sean 
osados délos fazer de aqui adelante, so pena de seysçientos mr. a cada 
vnno délos que ffezieren ordenamientos enessta rrazon. 
72. Alo que me pedieron por merced que el ordenamiento que el Rey 
mio padre, que Dios perdone, ffizo en las Cortes de Alcalla en rrazon 
delas mulas e delas yeguas, que mande que sse non guarde, e que sse 
algunos cayeron en penna por rrazon del, que gela quite. 
A esto rrespondo que tengo por bien que se non guarde el dicho or-
denamiento enesto, et si algunos en algunas penas cayeron sobresta 
rrazon, yo gelas quito. 
73. Alo que me pedieron por merçed en rrazon délos dapnos quelos 
conçeios delas çibdades e villas e lugares delas maríssmas de Castiella 
e de Leon e de Galizia e de Asturias e de otras partes del mio ssennorio 
dizen que an rressçebido e rresçiben por la muy grant mengua dela ssal 
que non ouieron nin an nin la ay otrossi en los alflolis, e quelos mer-
cadores non se atreuen ala yr conprar a otras partes rreçelando que 
gela mandaré tomar; e que mande basstecer de ssal los alffoliis ssobre-
dichos porque puedan auer [de] ssal abondamiento por la quantia quela 
ordenó el Rey mio padre, que Dios perdone, o que dé lugar aios merca-
dores quela vayan conprar a otras partes, la que ouieren meesster para 
ssu mantenimiento. 
A essto rrespondo que tengo por bien e mando quelos arrendadores e 
rrecab dadores delas ssalinas que basstezcan e cunplan los alfoliis en 
guisa que ayan las gentes abondamiento de ssal a aquel preçio que se 
contiene enel ordenamiento que el Rey mio padre ffizo enesta rrazon, 
et ssi lo assi non ffizieren, ffaganmelo ssaber e yo pomé y tal esscar-
miento por que sse ffaga e sse cunpla en la manera que dicha es. 
74. Alo que me pedieron por merced en rrazon delas taffurerias que 
el Rey don Alffonso m i padre, que Dios perdone, mandó tirar enel 
rregno, teniendo que era pecado en auer tafurerias enel ssu ssennorio, 
e que non diessen ningunos a tablaje nin jugasen dados, e el quelos 
jugase, que pechase calonna cierta et mandólas arrendar; et que agora 
los que estas calonnas arriendan, que ponen tableros e dan tablaje, e 
demás desto que enplazan delas villas e delas aldeas çinquenta o çient 
ornes e mas e cada que quieren, diziendo que jugaron los dados, e quelos 
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traen a pleito fasta que sse abienen conellos por dineros çiertos queles 
dan por non dexar ssus lauores nin perder ssus faziendas; et otrosi que 
estos dichos arrendadores que fazen abenençia con los delas villas e de 
los lugares que den a tablaje e que jueguen los dados por todo el anno 
o por tienpo çierto que dura ssu rrenta, e queles dan algo porque pue-
dan dello vsar ssin calonna; et commo quier, queles acusan dello, ealas 
vezes aunque gelo prueuen e ssea dada ssentençia contra ellos, queles 
non lieuan pena ninguna por el abenençia que tienen ífecka conellos, 
et quela tierra e las gentes que rressçiben por ello grand danno e que 
yo que me non ssiruo dello nin lo he et los dados que se [non] dexan * de 
jugar publicamiente ; e que mande tornar las tafurerias en aquellas çib-
dades e villas e lugares do las auian, e enel estado e en la manera que 
ante era quando el Rey mio padre deffendio el juego, et que pues el 
juego délos dados non sse esscusa e la renta delas tafurerias se lieua de 
la mi tierra, et que si la mi merçed ffuese delas tornar, que auriavnna 
grant quantia de mr. para mio sseruiçio e que faria grant merçed a al-
gunas villas e lugares de mios rregnos quelo an por merçed para kuor 
delos muros e para sacar cabtiuos e para otros sus meesteres, tornando 
gela aios quela auian de ante commo dicho es. 
A esto rrespondo que porque auer tafurerias e dar a tablaje es grant 
pecado porque es manera de vssura, que tengo por bien quelas non aya 
nin vsse ninguno delias en alguna çibdat nin villa nin lugar dei mio 
ssennorio nin dé a tablaje a ningún juego nin a onzenas, et otrossi que 
ninguno non juegue los dados nin escaques en ninguna manera; e qual 
quier quelos jugare, que peche por cada vno cada vez que jugare treyn-
ta mr., et el que non ouiere la quantia, que yaga treynta dias en la ca-
dena , et el que diere a tablaje o a onzenas en qual quier juego, que pe-
che por cada vez çient mr., et si los non ouiere, que lieuen del lo quel 
fallaren et quel echen en la cadena tantos dias quantos mr. ffallesçie-
ren desta penna que non pudo pagar. Et porque el juego delos dados e 
el a dar a tablaje se faze alas vezes de dia encobierta miente e alas ve-
zes de noche, tengo por bien que se faga pesquisa sobre ello, et si se 
pediere prouar por dos testigos, avnque diga cada vnno de su fechó^et 
avnque digan delos que jogaren, que balan sus dichos : et que estos 
pleytos quelos libre qual quier delos alcalles ordinarios ante qñien de* 
mandare el que ouiere a recabdar las pennas, sumaria miente sin figura 
1 Enel texto falta: non; pero se ha puesto por que asi se halla en copias antiguas y hace mejor 
sentido. 
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de joyzio, et que dela ssu sentencia que non aya alçada. Et estas pennas 
enel mi rrengalengo que sean para m i et en los lugares do an las ta-
hurerías por ffuero o por príuillegio, que ayau las pennas e calopnias 
dessto et quelo puedan arrendar, e en los lugares delos ssennorios que 
ssean delos sennores dellos; et por que se esto mejor pueda guardar, 
mando e tengo por "bien que .esto que sea arrendado. 
75. Alo que me pedieron por merged queles mande dar alguna es-
pera delas debdas que los christianos deuian aios judios. 
A esto rrespondo que tengo que non es mio seruiçio nin pro delos 
dela mi tierra, ca por estas tales esperas fazen alas vegadas aios chris-
tianos grandes dapnos rrenouando e alçando las cartas a mala barata, 
non teniendo mientes que pues han espera, que jamas las han a pagar: 
otrossi porquelos judios son astragados e proues por non cobrar sus 
debdas ffasta aqui. 
76. Otrossi alo que me pedieron por merced que catasse alguna ma-
nera porque los dela mi tierra pasassen bien sobre rrazon delos presti-
dos queles ffazen los judios, e otrosi que me pedian que viesse manera 
por quelos judios ouiesen vida e pasada entrellos. 
A esto rrespondo que porque los judios son conpanna fraca e alas ve-
gadas los oficiales non lies fazen tan ayna conpremiento de derecho, 
nin les ffazen entrega delas debdas queles deuen commo cunple; tengo 
por bien e mando que ayan entregadores para queles entreguen las 
debdas queles deuen o deuieren por cartas, asi commo los auian ante 
que el Rey mio padre, que Dios perdone, feziesse las Cortes en Alcala 
de Henales. Otrosi porque los judios comunal miente non son ornes sa-
bidores de fuero nin de derecho et otrosi porque son ornes de fraco po-
der, et atreuense algunos christianos alas negadas alos traer maleciossa 
miente a pleytos e a rebueltas ssobre sus cartas, poniéndoles algunas 
exepçiones maleçiosas commo non deuen, et otrossi porque an preuille-
jios delos rreyes onde yo vengo enesta rrazon; tengo por bien que de 
aqui adelante, contra las sus cartas que tienen ffechas o ffezieren, que-
los non puedan ser puestas otras exepçiones, saluo sy deziren quela 
carta que es falsa o pagada, o quela quitó aquel que demanda la debda. 
Et si otra exepçion posier el debdor, mando quele non sea rreçebida nin 
ssea oydo ssobrello. Et en todo esto que sobredicho es, queles non sea 
enbargado por los ordenamientos que fueron' fechos por el Rey mio pa-
dre o por mi; 
77. Alo que me pedieron por merçed porque el Rey mio padre, que 
Dios perdone, dizen que por enformaçion de algunos quele enella 
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posieron, que dio algunas sentençias e que agrauió la Eglesia et el 
arzobispo de Santiago e algunas eglesias e perllados del su ssennorio, 
que dizen quellos tiró algunos llugares e jurisdiçiones non lo deuiendo 
fazer de derecho; e que commo quier que el dicho Rey mio padre des-
pués desto, se biuiera, tirara e desfeziera los dichos agrauios^pero que 
por la muerte quele tan ayna acaesçio que non ouo lugar délo fazer; e 
[que] tenga por bien de ver sobressto e que desagrauie las eglesias e per-
llados, sse algund agrauio rreçebieron, e les quiera guardar su derecho. 
A esto rrespondo quelo ueré e sabré si las dichas eglesias e perlados 
agramos rreçebieron, e ffare sobrello lo que ffallare que deuo fazer de 
derecho. 
78. Alo que me pedieron por merçed en rrazon del ordenamiento quel 
Rey mio padre, que Dios perdone, ffizo délos canbios quando los tomó 
para ssy en todo el rregno, que viene careza enel canbio e muy grand 
dapno alos del mío sennorio en muchas maneras; que tenga por bien e 
mande tornar los canbios como eran ante que el dicho ordenamiento fe-
ziesse el dicho Bey mio padre, et que se non guarde de aqui adelante 
el dicho ordenamiento. 
A esto rrespondo que tengo por bien quelos canbios que sean comu-
nales a todos e que puedan húsar dellos libre miente aquellos quelos 
quissiessen húsar segunt solían, et defiendo que ninguno non lo enbar-
gue a ningund logar. 
79. Alo que me pedieron por merçed en rrazon del ordenamiento que el 
Rey mio padre, que Dios perdone, fizo en las Cortes de Alcala1, en que 
mandó que el demandado ffuesse tenudo a rresponder fasta nueue dias 
contestar el pleyto, e se non, que fuese dado por confesso, e que essto 
quelo fizo el dicho Rey creyendo que por aquesta manera se tirarían los 
alongamientos délos pleytos que se feziessen maleçiosa miente; et que 
después desto que han rrecreçido alos del mio sennorio mayores dapnos, 
porque commo quier q\ie muchas demandas auiau e an defensiones por 
sy, delas que rematan o acaban los pleytos o los aluengan, por rreçelo 
deste ordenamiento han de contestar, et que pierden las deffensiones que 
podrían auer por ssy por fuero e por derecho, et por este ordenamiento 
que sse lies non guardan sus fueros; et que tenga por bien de tenplar 
el dicho ordenamiento en tal manera, que por quelo que el dicho Rey 
mio padre fizo por pro dela tierra, que non se torne en dapno. 
A esto rrespondo que porque en los nueue dias que el demandado á 
i Véase el Cap. VH del Ordenamienlo de Leyes, dado en tas Córtes de Alcalá de 1348, tom. ] , pág. 503. 
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para contestar el pleyto acaesçe que ay algunos dias feriados, et otrossi 
puede acaesçer que quando el demandado en los nueue dias uiene ante 
el julgador a contestar el pleyto, que non puede ser anido el demanda-
dor para que se apresente ala contestación, viene dubda sobresto si la 
contestación puede ser fecha en los días feriados que acaesçen en los 
nueue dias, et si seyendo el demandador absenté puede ser fecha la 
contestación; por ende declarando e interpretando la ley que el Rey mio 
padre fizo sobre la contestación délos pleytos, mando qnela contesta-
ción délos pleytos pueda ser fecha en cada vnno délos dichos nueue dias, 
quier sea feriado o non, et el demandador presente o non, e el julgador 
estando librando los pleytos o non, e en qual quier lugar do pu-
diere seer auido en su jurisdiçion; et si el julgador non pudiere seer 
anido, que pueda seer fecha la contestaçion antel escriuano que touiere 
la demanda; e si non fuere dada la demanda en escripto o la non touiere 
escripia el escriuano, que pueda contestar el pleyto ante qual quier 
escriuano publico del lugar donde es el judgador, e con testigos ante 
la puerta delas casas do morare el judgador, o enel m i palaçio et si 
el pleyto fuere en la mi corte. Et esto que aya lugar asi en los pley-
tos que son mouidos, commo en los que se mouieren de aqui adelante. 
80. Alo que me pidieron por merçed e dizen que algunos délos rre-
yes onde yo vengo e algunos juezes e alcalles e otros oficiales que to-
maron a algunos fijosdalgo, e a muchas çibdades e villas e lugares e a 
otras personas del mio sennorio algunas cosas que a ellos pertenesçian, 
de que estañan en tenençia, e quelo fizieron de fecho sin conosçimiento 
de juyzio et quelas cosas de que asi fueron desapoderados, que vinieron 
sin voluntad dellos a tenencia de otros, et que quando aquellos que fue-
ron desapoderados delas cosas que tenian en la dicha manera, se que-
rellaron sobrello alosrreyes e alos juezes e alos alcalles e oficiales, queles 
fizieran el agrauio, que gelas non quisieron tornar sin fazer llamar a 
aquellos que eran tenedores delas cosas de quelos querellosos fueron 
desapoderados, para que entrasen con ellos sobre ello en juyzio, et que 
por esto que an rreçebido fasta aqui muchos del mio'sennorio grandes 
dapnos e agrauios e deseredamientos; e que mande tornar todas aquellas 
cosas que fasta aqui fueron tomadas e se tomaren daqui adelante de fe-
cho sin conosçimiento de juyzio, e quelas mande yo tornar alos alcalles 
o los juezes e ofiçiales quelas tomaron fasta aqui commo dicho es, si 
agora están en los ofiçios, o a aquellos que agora son alcalles o juezes o 
ofiçiales, e alçs quelas tomaren daqui adelante de fecho sin conosçi-
miento de juyzio a aquellos quelas tenian e fueron delias desapodera-
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dos de fecho e sin conosçimiento de juyzio commo non deuian, o aios 
quclo suyo heredaren, a aquellos a quien las dichas cosas pertenesçie-
ron; et que esto que sea la mi merçed delo fazer yo, e que mande a cada 
vnno dellos quelo fagan cada que sobreesto me fuere pedida merçed 
e ellos liberen rrequeridos sobrello por la parte a quien pertenesçiere 
sin seer sobrello llamados a aquellos que están en tenençia delas cosas 
que fueron tomadas o fueren daqui adelante commo dicho es. 
A esto rrespondo que si alguno o algunos me mostraren que Sbn for-
çados o desapoderados de algunas heredades o de otras cosas commo 
non deuen, que yo queles fare tornar aquellas cosas que me mostraren 
de quo fvieron desapoderados por fuerça, asi commo fallare por fuero $ 
por derecho 
81. Alo que me pedieron por merçed que ordene en rrazon delas aze-
milas, porque en la mi corte el mi azemilero mayor e los mis alguaci-
les e los ornes que con ellos andan et otrosi otros algunos délos senno-̂  
res que están e vienen aqui ala corte tomaron e toman muchas azemilas 
delas que traen aqui viandas e mercadurías e las otras cosas que son 
meester para mantenimiento délos que aqui binen comigo, porque 
quando parto de vn lugar para otro, dizen que aquellos que toman las 
azemilas quelas lieuan, e que por las cargar mucho e por otras maneras, 
quelas pierden aquellos cuyas son e quelas non pueden auer nin cobrar, 
e si las cobran, quelas an de cohechar de aquellos quelas toman, et en 
esto que rreçibo yo deseruiçio e los que comigo andan grand dapno-, et 
[que] mande que esto que se guarde daqui adelante que non passe asi 
e quelas non tomen e que ponga escarmiento sobrello. 
A esto rrespondo que yo que fare sobresto ordenamiento e cataré ma-
nera porque se guarde que se non tomen azemilas e la tierra non rre-
çiba dapno. 
82. Alo que me pidieron por merçed que tenga por bien e mande 
quelos quadernos que ouieren meester todos los dela mi tierra que aqui 
son venidos a estas Cortes, que gelos den quitos de chançelleria, se-
gunt quelos el Rey mio padre mandó dar en las Cortes que ffizo en Al-
cala de Henares. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e mando que gelos den sin 
chançelleria. 
83. Alo que me pidieron por merçed en razón délos ofiçiales, que 
tenga por bien e sea mi merçed de gelos mandar guardar alas çibdades 
e villas quelos an de entre ssi, e que si acaesçiere desabenencia alguna 
entrellos porque me pidan ofiçial de ffuera, que gelo non quiera dar a 
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pedimiento délos pueblos; mas quando los pueblos o la mayor parte del 
conçeio e délos caualleros me lo pidieren, quelo dé enesta guisa : en 
Castiella, délos moradores delas çibdades e villas e logares de Castiella; 
e de Leon, delas çibdades e villas de Leon; et en Kstremadura, delas 
çibdades e villas Destremadura; et enel rregno1 de Toledo , delas çib-
dades e villas del rregno de Toledo. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien que en las çibdades e villas e 
lugares do lo an de fuero o de preuillegio de poner los ofiçiales, que gelo 
guardaré; et si me demandaren ofiçiales de fuera e todos o la mayor 
parte dellos .acordaren en ofiçiales çiertos, que yo que gelos daré, et si 
se non acordaren, yo daré aquellos ofiçiales que entendiere que cunplen 
para mio seruiçio e para guarda dellos, guardándoles su ffuero. 
Et desto mandé dar este quaderno de ordenamiento a Toledo, quito 
de chançelleria. Dado en las Cortes de Valladolid treynta dias de Otu-
bre, erade m i l l e trezientos e ochenta enueue annos.—Vo Johan Gomez 
lo ffiz esscreuir por mandado del Rey. 
Cuaderno segando dado à petición de los procuradores de las ciudades y villas del reino en las Córtes de 
Valladolid de la era MCCCLXXXÍX (año 1331)s. 
Sepan quantos este quaderno vieren commo yo don Pedro por la gra-
çia de Dios Rey de Castiella de Leon de Toledo de Gallizia de Seuilla de 
Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira, e sennor de Mo-
l ina: Por que enestas Cortes que yo agora ffize en Valladolit los pro-
curadores délos conçeios delas çibdades e villas e logares jdelos rregnos 
de Castiella e de Toledo e de Leon 3 e delas Estremaduras e del Andalu-
zia e del rregno deMurçia, qu« y eran conmigo, que yo ffize llamar alas 
dichas Cortes, me fizieron algunas petiçiones que cunplian alas dichas 
1 El texto dice rregnado. Lo mismo en la línea que sigue. 
2 Este cuaderno es copia del origiual, remitido á la ciudad de Salamanca: consta este de once hojas 
en papel, fólio mayor, letra del tiempo y conserva parle de Jos hilos de seda morados y amarillos de 
que debió pender el sello. Se ha confrontado con el cuaderno original, otorgado á la ciudad de Leon, 
y anotado algunas de sus variantes. 
3 Leon : de LeoH de Toledo de Gallizia. 
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çibdatles e villas e logares, et rrespondi alas dichas peticiones en la ma-
nem que se en este quaderno contiene. 
1. Primera miente a lo que dizen que enel primer capitulo delas pe-
ticiones muy generales que ante mi ffueron leydas sse contiene que me 
pidieron merçed queles otorgue e conffirme los preuillegios e cartas e 
fueros e buenos' vsos e donaçiones; et que esta palabra donaçiones que 
ellos que mela non piden V por rrazon que entienden que non es mio 
sseruiçio nin pro dela tierra e que es contraria alas petiçiones generales 
que me ellos fazen por este quaderno, et que quando ffueron juntados* 
los ([lie fueron tomados para fazer las dichas petiçiones, que fallaron es-
cripta esta palabra en algunos destos * quadernos, et que departiendo 
sobrcllo lo quo se deue ffazer, que fue mandado ende tirar; et pidieron 
me morçed que tenga por bien e mande que non ssea y puesta, por que 
dizen quela non leuarien en los quadernos que an de auer, pues lo non 
pidieron nin piden agora. 
A esto rrespondo que porque esta petiçion me ffizieron general mente, 
que non puedo escusar dela dar aios quela quisieren; pero que ssi al^ 
gunos dellos entendieren queles non cunple, non la lieuen en sus qua-
dernos que an de auer. 
2. Alo que dizen que el Rey mio padre, que Dios perdone, que tomó 
términos e aldeas e logares a algunas çibdades e villas de mío senno-
rio 6 e quelas tienen algunas personas, et por ende quelos mis pechos e 
rrentas que son muy menguadas, e las mis çibdades e villas a quien las 
tomó quelo pasan mal e menguada mente et que son tornadas a seer de 
grandes çibdades pequennas villas et que esto que non es mi sseruiçio; 
et pidieron me merçed que mande6 tornar los tales términos e aldeas e 
logares alas çibdades e villas a quien fueron tomadas. 
A esto rrespondo que bien saben ellos que sienpre fue de vso e de cos-
tunbre de fazer donaçiones los rreyes de villas e de aldeas e de otros 
lugares a quien la su merçed ffue, e quelo pudieron fazer; pero que si 
algunas çibdades e villas se entienden por muy agramadas de algunas 
aldeas o lugares1 queles fueron tomados por los rreyes, que melomues-
i Leon; bonos. 
* Leon: pedían. 
5 Leon: yuntados. 
* Leon: délos. 
5 Leon : del mí sennorio-
s Leon: mandase. 
7 Leon: logares. 
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tren, et yo veer lo he e mandaré solorello en manera que m i seruiçio 
sea guardado et otrossi las çibdades e villas non rresçiban grant danno. 
3. Alo que me pidieron por merced en rrazon délos oficiales \ que 
tenga por bien e sea la mi merced de gelos mandar guardar alas c;ib-
dades e villas quelos an de entressi, et que ssi acaesçiere desabenençia 
alguna entrellos por que me pidan oficial de fuera, que gelo non quiera 
dar a pedimiento délos pueblos; mas quando los pueblos con la mayor 
parte del conçeio e délos caualleros melo pidieren, gelo dé enesta guisa: 
En Castiella, délos moradores delas çibdades e villas de Castiella. Et de 
Leon, délos moradores delas çibdades e villas de Leon. Et en Estrema-
dura, delas çibdades e villas de Estremadura. Et enel rregno de Toledo*, 
delas çibdades e villas del rregno de Toledo. 
A esto rrespondo que tengo por bien que enlas çibdades e villas e lo-
gares do an de ffuero e de preuillegio de poner los offiçiales que gelo 
guardaré; et ssi me demandaren offiçiales de ffuera e todos o la mayor 
parte dellos acordaren en offiçiales ciertos, que yo que gelos daré. Et si 
se non acordaren, yo daré aquellos offiçiales que entendiere que cun-
plen para mio seruiçio e guarda dellos, guardándoles ssu ffuero. 
4. Alo que me pidieron por merçed quelas aldeas e casas e hereda-
des de ffijos dalgo e solariegos e Ordenes que an o auerán daqui ade-
lante las çibdades e villas e logares del mio sennorio, por conpra o por 
canbio o por donación o por otro titulo derecho, que quiera quelas ayan 
e las puedan auer desenbargada mente para se aprouechar delias, sse-
gund las ouieron en tienpo del Rey don Alffonso mio padre, que Dios 
perdone, e délos otros rreyes onde yo vengo e en el mio fasta aqui, et 
que gelo non tomen nin enbarguen otros algunos en ninguna manera. 
A esto rrespondo que ssi algunos tienen algunas destas cosas sobre 
dichas por conpra8 o por otra rrazon derecha, que yo les mandaré guar-
dar ssobresto lo que es ffuero e derecho. 
5. Alo que me pidieron por merced, que algunas çibdades e villas e 
logares e aldeas e juridiçiones del mio sennorio que ffueron rrengalen-
gas e dela corona délos mios rregnos, e las dieron los rreyes onde yo 
vengo e yo a otros sennorios algunos, en que dizen que tomo * desserui-
çio e los dela tierra grant danno, et agora que sson tornados algunos a 
i Esto es, del privilegio de poner oficiales, cerno se dice después en este mismo capítulo. 
* El texto pone aquí, y después io mismo: rregnado de Toledo. 
5 Leon: conpla. 
* Leon: tomamos. 
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mi e otros que están enagenados en algunos ornes del mio sennorio; et 
que sea la mi inerçed que estas tales villas e logares e todas las otras 
villas o lugares e aldeas e juridiç.iones quelas quiera para mi e para la 
corona delos mios rregnos et quelas tome a aquellas çibdades e villas 
a quien ffueron tomadas, et quelas non dó daqui adelante a otros sen-
norios algunos porque non rreçiba ende desseruiçio e los dela mi tierra 
danno assi commo lo rreçibieron e tomaron ffasta aquí. 
A esto rrespondo que yo quelo veré e ffare sobrello lo que fallare que 
es mi sseruiçio e pro dela tierra. 
6. Alo que me pidieron merced e dizen que algunas delas çibda-
des e villas e logares del mi sennorio que ovieron de vso e de costun-
bre e en tienpo del Bey don Alffonso mio padre, que Dios perdone, e de 
los otros rreyes onde yo vengo, con algunos logares abadengos e sola-
riegos e behetrías 1 et los dichos logares con ellos, que quando quisie-
ren que se pudiessen yr morar algunos delos vnos logares alos otros, et 
que se acostunbraronyr con todo lo ssuyo desenbargada mente, et otrossi 
quelas ssus casas e eredades, que cada vnos auian en los tales logares, 
que pagauan infftirçion e pecho forero al sennor del logar o al quelo 
oviere de rrecabdar por el segunt que era afforada la eredat. E t quela la-
braron ' e esquilmaron e leuaron los ffrutos e rrentas delas sus casas e 
eredades que auian en cada vnos delos dichos 8 logares et que se apro-
uecharon e vsaron delias desenbargada mente assi commo de ssuyo. Et 
que agora nueva mente, después que el Rey mio padre ffue a Gibraltar, 
que algunos sennores delos dichos logares abadengos e solariegos e be-
hetrías * e otros por su mandado o ellos por su abtoridat, que an tomado 
e testado e enbargado e quieren tomar e enbargar e testar las tales ca-
sas e heredades e los ffrutos e rrentas e esquilmos delias forçada mente 
ssin rrazon e ssin derecho, diziendo que non moran en ellas, non les que-
riendo guardar el dicho vso e costunbre que ovieron en tienpo delos 
dichos rreyes. E t que sea la mi merçed quelas tales eredades e villas e 
logares que ovieron tal vso e costunbre en tienpo delos dichos rreyes 
con los otros lugares delos otros sennorios et los delos sennorios con 
ellos, que gelo mande assi8 guardar segunt dizen queles fue guardado 
1 Leon: bienffetrias. 
2 Leon: e que labraron. 
3 Leon omite: dichos. 
* Leon: bienffetrias. 
5 Leon: anssy. 
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en tienpo délos dichos rreyes. Et si 1 alguna cosa les an tomado o tes-
tado o enbargado por esta rrazon, queles sea luego dado c entregado o 
desencargado a aquel o aquellos a quien ffue tomado o enbargado. 
A esto rrespondo que ssi algunos entienden que an rreçebido e rreoi-
ben agrauio sobresta rrazon, que melo vengan mostrar et yo mandar lo 
he veer e librar segunt ffallare que es ffuero e derecho. 
7. Alo que dizen que muchas delas cibdades e villas e logares de mis 
rregnos que an algunos alfozes e aldeas que están asentadas dentro en 
los términos delias e les pertenesçen segunt ffuero e derecho, et que an 
enellas algunas eredades de Ordenes e de ffijos dalgo por queles ffazen 
ffuero çierto. Et que estas Ordenes e ffijos dalgo, que sse entremeten de 
derramar pechos e vsar dela justicia de tales alfozes e aldeas; et que 
non quieren conssentir alas justiçias que por mi están en las dichas 
çibdades e villas, vsar della nin que paguen conlas dichas çibdades e 
villas e logares las cosas queles sson derramadas e que an de pagar 
quando acaesçe para mio sseruiçio e para pro comunal délos dichos l o -
gares. Et que siles quieren "-ffazer premia ssobresto, quelos descomul-
gan los perlados e ssus vicarios et los ffijos dalgo queles ffazen pren-
das por ello, et que se enagena desta guysa la mi juridiçion rreal. Et 
pidiéronme merced que tenga por bien de non conssentir que esto passe 
assi e que mande e deffienda alos perlados e ffijos dalgo que se non en-
tremetan desto. 
A esto rrespondo que ssi algunos an rreçebido o rreçibieren agrauio 
sobresto, que melo vengan mostrar e yo mandar los he oyr e librar sse-
gunt que es ffuero e derecho. 
8. Alo que me pidieron por merced por que algunos que tienen los 
alcaçares e castiellos e ffortalezas delas mis çibdades e villas dizen que 
ffázen muchos males e desafueros en los lugares do están; et quelos 
quiera ffiar de caualleros e ffijos dalgo e ornes buenos delas çibdades e 
villas do son, con las rretenençias que an, et los que non an rretepen-
çias, que gelas mande dar. 
A esto rrespondo que yo que daré los mis alcaçares a quien yo touier 
por bien quelos tengan por m i ; pero que si algunos maleffiçios an ffe-
cho o ffizieren los quelos dichos alcaçares e castiellos e ffortalezas t ie -
nen por mi, que melo muestren e yo ffare ffazer sobrello tal escarmiento 
por que se guarden para adelante délo ffazer et por quelos que danno 
rreçibieron ayan emienda e cunplimiento de derecho. 
1 Leon: E que si. 
2 Leon: quisieren. 
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9. Alo que dizcn que fuü vso e costunbre de ssienpro aca quelos 
incrradcros de mis rregnos que vsan el viaie dela mar, que traxieren 
e dezmaron en la mi tierra pannos e otras quales quier cosas dezmeras, 
que puedan sacar del mio rregno ssin diezmo quales quier mercado-
rias* que quisieren leuar a otra parte ffucrn del rregno, en tanta quan-
tia comino ovieren pábulo de diezmo descontando ende el diezmo que 
dieren, et quelos mios* dezmeros a quien dezmaren queles den aluala* 
de s s a c i i dela tjuantia que ovieren a ssacar ssin diezmo segunt dicho es. 
Et queios mercadores que teníen las tales alualaes de ssaca, que acaesçe 
que licúan a otrcs puertos algunas enpleas delas que an de sacar ssin 
diezmo; et los dezmeros que y están queles enbargan o les piden el 
diezmo delias, dizieudo que sse non pueden ayudar delas dichas alua-
laes de ssaca, saluo en aquellos puertos do dezmaren et en esto que rre-
çiben los mercadores agrauio. üt pidieron me merçed que pues los diez-
mos e los dezmeros quelos rrecabdan e los puertos en que están son to-
dos mios, que tenga por bien de mandar que en qual quier délos puertos 
por do quisieren sacar las mercadorias e ssus enpleaa, quelas puedan 
ssacar e leuar ssin diezmo commo dicho es, assi commo las pueden ssa-
car por los puertos do dezmaren. 
A esto rrespondo que yo quelo mandaré ssaber e guardar en tal ma-
nera que el mio derecho e délos dela tierra ssea guardado. 
10. Alo que dizen que toman portadgo en todos los logares abaden-
gos aios delas mis çibdades e villas e logares e dela Reyna mi madre e 
délos abbadengos, sseyendo quitos por ffuero o por merçed muchos de-
llos por todos mios rregnos saluo en logares ssennalados, e que dizen 
que non an por que sseer quitos en aquellos logares con aquellos rre-
cabdos, por que dizen que sson ssuyos, los que este portadgo deman-
dan , et queles ffueron dados con todos ssus derechos, los quales dizen 
que non muestran ssi es assi nin paresçe ssi fíue ante la donaçion a ellos, 
quela merced alos del mio sennorio. Et pidieron me merçed que mande 
que non tomen el dicho portadgo en los dichos logares alos que mues-
tran priuillegios o ffueros o cartas mias o délos rreyes onde yo bengo a 
menos de ser sabido por mi audiençia ssi sson otras las donaçiones o los 
i Leon: mercadores de mios rregnos. 
1 Leon: mercadurías. 
3 E l texto dice: a los mios; pero so lia preferido la lección del cuaderno de Leon, que hace mejor 
sentido. 
* Leon: alualas. 
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lugares abadengos, et aios que muestran que sson quitos o siles ffue-
ron dados los portadgos en sus donaciones. 
A esto rrespondo que tengo por bien que enlos lugares que mostra-
ren, el que dixiere que es quito de portadgo, que ffueron dados después 
del quitamiento del portadgo, que en estos logares que sea guardado el 
priuillegio o la carta del quitamiento. Et en los lugares que ffueron 
ante dados do ovieron de vso de tomar portadgo, que non ssean quitos 
por el quitamiento del portadgo que después fue ffecho. Et si sobresto 
alguna dubda naciere, quelo libren los alcalles del logar et la parte que 
sse agrauiare quel den el alçada para ante m i . 
11. Alo que me pidieron por merced que mande quelos mis offiçia-
les dela mi casa e todos los otros ofíiçiales delas çibdades e villas e lo -
gares del mio sennorio que non arrienden las mis rrentas e derechos e 
pechos e pedidos que del mío sennorio ouieren de auer, nin arrienden 
otras rrentas en las mis çibdades e villas e lugares, ca dizen que ffa-
ziendo ellos las dichas rrentas e aviendoparte en ellas, que es mio des-
seruiçio e grant danno del mio sennorio 
A esto rrespondo que tengo por bien que el mi chançeller e mayor-
domo, e el mi camarero * e los mis notarios e el mio tesorero nin el mio 
despensero nin los mis contadores, los que por ellos nin por qual quier 
dellos están, et todos los otros a quien yo encomendare los pleitos dela 
mi audiencia, nin los que tienen llaues e los libros ala tabla délos mios 
seellos, que non arrienden ningunas delas mis rrentas. Et otrossi que 
las çibdades e villas e lugares del mio sennorio, ssi algunos délos alca-
lles que ovieren a librar los pleitos e quisieren arrendar las mis rrentas 
o algunas delias, quelo puedan ffazer; pero que en quanto ffueren arren-
dadores delias, que non puedan conosçer n in judgar s los pleitos que 
pertenesçieren alas rentas que touieren arrendadas. Et tengo por bien 
e mando que en estas dichas çibdades e villas e lugares de mios rregnos 
que non arrienden ningunas delas rrentas conçeiales los alcalles e a l -
guaziles o juezes e offiçiales * dela justiçia, nin los que an de veer ffa-
ziendas délos conçeios delas dichas çibdades e villas e logares, n in algu-
nos dellos, nin otrossi los mis adelantados n in merynos mayores, nin los 
que por ellos o por qual quier dellos andodieren enlas tierras e comarcas 
nin logares onde fueren adelantados o merynos en quanto lo ffueren por 
1 Leon : e grand danno del mío rre^no. 
* Leon: que el mi cliançilíer e maiordomo e el mio camarero. 
3 Leon: julgar. 
i Leon: o ofiçiales. 
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ninguna manera; et ssi non quai quier o quales quier que contra esto passa-
ren, mando que pechen ami para la mi cámara otra tanta quantia quanto 
valiere la rrenta o rrentas que arrendaren. Et demás mando e defflendo 
aios conçeios e offiçiales dela tierra e logares do contra este dicho de-
ffendimiento los sobre dichos adelantados o merinos e offiçiales e quales 
quier dellos arrendaren, queles non rrecudan con la cogecha dela rrenta 
o rrentas que assi arrendaren. 
12. Alo que me pidieron por nierçed que cada quelos del mío senno-
rio me ovieren1 adar monedas o pedidos e sseruiçios o ayudas o fonsa^ 
deras, e las yo fizíere arrendar, que ssi los delas çilxlades1 e villas e lo-
gares me quisieren dar tanta quantia 1 en quanto ffueren arrendadas, e 
melo venieren pedir con procuraçiou delas dichas çibdades o villas e 
lugares, que gelo dé. 
A esto rrespondo que ffaria agrauio alos arrendadores que touiessen 
las rentas en gelas tirar ssin piga, et tengo que non es mio sseruiçio 
nin pro delas villas en arrendar aios conçeios, por el danno que por ende 
se podría seguir alos del común dela villa e delas aldeas. 
13. Alo que dizen que ffue ordenamiento del Rey don Alffimso mio 
padre, queDios perdone, que non pasase eredamiento rrengalengoa abar-
dengo nin abadengo a rrengalengo; etque muy suelta mente los ereda-
mientos rrengalengos passaron e passan alos abadengos ssin ffuero e 
ssin tributo ninguno. E t los heredamientos 4 abadengos non passan nin 
conssienten passar alos rrengalengos, ca dizen que ssienpre ffinca el 
sennorio propio B al abadengo, et otrossi que en algunos logares del mio 
sennorio algunos rricos ornes e justicias e caualleros que tienen entra-
dos e tomados e entran e toman por ssu abtoridad logares e hereda-
mientos que pertenesçen e son delas mis çibdades e villas e logares e 
délos moradores delias *, diziendo que son sus behetrías 1 et deuisas, et 
que por que non moran personal mente en ellas, quelas an perdidas, non 
seyendo primera mente los tenedores delas dichas eredades llamados 
nin oydos nin vençidos sobrello por ffuero e por derecho por do deuen 
e commo deuen; et que se apoderan assi aboz de behetrías * e que to-
i Leon: ouieren. 
% Leoa: e les yo feziere arrendar, que si las dichas çibdades. 
* Leon omite : quantia. 
4 Unas veces está escrito heredamiento con A, y otros sin ella. 
5 Laon: próprio. 
* Leon : de ellos. 
i Leon: bienffetrias. 
* Leon : abos de bienfletrias. 
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man commo non deueií aquello que pertenesçc ala mi juridiçion rreal. 
Et pidieron me merçed que ordene e mande, en flecho dolos erodamien-
tos rrengalengos e abadengos, en guisa que assipor lo pasado commo por 
lo por venir aya manera por que sea emendado e guardado conmunal 
mente. Et que mande otrossi alos dichos ffijos dalgo que se non entro-
metan daqui adelante a entrar e tomar los dichos logares e eredamicn-
tos, ssin sseer primera mente los tenedores dellos llamados e oydos e 
vencidos por ffuero e por derecho por do deuen e commo deuen. l i t 
quelo que desta'guisa tienen tomado fasta aqui, que gelo mande tornar 
e entregar. 
A esto rrespondo que ssi entienden que de algunos rreçibieron en 
esto que dicho es agranio o ffuerça, quelos llamen ante m i e yo mandar 
les he oyr e librar commo la mi merçed ffuere e ffallare1 por fuero e por 
derecho. 
14. Alo que me pidieron por merçed que ffiziesse merçed de quitar 
de pechos a algunos ornes del mi sennorio, que gela ffaga délo que per-
tenesçe alos mis pechos e derechos, mas non délo que ovieren a pechar 
enlos pechos conçeiales; et que ssi alguno ffasla aquí tiene merçed 
dello de m i o délos rreyes onde yo vengo, que gelo rreuoque. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien de guardar daqui adelante, et 
ssi algunos preuillegios son dados contra esto por los rreyes onde yo 
vengo e por mi mandado, que non sean guardados en aquellos pedios 
que yo non he de auer e que sson conçeiales e [en] la m i yantar. Et si 
ssohresto ffuere ffecho enplazamiento, tengo por bien que non sean te-
midos délo seguyr. Et ssi lo non ssiguyeren, que non sean prendados por 
la pena del enplazamiento, pero que tengo por bien quelos offiçiales 
mayores dela m i casa e los del mi consseio e otrossi los alcalles e mery-
nos e juezes e alguaziles e offiçiales delas çibdades e villas e lugares del 
mi sennorio, que an priuillegiòs o cartas, que non pechen en los pechos 
conçeiales ó son escusados por vso e costunbre que non pechen enellos, 
queles ssea guardado. 
15. Alo que me pidieron por merçed quelo que sobresta rrazon or-
denare e délos ordenamientos que sobrello mandare ffazer que gelos 
mande dar quitos de chançelleria, et que tasse que es lo que an de le-
uar por libramiento e chançelleria délos priuillejos rrodados. 
A esto rrespondo que tengo por bien queles den los quadernos quitos 
de chançelleria. Et quanto délos priuillegios rrodados, ya lo tassé e 
Leon : fuer e fallar. 
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mandé que diessea por el priuülegio rrodado por escreuir, e por la rrue-
da e por el libramiento, por todo, ciento e quarenta inr. 
16. Alo que me pidieron por merced que non conssienta que n in-
g ú n rrico omme nin perlado nin otro poderoso faga enbargo en los a l -
fozes 1 e aldeas delas mis çibdades e villas e tomando yantares nin 
vsando dela juridiçion e justicia que pertenesçe ami e alas justiçias que 
por mi están en las dichas çibdades e villas nin ayan y comiendas nin 
vasallos, por que dizen quelos non deuen auer, n in sean apoderados 
tales perlados delas fortalezas delas mis çibdades e villas nin delas 
puertas delias. 
A esto rrespondo que tengo por bien que non fagan enbargo en los 
alffozes e aldeas perlados nin rricos ornes nin otros poderosos nin to-
men y yantares nin vsen dela justiçia e juridíçion que ami pertenesçe 
nin ayan y comiendas1 nin vasallos commo non deuen. Bt ssi algunos 
les passan contra esto, mandar les lie dar mis cartas por quelos llamen 
ante mi e los mande oyr e librar commo la mi merçed ffuere e ffallare 
por derecho. Et otrossi tengo por bien e mando quelas.llaues delas çib-
dades e villas e lugares en que es mia la juridiçion e el ssennorio, 
quelas tengan los vezinos dende a quien las el conçeio encomendare o 
los ofiçiales mios delas villas do lo an de vso e costunbre delas tener o 
qual quier dellos. 
17. Alo que dizen que acaesçe de cada dia que en las çibdades e v i -
llas e lugares que sson en ffirontera de moros, catiuan de cada dia mu-
chos christianos los moros en deseruiçio de Dios e mio, e que acaesçe 
que ssalen por rrendiçion; et sson en tierra de christianos los almoxe-
riffes que tienen los alinoxeriffadgos dela ¿frontera e del rregno deMur-
çia, quelos fíazen pagar diezmo e medio demás de quanto es la quantia 
dela rrendiçion que pagan en tierra de moros, diziendo que es derecho 
délos dichos almoxerifíadgos; quelos mas délos que catiuan que son po-
bres e menguados, e quelo que pagan en las rrendiçiones quelo an 
dela ayuda e limosna delas gentes e que muchos ssaldrian mas de ca-
tiuo, ssaluo por estos agrauios quelos almoxerifíes les ffazen. Et pidie-
ron me merçed que tenga por bien e mande que daqui adelante todos 
los christianos catinos que ssalieren de catino de tierra de moros por 
rrendiçion, o christiano por moro, que non paguen diezmo nin medio 
diezmo nin otro derecho alguno en los dichos almoxerifíadgos. 
A esto rrespondo que tengo por bien que el christiano que ssaliere de 
1 Leon : en las alfozes. 
2 Leon : encomiendas. 
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catiuo de tierra de moros, quier saiga por rrendiçion o en otra manera 
qual quier, que non pag-ue por ssi derecho ninguno. 
• 18. Alo que dizen quelos conçeios delas çiMades e villas e logares 
delas marismas de Castiella e de Leon e de Gallizia e de Asturias e de 
otras partes de mío ssennorio que an rreçelndo e rreciben grandes dan-
nos de que ffinó1 el Rey mio padre, que Dios perdone, por la muy grand 
mengua dela ssal que ovieron e an, porque dizen quela non ay en los 
alffolies. Et quelos mereaderos que sse non atrenen a la yr conprar a 
otras partes nin la traer para vender commo fl'azen los otros mereade-
ros , rreçelando que gela mandaré tomar et que pagarían pena ssi la 
vendiessen, et quelos que tienen los dichos alffolies que cohechan 1 la 
tierra por mucho mayor quantia délo que es ordenado. Et pidieron me 
merced que dé licencia aios mercadores quela vayan conprar a otras 
partes la ssal que ovieren mester para ssu mantenimiento. 
• A esto rrespondo que tengo por bien e mando quelos arrendadores e 
rrecahdadores delas salinas que bastescan e cunplan los alffolies en 
guisa que ayan las gentes ahondamiento de ssal e a aquel precio que 
sse contiene enel ordenamiento que el Rey s mio padre ffizo en esta rra-
zon. Et ssi lo assi non fezieren, ffagan melo ssaher e yo porné y tal es-
carmiento por que sse ffaga e sse cunpla en la manera que dicha es. 
19. Alo que dizen que en muchas delas çibdades e villas e logares 
dç Castiella e de Leon e de Gallizia e en ssus alffozes e términos, que 
moran muchos ornes legos que sson casados et otros quelo non sson, e 
que beuen las aguas e pacen las yernas délos exidos con ssus ganados 
e cortan los montes, et que sse aprouechan délos lugares onde moran, 
conprando e vendiendo assi commo los otros vezinos. Et que non quie-
ren pechar con los conçeios de aquellos logares ado moran * e do son1 
alfozeros en los pechos e derramamientos que ffazen entre ssi para mio 
sseruiçio e pro comunal délos dichos conçeios. Et quelos vnos se llaman 
priuillegiados, e otros esentados, e otros de encomiendas, e algunos otros 
ffamiliares e escusados de clérigos e de Ordenes, e otros monederos, et 
algunos otros qne sse llaman ffijos dalgo; en guisa que por esto los que 
ffincan para pechar non pueden eonplir nin ffazer aquellas cosas que 
sson mio sseruiçio e pro comunal délos dichos logares, por que dizen 
que sson muy pocos. Et pidieron me merced que non conssienta que 
Leon: desque ffind. 
2 Leon: conffechan. 
3 Leon: quel dicho Key. 
• Leon: oiide moran. 
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passe esto assi, et que mande que paguen todos los sobredichos e cada 
vno dellos en los dichos pechos e derramamientos quando acaeseieren, 
et que ffagan vezindat. 
A esto rrespondo que tengo por bien que todos los sobredichos que 
pechen en los pechos concejales; pero que ssi algunos destos átales an 
derecho por que non deuan pechar, mando que ssean enplazados para 
ante m i por quelos yo mande oyr e librar commo la mi merçed ffuere 
e fallare por derecho. 
20. Alo que dizen que en tienpo délos rreyes onde yo vengo e otrossi 
en tienpo del Eey don Alffonso mio padre, que Dios perdone, saluo de 
poco acá, que acostunbraron auer rretorno los mercadores en el puerto 
de Logronno segunt dizen quelo an en todos los otros puertos del mio 
ssennorio. Et quelos que entrauan por el dicho puerto que pagauan 
diezmo, et dispues que vendían ssus enpleas en el mio ssennorio, que 
enpleauan los dineros delias en otras mercadorias, et que quando las ssa-
cauan por el dicho puerto para fíuera del rregno, que non pagauañ 
diezmo a que llaman rretorno, et que agora de poco acá que gelo ffa^ 
zen pagar. Et pidieron me merced que mande e tenga por bien que aya 
rretorno en el dicho puerto de Logronno segunt dizen quelo auian en 
tienpo délos rreyes onde yo vengo fasta en el dicho tienpo. 
A esto rrespondo quelo mandé ssaber, et fallo que non deuen auer 
rretorno. 
21. Alo que dizen que algunos de mios rregnos que arrendaron las 
rrentas que auia de auer el Rey mio padre e yo, et que algunos otros 
que ffueron ffiadores; et que por muchas maneras que acaesçieron assi 
dela mortandad commo de otras cosas, que tomaron grandes perdidas en 
las dichas rrentas , et algunos destos debdores e ffiadores que sson idos 
ffuera de mios rregnos e otros que están ascendidos e otros presos. Kt p i -
dieron me merçed qué quiera auer piedad destos átales et que mande 
quelos ssus cuerpos non ssean presos por esta rrazon. 
A esto rrespondo que yo quelo veré, et aquellos que ffallare que es 
rrazon deles fazer merçed, que gela ffare. 
22- Alo que dizen que commo quier que es ffuero e derecho e eos-
tunbre antigua, vsáda de grand tienpo acá ' que dizen que memoria de 
ornes non es en contrario general mente en todo el mio ssennorio, que 
ningún vezino o morador de qual quier v i l la o de qual quier logar non 
peche portadgo en la.vüla o en el logar donde es vezino; que en algu-
1 Leon: de tan grand tienpo acáu 
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nas villas e logares del mi sennorio, de poco íienpo acá, los mios al-
moxarifes e arrendadores délos portadgos con grant malicia e cobdiçia 
e sotileza que sacan cartas dela mi chançelleria que paguen el portadgo 
de todos los que vinieren alas villas e logares donde ellos sson arrenda-
dores. Bt que so aquella condición general en que dizen todos, que ffa-
zen pagar engannosa mente aios vezinos dela uilla e del su termino 
portadgo en aquellos logares donde moran e son vezinos. Kt pidieron 
me meíçed que mande dar mis cartas aios quelas ovieren mester, porque 
non paguen el dicho portadgo en aquellas villas e logares onde sson 
vezinos assi los dela villa commo del termino. 
A esto rrespondo que tengo por bien que en las çibdades e villas e l u -
gares do an de fuero e de vso e de costunbre de non pagar portadgo los 
vezinos e moradores dende, quelo non paguen. Et ssi nueua mente de 
poco tienpo acá les passan contra esto tomando les portadgo en algunos 
logares, tengo por bien quelo non paguen; pero que ssi algunos arren-
dadores délos mis portadgos contra esto alguna cosa quesieren dezir por 
queles deua ser pagado el dicho portadgo, mando quelos arrendadores e 
conçeios délos logares do esto demandaren, que parescan ante mi por 
sus procuradores, e yo mandar les he oyr e librar commo la mí merced 
ffuere e ffallare por derecho. 
23. Alo que piden los delas çibdades e villas e logares delas ffron-
íeras dé Aragon e de Nauarra queles ffaga merçed por que puedan ve-
nir ssaluos e sseguros ffasta las villas e logares do moran con los caua-
llos que conpraren en el mio ssennorio, e quelos puedan vender en las 
dichas villas e logares do moran a quien quiér quelos quisiere conprar. 
A esto rrespondo que el Rey mío padre e yo ffiziemos ordenamiento 
en rrazon delas ssacas délos cauallos, et tengo por bien que sse guar-
de assi. 
24. Alo que dizen quelos conçeios de ffrontera de Nauarra e de Ara-
gon que an cartas délos rreyes onde yo vengo que ninguno del mio 
ssennorio non traya vino del rregno de Aragon nin de Nauarra a Cas-
tiella nin vayan1 por ello so cierta pena, mas quelo lieuen delas villas 
del mio sennorio quando lo ovieren mester, lo qual dizen queles ffue 
guardado en tienpo délos dichos rreyes fasta poco tienpo á, que el Rey 
don Alffonso mío padre, que Dios perdone, dizen que dio sus cartas a al-
gunos, quelo pudiessen traer de Navarra. Et que es venido desto e viene 
alos dichos conçeios muy grant desffazimiento 1 e despoblamiento, por 
1 Leon: vaya. 
2 Leon: desfazemiento. 
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rrazon que dizen que an mucho vino de ssuyo, e quelos mas dellos non 
an otra mercadoria de que binan. Eí quando cogen el vino e non an 
quien golo lieue nin quien gelo conpre, quelo an de derramar, por que 
se non guarda de vn anno para otro; et que dexan por ende algunos de 
labrar bis vinnas e que sse pierden, et quelos logares del mio sennorio 
que so despueblan e que se enpobrcçen, et quelos logares Daragon e de 
Nauarra que se enrriqueçen. Et pidieron me merced que conffinne las 
cartas que dizen que délos dicbos rreyes tienen en esta rrazon e que 
gelas mande guardar e les mande dar carta para ello. 
A esto rrespondo que porque ffallo que non traer vino délos otros 
rregnos que es muy grand pro délos destas comarcas e mio sseruiçio, e 
que auerán 1 por ende manera de se labrar meior las eredades, mando e 
tengo por bien que ninguno non ssea osado de traer vino de Aragon e 
de Nauarra al mio sennorio por tierra. Et ssi en alguna destas comarcas 
non oviere vino, quelo trayan délos otros lugares del mio ssennorío do 
lo oviere. Et qual quier que de ffuera del mio sennorio lo traxiere, que 
pierda las bestias e el vino, et quelos alcalles e el alguazil e los ornes 
buenos dela vil la o del logar do acaesçiere, que den ornes buenos e abo-
nados para quelo tomen alos quelo traxieren; et délo que tomaren, que 
ssea la meytad1 para m i , et dela otra meytad que ssea la meytad paral 
quelo tomare, et la otra meytad paral quelo acusare. Et mando alos d i -
chos offiçiales quelo ffagan luego assi apregonarpor las villas e por sus 
términos, et fecho el pregón, quelos quelo passaren, que ayaa la pena 
ssobredicha. 
25. Alo que dizen quelos exidos que An algunas delas çibdades e v i -
llas e logares del mi sennorio para pro comunal de todos e para que paz-
can los ganados, et que algunos que labran3 por pan en los dichos exi-
dos por cartas que dizen que an para esto del Rey don Alffonso mío 
padre, que Dios perdone e de mi . Et dizen que en esto que rrepiben 
grant danno e agranio*, porque los labradores non quieren labrar en las 
otras eredades, ssi non en los exidos, et que non an en que se mantener 
los sus ganados. Et pidieron me merced que ponga en esto algún m -
medio, que mande e deffienda que ninguno non labre por pan en los 
exidos quelas mis çibdades e villas e logares an para pro comunal de 
Í Leon: aurán. 
2 Leon pone siempre: metaá. 
3 Leon: lauram Otras veces en lugar de « pone b, como labrar, labre. 
4 Leon: grand agrauío e grand danno. 
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todos, et que ssi algunas cartas tienen del diclio Rey mio padre o de m i 
en esta rrazon , que non vsen delias. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien e mando quelos non labren 
nin dehesen daqui adelante exidos ningunos de conceios; e si algunas 
cartas tienen en esta rrazon contra esto, quémelas enbien mostrar por 
quelas yo vea e libre ssob relio lo quela m i merced ffuere. 
26. Alo que dizen que yo que mandé llamar las mis çibdades e villas 
e logares del mio sennorio que viniesen a estas Cortes que aqui mandé 
ffazer, et que ellos por conplir mi mandado comino es rrazon, que en-
biaron aqui sus procuradores e ssüs mandaderos; et que algunos por 
mal querencia et otros por ffazer mal e danno a algunos délos procura-
dores que aqui son1 venidos, queles ffazen acusaciones maliciosa mente e 
les mueuen pleitos aqui en la mi corte por los cohechar. Et pedieron me 
merced que mande aios alcalles dela mi corte que non conoscan de que-
rellas nin de demandas que ante ellos den délos dichos procuradores e 
mandaderos, nin sean presos nin afiudurados, fasta que cada vnos dellos 
sean tornados a sus tierras; et ssi algunos an tomado algunas ffiaduras, 
queles mande soltar los ffiadores. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien, saluo por las mis rrentas e pe-
chos e derechos o por maleficios o contrabtos, si aquí en la m i corte a l -
gunos fíizieron desque aqui vinieron, o sifué dada sentencia contra a l -
guno en pleito criminal. 
27. Alo que dizen que quando algunas nanes e nauios vienen a Cas-
tro Dordiales de Fflandes e de otras partes con algunas mercadorias8 de 
que deuen pagar diezmos, o por que vienen en ellas algunos mercaderos 
que an deuisas de yr conellas a algunas otras partes, que pasan fuera 
delas ssennales donde non deuen pagar diezmos, et que acaesçe que a l -
gunas regadas que vienen grandes tormentas de vientos dela mar braua, 
et que se non osan amarrar en la concha, por que los dezmeros les quie-
ren tomar diezmo; por ende que están fuera dela concha del dicho logar 
de Castro, et quelas ñaues e nauios que peligraron algunas vezes por 
ende las gentes que y estañan. Et pedieron me merçed que tenga por 
bien quelas ñaues e nauios que vinieren al dicho logar, que se amarren 
en la penna de dentro en la concha, et que mande quelos mis dezme-
ros que agora sson o sserán daqui adelante quelos non tomen diezmo por 
ello, ssaluo a aquellos que quisieren y descargar las mercadorias o se abi-
1 Leon: eran. 
2 Leon: mercadurías. 
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nieren con 1 los dezmeros para dezmar. Et las otras mercadorias que 
ffueren en las dichas nanes e nauios para leuar al mio sennorio, que non 
paguen diezmo, ssaluo ende en los otros lugares do quisieren i r con ssus 
mercadorias e las descarguen. 
A esto rrespondo que, dando ffiadòres los dichos mercaderes quelas 
dichas ñaues e nauios troxieren, que descarguen ally o vayan descargar 
a qual quier délos otros puertos del mi sennorio do ay dezmeros mios 
las mercadorias que traxieren, que puedan entrar e amarrar en la con-
cha e estar y en quanto durare la ffortuna; et pasada la ffortuna, que 
se vayan luego ende, aviendo tienpo en que puedan yr. Et que non sean 
tenudos de pagar el diezmo ally, ssi! non quisieren descargar e quisie-
ren y r a descargar a qual quier délos otros dichos puertos do ay los mis 
dezmeros. 
28. Alo que dizen que algunos caualleros e escuderos de Auila que 
arrendaron del Rey mío padre, que Dios perdone, los dos ssemiçios e las 
dos monedas queleffueron mandadas en el rreal de sobre Gibraltar, et 
las rrentas quelas arrendaron del mesmo. Et queles mandó dar sus car-
tas de següramiento queles non tirassenlas dichas rrentas por mas n in 
por menos nin por al tanto, saluo por puja de diezmo, ssi la pujaren ante 
del plazo dela primera paga. Et que non ffue pujado segnnt las condi-
çiones, e que desque ssopo que ganauan en las rentas de ciento e qua-
renta fasta çient e cincuenta m i l i mr., por el grant mester en que es-
taña, queles mandó quitar las rrentas con entençion deles mandar ffazer 
emienda dello. Et que luego que sopieron queles mandaua tirar las d i -
chas rrentas, que enbiaron a el ssus menssageros ale pedir merçed so-
brello; et que ante que alia Uegassen, que ssopieron en commo era f f i -
nado, et que después que enbiaron a Seuilla a me pedir merçed sobresta 
mesma rrazon, et que por la m i dolencia, que non pude rresponder a 
ello. Et pidieron me merçed queles faga merçed e derecho. 
A esto rrespondo que esta petiçion, que es espeçial e non tanne alos 
conçeios; pero yo lo veré e lo libraré commo la mi merçed ffuere e ffa-
llare por derecho. 
29. A lo que me pidieron por merçed por que dizen que en algunas . 
çibdades evillas e logares jdel mio sennorio, que delas esermanias dendé 
que sson mias las rrentas delias, et quelas mando dar a escriuanos 
quelas tengan por mi e me rrecudan con las rrentas delias; et quemu-
1 El original, que sirve de texto, omite con. Encuéntrase en el cuaderno de Leon. 
2 Leon: alii, sse y. 
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chos destos escriuanos átales que non son pertenesçientes para el o f l i -
çio. Et que mande dar las escriuanias en aquellos logares do son por 
rrenta e pertenesçen a m i e aios conçeios dende \ assi las escriuanias 
que escriuen ante los alcalles, commo delas otras cosas publicas. Et que 
me paguen, por ello en cada logar el preçio que a mi dan los dichos es-
criuanos, por quelos dichos conçeios puedan poner y tales escriuanos que 
pertenescan para ello e sixuan bien los, dichos offiçios. 
A esto rrespondo que tengo por bien que en los logares, quelos a l -
calles e los otros que an de ver ffazienda del conçeio, entendieren que 
ay algunos escriuanos que non cunplen 4 paral offiçio dela escriunnia, 
que melo enbien dezir; et quelos tales escriuanos que vengan ante m i 
por que yo mande veer si sson perteneçientes para ello e mande sobre-
11o lo quela mi merçed ffuere. Et que daqui adelante cada que algunos 
délos escriuanos ffinaren, quelos que an de veer 1 fazienda dei conçeio, 
p la mayor parte, escoian aquel que entendieren que es pertenesçiente 
parai offiçio e abonado, et yo mandar gelo he dar. Et ssi otra manera 
-ffuer dado escriuano, mando que non vse dei offiçio et los conçeios 
quelos non ayan por escriuanos. 
30. Alo que dizen quelos mis adelantados, que ffasta aqui an sseydo on 
la ffrontera e en el rregno de Murçia, an vsado de sus ofiçios muy suelta 
mente, trayendo conssigo acusadores que acusauanmaliçiosa mente aios 
ornes ante los dichos adelantados e ante los mis alcalles que con ellos 
andan, en manera que por las dichas acusaciones queles fazcn, los ade-
lantados e los alcalles quelos mandauan poner en sus prisiones e los 
non oyen en ssu derecho; et que por non estar en la prisión, que 
sse dexauan cohechar, et que muchos délos del mio sennorio ffue-
ron astragados e hermados délo que auien sobresta rrazon e que nun-
ca ende ovieron cunplimiento de derecho ffasta aqui. Et pidieron me 
merçed que mande saber verdat délo que fasta aqui es pasado desta 
guisa, et la verdat ssabida, que mande ffazer emienda a los que r r eç i -
Meron los agrauios e males. Et otrossi que ordene e mande que daqui 
adelante los adelantados que andodieren por mi en la frontera e en el 
dicho rregno de Murcia, que non trayan conssigo acusador ninguno, 
nin los sus alcalles otrossi que non conoscan délos pleitos fasta que sean 
librados por los alcalles ordinarios delas çibdades e villas e logares; et 
queles mande dar sobresto mis cartas las que mester ouieren, 
1 Eeon: ende. 
2 Leon: que cunplen. 
3 Lèon: an a ver. 
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A esto rrespondo que tengo por bien quanto en lo que piden del acu-
sador quelos adelantados nin los que por ellos andodieren, que non tra-
yan conssigo acusador; et si alguno o algunos dieren querella en .plei-
tos criminales, quelos dichos adelantados e los que por ellos andudieren 
quelos oyan e los libren en quanto ffueren en los logares do acaesçierèn 
los malhechores; et estos pleitos quelos libren en los logares do lo an 
de vso e de costunbre. Et otrossi sai ffallaren que ffueron dadas quere-
llas alos alealles del lugar e que non ffizieron sobrellas lo que deuien, 
que el adelantado et los mis alealles que andodieren con ellos, que ffa-
gan sobrello cunplimiento de derecho. Et que non puedan conosçer de 
los pleitos çeuiles, ssi non por alçada; et los pleitos criminales de que 
ellos conosçieren commo dicho es, quelos non lieuen fuera délos luga-
res do acaesçierèn los maleffiçios e ffueron dadas las querellas. 
31. Alo que dizen que en los priuillegios e cartas, queles an de con-
ffirmar, queles ffazen entender que mandan los dela mi audiençia que 
diga en la conffirmaçion queles sean guardados commo ffueron vsados 
e guardados ffasta aqui, Et pidieron me merçed que mande que sse nòn 
contenga en la.conffirmaçion e diga queles ssean guardados ssegunt se 
en ellos contiene. 
A esto rrespondo que assi lo mandé guardar e ge guarda en las cota-
ffirmaeiones que sse agora ffazen. 
32. Alo que dizen que por quelos mios adelantados dela ffrontera e 
del rregno de Murcia an vsadò e vsan de ssu offíçio ssegunt que ellos 
quieren, e pasan contra algunos vezinos delas comarcas e contra sus bie-
nes ssin rrazon e ssin derecho; et que estos átales con miedo e por non 
auer quien lo contrarie, qnelo passan mal e que vien por ende muy 
grant desseruiçio a mi e danno a la tierra. Et pidieron me merçed que 
diesse abtoridat a todas las villas dela ffrontera e del rregno de Murcia 
que cada vnos en sus logares tomen quatro ornes buenos vezinos con 
quatro escriuanos públicos quales ffuere la m i merçed, que escriuan e 
pongan en los libros e ffirmen e ssignen todas las cosas quelos dichos 
adelantados o qual quier dellos ffizieren, que danno e mal ssea de qual 
quier çibdat e vi l la e logar do acaesçier, por quelo yo ssepa e vea 
commo lo pasa la m i tierra e faga sobrello commo la mi merçed ffuere. 
A esto rrespondo que ssi los dichos adelantados et los otros offlçiales 
algunas cosas o agrauios ffizieron o, ffizieren commo non deuen, quelos 
alealles e offiçiales delas villas e logares, do acaesçierèn, melo enhien 
mostrar, et yo lo estrannaré e castigaré commo la mi merçed ffuere 
e ffallare por derecho. 
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33.. Alo çLue dizen que el Rey don Alffonso mio padre, que Dios per-
done , que ovo ordenado en las Cortes de Alcalá e en las otras Cortes 
que ffizo ante delias que non passase heredamiento délo rregalenpro nin 
ssolariego nin behetría alo abadengo, nin de abadengo a rrengalengo nin 
a behetría; et este ordenamiento quelo ffizo el dicho Key por que gelo 
pidieron todos los dela tierra. Etpor queles rreyes onde el e yo veni-
mos ffizieron ssienpre este ordenamiento mesmo e lo mandaron guar-
dar, et por que se non guardó, veyendo que sse menoscabaua mucho 
dela ssu juridiçíon* e el ssu derecho, que gelo ovieron assi a pedir. Et 
que en logar de sse guardar, que veno y después manera por que uso 
acreçentò mas, por que por la grant mortandat que después acaesnio» todos 
los ornes que murieran, con deuoçion que ovieron, mandaron grant parlo 
delas eredades que auien a las eglesias por capellanias e por aniuersa-
rios-j assi que después del ordenamiento del Rey mi padre acá que es 
pasado por esta rrazon e por otras muy mayor parte delas heredades 
rrengalengas al abadengo, que non eran passadas délos tienpos dante. 
Et por ende que el dicho Rey mio padre, estando en la çerca de sobre 
Gibraltar, e los rricos ornes e los otros ffijos dalgo delas çibdades e v i -
llas que estauan y conel en ssu sseruiçio, ssentiendose dela mengua e 
del danno que por ende venia ala ssu tierra e a cada vno dellos, quele 
pidieron por,merçed quelo non conssentiesse passar assi. Et que sso-
bresto que ffue mandado por el, e acordado por los que y eran con el 
en la dicha cerca, que sse ffiziesse sobrello ordenamiento en qual ma-
nera passasse, Etque aquellos a qui ffue encomendado, que ordenaron 
que por quelas eredades que eran mandadas e dadas alas eglesias en 
tienpQ- dela mortandat eran muchas, que ffuese dada la quantia que 
valian al tienpo que ovo ffecho el dicho ordenamiento a aquellos loga-
res do eran mandadas, e queffincassen las eredades rrengalengas comino 
ante eran. Et esto quelo pagassen los erederos de aquellos cuyas ffue-
ron * las heredades, ssi las quisiessen; et ssi non, quelas diessen a otros 
quales quier quelas quisiessen conprar; et si non ouiesse quien las con-
prase, quelas conprasen los conçeios. Et por que el Rey mi padre es-
taña en aquel mester, que non ovo lugar para mas ffazer sobrello et pi-
dieron me merced que mande que sse ffaga assi. Et otrossi todos [los) 
eredamientos que passaron al abadengo ante dela mortandad e después 
acá contra el ordenamiento que el dicho Rey fizo en Medina del Canpo» 
1 Leon: mucho la su juridiçÉon. 
3 t eò í i : ffiieran. 
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que tenga por bien e mande que ssean tornados a commo ante eran, 
ssegunt sse contiene en el dicho ordenamiento. Et que para esto que 
ponga plazo ffasta que sse cunpla, et ssi non quelo cunpla yo. 
A esto rrespondo que bien veo que me piden m í o ' sseruiçio et por 
ende yo niandaró ffazer sobresto en tai manera que mio sseruiçio ssea 
guardado e pro dela mi tierra et ala Eglesia ssu derecho. 
34. Alo que rae pidieron por merced por que dizen quelos ssus y u -
gueros e sseruiçiales que deuen algunas clebdas délos pechos que an a 
pechar e de otras maneras a aquellos que an a rrecahdar los pechos; et 
que aquellos que deuen. estas debdas, queles fazen prendar los ssus ga-
nados e los ssus aueres que dizen que tienen los dichos sus seruiçiales e 
yugeros en las ssus yuguerias, por las debdas e pechos quelos sobre d i -
chos les deuen. Et que mande e tenga por bien quelos ssus ganados e 
los ssus aueres que están en las ssus yuguerias e que dellos tienen los 
ssus yugueros e sseruiçiales commo dicho es, queles non ssean prenda-
dos por las dichas debdas e pechos. 
A esto rrespondo que tengo por bien e mando quelos ssus aueres e 
bienes quelos ssus yugueros touieren por ellos e ffueren ssuyos, que 
gelos non pxeynden n in entreguen nin vendan por lo quelos dichos 
yugueros e sseruiçiales deuieren; pero que ssi en estos dichos bienes 
ovieren parte los yugueros e sseruiçiales, que esta su parte que pueda 
sser prendada por ssus debdas délos dichos sseruiçiales e yugueros 
cuya es. 
35. Alo que me pidieron por merced en rrazon délos mercaderos e 
viandantes que vsan de leuar mercadorias e viandas ala çibdat de Se-
uilla e alas otras çibdades e villas del mio ssennorio; et que acaesçie 
que andando e leuando las dichas mercadorias por los mios rregnos, 
quelos rroderos e portadgueros queles prendan a ellos e les enbargan 
ssus mercadorias et quelos despechan e cohechan, diziendo quelos pren-
dan e enbargan a voz délos conceios donde son moradores e délos ofi-
ciales dellos, non seyendo ellos debdores n in fiadores n in obligados en 
las quantias por quelos prendan e enbargan *, e por esta rrazon que non 
osan andar con las dichas mercadorias. Et qúe tenga por bien e mande 
quelos mercaderos e viandantes que assi andodieren con Zas dichas 
1 Leon ¡mi. 
2 El cuaderno que sirve de testo omite: a voz délos concejos donde son moradores e délos oíiçiales 
dellos, non seyendo ellos debdores nin fiadores nin obligados en las quantias por quelos prendan e fen-
bargan.—Tomamos estas palabras del cuaderno de Leon. 
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viandasque non ssean prendados por las tales debdas, pagando a m i 
los mis pechos e derechos do deuieren non sseyendo obligados nin te-
midos por las dichas dehdas. 
Á esto rrespondo quelo tengo por "bien queles den sobresto las cartas 
que mester ovieren dela m i chançelleria, ssegnnt las leyes quél Rey mio 
padre, que Dios perdone> ordenó en las Cortes de Alcala. 
36. Alo que me pidieron por merçed en que dizen quelos rreyes onde 
yo vengo que dieron términos e aldeas rrengalengas e juridiçiones aios 
delas villas del rregno de Gallizia e fíbrtalezas con ssus judgados, las 
quales dizen queles ffueron dadas por priuillegios e cartas que ende an 
confflrmadas del Eey mio padre que Dios perdone et quelas Ordenes e 
ffijos dalgo que sse apoderaron délos dichos términos e aldeas e íforta-
lezas e juridiçiones, que gelas tienen entradas e tomadas contra volun-
tad de aquellos conçeios e villas a quien ffueron dadas. Et que tenga 
por bien e mande queles den mis cartas e ballesteros e porteros a ssu 
costa que gelos vayan entregar. 
A esto rrespondo [que me digan] quales cosas e logares e aldeas sson 
aquellas queles tomaron e quien gelas tomd e tiene, et queles mandaré 
luego fíazer cunplimiento de derecho ssin luenga ninguna. 
37. Alo que me pidieron por merçed en rrazon délo que dizen que el 
rregno de Gallizia que es poblado a ffuero de Leon e de Benauente; et 
enel ffuero de Benauente que sse contiene que por los pechos que pe-
charen los moradores delas aldeas ovillas, que ssean escusadas las ssus 
eredades por los pechos que ffizieren los ssennores delias. E que tenga 
por bien e mande que ssean escusadas las ssus eredades daqui adelante 
et los labradores quelas labren. pues aquellos a quien labran las dichas 
eredades e con quien biuen pagan los pechos por ssi e por ellos. 
A ésto rrespondo que tengo por bien que ssi enel ffuero de Benauen-
te se contiene esto que dizen, et ellos an aquel ffuero e vsaron del en lo 
que demandan queles ssea guardado segunt les ffue guardado en los 
tienpos passados. 
38. Alo que me pidieron por merçet ssobre rrazon quelos perlados e 
ornes ffíjos dalgo e otros ornes poderosos, quelas çibdades e villas e l u -
gares de Gallizia, que traen ganados e bueyes e vacas e yeguas e bestias 
e mulas e cabras e ovejas e puercos e otros ganados, et que non traen 
conellos pegujeros nin pastores que gelos* guarden. Et por esto que 
por mengua quelos dichos ganados non an quien los guarde, que sse ffa-
* Leon: mercadurías e viandas. 
2 Leon-: quelos. 
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zen grandes dannos en las lauores délos panes e delas vinnas, en tal 
manera que pierden de cada anno grant parte délos ffrutos dela tierra. Et 
que mande que se pongan pastores en los dichos ganados et que ponga y 
aquella pena quela m i merced ffuere, en manera quelos ffrutos dela tierra 
non sse astraguen daqui adelante commo sse an astragado fíasta aqui. 
A esto rrespondo que tengo por bien e mando que ssi algún danno 
ffizieren los ganados en los panes e vinnas e huertas e en las otras co-
sas que sse deuen guardar, que el ssennor o ssennores cuyos ffueren los 
ganados pechen el danno quelos ganados ffizieren aios duennos delas 
vinnas e délos otros panes e delas otras senbradas, ssegunt se contiene 
en el fuero de Leon que ellos an. 
39. Alo que me pidieron por merced por que dizen que algunos ornes 
moradores en las çibdades e vil las ' del rregno de Gallizia, que vinieron 
ala m i corte, que ganaron cartas de mi e dela mi chançelleria e del Rey 
mio padre en que sse contiene quelos jurados que ffincaron en las d i -
chas çibdades e villas quelos puse yo de mi parte. Et diziendome que el 
Rey mio padre, que Dios perdone, que quando puso los dichos jurados en 
las dichas çibdades e villas, quelas dio de ssu parte. .Et otrossi a lgu-
nos que sse ponen en ganar cartas dela m i chançelíería para poner a 
ssi e a sus ornes e vasallos por jurados e offiçiales en las mis çibdades e 
villas del dicho rregno. Et que ssi assi passase, que se astragaria del todo 
la tierra et que cresçerian en las dichas çibdades e villas grandes ban-
derías e males; por quelos tales que assi son puestos *, non ffazen nin ffa-
rian otra cosa, ssaluo lo queles mandassen los queles ganaron los dichos 
oficios. Etque tenga por bien que daqui adelante que non dé jurados nin 
offiçiales aios delas dichas çibdades e villas de Gallizia, ssaluo a aque-
llos quelos dichos conçeios dellos o la mayor parte me ehbiaren pedir 
por sus petiçiones; et quelas cartas que ffueren ganadas segunt dicho es; 
que libre sobrello lo que ffuere mi merçed en algunas que ffueren con-
tradichas délos conçeios. 
A esto rrespondo que ssi algunos délos que ande veer ffaziendas délos 
conçeios ffueren puestos en la manera que ellos dizen, que digan quelo 
sson, et yo quelo mandaré veer e librar commo la mi merçed ffuere e. 
ffallareque es mas mio sseruiçio epro dellos. Et daqui adelante cada que 
alguno délos que veen ffazienda délos conçeios ffinare, quelos otros que 
ffueren enel offiçio, que enbien mostrar, de y dela dicha çibdat o v i l la 
1 Leon: e villas e logares. 
2 El cuaderno, que sirve de teito, omite: puestos.—Hállase esta palabra en el de Leon, de donde la 
tomamos. 
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do acaesçiere, alguna persona que sea pcrtcnes<;ion<o para ello, el yo 
quele daré el officio; et daqui adelante que gelo mandan'' assi guardar. 
40. Alo que me pidieron por merced en que dizen quoins villas e lo-
gares do me an a dar galeas, que tenga por bien o immdo que non pa-
guen otro pecho nin ffbnsadera nin les tomen ornes para nrmar otras 
galeas nin los despechen. Et porque dizen que quando el Key mio pa-
dre mandaua armar galeas, e otrossi quando yo las m a n d é ' armar, et 
que a aquellos quelas auian e ovieren de armar para leuar algo para ssi, 
queles tomauan los ornes délos puertos dela mar o los cohochauan V Et 
piden otrossi que ssea m i merced e que mande quelos non prenden nin 
tomen nin cohechen1 daqui adelante. 
A esto rrespondo que tengo por bien e mando que quando yo tomare 
galea en la vil la o enel logar, que en esse anno que non sscan tonudos 
de pagar ffonsadera. Et quando yo mandare armar galeas yo io manda-
ré guardar e escarmentar en tal manera que ninguno non rreriba agra-
mo nin cohecho *, nin despechamiento. 
41. Alo que me pidieron por merced por que dizen quelos que rre-
cabdan las mis deçimas, que fíazen alos mereaderos muchos agrauios, 
et.queles non quieren dezmar nin apreciarlas mercadorias segunt 
que cuestan, et quelas ponen en grandes precios mas délos que cues-
tan, et queles ífazen grandes enbargos e detenimienfos. l i t que mande 
que ssegunt les costaron las dichas mercadorias, que por estas quantias 
las diézmenlos mis dezmaros, et que non ssean detenidos los mereade-
ros ffaziendo verdat sobresta rrazon. Et que quando acaesçiere quelos 
mercaderes vinieren e tornaren de aquel viaje, que paguen ami dela 
ganancia la mi deçima. 
A esto rrespondo que tengo por bien que paguen el mi diezmo bien 
e derecha miente, segund lo pagan en los otros puertos del mío senno-
rio do yo he los diezmos; et queles non ffagan agramo ninguno. 
42. Alo que me pidieron por merçed que tenga por bien e mande 
que quando acaesçiere quelos mercaderes quisieren cargar sus mercado-
rias en los puertos, que sean escriptos por los mis escriuanos e por aque-
llos quelo por m i an de rrecabdar. Et los mis rrecabdadores queles den 
alualaes5 delas quantias que lieuan, e que dando ffiadores que ala veni-
1 Leon: mandare. 
2 Leon: éonffeclian. 
3 Leon: conffeclien. 
* Leon: confiecho. 
5 Leon: atualas. 
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da que vengan ¡dos puertos del mío ssennorio e que paguen y todo et 
derecho quo deuo auer por el mi diezmo, et entre tanto quelos non apre-
mien que paguen el diezmo de aquellas mercadorias '. 
A esto rrespondo que tengo por bien e mando que se guarde esto sse-
gunt se vsd e se acostunbrd en los tienpos passados ffasta aqui. 
4 3 . Alo que me pidieron por merç-ed que en los logares e poblacio-
nes do non an puerto1 para ssalgar pescado, que en algunos logares a l -
gunos vezinos dela mar que se atreuen a ssalgar pescado, et que vsan de 
mercadoria cargando e descargando nauios, contra los ffuerosque dizen 
que an en las villas del dicho rregno. Et que mande que tales ssalgas 
e mercadorias e cargamientos que non sse ffagan en los tales logares; 
et que vayan con los pescados e mercadorias a ssalgar e cargar alos 
puertos e logares do deuen cargar e salgar de vso e de costunbre. 
A esto rrespondo que digan quales sson los logares de que rreçiben 
este agramo e quelos enplazen, e queles mandaré conplir de ffuero e 
de derecho. 
44. Alo que me pedieron por merçed en que dizen que enel rregno 
de Gallizia que ay caualleros e ornes poderosos, que quando fíazen ssus 
casas e ssus lauores e labran ssus vinnas, que llaman los ssus sseruiçiales 
e yugueros que moran en ssus comarcas queles vayan fazer las sus la -
uores ; et ssi non quieren yr , quelos prenden e les affrentan e les toman 
lo queles íTallan fasta queles ffazen ir por ffuerça a ffazer las dichas sus 
lauores. Et que sea la mi merçet e tenga por bien de poner pena en 
aquellos quelo ffizieren e segund ffuere la mi merced, en manera que 
non sean osados délo ffazer daqui adelante. 
A esto rrespondo que mando al mio merino de Gallizia e al pertigue-
ro de Santiago e alos merynos que por ellos andodieren do esto acaes-
çiere, quelo non conssientan alos quelo ffazer quisieren; et que pasen 
contra los quelo ffizieren e quanto deuieren con ffuero e con derecho. 
45. Alo que me pidieron por merçed en rrazon délos perlados e Orde-
nes e rrioos ornes poderosos, que dizen que se ponen a echar e derramar 
pechos e pedidos en las tierras e comarcas do dizen que an comiendas 
e cotos e tierras, en las quales las dichas villas e çibdades del rregno de 
Gallizia dizen que an ssus yuguerias e caserías e heredades; et quelo& 
ponen en Ios-dichos pechos e pedidos é yantares alos ssus ornes que la-
bran las dichas sus heredades e moran en las ssus casas. Et que mande 
1 Leon: mercadurías. 
2 Leon: do an por fuero. 
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que aios tales commo estos que moran en las sus casas e labran las sus 
heredades, quelos non pongan en los dichos pechos. 
A esto rrespondo que tengo por bien que estos átales non los prenden 
por yantares nin por otros pechos commo non deuan; ssi non mando al 
mio adelantado de Gallizia e al pertiguero de Santiago et alos oficiales 
que por-ellos andodieren que gelo non consientan. 
46. Alo que dizen que algunas çibdades e villas e logares del rregno 
de Gallizia que an ganado délos rreyes onde yo vengo algunas comien-
das e la justicia que yo he en algunas tierras e cotos délos perlados e 
Ordenes, de caualleros e otros ornes poderosos, por cartas e priuillegios 
que an délos dichos rreyes en esta manera, que viniesen los moradores 
delias al llamamiento e enplazamiento délos alcalles e juezes delas d i -
chas çibdades e villas. Et aviendo lo assi vsado, que algunos délos per-
lados e Ordenes e rricos ornes e caulleros e otros ornes poderosos, quelos 
tomaron e les fforçaron las dichas juridiçiones quelas dichas çibdades 
e villas an ganado commo dicho es. Et pidieron me merced que mande 
quelas dichas juridiçiones quelas ayan las dichas çibdades e villas et 
queles ssean entregadas; et que deffienda que ninguno délos sobredi-
chos que gelas non enbarguen en ninguna manera. 
A esto rrespondo que digo que quales son aquellos logares e j u r i d i -
çiones queles toman commo non deuen et quien son los quelas to-
maron; et quelos enplazen, e queles ffare dellos conplimiento de dere-
cho. Et délo que ellos están en possession délo que dicho es, mando al 
adelantado de Gallizia e al pertiguero de Santiago quelos defiendan en 
la dicha possesion \ et que non conssientan que ningunos commo non 
deuen gelo tomen nin enbarguen. 
47. Alo que dizen que en la çibdat de Santiago que ay dos fferias 
en el anno, et que non dura la fferia mas de tres dias; et que por que 
la dicha çibdat está en tal comarca que de todos los logares del dicho 
rregno van alas dichas fferias con sus mercadorias, et que quando á 
ellas lliegan, quelas ffallan desffechas por rrazon que non duran mas de 
los dichos tres dias commo dicho es, ê t por esta rrazon quelos merca-
dores e las otras gentes non pueden conprar nin vender las mercado-
rias , et que rreçiben grant danno e yo grant menoscabo en los mis de-
rechos. Et pedieron me merced que mande e tenga por bien que cada 
vna delas dichas fferias que dure quinze dias. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien. 
i El texto omite : dolo que dicho es, mando al adelantado de Gallizia e al pertiguero de Santiago 
quelos defiendan en la dicha possesion.—Tomamos ésto del cuaderno de Leon, 
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48. Alo que dizen quelos rrecaMadores 1 que por m i andan en Ga-
llizia, que arriendan ias monedas e seruiçios * aios conçeios délos pue-
blos dela mar quando son echados enel rregno; et quelas dichas villas 
que ssiruen con galea quando la an a dar ele ffiiero. Et que sea m i mer-
ced e mande que non paguen los conçeios, que non pagan en galea, 
monedas nin sseruiçios nin fíbnsadera. 
A esto rrespondo que por sseruir e pagar en la galea, que non son 
escusados de pagar seruirios n in monedas; pero que en la ffonsadera 
tengo por bien qúeles ssea guardado el anno que non pagaren galea, 
que non paguen aquel anno ffonsadera. Et en lo dela moneda o sserui-
çios, ssi priuillegios o otros rrecabdos touieren, quelo muestren, et yo 
mandar gelo he guardar. 
49. Alo que diz'én que en los puertos dela mar e en las mis villas 
de Ribadeo e de Biuero e de otros logares de Gallizia, que an vino, et 
que es mucho costoso de labrar, e que an algunos ornes que cargan del 
para vender a otras partes por traer por eí viandas e pannos e merca-
dorias que entienden queles cunple para ssu mantenimiento e para auer 
dello mas pro. Et quelos mis dezmeros que están por mi en los dichos 
logares de Gallizia, que demandan diezmo del dicho vino que assi es 
cargado e del torneo 3 del. Et que esto que non es mio sseruiçio, ca ssi 
assy pasase, que averán a pagar delas ssus lauores e cogechas vn diez-
mo ala Eglesia et otros a aquellos queles demandan los mis diezmos. Et 
pedieron me merged que mandasse que non demandasen los mis dez-
meros diezmo del vino que assi ffuere cargado en Gallizia nin del re-
torno que dello viniere. 
A esto rrespondo que tengo por bien que sse guarde en esto lo que 
se .guardó ffasta aqui. Et ssi agora nueua mente los agramaren en 
esto, digan en que, e yo ffazer les he sobrello conplimiento de derecho. 
50. Alo que me pidieron por merced que en rrazon délo que d i -
zen que acaesçe algunas vegadas, quelos perlados e fijos dalgo e otros 
ornes poderosos que dizen que algunos queles demandan ssus aldeas, 
et otros que dizen que enpennaron ssus prendas e queles deuen ssus 
debdas, et quelos non quieren demandar delante losjuezes e alcalles 
del logar, et queles prenden e ffazen prendas por su ahtoridad; et que 
prenden los vezinos delas villas e logares do moran aquellos a qui jd i -
zen que echaron ssus prendas e les deuen sus debdas o a ellos mesmos. 
1 Leon: rrenderos. 
2 Leon : sseruiçios , e que demandan monedas. 
3 Leon: rretorrto. 
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Et por esto queles viene mucho danno e astragamiento enel dicho 
rregno. Etpidieron me merged' quelo non pasen tan mal , et por ta-
les * commo estas, que non sean prendados, et que ponga escarmiento e 
pena sobre aquel o aquellos que por su abtoritat fizieran las dichas pren-
das ssin mandado délos mis alcalles e juezes. 
A esto rrespondo que tengo por bien que se guarde sobrello la ley 
que el Rey don Alfonso mío padre ffizo en las Cortes de Alcala. Et man-
do al adelantado de Gallizia e al pertiguero de Santiago, e alos que por 
ellos andodieren, que ffagan guardar sobrello la ley dicha, et que pa-
ssen contra los que contra ello ffueren3 ssegunt en la dicha ley se con-
tiene. 
51. Alo que me pidieron por merced sobre lo que dizen quelos mer-
caderes del dicho rregno que lieuan mercadorias a Seuilla e al Anda-
luzia e a otras partes; et que quando quieren venir a ssu tierra, que traen 
oro e plata e dineros e cauallos e armas para los logares del mio senno-
rio. Et que quando llegan alos estremos del rregno de Portogal, quelos 
que rrecabdan los mis derechos, que gelos enbargan e gelos detienen e 
gelos non dexan traer nin venir conellos a sus tierras. Et que sea la m i 
merced e mande que tales enbargos que gelos non ffagan en los loga-
res e villas e estremos délos mis rregnos e de Portogal. 
A esto rrespondo que tengo por bien quelos que conlas cosas veda-
das vinieren, que vengan por los otros logares del mio sennorio e que 
non entren cauallos * por los lugares de Portogal, por que de otra guisa 
non se podrie guardar commo cunple al mio sseruiçio sobre la saca de-
las cosas vedadas. 
Et desto mando ffazer e sseellar e dar este quaderno de ordenamiento, 
quito de chançelleria, al conçejo dela çibdat de Salamanca8, el qual 
seellado con mio seello de plomo colgado, tengo por bien que ffaga ffe, 
et non otro alguno que non ssea seellado. Dado en las Cortes de Valla-
dolit treynta dias de otubre, Era de m i l i e trezientos e ochenta e nueue 
annos.—Yo Ferrnand Ssanchez 8 la ffiz escriuir por mandado del Rey. 
"i Leon: et pidieron que mande. 
2 Leon: et que porque tales. 
3 Leon r flizieren. 
4 Leon : con ellas. 
5 Leon: a la çibdat de Leon. 
6 Leon : Yo Johan Gonzalez. 
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III. 
Orden am ipoio de m c t i M i rates y t>o«iuraf otorgado á las ciudades villas y lugares del arzobispado de Toledo 
y olifepado de Cuenca eb tas Córtcs de Valladoltd do la era MCCCLXXXIX (año fSífí) 
Don Pedro por la graç-ia de Dios Key de Casiiella de Toledo de Leon 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jahen del Algarbe de Al -
gezira, et ssennor de Molyna, al conçeio et aios ornes buenos que han de 
veer et de ordenar ffassienda de Madrid \ et alos alcaldes et alguazil del 
dicho logar ' que agora sson o aseran daqui adelante, et a qual quier o 
aquales quier de uos, ssalut et graçia. Ssepades que yo estando en Va-
lladoiid en las Cortes que yo mandé y ffazer et llamar, et sseyendo y 
juntados * en las dichas Cortes la Reyna donna María mi madre, et el 
infante don Ferrando de Aragon mio primo et mio adelantado mayor 
dela frontera, et los perlados et rricos ornes et ynffançones et caualleros 
et escuderos ffijos dalgo del mio ssennorio, et los otros caualleros et pro-
curadores de todas las çibdades et villas et litigares de mios rregnos; 
que me ffue diebo et querellado quelos dela mí tierra et délos mios 
í Los ordenamientos de mcneslralcs y posturas que en estas Córtes se otorgaron, debieron ser va-
rios, porque en ios mismos cuadernos se dice que se maullaron hacer para cada una de las comarcas de 
los reinos, y pruélianlo «demás los cuatro cuadernos que damos á luz, otorgados, el primero á las 
ciudades, villas y lugares del arzobispado de Toledo y obispado de Cuenca; el segundo al arzobispado 
de Sevilla y obispados de Cóntol>a y Cádiz; el tercero á los obispados de Leon, Oviedo, Astorga y al 
reino de Galicia; y H cuarto á las comarcas de Burgos, Caslrojeriz, Patencia, Villadiego, Cerrato, 
Valle deEsgueva, Santo Domingo de Silos, Valladoliil, Tordesillas, Carrion y Sahagun. Aún cuando 
estos cuadernos comprenden la parte más considerable de los antiguos reinos de Castilla y de Leon, 
falta la correspondiente á algjmos obispados ó comarcas, que no se lia encontrado. 
Ppblíeanse Integros asios cuatro cuadernos, porque ¡hm cuando traían de la propia materia, se en-
cuentran en ellos diferencias muy notables en ios precios de las cosas y de los jornales, según el texto 
mismo expresa:« Et por que en el mio ssennorio hay comarcas apartadas que son mas caras las viandas 
»et las otras cosas en unas tierras que en otras.» 
El texto que se da ¿luz, del cuaderno otorgado á las ciudades, villas y lugares del arzobispado de 
Toledo, está sacado del que se envió al Concejo de Madrid, y se guarda en su archivo. (Sec. n, leg. 305, 
num. 10.) Hállase escrito en papel grueso del tiempo, en seis hojas on fólio, letra menuda cancilleresca, 
y conserva los hilos de seda de diversos colores de que pendió el sello. 
Se ha confrontado también con el cuaderno original dado á la ciudad de Cuenca, y anotado sus va-
riantes. 
1 Cuenca: dela çibdatde Cuenca. 
3 Cuenca : et alos alcaldes et atguazil dende. 
* Cuenca: et ssendo y juntados. 
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rregnos que passauan muy grand mengua, por que sse non labrauan las 
heredades del pan et del vino et delas otras cossas que sson manteni-
miento délos ornes. Et esto que venia, lo vno por que andauan muchos 
ornes et mugeres baldios et que non querían labrar, et lo otro por que 
aquellos que yuan labrar demandauan tan grandes precios et asoldadas 
et jornales, quelos que auian las heredades non las podían conplir-, et 
por esta rrazon. quelas heredades auian affincar yermas et ssin lauores. 
Et otrossi me ffue dicho et querellado quelos menesteriales que labran 
et vsan de otros offiçios que sson mantenimiento délos ornes que non 
pueden escusar, vendían las cosas dessus offiçios avoluntad et por m u -
chos, mayores precios que valían; et desto quesse seguían et venían 
muy grandes dannos atodos aquellos que auian de conprar dellos aque-
llas cosas que auian menester. Et yo veendo 1 que era mio desseruiçió 
et grand dapno et menoscabo de toda la mi tierra, queriendo et aman-
do 5 el prouecho communal délos que viuen en los mios rregnos; tengo 
por bien de mandar ffazer ordenamiento en cada vna delas comarcas de 
mis rregnos ssobre estas cosas, en la manera que aqui dirá. 
L Primera mentre tengo por bien et mando que ningunos ornes nin 
mugeres, que ssean et pertenescan para labrar, non anden baldios por 
el mio ssennorio, nin pediendo nin mendigando; mas que todos lazren 
et viuan por lauor dessus manos, ssaluo aquellos et aquellas que ouie-
ren tales enfermedades et lissiones ' o tan grand vejez quelo non pue-
dan ffazer, et moças et moços menores de hedat de doze annos. 
% Otrossi tengo por bien et mando que todos los labradores et labra-
doras; et perssonas quelo puedan et.deuan ganar, como dicho es, que 
labren en las lauores delas heredades continuàdamentre et ssiruan por 
ssoldadas et por jornales por los precios adelante contenidos, et esso 
mesmo los labradores *. 
3. .Otrossi tengo por bien et mando que todos los carpenteros et a l -
banies et tapiadores et peones et obreros et obreras et jornaleros et los 
oíros tuenesteriales qué sse ssuelen alogar, que ssalgan alas plazas de 
cada vn lugar do sson moradorés et han acostunbrado desse alquilar, 
de cada día en quebrando el alúa, con ssus fferramentas et ssu vianda, 
en manera que ssalgañ dela villa o del lugar para ffazer las lauores 
aque ffueren alquilados en ssalíendo el ssol, et que labren todo el día-
1 Cuenca: el yo veyendo. 
2 Cuenca: queriendo et auíendo. 
3 Cuenca : o lissiones. 
- 4 Cuenca: et esso mismo los baídios. 
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Et ssalgan en tal tienpo delas dichas lauores, que lleguen ala villa o 
lugar onde ffueren alquilados en poniendo sse el ssol. Et los que la-
braren enla villa o lugar do ffueren alquilados, que labren desde el d i -
cho tienpo que ssala el ssol*, et dexen de labrar quando-sse possiere 
el ssol. 
4. Otrossi tengo por bien et mando que todos los menesteriales que 
labren et hussen dessus menesteres que ssaben et ssuelen continuada-
mientre, et den las cosas que labraren dessus offiçios et dessus menes-
teres por los precios que adelante sse contiene, et dende ayusoa. Et qii& 
ífagan las lauores dessus menesteres bien et leal mentre. 
5. Et por que en, el mio ssennorio hay comarcas apartadas5, que ssoir 
mas caras las viandas et las otras cosas en vnas tierras que en otras, et 
han y departimiento enel precio delas viandas et en los precios delas 
otras cosas et menesteres; por ende tengo por bien que passen et vsen 
enel arçobispado de Toledo et enel obispado de Cuenca enesta manera,, 
et que den aestos precios que sse ssieguen. 
6. Tengo por bien quelos quinteros que labran por pan por otro, que 
comiencen asseruir desde el dia de ssan Cibrian de ssetenbre, et que 
ssea tenudo de sseruir con vna yunta de bues o de azemilas * o de otras 
bestias fíasta vn anno conplido, arando et segando o ffaziendo otra lauor 
que ssea et pertenesca alauor de pan. Et que ssean temidos cada vno 
dellos de pensar los bues o azemelas3 o bestias quales quier con que la-
braren et delas guardar. Pero que ssi non pedieren ffazer alguna l a -
brança de pan eneste dicho tienpo por aguas o por mengua de aguas o 
por alguna otra rrazon, que ssean tenudos de ffazer toda cossa que ssu 
ssennor les mandare, o el quelo ouier de veer por el, que ssea et perte-
nesca a offiçio de labrador, et que labren et ffagan estas dichas cosas 
por ssi mesmos. Pero que 6 ssi por ssi mesmos non quisieren o non po-
dieren labrar et ffazer esto ssobredicho, que den ornes o moços tan ya^ 
lientes como ellos para quelo ffagan. Et ssi el ssennor los quisiere leñar 
a otra parte ffuera del termino do moran o dessu territorio, que ssean 
temidos de yr a ffazer lo queles mandaren para labrar lauor de pan, et 
el ssennor que ssea tenudo deles dar el gouierno acostunbrado ssegund; 
1 Cuenca : que ssale el ssol. 
2 Cuenca omite: ct dende ayuso. 
5 Cuenca : ay comarcas departidas. 
4 Cuenca : o de azemelas. 
5 Cuenca : o azemjlas. 
6 Cuenca omite: que. 
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la comarca do ouiere asseruir, en quanto allá estudiere. Et que den al 
quintero, por ssu annaffaga al anno, diez et sseys ffanegas de pan ter-
çiado, trigo et centeno et çeuada. Et délo que ssenbrare con los dichos 
hues o bestias con que labrare, como dicho es, que aya el quinto délo 
que Dios y dier a vueltas dela ssemiente, ísaluo enlos lugares do les 
dan quinto dela ssemiente, queles den veynte ffanegas de pan terciado 
por annaffaga. Et que non aya quinto dela ssemiente nin dela auena 
nín délos yelgos nin delas otras legunbres. Et que non den por pegujar 
al quintero mas de para vna ffanega, et que sse ssienbre esta ffanega 
del pan del quintero de pegujar en rrestrojossi quisiere. Et esto que 
ssea enlos lugares do non dan quinto dela ssemiente nin dela sserandaja 
n in dineros de calcado nin de otra cosa. 
7. Otrossi quelos messegueros que siruan desde que [sse] començare 
assegar3 ffasta que sSea cogido pan et paja et metido todo en casa. Et 
que den a cada messeguero dos caffizes de pan, trigo et çenteno et çe-
uada, terciado, o jornal ssegund el coto qual mas quisiere el ssennor del 
pan; pero que en Cuenca et en ssu obispado que den acada messeguero 
diez et sseys ffaneg'as terçiado, trigo et çenteno et çeuada. 
8. Otrossi en rrazon délos mançebos que viuen assoldada por azemi-
las \ que entren assoldada con ssus amos cada vno por a n n o E t den al 
mayor por ssu ssoldada al anno çient et veynte mr., et al mediano por 
ssu ssoldada al anno nouenta mr., et al otro mancebo menor que estos 
por ssu ssoldada al anno sesenta mr. Et que den aios moços menores 
que estos, que ssean para arar, por ssu ssoldada al anno quarenta mr. 
Et si alguno destos entraren asseruir por meses, queles^den aeste preçio 
por los meses que seruiren6. Et estos átales mançebos queles den los 
ssennores los gouiernos ssegund que es acostunbrado. 
9. Otrossi que den alos peones que andan a jornal, desde primero dia 
de otubre ffasta el postrimero dia de ffebrero, cada dia que labraren 
acada vno un mr. Et que den por ssu jornal cada dia alas mugeres que 
labraren, acada vna enel dicho tienpo, quatro dineros, et coman dos 
vezes en las lavores; et desde el primero dia de março fasta el postri-
mero dia de mayo, que den acada obrero que labrare, por el dia quinze 
dineros : et alas mugeres acada vna cinco dineros, et coman tres vezes 
Cuenca : en rretrojo. 
2 Cuenca: desde que començaren assegar. 
"3 Cuenca: paraazimelas. 
4 Cuenca : por vn anno. 
5 Cuenca: que sscruicron. 
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en las lauores. Et desde el primero dia de junio ffasta el postrimero dia 
de ssetienbre que sse cimple el anno, que den acada obrero, el día que 
ssegare, diez et ocho dineros, et alas raugeres acada vna delas que sse-
garen, por cada dia, vn mr. Et que den alas mugeres que arrancaren 
lino o otras cosas, acada vna el dia que arrancaren, siete dineros. E t 
queles non den gouierno nin otra cosa ninguna nin fferramienta para 
labrar. Et enel tienpo delas vendimias que den alas vendimiaderas, acada 
vna el día que vendimiaren, quatro dineros. Et que den acada obrero o 
obrera que ssarmentare, por cada veynte hacas que ssamentare, vn d i -
nero. Et aios que ssarmentaren a jornal, por dia entero, que den acada 
vno o vna cinco dineros. Et que non vengan asiesta ninguno délos d i -
chos labradores. 
10. Otrossi que den alos podadores, en jornal por cada dia que poda-
ren en qual quier délos dichos tienpos, acada vno dellos dos dineros 
mas que alos dichos peones que cañan. Et otrossi que non den a n i n -
gunos obreros en las lauores vino. 
11. Otrossi que den alos maestros carpenteros por ssu jornal, acada vno 
cada dia, dos mr. , et assus decipulos que ssepan labrar, queles den acada 
vno-la meetad/deste jornal. Et otrossi que den alos albanies por ssu jor-
nal, acada vno por cada dia, dos mr. et medio, et alos decipolos dellos 1 
que ssepan guardar bien la ffazera, queles den la meetad menos del d i -
cho jornal cada dia, que dan alos maestros ssegun han los dichos t ien-
pos; assi que alos decipolos 2 délos carpenteros et délos albanies queles 
den la meetad menos, por ssu jornal cada dia, que dan alos maestros en 
los tienpos ssobredichos. 
12. Et alos alffayates queles den por tajar et coser el tabardo caste-
llano de panno tinto con ssu caperote quatro mr., et por el tabardo del-
gado sin forradura tres mr. et medio, et con ferradura de taffe o de 
penna cinco mr., 'et con ssu caperote et con forradura et con guarni-
mento de oroffreses o de trenas o de arminnos sseys mr. , et por el ta-
bardo pequenno catalán sin adobo tres mr., et ssi ffuer botonado de 
otras labores " quatro mr. 
13. Et por el pellote de orne que non ffuer fforrado dos mr., etssi 
ffuer-ffòrrado en çendal o en penna tres mr., et ssi ffuer fforrado de 
taffe o de otros guarnimentos quatro mr., et ssi fuer sin fforrar con 
1 Cuenca: et aios deçípulos dellos. 
2 Cuenca: alos deçipulos. 
3 Cuenca: o de otras labores. 
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adobos tres mr. Et por la ssaya del orne, de panno de doze girones o 
dende ayuso, doze dineros, et dende arriba por cada par de girones vn 
dinero; et ssi echare guarnición enella, quel den cinco dineros mas. Et 
por la capa o çulame 1 ssenziello de orne, ssin adobo ninguno, ssiete d i -
neros , et ssi ffuere fforrado de cendal quinze dineros, et ssüo quisiere 
entretallar, que sse avenga el quelo quisiere entretallar con el alffayate 
en rrazon dela entretalladura. Et por la piel o por el capuz ssin mar-
gomaduras o ssin fforraduras vn mr., et ssi ffuere con margomaduras o 
con fforraduras, capuz o piel, quinze dineros. Et por el gabán tres mr. 
Et por las calças de orne, fforradas, ocho dineros, et ssin fforradura seys 
dineros; et por las calças delas mugeres pínco dineros. Et por el capi-
rote ssenziello cinco dineros. Et por el pellote dela muger ssin fforra-
dura tres mi'., et con fforradura quatro mr. et medio, et con fforradura 
et guarnimento sseys mr. Et por la ssaya dela muger, por cada vna, 
dos mr. Et por el rredondel con ssu caperote dos mr. Et por las capas 
délos perlados *, fforradas, por cada vna, ocho mr. Et por los rredonde-
les, por cada vno dellos, ocho mr. 3 Et por las garnachas, por cada vna; 
tres mr. Et por los mantos lonbardos fforrados, con ssucaperote.o.chomr.; 
et ssinon ffuer- fforrado seys mr. Et por ffazer las mangas botonadas 
quinze dineros.. 
. 14. Et alos tondidores den les por tondir los pannos enesta manera:, 
por la vara dela escarllaia, ssila adobare dos vezes, ssiete dineros; et 
.ssila adobare vna vez, quatro dineros. Et por cada vara délos otros 
pannos de ssuerte, et de Malinos et de Bruselles et de Vil la fforda et 
délos otros pannos delgados desta ssisa, con los pannos de Bruges et bia-
dos de Gante, et ssi fuer adobado*, quatro dineros ; etssilo adobare dos 
vezes,'sseys dineros et por la vara délos pannos tintos et blaos tres d i -
neros; et por la vara délos pannos de Matoli et Efangaes et de otros 
pannos desta ssisa et délos viados dos dineros. 
15. Otrossi mando que den por el caffiz dela cal, medida et rregada, 
-tres mr. et non mas, et que pague el calero 5 el medir et el rregar. Et 
que den por el caffiz del yesso pardo por majar, aqual quier quelo ven-
diere, a ssiete mr.; et que den por la arroua del yesso blanco, aqual 
quier quelo vendiere , aquatro dineros. Et este precio dicho dela cal et* 
1 Cuenca; o çorame. 
9 Gueiíca: délos perllados. 
5 Gueiíea: otros ocho mr. 
•* Güenca; ssi ffuere adobado vna vez. 
3 Cuenca: «i pague el calero. 
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del yesso que ssea en Toledo, puesto ay et traydo 1 et medido, ssegund 
dicho es, en la casa del quelo conprare. Et la cal por'rregar, la fane-
ga assiete dineros. 
] 6. Et aios açecaladores queles den por açecalar et alinpiar las armas 
enésta manera: por alinpiar et açecalar espada o cuchiello de arriaz, por 
cada vno vn miv, et por alinpiar et açecalar la capellina dos mr.; et 
por alinpiar et açecalar vnos quexotes1 con ssus canelleras tres mr.; et 
por la gorguera 3 vn mr.; et por alinpiar et açecalar las lunas et ça-
patos de azero quinze dineros; et por alinpiar * et açecalar los yelmos 
délos cauallos, por cada uno dos mr. et medio ; et por alinpiar et açe-
calar ssobre ojo, ssin yelmo, ocho dineros; etpor lauar las llorigas* et 
lorigones de cuerpo del orne, por cada vna dos mr. et medio. Et esta 
quantia que gela den por .cada lloriga et llorigon de orne que lañaren 
en carrelejas s queles den por la lloriga dos mr. et por el lorigon7 quin-
ze dineros; et por alinpiar las llorigas8 de cauallo quatro mr. 
17. Et que den alas amásque han acriarlas criaturas et ffijos ágenos, 
por ssu ssoldada por vn anno, ssessenta mr. acada vna, ssüo criare el 
ama en ssu casa; et ssi sse avenieren que estén et los crien en casa de 
los padres delas criaturas, queles den cinquenta mr. acada vna por ssu 
ssoldada al anno : et calçada et gouernada ssegund que es acostunbra-
do. Et ssi ante del anno conplido adolesçier el ama et non ouier le-
che9, o la criatura fallesçiere por muerte, que el padre dela criatura 
ssea temido19 del dar lo que ouier sseruido del dicho tienpo al dicho cuen-
to, et que el padre pueda tomar la criatura et dar la acriar ssin pena; 
pero quela ama 11 non pueda dexar de criar la criatura non auiendo al-
guno destos negocios. Et que crie el varón ffasta que aya hedat de tres 
annos, et esto ssea porque acaesçe que muchas criaturas des que conos-
çen vna ama non quieren mamar a otra. Otrossi que crien la muger 
i Cuenca : puesto y et traydo. 
^ Cuenca: vnos quixotes. 
3 Cuenca: Et por alinpiar la gorguera. 
4 Cuenca : E l por all inpiar. 
s Cuenca : las loriga?. 
6 Cuenca: Et esta quantia que gela den por cada lloriga et lorigon que lauare en talega, et por cada 
rna loriga et lorigon de orne que lauaren en carrelejas. 
7 Cuenca: et por el llorigon. 
8 Cuenca: las lorigas. 
9 Cuenca : o non ouier leche, 
w Cuenca: ssea tenido. 
11 Cuenca: pero que el ama. 
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ffasta que aya hedat de dos annos. Pero quelas amas que quisieren en-
trar abien ffecho quelo puedan ffazer. 
18. Otrossi que den alas sseruientas que ssiemen 1 en las casas délos 
caualleros o escuderos o otros ornes en ssoldada, acada vna 'por un anno, 
quarenta mr. et calcada et gouernada ssegund que es acostunbrado. Et ssi 
entrare a meses, quela paguen aeste cuento; et sí quisiere entrar abien 
ffecho, quelo pueda ffazer. 
19. Et alos orizes5 den les por Kbrar la plata enesta manera : por la-
brar el marco dela plata tendida, assi como tajaderas4 et escudiellas et 
taças blancas, ssiete mr. ssin ninguna mengua, et por labrar el marco 
dela plata de lauor menuda diez mr.; et por labrar el marco dela plata 
delas otras lauores, ssin oro et ssin esmaltes, catorze mr. Et dende ayu-
so la onça a este cuento. 
20. Otrossi quelos çapateros que cunplan los lugares en que mora-
ren " de calcado. Et queles den por los çapatos et çapatas esto que aqui 
dirá : por el par délos .çapatos de calça, de buen cordouan et bien sso-
lados, dos mr.; et por el par délos çapatos de lazo, de cordouan, bien 
ssolados, quatro mr.; et por el par delas borzeguinas de cordouan ssie-
te mr.; et por el par délos estiuales de cordouan ocbo mr.; et por el par 
delas çapatas de cordouan, para muger, "bien ssoladas, diez et oclio d i -
neros; et por el par délos çapatos de calça de carnero diez et sseys d i -
neros ; et por el par de çapatos6 de carnero, de lazo, bien ssolados , dos 
mr. et medio; et por el par de borzeguinas de carnero quatro mr. et 
medio; et por el par délos estiuales de carnero sseys mr.; et por el par 
delas çapatas de camero para muger catorze dineros; et por el par 
délos çapatos bezurrunos et çerbunos et vacunos 7, bien ssolados, tres 
mr.; et por el par delas gramayas, bien ssoladas, dos mr . ; et por 
el par delas ssuelas para qual quier calçado de çerrada catorze dine-
ros; et por el par delas ssuelas despaldar doze dineros; et por el par 
delas ssuelas del longanel8 et dela yjada vn mr.; et todo esto con la 
costura que ffeziere el maestro en echar las dichas ssuelas. Et por la ta-
bla que toman para auarcas los pastores et vaquerizos et otros ornes de 
1 Cuenca : aias sseruieníes que ssiruen. 
2 Cuenca : en ssoldada et acada vna. 
5 Cuenca: lítalos orezes. 
4 Cuenca: tajaderos. 
^ Cuenca: en que moran. 
6 Cuenca : délos çapatos, 
7 Cuenca ¡ Et por el par délos çapatos vezerrunos o cerbunos o vacunos. 
8 Ciiènca: delonaanel. 
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ganado, por cada par, diez et ocho dineros. Et si fuere de cerrada o del 
espaldar', diez et sseys dineros; et del longanel et vjada catorze dine^ 
ros. Et todo el calcado ssobre dicho que ssea hien ssolado, et que sse 
entienda para los ornes et mugeres grandes. 
21. Et den alos otros çnpateros délo dorado' por el par délos capatos 
dorados sseys mr.; et por el par délos cápalos enplatados quatro mr.; 
et por el par délos çuecos dorados ssiete mr.; et por el par de çuecos de 
tres fintas çinco mr.; ot por el par délos çuecos3 de vna cinta quatro 
mr. Et por el par delas çapatas de vna cinta dos mr. Et atodo esto que 
echen asuelas tales et tan buenas como agora vsan echar ; et destos pre-
çios ayuso lo mejor que sse uvenieren. 
22. Et alos fferreros de cada villa o lugar que cunplan dessu officio las 
dichas villas et lugares ssegund que aqui sserá dicho: et que el fferrero 
que ssea tenido de conplir dessu ffierro vna yunta de hues en calcar et 
en aguzar, desde ssan Çibrian de ssetenbre ffasta ssan lohan de junio, 
por nueue mr. Et que dése en cabo del anno la rreja del peso quela 
rresçebiere. E t ssi la quisiere conplir el ssennor de ssu azero, quele dé 
por oftda calzadura de dos lliuras4 vn mr.; et ssi ffuer de vna libra de 
calçad#a,-çÍQco dineros; et ssi ffuer alpuntadura" de media libra, 
tres dineros; et ssi ffuer calçadura de açada o de açadon, de dos Huras, 
v n mr.; et ssi ffuer de Hura et media, ssiete dineros et medio; et ssi 
ffuer de una Hura, cinco dineros. Et aguzar delas rrejas.por cada agu-
zadura dos meajas. Et por la pregadura*, quando sse quebrare la rre-
j a , vn dinero. Et quel den por ffazer açuela de ffierro, et que ssea el 
ffierro del que gela dio affazer, vn mr. Et por el escoplo quatro dineros 
por ffazer lo. 
23. E t alos armeros que han ffazer7 los escudos, queles den por ellos 
estos preçios quesse ssieguen : por el escudo catalán de almazen, enco-
rado dos vezes, doze mr . ' et por cada vn escudo otro encorado dos vezes 
diez mr.; et por el escudo cauallaril, el mejor et delas armas mas cos-
tosas, çiento et diez mr.; et por et otro escudo mediano de armas no 
i Cuenca: o despaldar. 
3 Cuenca; Et den alos çapateros (lelo dorado. 
3 Cuenca: Et por el par de çuecos. 
* Cuenca: de dos. libras. 
6 Cuenca: Et ssi fTuere apunladura. 
c Cuenca: Et par pregadura. 
7 Cuenca: que han a Ffazer. 
8 Cuenca: dos mr.—Asi se halla en el cuaderno de Cuenca; puede ser error, porque en los cuadernos 
dados á las otras comarcas se lee, como en el de Madrid: doze mr. 
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tan costosas çient mr.; et por cadaun délos otros esoudos no tan costo-
sos nouentamr.; et por el escudete delas armas mas costosas treynta 
mr.; et por el otro escudete de armas no tan costosas vcynte et çinco 
mr.; et por el otro escudete de armas menos costosas veynte mr. Et por 
adaraga' delas mas costosas de armas diez et ocho mr., et que ssca en-
corada dos vezes; et por la otra adaraga mediana quinze mr.; et por la 
otra adaraga de menos costa doze mr.; et por cada vna delas otras ada-
ragas de almazen ssiete mr. Et estos escudos et daragas quelos vendan 
et den por las dichas quantias et como dicho es con ssus guarnimentos 
et pregaduras, et los caualleriles con ssus guarnimentos dorados, et los 
tiracoles et los braçales doblados, labrados ssegund queles pertenesçe, 
et lo al que dicho es, acada ssu cosa* ssu gamimento et clauos sse-
gund queles pertenesçe. 
24. Bt alos fferreros queles den por el par delas fferrnduras et ecliar 
las con ssus clauos, et estas fferraduras que ssean cauallares et callaltas, 
catorze dineros; et por el par delas fferraduras llanas vn mr.; et por el 
par delas fferraduras mulares callaltas doze dineros; et por el par de 
lás ferraduras mulares llanas ocho dineres. Et por el par delas fferra-
duras assnares, de sseys claueras, cinco dineros; et por el par delas ffer-
raduras assnares, de quatro claueras, quatro dineros. Et todas estas ffer-
raduras quelas echen et las cunplan dessus danos. Etdcn por rrefferrar 
la fferradura de ocho clauos vn dinero; et por fferrar la fferradura, que 
lieue el qiiela ha menester ssus clauos por atarragar los, et por echar 
los v n dinero. 
25. Et alos fferreros quela yunta tomaren aconplir de ffierro, ssegund 
dicho es, por losnueue mr., quela cunplan de ffierro et de lauor, assi la 
rreja como la açuela et escoplo, et abastada de ffetas et ffierro que ssea 
pertenesçlente para el arado \ Et ssilos fferreros tomaren adestajo * yun-
tas de hues o de bestias aconplir de lauor de sus manos, que tomen por 
cada yunta cinco mr.; et el ssennor dela yunta que dé ssu ffierro. 
26. Otrossi los pastores que guardan los ganados assi vacas como 
ouejas et yeguas et otros ganados quales quier, que comiencen asseruir 
et los guarden desde el dia de ssan Johan de junio ffasta vn anno con-
plido. Et acabamiento del dicho prazo, que den cuenta del ganado que 
guardaren assus ssennores, et queles den por ssu trabajo et ssoldada 
1 Cuenca: Et por la adaraga. 
2 Cuenca: acada vm cosa. 
'> Cuenca: para aradro. 
4 Cuenca; adestaio. 
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dela guarda esto que sse ssicgue : que den al vaquerizo mayor que to-
uiere el ganado ssobre cabeça, por ssu ssoldada por el dicho tienpo, de 
çient vacas vn bezerro annojo et ssessenta mr.; et al rabadán un bezerro 
annojo et treinta mr.; et al ayudador çincuenta mr. Et acada vno des-
tos diez ct sseys {fanegas de pan terciado, trigo et centeno et çeuada, 
por ssu aunaffaga. Kt ssilas bacas fueren mas o menos, quelos paguen 
aeste cuento, et al vaquerizo '. Et los que guardaren et acogieren el d i -
cho ganado, que non ssea ossado de guardar otro ganado de otro algu-
no, ssaluo lo ssuvo, ssin mandado del ssennor. 
27. Otrossi quelos pastores delas ouejas que comiencen asseruir et 
ssiruan en la manera quelos vaquerizos, et queles den por ssu trabaio \ 
por cada ciento de ouejas por annaffaga, hun ffasiz (sic) de pan5, las ocho 
ffanegas de çenteno et las quatro de trigo. Et quando diere la cuenta 
délos corderos, quel den de çinco el vno, de quantos criare. Et quel den 
por el trabajo que toma en ffazer el queso dela leche, de ssiete dias el 
vno. Et por cada çiento de ouejas sseys mr. para calçado; et por cada 
çiento de ouejas tres ffanegas de çeuada para los perros. Et el-pastor 
que ssea tenudo de poner rrecabdo enel ganado assi de rrabadan como 
de todos los otros ornes que ouier mester * assu costa. 
28. Et alos ffreneros den les3 por el ffreno cauallar con ssus comas 
rrasas diez mr . ; et por el mular sseys mr. ; et doren el ffreno cauallar 
con ssus comas por veynte et cinco mr. Et den les por el par delas es-
pueras doradas 6 ocho mr. ; et por las de rrodete diez mr . ; et por las en 
argentadas 7 sseys mr. Et por el freno en argentado para perllados o 
personas de eglesias çinquenta mr. Et por las estriberas en argentadas 
veynte mr. Et por el petral en argentado diez mr. Et en rrazon délos 
frenos8 en argentados delas otras lauores, que sse avengan con los dichos 
ffreneros los quelos dellos conpraren. Et otrossi den les por el ffreno do-
rado de mula con petral et estriberas doradas ochenta mr. Et por el par 
delas estriberas doradas de cauallo con los clauos que pertenescen ala 
ssiella quarenta mr . ; et por el par delas estriberas rrasas de cauallo 
quinze mr.; et por el par delas estriberas rrasas mulares diez mr. 
* Cuenca ; el el raquerizo. 
2 Cuenca : por ssu trabajo. 
3 Cuenca : vn cafGz de pan. 
•* Cuenca : que ouíere menester. 
5 Cuenca : quoles den. 
G Cuenca: delas espuelas doradas. 
" Cuenca: et por las argentadas. 
8 Cuenca : Et en rrazon délos otros (Trenos. 
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29. Et aios sselleros den les por las ssiellas en esta manera : por el 
cuerpo dela ssiella de inarroquis, de cauallo, doscientos mr.; et por el 
cuerpo dela ssiella de inarroquis, mular1, ciento etveynte mr.; et por el 
cuerpo dela ssiella de cordouan, para cauallo, ochenta mr.; et por el 
cuerpo dela ssiella mular de cordouan cinquenta mr.; et por el cuerpo 
dela ssiella de badana, para cauallo, treynta mr.; et por el cuerpo dela 
siella mular de badana veynte et cinco mr. Et por las ffustes délos ar-
zones dela ssiella cauallar encoradas dos vezes diez mr. ; et encoradas 
.una vez ocho mr.; et ssi ffueren mulares encoradas vna vez, sseys mr., 
et encoradas dos vezes, ocho mr. 
30. Et alos maestros que ouieren affazer ganbaxes et jubetes de ar-
mar den les por los ffazer enesta manera : por ffazer ganbax para armar 
doze mr.; et por ffazer jubete para armar ocho mr. Etssi ffuere afforrar, 
den les por echar la fforradura * con ssu queçote cinco mr. 
31. Et alos pelligeros 3 den les por echar et coser las pennas enesta 
manera et por este precio : echen la penna vera et la penna blanca 
délos mantos delas duennas * et delas otras perssonas por dos mr. ; et 
alos tabardos et caperotadas, de penna vera o blanca, por dos mr. et me-
dio; et de penna grissa o de penna Hornada por quinze dineros. Et la 
fforradura délos pellotes delas pennas veras o blancas delas duennas o 
de otras personas por dos mr.; et las otras fforraduras délos pellotes 
délos ornes et délos tabardos et delas capa pieles de blanqueta yn mr. 
32. Otrossi quelos viñaderos, que guarden pago de vinas desde çin-
quaesmas ffasta que ssean cogidos los ffrutos, queles den por ssu ssol-
dada cada mes quinze mr. acada vno. Et los viñaderos 8 que ssean te-
nudos adar rrecabdo del danpno que ffuere ffecho en las vinas et en los 
aruoles de noche et de dia. 
33. Otrossi el que guardare vinna o vinnas, que non ssea dicho pago, 
<}uel den ssegunt sse abenieren por quelo guarden. 
34. Otrossi tengo por bien que enel tienpo delas vendimias que vala 
el par delas azemilas de alquile para vendimiar, con ssu orne, çinco mr., 
et el par délos asnos con ssu orne al tercio menor6; et queles den el go-
uierno acostunbrado. 
i Cuenca: et por el cuerpo deía siella marroquis, mular. 
5 Cuenca : por ecliar la aíforradura. 
5 Cuenca : Et alos peligeros. 
* Cuenca : alos mantos delas duennas. 
s Cuenca : Et alos vinnaderos. 
6 Cucoca: al terçio menos. 
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35. Et f otrossi para trillar el par delas azemilas quatro mr., et que 
sse gouierne enel era, et el gouierno acostumbrado. Et para arar enel 
verano tres mr. et medio; et en el yrmierno para ssenbrar atres mr. E t 
otrossi los que quisieren traer pan delas aldeas ala v i l la , de vna legua, 
dé 1 por cada ffanega vn dinero por yda et por venida, et por la çeuada 
el tercio menos; et sse demás luenne lo troxieren, den le aeste cuento. 
Et en los otros tienpos que ouieren menester5 bestias de loguero, aven-
ga sse con el ssennor delas bestias. 
36. Otrossi los que cogieren los maestros carpenteros et albanies et 
ornes et mugeres ajornal, queles dé luego ssus jornales. Et que gelos 
non detengan en ninguna manera contra uoluntad dellos. 
37. Otrossi que ningunos ornes nin mugeres non ssean ossados de 
ffazer cofradías * n in cabildos nin ordenamientos, ssin los offieiales de 
cada lugar, que ssean adanpno del pueblo. 
38. Otrossi que vala la tinaja en Toledo, de treynta cantaras o dende 
arriba, diez mr.s; o de veynte et çinco cantaras a ocho mr. Et que den 
alos pegadores por pegar cada tinaja dos dineros et non mas. 
39. Otrossi qué desde el primero dia del mes de março ffasta ssan 
Miguel 1 de ssetenbre, que vala el millar dela teja, bien cocha et linpia, 
treinta mr.; et el millar del adriello veynte mr., et quel ffagan del 
marco queles' den los offiçiales 0; et el otro tienpo que vala el millar 
dela teja 7 treynta et çinco mr.; et el millar del adriello veynte et 
çineo mr. Et esto que ssea en Toledo aeste precio puesto et traydo en 
casa del quelo comprare, et en el termino de Toledo que vala deste pre-
cio ajuso como mejor sse aveniere 8. 
40. Otrossi quelos que ouieren menester los labradores et peones et 
ornes baldios para las lauores que dichas sson, quelos puedan tomar do 
los ffallaren aquellos que sson 9 et perteneseen para labrar. Et los offi-
çiales quelos costringan que vayan con ellos por los precios et jornales 
de ssuso contenidos. 
41. Otrossi tengo por bien et mando que todos los que an cogido ornes 
1 En el cuaderno de Cuenca este capítulo forma parte del anterior. 
2 Así también el cuaderno de Cuenca ; parece que ha de leerse : den. 
s Cuenca: que oyiere mester. 
i Cuenca: conffradi'as. 
5 Cuenca: adiezmr. 
6 Cuenca : Etquèla ffogan del marco queles dieren los offiçiales. 
7 Cuepca : el millar de teja. 
8 Cuenca: sse abenieren. 
9 Cuenca: los que sson. 
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para azemalas et quinteros et pastores para los ganados, et collaços et 
amas et collaças para sseruir en casa, et para todas las otras cosas que 
dichas sson; que avn que por mayor precio los ayan cogidos délos que 
eneste ordenamiento sse contienen, queies non paguen mas ssinon sse-
gund eneste ordenamiento dizepor lo que ouieren asseruir de aqui ade-
lante. 
42. Otrossi tengo por bien et mando que non anden aespigar los mu-
geres délos yugueros nin délos ssegadores, nin los otros ornes et muge-
res que ssean para ssegar o para otra obra qual quier ffazer, ssinon las 
viejas, et moços et moças menores de hedat de doze annos, que espiguen 
en los rrestrojos desque ffuere ssacado el pan. 
43.. Otrossi tengo por bien et mando que todos los ornes et mugeres 
baldios que andodieren pediendo o mendigando, o labradores que ban 
de labrar las lauores delas heredades del pan et del vino, et tapiadores 
et peones et jornaleros et mancebos et azemileros et alquiladores delas 
bestias et delas carretas, et messagueros1 et quinteros, et viñaderos et 
vendimiaderas et ssarmentadores et ssarmentadoras, et pastores et va-
querizos , et amas que criaren los ffijos ágenos, et todos los otros sser-
uiçiales que ouieren asseruir et labrar por alquilen o por ssoldada en 
qual quier manera; que guarden et tengan et cuñplan todo esto que 
eneste ordenamiento sse contiene et es puesto et ordenado, et non rre-
éiban mayor preçio de como es dicho. Et los quelo assi non ffezieren o 
passare 5 contra ello o contra parte de ello en qual quier manera, quel 
den por la primera vegada veynte acotes, et por la ssegunda vegada 
quarenta açotes, et por la tercera vegada ssessenta acotes publicamentre. 
Et que gelos den de cada vegada por la villa o lugar do acaesçier, 
sseendo lo prouado primeramentre por la jura del acusador et por dos 
testigos \ maguer diga cada vno dellos singular mentre et dessu ffecho 
mesmo B; los testigos sseendo tales que de derecho non puedan sseer 
dessechados. Et dela tercera vegada en adelante que ffuere o passare 
qual quier destos ssobre dichos contra esto que dicho es, que dende 
adelante quel den por cada vegada ssessenta açotes como dicho es. 
44. Et esso mesmo mando et tengo por bien quelos otros menesterià-
1 Cuenca: para azemjlas. 
2 Cuenca: et messegueroa. 
3 Lo miamo se lee en el cuaderno de Cuenca; parece que ha de corregirse y decir : Et el quelo 
assi non ífeziere o passare contra ello. 
* Cuenca: por la jura del acusador o por dos testigos. 
8 Cuenca: singular mentre dessu Ffeclio misino. 
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les carp enteros et albanies et canteros, et çapateros assi délo dorado 
como délo otro, et fferreros et tondidores et alfayates et peligeros, et 
ffreneros et açecaladores et ornes 1 et sselleros et carpenteros, et los 
otros menesteriales de officios ssemeiantes destos, que labren et vsen 4 
dessus officios et dessus menesteres. Et que den et labren et ffagan cada 
vna cosa dessus offiçios por los preçios que de ssuso eneste ordena-
miento sse contien; et que non rreçiban mayor cuantia por ellos dela 
que dessuso sse contien. Et qual quier délos dichos menesteriales que 
mayor quantia rresçebiere, o non quisiere labrar et vsar3 dessus oficios, 
o ffueren o passaren contra lo que eneste ordenamiento sse contien, 
sseendo le prouado en la manera que de ssuso dicha es, que peche por 
la primera vegada cinquenta mr., et la ssegunda vegada * çient mr., et 
por la terçera vegada duzientos mr.B, et dende adelante por cada ve-
gada dozientos mr. Et ssinon ouier bienes deque pechar las dichas pe-
nas o qual quier delias, quel den por cada vegada la pena de açotes que 
es puesta de ssuso contra los labradores. 
45. Otrossi mando et tengo.por bien quelos otros ornes * que.ovieren 
menester los labradores para labrar en ssus heredades et ffazer otras co-
sas con las ssus ffaziendas 7 ovieren alquilar maestros o bestias, o vie-
ren8 aconprar algunas cosas delas ssobre dichas, que non den mayor 
preçio délo que eneste ordenamiento sse contien. Et qual quier que 
mayor quantia diere, o ffuere o passare contra lo que eneste ordena-
miento sse contien o contra parte dello, que peche por la primera ve-
gada cinquenta mr., et por la ssegunda vegada çient mr., et por la ter-
cera vegada dozientos mr.; et dende adelante por cada vegada dozien-
tos mr. Et estas penas et las otras penas ssobre dichas délos mr. délos 
menesteriales quesse paguen et partan enesta manera: la tercia parte 
para el acusador, et la otra terçia parte para el official que ffeziere la 
execuçion, et la otra terçia parte para los adames délos lugares do acaes-
çier, que sson mios; et enlos lugares que non ffueren mios, que ssea 
la dicha parte para el ssennor cuyo ffuer el lugar do esto acaesçier. 
Et demás que este atai que mas preçio diere, o que ffuere o passare 
1 Cuenca : et orezes. 
2 Cuenca : et liussen. 
3 Cuenca : et húsar. 
•* Cuenca : Et por ia ssegunda vegada. 
5 Cuenca : dozientos mr. 
6 Cuenca : quelos ornes. 
7 Cuenca : oenlas ssus ffaziendas. 
s Así también en el cuaiierno de Cuenca ; acaso : o ovieren. 
T. El. 12 
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contra este dicho mio ordenamiento como dicho es, que qual quier que 
alguna cosa le deuiere o le ffuer tenudo affazer, que non ssea tenudo' de 
gelo pagar nin ffazer, nin del rresponder en juyzio por ello ffasta vn 
anno del dia quele ffuer prouado como dicho es que dio mayor preçio 
ó ffue o passd contra este dicho mío ordenamiento, por cada vegada 
quel ffuer prouado como dicho es. Et esto que sse pueda prouar en la 
manera que dicha es; pero que tengo por hien que en todas las cosas 
de ssuso dichas [ssi] las partes menor preçio sse avenieren, quelo puedan 
ffazer. 
46. Otrossi por quanto en muchas otras cosas non declaré n in ffizé 
ordenamiento que precio valiesen o por que preçio las díessen o ffezie-
ssen, por que ay1 algunas delias enque sse non pueden poner aque cierto 
precio, tengo por bien que en las cosas que non [es] ffecha aqui decla-
raçion nin ordenamiento, quelos alcaldes et el alguazil o mQryno, et 
los que han de veer las ffaziendas délos lugares, que ffagan ordena-
miento ssobre cada vna de aquellas cosas que entendieren que cunple 
délo ffazer. Et el ordenamiento que ellos ffezieren délo que han eneste 
mio ordenamiento non sse contien, tengo por bien et mando que vala 
ássi como lo otro que eneste mio ordenamiento sse contien, et sso aque-
Uás-mesmas penas. Et ssi proeua sse ouier affazer • contra los que con-
tra ello ffueren et passaren, que sse ffaga en la manera que de ssuso d i -
cha es contra los labradores et menesteriales, et los dichos offiçiales et 
ornes buenos quelo ffagan assi luego, et que ffagan guardar et tener 
esto que eneste mio ordenamiento sse contiene, et lo que ellos ordena-
renen las dichas rrazones, ssopena dela mi merced et de quinientos mr. 
desta moneda acada vno para la mi cámara por cada vegada !. 
47. Otrossi por que poderia4 acaesçer que algunas çibdades et villas, 
con entençion quelos labradores delas otras comarcas sse ffuessen para 
ssüs lugares dellos s, et quelos otros menesteriales licuasen 6 mayores 
preçios por lo que ouiessen affazer o vender7; et por sse escusar de 
pena por dizer quelo non ssopieron nin tenian8 este mio ordenamiento. 
1 Cuenca : por que hay. 
2 Cuenca : Et sí proeua omer affazer se. 
3 Cuenca: et de quinientos mr. desta moneda para la mi Camara por cada vegada. 
4 Cuenca: por que podrie. 
s Cuenca: para ssus logares dellos. 
6 Cuenca: leuassen. 
' Cuenca: oavender. 
8 Cuenca : nin tengan. 
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et por que desto nasceria grand danno 1 alos otros lugares dessus co-
marcas ; et avn por que sse non guardarle egualinente * este mio orde-
namiento en todo el mio ssennorio; et yo por tirar estas cosas dubdosas, 
tengo por bien et mando que cada vna çibdat et v i l la delas comarcas 
assi rrengalengos como abbadengos, et de otros ssennorios quales quier, 
que llieuen3 et tengan este mio ordenamiento sseellado con mio sseello 
luego que fftiere publicado * en la mi corte, et lo pongan enel arca del 
conçeio de cada vna çibdat et v i l l a , como dicho es, por que cadaun 
conçeio et los offiçiales et labradores dende ssepan lo que han de ffazer 
et guardar por este mio ordenamiento. 
Por que vos mando que daqui adelante husedes et tengades et guar-
dedes et cunplades et ffagades guardar et tener húsar et conplir y enel 
dicho lugar de Madr i t ' et en ssu termino todo esto que eneste ordena-
miento sse contiene, et todo lo otro que ordenardes 6 uos, en la manera 
que. dicha es, ssola dicha pena acada vno. Et desto uos mandé dar este 
mio ordenamiento sseellado con mio sseello. Dado enlas Cortes de Va-
lladolid veynte etoeho dias de ssetenbre7, era de m i l i et trezientoâ et 
ochenta et nueue annos.— Yo Lop Diaz lo ffiz escreuir por mandado del 
Rey. 
IV. 
Ordenamiento de menestrales y posturas otorgado á las ciudades, villas y lugares del arzobispado de 
Sevilla y obispados de Córdoba y Cádiz, en las Cortes de Valladolid, de la era MCGCLXXXIX 
(año 1331 s.) 
Don Pedro por la graçia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon 
de Gallizia de Sseuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe de 
Algezira, et ssennor de Molina. A l concejo et alos ornes buenos que an 
de veer et de ordenar ffazienda dela villa de Niebla et alos alcaldes et 
1 Cuenca : nasçeria muy grand danpno. 
2 Cuenca : Et avn por que sse non guardaría egualmentre. 
3 Cuenca: que lieuen. 
•* Cuenca : luego que ffuere poblicado. 
5 Cuenca : y enel dicho lugar dela dicha çibdat. 
6 Cuenca : que ordenaredes. 
7 Cuenca: Dado en las Cortes de Valladolid ocho dias de Setienbrc. 
8 Este ordenamiento está copiado del cuaderno original, que se dió al Concejo de Niebla , j se halla 
escrito en papel grueso, en seis hojas en fólio, letra de la época; conserva señales de haber teñido 
sello. 
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al alguazil dende, que agora y sson o sseran daqui adelante et aqual 
quiero.aquales quíer deuos, salut et gracia. Ssepades que yo estando en 
Valladolid en las Cortes que yo mandé y ffazer et llamar; et sseendo y 
yuntados en las diclias Cortes la Reyna Donna Maria mi madre et el 
inffante don Fferrando de Aragon mio primo et mio adelantado mayor 
dela frontera et los procuradores et rricos ornes et inffançones et caua-
lleros et escuderos ffljos dalgo de mio ssennorio, et los otros caualleros 
et procuradores de todas las çibdades et villas et lugares de mios rreg-
nos; que me ffue dicho et querellado quelos dela mi tierra et délos míos 
rregnos" passauan muy grand mengua por quesse non labrauan las he-
redades del pan et del vino et delas otras cosas que sson mantenimiento 
délos ornes. Et esto que venie, lo vno porque andauan muchos ornes et 
mugeres baldios et non querían labrar, et lo otro por que aquellos que 
querían labrar demandauan tan grandes precios et ssoldadas et jorna-
les, quelos que auian las heredades non los podrían conplir; et por esta 
rrazon quelas heredades auian affincar yermas et ssin lauores. Et otro-
ssi me ffue dicho et querellado quelos menesteriales que lahran et vssan 
de-otros officios que sson para mantenimiento délos ornes que non pue-
den escusar, venden las cosas dessus officios avoluntad et por muchos 
mayores precios que valían, et desto quesse sseguian et venían muy 
grandes danpnos atodos aquellos que auian de conprar dellos aquellas 
cosas que auian menester. Et yo veyendo que era mio desseruiçio et 
grand danpno et menoscabo de toda la mi tierra, queriendo et amando 
el prouecho comunal délos que viuen en los mios rregnos; tengo por 
bien de ínandar ffazer ordenamiento en cada vna delas comarcas de 
míos rregnos ssobre estas cosas enla manera que aqui dirá. 
- 1. Primera mientre tengo por bien et mando que ningunos ornes nin 
mugeres, que ssean et pertenescan para labrar, non anden baldios por el 
mío ssennorio, nin pediendo nin mendigando; mas que todos lazren et 
viuan pôr labor dessus manos, ssaluo aquellos et aquellas que ouieren 
tales enffermedades o lisiones o tan grand vejez quelo non puedan ffa-
zer, et moços et moças menores de doze annos. 
2. Otrossi tengo por bien et mando que todos los labradores et la-
bradoras et baldios et personas quelo puedan et deuan ganar como d i -
cho es, que labren en las lauores delas heredades continuada mentre, 
et ssiruan por soldadas et por jornales por los propios adelante conte-
nidos. 
3. Et tengo por bien et mando que todos los carpenteros et albannies 
et tapiadores et peones et obreros et obreras, jornaleros, et los otros ornes 
i 
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menesíeriales que sse ssuelen. alogar, que ssalgan alas placas de cada, 
vn lugar do sson moradores et que an acostunbrado de sse alquilar, de 
cada dia en quebrando el alua, con ssus fferramientas et ssu vianda, en 
manera que ssalgan dela villa o del lugar en ssaliendo el ssol para ffa-
zer las labores aque ffueren alquilados, et que labren todo el d ía , et 
ssalgan en tal tiempo delas dichas lauores, que lleguen ala villa o lugar 
do ffueren alquilados en poniendo sse el ssol. Et los que labraren en la 
villa o lugar do fueren alquilados, que labren desde el dicho tienpo 
que ssalle el ssol et dexen de labrar quando sse posiere el ssol. 
4. Otrossi tengo por bien et mando que todos los menesteriales que 
labren et vsen dessus menesteres que ssaben et suelen continuadamen-
tre, et den las cosas que labraren de ssus officios et de ssus menesteres-
por los preçios que adelante sse contien et dende ayuso; et ffagan las 
labores de ssus menesteres bien et lealmentre. 
5. Et por que enel mio ssennorio ay comarcas departidas, que sson 
mas caras las viandas et las otras cosas en vnas tierras que en otras, et 
ay departimiento enel precio delas viandas et enel preçio delas otras 
cosas et menesteres; por ende tengo por bien que passen et bussen enel 
arçobispado de Sseuilla et enel obispado de Cordoua et de Cadiz et que 
sse den estos preçios que sse ssieguen. 
6. Que den alos ornes para arar et traer vn par de azeinelas o ffazer 
lo quele fuere mandado, de ssoldada por el anno cada vno, dozientos et 
çinquaenta nir. et el gouierno acostunbradò. 
7. Otrossi den alos ornes que an de ssegar o ffazer obra de agosto» 
quele den por cada mes acada vno quarenta mr. et el gouierno acostun-
bradò. Otrossi que den al orne para guardar las vacas, al vaquerizo ma-
yor por ssu soldada al anno dos bezerros et ochenta mr. et el gouierno 
acostunbradò. Otrossi queden al mancebo dela cabanna, con los rroperos, 
por ssu ssoldada al anno dos bezerros et çinquaenta mr. acada vno. K ta l 
mancebo para guardar ouejas, al mayor por ssu ssoldada al anno vna 
capa de ssayal et ssu calçado acada vno et treynta corderos et el gouier-
no acostunbradò. Et alos otros mancebos que den acada vno, por ssu 
ssoldada por vn anno, capa et calçado et veynte et dos corderos. Et alos-
ornes que an de guardar yeguas den acada vno por ssu ssoldada al anno 
çiento et çinquaenta mr. et el gouierno acostunbradò como dicho es. Et 
alos ornes que guardan los bnyes desde mayo mediado ffasta ssan M i ' 
guell, queles den acada vno por ssu ssoldada ssetenta mr. ét el goúierno 
acostunbradò, ssegund dicho es. Et alos môços que andan con los boy& 
acada vno por cada mes ocho mr. Et alos ornes ortolanos maestros delas 
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huertas den acada uno al anno trezientos mr. et el gouierno acosfcun-
brado. 
8. Otrossi den alos ornes para oauar todo el dia o para ffazer lo quele 
mandaren acada vno dos mr. Et otrossi que den por ssu jornal al orne 
para vinar, enel mes de abril ffasta ssanta María, acada vno dos mr. et 
medio. Et otrossi que den ala muger para escardar los panes et huertas 
et por vendimiar todo el dia acada una seys dineros. Kt que den por 
jornal acada muger delas que dormieren ffuera, por todo el dia acada 
vna ssiete dineros; et aios moços por vendimiar todo el dia, ssi ovieren 
adormir ffuera, acada vno dellos vn mr.; et ssi sseruieren en la villa, 
acáda vno dellos den le por jornal al dia ocho dineros. 
9. Otrossi que den.alas mugeres para sseruir en casa por cada anno 
acada vna ssessenta mr. et sus vestidos acostunhrados. 
10. Otrossi den aios moços medianos para huertas al anno por ssu 
ssoldada çiento et çinquaenta mr., et aios moços para sseruir la huerta, 
alos menores, acada vno por el anno ssessenta mr. et los gouiernos acos-
tunhrados. Et alos vinnaderos den acada vno por ssu ssoldada parçi 
guardar las vinnas la tenporada del pago, acada vno ssin gouierno, sse-
tenta mr. 
11. Otrossi den alos albannies por ssu jornal acada vno por el día 
ties mr. et el gouierno acostunbrado, et alos tapiadores queles den de 
jornal acada vno al dia dos mr. et medio et el gouierno acostunbrado 
et aios moços abezantes queles ayuden alabrar todo el dia, acada vno, 
dos mr., et alos peones queles ssiruan todo el dia, acada vno por ssu 
jornal, diez et sseys' dineros, et alas mugeres para los sseruir todo el 
dia,, acada vna. por ssu jornal, ocho dineros. 
Et alos que an de pegar tinajas que den acada vno por pegar 
cada tinaja dos dineros; et que ssea la tiilaja mayor. Et alos que mu^-
dan pan por la vi l la , con bestias o por ssus cuerpos, queles den por el 
caffiz sseys dineros. Et al asserrador quele den por ssu jornal de todo el 
día tres mr. et el gouierno acostunbrado. Et aios moços para ssarmen-
tar quele den acada vno por el çiento delas gamellas que sean buenas 
/çinco dineros. 
13. Otrosi que den al carpentero para en maderar o en tablar, por 
ssu jornal de todo el dia, tres mr. et gouernado ssegund.que es acostun-
brado. 
14. Otrossi que den al espadador por ssu jornal, por la arroua del lino, 
¡dos mr. et medio. Et que den alos ornes del mundo, por traer vn peso 
deun lugar a otro en la villa o sacar lo dela villa al exido, acada orne 
I 
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por cada peso çinco dineros; et ssi ffueren tinajas, por cada tinaja cinca 
dineros. 
15. Et que den alos que guarden las huertas enel tiempo délos f r u -
tos aeada uno al cuento que alos que an de guardar las vinnas. 
16. Et alos ornes que an de guardar los puercos den acada vno de-
llos por ssu ssoldada al anno ciento et ssessenta mr.; et den al porqueri-
zo mayor que lia de dar cuenta et rrecabdo délos puercos, demás t r eyn-
ta mr. Et alos moços que traen las bestias con pan o con lenna o para, 
otro ssemiçio que pueda conplir, por cada mes acada uno diez mr. 
17. Otrossi que den al par delas azemilas por ssu alquile con sus 
ornes et con ssu apareio, para vendimiar o para otro mester, para todo el 
dia sseys mr. et por el par délos asnos con ssu orne et ssu aparejo para 
esto por todo el dia quatro mr. 
18. Et alos mesoneros den les por ostalagie del orne dia et noche vn 
dinero, et por ostalagie dela bestia con el orne por dia et noche dos d i -
neros. 
19. Et al podador quele den por jornal por el día tres mr. et v n te-
rraço de vino délo acostunbrado. Et que den alos ornes para ssegar enel 
tienpo del agosto por cada dia acada vno tres mr. Et den alos ornes parít 
ffazer cal cada mes acada vno veynte et çinco mr. Et alos ffornigueros 
para traer lenna para los fornos, cada vno por cada mes, veynte et çin-
co mr, 
20. Et el caffiz dela cal puesta en casa del quelo conprare, dó por ello 
el quelo conprare çinco mr. 
21- Otrossi que den alas amas para criar los ffijos ágenos acada vna 
por ssu soldada al mes diez mr. 
22. Otrossi den alos varqueros por leuar el caffiz de pan de Cordoua 
a Sseuilla ocho mr., et por leuar el caffiz de pan de EçijaaSseuillasseys 
mr., et délos otros lugares et puertos, que sson mas çerca, queles den a 
este cuento por cada caffiz quitando ende la Menorca por que es mas 
çerca. 
23. Otrosi que den alos çapateros por ssus menesteres enesta guisa: 
ayan los costureros por cosser et ssolar los çapatos de orne et de muger 
de luniello dos dineros et medio; et ssilo cossiere con correa, dos dine-
ros; et ssi ffuere pequeiino, a este cuento. Otrossi por cosser êl par delas 
horzeguias et ssolar las nueuamentre sseys dineros. Et otrossi den alos 
çapateros por el par délos çapatos de cordouan, ssi ffuere de calça, dos 
mr. et ocho dineros, et por el par delas çapatas de cabrito, ssi fuere de 
calça, dos mr, Et por el par delas borzeguias naranjadas de cordouan 
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doze mr. et por las prietas de cordouan diez mr. et por el par delas ça-
patas de cordouan para muger diez et ssiete dineros, et por el par delas 
borzeguias de carnero naranjadas ocho mr., et por el par delas "borze-
gnias prietas de camero sseys mr., et por el par de çapatos de carnero 
para muger doze dineros, et por el par de çapatos de carnero, de calça 
para orne, dos mr. Et por el par de çapatos de carnero, para moço ffasta 
ocho annos, vn mr.Etssi ffuere de menor guisa, a este cuento. Et por el 
par délos çapatos de muger, de carnero, doze dineros. 
24. Otrosi den les por el par délos çapatos dorados para orne cinco 
mr. et por el par délos çapatos en platados para orne quatro mr. Et por 
el par délos çuecos dorados sseys mr. et por el par délos cuecos de tres 
çintas çinco mr. et por el par délos çuecos de vna cinta quatro mr. Et 
por el par delas çapatas de vna cinta dos mr. Et atodo esto dorado, que 
echen tales ssuelas tan buenas como agora vsan al echar. 
25. Et echen el par de ssuelas dela cerrada por diez et ocho dineros, 
et el par de ssuelas dela mediana por treze dineros, et el par delas ssue-
las del ssorojo vn mr. Et den el par de çapatas de correa çerbunas por 
sseys mr. Et el par delas gramayas de bezerro por tres mr. et los de 
vaca por tres mr. et los çerbunos por tres mr. et medio. 
26. Otròssi los fferreros passen enesta manera: den al orne por ssonar 
los fuelles, por el mes, ocho mr. et el gouierno acostunbrado; et alos 
ornes que ayudan alabrar el offiçio, acada vno por soldada al mes, veyn-
te mr. et el gouierno acostunbrado,como dicho es. Et los maestros ffe-
rradores et fferreros vendan [et] den toda la labor de ffierro enesta g u i -
sa : den la rreja nueua para los bues por ssiete mr. et la calça entrega 
para rreja por dos mr. et la calça mediana por vn mr. et la rreja aze-
milar nueua por cinco mr. et medio; et la calça entrega para ella por 
diez et ssiete dineros; et media calça por nueue dineros. Et la rreja as-
nal por quatro mr. et la calça para ella por diez et sseys dineros ( et 
media calça para ella por ocho dineros. Et la açada nueua por sseys mr., 
et que den la calça nueua para ella por dos mr. Et por aguzar la cada 
tres dineros, et den el açadon nueuo por tres mr. et medio, et aguzen 
lo por dos dineros, Et den el sseguron nueuo para llenna por tres mr. 
et medio, et ssegur nueuo para madera por ssiete mr. et den la calça 
de azero para ella por tres mr. Et den la calça para el sseguron por 
quinze dineros. Et den el ffoçino para llenna por tres mr. et calcen lo 
quando conpliere por vn mr. Et den las çerrajas para las puertas con 
ssu çerradura cada vna por dos mr. et medio. Et den le por que calce 
el palo, del aoenná quinze mr. et por calçar los pies dela acenna por 
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-cada vno dos mr. et medio. Et por aguzar el pico por cada vno dinero 
et medio, et ffagan el pico nueua mentre por ssiete mr. Et vendan la 
dozena delas fferraduras cauallales, con ssus cíanos ssegund que es acos-
tunbrado delas vender, por nueue mr. et la dozena delas azemñares con 
ssus cíanos por ocho mr., et la dozena delas asnales con ssus cíanos por 
çinco mr. Et den la libra délos cíanos peqnennos et labor de fferrar et 
toda labor de ffierro grande o pequeno o mediano enque non aya azero 
por doze dineros et non mas. 
27. Et aios açecaladores den les por adobar las armas enesta mane-
ra : por açecalar vna espada o cuchiello conplido de arriaz, por cada vno, 
•oclio dineros, et por açecalar etalinpiar vn bacinete vn mr. etpor açe-
calar et alinpiar vna capellina quinze dineros et por lanar vn lorigon dos 
mr. Et por ffazer ffojas para cuerpo de orne, dando les el ssennorlas co-
-sas que ovieren mester, den al mestro por lauor de ssus manos quinze 
dineros. Et por lojs quexotes et cannelleras tres mr. et por la gorgnera 
vn mr. Et por las lanas et çapatos de azero quinze dineros, et por el 
yelmo de cauallo dos mr. et medio,- et lanar la lloriga del orne dos mr. 
•et medio. Et por las lorigas de cauallo quatro mr. 
28. Et alos alffayates den les por tajar et coser los pannos que ouieren 
affazer en esta manera: por el tabardo castellano de panno tinto con ssu 
caperote quatro mr. et por el tabardo et capirote delgado ssin fforradura 
tres mr. et medio, et con fforradura de taffe o de penna .cinco mr. et con 
fforradura o guarnimento de orofreses o de trenas o de arminnos sseys 
mr. Et por el tabardo pequenno catalán ssin adobos tres mr., et si fuere 
. botonado o de otras lauores, quatro mr. Et por el pellote de orne que non 
ffuere fforrado dos mr., et si ffuer fforrado en çendal o en penna tres 
mr. Et ssi ffuere fforrado de laffe o de otros guarnimentos quatro mr. 
et ssi ffuere ssin fforrar et con adobos tres mr. Et por la ssaya del orne, 
•de panno de doze girones o dende ayuso, doze dineros, et dende arriba 
por cada par de girones vn dinero; et ssil echare guarniçion quele den 
çinco dineros mas. Et por la capa o enlame de orne, çenziello ssin adobo 
ninguno, ssiete dineros, et ssi fuere fforrado de çendal quinze dineros, 
et ssilo quesiere entretallar quesse avenga el quelo assi quesiere entré--
tallar con el alffayate en rrazon dela entretalladura. Kt por ía piel et 
capuz ssin margomaduras et ssin fforraduras vn mr., et si ffuere con 
margomaduras o con fforraduras quele den quinze dineros, et por él ga-
han tres mr. Et por las calças de orne forradas ocho dineros et ssin 
fforradura sseys dineros. Etpor las calças dela mnjer çinco dineros. Et 
por el caperote çenziello çinco dineros. Et por el pellote dela muger 
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sin fforradura tres mr. et con fforradura quatro mr. et medio, et con 
fforradura et guarnimento sseys mr, Et por la ssaya dela muger dos 
mr. Et por el rròdondel con ssu caperote dos mr, 
. 29. Et por las capas delos perlados fforradas por cada vna ocho mr. 
et por los rredondeles delos perlados por cada vno ocho mr. Et por las 
garnachas por cada vna tres mr. et por los mantos lonbardos fforrados 
con ssu caperote por cada vno ocho mr. Et ssinon ffuere fforrado sseys 
mr. et por las mangas botonadas por las manos dei maestro quinze d i -
neros. 
30. Et aios otros menesteriales que ouieren de ffazer ganhaxes o j u -
betes de armar den les por los ffazer enesta manera : por ffazer ganbax 
de armar doze mr., por ffazer el jubete para armar ocho mr. Et [ssi] 
fuer afforrar, den por echar la afforradura con ssu queçote cinco mr. 
31. Et alos pelligeros den les por echar et cosser las pennas enesta 
manera : echen la penna vera et la penna blanca alos mantos delas 
duennas et deLs otras perssonas por dos mr., et alos tabardos et capero-
. tadas de penna vera o blanca por dos mr. et medio, et de penna grisa o 
de penna, llomado, por quinze dineros. Et echen la afforradura del pe-
llote delas pennas veras o blancas delas duennas o de otras perssonas 
por dos mr., et las otras fforraduras delos pellotes delos ornes et delos 
tabardos et delas capapiéles de blanqueta por vn mr. 
32. Et den alos tondidores por tondir los pannos enesta manera: por 
la vara dela escarllata tondida dos vezes ssiete dineros, et tendida vna 
vez quatro dineros; et por tondir cada vara delos otros pannos de ssuer-
te et de Malines et de Brusselles et de Villa fforda et delos otros pannos 
delgados desta ssissa con los pannos de Vrujes etviados de Gante, ssila 
tondierenvna vez, quatro dineros, et ssila tondieren dos vegadas, sseys 
dineros. Et por la vara delos pannos tintos et blaoos tres dineros et por 
la vara delos pannos de Montolj et de Ffanjaos et delos otros pannos 
desta ssissa et delos viados dós dineros. 
33. Et alos oribzes den les por labrar la plata enesta manera: por 
labrar el marco dela plata tendida, assi como tajaderos et escudiellas et, 
taças blancas, ssiete mr. ssin mengua nenguna. Et por labrar el marco 
dela plata de lauor menuda diez mr. Et por labrar el marco dela otra 
,plata ssin oro et sin esmaltes catorze mr. et dende ayuso la onça a este 
preçio. 
34. Et alos armeros que han de ffazer los escudos queles den por ellos 
estos preçios que sse ssieguen : por el escudo catalán de almazen enco-
rado dos veces doze mr. et por cada vno delos otros escudos de almazen. 
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en corados dos vezes diez mr. et por el escudo caualleril el mejor delas 
armas mas costosas çiento et diez mr.; et por el otro mediano de armas 
non tan costosas çient mr.; et por cada vno délos otros escudos non tan 
costosos nouenta mr. Et por el escudete delas armas mas costosas treynta 
mr.; et por el otro escudete de armas non tan costosas veynte et çinco 
mr.; et por el otro escudete de armas menos costosas veynte mr. Et por 
la adaraga mejor et de armas mas costosas diez et ocho mr., et que ssea 
encorada dos vezes; et por la otra adaraga mediana quinze mr.; et por 
la otra adaraga de menor costa doze mr.; et por cada vna delas otras 
adaragas de almazen ssiete mr. Et estos escudos et adaragas quelas 
vendan et den assi con ssus guarnimentos et plegaduras et los caua-
lleriles con guarnimentos dorados. 
35. Et aios ffrenèros den les por el ffreno cauallar castellano con ssus 
camas rrassas diez mr. et por el freno mular sseys mr. Et doren el freno 
cauallar con ssus camas por veynte et çinôo mr. Et por el par delas es-
puelas doradas de pua ocho mr.; et por el par delas espuelas doradas de 
rrodete diez mr. Et por el par delas espueras argentadas sseys mr. Et 
por el freno en argentado para perllados o perssonas de eglesia ç in -
quaenta mr. Et por el par delas estriberas en argentadas veynte mr. Et 
por el peytral en argentado diez mr. Et en rrazon délos otros ffrenos 
en argentados delas otras labores, que sse avengan los conpradores con 
ellos. 
36. Otrossi den por el ffreno pequenno de mula et peytral et estribe-
ras doradas ochenta mr.; et por el par delas estriberas doradas de caua-
11o con los clauos que pertenesçen ala ssiella quarenta mr.; et por el 
par delas estriberas en argentadas mulares por veynte mr. et por el par 
delas estriberas rrassas de cauallo quinze mr. et por el par delas estri-
beras rrassas mulares diez mr. 
37. Et alos sselleros den les por las ssiellas enesta manera : por el 
cuerpo dela ssiella demarroquis, cauallar, dozientosmr.; etpor el cuer-
po dela ssiella de marroquis, mular, çiento et veynte mr.; et por el cuer^ 
po dela ssiella de cordouan, cauallar, ochenta mr.; etpor el cuerpo dela 
ssiella de cordouan,mular, çinquaenta mr.; et por el cuerpo dela ssiella 
de badana, cauallar, treynta mr.; et por la mular de badana veynte et 
çinco mr. Et por las ffustes délos barzones dela ssiella cauallar, ep. cora-
das vna vez, ocho mr. et en coradas dos vezes, diez mr.; et por las ffus-
tes delas ssiellas mulares en coradas dos vezes ocho mr^et en coradas 
vna vez sseys mr. 
38. Otrossi tengo por bien et mando que todos los ornes etmugeres 
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baldios que andodieren pediendo o mendigando o labradores que an de-
labrar las labores delas heredades del pan et del vino et tapiadores et 
peones et jornaleros et mancebos et azemileros et alquiladores delas 
bestias et delas carretas et messegueros et quinteros et vinnaderos et 
vendimiadores et vendimiadoras et ssarmentadores et ssarmentadoías et 
pastores et vaquerizos et amas que ouieren acriar los ffijos ágenos, et 
todos los otros sseruiçiales que ouieren alabrar por alquile o por ssoldada 
en qual quier manera, que guarden et tengan et cunplan todo esto que 
éneste diclio mio ordenamiento sse contiene et es puesto et ordenado et 
que non rresçiban mayor preçio de como es dicho. Et los quelo assi noa 
ffezieren o passaren contra ello o contra parte dello en qual quier ma-
nera , quelle den por la primera vegada veynte acotes et por la ssegunda 
quarenta acotes et por la tercera vegada ssessenta açotes et dende ade-
lante por cada vegada ssessenta açotes poblicamentre. Et que gelas den 
cada vegada por la villa o lugar do acaesçier, sseendo le primera men-
tre prouado por jura del acusador et por dos testigos, maguer diga cada 
vno dellos ssingular mentre dessu ffecho mesmo, los testigos sseendo ta-
les que por derecbo non sse puedan dessechar. 
- 39. Et esso mesmo tengo por bien et mando quelos otros meneste^ 
ríales et çapateros et albanies et canteros et carpenteros assi délo dorado 
como délo otro, et fferreros et tondidores et alffayates et pelligeros et 
ffreneros et açecaladores et oribzes et sselleros et armeros, et los otros-
. menesteriales de officios asemejantes destos que labren et husen desús 
officios et de ssns menesteres et que den et labren et ffagan cada vna 
cosa dessus offiçios por los preçios que de ssusso en este ordenamiento 
sse eoütiénen, et que non rresçiban mayor quantia por ellos délos que 
dessusso sse contienen. Et qual quier délos dichos menesteriales que 
mayor quantia rresçebiere, o non quisiere labrar o húsar dessus offiçioS' 
o ffuere o passare contra lo que eneste ordenamiento sse contien, sseendo 
lie prouado en la manera que de ssusso es dicha, que peche por la p r i -
mera vegada çinquaenta mr., et por la ssegunda vegadja çient mr., et 
por la tercera vegada dozientos mr., et dende adelante por cada vegada 
dozientos mr. Et ssinon ouiere bienes de que pechar las dichas penas o 
(Jual quier delias, quelle den por cada vegada la pena de açotes que es 
puesta de ssusso contra los otros labradores. 
40. Otrossi mando et tengo por bien quelos otros ornes que oviereo 
ñfeftester los labradores para labrar en las ssus heredades o ffazer otras, 
cosas en las ssus ffaziendas, ovieren alquilar maestros o bestias o ovie-
ren aconprar alguna delas cosas ssobredichas, que non den mayor pre— 
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cio delo que sse eneste ordenamiento sse contien. Kt qual quier que ma-
^or quantia diere, o fñiere o passare contra lo que eneste ordenamiento 
sse contien o contra parte dello, que peche por la primera vegada ç in-
quaenta mr., et por la ssegunda vegada çient mr., et por la terçera ve-
gada dozientos mr., et dende adelantre por cada vegada dozientos mr. Et 
estas penas et las otras penas sso"brediclias délos mr. délos menesteriales 
que sse paguen et partan enesta manera: la tercia parte para el acusador 
et la otra tercia parte para el offiçial que ffezier la execuçion, et la otra 
tercia parte para los adarues de aquellos llugares do acaesçier que sson 
mios; et en los otros lugares, que non ffueren mios, que ssea la dicha 
tercia parte para el ssennor cuyo ffuer el lugar do esto acaesçiere. Et de-
maes que este atal que mas precio diere o que ffuere o passare contra este 
dicho mio ordenamiento, como dicho es, que qual quier que alguna cosa 
lie deuiere o lie ffuere tenido affazer, que non sea tenido de gelo pagar 
nin ffazer nin delle rresponder en juyzio ffasta vn anno del dia quelle 
ffuere prouado como dicho es, que dio mayor precio o ffue o passd con-
tra este dicho mio ordenamiento por cada vegada quelle ffuere prouado 
como dicho es. Et esto quesse pueda prouar en la manera que de ssuso 
es dicha; pero que tengo por bien que en todas las cosas de ssuso d i -
chas, ssilas partes por menor preçio sse avenieren, puédanlo ffazer. 
41. Otrossi por quanto en muchas otras cosas non declaré nin ffi'ze 
ordenamiento que preçio valiessen o por que precio las diessen o ffezie-
ren, por que ay algunas delias enque sse non pueden poner aqui çierto 
preçio, tengo por bien que en las cosas que non es ffecho aqui declara-
ción nin ordenamiento, quelos alcaldes et el alguazil o meryno et los 
que an de veer las ffaziendas délos lugares, que ffagan ordenamiento 
ssohre cadavna de aquellas cosas que entendieren que cunple delo ffa-
zer, et el ordenamiento que ellos ffezieren delo que aqui eneste ordena-
miento non sse contien, tengo por bien et mando que vala assi como 
lo otro que eneste mío ordenamiento se contien et sso aquellas mesmas 
penas; et ssi proeua sse oviere affazer contra los que contra elle ffueren 
o passaren, que sse ffaga en manera que de ssusso dicha es contra los 
labradores menesteriales, et los dichos offiçiales et ornes buenos quelo 
ffagan assi luego. Et que ffagan guardar et tener esto que eneste mia 
ordenamiento sse contien; et lo que ellos ordenaren en las dichas rra-
zones, ssopena dela mi merçed et de quinientos mr. desta moneda acada 
vno para la mi Camara por cada vegada. 
42. Otrossi por que podría acaesçer que algunas çíbdades et villas 
con entençion quelos labradores delas otras comarcas sse ffuessen para 
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•ssxLS llagares dellos, et quelos otros menesteriales llenasen mayor preçio 
por lo que oviesen affazer o avender, por sse escusar de pena por dezis 
-quelo non ssopieron nin tienen este mio ordenamiento, por que desto 
aaasçeria grand danpno aios otros lugares dessus comarcas et avn por 
que sse non guardaria egualmentre este mio ordenamiento en todo el 
mio ssennorio; et yo por tirar todas estas duMas, tengo por bien et 
mando que cada vna çibdat et villa delas comarcas, assi rrengalengos 
•¿orno abbadengos et de otros ssennorios quales quier, que Uieuen et 
•tengan este mio ordenamiento sseellado con mio sseello luego que ffuer 
^poblicado en la mi corte, et lo pongan enel arca del conçeio de cada 
"vna çibdat et villa por que cada vn conçeio et los offiçiales et labrado-
res dende ssepan lo que an de ffazer et guardar por este mio ordena-
miento. 
Por que vos mando que daqui adelantre que husedes et tengades et 
guardedes et cunplades et ffagades húsar et tener et conplir et guardar 
y enla dicha villa de Niebla et en ssu termino todo esto que eneste mio 
ordenamiento sse contien, et todo lo otro que ordenardes vos enla ma-
nera que desuso dicha es, ssola dicha pena a cada vno. Et desto nos 
mandó dar este mio ordenamiento seellado con mio seello. Dado enlas 
Cortes de Valladolit doze dias de octubre, era de m i l i et trezientos et 
•ochenta et nueue anuos.—Yo Lop Diaz lo ffiz escriuir por mandado del 
Bey. 
V. 
Ordenamiento de menestrales y posturas dado á las ciudades, villas y lugares de Jos obispados de Leon, 
Oviedo y Astorga, y. del reino de Galicia, en las Córtes celebradas en Valiadolid enla era MCCCLXXXIX 
(año 1351)i. \ 
Don Pedro por la graçia de Dios Bey de Castiella de Leon de Toledo 
de Grallizia de Sseuilla dè Cordoua de Murçia de Jahen del Algarabe de 
Aljazira, et ssennor de Molina. A l concejo et alos ornes bonos que han 
de veer et de ordenar ffazienda dela çibdat de Leon et aios alcaides et 
ãlos juezes dela dicha çibdat que agora y sson o sseran de aqui adelan-
uv* 8,3 ha sacado esta copia del cuaderno original, que existe en el archivo de la ciudad de Leon, Está 
«scritõ; en cuatro hojas en fólio, marca grande, letra del tiempo y conserva el sello de plomo del rey 
iò.-Pedro: . 
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te et a qual quier o aquales quier deuos ssalud et graçia. Ssepades quê  
yo estando en Valladolid en las Cortes que yo mandé y ffazer et l l a -
mar ssiendo y yuntados en las dichas Cortes la Reina donna Maria mi 
madre et el Inffante don Ffernando de Aragon mio primo et mio ade-
lantado mayor dela frontera, et los perllados et rricos ornes et inffan-
çones et caualleros et escuderos et ffijos dalgo del mio ssennorio, et los 
otros caualleros et rricos ornes et inffançones et caualleros et escuderos 
ffijos dalgo del mio ssennorio, et los otros caualleros et procuradores de-
todas las çibdades et villas et lugares de mios rregnos; que me ffue di-
cho et querellado quelos dela my tierra et délos míos rregnos passauan 
gran mengua, por que sse non labrauan las heredades del pan et del 
vino et delas otras cosas que sson mantenimiento délos ornes. Et esta 
que venia, lo uno por que andauan muchos ornes et mugeres baldios et 
non querían labrar, et lo otro por que aquellos que querían labrar de-
mandauan tan grandes preçios etssoldadas et jornales, quelos que auian 
las heredades no las podian conplir; et por esta rrazon quelas hereda-
des auian a ffincar yermas et ssin llauores. Et otrossy me ffue dicho et 
querellado quelos menesteriales que labran ethusan de otros offipios, que 
son para mantenimiento délos ornes que non pueden escusar, venden la$ 
cossas de ssus officios a voluntad o por mucho mayores precios que va-
han ; et desto que sse ssiguian et venian muy grandes dannos atodos 
aquellos que auian a conprar dellos aquellas cossas que auian menes-
ter. Et yo veyendo que era mio desseruiçio et gran danno et menosca-
bo de toda la m i tierra, queriendo et amando el prouecho communal 
délos que viuen en los mios rregnos, tengo por bien de mandar ffazer 
ordenamiento en cada vna delas comarcas de mios rregnos ssobre estas 
cossas en la manera que aqui dirá. 
1. Primera miente tengo por bien et mando que ningunos ornes nin 
mugeres, que ssean et pertenezcan para labrar, non anden baldios por el 
mio ssennorio nin pediendo nin mendigando; mas que todos lazren et 
viuan por lauor de ssus manos, ssaluo aquellos et aquellas que ouieren 
tales enfermedades o llissiones o tan grand vejez quelo non puedan ffazer,. 
et moços et moças menores de doze annos. 
2. Otrossy tengo por bien et mando que todos los labradores et l a -
bradoras et baldios et personas quelo puedan et deuan ganar, como di-^ 
cho es, que labren y las lauóres delas heredades continuada miente, et 
ssieruan por ssoldadas o por jornales por los preçios adelante conte-
nidos. 
3. Otrossy tengo por bien et mando que todos los carpenteros et a l -
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bannies et lapiadores et peones et obreros et obreras et jornaleros et los 
{otros] ornes et inenesteriales que sse ssuelen alogar, que ssalgan alas 
plaças de cada hun lugar do sson moradores et an acostunbrado de sse 
alquilar de cada dia en quebrando el alua con ssus fferramientas et su 
vianda, en manera que ssalgan dela vil la o del lugar en ssaliendo el 
«sol para ffazer las llauores aque ffueren alquilados , et que labren todo 
-él día et ssalgan en tal tienpo delas dichas llauores, que lleguen ala v i -
l la o al lugar do ffueren alquilados en poniéndose el ssol. Et los que la-
braren enla villa o lugar do ffueren alquilados, que labren desde el d i -
cho tienpo que ssale el ssol, et dexen de labrar quando sse possiere el 
sôol. 
4. Otrossy tengo por bien et mando que todos los menesteriales que 
labren et vssen de ssos menesteres, que ssuelen et ssaben, continuada 
miente, et den las cossas que labraren de ssos officios et de ssus menes-
teres por los precios que adelante sse contienen et dende ayusso, et ffa-
gan las llauores de ssus menesteres bien et Ileal miente. 
5. Por que enell mio ssennorio ay comarcas de partidas, que ssoñ 
mas caras las viandas et las otras cosas en vnas tierras que en.otras, et 
ay departimientos enell precio delas viandas et menesteres et delas 
-otras cosas;-por ende tengo por bien que passen et vssen, en las çibda-
•des et villas et lugares délos obispados de Leon et de Oviedo et de As-
torga et del rregno de Gallizia, et que den alos menesteriales et labra-
dores estos precios que sse ssiguen et que passen et vssen en los dichos 
obispados et rregno de Gallizia en esta manera: 
6. Den al obrero que escauare en la vinna o ffeziere otra lauor, desde 
primero día de nouenbrio ffasta primero dia de março, ocho dineros cada 
dia acada vno et ssu vino delgado; et otrossy den al obrero que podare 
-en la vinna, desde Nauidat ffasta primero dia de mareio, cada dia diez 
dineros et ssu vino delgado, et non mas; et dessde primero dia de março 
ffasta postrimero dia de abril, que den al que cauare o podare en la 
vinna doze dineros por cada día et ssu vino delgado ; et al que ffeziere 
otra llauor enell tienpo ssobredicho,. quel den de cada dia nueue dine-
ros. Otrossy que den, desde postrimero dia de abril ffasta postrimero 
•día de junio, al que vinare en la vinna, de cada dia treze dineros et ssu 
vino delgado. 
• 7, Otrossy que den al tapiador que tapiare enell tienpo ssobredicho, 
-cada dia, nueue dineros et non mas, et que den al obrero que andodiere 
en otras llauores enell otro tienpo del anno que non es nonbrado, cada 
dia nueue dineros; et den ala obrera por arrincar lino o escardar huer-
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to o ffazer otras llauores ssemejantes cada dia cinco dineros; et que den 
al obrero o obrera que vendimiare cada dia quatro dineros et non mas; 
et que den al obrero que llauare las cubas cada dia diez dineros et el 
gouierrno acostunbrado; et den al obrero que ssegare con ffoz cada dia 
quinze dineros et non mas, et den al obrero que ssegare con padana1 
cada día dos mr. ei non mas; et que den al carpentero, que labrare cu-
bas o las en arcare, cada dia doss mr. et el gouierno acostunbrado; et qu© 
den al pedrero que labrare piedra tres mr. cada dia et non mas; et que 
den al mancebo o collaco por ssoldada, al que labrare con bues o con 
bestias o ffeziere otra llauor, por todo el anuo ssetentamr. et el gouier-
no acostunbrado; et otrossy que den ala manceba por cada anno, en ssol-
dada por todo el anno quarenta mr., et gouernada et non mas. Otrossy 
den al ama que criare ffijo o ffija de alguno, en ssoldada por cada anno 
cinquenta mr. et non mas. Et otrossy den al llagarero que desffeziere 
las vuas por cada dia ocho dineros et gouemado, Et que puedan dar a 
estos ssobredichos a cada vno dellos menos precio délo que ssobredicho. 
es ssy podieren. 
8. Otrossy den al carpentero que labrare casas o las trastejare, por el 
dia diez et sseys dineros et el gouierno acostunbrado. 
& Et los çapateros den el par délos çapatos de calça que ffueren de, 
cordouan buenos et bien ssolados por veynte et ocho dineros; et otrossy 
den el par délos çapatos, de carrnero, de calça dos mr. et otro ssy den el 
par délos çapatos de calça, de cabrito, [por] dos mr., et otrossy den el 
par délos çapatos de cordouan de puerta buenos et bien ssolados por, 
quatro mr, et non mas; et den el par délos çapatos de camero de puer-
ta bien ssolados por tres mr.; et den el par delas ssuelas buenas por doze 
dineros; et otrossy den el par delas çapatas de cordouan buenas et bien 
asoladas por "veynte et sseys dineros; et den el par delas çapatas, de car-
nero o de vaca, por dos mr. Et el par délos çuecos de cordouan buenos, 
et de buen cuero prietos por quatro mr.; et el par délos çuecos verme-
jos et de buen cordouan buenos por cinco mr. Et den el par de çapatos; 
de apuerta, de vaca, bien ssolados por tres mr. , 
10. Otrossy den el par délos çapatos dorados, para orne, por çinco mr.; 
et por el par délos çapatos en platados, para orne, quatro mr,; et él par, 
délos çuecos dorados sseis mr.; et por el par délos çuecos de. tres fintas, 
çinco mr.; et por el par délos çuecos de vna finta quatro mr.; et por el 
par de çapatas de vna çinta dos mr. Et a todo esto, dorado que echen 
1 S i c ; ¿guadaña? 
T. l i . u 
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tales ssuelas et tan buenas como agora vsan aechar. Et destos preçíos 
aynso lo mejor que sse avenieren. 
11. Et aios fferradores den les por la fferradura dela mano del caua-
11o grande ocho dineros et por la dela pierna ssiete dineros; et por la. 
fferradura del rroçin dela mano entre dos tales sseys dineros et por la 
dela pierna cinco dineros; - et por las fferraduras delas bestias m u -
llares etrroçinales pequennas, por cada vna delias çinco dineros; et 
por las fferraduras delas bestias assnales tres dineros por cada vna. Et 
rreffierren cada vna delas bestias mullares, cada fferradura por hun 
ssueldo viejo, et rreffierren cada vna fferradura delas bestias cauallares 
por dos dineros; et por rrefferrar las assnales por cada vna hun dinero. 
Et que den por hun dinero sseys clauos terregados. Et otrossy mando 
que den por la massa del ffierro çinco mr. 
1% Alos tondidores denlles por tondir los pannos en esta manera: 
por tondir la vara dela escarlata, ssy la adobaren dos vezes, ssiete d i -
neros; et por tondirla vna vez quatro dineros; et por tondir cada vara dé-
los otros pannos de suerte et de Malines et de Bruseles et de Villa forda 
ét délos otros pannos delgados desta sisa con los pannos de Bruges et 
viados de Gante, ssy lo tondieren vna vegada, quatro dineros, et ssy la 
tondieren dos vezes, seys dineros; et por la vara délos pannos tintos et 
blaos tres dineros et por la vara délos pannos de Montoli et de Ffanga-
tos et délos otros pannos desta ssisa et délos viados dos dineros. 
13. Alos alffayates den lies por tajar et cosser los pannos en esta 
manera: por el tabardo castellano de panno tinto con ssu capirote qua-
tro tnr* et por el tabardo o capirote delgado ssyn fforradura tres mr. et 
medio, et con fforradura de taffe o de penna çinco mr., o con guarni-
mehto de oroffreses o de trenas o de armiños sseys mr. ; et por el ta-» 
bardo pequerino e catalán ssin adobo tres mr., et ssy ffuer botonado o 
de otras lauores, quatro mr. 
14. Por el pellote de orne, que non ffuer fforrado, dos mr., et ssy ffuer 
fforrado en çendal o en penna, tres mr. et ssy ffuer fforrado de taffe o 
de otros guarnimentos, quatro mr. et ssy ffuer ssin fforrar et con ado-
bos, tres mr.; et por la saya de orne de panno de doze girones o dende-
ayuso doze dineros, et dende arriba por cada par de girones hun dinero,, 
et por echar guarnición enella quele den çinco dineros mas; et por la 
capa o çulame de orne, ssenziello ssin adobo ninguno, ssiete dineros, et 
ssy ffuere fforrado de çendal, quinze dineros, et ssy quessier entretalar, 
qué sse avenga el quelo assy quesier entretalar con el alfayate en rra-
zon dela entretaladura. Et por la piel et capuz ssin margomaduras et 
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ssin fforraduras hun mr., et ssy ffuer con margomaduras o con fforra-
duras, quinze dineros; et por el gauan tresmr.; et porias calças de orne 
fforradas ocho dineros et ssin fforradura sseys dineros, et por las calças 
dela muger çinco dineros; et por el capirote ssenziello cinco dineros, et 
por el pellote dela muger, ssin fforradura, tres mr. et con fforradura 
quatro mr. et medio, et con fforradura et guarnimento sseys mr.; et por 
la saya dela muger dos mr. et por el rredondel con su capirote dos mr. 
15. Por las capas délos perllados afforradas, por cada vna ocho mr.; 
et por los rredondeles por cada vno dellos otros ocho mr. ; et por las 
garrnachas por cada vna tres mr . ; et por los mantos lonbardos fforra-
dos con su capirote, por cada vno ocho mr., et ssy non ffueren fforra-
dos, sseys mr.; et por las mangas "botonadas por las manos del maes-
tro quinze dineros. 
16. Alos otros maestros que ouieren de ffazer ganbaxes o jubetes de 
armar den ^ les por los ffazer en esta manera: por fazer el ganbax 
doze mr. et por ffazer jubete para armar ocho mr., et ssy ffuer afforrar, 
den le por echar la fforradura con su queçote çinco mr. 
17 . Alos pelligeros den les por echar et cosser las pennas en esta ma-
nera : echen la penna vera et la penna blanca alos mantos delas duen-
nas et delas otras personas por dos mr.; et alos tabardos et capirota-
das de penna vera o de blanca por dos mr. et medio; et de penna grissa 
o de penna Hornada quinze dineros; et la fforradura del pellote delas 
pennas veras o blancas delas duennas o de otras personas por dos mr.; 
et delas otras fforraduras délos pellotes délos ornes et délos tabardos et 
delas capa pieles de blanqueta hun mr. 
18. Alos çecaladores quelles den por alinpiar et çecalar las armas en 
esta manera: por alinpiar et çecalar espada o cuchiello de arreaz, por 
cada vno hun mr.; et por la capellina dos mr . ; et por vnas quexotas 
con sus canelleras tres mr.; et por la gorgera hun mr . ; et por las Hu-
nas et çapatos de azero quinze dineros; et por los yelmos délos caualos 
dos mr. et medio por cada vno; et por llauar las llorigas et llorigones 
del cuerpo del orne dos mr. et medio por cada vno; et por los lorigas de 
caualo quatro mr. 
19. Alos orizes denles por labrar la plata en esta manera: por labrar 
el marco dela plata tendida, assy como de tajadores et escudiellas et taças 
hlancas, siete mr. ssin mengua ninguna; etpor labrar el marco delapla-
dela Uauor menuda diez mr.; et por labrar el marco dela plata delas 
otras llauores ssin oro et ssin esmaltes catorze mr.; et dende ayuso la 
onça aeste cuento. -
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20. Den aios armeros que han de ffazer los escudos, quelles den por 
ellos estos preçios que sse ssiguen: por el escudo catalán de almazen, 
encorados dos vezes, doze mr.; et por cada hun escudo délos otros de al-
mazen, encorado dos vezes, diez mr.; et por el escudo caualleril, el me-
jor delas armas mas costosas çient et diez mr.; et por el otro mediano 
de armas non tan costosas cien mr.; et por cada vno délos otros escu-
dos non tan costosos nouenta mr.; et por el escudete delas armas mas cos-
tosas trinta mr.; etporel otro escudete de armas non tan costosas vynte 
fet cinco mr.; et por el otro escudete delas armas menos costosas vynte mr. 
et por la adaraga mejor et de armas mas costosas diez et ocho mr., et 
que sséa encorada dos vezes; et por la otra adaraga mediana quinze mr. 
et por la otra adaraga de menos costa doze mr. et por cada vna delas 
otras adaragas de almazen ssiete mr. Et estos escudos et adaragas quelos 
vendan assy con ssus guarnimentos et plegaduras, et los caualleriles 
con guarnimentos dorados. 
21. Alos ffreneros denles por el ffreno cauallar con ssus camas rrasas 
diez mr., et por el ffreno mullar sseys mr., et doren el ffreno cauallar 
con ssus camas por vynte et çinco mr.; et por el par delas espuelas do-
radas de püa ocho mr., et por las de rrodete diez mr., et por las argen-
tadas sseys mr.; et por el ffreno argentado, para los prellados o perso-
nal de yglesia cinco mr.; et por el par delas estriñeras en argentadas 
vynte mr.; et por el petral en argentado diez mr. Et en rrazon délos 
otros ffrenos en argentados delas otras llauores, que sse avengan coii 
ellos los qúelos dellos conplaren. 
22. Otrossy denles por el ffreno dorado de mula con petral et estri-
ñeras doradas ochenta mr.; et por el par delas estriueras doradas de ca-
uallo conlos clauos que pertenesçen ala ssiella quarenta mr . ; et por el 
par delas estriueras argentadas mullares vynte mr . ; et por el par délas 
estriueras rrassas de cauallo quinze mr.; et por el par delas estriueras 
rrasas mullares diez mr. 
23. ' Alos sseelleros den les por las ssiellas en esta manera: por el cuer-
po dela ssiella de marroquis, para cauallo, dozientos mr. et por el cuerp<> 
dela ssiella de marroquíes mullar çient et yynte mr. et por el cuerpo dela 
ssiella de cordouan, para cauallo, ochenta mr. et por el cuerpo dela ssie-
lla mullar de cordouan cinquenta mr. et por el cuerpo dela ssiella de ba-
dana; para cauallo, trinta mr. et para la mular de badana vynte et cinco 
•nír.1 et por las ffuestes délos arzones delas siella cauallar encoradas dos ve-
Jesídíez•mi., et encoradas vna vez ocho mr.; et por las ffustes delas ssielàs-
níullares en coradas doss vezes ocho mr. et en coradas vna vez sseys m n 
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24. Tengo por bien et mando que todos los ornes et mugeres baldios 
o que andodieren pediendo et mendigando, o labradores que han de la-
brar las llauores delas heredades del pan et del vino, et tapiadores et 
peones et jornaleros et mancebos et azemilas et alquiladores delas bes-
tias et delas carretas, et messegeros et quinteros et viñaderos et ven-
dimiadores et vendimiadoras et ssermentadores et ssermentadoras, et 
pastores et vaquerizos, et amas que ouieren a criar los ffijos ágenos; et 
todos los otros sseruiçiales que ouieren alabrar et a sseruir por alquile o 
por soldada, en qual quier manera, que guarden et tengan et cunplan 
todo esto que en este dicho m i ordenamiento sse contiene et es puesto 
et ordenado, et non rreçiban mayor precio de como es dicho; et los 
quelo assy non ffezieren o passaren contra ello o contra parte dello en 
qual quier manera, quel den por la primera vegada vynte acotes, et por 
la ssegunda vegada quarenta açotes, et por la tercera vegada ssessenta 
áçotes ; et dende adelante por cada vegada ssessenta açotes publica 
miente, que gelos den cada vegada por la villa o logar do acaesçiere, 
siendo primera miente prouado por jura del acusador et por dos testi-
gos, maguer diga cada vno dellos ssingular miente de ssu ffecho mis-
mo, los testigos asiendo tales que de derecho non puedan sseer desse-
chados. 
25. Bsso myssmo mando et tengo por bien quelos otros menesteria-
les et carpenteros et albanis canteros et çapateros assy délo dorado como 
délo otro, fferreros et tundidores et alffayates et peligeros et ffreneros et 
açecaladóres et orizes et sseelleros et armeros, et todos los otros meneste-
rialesde officios ssemej antes destos, que labren et husen de ssus officios 
et de ssus menesteres, et que den et labren et ffagan cada vna cossa de 
ssüs officios et de ssus menesteres por los precios que de ssuso en este or-
denamiento sse contienen, et que non rreçiba mayor quantia por ellas 
delas que ssuso sse coatienen. Et qual quier délos dichos menesteriales 
que mayor quantia rresçebiere, o non quessiere labrar et hussar de ssus 
officios, et ffueren o passaren contra lo que en este hordenamiento sse 
contiene, ssiendolle prouado enla manera que de ssuso dicha es, que 
peche por la primera vegada çinquenta mr. et por la ssegunda vegada 
çient mr. et por la terçera vegada dozientos mr.f ét dende adelante por 
cada vegada dozientos mr. Et ssy'non ouieren bienes de que pechar laá 
dichas penas o qual quier delias, quel den por cada vegada la pená de 
acotes que ess puesta de ssuso contra los labradores. 
26. Otrossy mando et tengo por bien quelos otros ornes que ouieren 
mester los labradores para labrar en las ssus heredades o ffazer otras 
5 : 
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cossas en las ssus ffaziendas, o ouieren a alquilar maestros o bestias o 
ouieren a conplar algunas cossas delas ssobrediehas, que non den ma-
yor precio délo que en este hordenamiento sse contiene; et qual quier 
que mayor quantia diere o ffuere o pasare contra lo que en este horde-
namiento sse contiene o contra parte dello, que peclie por la primera 
vegada çinquenta mr., et por la Asegunda vegada çient mr., et por la 
terçera vegada dozientos mr.; et dende adelante por cada vegada do-
zientos mr. Et estas penas et las otras penas ssobrediehas délos mr. délos 
menesteriales que sse paguen et partan en esta manera: la terçera parte 
paral acusador, et la otra terçia parte para el offiçial que ffeziere la exe-
cuçion, et la otra terçia parte para los adaraues de aquellos lugares do 
acaesçiere que sson mios, et en los otros lugares, que non ffuéren mios, 
que ssea la dicha terçia parte paral ssennor cuyo ffuere el lugar do esto 
acaesçiere. Et demás que este atai que mas preçio diere o que ffuere o 
passare contra este dicho mio hordenamiento, como dicho es, que qual 
quier que alguna cossa lie deuiere o lie ffuere tenudo a ffazer, que non 
ssea tenudo de gelo pagar nin ffazer nin del rresponder en juyzio por 
ello ffasta hun anno del dia quelle ffuer prouado, como dicho es, que 
dio. mayor precio o ffue o passó contra este dicho mio hordenamiento, 
por cada vegada quel ffuere prouado como dicho es. Et esto que sse 
pueda prouar enla manera que dicha es dé ssuso; pero que tengo por 
bien que en todas las cossas de ssuso dichas, ssy las partes por menor 
preçio sse auenieren, quelo puedan ffazer. 
27. Otrossy por quanto en otras muchas cossas non declaré nin fflz 
hordenamiento que preçio valiesen o por que preçio las diesen o ffezie-
sen, por que ay álgunas en que sse non puede poner aqui çierto pre-
çio, tengo por bien que en las cossas que non es ffecha aqui declaraçion 
nin hordenamiento, quelos alcaldes et el alguazil o meryno et los que 
lian de veer las ffaziendas délos dichos lugares, que ffagan hordena-
miento ssobre cada vna de aquellas cosas que entendieren que cunple 
délo ffazer, et el hordenamiento que ellos ffezieren, délo que aqui eneste 
hordenamiento non. sse contiene, tengo por bien et mando que vala assy 
cómo lo otro que eneste mi hordenamiento sse contiene et sso aque* 
Has myssmas penas. Et ssy prueua sse ouiere ffaaer contra los que con-
t r i ello ffueren et passaren, que sse ffaga en la manera que de ssuso 
dicha es contra los labradores et menesteriales. Et los dichos officiales 
ét ornes buenos quelo ffagan assy luego et que ffagan guardar et tener 
esto que eneste mio hordenamiento sse contiene et lo que ellos orde-
naren en las dichas rrazones, ssopena dela mi merçed et de quinien-r 
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tos mr. desta moneda acada vno, para la m i cámara, por cada vegada. 
28. Otrossy por que podia acaesçer que algunas çibdades et villas 
Con entençion quelos labradores delas otras comarcas sse ffuessen para 
ssus lugares dellos, et quelos otros menesteriales Ueuassen mayores pre-
cios por lo que ouieren a ffazer o a vender, o por sse escussar de pena 
por dezir quelo non ssopieron nin tienen este mio hordenamiento; et 
por que desto naçeria grand danno aios otros lugares de ssus comarcas, 
et ahon por que sse non guardada egual miente este mio hordena-
miento en todo el mio ssennorio; et yo por tirar todas estas dudas, tengo 
por bien et mando que cada vna çibdat et vi l la delas comarcas assy 
rregalengos como abbadengos et de otros ssemejantes quales quier, que 
llieuen et tengan este mio hordenamiento sseellado con mio sseello, 
lluego que ffuer publicado en la mi corte, et lo pongan enell arca del 
conçeio de cada vna çibdat et v i l la , como dicho es, por que cada hun 
conçejo et los labradores et offiçiales dende ssepan lo que han de ffazer 
et guardar por este mio hordenamiento. 
Por que vos mando que daqui adelante vssedes et tengades et guar-
dados et cunplades et ffagades vssar et tener et conplir et guardar y 
enell dicho lugar dela çibdat de Leon et en ssu termino todo esto que 
eneste mio hordenamiento sse contiene, et todo lo otro que ordenardes 
vos en la manera que dicha es , ssola dicha pena acada vno. Et desto 
vos mandó dar este mio hordenamiento sseellado con m i sseello. Dado 
en las Cortes de Valladolid veynte dias de octubre, era de m i l i et t re-
zientos et ochenta et nueue annos.—Yo LopDiaz lo tñz escriuir por man-
dado del Rey. 
vi. 
Ordenamiento de menestrales y posturas otorgado á \&s ciudades, villas, lugares y territorios de Burgos, 
Castrojeriz, Falencia, Villadiego, Cerrato, Valle de Esgueva, Santo Domingo de Silos, Valladolid 
y Tordesillas, Carrion y Sahagun, en las Córtes de Valladolid de la era MCGCLXXXIX ( año 135Í J K 
D. Pedro por la graçia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jahen del Algarbe de 
* Las diligencias practicadas para aTeriguar la existencia de alguno de los cuadernos originales de 
este ordenamiento han sido inútiles. Ésta es la razón por que tenemos necesidad de Talemos de una 
copia, no muy correcta, que se halla en el códice, en fólio, de la biblioteca del Escorial, escrito en 
papel, íetra del siglo xv, y señalado: Y ij 8. Contiene además este códice vários ordenamientos de 
Córtes de los reyes D. Alfonso XI y D. Pedro. 
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Algezira, e sennor de Molina • al concejo e aios omes buenos que an de 
ver e de ordenar fazienda de Valladolit, e aios alcalles e al meryno de 
la dicha vil la, que agora son o serán de aqui adelante, e a qual quier 
o a quales quier de nos: salut e graçia. Sepades que yo estando en Va-
lladolit en las Cortes que yo mandé fazer e llamar; et seyendo y ayun-
tados en las dichas Cortes la Reina donna Maria mi madre, e el Infante 
don Ferrando 4 adelantado mayor dela frontera, e los perlados e rricos 
ornes e infançones e caualleros e escuderos e fijos dalgo del mio sen-
norio, e los otros caualleros e procuradores de todas las çibdades e villas 
e logares de mis rregnos; que me fue dicho e querellado quelos dela 
m i tierra e délos mis rregnos que passauan muy grant mengua por que 
se non labrauan las heredades del pan e del vino e delas cosas que son 
mantenimiento délos omes. Et esto que venia, lo vno por que andauan 
muchos ornes e mugeres baldios que non querien labrar, e lo otro por 
que aquellos que querían labrar, demandauan tan grandes precios e 
soldadas e jornales, quelos que auien las heredades, non las podien 
conplir; et por esta rrazon quelas heredades auian affincar yermas e 
sin lauores. Et otrosí me fue dicho e querellado quelos menestrales que 
labran e vsan de otros oficios que son mantenimiento délos omes que 
non pueden escusar, vendían los cosas de sus oficios auoluntad e por 
muchos mayores precios que valían , e que desto qxie se seguia e venia 
muy grandes dannos atodos aquellos que auian de conprar dellos aque-
llas cosas que auian mester." Et yo veyendo que era m i deseruicio e 
grant danno e menoscabo de toda la mi tierra, queriendo e amando el 
prouecho comunal délos que biuen en los mis rregnos; tengo por bien 
de mandar fazer ordenamiento en cada vna delas comarcas de mios 
rregnos sobre estas cosas, en la manera que aqui dirá. 
1. Primera miente tengo por bien e mando que ningunos omes nin 
mugeres, que sean e pertenescan para labrar, non anden baldios por el 
mio sennorio, nin pediendo nin mendigando; mas que todos labren e 
binan por lauor de sus manos, saluo aquellos e aquellas que onieren 
tales enfermedades o lesiones e tan grant vegez, quelo non puedan fa-
zer, e moços e moças menores de doze annos. 
2. Otrosí tengo por bien e mando que todos los labradores e labrado^ 
ras e baldios e perssonas quelo pnedan e deuan ganar como dicho es, 
que labren en las lauores delas heredades continuada miente, e siman 
por soldadas e por jornales por los preçios adelante contenidos. 
1 El texto omite : de Aragon e mio primo, que se lee en los otros ordenamientos. 
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3. Otrosí tengo por bien e mando que todos los tapiadores e albeni-
ques 1 e carpenteros e peones e obreros e jornaleros e obreras, e los otros 
menestrales que se suelen alogar a jornales, que salgan alas piaras do 
son moradores e an acostunbrado de se alquilar, de cada dia en que que-
bras el alua, con sus ferramientas e su vianda, en ipanera que salgan 
dela villa o del logar en saliendo el sol para fazer las lauores a que fue-
ren alquilados, e que labren todo el dia e salgan en tal tienpo delas d i -
chas lauores a que fueron alquilados, por que lleguen ala villa o logar 
en poniéndose el sol. Et los que labraren en la uilla o logar do fueren 
alquilados, que labren desde el dicho tienpo que salga el sol, e dexen 
de lauor quando se pusiere el sol. 
4. Otrosi tengo por bien e mando que todos los menestrales que la-
bren e vsende sus mesteres, que saben e que suelen, continuada miente, 
e den las cosas que labraren de sus ofiçios e de sus mesteres por los pre-
cios que adelante se contienen o dende ayuso; e que fagan las lauores 
de sus menesteres bien e leal miente. Et por que en el mio sennorio ay 
comarcas departidas que son mas caras las viandas e las otras cosas en 
vnas tierras que en otras, e ay departimiento en el preçio delas vian-
das e en los precios delas otras cosas e mesteres; ende tengo por bien 
que passen e vsen en esta manera que se sigue. 
5. Desde Burgos, con Burgos e las comarcas de Castro xeriz e de Fa-
lencia e de Villadiego e de Palençiuela con Çerrato e con valle Esgueua 
e Sancto Domingo de Silos e Duennas e Valladolit con Oter de Siellas, e 
toda esta costera con aquende Duero, e de Carrion e de Saldanna e d& 
Sant Fagunt, en estas comarcas e tierras que den estos precios que se 
siguen. Den al mançebo que á de seruir con vn par de azemilas, quier 
por arar o acarrear con carretas o en otra manera qual quier, en soldada 
en dos tenporales o por todo el anno en esta manera: desde el dia de 
sant Johan de junio fasta el dia de sant Martin seys cargas de pan, la 
meatad trigo e la otra meatad çeuada. Et desde el dia de sant Martin 
fasta el dia de sant Johan; sessenta mr. Et por todo el anno ciento e 
-veynte mr. Et esto al que mas dieren, e quele den el gouierno que es 
acostunbrado; et dende ayuso lo mejor que cada vno pudiere. Et otrosi 
que den al mançebo por.los bueyes, por quanto es menor trabajo, desde 
• el dia de sant Johan fasta el día de sant Martin quatro cargas e media 
de pan amedias, como dicho es. Et de^de'el dia de sant Martin fasta el 
dia de sant Johan quarenta mr., o por todo el anno ochenta mr. e al 
que mas dieren e el gouierno commo dicho es. 
1 Los cuadernos de Madrid y Niebla : albaiinies. El de Leon : albannis. 
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6. 'Et al mançelio que sogieren para guardar ouejas o vacas, quel den 
por el anno ochenta mr., e quel den el gouierno segunt que es acostun-
brado. Et si otro alguno le diere ouejas aguardar, sin las del amo quele 
cogió, que guarde la oueja a doze dineros por el anno, e por la vaca 
aquatro mr. Et otrosí que den aios moços qvie an aguardar los puercos 
e huertas e otras semejantes destas cosas , en soldada por el anno, qua-
renta mr. e el gouierno segunt que es acostunbrado. 
7. Otrosí los mancebos que entraren asoldada por tienpo çierto del 
anno, quele paguen por el tienpo quele cogieren, a rrazon del preçio so-
bredicho, Et si el amo quelo cogió quisiere que esté con él fasta el anno 
conplido del dia que començare aseruir, que sea tenudo délo seruir fasta 
el anno conplido, pagándole la quantia sobredicha. Et si el mancebo 
dixiere que non puede fazer vida con el amo por quele non da el go-
uierno que es acostunbrado, quelo muestre alos juezes del logar, e ellos 
quel costringan al amo que gelo dé. 
8. Otrossi alos messegueros para segar et coger el pan, queles den el 
diezmo e non otra cosa ninguna. 
9. Et alas mançebas que ouieren de seruir, queles den desde el dia de 
sant Johan fasta el dia de sant Martin dos cargas e media de pan ame-
dias commo dicho es. Et desde el dia de sant Martin fasta el día de sant 
Johan treynta mr. E por todo el anno sessenta mr. E dende ayuso lo 
mejor que pudiere, e que sean tenudas de inorar todo el anno con el 
amo 1 quelas cogiere, si el amo quisiere, dando les el preçio sobredicho 
e gouierno segunt que es acostunbrado. 
10. Et alas amas que ouieren de criar los fijos ajenos, queles den por 
su soldada al anno ochenta mr. Et dende ayuso lo mejor que pudieren 
pletear. 
11. En las comarcas e tierras que suelen vsar yugueros, queles den 
cada anno a cada yuguero por annafaga doze fanegas de pan terçiado; 
e el pan cogido, que lieuen el quinto segunt suelen vsar. 
12. A l par delas bestias mulares para trillar queles den por alquiler, 
con su orne o muger que enbien con ellas, por el dia quatro mr. e me-
dio : e que vaya tal perssona con las dichas azemilas, que pueda ayu-
dar atornar la parba, e quele den el gouierno segunt que es acostun-
brado en cada comarca. Et si tal perssona non fuere con las dichas 
azemilas, quelo descuenten del loguer. E al,par délos bueyes con su 
» Se sustituyen las palabras, con el amo, á la repetición de, todo el anno, que, aunque textada, 
existe en el códice que sirve de texto, porque hace mejor sentido, y así se lee ademas en copias mo-
dernas. 
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omme o muger como dicho es, quel den por cada dia atros mr . ; e al 
par delos asnos con su orne, ados mr. e medio; e dende ayuso lo mejor 
que cada vno pudiere pletear. K para estercolar opara arar enel tienpo 
dela tonnada1, que den al par delas azemilas con su omme, que pueda 
fazer las dichas cosas, quatro mr.; e al par delos bueyes con su omme 
dos mr. e medio; e al par delos asnos con su omme ados mr. 
13. Alas otras bestias para estercolar, que den ala bestia mular con 
su omme, por alquiler cada dia dos mr,; e ala bestia asnal con su omme, 
quinze dineros. 
14. Et desde el día de sant Martin fasta el dia de Nabidat, por que 
son los dias pequennos, que den al par delas azemilas con su omme 
para senbrar o para arar, por cada dia tres mr. e medio; e al par de 
los bueyes con su omme, dos mr. e medio; e al par delos asnos con su 
omme dos mr. Et desde el dia de Nabidat fasta el mes de agosto, que 
den al par delas bestias mulares con su omme, por cada dia quatro mr.; 
e al par delos bueyes con su omme, tres mr. r e al par delos asnos con 
su omme, dos mr- e medio. Et en estos dichos tienpos, queles den los 
gouiernos que son acostunbrados, cada vnos en sus logares. 
15. Para traer el mosto o el vino de vn logar a otro, que den ala 
azemila por cada carga que troxier de vna legua, por alquiler quinze 
dineros, e la carga sea de doze cántaras. Et dende adelante por cada le-
gua aeste mismo cuento, e el que leuare la azemila, que lieue buen 
sarçeno de odres, átales que se non pierda nin derrame el vino o el 
mosto que echaren en ellos. Et si tales non fueren, e por mengua delos 
odres ser buenos se perdiere o derramare el vino o el mosto que echa-
ren en ellos, que el que tales odres leuare, que peche el vino o el 
mosto que se perdiere al sennor dello, e los mr. que valiere. Et otrosí 
que traya la carga del pan, de vna legua, cada fanega a mr., e dende 
adelante por cada legua e por cada fanega aesse precio, lo que y mon-r 
tare. 
16. Et ala carreta que acarreare en el tienpo delas vendimias con su 
aparejo, quele den por alquiler al día ocho mr . ; e al par delas bestias 
mulares con su omme quatro mr. e medio; e a cada vna bestia por su 
cabo a este cuento segunt la dicha quantia ; e ala bestia asnal con su 
omme aquinze dineros; e al par délos bueyes con su cajero e con su 
aparejo quatro mr. e medio. Et para leuar cargas de Burgos a Vallado-
l i t alas ferias e a otras partes, que den por alquiler ala azemila cada 
, i Por: otonnada. 
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dia siete inr. e medio ; e ala carreta aeste cuento e non mas. Et dendé 
ayuso lo mejor que pudieren. 
: 17. Et aios obreros para arar o cauar ofazer otras lauores, queles 
den por alquiler pór cada dia. que labraren, desde el dia de sant Martin 
fasta postremero dia de março, adoze dineros a cada vno, e vino del-
gado segunt que es acostunbrado; e al podador a quatorze dineros e 
vino delgado comino dicho es. Et desde el primero dia de março fasta 
el dia de sant Johan, queles den por cada dia a diez e seys dineros a cada 
vno, e vino commo dicho es. Et aios podadores adiez e ocho dineros 
acada vnò. Et desdel dia de sant Johan fasta sancta Maria de agosto 
mediado, ados nu*, cada dia, e su vino commo dicho es. Et desdel dia 
de sancta Maria fasta el dia de sant Martin, vn mr. a cada vno. Et aios 
lauádores delas cubas, queles den a cada vno diez e seys dineros e el 
gouierno que es acostunbrado. Et al guadannero para segar la yerua, 
qUele denf por cada dia que segar ados mr. e medio : e alas "obreras, é 
alas moças que son ya para ganar, en el tienpo del agosto para segar, 
queles den a mr. a cada vna. Et dende adelante, por cada dia que labra-
ren en todo el anno, aseys dineros a cada vna. 
18. Et para vendimiar e espadar lino o cannamo, e por escardar e 
.^òr fazer las otras lauores de entre el anno, que den acada vna seys d i -
neros por cada dia por labrar opor fazer qual quier delas dichas cosas, 
e quele den el gouierno que es acostunbrado, cada vnos en sus loga-
res; e dende ayuso lo mejor que pudieren. 
19. Otrdsi quelos que ovieren de leuar obreros para labrar sus vinnas, 
qúe non puedan coger nin levar mas de quinze obreros cada dia. 
r Sííte É t alos carpenteros, queles den por jornal, desde el dia de sant 
.Martin-fastaprimero dia de março, por cada dia que labraren, a cada 
vnò a dos mr.; et desde março fasta el dia de sant Johan, ados mr. 
e medio. Et alos sus mozos aprentizes que leñaren conssigo para íes 
ayudar alas lauores, queles den por el jornal cada dia, ado labraren con 
sus amos, desde el dia de sant Mártin fasta el mes de março, doze dine-
ros. Ét desde el mes de março fasta el dia de sant Johan, a quinze d i -
neros. 
• 21. Alos maestros que labran e adoban las cubas, den les jornal por 
'cada día que labraren desde el dia de sant Johan fasta el dia de sant 
Martin, a cada vno tres mr.; e alos otros que non son maestros, a diez 
e ocho dineros, e los gouiernos que son acostunbrados. 
22. Et alos trastejadores den les de jornal cada dia que labraren» 
desde el dia de sant Martin fasta el mes de março, quinze dineros a 
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cada vno ; et desde el mes de março fasta el dia de sant Martin, dos mr., 
e los gouiernos que son acostumbrados. 
23. Et alos canteros que an de labrar el canto, den al maestro mayor 
por cada dia que labrare en todo el anno atres mr. e medio; e alos 
otros canteros que non son maestros, den les por los tienpos del anno 
segunt los precios délos carpenteros. 
24. Et alos çapateros den les por los zapatos de lazo de buen cordo-
uan, para omme, los mejores por çinco mr. Et el par délos çapatos de 
calça, para omme, de buen cordouan, dos mr. e medio. Et las çapatas 
para las mugeres, de buen cordouan, por el par a do¿ mr. e medio. Et 
el par délos çuecos prietos e blancos de "buen cordouan, quatro mr. 
e medio. Et por el par délos çapatos de lazo, de vadana, para omme, 
tres mr. Et por el par délos çapatos de calça, de vadana, diez e ocho d i -
neros. Et por el par délos çapatos de cabrito quinze dineros. Et por el 
par delas çapatas de vadana, de muger, a diez e ocho dineros. Et por él 
par délos çuecos prietos e blancos de vadana...' e dende ayuso, lo mejor 
que se abenieren. 
25. Et alos otros çapateros délo dorado, den les por el par délos ça-
patos dorados cinco mr. Et por el par délos çapatos enplatados quatro 
mr.; ét por el par délos çuecos dorados seys mr. Et por el par délos 
çuecos çiutados, de tres çintas , çinco mr.; et por el par délos çuecos de 
vnaçinta quatro mr. Etel par delas çapatas de vna çinta, dos mr. Et 
aesto todo, queles echen tan buenas suelas commo fasta aqui vsan 
echar; e destos precios ayuso lo mejor que se abenieren. 
26. Et alos otros çapateros délo corado, den les por el par delas ça-
patas de vaca tres mr. e medio; et por el par delas suelas de toro 
veynte e dos dineros. Et por el par delas suelas délos nouiellos e las 
otras tan rrezias commo ellas a diez e ocho dineros por las mejores. Et 
por el par delas suelas medianas treze dineros; e las otras delgadas 
vn mr.; e dende ayuso lo mejor que pudieren. 
27. Etalos otros çapateros rremendones, den les por las coser, por 
cada par de suelas delas mas rrezias cinco dineros. Et por las median 
nas quatro dineros. Et por las delgadas atres dineros; e dende ayuso 
lo mejor que se abenieren. ' . :' 
28. Et alos forreros den les por echar la libra del fierro alas açadas e 
alas otras calçaduras, tanto preçio commo costare el fierro al quelo cóíi-
prare; e por la libra dela calçadura menuda çinco dineros. Et por la 
i Parece que falta aqui el precio. -
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libra dela plegadura granada quatro dineros e medio ; e por las ferra-
duras e por echar las alos cauallos granados, con sus olauos del fierro, 
oolio dineros por cada ferradura; e por las otras ferraduras para loa 
otros cauallos e rroçines, por cada vna seys dineros. Et por las otras 
ferraduras mulares e rroçines de carga, por cada ferradura cinco dine-
ros. Et por lás ferraduras para las bestias asnales, por cada vna tres d i -
neros. E las ferraduras den las e echen las con sus clauos, al dicho pre-
çio; e den e rrefierren el clauo a meaja. 
29. Et alos tundidores den les por tundir los pannos en esta mane-
ra : por la vara dela escarlata, si la adobaren dos vezes, siete dine-
ros, et sila adobaren vna vez, quatro dineros. Et por cada vara délos 
otros pannos de suerte,, e de Malinas e de Bruselas e de Vi l l a forda e 
délos otros pannos delgados desta sisa, con los pannos de Brujas e via^ 
dos de Gante, quatro dineros, si fuere adobado una vez; et si lo adoba-
ren dos vezes, seys dineros. Et por la vara délos pannos tintos e gantes 
tres dineros. Et por la vara délos pannos de Montolí e de Fanjatos1, e 
délos otros pannos de esta sisa e délos viados, dos dineros. 
, -30. Et alos alfayates den les por tajar e coser los pannos que ouie-
ren a fazer en esta manera : por el tabardo castellano de panno tinto, 
con su caperote, quatro mr.; e por el tabardo delgado sin ferradura, 
tres mr. e medio. Et si fuere de forradura de taffe o de penna, çinco 
mr..; e con forradura e guarnimiento de orofreses o de trenas o de ar-
minnos, seys mr. Et por el tabardo pequenno cathalan, sin adobo, tres 
mr. Et si fuere botonado o de otras lauores, quatro mr. 
31. Et por el pellote de omme, que non fuere forrado, dos mr. Et si 
fuere forrado en çendal o en penna, tres mr.; et si fuere forrado de taffe 
o de otros guarnimientos, quatro mr. Et si fuere sin forrar e con ado-
bos, tres mr. Et por la saya del omme, de panno de doze girones o 
dende'ayuso, doze dineros. Et dende arriba, por cada par de girones» 
vn dinero. Et si echare guarnimiento en ella, quel den çinco dineros 
mas. Et por la capa o çurame * senziello sin adobo ninguno, de omme, 
siete.dineros. Et si fuere forrado de çendal, quinze dineros. Et si qui-r 
siere entretallar lo, que se abenga, el quelo así quisiere entretallar, con 
el alffayate en rrazon dela entretalladura; e por la piel e por las capas 
sin margomaduras e sin ferraduras, un mr. Et si fuere con margoma-
dixras o con forraduras, quinze dineros. Et por el gabán tres mr. Et poç 
i Eh el cuaderno de Madrid: tintos e blaos, tres dineros; e por la vara délos pannos de Matoli e 
do Fangaes. 
a £1 cuaderno de Cuenca: çorame. El de Madrid: çularae. 
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las calças del omme forradas, ocho dineros, et sin ferraduras, seys d i -
neros ; e por las calças de mujer, çinco dineros. Et por el caperote sen-
ziello çinco dineros; et por el pellote dela mujer, sin ferradura, tres 
mr.; e con forradura, quatro mr. e medio ; e con forradura e guarni-
miento, seys mr. Et por la saya dela mujer dos mr. Et por el rredondel 
con su caperote, dos mr. Et por las capas délos perlados, forradas, por 
cada vna ocho mr. Et por los rredondeles, por cada vno dellos otros 
ocho mr. Et por las garnachas, por cada vna tres mr. Et por los man-
tos lonbardos forrados, con su caperote, por cada vno ocho mr.; e si non 
fueren forrados , seys mr. Et por las mangas botonadas por las manos 
del maestro, quinze dineros. 
32. Et alos pelligeros den les por echar e coser las pennas en esta 
manera : e en la penna vera e en la penna blanca alos mantos delas 
duennas e delas otras perssonas por dos mr. Et alos tabardos e capero-
tes de penna vera oblanca por dos mr. e medio : e de penna grisa ode 
penna Hornada por quinze dineros. Et las forraduras délos pellotes de 
las pennas veras o blancas, delas duennas o de otras perssonas, por dos 
mr.; elas otras forraduras délos pellotes délos ornes, e délos tabardos 
e delas capas pieles de blanqueta, por vn mr. 
33. Et alos freneros, por el freno cauallar con sus camas rrasas, diez 
mr.; e por el mular seys mr.; e doren el freno cauallar con sus camas, 
por veynte e çinco mr. Et den les por el par de las espuelas doradas ocho 
mr.; etpor las de rredera diez mr. Et por las argentadas seys mr. Et 
por el freno en argentado, para los perlados e perssonas de yglesia, cin-
cuenta mr.: et por las estriberas en argentadas veynte mr. Et por el 
petral en argentado diez mr. Et en rrazon délos otros frenos en argen-
tados delas otras lauores, que se abengan con ellos los quelos dellos con-
praren. Et otrosi den les por el freno dorado de mula, con petral e estri-
beras doradas, ochenta mr. Et por el par delas estriberas doradas de 
cauallo, con los clauos que pertenescan ala siella, quarenta mr.; et 
, por el par delas estriberas argentadas veynte mr . : et por el par delas 
estriberas rrasas, de cauallo, quinze mr. Et por el par delas estriberas 
rrasas mulares diez mr. 
34. Et alos açecaladores queles den por açebcalar e alimpiar las aro-
mas en esta manera : por alimpiar e açecalar espada o cuchiello de ar-
riaz, por cada vno vn mr. Et por alinpiar e açecalar la capellina dos mr. 
Et por alimpiar e açecalar vnos quixotes con sus cannelleras tres mr.; 
e por la gorgnera v n mr.; e por las luuas e çapatos de azero quin-
ze dineros. Et alimpiar e açecalar los yelmos délos cauallos, cada vno 
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dos WE. e medio. Et por alimpiar la loriga o el lorigon de cuerpo de 
omme, dos mr. e medio ; e por las lorigas de cauallo quatro mr. 
•35. Et alos texedores den les por teser en esta manera : por la vara 
del estòpazo un coronado; e por la vara del lienço basto dos dineros; 
eí por lavara del lienço delgado tres dineros. Et por la vara delas sana-
nas çinco dineros. Et por la vara delas touaias de estopa quatro dine-
ros ; et por la vara delas touaias de lino çinco dineros. Et por texer el 
saco de lana dos mr.; e por las mantas e sobre lechos de camas, por 
cada vna quatro mr. Et por la vara délos destajos de estambre dos 
mr. Et por la vara délos alffamares de estambre, sin lauor, dos mr. Et 
por la vara delas fundas de cabeçales quinze dineros. Et por la vara 
delas mantas grandes, con lauores, quatro mr. 
36. Et alas costureras del lienço den les por tajar e coser en esta 
manera : por el quiçote de omme, con sus pannos, doze dineros; e por 
coffias e aluanegas, por cada vna tres dineros. Et por camisas de duen-
nas sin lauor, por cada vna vn mr.; et por alcandora sin lauor, por 
cada vna vn mr.; et por los quiçotes que son a fechura de pellotes,-e 
por las quicas délos ganbaxes, por cada vna de estas, dos mr. Et por 
las sobre pellicas délos uelos delgados, por cada vna seys mr. Etpor 
las otras sobre pellicas de gordo lienço, por cada vna çinco mr. Et 
porias almexias e sobre pellicas e las camisas, con sus casulas, çin-
co mr. 
37. Et alos maestros que ouieren de fazer ganbaxes o jubetes de ar-
mar, den les por los fazer en esta manera : por fazer ganbax doze mr. 
Et por fazer jubete para armar, ocho mr.: e si fuere afforrado, denle 
por echar la ferradura con su quiçote, çinco mr. 
:38. Et a los orenzes den les por labrar la plata en esta manera : por 
labrar el marco dela plata tendida, assi commo tajaderos, o escudie-
llas e taças blancas, siete mr. sin mengua ninguna. Et por adobar el 
marco dela plata, de lauor menuda, diez mr. Etpor labrar el marco de 
la plata, délas otras lauores sin oro e sin esmaltes, quatorze mr,, e den-
de ayuso la onza aeste cuento. , 
39. Et alos selleros den les por las siellas en esta manera: por el 
cuerpo dela siella de marroquis, para el cauallo, dozientos mr. Et por 
el cuerpo dela siella de marroquis, mular, ciento e veynte mr. Et por 
el .cuerpo dela siella de cordouan, para cauallo, ochenta mr. Et por el 
cuerpo dela siella mular de cordouan çincuenta mr. Et por el cuerpo 
dela siella de vadana, para cauallo, treynta mr. Et por la mular de va-
dana veynte e çinco mr. Et por los fustes délos arzones dela siella 
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cauaüar, en corado dos vezes, ocho mr.; e en corado una vez, seys 
maravedis. 
40. Aios armeros que fazen los escudos, queles den por ellos aeste 
precio que se sigue : por el escudo catalán 1 de almazen, en corado dos 
vezes, doze mr. Kt por cada vn escudo délos otros de almazen, en co-
rado dos vezes, diez mr. Et por el escudo caualleril, el mejor delas ar-
mas mas costosas, ciento e diez mr. Et por el otro mediano, de armas 
non tan costosas, çient mr. Et por cada vno délos escudos non tan cos-
tosos nouenta mr. Et por el escudete delas armas mas costosas treyn-
ta mr. Et por el otro escudete ele armas non tan costosas veynte e cin-
co mr,; et por el otro escudete de armas, menores costosas, veynte mr.; 
et por la adagara' mejor e de armas mas costosas dizeocho mr., e que 
sea en corada dos vezes. Et por la otra adagara mediana a quinze mr. 
Et por la otra adagara de menos costa doze mr. Et por cada vna delas 
otras adagaras de almazen siete mr. Et estos escudos e adagaras que 
las uendan e den con sus guarnimientos e plegaduras, e los caualleri-
les con guaornimientos dorados. 
41. Otrosi tengo por "bien e mando que todos los ommes e mugeres 
baldios o que andodieren pediendo o mendigando, ó labradores que an de 
labrar las lauores delas heredades del pan e del vino, e tapiadores e peo-
nes e jornaleros e mancebos e azemileros e alquiladores delas bestias 
e delas carretas, e messegueros e quinteros e vendimiadores e vendi-
miaderas e sarmentadores e sarmentadoras, e pastores e vaquerizos, e 
amas que crian los fijos ajenos, e todos loa otros oficiales que vinieren 
alabrar e asemir por alquiler o por soldada en qual quier manera, que 
guarden e tengan e cunplan esto todo que en este mio ordenamiento 
se contiene e es puesto e ordenado, e non rreçiban mayor precio de 
eommo es dicho. Et los que assi non fizieren o passaren contra ello o 
contra parte dello en qual quier manera, quele den por la primera ve-
gada veynte açotes, e por la segunda vegada quarenta acotes, et por 
la tercera vegada sessenta açotes. Et dende adelante por cada vegada, 
sessenta azotes publica miente; e que gelos den cada vegada por la. 
vil la o logar dó acaesçiere, seyendo le prouado primera miente por 
jura del acusador e por dos testigos, maguer cada vno deUos dirá sin-
1 Aunque el códice que sirve de texto pone, azelm, se lia susütuido con la palabra, catalán, por-
que así se halla en los oíros cuadernos. 
2 En tugar de adagara, que se halla en el códice que sirve de teito, los ordenamientos originales 
ponen: adaraga. 
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guiar miente de su fecho mismo, los testigos seyendo tides que de de-
recho non puedan ser desechados. 
42. Esso mesmo mando e tengo por bien quelos oíros menestrales, 
carpenteros e aluanies e canteros, eçapateros assi délo dorado commo 
délo otro, e ferreros e tundidores e alffayates o pellijeros, e freneros 
e açecaladores e orenzes e selleros e armeros, e los otros menestrales 
de ofiçios semejantes destos, que labren e vsen do sus ofiçios e de sus 
mesteres» e que den e labren e fagan cada vna cosa de sus ofiçios por 
los preçios que de suso en este ordenamiento se contienen, e que non 
rreçiban mayor quantia por ellas delas que de suso se contienen. Et 
qual quier délos dichos menestrales que mayor quantia rrecibieren, o 
non quisieren labrar e vsar de sus ofiçios, o fueren o passaren contra lo 
que en este ordenamiento se contiene, seyendole prouado en la manera 
que de suso dicha es, que peche por la primera vegada çincuenta mr., 
et por la segunda vegada çient mr., et por la tercera vegada dozientos 
mr. ; et dende adelante por cada vegada dozientos mr. Et si non ouie-
ren bienes de que pechar las dichas penas o qual quier delias, quel den 
por cada vegada la pena de acotes que es puesta de suso contra los la-
bradores. 
43. Otrosi mando e tengo por bien quelos otros omines que ouieren 
mester los labradores para labrar en las sus heredades o fazer otras co-
sas en las sus faziendas, e ouieren a alquilar maestros o bestias, o ovie-
ren a conprar alguna delas cosas sobredichas, que non den mayor pre-
çio délo que en este ordenamiento se contiene. Et qual quier que mayor 
quantia diere, o fuere o passare contra lo que en este ordenamiento sé 
contiene o contra parte dello, que peche por la primera vegada çin-
quenta mr., et por la segunda çient mr., et por la tercera vegada do-
zientos mr.; et dende adelante por cada vegada dozientos mr. Et estas 
penas e las otras penas sobredichas délos mr. délos menestrales, que se 
paguen e partan en esta manera : la terçia parte para el acusador, e la 
otra terçia parte pára el ofiçial que feziere la execuçion, e la otra terçia 
parte para los adarbes délos logares do aeaesçiere, que son mios; e en 
los otros logares, que non son mios, que sea la dicha terçia parte para 
el ssennor cuyo fuere el logar do aeaesçiere esto. Et de mas que este 
tal que mas preçio diere o que fuere o passare contra este dicho mi or-
denamiento commo dicho es, que qual quier que alguna cosa le de-
uiere o le fuere tonudo a fazer, que non sea tenudo délo pagar nin 
fazer nin del rresponder en juyzio por ello, fasta vn anno del dia quele 
faeíe prouado commo dicho es; et esto que se pueda prouar en la ma-
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ñera que dicha es de suso : por que tengo por bien que .en todas las co-
sas de suso dichas, si las partes por menor precio se abenieren, quelo 
puedan fazer. 
44. Otrosi por quanto en muchas otras cosas non declaré nin fize or-
denamiento que precio valiessen o por que precio las diessen o feziessen, 
por que ay algunas delias en que non se puede poner aqui cierto pre-
cio; tengo por bien que en las cosas que non es fecho aqui declaración 
nin ordenamiento, quelos alcalles e el alguazil o meryno, e los que an 
de ver las faziendas délos logares, que fagan ordenamiento sobre cada 
vna de aquellas cosas que entendieren que cunple délo fazer; e el or-
denamiento que ellos fezieren délo que aqui en este ordenamiento non 
se contiene, tengo por bien e mando que vala assi como lo otro que en 
este mi ordenamiento se contiene, e so aquellas mismas penas. E si 
prueua se ouiere a fazer contra aquellos que contra ello fueren e passa-
ren, que se faga en la manera que dessuso dicha es contra los labrado-
res e menestrales; e los dichos oficiales e ommes buenos quelo fagan 
assi luego, e que fagan guardar e tener esto que en este mi ordena-
miento se contiene e lo que ellos ordenaren en las dichas rrazones, 
sopenã dela mi merçed et de quinientos mr. desta moneda a cada vno 
por cada vegada. N 
45. Otro sí porque podrie acaesçer en algunas çibdades e villas [que] 
con entençion quelos otros labradores delas otras comarcas se fuessen para 
sus logares dellos, e quelos otros menestrales leuassen mayores preçios 
por lo que ouiessen a fazer o a uender; e por que se escusan de pena 
por dezir que non lo sopieron nin tienen este mío ordenamiento. Et por 
cj-iie desto nasceria grant danno aios otros logares de sus comarcas et a 
m i , por se non guardar egual miente este mio ordenamiento en todo el ^ 
mi sennorio; et yo por tirar todas estas dubdas, tengo por bien e mando 
que cada vna çibdat e vil la delas comarcas, asi abbadengos como rre-
galengos e otros sennorios quales quier, que lieuen e tengan este mi 
ordenamiento sellado con mio sello, luego que fuere publicado en la mi 
corte, e lo pongan en el archa del concejo de cada vna çibdat e vi l la 
commo dicho es, por que cada vn concejo e los oficiales e labradores 
dende sepan lo que an de fazer e guardar por este m i ordenamiento, , 
; Por que uos mando que de aqui adelante que vsedes e tengades e 
guardedes e cunplades, e fagades estar e tener e conplir e guardar 
todo esto que en este mi ordenamiento se contiene, e todo lo otro que ^ 
ordenardes uos en la manera que desuso dicha es, so la dicha pena a 
cada vno, Et -desto les mandé dar este mí ordenamiento seellado con 
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mio sefcllo. Dado en las Cortes de Valladolit dos días de nouienbre, 
Era de mill e ccc e ochenta e nueue annos. Et esto que dicho es tened 
eguardat y en el dicho logar de Valladolit e de su termino.—Yo Lop 
Diaz lo fiz escreuir por mandado del Rey 1. 
VII. 
Ordenamieoto de prelados otorgado en las Cortes de Valladolid celebradas en la Era MCCCLXXXfX 
(añolSSl)*. 
• Sepan quantos este quaderno vieren, como yo don Pedro por la gra-
çia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Seuilla 
de Cordoua de Murçia de Jahen del Algarbe de Algezira , et Sennor de-
Molina. Por que enestas Cortes que yo agora ffiz en Valladolit, los per-
lados dela mi tierra que aqui eran conmigo et que yo mandé llamar 
alas dichas Cortes, me fizieron algunas peticiones queles cunplia, rres-
pondiles a ellas en la manera que eneste quaderno se contien : 
1. Primeramente alo que me pidieron por merced queles confirme 
et guarde et mande guardar sus fueros et libertades et franquezas et 
priuillegios et cartas et vsos et costunbres buenas, et donaciones délos 
rreyes et délos otros ssennores; non enbargante ssi algunas vezes les 
non fueron guardados en tienpo del Rey don Alffonso mio padre, que 
Dios perdone. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien, et confirmo_ los fueros et p r i -
uillegios et buenos vsos et buenas costunbres et libertades et franque-
zas et priuillegios et cartas et fueros, et donaciones que an délos rreyes 
et délos otros ssennores, de que vsaron fasta aqui; pero que tengo por 
bien que ssean guardadas las leyes que el Rey don Alífonso mio padre 
1 El códice que sirve'de texto concluye: Penula scriptoris requiescat fessa laboris. 
2 La copia de este ordenamiento se ha sacado del original, que existe en el archivo de la Orden 
de Santiago, en Uclés, Indiferentes, cajón 18, núm. 23. Consla este cuaderno de U hojas en 4.°, pa-
pel grueso y letra cancilleresca, y conserva lós hilos de diferentes colores de que pendió el sello de plo-
mo del rey D. Pedro. Hállanse en él gastadas algunas, aunque no muchas palabras, lad cuales -se lian 
snplidOj marcándolas con bastardilla, por otra copia del mismo ordenamiento, contenida en un códice 
de letra del sigloxv, que perteneció al conde de Campomanes, y poseen hoy sus herederos. 
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fizo en las Cortes de Alcala de Henares, segunt que están escriptas en 
los libros que yo mandé fazer et sseellar enesta rrazon. 
2. Alo que dizen que algunas eglesias et Ordenes de Caualleria et mo-
nesterios de mío ssennorio an priuillegios délos rreyes onde yo vengo, 
que cada que ffueren echados sseruiçios et moneda o ffonsadera o otros 
pechos quales quier, quelo ayan los perlados cada vnos en sus vasallos; 
et algunos dellos que an priuillegios, que ayan la meytad los dichos 
perlados délos dichos pechos en los dichos sus vasallos. Et que el Rey 
don Alffonso raio padre, que Dios perdone, que gelo non guardó, prome-
tiendo les sienpre que gelos guardarle para adelante; et pidieron me 
nierçet que gelos mande guardar et conffirmar. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien, et mando que a aquellos que 
an priuillegios enesta rrazon et les fueron guardados fasta aqui, queles 
sean guardados de aqui adelante; et ssi algunos an priuillegios et les 
non ffueron guardados, que melos muestren, et yo mandar les he veer 
et guardar les su derecho. 
3. Alo que me pidieron por merçet quelos clérigos et los rreligiosos, 
que non sean deniandados ante los juezes seglares, saluo ¿n aquellas 
cosas que deuen de derecho. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien. 
4. A lo que dizen que quando algunos délos rricos ornes et otros ca-
ualleros ñjos dalgo poderosos del mio sennorio pasan por IQS abadengos 
et por los lugares delas Ordenes, queles toman yantares comiendo et 
astragando, non aviendo por quelo tomar de derecho, nin aviendo 
otrossi por queles tomar yantar, otro ninguno ssi non yo. Et pidieron 
me merçet quelo mande castigar daqui adelante, et que ssi pasaren 
contra mi mandamiento, queles mande fazer emienda enlos mr. que de 
mi tienen en tierra. 
A esto rrespondo quelo tengo por hien, et mando aios mios adelanta-
dos et merinos et alcaldes et otros mis offiçiales dela justiçia queles ffa-
gan ffazer emienda en bienes de aquellos quelo ffizieren, et con aque-
llas penas que se contienen enel ordenamiento que el Rey mio padre 
ffizo en las Cortes de Alcala sobresta rrazon. , . 
5. A lo que dizen quelas eglesias et las Ordenes de Caualleria etmo-
nesterios, que ovíeron ciertas salina^ et en algunas salinas cierta parte 
delias et ciertas quantias de sal enel mio sennorio, et que el Rey don 
Alfonso mio padre, que Dios perdone, que gelas tomó, en grant prejuy-
zio delas dichas eglesias ét Ordenes et monesterios, por conseio del maes-
tre Gonçalo Martinez ; et pidieron me merçet que mande tornar alas di-
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chas eglesias et Ordenes et monesterios todo lo sobre dicho que dizen 
queles fue tomado. 
A esto rrespondo que ssi les esta petición otorgasse segunt la piden, 
que a ellos ternia muy poco prouecho et a mi vernia grant mengua en 
las mis rrentas. Pero tengo por bien deles guardar el ordenamiento que 
el Rey mio padre les ffizo enesta rrazon. 
6. A lo que dizen que algunos labradores et otros ornes que non son 
flijos dalgo, que moran enel mio rrengalengo eten los abadengos et en 
los lugares delas Ordenes et delas eglesias, que se fazen vassallos de 
otros ornes poderosos, et vezinos de algunas villas et lugares priuillegia-
dos; et esto quelo fazen por se escusar délos mios pechos et délos aba-
dengos dally do moran. Et pidieron me merçet que mande que quellos 
que se tomaren vasallos dotri o vezinos, en la manera que dicha es, 
que tal vasallaje o vezindat non vala ninlo puedan fazer da qui ade-
lante, et que pechen entrega mente todos los pechos et derechos ami et 
alos otros en cuyos logares moran. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien, et mando aios mios adelanta-
dos et merinos et alcaldes et alguaziles et offíoiales dela justicia quelo 
guarde et ffaga guardar assi. 
7. Á lo que dizen que en algunos délos logares delas eglesias [et] delas 
Ordenes de mios rregnos, que an cabeça en çiertas quantias de mr. para 
pagar por azemilas quando acaesçe quelas an de pagar, et que después 
que el Rey don Alffonso mio padre, que Dios perdone, conlos grandes 
mesteres que ovo, queles non guardó, diziendo que geles farie guardar 
adelante; por la qual rrazon ,dize que sse yerman et sse despueblan mu-
chos délos dichos logares. Et pidieron me merçet que mandase quelos 
lugares que ovieron en cabeça quantia cierta de mr. para pagar por 
azemilas, quela paguen et les sea assi guardado daqui adelante, segund 
dizen que se contiene en los priuülegios et segunt que se guardaua 
ante que el Rey mio padre les viniese contra ello. Et otrossi que algu-
nas eglesias et monesterios et Ordenes que an priuillegios quelos ssus 
vassallos non paguen fonsadera, et queles ffue guardado en tienpo délos 
otros rreyes que non pagaron nin pagauan azemilas; et que gelo mande 
guardar, et que pues non an a pagar fonsadera, que non paguen aze-
milas. 
A eâto rrespondo que bien saben ellos quela fonsadera es vna delas 
mis deuidas cosas quelos rreyes an en su sennorio, por que se non deuen 
escftisar dela pagar; pero por que dizen que tienen priuillegios enesta 
rrazon et queles non fueron guardados, muestren me los priuillegios o 
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otra rrazon ssi algunos an; et yo mandar los [he] veer et librar como 
la m i merçet ffuere et ffallare por derecho. 
8. A lo que me pidieron por merçet, por que dizen que algunos f f i -
jos dalgo et otros ornes poderosos toman en los dichos lugares mayor-
domos et amos et pastores et a parçeros et a paniguados, et que los es-
cusan de pecho; sobre que dize que el Rey mío padre, que Dios perdone, 
que ordenó quelo non pudiesen fazer. Et que agora que van algunos 
contra esto; et que mande que non pase assi daqui adelante. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien , et mando quelo non ffagan. 
9. A lo que me pidieron por merçet sobre lo que dizen quelos judios 
et moros menestrales, cada vno de su ofiçio, que labran publica mente 
los domingos et las otras fiestas quelos christianos guardan por el anno; 
et que esto que es en prejuyzio et escándalo de los christianos, et que 
mande que non labren daqui adelante en los dias sobredichos publica 
mente. Et que ssi labrar quisieren, que-labren en sus casas, las puertas 
cerradas, so pena de diez mr. Et que mande otrosi aios mis ofiçiales 
queles prenden por esta pena alos que enella cayeren. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien, et mando que desta pena, que 
aya el ofiçial quelos dichos j adiós et moros prendaré, las dos partes, et el 
terçio el acusador. Et esto enel mi rrengalengo; et en los sennorios, que 
sean délos sennores las dos partes, et el tercio del acusador. 
10. A lo que dizen quelos adelantados dela frontera et los merynos 
de Castiella et de Leon et otros ofiçiales de algunas çibdades et villas, 
en cuyas comarcas las eglesias et las Ordenes an algunos lugares de 
que dizen que ovieron sienpre toda la juredisoion, que enplazan et ffa-
zen venir ante ssi a los comendadores et priores et vassallos et morado-
res enlos dichos sus logares, nonio deuiendo fazer, et que rreciben por 
ende grant danno; et pidiéronme merçet que mande dar mis cartas 
para los dichos adelantados et merinos et officiales, que non enplazen 
para ante ssi a ninguno de los sobredichos; et que ssi los enplazaren, 
que non ssean tenudos de yr a los enplazamientos nin de entrar ante 
ellos en pleito. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien, ét mando queles non enpla-
zen como non deuen. Etssi algunos pasaren contra esto, muestren melo, 
et mandar les he guardar su derecho. 
11. A l o que dizen que en los tienpos pasados delas tutorías del Bey 
don Fferrando mio avuelo et del Rey don Alffonso mio padre, que Dios 
perdone, fueron entradas et tomadas a las eglesias et Ordenes muchas 
eredades et posesiones, et en algunos logares et villas delas dichas 
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eglesias et Ordenes dizen que an algo, et que aquellos quelas tomaron 
quelas boluieron conlas suyas et las encobrieron, en guisa quelas non 
pueden cobrar. Et pidieron me merçet que mande dar mis cartas para 
las justicias délos logares o delas comarcas do acaesçieron, en que mande 
que sepan verdat; et lo que ffallaren por verdat que fue tomado, como 
dicho es, que gelo mande dar et entregar o que gelo entreguen a aquel 
o aquellos a quien lo yo encomendare. 
A esto rrespondo que tengo por bien que todo lo que ffuere mostrado 
et fallado por los mis ofiçiales queles ffue tomado como non deuie, que-
les ssea tomado como ffuere ffallado por fuero et por derecho. 
12. A lo que me pidieron por merçet que mande que en los sus loga-
res que non entren merynos nin otros ningunos a fazer las entregas, 
saluO los sus alcaldes et entregadores que ellos y pusieren, segunt dizen 
qúelo ordentí el Rey don Alfonso mio padre, que Dios perdone, en las 
.Cortes de Alcala, en que mandd quelos juezes o los entregadores délos 
dicbos lugares fiziesen las entregas, et non otros de fuera parte. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien, et mando queles sea guar-
dado lo que el dicho Bey mio padre ordenó enlas dichas Cortes sobre 
esta rrazon. 
13. A lo que dizen que cada que algunos ornes entienden auer de-
mandas contra algunos délos vasallos delas eglesias et contra los frey-
res delas Ordenes o contra algunos sus vasallos, que ganan cartas dela 
mi cbançelleria con queles enplazan para aqui ala mi Corte, estando 
ellos prestos para conplir de derecho ante sus perlados o ante ssus jue-
zes, Et pidieron me merçet que mande que se non den tales cartas como 
estas dela mi chançelleria contra los sobre dichos; et ssi ¡tal enplaza-
miento ffuere ffecho, que non ssean tenudos délo seguyr nin cayan por 
ende en la pena del enplazamiento. 
A esto rrespondo que tengo por bien et mando que non se den cartas 
dela mi chançelleria, por que sean enplazados para la mi corte algunos 
délos sobre dichos, saluo sobre aquellos casos por que de derecho deuan 
ser llamados ala mi corte. 
14. A lo que dizen que ay muchos que ganan cartas dela mi chan-
çelleria, asi mercaderos como otros ornes, que non paguen portadgos en 
ningunos de míos rregnos, assi en general; et que tienen que mi 
entençiou es de gelo quitar ally do lo yo he, et que se quieren por 
ende escusar délo pagar en algunos logares do lo an de auer las egle-
sjas et las Ordenes. Et que si gelo demandan, que enplazan a los quelp. 
an de rrecabdar, para aqui a la mi corte, et que seles sigue por esto grant 
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danno. Et pidieron me merçet queles mande dar mis cartas por que 
ayan el su portadgo et derechos segunt quelo suelen auer, et que se 
non escusen los sobredichos délo pagar por la generalidat delas mis 
cartas que ganan como dicho es. Et que si por esta rrazon fizieren en-
plazamiento, que non sean tenudos délo seguyr nin cayan por ende en 
pena. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien, et mando que se non escusen 
de pagar portadgo por tales cartas, en aquellos lugares quelas eglesias 
et las Ordenes auian los portadgos, ante quelas gracias fuessen fechas. 
Et mando alos míos notarios queles den cartas sobresta rrazon ]as que 
mester ovieren; et ssi enplazamiento les fuere fecho sobrello, que non 
sean tenudos de venir a el. 
15. Alo que dizen que todos los lugares quelas eglesias et Ordenes an 
en Castiella et en Leon et en Gallizia, que sson perdidos por las entradas 
délos mios merynos. Et que como quier que ellos están en posesión de 
ffazer la justicia et la deuen fazer en todos los lugares quelas dichas 
eglesias et Ordenes an enel m i sennorio; quelos merynos et los que an-
dan por ellos, por que non an entrada enlos lugares delas comarcas d é -
los sus logares por priuillegios que dizen que an o por seer de algunos 
caualleros, que entran en los sus logares et que toman y entradas et 
yantares et que toman, et rroban a los sus vasallos quanto les fallan, et 
que defienden quelos sus merynos que non vsen délos officios. Et por 
esto que se yerman los sus logares; et pidieron me merçet que mande 
que non entren los mios merynos nin los que andodieren por ellos en 
los sus logares. Et que mande otrossi a los dichos mios merinos que non 
tomen yantares nin yantareias nin entradas, do las non suelen tomar 
antigua mente, ante del tienpo de Ruy Gonçalez Quexada et de Fer-
rant Ladrón de Rojas acá. 
A esto rrespondo que tengo por bien et mando quelos lugares do lo 
an de priuillegio o de ffuero o de vso o de costunbre de non entrar n in 
leuar los dichos merynos nin los que por ellos andan entradas nin yari-
arejas, que non entren y, nin las lieuen. 
16. Alo que dizen quelos rricos ornes et caualleros et otros ffijos dal-
go et otros ornes vasallos, en los lugares do ellos an vasallos, que lançán 
pechos alos sus vassallos et les toman yantares en vianda, et por esto 
que seles yerman. Et pidieron me merçet que gelo non conssienta et 
que mande saber la verdat dello, et que ponga y escarmiento qual 
ffuere la mi merçet. 
A esto rrespondo qüelo tengo por bien, et mando que gelo guarden 
17 
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los mios offiçiales et que non conssientan queles lieuen nin tomen yan-
tares do las non deuen tomar; et ssilas tomaren, quelo tornen conlas 
penas que se contienen en las leyes que el Rey mio padre ordenó en las 
Cortes de Alcala. 
17. Alo que dizen quelas Ordenes et los perlados que an algunas 
eglesias en muchos logares del mio ssennorio, assi en Gallizia como en 
otras partes, et que algunos que se llaman deuiseros et padroneros et 
naturales delias, queles toman yantares; et ssi gelas non dan, que 
prendan lo delas eglesias et a los clérigos delias Et por esto que son 
yermos et astragados; et pidieron me por merçet quelos que se llama-
ren deuiseros et padroneros et naturales, quelo muestren et lo vengan 
mostrar aqui ala mi corte, quelos rrecabdadores delas mis tercias que 
estén por las cuentas, que fueren dadas en las casas délos perlados, o 
por las rrentas que ellos fnzieren, ssi arrendaren los diezmos. Et que 
estén otrossi por las pesquisas que ffízieren los perlados , et que tomen 
la parte queles ende viniere, et que non puedan enplazar por mis cartas 
alo.s terceros nin les ffagan pagar mas délo queles viniere en las dichas 
tercias segunt dicho es. 
A esto rrespondo que mandaré fazer so"brello ordenamiento, por que 
a las eglesias sea guardado su derecho et los terceros non rreçiban 
agracio. 
18. Álo que dizen que el Rey Don Alffonsso mio padre, que Dios per-
done, que ordenó et mandó que ningún orne dela su tierra non sacase 
pan fuera del rreyno a otra parte, sopeñas ciertas; et que algunos con 
grandes' meesteres que ovieron et por los muchos que acaesçien non lo 
pudiendo escusar, quelo sacaron ffuera del rregno et que cayeron en las 
dichas penas, Et agora queles fizieron entender que ssalien cartas dela 
mi chançelleria para ffazer pesquisa contra aquellos quelo sacaron, et 
que ssean costrennidos que paguen las dichas penas en que cayeron 
por esta rrazon. Et que ssi,assi pasase, que muchos dela mi tierra que 
"rreçibirien grant dauno et destroymiento. Et pidieron me merçet qua 
quite las dichas penas a aquellos qne en ellas cayeron, et que mande 
que non den las dichas cartas daqui adelante; et ssi algunas son dadas 
cuesta rrazon , que non ffagan por ellas. 
A esto rrespondo que estas penas, quelas tengo arrendadas et pues-
tas a camlleros en tierra, et que ssi agora gelas quitase , que.me por-
nian en ello grant descuento, et agrauiar se yan ende los dichos caua-
lleros. 
19. Alo que dizen que como sea costunhre vsada de luengo tienpo 
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acá que en los lugares délos abadengos que non an quantias ciertas de 
mr. en cabeça para pagar por azemilas, que pagana el pechero que auia 
valia de mi l i ct dozientosmr., sesenta mr.; et de trezientos, treynta, et 
que esto queles ffue assi guardado, saino en tienpo del Rey don Alfonso 
mio padre , que Dios perdone, que dizen quelos cogedores con affinca-
míento que fíazianalos omes por cartas desaforadas que trayan, de como 
cyan azemilas tornauan las en fonsadera, et fazicax alos que auian valia 
de mi l i et ocho cientos rur., que pechase nouenta, ct aios que atdân 
quantia, de trezientos, que pechasen sesenta; et cuesto que rrecibcn grant 
danno. Et pidieron me merced que mande que esto queles sea asi guarda-
do, segunt dizen que ffue ante que el Key mio padre viniese contra ello. 
A esto rrespondo quelo tengo por bien que paguen la fonsadera se-
gunt se vsd pagar. Et si otro vso et costunbre o priuillegio an contra 
esto, que melo muestren, et yo mandar lo he veer et librar como la mi 
merçet ffuere et fallare por derecho. 
20. Et alo que dizen que muchos délos mios sennorios, caualleros et 
escuderos et otros ornes delas çibdades et villas et logares de mios rreg-
nos! que an conprado et ¿/¿nado heredades et posesiones en algunos lo-
gares delas eglesias et delas tierras delas Ordenes et en sus términos, 
lo que dizen que non pueden ffazer; et que como quier que el Key Don 
Alfonso mio padre , que Dios perdone, fñzo sobresto ordenamiento enel 
ayuntamiento postrimero que ffizo en Burgos, en que mandó quelos que 
tales conpras auian fechas enlos dichos lugares, que vendiesen las ere-
dades o posissiones a ornes que pechasen por ellas fasta plazo cierto 
queles el puso, et dally adelante que non conprasen mas. Et que agora 
como quier que el plazo es pasado, quelas non quieren vender, ante 
que conpraron et conpran de cada dia mas. Et ̂ ¿dieron me merçet que 
mande et tenga por bien quelos que tales conpras fizieron, o ganaron 
tales bienes en los sus logares o en sus términos, et los non vendieron 
al -plazo queles el Rey mio padre dio, o las conpraron después acá; que-
pas pierdan, et las ayan las dichas eglesias et Ordenes a quien pertenes-
ce, segunt dizen que se contiene enel dicho ordenamiento. Et que da 
qui a delante quô non puedan conprar nin conpren nin ganen y otras 
eredades et posesiones. Et si las conpraren o ganaren, quelas pierdan 
et gelas tomen et sean para ellos, como dicho es. 
A esto rrespondo que tengo por bien que se guarden las leyes et or-
denamientos que el Rey mio padre fizo en esta rrazon, et mando alos 
mios adelantad et merynos et ofiçiales dela justiçia quelo guarden et 
fagan guardar. 
•tí? 
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Et desto mandé dar este quaderno de ordenamiento ala Orden de 
Santiago, quito de chançelleria. Bado en las Cortes de Valladolit veyn-
te et oclio dias de otubre, Era de mil l et trezientos et ochenta et nueue 
annos.—Yo Johan Gonçalez lo fiz escriuir por mandado dei Rey. 
VIII. 
Ordenamiento de Fijosdalgo otorgado en las Cortes de Valladolid celebradas en Ia era de MCCCLXXX1X 
(añolóEH) *. 
Sepan quantos este quaderno "vieren, como yo don Pedro por la ¿ r a -
çia de Dios Eey de Castilla de Toledo de Leon de Gallizia de Sevilla 
de Cordova de Murcia de Jaén del Algarve de Algezira, e Sennor de 
Molina : porque en estas Cortes que yo agora fiz en Valladolid t el I n -
fante don Fernando de Aragon marques de Tortosa mio primo ade-
*;Las diligencias practicadas en los archivos con el fin de encontrar los cuadernos de fijosdalgo 
otorgados en las Córtes de Valladolid de 1351, no han dado resultado alguno. Ésta es la razón por que 
tenemos que recurrir á copias más ó ménos antiguas. 
La más completa y correcta es la que se encuentra en un códice de fines del siglo xv, que perte-
neció al conde de Campomanes, y poseen sus herederos. Hállase escrito en vitela, con mucho esmero, 
y sus iniciales están iluminadas y doradas. Contiene principalmente ordenamientos de las Córtes de 
D. Alfonso XI y del rey ü. Pedro. La copia del cuaderno de fijosdalgo, inserta en este precioso códice, 
consta de veinte y ocho peticiones, al propio tiempo que encontramos en la Colección de Córtes de 
D. Miguel de Manuel y Rodriguez, de que tantas copias se han hecho, dividido en dos este mismo or-
denamiento y cada uno con distinta data. Las trece primeras peticiones forman el primer cuaderno, con 
fecha del 29 de Agosto de 13bl. Dícese en aquella Colección, que esta copia se tomó de un códice del 
Eséorial, señalado Z ij 8; pero en él no se encuentra tal copia, no sabemos si porque haya cambiado de; 
signatura, ó j)or estar equivocada la cita de Manuel y Rodriguez. No es, sin embargo, arbitraria esta di-
vision, porque entre las copias de otro códice del siglo xv, que perteneció á la biblioteca de D. Luis de 
Salazar y Castro, se encuentra un segundo cuaderno de peticiones presentadas por los fijosdalgo y res-
pondidas por el Rey, con la fecha del dia 31 de Octubre del mismo año, y en el que se hace mención ! 
de! primero: « Porque en estas Cortes que yo fize agora en Valladolid, me fueron dadas algunas peti-
wciones de mas delas respondidas en el uliimo ajuntamíento, que son presentadas por el mismo ynfante 
»don Fernando de Aragon » Este segundo cuaderno se compone de las peticiones xiv á la xxvm 
del ordenamiento que publicamos. El colector formó de dos cuadernos uno, de la misma manera que 
ío.hizo con los ordenamientos de peticiones de las villas y ciudades, insertando el cuaderno primero, y 
â continuación las peticiones del segundo. Si el códice del Escorial de que se sirvió D. Miguel de Ma-
núeí para su copia, y el que perteneció á la biblioteca de Salazar se hubieran podido consultar, los cua-
derftos dé -fijosdalgo se hubieran publicado por separado, y no juntos, como lo están en el códice dé 
Campomanes. 
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lantado mayor dela frontera, e los ricos ornes e cavalleros e fijosdalgo 
dela mi tierra, que y heran comigo e que yo mandé llamar a las d i -
chas Cortes, me fezieron algunas peticiones, a las quales respondi en 
la manera que se en este quaderno contiene. 
1. Primeramiente a lo que me pedieron por merçed queles mandase 
confirmar e guardar sus fueros e privillegios e buenos usos e bue-
nas costunbres e cartas de donaciones e conpras que ovieron e ban» 
dados e confirmados délos reyes onde yo vengo e del Rey mio padre» 
que Dios perdone, e de mi . 
A esto respondo quelo tengo por bien, e que gelos confirmo. 
2. A lo que dizen que el Rey mio padre, que Dios perdone, queles 
fizo mucho bien e mucha merçed; quelos mas fijosdalgo del mio sen-
norio que heran sus vasallos e que tenian del tierras e quantias de m i 
e délos otros fijosdalgo, e otrosi que algunos dellos que heran vasallos 
de don Juan e de don Fernando fijo de don Juan e de otros ornes bonos 
del mio sennorio, e que tenian dellos tierras e quantias e les fazian 
merçed e algo délo que avian, demás delas tierras que dellos tenien; e 
que agora los logares que avien en que se mantenien, que se les hermó 
lo mas dello por la mortandad que acaesçio, e que por esto queles non 
ha fincado nin han otro remedio sinon a m i e a la mi merçed; e pedié-
ronme que tenga por bien deles mandar cresçer en las tierras e en las 
quantias a los quelas de m i tienen, según las faziendas que cada uno 
dellos han para m i seruiçio, e que a los que non tienen tierra, que 
gela mande librar, porque todos los fijosdalgo del mio sennorio se pue-
dan mantener e estar guisados de cauallos e de armas para mio ser-
yiçio. 
A esto respondo que tengo por bien de ver las tierras e las rentas 
como están, e las quantias e tierras que tenian del Rey mio padre, que 
Dios perdone, e tienen de mi; e délo ygualar e partir entrellos e les fa-
zer merçed en manera que pasen muy bien. 
3. A lo que mi pidieron por merçed quelas tierras que de mi tienen 
en las cartas', que mande queles sean puestas en el préselo que valen 
e non en mayor quantia. 
• A esto respondo quelo tengo por bien, e que mandar gelas he poner 
e librar en menor quantia délo que me dauan por ellas en renta. 
4. A lo que me pidieron por merçed, porque algunos fijosdalgo que 
non son naturales, dizen que conpráron e conpran o conprarán de 
* Esc.: terçias. 
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aqui adelante heredades en las sus behetrías, en guisa queles non finca 
y cosa alguna e que pierden los sus derechos que deuen y auer; que 
tenga por bien e mande que en esto que asi conpraren fijosdalgo en las 
behetrías de que non fueren naturales, que ayan en ello el derecho que 
deuen auer, como dizen quelo ovieron sienpre desde las Cortes de Ka-
ge ra acá. 
A esto respondo que tengo por bien quelos fijosdalgo que conpraron 
o conpraren en las behetrías casas e heredades délos labradores, non 
seyendo naturales delas behetrías, que paguen' aquello que de fuero 
deuen auer. 
5. A lo que me pidieron por merced que tenga por bien quelo 
que conpraren en las behetrías ornes de villas o de Hordenes o otros 
ornes que non sean fijosdalgo, que gelo entren, e que dizen que ansí 
lo han de fuero e que el Rey mi padre, que Dios perdone, que ansí gelo 
guardó. 
A esto respondo que tenge por bien queles sea guardado como lo han 
de fuero e lo usaron sienpre. 
6. A lo que me pidieron por merced que dizen que por la mortandad 
que acaesçio, que muchos labradores e otras personas que enagenaron 
e enagenan muchas delas heredades pecheras que son delas sus behe-
trías e délos sus solariegos, dándolas a las yglesias e a algunos fijos-
dalgo e a algunos sus parientes clérigos, e faziendo delias vendidas en-
gannosas, ynfintosas, c dándolas otrosí por capellanías e aniversarios 
e a cofradías e por treyntanarios; e porende que pierden sus derechos 
e que se les yerman los sus lugares e resçiben en ello muy grande agra-
uio; e que tenga por bien e mande que esto que non pase asi de aqui 
adelante, e que por lo pasado queles mande dar mis cartas porque lo 
cobren. 
A esto tengo por bien quelas heredades pecheras que algunos destos 
sobredichos labradores dexaron a yglesia e abbadengos, quelos senno-
res delas behetrías e délos logares e heredades solariegos que puedan 
entrar e tomar lo que fue dado e mandado a las yglesias, segunt es 
fuero. 
7. A lo que dizen que por la dolencia que ove seyendo en Seuilla, 
que algunos dellos porque non podían cobrar ninguna cosa délo que 
tenían de auer delas sus tierras que de mi tienen, e con grandes meste-
res en que heran, que ovieron á tomar e tomaron algunas quantias de-
1 Las palabras que paguen no se hallan en el códice de Campomanes, y las tomamos de otras co-
pias. 
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las mis tercias 1 e monedas; e queles es dicho que por esto que mandé 
dar mis cartas por quelos prenden e tomen lo que han por lo que asi 
tomaron de las dichas tercias e monedas, e queles fíon descuenten ende 
ninguna cosa délo que auien de auer, e que veían que fezieron yerro 
en se atreuer a tomar las dichas tercias e monedas sin mio mandado; 
pero quelos quelo fezieron, que se atreuieron a ello por los mesteres 
sobredichos, e por se guardar de fazer otras malfetrias; e pediéronme 
merced que tenga por bien e mande quelo que desta guisa tomaron, 
que sea descontado a cada imo délo que y oviere de auex, e si de-
mas tomó ó, quelo pague, e que para adelante que cada uno dellos se 
guardará de tomar ninguna cosa délos mios pechos sin mio mandado; 
e que tenga por bien otrosí délo que ovieren auer de sus tierras del 
tienpo pasado, asi del tienpo del muy mío padre como del mio, que gelo 
mande dar çierto ébien parado, porque se puedandello acorrer para mio 
servicio. 
A esto respondo que ellos non lo deuieran fazer nin se atreuer a to-
mar sin mio mandado ninguna cosa délos míos pechos e derechos, ca 
son por ello en gran culpa e sobresto saben que auia ordenamiento que 
fizo el Rey mio padre, e yo otrosí después que reyno acá, en que se 
contiene que qualquier que tomare alguna cosa délos míos pechos e de-
rechos sin mio mandado, quelo torne con grand pena, el qual ordena-
miento tengo por bien que sea bien guardado; pero que por les fazer 
merced, tengo por bien deles quitar la pena en que cayeron por lo pa-
sado fasta aqui, e que ayan cuenta con el thesorero délo que tomaron 
delas mis rentas, e lo queles fuere alcanzado que an de tornar, queles sea 
descontado délo que de mi tienen o han de auer; e si algo ouiere de auer • 
alguno, de mas délo que tomó, mandargelo he dar. 
8. A lo que me pidieron merced que mande guardar a los mis fijos 
dalgo, que fuere manifiesto quelo son, que moran en villas délos mios 
regnos o en sus términos, e eso mismo a las Hordenes de Cavalleria, lo 
que es guardado a los otros fijosdalgo de Castiella e de tierra de Leon 
en razón del fonsado, e que non pechen fonsadera nin ningunos otros 
pechos en que non pechen fijosdalgo. 
A esto respondo que tengo por bien deles fazer merced, e quelos que 
son fijosdalgo de padre e de abuelo, que non pagiien fonsadera nin otros 
pechos ningunos délos que a m i han a dar en que non pechen fijosdal-
go; pero que esto que se non entienda en los fijosdalgo que moran en 
* El códice pone: tierras. Se ha puesto tercias, porque además de exigirlo el sentido, se repite des-
pués en la misma petición de esta forma. 
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las çibdades e villas e lugares dela frontera, porque lian a seruir por las 
heredades que han, según los fueros con quelas ovieron. 
9. A lo que me pidieron por merçed porque dizen que algunos ornes 
de villas e de Hordenes que conpraron e conpran heredades algunas 
délos sus solariegos e cotos, e que por esto que han perdido e pierden 
los sus tributos e derechos que dellos auian auer, e quel Rey mio pa-
dre, que Dios perdone, que puso plazo contra su fuero e contra su vo-
luntad en queles fizo agranio, en lo qual ellos dizen que non consentie-
ron, en que mandó que estos átales que asi conpraron, quelo vendiesen 
a labradores fasta tres annos, e si lo ansí non feziesen, que gelo pudie-
sen entrar; el qual plazo dizen que es pasado e muchos mas; e que tenga 
por bien, pues lo han de fuero, los entramientos que por esta razón han 
fecho e fezieren de aqui adelante, que mande a los mios merinos que 
les defiendan en ello, e otrosi queles mande dar mis cartas quales cun-
plan en esta razón. 
A esto respondo que tengo por hien quelas heredades que ansi fue-
ron conpradas, de que son pasados los tres annos, e las non vendieron 
a los labradores solariegos e de behetrías, quelas puedan entrar e tomar 
para si segund quelo han de fuero; e si algunos entramientos sobresto 
fezieren, que sean valederos e mandarles he dar mis cartas, las queles 
cunplieren en esta razón. 
10. A lo que me pidieron que sea mi merçed e que mande que se 
usen entrellos los cotos segund quelo ban de fuero, e que mande a los 
mios merinos quelos que dellos cayeren en cotos e les fueren demanda-
dos por los quelo ovieren de demandar, que entreguen en los bienes 
délos que cayeren en los cotos al querelloso o a los querellosos , e que 
tomen el mio derecho para mi segund que es de fuero. 
A esto respondo que tengo por bien de dar pesquiridores sobresta ra-
zón segund que es de fuero de Castiella, e mandarles he dar la parte 
délos cotos que ende deuen auer. 
11. A lo que me pidieron por merçed en razón délos menestrales, por 
que dizen que porla mortandad que ovo en el tienpo pasado, los dichos 
menestrales e los labradores que han a labrar las heredades, que son 
encaresçidos en tal manera, quelos mas délos que biuen en el mío senno-
rio dexan de labrar las heredades que han, por la careza délos menes-
trales e labradores, e por ende que son yermas las mas delas heredades 
que han; e que tenga por bien de fazer hordenamiento en que sea pues-
to coto conuenihle en los menestrales e labradores que labran las here-
dades, porque se les non yermen lo que han. 
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A esto respondo que yo fiz hordenamiento sobrello e tengo por Meu 
que se guarde. 
12. A lo que me pidieron por merced que tenga por bien e mande 
que por la primera carta mia que cada uno dellos oviere dela tierra, 
que de mi tienen, qnele recudan con la tierra por ella en quanto la to-
uieren, e que non ayan de pedir mis cartas para en cada anno nin en 
cada tercio : otrosi que mande queles non tome la chançilleria dela 
tierra que de mi tienen o touieren en cada logar do la touieren o tienen 
e en cada tercio. 
A esto respondo que tengo por "bien queles den carta para todo el 
anno por queles recudan con la tierra que de mi tienen o touieren, e 
que non sean tenudos de pagar mas de un libramiento por cada carta 
delas que leuaren por todo el anno, e la chançilleria quela tomen en 
los tienpos que se han de fazer las pagas a los que tienen la tierra, e 
quela pueda tomar en un lugar do quisiere el arrendador; pero que 
tengo por bien quelo que tienen en las juderías, queles tome la chan-
çilleria dello por los tercios del anno, en cada tercio lo que y montare. 
13. Otrosi a lo que dizen que veyendo ellos quelos omeziellos e muer-
tes e peleas e contiendas que entre ellos han acaesçido fasta agora, que 
lo mas dello fue e es por las behetrías que ovieron, e que agora por se 
partir delas dichas peleas e contiendas e por venir en paz e en asosie-
go, asi como cunple a mio seruiçio e a ellos, que acordaron quelas be-
hetrías sean partidas entre los naturales delias e quelas ayan cada uno 
délos naturales lo quele y copiere por solariegos, faciéndoles yo mer-
ced e dándoles el derecho que en ellas he; e pidiéronme merçed quelo 
tenga asi por bien , e que sea mi merced deles dar los derechos e justi-
cia que en las dichas behetrías he, e que escoja perlados e fijosdalgo e 
algunos ornes de villas, los que entendiere que serán sin sospecha e que 
non ayan parte en las dichas behetrías, e queles mande que vayan a 
todas las behetrías e sepan quales e quantas son e en que comarcas, e 
que desque esto sopieren asi, quelas parta e yguale entre los naturales 
delias, e dando a cada uno la parte que oviere a auer según la natura-
leza que y oviere; e demás que mande tomar jura desto a quien loxnco-
mendare sobre la Cruz e los sanctos Euangelios, quelo ygualen e fagan 
e partan como dicho es bien e verdaderamiente sin cobdiçia e sin abba-
riçia e sin vanderia ninguna, dando e guardando a cada uno délos 
fijosdalgo su derecho so pena dela mi merced. , 
A esto respondo que bien sabedes e saben todos los fijosdalgo de mi 
sennorio como yo he en las behetrías la justiçia e parte delas martiníe*-
is 
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gas é otros derechos; pero por les fazer merçed e por vos partir de con-
tiendas e de omeziellos e muchos dannos e muertes de ornes e otros 
muchos males que se acaesçian e fazian entre vos por la contienda que 
auedes sobre las behetrías, e porque ayades en que biuir e vos mante-
ner mas abondadamiente e seades heredados vos e los que de vos venie* 
ren, e los solares de cada unos de vos finquen fechos para adelante, e 
porque tengo que es mio seruiçio; otorgo vos lo que en esta razón me 
pedides. E para esto tengo por bien de escojer e tomar para lo fazer al-» 
gunos perlados e caualleros fijosdalgo e algunos otros delas villas, tales 
que sepan esto fazer e ygualarlo en aquella manera que mas cunpliere, 
porque todos e cada unos de vos ayades segund los estados e los solares 
el derecho que cada unos de vos auedes de auer; e de aqui fasta pascua 
de cinquesma primera que viene o ante si ser podiere, yo mandaré sa-
ber las behetrías quales e quantas son e quales e quantos son los natu-
rales delias, e cataré ornes bonos para esto e mandarlo he partir e ygua-
lar entre vos *. 
14. A lo que me pidieron por merced * que mande a los mis alcaldes 
dela mi corte que por querellas que dan los fijosdalgo los unos délos 
otros por cosas que non sean fechas aqui en la m i corte, que sean de-
mandados ante los alcaldes délos fijosdalgo, que son aqui en la mi corie 
o ante qualquier dellos. 
A esto respondo que tengo por bien que si alguno délos fijosdalgo 
de Castiella quisiere fazer demanda a otro fijodalgo de Castiella en la 
mi corte, que gelo faga ante el alcalde délos fijosdalgo dela mi corte 
e non ante otro délos mis alcaldes, e el alcalde délos fijosdalgo quelos 
oya e les guarde su fuero. 
1 En una copia de la Colección de Rodriguez de Manuel, que se dice sacada del códice del Escorial > 
señalado Z ij 8, termina aquí el cuaderno primero de peticiones de los hijosdalgo con esta fecha: «Dada 
en las Cortes de Valladolid a veinte e nueve de Agosto dela era de mil trescientos e ochenta e nueve 
annos.» Debemos advertir queen algunas copias de la citada Colección en lugar de 29 se lee 9 de Agosto; 
y que esta última fecha acaso sea más eiacta que te primera. 
J En un códice de letra del siglo xv, que perteneció en otro tiempo á la Biblioteca de 1). Luis de 
Salazar y Castro, empezaba con esta petición el cuaderno segundo de las que hicieron al rey los hijos-?-
dalgo. Tenia este encabezamiento: «Don Pedro por la graçia de Dios rey de Castilla de Leon de Toledo de 
Gàllicia de Sevilla de Cordoua de Murcia de Jaén del Algarbe de Algeçíra, e sennor de Vizcaya e de Mo-
lina*. Porque en estas Cortes que yo flze agora en Valladolid me fueron dadas algunas petiçíones amás 
delas respondidas en el ultimo asentamiento que son presentadas por el mismo ynfante don Fer-
nando de Aragon marques de Tortosa mio primo adelantado mayor dela frontera, e los ricos ornes e 
caualleros efijosdalgo dela mi tierra que y eran conmigo e que yo mandé llamar alas dichas Cortes, e a 
:lâíqtialesíyo respondi en la manera que aqui se contiene.» Seguia después con el número i la peti-
ción J*,;y en ei mismo órden las demás. 
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15. À lo que me pidieron por merçed quelas querellas q;ue dierea 
dellos o de qualquier dellos, aqui en la m i corte, labradores delas behe-
trías o delas heredades solariegas o otros qualesquier delas mis villas 
o délos abbadengos, queles non sean demandados por los alcaldes de 
la mi corte, mas quelos demanden ante los alcaldes dela comarca onde 
fueren aforadas las heredades, según quelo han de fuero. 
A esto respondo que tengo por bien que respondan ante los alcaldes 
delas comarcas do las heredades son aforadas. 
16. A lo que me pidieron por merçed queles otorgue e confirme e 
les guarde e faga guardar las peticiones que el Rey mio padre, que 
Dios perdone, les otorgó en las Cortes e ayuntamientos que fizo en 
quanto reynd. 
A esto respondo quelo tengo por bien e que gelo mandaré guardar. 
17. A lo que me pidieron por merçed que porque han de uso e de 
costunbre guardada de sienpre acá, que labren en las sus heredades 
-solariegas e behetrías e donadios'e cotos e otras heredades, algunas en 
que han derecho o jurisdiçion, cada que quisieren; que mande queles 
sea asi, guardado de aqui adelante, e queles non pongan en ello en-
bargo, saluo en lo que fue derribado por mandado del Rey mio padre, 
que Dios perdone, e mio, que en esto non puedan labrar sin mio man-
dado. 
A esto respondo que tengo por bien que se guarde en razón delas la-
uores delas casas fuertes el hordenamiento que el Rey mio padre fizo 
sobre esto; pero que si algunos quisieren labrar, que labren sin fazer 
agrauio nin perjuizio a mis lugares regalengos e a los abbadengos e 
a otros logares e personas qualesquier. E si algunos se agramaren, o 
los míos adelantados e merinos mayores vieren que es agrauio fazer 
aquella lauor, que non labren, e los dichos adelantados e merinos que 
gelo defiendan e que me lo inbien mostrar, porque yo lo libre como la 
m i merçed fuere e fallare por fuero e por derecho. 
18. A lo que me pidieron por merçed e dizen que en los lugares en 
que ellos han sennorio e la justiçia, asi délo que fue regalengo como 
en lo que tienen por su vida délo abbadengo, que quando por^y pááo, 
quelos mis ornes queles demandan yantar, e que me piden que gela 
non demanden. 
A esto respondo quelo tengo por bien e que gelo otorgo. 
19. A l o que me pidieron por merçed porque dizen que tienen por 
sus vidas o por tienpo çierto logares e vasallos o heredades delas Hor-
•denes, e que gelas demandan non seyendo aun çonplido el tienpo de 
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las dõnaçiones que dallos fueron fechas; queles mande guardar estas 
donaçiones e que gelas confirme, e que g-elas non tiren fasta que sea 
conplido el tienpo quelas han a tener, segund que en las cartas e en 
los otros recaMos, que delas diclias hordenes dizen que han, se con-
tiene. 
A esto respondo quelo tengo por bien e que gelo mandaré asi guardar. 
20. A lo que me pidieron por merced que tenga por bien quelas sus 
heredades que son solariegas o behetrías e condados e ynfanzonad-
gos e cotos en que fue de sienpre guardado fasta aqui, que non pasó a 
regalengo nin a abhadengo segund el hordenamiento delas Cortes 
de Najara, que esto que sea asi guardado en lo pasado e de aqui ade-
lante. 
A esto respondo quelo tengo por bien queles sea guardado en lo pa-
sado e en lo por venir; e si les en algún logar van contra esto, queles 
mandaré dar mis cartas para los mis merinos, las que ovieren mester 
en esta razón. 
¡21. A lo que me pidieron por roerçed en que dizen que algunos délos 
que moran en sus behetrías e en sus condados e ynfanzonadgos, que 
van morar a las mis villas e a los abbadengos, e que han de fuero que 
puedan entrar sus heredades destos átales que asi se van morar; que 
mande a los mis merinos quelos defiendan e auparen en lo que asi han 
entrado o entraren por esta razón, porque dizen que asi lo ovieron sien-
pre de uso e de costunbre, e que mande guardar que sobresto que se 
non den'cartas dela mi chançilleria contra ello. 
A esto respondo quelo tengo por bien, e mando queles sea guardado 
segund lo han de fuero. 
22. A lo que dizen que fue mi merced, e es quelos procuradores de 
las mis çibdades e villas e lugares que aqui venieron llamados a estas 
Cortes, queles den a cada unos en los lugares onde venieron çierta 
quantia de mr. para la costa que aqui fizieron, a cada uno fasta que tor-
nen alas çibdades villas e lugares quelos acáeñbiaron, e que cada unos 
dellos venieron a mi llamados a estas Cortes e que han fecho e fazen de 
cada día muy grand costa, e que conuenia que fagan mas fasta quelos 
de aqui enbie; e pidiéronme merced queles mande fazer alguna mer-
çed con quelo pasen. 
A esto respondo que yo feblaré con ellos e con los dela tierra que 
aqui son, e cataré como les faga merced. 
-23. A lo que dizen queles han fecho entender que después que el 
otro dia rèsçibi las peticiones generales para responder a ellas, quelos 
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perlados e las Hordenes e los otros delas çibdades villas e lugares que 
se ayuntan de cada dia a fazer otras peticiones, cada unos a su parte, 
para me mostrar e pedir que gelas libre, e que algunas delias que son 
contra los fijosdalgo e contra estas sus peticiones que me aqui presen-
taron ; e pidenme merced que si los dichos perlados e Hordenes e çibda-
des e villas e lugares algunas peticiones me mostraron que sean en su 
prejuizio o contra estas que me ellos fazen, que tenga por bien quelas 
non libre nin mande librar, sin ser ellos primeramiente llamados a ello 
ante mi e oydos como deuen. 
A esto respondo quelo tengo por bien e lo mandaré guardar. 
24. A lo que dizen quel Rey mio padre, que Bios perdone, e yo fezi-
mos ponimientos de mr. que ovieron de auer de mi e del dicho Rey, de 
que dizen que tomaron sus cartas e mias de ponimientos e de recudi-
mientos para Pero Fernandez su thesorero emio que fue, e délos otros 
thesoreros e recabdadores e arrendadores que fueron delas mis rentas & 
del dicho Rey m i padre, e desqueles mostraron las dichas cartas, qu& 
las resçibieron dellos e les dieron sus cartas para sus arrendadores e 
para sus ornes para queles recudiesen con las quantias que auian de auer; 
e que como quier que inbiaron allá los sus omes con las dichas cartas 
a los sus cogedores e recabdadores e a los otros dichos sus omes, que 
non pudieron ende cobrar cosa ninguna e- que fezieron sobrello gran-
des costas trayendolos a traspaso de dia en dia; e que tenga por bien e 
mande que entreguen a los quelos dichos ponimientos ovieron, en bie-
nes del dicho Pero Fernandez e délos otros dichos thesoreros e cogedo-
res e recabdadores e arrendadores delas dichas rentas e derechos, e que 
si los dellos non podieren cobrar, queles faga yo ende auer enmienda e 
pago. 
A esto respondo que yo quelos fare cobrar del dicho Pero Fernandez 
e délos otros sobredichos; e si los cobrar non podieren, que gelos man-
daré poner en lugares çiertos donde los cobren. 
25. A lo que me pedieron por merced que tenga por bien que quan-
do oviere a fazer libramiento a los ricos omes e caualleros del reyno 
de Castiella e de Leon , quelo faga a los ricos omes e caualleros e fijos-
dalgo que moran en las çibdades e villas e lugares dela frontera e 
delas otras comarcas délos mios reynos, e queles faga ayuda para su 
mantenimiento, segund que gela fazia el Rey mío padre que Dios per-
done. 
A esto respondo que tengo por bien quelos fijosdalgo dela fron-
tera que me siruan por las tierras que han, según sienpre seruie-
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ron a los reyes onde yo vengo e al Rey mío padre que Dios perdone. 
26. A lo que me pidieron por merçed por los fijosdalgo que lúuen en 
los valles de Famant de Genezo 1 que es en la merindad de Vezio, por-
que dizen que agora poco tienpo ha quelos de Castro de Ordiales que 
ganaron carta del Rey mio padre, que Dios perdone, pechando algo a 
donna Leonor, porque fuese termino del dicho lugar de Castro, e que 
juzgasen ante los sus alcaldes e que merinase entre ellos el merino de. 
la dicha vi l la de Castro e non otro ninguno; e por esta razón que pa-
san mal e que son desaforados, porque dizen que solien auer alcaldes 
fijosdalgo, aquellos quela tierra escogie, e otrosi montaneros que guar-
dauán sus montes, e que merinauan entrellos el merino mayor de Cas-
tiella o el que ponie la merindad de Vezio; e queles mande dar mis 
cartas que ayan sus alcaldes e sus guardas de sus montes e sus fueros 
segünd sienpre los ovieron, e que merine y el merino mayor de Cas-
tiella o el que el pusiere por si, segund que dizen quelo usaron !en tienpo 
délos reyes onde yo vengo. 
A esto respondo que pues dizen quelos de Castro de Hordiales gana^ 
ron carta sobresto del Rey mio padre, que Dios perdone, queles man-
daré dar m i carta sqhresto porque llamen al concejo del dicho lugar de 
Castro, e que oyré a amas las partes e les mandaré librar como la mi 
merçed fuere por derecho. 
J 37. A lo que me pidieron por merçed en que dizen queles fezieron 
entender quelos delas mis çibdades e villas entre las otras petiçiones 
que me dauan, que me pedian merced que quando alguna desabenen-
çia auia entrellos porque me auian a pedir queles diese ofiçiales de 
fuero, que touiese por bien deles dar estos dichos ofiçiales delas villas 
e delas comarcas e non otros ningunos, e que es entre los sus fueros 
porque en qualquier tienpo que ellos se desauenieren, por los reyes 
onde yo vengo, les oviesen a dar ofiçiales de fuero, e yo después que 
reyné que sienpre" lo touieron e lo toue en m i para fazer merçed a fijos-
dalgo o a ornes de villas a quien fuese la m i merçed, e que esta peti-
çion que gela non quiera otorgar, porque me finque logar de fazer mer-
çed a los fijosdalgo quando por bien touiere. 
A esto respondo que yo que guardaré a las villas sus fueros, e a ellos 
queles fare merçed con derecho segund gelo sienpre fezieron el Rey 
mio padre, que Dios perdone, e los otros reyes onde yo vengo. 
"í En la Coiõcción de D. Miguel de Manuel: Sanmant de Guiezo. — En otras cwpias de este Ordena-
mtento: Sanmáiit dô Geziezo. 
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28, A lo que dizen1 que el Rey don Alfonso mio padre, que Dios per-
done, que ovo hordenado en la? Cortes de Alcala e en las otras Cortes 
que fizo ante delias, que non pasase heredamiento de regalengo i i in 
solariego de behetría a lo abhadengo, nin de ahbadengo a regalengo, 
nin solariego a behetria, e este hordenamiento quelo fizo el dicho Rey 
porque gelo pidieron todos los dela tierra, e porque los reyes onde el 
e yo venimos, fezieron sienpre este hordenamiento mismo e lo man-
daron guardar; e porque se non guardó, veyendo que se menoscabaua 
mucho la jurisdieion e el su derecho, que gelo ovieron asi a pedir, e 
que en lugar de se guardar, que vino y después manera porque se 
acrescentó toas, porque por la grand mortandad «que después acaesçio, 
todos los ornes que morían, condeuoçion que ovieron, mandaron grand 
parte delas heredades que auian a las yglesias por capellanias o por 
aniversarios; asi que después del hordenamiento del dicho Rey mio pa-
dre acá, que es pasada por esta razón e por otras muy mayor parte de 
las heredades r&galengas al abhadengo, que non eran pasados^delos 
tienpos dé ante; e por ende quel dicho Rey mio padre estando en fa 
çerca de sobre Gibraltar, los ricos ornes e los otros fijosdalgo delas ç ib-
dadee'Vvillas que estañan y con el en su seruiçio, sentiendose dela 
mèhgtta e del danno que por ende venia a la su tierra e a cada uno de-
llos, qnele pedieron por merçed quelo non consentiese pasar asi; e 
sobresto que fue mandado por el e acordado por los que y heran con el 
en la dicha cerca, que se fiziese sobrello ordenamiento en qual manera 
pasase; e que aquellos a que fue encomendado, que hordenaron que 
por quelas heredades que heran mandadas e dadas a las yglesias en 
tienpo dela mortandat eran muchas, que fuese dada la quantia que 
valían al tienpo que ovo fecho el hordenamiento, aquellos logares do 
eran, mandados, e que fincasen las heredades regalengas como ante 
heran, e esto quelo pagasen los herederos de aquellos cuyas fueron las 
heredades, si las quisiesen conprar, e si non oviese quien las conprase, 
quelas conprasen los concejos; e porque el Rey mio padre estaua en 
aquel mester, que non ovo lugar para fazer mas sobrello; e pidiéronme 
merçed que mandase que se faga asi, e otrosí que todos los heredáíhien-
tos que pasaron a abhadengo ante dela mortandad e después acá, con-
tra el hordenamiento que el dicho Rey fizo en Medina del Campo, que 
tenga por bien e mande que sean tornados a como anté heran, segünd 
i 
reino. 
Esta petición es igual á la 33 del cuaderno segundo de peticiones de las T i l l a s y ciudades del 
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se contiene en el dicho hordenamiento, e que para esto que ponga plazo 
fasta que se cunpla, e sinon quelo cunpla yo. 
Á esto respondo que bien veo que me piden mio seruiçio, e por ende 
yo mandaré fazer ordenamiento sobresto en tal manera que mio seruiçio 
sea guardado e pro dela m i tierra, e a la yglesia su derecho *. 
IX . 
Ordenamiento de peticiones otorgado por D, Enrique de Trasumara en las Cortes que celebró en Búrgòs, 
después de haber sido proclamado rey por tos de su partido en la era de HGCCGIV y fenecidas en la -
de MCCCCV(a¡KH567) s. 
Sepan quantos este quaderno vieren, commo nos don Enrrique por la 
graçia de Dios Eey de Castiella de Toledo de Leon de Galizia de Seuí-
lla de Cordoua de Murçia de Jahen del Algarbe de Algezira, e Ssennor 
de Molina, estando en las Cortes que nos fizimos 8 aquí en la muy no-
ble çibdat de Burgos, e estando connusco ayuntados el Inffante don Johan 
mio * ffiio primero heredero, e los condes don Tello e don Sancho nues-
tros hermanos, e don Alfonso Marques de Villenna, e don Gomez arço-
bispo de Toledo primado delas Espannas e nuestro Chançeller mayor, 
e don Domingo obispo de Burgos, e don Sancho obispo de Ouiedo Chan-
çeller mayor del dicho Inffante mio ffiio % e don Gutierre obispo de Pa-
lençia , e don Alffonso obispo de Salamanca, e don Johan obispo de Ba-
dajoz nuestro Chançeller del seello dela poridat; e otros muchos rricos 
ornes caualleros e escuderos ffiios dalgo nuestros uasallos, e don Pero ». 
Monniz Maestre dela Orden dela Caualleria de Calatraua, e don Fernand 
Gomez de Albornoz Comendador mayor de Montaluan procurador del 
Maestre e dela Orden de Santiago, e los procuradores del arçobispo de í 
• i* 
.1 En ei códice que perteneció á la Biblioteca de D. Luis de Salazar y CastrOj seguia á esta pelicion: } 
«Fecho en Jas Cortes de Vaíladolíd a treinta e un días de Octubre, Era de mill e trecientos e ochenta [ 
e nueüe anuos.» ^ 
2 Esta copia se ha sacado del cuaderno original, que existe en el arcliivo secreto de la ciudad de To- }_ 
ledo, escrito de letra del tiempo, en un cuaderno de ocho hojas de papel, fólio. Seba confrontado coa ¡ 
el remitido á !a ciudad de Cuenca, y anotado sus variantes. í: 
5 Cuenca : fezemos. I 
* Cuenca: nuestro. • ; 
5 Cuenca: mi fijo. • , 
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Santiago e de algunos obispos e cabildos 1 e los procuradores delas çibda-
des e villas e lugares de nuestros rregnos; estando todos ayuntados con-
nusco en las dichas Cortes en la claostra1 dela eglesia de Santa Maria 
la catedral dela dicha çibdat de Burgos, los dichos perlados e rricos 
ornes e caualleros e escuderos e ffiios dalgo e Maestre, e procuradores 
del dicho arçobispo e obispos e cabildos * e de Maestres e de Ordenes, e 
los procuradores delas dichas çibdades ovillas e lugares, pedieron'nos 
algunas petiçiones, e nos rrespondimosless a ellas en esta manera que 
aqui di rá : 
1. Primera mente6 alo que nos dixieron que todas las çibdades e v i -
llas e lugares e los que en ellos moran, anssy 7 perlados e clérigos 
commo ffiios dalgo e caualleros e escuderos e de Ordenes e çibdadanos 
e todos los otros, que están muy pobres por los grandes dapnos e males 
que han resçibido 8 fasta aqui, e por los muy grandes menesteres que 
han auido 9, e por queles non fueron guardados los fueros e preuilleios 
e libertades e fíranquezas e otras cartas e mercedes que ovieron délos 
rreyes onde nos venimos, e buenos husos e buenas costunbres que auian 
en los tienpos piados e les fueron quebrantados; e que nos pedien " por 
merçed que gelos mandásemos conffirmar e guardar. 
A esto rrespondemos que nos plaze e quelo " tenemos por bien, e que 
les sean conffirmados e guardados segund ¿juelos ovieron délos rre-
yes onde nos venimos et juramos a Dios e alos santos Euangellios en 
la mano del dicho Arçobispo, que gelos guardemos e ffagamos guar-
dar e conplir en todo segunt que en ellos se contiene; pero que tene-
mos por bien quelos preuilleios que dio aquel malo tirano que se 11a-
maua Rey, que non ssean confirmados, e los quelos touieren vengan a 
nos e nos fazerles hemos merçed. 
2. Otrossy alo que nos dixieron que por quanto la tierra estaña muy 
pobre e menesterosa e despoblada, por los grandes pechos e tributos 
1 Cuenca: cabyllos. 
2 Cuenca: clauslra. 
3 Cuenca: cabillos. 
* Lo mismo el de Cuenca. En lugar de: ffecieron. 
í> Cuenca: respondiemos les. 
6 Cuenca: E primera míenle. 
7 Cuenca: asi. 
8 Cuenca: por los grandes males e dannos que an rreçebido. 
9 Cuenca : raeesteres que an auido. 
10 Cuenca: pidian.— Lo mismo en laa demás petiçiopes. 
*i Cuenca: e lo. 
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queles fazia pagar aquel malo tirano que se UamauaRey, e por aquellas 
conpauas estranasque venieron connusco en nuestro seruiçio, por quanto 
ffizieron muchos rrobos anssy de pan e vino e ganados commo de bes-
tias e de otras cosas muchas, e mataron ornes e mugeres, e prendieron 
e¡ cohecharon a muchos, e los rredemyeron1 por muy grandes quantias 
de mr. et que para esto que ovieron a ssacar muy grandes quantias 
de mr. a logro délos judios, et quelas cartas que tenian fíechas aios j u -
dios e judias, que sson ffechas con el doblo délos mr. del prinçipal que 
dellos rreçebieron, e que commo quier queles pagauan a el logro, que 
la carta que ffinca toda vía entera segúnt que primiera mente se fizo; 
et que nos pedien5 por merçed que mandásemos que non pagasen mas 
del prinçipal que dellos tomaron, que es la meytad délo contenido en 
las dichas cartas, et queles diessemos plazo que * pagasen esta meytad 
ffasta tres anuos, et que en este tienpo non pagassen logro riin pena a l -
guna. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien deles quitar la terçia parte 
de todos los mr. que se contienen en las dichas cartas, otrossy las pe-
nas que sse contienen en ellas; et las otras dos partes del dicho debdo, 
dárnosles espera a quelas paguen s ffasta dos annos en esta manera; la 
ineytad desde oy ffasta un anno e la otra meytad del d ia ' dela data 
deste quaderno ffasta dos annos: et que en este dicho tienpo que non 
corran penas nin paguen logro ninguno. 
' 3. Otrossy alo que nos desieron que por quanto en algunas çibda-
dés e villas e lugares de nuestros rregnos, que auian algunas ffortale-
zas que tienen algunos judios e moros, de que nos ha venido e viene 
grand desseruiçio, e que nos pedien por merçed quelas mandásemos to-
mar para nos e mandarlas dar a christianos de quien fiássemos e que 1 
guardassen nuestro seruiçio, e quelas cercas delas juderías que estan 
entre ellos e algunas çibdades e villas e lugares segunt que está la de 
Toledo, e quelas mandássemos derribar, lo que está contra las dichas 
çibdades e villas e lugares porque son dapnossas. • • 
A esto rrespondemos que en aquello^ lugares que nos entendiéremos 
1 Cuenca: rreraidieron. 
5 Cuenca: pagan. 
3 Cuenca: piden, 
* Cuenca : plazo a que. 
5 Cuenca : a que gelos paguen. 
6JCuenca : desde el dia. 
1 Cuenca: fiásemos que. 
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que nos non puede venir 1 algund desseruiçio, quelo mandaremos assy 
fazer, e en los otros lugares que nos entendiéremos que nos puede ve-
n i r 1 desseruiçio por ello, non es rrazon delo fazer, ca se destruiríans 
los judios. 
4. Otrossy. alo que nos dexieron* que muclios ornes assy perlados 
commo rricos ornes e caualleros e escuderos ffiios dalgo, commo algunos 
délos ornes bonos delas çiMades e villas e lugares de nuestros rregnos, 
que ovieron a ffazer e a dezir muchas cossas contra la nuestra persona., 
que non era nuestra pro nin nuestro sseruiçio, ante que nos entrásemos 
en este rregno, e quelo dezian e ffazians por mandado de aquel malo 
tirano que sse llamaua Rey, por miedo e rreçelo que auien del, ssy lo 
non ffeziesen e dexiesen; et qn e nos pedien' por merçed que perdonáse-
mos a todos los délos nuestros rregnos en general toda la nuestra just i -
cia para todos los malefiçios muertes e rrobos 1 e otras ocasiones que 
fizieron e dixieron en qual quier manera fasta aqui, del mayor caso 
ffasta el menor, et este perdón que ssea ffecho ffasta el dia de oy alos 
que están en nuestro seruiçio, ssaluo ende aquellas personas queffezie-
ron e dixieron contra la nuestra persona o contra nuestro sseruiçio ffa-
blas o oonsseios después que nos rregnamos acá desde que cada vnos nos 
rreçíbieron por Rey e por Sennor por ssy e por sus procuradores; e que 
daqui adelante non8 ffeziessemos tales perdones nin mandásemos dar 
tales cartas nin alualas. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien, e manda-
mos dar luego nuestras cartas de perdón en esta rrazon. 
5. Otrossy alo que nos dixieron que muchos ornes délos nuestros 
rregnos, por grand miedo 8 del dicho tirano malo por algunas cosas que 
auian ffecho e dicho, que sse ffueran ffuera dela nuestra tierra 10 a otras 
„ partes; e que por esto queles tomó ssus bienes " e los dio a algunas per-
sonas, e que aquellos a quien los dio, queganauan sus cartas para quelos 
í Cuenca: que nos puede venir. 
2 Cuenca : que nos non puede venir. 
3 Cuenca: estroirian. 
4 Cuenca : dixieron. 
5 Cuenca: dissian et fazian. 
< Cuenca : auion del, si lo non fiziesen e dixiesen; e que nos pidian. 
7 Cuenca : por todos malefiçios e muertes e rrobos. 
8 Cuenca : que non. 
a.Cuenca: por grant miedo que auien. 
10 Cuenca: délos nuestros rregnos. 
11 Cuenca: los ssus bienes. 
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conprasen premiosa mente algunos ornes de algunas villas; e que nos 
pedien por merçet quelos que tales bienes premiosa mente conprasen 
elos auemos mandado e mandaremos que daqui adelante quelos tornen 
aquellos a quien ffueron tomados, que mandásemos queles den e tor-
nen los mr. que por ellos pagaron, e que gelos den aquellos que gelos 
vendieron o ssus herederos, o los que agora quissieren los dichos bie-
nes, etssy alguna meioriaffizieron en ellos, que gelo" mandásemos pa-
gar, e quelos ffrutos e rrentas que dellos han leuado, que non ffuesen 
tenudosde gelo tornar*, pues los touieron en buen titulo. Et otrossy 
quelos bienes quel dicho tirano mandd vender de algunas personas quel 
deuien * algunos mr., que aquellos quelos conpraron premiosamente 
que non sseau tenudos délo tornar5. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien que pase 
assy, pero que tenemos por bien quelos bienes de aquellos que andouie-
ron6 ffuera deste rregno connusco en nuestro sseruiçio, que gelos tor-
nen a aquellos cuyos eran eles fueron tomados por que sse ffueron para 
nos, e quelos non paguen ninguna cossa por ellos, sseguntsse contiene 
en las nuestras cartas e alualas que nos mandamos7 dar en esta rrazon. 
6.- Otrossy alo que nos dixieron que por quelos vssos e las costunbres 
.e ffueros delas çibdades e villas e lugares dé nuestros rregnos puedan 
ser mejor guardados e mantenidos, que nos pedien por merçed que 
mandásemos tomar doze' ornes bonos8 que ffuesen del nuestro Consejo, 
los dos ornes bonos que ffuesen del rregnado de Castiella, e los otros 
dos del rregnado de Leon, e otros dos de tierra de Gallizia9, e los otros 
dos del rregnado de Toledo, e los otros dos delas Estremaduras, e los 
otros .dos del Andaluzia. Et estos ornes bonos que ffuesen demás délos 
nuestros offiçiales, quales la nuestra merced ffuese, e queles ffeziese-
mos merçed por qnelo ellos pediesen pasar >0. 
A esto rrespondemos que nos plaze elo tenemos por bien, e ante desto 
i Cuenca: conpraron premiosa miente. 
5 Cuenca : que gelos. 
3 Cuenca: tenidos délos tornar. 
* Cuenca: quel deuian. 
5 Cuenca: tenidos délos tornar. 
6 Cuenca: andudieron. 
7 Cuenca: queles mandamos. 
8 Cuenca: dar doze ornes buenos, 
3 El cuaderno que sirve de texto omite: e otros dos de tierra de Gallizia.—Tomamos estas palabras 
del cuaderno de Cuenca. 
M Cuenca: podiesen bien pasar. 
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nos gelo queríamos demandar a ellos, et tenemos por bien deles man-
dar dar a cada vno dellos por ssu ssalario de cada anno 1 ocho mi l i mr., 
e toda via cataremos en quelesffagamos merced1, en manera quelo ellos 
passen bien. 
7. Otrossy alo que nos dixieron que por quanto toda la tierra está 
despoblada e muy yerma por esta mortandad 5 postrimera que agora 
passd, por estas guerras que son passadas con los grandes pechos * que -
ovieron a pechar, que está toda la tierra muy desegualada délos peche-
ros; eque nos pedían8 por merced que mandásemos dar egualadores que 
egualasen la dicha tierra, por que ssepueble mejor. Etestos egualado- : 
res que ffuesen delas çiljdades e villas e lugares de nuestros rregnos, e -
tales que guardasen nuestro sseruiçio e pro dela tierra. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien, e nos man-
daremos dar tales egualadores por que nuestro sseruiçio sea guardado 
e la tierra se eguale en la manera que deue. 
8. Otrossy alo que nos dixieron que por quanto el Rey don AlfonssO 
nuestro padre, que Dios perdone, ffizo ordenamiento delas medidas del 
pan e del vino e los pessos, que ffuesen todos vnos en todos nuestros 
rregnos, e que en algunas çibdades e villas e lugares6, que non guar-
dan el dicho ordenamiento; e que nos pedien por merçed que mandáse-
mos dar nuestras cartas que todas las medidas e pessos7 que ssean todos 
vnos en toda la nuestra tierra, e los quelo non quissiessen assy guar-
dar, que ffuesen prendados por las penas e calopnas8 que sse contienen • _ : 
en el ordenamiento quel dicho Rey nuestro padre fizo en estarrazon9. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien, e manda-
mos que ssea guardado anssy daqui adelante. 
. 9. Otrossy alo que nos dixieron que en toda la nuestra tierra que se 
ffazian muchos rrobos e males e danosí0 e muertes de ornes, por men-
gua de justicia, por quanto los merynos e adelantados mayores ponien 
1 Cuenca: por su salario cada anno. ^ 
2 Cuenca : en quales fagamos mas merçed. 
3 Cuenca: mortandat. 
4 Cuenca: e a los grandes pechos. 
5 Cuenca: pidien. 
6 Cuenca: logares. , . . - - :- ^ j M 
7 Cuenca: elos pesos. ' • '^v:-^ 
Cuenca rcalonnias. .• 
9 Cuenca omite: en esta rrazon." _ - . ^ 
1° Cuenca: que se fazen muchos rrobos e males e dannos. -
11 Cuenca: ponen. . •. -
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por ssy tales merynos que non eran abonados e que vendían la justiçia 
que auian de ffazer1, por dineros; e que nos pedían por merçed que 
mandásemos que se ffezíesen hermandades e que sse ayuntasen al rre-
pico1 de vna canpana o del apellido, e quelos dela hermandat que pren-
diessen los malffecliores e los trayan 5 ante los julgadores, e quelos 
dela hermandat que non ayan * poder délos matar. Et que mandásemos 
alos nuestros adelantados mayores quelos merynos que por ssy pusie-
sen, o los pertegueros B que ffuesen puestos en tierra de Galizia, que 
fíuesen buenos e pertenesçientes e abonados, e que diesen ffiadores en 
las cabeças delas meryndades , cada vno délos merynos ffasta en quan-
tia de veynte mi l i mr., por que oviesen8 de que pagar las malffetrias 
que se ffezíesen. 
A esto rrespondemos que quanto agora, por algunas oossas que sson 
nuestro sseruiçio, que non cunple que sse ffagan las dichas hermanda-
des. Et en rrazon délos merynos, tenemos por bien quelos adelantados 
mayores que pongan tales merynos e pertegueros que ssean pertenes-
çientes, e que den cada vno dellos ffiadores en las cabeças delas me-
ryndades ffasta en quantia délos dichos veynte m i l i mr. Et después ssy 
alguno dellos non ffezieren7 e non cunplieren alguna cossa délo sobre 
dicho, enbien nos lo mostrar por testimonio ssignado8 de escriuano pu-
blico, porque nos mandemos ssobrello lo quela nuestra merçed ffuere. 
10. Otrossy alo que nos dixieron que todos los delas çibdades e villas 
e lugares de nuestros rregnos, que touieron 9 quelos muchos males e 
dapnos e muertes e desterramientos queles venieron en los tienpos pa^ 
sados que fueran16 por consejo de judios que fueron priuados e offieia-
les11 délos rreyes passados que ffueron ffasta aqui, porgue querien mal 
e, dapno " délos ehristianos; et que nos pedien por merçed que mandásse-
mos que en la nuestra casa n in dela Reyna mi muger ". nin délos i n -
* Cuenca: e vendien Ia justiçia que auien de fazer. 
2 Cuenca: que se fiziesen hermandades e que se ayuntasen al repique. 
3 Côenca : troxiesen ante los judgadores. 
* * Cuenca: ouiesen. . ¡ 
* Cuenca : por si posiesen, o los pertigueros, 
í Cuenca: ouiesen. - -
i Cuenca: íizieren. 
* Cuenca omite: ssignado, 
5 Cuenca : que tienen. 
* Cuenca: dannos e muertes e desterramientos queles renieran en los tienpos pasados, que fuera. 
Cuenca: ofiçiales e priuados. 
19 Cuenca: por que quieren mal e danno. 
1$ Cuenca: nuestra muger. 
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fiantes mis ffiios, que non ssean ningunos judios1 ofiçial nin ffisico, n in 
ayan officio ninguno. 
A esto rrespondemos que tenemos en sseruiçio lo que en esta rrazon 
nos piden, pero nunca aios otros rreyes que ffueron en Castilla ffue de-
mandada tal petiçion. Et avnque algunos judios anden en la nuestra 
casa, non los pornemos en el nuestro Consejo nin les daremos tal poder, 
por que venga por ellos dapno alguno ala nuestra tierra. 
11. Otrossy alo que nos dixieron queles ffezieran entender que ame-
mos mandado arrendar a judios las desdas * e albaguias que ffincaron, 
que deuien las çibdades e villas e lugares de nuestros rregnos, non 
declarándolo que deuien8 los nuestros arrendadores e cogedores; et 
que ssy esto assy passase, que sserie * nuestro deseruiçio e gran despobla-
miento dela nuestra tierra; et que nos pedian por merced que mandá-
ssemos coger e rrecabdar todo lo que ffincó por pagar délos arrendado-
res e cogedores que cogieron en rrenta o en fflaldat o en otra manera 
qualquier lo que a nos" pertenesçie, et esto quelo rrecabdase el nuestro 
thessorero e lo mandássemos arrendar a christianos quales la nuestra 
merçed fuese. 
A esto rrespondemos que verdat.es que nos que mandamos arrendar 
la dicha rrenta a judios, por que non Sallamos otros algunos quela to-
massen, e mandárnosla arrendar contal condición que non ffeziesen 
ssinrrazon a ninguno e que estouiesen a ello vn alcalle e ornes nuestros 
para tomar las cuentas alos que deuieren 6 las dichas dehdas, por que 
non ffagan agrauio a ninguno 7; pero ssy algunos christianos quissie-
ren tomar la dicha rrenta, nos gela8 mandaremos dar por mucho menos 
dela quantia por quela tienen arrendada los judíos. 
12. Otrossy alo que nos dixieron quelos procuradores dela çòMat de 
Jahen e de Lorca e de Medinna Çelim queles dixieran e mostraran el er-
mamiento e despoblamiento que han9 en los dichos lugares, lo vno por 
que Jahen e Lorca están en fírontera délos moros '0, e Medinna que es-
* Cuenca: que non sean ningunt judio. 
2 Cuenca: las aíbaguias e debdas. 
3 Cuenca: deuian. 
* Cuenca: seria. 
5 Cuenca: lo que nos. 
6 Cuenca; deutesen. 
7 Cuenca: agrauio ninguno. 
8 Cuenca: nos gelos. 
9 Cuenca: el yermamiento e el despoblamiento que ha. 
lft Cuenca: de moros. 
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taua destroy da por las guerras passadas, et que estauan mal çercadase 
mal rreparadas etque ssy alguna guerra mereciese, que podría venir 
por ende graud dapno en la nuestra tierra *; e que nos pedien por mer-
çed queles fiziessemos merçed en tal manera por que se ellos podiesen 
rreparar et deffender para nuestro sseruiçio. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien. 
13. Otrossy alo que nos dixieron que nos pedien por merçed que' 
mandássemos que non oviesen ssaca de ganados n in de pan n in de caua-
Uos, para Henar ffuera délos nuestros rregnos a otras partes, por quanto 
se destruyria la tierra por ello. 
A esto rrespondemos que nos plaze elo tenemos por bien, enos man*-
daremos dar nuestras cartas, las que conpliere", por que sse guarde todo 
anssy1 en la manera que dicha es. 
14. Otrossy alo que nos dixieron que por quanto nos dauamos las al-
caldías e los alguaziladgos de algunas çibdades e villas e lugares de 
nuestros rregnos, assy en tierra de Castiella e en tierra de Leon commo .en, 
las Estremaduras e en el Andaluzia, a algunos caualleros e ornes pode-
rosos, et ellos que arrendauan los dichos offiçios a algunas personas que 
non cunplien la nuestra justiçia ssegund quela deuien conplirde de-
recho. Et que nos pedien* por merçed que diésemos los dichos offiçios 
a ornes bonos8 delas cibdades e villas e lugares, a pedimiento délos 
concejos quelos pediesen, e queles * non diésemos a ornes poderosos nin 
ffuesen nuestros priuados, por quanto estos átales fíazian cohechos e sso-
beruias e non derecho ninguno; e quelos alcalles que oviesemos de po-
ner en tierra de Castiella que ffuesen de Castiella, e en tierra de Leon 
que ffuesen de tierra de Leon, et en las Estremaduras que ffuesen delas 
Estremaduras, e en el Andaluzia que ffuesen de tierra dela Andalu-
zia 7; e que quando los conceios o la mayor parte dellos8 nos demanda-
ssen alcalles de ffuera parte, que gelos diésemos ssegund que sse con-
tiene en las leyes quel Rey don Alfonsso nuestro padre, que Dios per-
done, ffizo. 
i Cuenca: que podia por ende venir gran danno a nuestra tierra. 
* Cuenca: cunplieren. 
3 Cuenca: asi. 
* Cuenca: conpiían la nuestra justiçia segunt quela deuiao conplir de derecho; et que nos pidian. 
8 Cuenca: buenos. 
6 Cuenca: pidiesen, e quelos. 
' Cuenca : dtl Andaluzia. 
* Cuenca: e quando los conçeios o la maior partida deltos. 
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A esto rrespondemos quenosplaze, e mandamos queles ssea guarda-
do todo esto ssegunt (juelo ordenó el dicho Rey nuestro padre en las 
Cortes de Alcalá. 
15. Otrossy alo que nos dixieron que muchos judios e moros délos 
nuestros rregnos que sson mercaderes e tenderos de pannos e vssan 
por la mercaduría, e que conpran délos christianos mercaderos1 pannos 
e joyas e otras cossas para rreuender e ganar en ello, et quelosmr. que 
desto atal deuen, quelos non querían 1 pagar, ffaziendo muchas encu-
biertas délos bienes muebres que auian, et escondiéndolos por non pa-
gar las debdas que deuen8 por quanto ellos non an rreçelo de sser pre-
sos los cuerpos por los prenilleios que han, e que por esto los mercade-
ros a quien deuian las debdas que auien perdido e pierden '* todo quan-
to les fflauan. Et que nos pedien por merçed que mandásemos quelos 
judios e moros que deuien o deuiesen algunas debdas a christianos e lás 
non pagasen alos plazos quelas oviásen a dar, que fluesen presos en las 
nuestras prissiones ffasta quelas pagasen. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien ^ue sse husae * esto de 
aqui adelante ssegunt que passó e hussd6 en tienpo del Rey don A l -
ffònsso nuestro padre 7. 
16. Otrossy alo que nos dixieron que nos pedien por merçed qué 
mandásemos aios judios5 e moros que pagasen en los pechos que ellos 
oviesen 9 a pechar, lo quelos y copíese por las heredades que han con-
prado et conpraren daqui adelante délos christianos, ssegunt que pa-
gauan aquellos de quien las conpraron o conpraren. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien. 
17. Otrossy alo que nos dixieron que nos pedien por mérçed que man-
dásemos quelos clérigos que pagasen en los pechos que ellos oviesen a 
pechar ,0 lo queles y copíese por las heredades que conpraron o conpra-
ren daqui adelante délos legos, ssegunt que pagauan aquellos de quien 
las conpraron o conpraren. 
i Cuenca: e usauan por la mercaduría, e que conprauan délos mercaderos christianoŝ  
5 Cuenca: quierian, -
3 Cuenca: bienes muebles que auian, et escondiéndolos por non pagar las debdas que deujen. 
* Cuenca : a quien deuien las debdas que auian perdido e pierdian. „ • \ , 
5 Cuenca: use. 
- 4 Cuenca; e usd. 
7 Cuenca: del dicho Rey nuestro padre. 
5 Cuenca: que nos pidien por merçed que mandásemos quelos dichos judios. 
9 Cuenca: ouiesen. 
1° Cuenca : ouiesen de pechar. 
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A esto respondemos que sse vsse daqui adelante ssegunt que se vsstí 
en el tienpo del Rey don Alffonsso nuestro padre; pero ssy oviere 1 y a l -
gunt agrauio en esta rrazon, enbien nos lo mostrar e nos mandaremos 
a quatro alcalles nuestros quelo libren e lo declaren ssegunt que ffalla-
ren por derecho. 
18. Otrossy alo que nos dixieron queles ffizieran entender que algu-
nos que venían ' con cartas de aquel tirano malo para algunas personas 
del nuestro ssennorio, et que sse fíazian algunas fíabras que non eran 
nuestra onrra, nin guarda délos nuestros rregnos. Et que nos pedien por 
merced8 que ordenásemos en estas Cortes que todos aquellos ornes e 
mugeres, christianos o judios o moros, clérigos o rreligiosos o legos, de 
qualquier estado o condición que ffuesen, que tales cartas traxiesen e: 
rreçibiesen e las encubriesen, e fíabras * ffiziesen o ffuesen en dicho o en 
ffecho o en conseio, que ffuesen por ello traydores, e [si] los podiessen5 auer,. 
que ffuesen muertos por ello e quela muerte que ffuese de traydor, e 
quelos ssus bienes que ffuesen para la nuestra cámara. Et otrossy aqué-
llos que rreçibiesen las dichas cartas, quelos traxiesen ante nos o ante 
la nuestra justiçia8 aios que gelas diesen so la dicha pena, e trayendo-
los, que ffuesen quitos por ello. Et que nos pedien por merçed quelo-
judguemos e lo diésemos por sentençiaT en estas dichas Cortes. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien, e judgando 
dárnoslo por sentençia8. 
19. Otrossy alo que nos dixieron que nos pedien por merçed que to-
das las penas dela nuestra cámara e délos vasallos dela nomina en que 
auien caydo fasta aqui et ~el rediezmo del ganado que non ssean cogi-
dos nin rrécabdados, que gelos quitásemos. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien, e manda-r 
mos quelas dichas penas en que an caydo ffasta aqui que, pertenesçen 
ala nuestra-camara e délos dichos vasallos, e el dicho rrediezmo délos 
J Cuenca: que se vse de aqui adelante segund se ?s«5 en el tienpo del dicho Rey nuestro padre; pero 
si ouiere. 1 -
2 Cuenca: que algunos ornes que veníen. 
3 Cuenca: nuestros rregnos, que nos pidian por merçet. 
< Cuenca: trociesen o las rresçibiesen e las encobriesen, e fablas. 
5 Cuenca: e sy los pudiesen. 
6 Cuenca: e otrosy que rresçibiesen las dichas cartas, que traxiesen ante no* e ante la nuestra ju*-
tiçiã. 
7 Cuenca: que sean quitos por ello. E que pidieron nos por merçed quelo judgasemos e lo diésemos 
por sentençia. 
8 Cuenca: dárnoslo asi por sentençia. 
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dichos ganados, que noa ssean * cogidos nin rrecabdados, quelos non pa-
guen daqui adelante nin sean prendados por ello. 
20. Otrossy por quanto nos fíeziemos1 estas dichas Cortes de priesa, 
por que tenemos de fíazer e de librar otras cossas algunas que son 
nuestro seraiçio e pro e onrra de nuestros rregnos5, et non podemos de-
clarar algunas cosas que teniamos4 de ordenar; conffirmamos todos los 
ordenamientos que el dicho Key nuestro padre, que Dios perdone', 
mandtí ffazer en las Cortes de Alcala. Et otrossy confirmamos las Par-
tidas e las leyes que ffueron ffechas en el tienpo délos rreyes onde nos 
venimos, e mandamos que sean guardadas e conplidas ssegunt que sé 
guardaron e conplieron en el tienpo del dicho Rey nuestro padre. 
Et por este nuestro quaderno mandamos al conçeio e aios alcalles e al 
alguazil de Toledo * et a cada vno dellos, que cunplan e guarden e ffagan 
guardar e cunplir todas las sobre dichas cosas e cada vna delias, sse-
gund que está rrespondido por nos en las dichas petiçiones e en cada 
vna delias \ Et otrossy que guarden e ffagan guardar e conplir los d i -
tíhos ordenamientos e leyes e Partidas qué nos conffirmamos en estas 
dichas Cortes bien e conplida mente ssegunt que en ellas se contiene, 
et ssegunt que ffueron guardadas en el tienpo del dicho Key nuestro pa-
dre, ssegunt que dicho es. Et los vnos nin los otros non ffagades éndè 
a l , so pena dela nuestra merced 8 e de sseysçientos mr. desta moneda 
vsual, a cada vno. Et desto mandamos dar este quaderno9, sseelladocon 
nuestro sseello de plommo colgado. Dado en la dicha çibdat de Burgos 
en las dichas Cortes, ssiete dias de ffebrero, era de mil l e quatroçien-
tos e cinco annos.—Yo Diego Fferrandez lo ffiz10 escriuir por mandado 
del Rey.— Diego Fferrandez.—Vista. 
l Cuenca; son. 
* Cuenca: fazemos. 
3 Cuenca : délos nuestros rregnos. 
* Cuenca: declarar agora algunas cosas que tememos. 
5 Cuenca omite : que Dios perdone. 
6 Cuenca: dela çibdat de Cuenca. 
^ Cuenca omite: ssegund que esta rrespondido por nos en las dichas petiçiones e en cada una delias. 
8 Cuenca omite: de la nuestra merged. 
9 Cuenca: este nuestro quaderno. 
W Cuenca: Yo Pero Ferrandez de Soria lo fiz. 1 
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X. 
Ordenamiento otorgado á petición de los caballeros y hombres buenos de la ciudad de Toledo en las 
Córtes de Burgos de la era de MCCCCV (año 1367) 
Sepan quantos este quademo vieren commo nos don Enrrique por la 
gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Galliçia de Seuir 
lia de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira, e Sennor 
de Molina, aios alcalles e al alguazil de Toledo, e a todos los otros con-
çejos e alcalles e alguaziles e otros ofiçiales quales quier de todas las 
otras çiMades e villas e lugares de nuestros rregnos que agora son o 
serán daqui adelante, a qual quier o a quales quier de uos que este 
nuestro quaderno fuere mostrado, o el treslado del signado de escriuano» 
publico, salud e gracia. Sepades quelos caualleros e los omnes bonos de 
Toledo nos enbiaron mostrar sus petiçiones, aquellas que entendieron 
queles cunplíen, a estas Cortes que nos agora fezimos en la noble çib-
dat de Burgos; et nos vimoslas e ouimos nuestro acuerdo sobrello con 
los perlados e con los otros del nuestro Consejo que se acaesçieron con-r 
ñusco en las dichas Cortes, en esta manera que se sigue: 
1. Primeramiente, alo que nos enbiaron pedir por merçed que fuesse 
la nuestra merced deles confirmar los preuillejos e cartas que ellos 
auien délos rreyes onde nos venimos e del Rey don Alfonso nuestro pa-
dre que Dios perdone, et otrosy queles confirmásemos.las petiçiones 
que nos pidieran a la sazón que nos rresçibieron por Rey e por sennor, 
et las otras petiçiones que nos fueran pedidas de su parte por Gudiel 
Alfonso Çeruatos e por Ferrand Alffonso de Vargas e por Johan Garçia 
Alcalle e por Ruy Ferrandez, las quales petiçiones nos enbiaron mos-
trar para que feziesemos sobrello lo quela nuestra merçed fuese. 
A esto rrespondemos que en rrazon délos confirmamientos e fran-
quezas e libertades, que nos plaze queles sean confirmadas, et manda-
mos queles sea dada nuestra carta para queles sean guardadas en todo, 
segund se en ellas contiene. Et en rrazon delas otras petiçiones que nos-
pidieron quando nos rresçibieron por Rey e por sennor, et delas otras-
1 La copia de este ordenamiento está tomada del cuaderno original que existe en el archivo secreto-
de la ciudad de Toledo. Hállase escrito en papel, de letra del tiempo, en ocho hojas en fólio. Conserva 
parte de la trencilla de hilo de que debió pender el sello. 
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que nos pidieron en Talauera, que nos quelas mandaremos ver, et fia-
remos sobrello aquello que fuere nuestro seruiçio. 
2. Otrosí alo que nos enbiauan pedir que fuese la nuestra merçet 
que en fecho delas sus salinas, queles mandásemos dar nuestra carta 
para quelas ouiesen libres, commo las ouieran fasta que el Rey don 
Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, les posiera enbargo en ellas. 
A esto rrespondemos que por el grant mester en que agora estamos 
contra los nuestros enemigos e délos nuestros rregnos, que non pode-
mos agora librar nenguna cosa sobre esta rrazon; mays desque Dios 
quiera que estos fechos ayamos puestos en assessiego asy commo cun-
ple a nuestro seruiçio, que mandaremos saber en commo pasauan en 
rrazon delas dichas salinas ante queles fuesen tomadas por el fticho 
Rey don Alfonso nuestro padre; et mandarles emos guardar su derecho 
en esta rrazon, guardando nuestro seruiçio. 
3. Otrosy alo que nos enbiauan pedir por raerçed queles mandáse-
mos dar nuestra carta en rrazon délos ocho m i l l mr., del su serui-
çio e montadgo que Toledo ha para los arrendadores, quelo paguen a 
Toledo lo del tienpo pasado; e otrosy de aquí adelante que fuese la 
nuestra mercet deles mandar tornar el su seruiçio e montadgo, pues lo 
auiamós tornado alas otras villas délos nuestros rregnos. 
A esto rrespondemos que vsen segund que vsaron en tienpo del Rey 
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone. 
4. Otrosy alo que nos enbiauan pedir por merçet que fuese la nues-
tra merçet que mandásemos que avnque alguno feziese cosas por que 
deuiese perder sus bienes, quelos bienes de su muger que non fuesen 
tomados por esta rrazon; et otrosy que en saluo fincase a ella de auer e 
cobrar délos bienes de su marido lo que ouiere a dar por sus arras o por 
su dote o en otra manera qual quier, et otrosy a otra persona qual quier 
que derecho aya contra ellos. 
A esto rrespondemos quelo mandaremos ver e guardaremos a Toledo 
su derecho en esta rrazon, í 
5. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por merçed quelosfijos 
dalgo moradores en Toledo e en su termino que ayan franqueza, e lés 
sea guardado en ellos e en sus algos las franquezas e libertades e preui-
legios que an los fijos dalgo de Castiella. • 
A esto rrespondemos que en esta rrazon, queles sea guardada la dicha 
franqueza e libertat, segunt. queles fue guardada en tienpo del Rey 
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone. 
•6. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por merçet que daqui ade-
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lante los que morasen en Toledo e en su termino, sy algunas cosas 
mandasen en sus testamentos a personas non çiertas, quelo que manda-
ren, que se cunpla e dé en aquellos lugares do lo mandaren; por quanto 
los freyres delas Ordenes dela Trenidat e de santa Olalla de Barcelona 
e otros dizen quelo que es mandado a personas non ciertas, que perte-
neçe a ellos por preuilegios que dizen que an en la dicha rrazon. 
A esto rrespondemos que porque esto es agora cosa nueua, quelo 
mandaremos saber, et faremos sobre ello lo que fuere nuestro seruiçio e 
pro délos de Toledo e de su rregno. 
7. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por merçet que alos vasa-
llos de Toledo délos lugares del su propio, queles pediesen traer e 
vendar en los dichos lugares e en cada vno dellos de quales quier par-
tes la sal que ouiesen mester para su comer e para las otras cosas que 
ouiesen mester, sin pena e sin calonya; por quanto fasta aqui non osa-
uan tener sal synon de lugares ciertos, en lo qual rresçebian grande 
agrauio los vasallos de Toledo. 
A esto rrespondemos que nos plaze que de aqui adelante que puedan 
traer a vender sal, la que mester ouieren para su mantenimiento, sin 
pena e sin calonya alguna. 
8. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por merçet que fuese la 
nuestra merçet de mandar que de aqui adelante quelos moradores dela 
tierra quelos caualleros e escuderos de Toledo tienen o touieren, que 
sean librados en Toledo o en los lugares dela su comarca en las nues-
tras rrentas e derechos. 
A esto rrespondemos que nos plaze quelos moradores dela su tierra 
quelos ayan bien parados; et desque deste mester salamos, que guy sa-
remos porque ellos los ayan en la dicha comarca, porque estén mejor 
guysados para nuestro seruiçio. 
9. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por merçet que fuese la 
nuestra merçet de fazer merçet en rrazon delas debdas quelos de To-
ledo e de su termino deuen alos jodios en qualquier manera; por quanto 
están muy estroydos e an leuado los jodios dellos grandes quantias de 
mr. , asy de logro commo en otras maneras, lo qual fezieron con es-
fuerço de don Semuel el Leui, que era grant. priuado de aquel tirano 
que se llamaua Rey, quitando algo delas dichas debdas; et por lo otro 
que fuese la nuestra merçet que pagasen, queles feziesemos merçet e 
les diésemos plazo conuenibre a quelo podiesen pagar. 
A esto rrespondemos que ya fezimos ordenamiento en esta rrazon eia 
estas Cortes que juntamos en Burgos, en que fezimos merçet a todos los 
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délos nuestros rregnos en rrazon delas dichas debdas; et mandamos que 
pasen asy segund en el dicho ordenamiento se contiene. 
10. Et otrosy alo que nos enbiauan dezir que bien sabiemos que 
quando fuéramos a Toledo e nos rresçibieran por Rey e por sennor, que 
nos pidieron que diésemos a Toledo algunos lugares desa comarca para 
que fuesen del su propio, por quanto ay muy pequenno propio, e les 
diximos quelo que nos pidien quelo auiemos dado, pero que nos cata-
riemos que diésemos a Toledo para que fuese del su propio; et que fuese 
la nuestra merçet de dar a Toledo alguna cosa para que fuese del su 
propio, porque el propio de Toledo [es muy]1 pequenno, et porque non 
ay de que cunplir lo que ouiesen mester para nuestro seruiçio, asy para 
labrar los muros commo para dar a procuradores, commo para manda-
deros, commo para otras cosas. 
A esto rrespondemos que agora no tenemos tienpo para veer e catar 
manera para dar propio a Toledo, segund quelo prometimos; pero fia-
mos en Dios que mucho ayna aueremos librado estos fechos assy commo 
cunple a nuestro estado, et faremos merçet a Toledo en la dicha rrazon» 
11. Et otrossy alo que nos enbiauan pedir por merçet que mandáse-
mos confirmar todos los preuilejos e cartas de merçedes e de donacio-
nes e tierras quelos de Toledo an e tienen délos rreyes onde nos veni-
mos et del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e otrosy 
de nos, et queles fuesen guardados en todo bien e conplidamiente se-
gunt que en ellos se contiene. 
A esto rrespondemos que ya los auemos mandado confirmar los d i -
chos preuilejos e cartas e libertades que an délos rreyes onde nos veni-
mos e de nos. 
12. Ét otrosy alo que nos enbiauan pedir por merçet que quesiese-
mos fazer merçet aios caualleros e esciideros e duennas e donzellas e 
omnes bonos de Toledo, en emienda delas tomas e rrobos e del mal e 
dapno que rresçibieron en sus heredades délos franceses, por lo qual 
tienen sus heredades desalinnadas e desrreparadas. 
A esto rrespondemos que nos que mandaremos saber el fecho délos 
dichos dapnos, et mandarles emos fazer emienda, la quela nuestra 
merçet fuere. 
13. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por merçet que feziesemos 
emienda alos d'e Toledo que fueron presos e cohechados e tomados sus 
bienes por mandado de aquel tirano que se llamaua Rey ala sazón que 
1 Este espacio está comido por la polilla. 
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nos dende partimos, mandándoles fazer emienda del mal e dapno que 
rreçibieron a esa sazón. 
A esto rrespondemos que nos plaze de saber quales fueron los que rre-
çibieron mal e dapno et fueron tomados sus bienes por el dicho tirano; 
et sabido, faremos sobrello lo quela nuestra merçet fuere. 
14. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por merçet que de aquí 
adelante, quela vna alcaldía dela nuestra corte délos fijosdalgo, que 
la aya vn cauallero o escudero de Toledo; et otrosy la portería del rreg-
no de Toledo, quela aya otro cauallero o escudero de Toledo, aquellos 
quela nuestra merçet fuesse; que asy pasó en tienpo del rrey don A l -
fonsso nuestro padre, que Dios perdone. Et otrosy que fuese la nuestra 
merçet que en la nuestra corte ouiese sienpre de aquí adelante vn alca-
lle que sea natural de Toledo, délos ornes bonos dende; por quanto To-
ledo es la mas noble çibdat que ha en todos los nuestros rregnos et fue 
e es cabeça de imperio. 
A esto rrespondemos que nos que veremos sobreello et guardaremos 
alos de Toledo en esta, rrazon su onrra, asy commo les fue guardado 
en tienpo délos rreyes onde nos venimos. 
15. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por merçet queles mandá-
semos confirmar la carta queles nos mandamos dar en Toledo, en que 
mandamos queles fuese tornada Seruela a su termino, que auia seydo 
primeramiente suya. 
A esto rrespondemos que ya gela auemos confirmado con los otros 
preuillejos e cartas queles nos mandamos dar de confirmaçion. 
16. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por merçet que quesiese-
mos fazer merçet a algunos omnes de buen lugar e a otros de Toledo, 
que son fechura délos rreyes onde nos venimos e ellos les fezieron ser-
uiçio, tomándolos para nos o en casa del infante don Johan nuestro 
fijo primero heredero, o délos condes nuestros hermanos; porque ellos 
nos puedan seruir e viuan en la nuestra merçet. 
A esto rrespondemos que nos plaze quelos fijosdalgo de Toledo et los 
otros que dende son, que ayan merçed e vien de nos et del infante don 
Johan nuestro fijo, et délos rresçebir en nuestra merçed et en nuestra 
guarda et en nuestra encomienda; porque ellos biuan en la nuestra 
casa et del dicho infante, asy como lo fazen los otros délos nuestros 
rregnos. 
17. Et otrosy alo que nos enbiaron dezir que en el tienpo que passtf 
en tienpo délos rreyes onde nos venimos, quelos de Toledo que yuan a 
su seruiçio cada que eran llamados, que sienpre aguardauaa al cuerpo 
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del Rey e non a otro alguno; por quanto Toledo non ha pendón nin 
senna, et que todauia les fuera asy guardado fasta poco tienpo lia, que, 
les fuera quebrantado por aquel tirano que se llamaua Rey; et que fue-, 
se la nuestra merçed de querer mandar que de aquí adelante quelos.de. 
Toledo que ouiesen de yr en nuestro scruiçio, que sienpre aguardasen-
al nuestro cuerpo e non a otro alguno. 
A esto rrespondemos que nos plaze que pase asy, e queles sea guar-
dado alos de Toledo, segund les fue guardado en tienpo del Rey don 
Alfonsso nuestro padre, que Dios perdone. 
18. Et otrosy alo que nos enbiaron dezir que algunos de Toledo e de 
otras partes que han de dar a Toledo quantias ciertas de mi1., de rren-
tas que de Toledo arrendaron e les son obligados, et otrosy de otras 
cojeclias que por Toledo cogieron, e en otras maneras desde que el Rey 
don Alffonso nuestro padre, que Dios perdone, finó fasta aquí; et.que 
nos pidien por mercet que mandásemos que pagasen a Toledo los mr. 
guele ouiesen a dar delas dichas rrentas e cojechas o en otra maneria 
qual quier, porque Toledo se podiesse acorrer délos dichos mr.,.p£ira 
labrar los anuros de Toledo que están mucho desrreparados, et otrosy 
para las otras cosas que fuesen mester para nuestro seruiçio e para 
los otros mesteres de Toledo; et de aquello que ouiesen a dar, que 
Toledo les faria alguna gracia por quelo ellos podiesen pagar, et los 
muros de Toledo e las otras cosas que Toledo ouiese a fazer, rrepararso 
ha e fazerse ha ende alguna cosa. Et otrosy que fuese la nuestra mer-
cet que quesiesemos fazer merçed a Toledo mandándole dar délo nues-
tro alguna quantia de mr. para ayuda de rreparar ]os dichos muros, 
que era mucho mester para guardar la çibdat para nuestro seruiçio. 
A esto rrespondemos que nos plaze quelos que algunos mr. deuen e 
han a ciar a Toledo delas rrentas del su propio del tienpo pasado, quelo 
paguen a Toledo; et mandamos queles sea dada nuestra carta para los 
oficiales dende quelo cunplan asy. 
19. Et otrosy alo que nos enbiauan pedir por merçet que feziese-
mos mercet a Diego Garçia de Toledo su pariente, manteniéndole en 
la mercet quele fezimos de Baena; et otrosy quele mandásemosJ&r 
zer merçet en emienda de Mayrena, quele auiemos dado e después.la 
mandamos tornar a don Johan; que bien sabiemos que el dicho Diego 
,Garcia que auie pasado mucho mal por nuestro seruiçio, et el dicho 
Diego Garcia e los sus parientes senúrnos lo han et Toledo tenérnoslo 
ha en merced sennalada, et quele mandásemos dar los preuillejos e car-
tas que menester ouiese en esta rrazon. 
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A esto rrespondemos que quanto en rrazon dela merced quele fezi-
mos dela v i l la de Baena, que nos plaze de gelo mantener e gu'ardar, et 
mandárnosle dar nuestra carta de conârmaçion en esta rrazon; et en 
rrazon del logar de Mayrena, que antes, quelo veremos et faremos so-
brello lo que fuer nuestro seruiçio. 
20. Et otrosy alo que nos enbiaron pedir por merçet que pues fezie-
ramos merçet a Johan Rodriguez de Villalobos ffijo de don Lope Ro-
driguez, del logar de Villalobos, et queles ffuera dicho queles ffuera 
puesto enbargo en ello; et que nos pedían por merged, por quanto el 
dicho Johan Rodriguez es natural de Toledo de parte de su madre, que 
fuese la nuestra merçet délo mantener en la merçet quele feziemos 
dello, por quelo aya desenbargada miente, pues Dios quiso que nos ve-
niesemos a rrehazer todos los nuestros rregnos et alçar las casas délos 
omnes buenos de Castiella, que fasta aqui eran abaxadas. 
A esto rrespondemos que nos quelo mandaremos ver et faremos sobrer 
lio lo quela nuestra merçet fuere. 
21. Et otrosy alo que nos enbiaron dezir que bien sabíamos en com-
ino Maria Alfonso Çeruatos fija de don Gonçalo Alfonso, muger que 
fue de Johan Gonçalez de Fuente Almexar, auie e tenie fasta aqui .en 
tierra quatro mi l l e quinientos mr. que el Rey don Alfonso nuestro pa-
dre, que Dios perdone, le puso en tierra por su alma, et aúie los tres 
mi l i mr. en la judería de Toledo, et los m i l l e quinientos mr. en las ter-
çias del arçohispado de Toledo; et después fue la nuestra merçet de ge 
los librar todos los' dichos quatro m i l l e quinientos mr. en la judería de 
Toledo, quando nos fuemos rresçebido por Rey epor sennor en Toledo; 
et que nos pidien que fuese la nuestra merçet dela querer mantener en 
la dicha merçet^delos dichos mr., e quelos aya en Toledo en la dicha 
judería segunt la merçet quele fezimos, pues es limosna que el Rey don 
Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, mandó por su alma, por con-
çiençia que ouo ende. 
A esto rrespondemos quela dicha María Alfonso que aya los dichos 
mr., segund que mas conplida miente los ouo en tienpodel Rey don A l -
fonso nuestro padre, que Dios perdone, et segunt se contiene en la carta 
quele nos mandamos dar en esta rrazon. 
22. Otrosy alo que nos enbiaron dezir que acordauan en Toledo de 
mandar fazer vna puente por do pasassen los omnes et otrosy las bes^ 
tias en el rrio de Guadarrama en termino de Toledo, por quanto en'el 
dicho rrio desque creçe, peligran muchos omnes et otrosy muchas bes-
tias , et otrosy pierden los omnes mucho de sus faziendas por no poder 
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pasar el dicho rrio; et que fuese la nuestra merçet deles dar liçençia e 
mandar que Toledo que faga ordenamiento en rrazon délos omnes et 
otrosy delas bestias que pasasen por la dicha puente, que pagasen, cosa 
çierta, segund pagauan en las otras puentes que se fezieron e fazen en 
las comarcas de enderredor; et avnque non pasassen por la dicha puen-
te , sy se fuessen por otra parte por non pasar por y, que paguen asy 
commo sy passasen por la dicha puente, et lo . que pagassen e tomasen 
que fuese para Toledo. Et otrosy que fuesse la nuestra merçet de man-
dar dar algunos mr. para ayuda de labrar e fazer la dicha puente, que 
esto que era cosa que conplia mucho a nuestro seruicio, et otrosy a pro 
comunal de toda la tierra. 
A esto rrespondemos que todo omne de pie que pasare por la dicha 
puente, que pague vn dinero; et toda bestia mayor o menor cargada 
que pasare por la dicha puente, que pague cada vna vn dinero, et esto 
quelo paguen fasta quela dicha puente sea fecha ; et desque fuer fecha 
e acabada, quelo non paguen dende adelante nengunos que por ella 
pasaren. 
23. Et otrosi alo que nos enbiauan pedir por merçet queles mandá-
semos dar nuestra carta, en que mandásemos quelos ganados délos de 
Toledo que hay e ouieren en qual quier manera, por do quier que fueren 
e venieren, que sean libres e quitos et que non sean montadgados n in 
perradgados nin seruiçiados, nin paguen por ellos derecho alguno, por 
quanto pasó asy fasta aqui; et avnque non passasse asy, que fuese la 
nuestra merçet que se guardase asy de aqui adelante, por fazer merçet 
a Toledo. 
A esto rrespondemos que fasta que nos salgamos deste mester en que 
estamos, que non vos podemos rresponder a ello ; pero con la merçet de 
Dios nos saldremos con nuestra onrra muy çedo deste mester, et fare-
mos merçet a Toledo segunt quelo ellos merecen. 
Et desto les mandamos dar este nuestro quaderno, sellado con nuestro 
sello de plomo pendiente, el qual mandamos que se guarde e se cunpla 
en todo bien e conplida miente segund que en el se contiene. Dada erí 
las Cortes que nos fezimos en la noble çibdat de Burgos quinze dias de 
febrero, era de m i l l e quatroçientos eçinco annos.—Yo Johan Martinez 
la ffiz escreuir por mandado dei Rey. — Gonçalo Àlfifonso.—Diego 
Ferrandez, vista.—Nos el Arçobispo de Toledo. 
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Ordenamienio de las Córies de Toro celebradas en Ia era MCCCCVII (año 1369) 
Enel nombre de Dios Padre e Fijo e Espíritu Santo, que son tres per-
sonas e vn solo Dios verdadero ; Sepan quantos esta carta vieren como 
tios don Bnrrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de To-̂  
ledo de Gallizia de Seuilla de Cordona de Murcia de Jahen dei Algárbe 
de Algezira, e Sennor de Molina: por que eneste ayuntamiento que nos 
agora fizimos en Toro, seyendo y ayuntados enel dicho ayuntamiento 
la Reyna donna Johana mi muger e el Infante don Johan nuestro fijo 
^primero heredero, e los condes don Tello e don Sancho nuestros hemra-
ínos, e don Gomez arçobispo de Toledo primado delas Espannas e 
nuestro chançeller mayor, e los obispos de Ouiedo e de Palénçia e dé 
Salamanca, e otros prelados e rricos ornes infançones caualleros et es-
cuderos fijos dalgo del nuestro sennorio, e otros caualleros e procura-
dores de algunas delas çibdades e villas e lugares délos nuestros rreg-
nos; fue dicho e querellado que enla nuestra casa e enlos nuestros rreg-
ños que se non cunplia la justicia commo deuia. Et otrosy quelos qué 
vendíanlas viandas e las otras cosas, quelas vendían por muchos ma-
yores presçios délo que valían e las deuian vender segund buena rra-
zon. Et otrosy quelos labradores e jornaleros, para labrar las heredades 
e las otras cosas que se han de fazer, que demandan presçios desaguisa^ 
dos, en manera quelos duennos delas heredades nonio pueden cunplir; 
por la qual rrazon fincauan las heredades e las otras cosas que se han 
de fazer, por labrar, délo qual venia a nos grand deseruiçio e dapno aios 
nuestros rregnos. Et por quelos rreyes binen e rregnan por la justiçia, 
en la qual son tenudos de mantener e guardar los sus pueblos, e senna-
lada mente entre todas las otras cosas queles Dios encomendó la deuen 
guardar, por él estado e lugar que del tiene enla tierra; nos queriendo 
e codiçiando mantener los nuestros pueblos en derecho e cunplir M jus-
ticia como deue, por quelos malos sean rrefrenados delas sus maldades, 
i El texto de este ordenamiento se ha cotejado con el cuaderno original, enviado al concejo de 
Leen, y que se conserva en su archivo. Hállase falto de la primera hoja, y por tanto del encâbezamiento 
y de los seis primeros artículos. Esta faifa se ha suplido por «na copia del mismo ordenamiento, hecha» 
a! parecer, en el siglo xv, que se halla en el códice de la Bihlioteca Nacional señalado S 38, fól. 105 
vuelto. 
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que ayan por ellas pena la que meresçieren e adelante non tomen osa-
día de mal fazer, e los pueblos binan en paz e sean guardados; otrosy 
queriendo e codiciando poner rreinedio e proueimiento convenible, con 
ayuda del nuestro Sennor Dios, sobre todo lo sobre dicho ; tenemos por 
bien de fazer sobrello este ordenamiento quese sigue. 
1. Primera mente que qual quier omme de qual quier condición que 
sea, quier sea fijo dalgo, que matare o feriere en la nuestra corte e enel 
nuestro rrastro, quel maten por ello. Et sy sacare espada o cochillo para 
pelear, quel corten la mano. Et sy furtare o rrobare o forçare enla nues-
tra corte o enel nuestro rrastro, quel maten por ello. 
2. Otrosy tenemos por bien e mandamos que sy algund cauallero o 
escudero poderoso, el con su conpanna, rrobare o tomare alguna cosa, 
èn qual quier manera quela tome contra voluntad de cuya fuere, que-
las nuestras justicias que gelo fagan pagar de sus bienes délos tales 
conel doblo. Et sy fueren otros omines de menor guysa, que gelo fa-
gan pagar eso mesmo conel tres tanto, commo dicho es. Et sy bienes 
non ouieren, queles den penas enlos cuerpos, las que deuieren de de^ 
recho, e que se sepa la verdat dello en esta manera: 
Si el lugar do se feziere esta malfetria fuere aldea o termino de algu-
na çibdat o v i l la , quelos alcalles dela tal nibdat o vil la sean temidos de 
yr allá e fagan pesquisa sobresello e sepan la verdat. Et sy el lugar 
fuere sobre sy, quelos alcalles dende sean tenudos de fazer la pesquisa 
dello e saber la verdat. Et sy los sobre dichos alcalles seyendo rreque-
ridos dello nonio quisieren fazer, que sean tenudos délo pagar a sus 
duennos aquien fuere fecha la toma; e la pesquisa que íizieren quela 
den al querelloso o ala parte quela pidiere, por que siga sus derechos 
sobrello. Et mandamos alas nuestras justicias e alos nuestros alcalles, 
asy dela nuestra corte commo délos nuestros rregnos, quelo libren su-
maria mente syn figura de juyzio, por quelos querellosos alcancen luego 
conplimiento de derecho. Pero sy el rrobo o toma o muertes se íizieren 
enlos caminos, que se guarden las leyes que son establecidas sobrello. 
Pero que por este ordenamiento non dexen de guardar e vsar dela heiS-
mandat: pero que sy las personas que esto íizieren, fueren tales en 
que se non pudiere fazer esecuçion dela justiçia, quela verdat sabida e 
la pesquisa fecha, que esta pesquisa quela trayan ante nos o -antelos 
oydores dela nuestra abdiençia. E nós que mandemos aios dela nuestra 
abdiençia o al nuestro thesorero que tome la quantia dei rrobo o dela 
mal fetria, del sueldo o dela tierra que ouieren de auer aquellos quelo 
ftzieren, e lo paguen aios querellosos. 
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3. Otrosy que sy de algund castillo o casa fuerte o de alguna forta-
leza se feziere algund rrobo o toma o malefiçio, e los quelo fizieren se 
acogieren al castillo, avn que non sean dende, e el castillero los defen-
diere; seyendo sabido por verdat, sy el castillo fuere nuestro, quelo 
paguemos nos. Et sy el castillo fuere de otro sennor, quelo pague cuyo, 
fuere. Et sy fuere de yglesia o de Orden, quelo pague el prelado o la 
Orden cuyo fuere. Etlos alcalles dela comarca do esto acaesciere, que 
fagan pesquisa e sepan la verdat dello. Et sylo non quisieren fazer se-
yendo rrequeridos sobrello, quelo paguen de sus bienes enla manera 
que dicha es. 
4. Otrosy quelos nuestros alcalles dela nuestra corte que cunplan 
justiçia "bien e verdadera mente enlos quela meresçieren, segund quela 
deuen fazer de fuero e de derecho e de ordenamiento. Et que nonjfagan 
ende al, sopeña dela nuestra mer. ed et délos ofiçios. 
5. Otrosy quelos nuestros alcalles-dela nuestra corte nin los otros al-» 
calles délos nuestros rregnos que non tomen dones n in presentes, e que 
guarden enla dicha rrazon lo quel Rey don Alfonso nuestro padre, que 
Dios perdone, ordenó enlas Cortes que fizo en Alcala de Henares sobre 
la dicha rrazon, e so las penas que enel dicho ordenamiento se con-
tienen. 
6. Otrosy mandamos e ordenamos quelos nuestros alcalles dela nues-
tra corte que libren cada vno dellos enlas comarcas donde son alcaldes * 
asy enlos pleitos commo enlas cartas. Pero que sy acaesciere que enla 
nuestra corte non fueren alcalles de Castilla por que sean- ydos algu-
nas partes por nuestro mandado, que quando ellos non fueren pnla 
nuestra corte,'que libren los pleitos e las cartas de Castilla los alcalles 
delas Estremaduras. Et sy los alcalles delas Estremaduras non fueren 
enla nuestra corte, que libren lôs pleitos e las cartas delas Estremadur 
ras los alcalles de'Castilla que fueren enla nuestra corte. Et sy los a l -
calles de tierra de Leon non fueren enla nuestra corte, que libren los 
pleitos e las cartas de tierra de Leon los alcalles de Castilla o qual quier 
dellos. Et sy non fueren y los alcalles de Castilla, que libren los alca-
lles de Estremadura. Et sy los alcalles delas Estremaduras non fueren 
enla nuestra corte, que libren los pleitos e las cartas delas Estremadu-* 
ras e del rregno de Toledo los alcalles de Castilla. Et sy non fueren y 
los alcalles de Castilla e dè Estremadura enla nuestra corte, que.libren 
los pleitos los alcalles de tierra de Leon. Et el alcalle del rrastro que l i -
brelos pleitos que acaesçieren enla nuestra corte. Etlos que en otra ma-
nera libraren los pleitos e las cartas, seyendo sabidores que alguno d^ 
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aquellos alcalles aquien -pertenesçe de librar son enla nuestra corte, 
quelas non sellen nin valan; e el alcalle que librare los pleitos e las 
cartas que non fueren de su prouinçia, que peche las costas alas partes. 
Et los alcalles del Andaluzia que libren enel Andaluzia, e non otros 
ningunos. Et quando los alcalles del Andaluzia non fueren enla nues-
tra corte, que libren los otros alcalles commo solían. 
7. ' Otrosi quelos nuestros alguaziles dela nuestra corte que sean obe-
dientes alos nuestros alcalles dela nuestra corte, e cunplan bien e ver-
dadera miente sus mandamientos, so pena dela nuestra merced e délos 
oficios. Otrosi quelos nuestros alguaziles dela nuestra corte que tomen 
por rrazon délos dichos ofiçios aquellas cosas que usaron e acostunbra-
ron de tomar en el tienpo del dicho Rey don Alfonso nuestro padre, que 
Dios perdone, e que non tomen mas, so pena dela nuestra merced e 
délos ofiçios. 
8. Otrosi quel nuestro alguazil mayor que ponga por si dos alguazi-
les, e estos dos alguaziles que puedan poner por si tres alguaziles cada 
vno dellos, que sean ommes buenos e abonados e de buena fama e que 
puedan andar poderosa miente, por qué puedan conplir la justicia e las 
otras cosas de su ofiçio como deuen, segunt que está ordenado por el 
dicho Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, en las dichas 
Cortes que fizo en Alcalá de Fenares; e non puedan poner mas e non 
fagan ende al , so las penas que se contienen en el dicho ordenamiento. 
9. Otrosí que en las villas e lugares do nos llegaremos o moraremos, 
o la Reyna donna Johanna mi muger, quelos nuestros alguaziles que 
anden de noche e de dia, por que guardea quelos ommes non rresciban 
mal n in danno en las casas nin en las vinnas nin en los panes nin en 
las huertas nin en las otras cosas; e que non consientan que tomen 
ninguna cosa por fuerça, delas que traxieron auender nin delas otras 
cosas que trosieren para otros, e que partan las peleas e prendan los 
ommes Muedores delias, fallándolos peleando o faziendo otro mal; e 
quelo fagan saber luego alos alcalles, por que se non faga fuerça nin 
otro mal nin danno alguno en la nuestra casa, nin en el lugar do nos 
ffueremos o la Reyna donna Johanna m i muger; e que non fagan ende; 
al, so pena dela nuestra merced e délos oficios.. 
10. Otrosi que délos enbargos e testamentos e asentamientos que ñon 
licúen los nuestros alguaziles diezmo,,mas que lieuen seys mr. por lo tal, 
segunt que se usd en el tienpo del dicho Rey don Alfonso nuestro pa-
1 Aquí empieza el cuaderno de Leon. 
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dre, que Dios perdone; e otrosí que non sean osados de prendar nin 
prendan a ningunas personas que troxieren pan o vino e otras cosas 
quales quier a vender ala nuestra corte, por dezir que cayeron en ca-
lonna; mas quelos trayan ante los alcalles dela nuestra corte, e quelos 
nuestros alcalles quelos oyan e libren sobrello lo que deuieren de dere-
cho, asi que des quela calonna fuere librada por los nuestros alcalles, 
quela lieuen, e non antes; e esto quelo guarden asi, so pena dela nuestra 
merged e délos oficios. 
11. Otrosí quelos nuestros notarios mayores de Castiella e de Leon e 
de Toledo e del Andaluzia que pongan por si ommes sufiçièntes e per-
tenesçientes que sean para ello e quelo non arrienden, e si lo arrenda-
ren, que pierdan los ofiçios; e los que pusieren por si non puedan usar 
del oficio, fasta que primera mien'e vengan al nuestro chançeller que 
les tome jura que bien e verdadera miente usarán délos oficios, e que, 
lo non tienen arrendado nin arrendarán. 
12. Otrosí la escriuania dela carçel que se non arriende, e qual quier 
que y fuere puesto para usar dela escriuania, que faga la jura que han. 
de fazer los que han de usar delas notarías, e non puedan antes usar 
. del oficio. 
13. Otrosí quelos escriuanos que han de andar connusco en la nués^-
tra cámara de cada dia, que lieuen por sus libramientos dos tanto de 
quanto han de leuar los nuestros escriuanos dela nuestra audiencia. 
14. Otrosí que sean seys escriuanos de cámara en la nuestra audien-
çia, quales nos pusiéremos, e quelas cartas que escreuieren e dieren e 
por .las-escripturas que fezieren o fueren presentadas ante ellos, que 
lieuen el doblo délo .que acostunbraron fasta agora; e esto que dure fas-
ta primero dia de enero primero que biene, e dende fasta vn anno.' 
Otrosí quelos dichos seys escriuanos dela nuestra andiençia puedan liv-.-
hrar la,s cartas de ante los nuestros alcalles, e que por las dichas cartas, 
délos dichos alcalles, que non lieuen mas de quanto han de leuar los es-
criuanos délos dichos alcalles, e que den las cartas a cuyas fueren por• 
quelas vayan librar; e que estos escriuanos non usen délos oficios, fas-:-
ta que primera miente vengan antel dicho nuestro chançeller e les .tome, 
jura, segund que ha de tomar alos dichos notarios que han de usar delas/ 
notarias, 
15. . Otrosí tenemos por bien e mandamos quel nuestro notario ;delps; 
preuillegios rrodados que lieue por el marco que ha de auer délos preuir 
llegios, a çiento e sesenta mr., e los nuestros notarios de Castiella e de 
Lson é del rregno dé Toledo e del Andaluzia, que lieuen jior los marcos 
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delas cartas delas rrentas que han de auer, por cada marco los dichos 
ciento e sesenta mr., e non mas. 
16. Otrosí quel nuestro pregonero que non lieue mas de aquello que 
se us<5 leuar en tienpo del Rey don Alfonso nuesiro padre, que Dios perr 
done. 
17. Otrosí quelos nuestros alcalles dela nuestra corte que aya cada 
vno dos escriuanos , e que estos dos quelos escojan cadavno délos dichos 
nuestros alcalles, e que'sean suficientes e pertenesçientes para el dicho 
ofiçio, e tales que guarden nuestro seruiçio e el derecho delas partes; e 
los presenten al nuestro chançeller mayor, por quel les otorgue los d i -
chos oficios e tome jura dellos la que deue. E esto asi fecho e conplido, 
•mandamos alos dichos escriuanos asi tomados, que signe ne puedan sig-
nar todas las escripturas que ante los dichos nuestros alcalles e antellos 
pasaren, seyendo firmadas del nonbre del nuestro alcalle ante quien 
pasaren asi; e las escripturas que signaren desta guisa, que fagan fe 
conplida. E estos dichos escriuanos por las cartas que escreuieren e die-
ren e otrosí por las otras escripturas que escreuieren o ante ellos fueren 
presentadas, que lieuen el doblo délo que solían leuar en tienpo del d i -
cho Rey nuestro padre, que Dios perdone. E otrosí si por auentura el 
nuestro chançeller o los notarios fezieren mas escriuanos, que en esco-
gençia sea del alcalle de tomar dos escriuanos quales quisiere, e non 
mas; e los otros escriuanos que non puedan usar délos dichos oficios en 
la dicha nuestra corte. Otrosí cada uno délos notarios e el juez delas su-
licaçiones que puedan escoger e tomar sendos escriuanos que escriuan 
antellos e puedan signar las escripturas e sentencias que ante ellos pa-
saren en juyzio, rrobradas de su nonbre de cada vno délos sobredichos 
ante quien pasaren. 
18. Otrosí por quanto el Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios 
perdone, ordenó en las cortes de Alcala de Penaos 1 quel demandado 
rresponda a los nueue dias, e por quanto acaesçe que en los nueue dias 
que ay algunos dias feriados, e otrosí que non puede ser anido el de-
mandador para se presentar ala respuesta nin otrosí puede ser anido el 
alcalle nin escriuano del pleito; por ende declarando e interpretando la 
dicha ley, mandamos quela contestaron délos pleitos pueda ser fecha 
en cada vno délos dichos nueue dias, quier sea feriado o non, e el de-
mandador presente o non, e el judgador estando, librando los pleitos o 
non, e en qualquier lugar dp. pudiere ser auido en su juridiçion; e si el 
Í Véase el cap. vii del Ordenamiento dé Alcalá, tom. i ,pág. 503. 
t. ii. 22 
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judgador non pudiere ser auido en su casa o en la audiençia do suele 
judgar, que pueda ser fecha la contestaçion antel escriuano que touíere 
la demanda; e si non fuere dada la demanda en escripto o la non touie-
re escripia el escriuano, que pueda contestar el pleito ante qualquier 
escriuano publico del lugar donde es el judgador, e con testigos ante la 
puerta delas casas do morare el judgador, o en el nuestro palaçio si el 
pleito fuere en la nuestra corte; e esto que aya lugar asi en los pleitos 
que son mouidos como en los que se mouieren de aqui adelante. E si la 
contestaçion fuere fecha en ausencia dela parte, que sea tenido délo de-
zir a la parte el primero dia que paresçiere en juyzio, e de le mostrar 
la contestación antel alcalle; e si lo asi non feziere e sobre la contesta-
çion por ende contendieren si es fecha o non, quelo pague todas las cos-
tas que dende adelante feziere fasta que gelo demuestre como dicho es. 
19. Otrosí por que acaesçe quelos que contienden en pleitos, en las 
escripturas que presentan en los dichos pleitos ponen e abueluen malí-
çiosa miente nueuas demandas sobre cosas que non son los dichos pleitos 
en que presentan las dichas escripturas; tenemos por bien e mandamos 
que aun quela parte non responda conosçiendo o negando fasta los nueue 
dias quelas tales demandas que son puestas e abueltas en las tales es-
cripturas, de razón es que non sea auido por confeso. 
20. Otrosi ordenamos e mandamos que por el nuestro sello dela pori* 
dat non sellen cartas de perdón n in de justiçia nin de merçedes niñ 
cartas foreras, mas.que se sellen por el nuestro sello mayor; e si se se-
llaren por el nuestro sello dela poridat, que non ualan, e los ofiçiales 
dela nuestra corte e delas çibdades e villas e lugares del nuestro sen-
ilorio quelas non eunplan. Otrosi el enplazamiento que fuere fecho por las 
cartas que se sellaren del sello dela poridat, quelos non sigan, nin ca-
yan en pena por los non seguir; e sy el escriuano que touiere el sello 
•dela poridat por Remon Garçia o por otro que fuere nuestro chançeller 
mayor del sello de la poridat, librare las dichas cartas e sellare, que 
pierda el ofiçio. 
21. Otrosi las alualas de justiçia o foreras que nos o la Reyna libra-
mos , que sean obedecidas e non conplidas, mas que vayan al nuestro 
chançeller e a los nuestros oydorès, e queles den sobre ello aquellas 
cartas que entendieren que sean derechas, o los libren como fallaren 
por (ferócho. Otrosi las alualas de merçedes que nos o la Reyna diere-
mos, las que fueren de dineros, que vayan al nuestro thesorero quelo 
libçè, e las que fueren de otras merçedes que vayan al nuestro chançe-
ller quelas libre. Otrosi las alualas de perdón que nos dieremos o^la 
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Reyna, quelas lieuen al nuestro chançelier por quel les dé sobre ello 
cartas selladas con el nuestro sello mayor para qneles vala el perdón; 
en otra manera que se non cunplan las dichas alualas nin valan. E 
las alualas de perdón que nos o la Reyna auemos dado fasta aqui, qne 
los quelas ganaron vengan al nuestro chanceller, del dia dela data des-
te nuestro quaderno fasta cinco meses primeros seguientes, e les den 
cartas sobrello selladas con el dicho sello. E los que fasta este plazo non 
ganaren sobrello las dichas cartas para qneles sea guardado el dicho 
perdón, que dende adelante non les valan las dichas alualas, nin les 
den cartas sobre ello. 
22. Otrosí es la nuestra merçed e mandamos que en qual quier lugar 
do llegare la nuestra chançelleria, quele den buenos barrios en que 
aya buenas posadas e pertenesçientes, segunt que pertenesçen a sus ofi-
çios e se acostunbraron en el tienpo del Rey don Alfonso nuestro pa-
dre, que Dios perdone. 
23. Otrosí por que acaesçe muchas vezes qne algunos por inportunir 
dat e petiçiones. que nos fazen muy afincadas, les otorgamos e libramos 
asi cartas como alualas; por ende tenemos por bien e mandamos qne si 
alguno ganare de nos aluala o carta que sea contra lo que se contiene en 
este nuestro ordenamiento e contra qual quier cosa dello, que non vala 
nin sea conplida, aun que se contenga en la carta o aluala quelo cun-
plan; non enbargante qual quier ley deste ordenamiento o otras pala-
bras quales quier que se contengan en el aluala o carta. 
24. Otrosi quelas justicias e los alcalles delas çibdades e villas e l u -
gares de nuestros rregnos que fagan e cunplan justiçia en los qnela me-
resçieren, e silo non fezieren, q-oenos quela mandaremos fazer en ellos, 
como en aquellos que de pleito ageno fazen suyo. 
25. Otrosi mandamos quelos nuestros alguaziles e merinos delas çib-
dades e villas e lugares de nuestros rregnos, que sean bien mandados 
alas nuestras justiçias e alcalles delas çibdades e villas e lugares de 
nuestros rregnos, e que guarden e cunplan bien e verdadera miente sus 
mandamientos dellos, en manera qne por mengua dellos non perezca 
la nuestra justiçia; e silo asi non fezieren e conplieren, que nos que 
mandaremos en ellos fazer justicia, segunt que de suso es dicho en los 
alcalles. 
26. Otrosi mandamos quelos nuestros merinos mayores de Castiella 
€ de Leon e de Gallizia e de Asturias, e otrosi los adelantados mayores 
delas fronteras e del rregno de Murçia, que non tomen mas por rrazon 
de sus ofiçios de quanto está ordenado por el Rey don Alfonso nuestro 
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padre, que Dios perdone, en las Cortes que fizo en Madrit. Otrosí quelos 
merinos que por si pusieren los merinos mayores, que sean abonados, e 
demás desto que den buenos fiadores abonados en diez m i l i mr. cada 
vno dellos, e llanos en la merindat e en qual quier lugar do nos aue-
mos la justicia, para que cunplan de derecho alos querellosos por lâs 
querellas qué dellos acaesçieren; e estos fiadores quelos rresçiban dellos 
los alcalles dela cabeça dela merindat o dela mejor villa que mas cerca 
fuere, que sea rregalenga, con el escriuano publico dende; e quelos es-
criuanos que estas fiaduras éscreuieren, quelas guarden para que nos 
las den; pero que si algunt querelloso veniere e pediere la fiadurat 
quel den della el traslado signado, por que pueda querellar e demandar 
su derecho; e quelos que non dieren los dichos fiadores en la manera 
que dicho es, que non sean auidos por merinos. 
27. Otrosí mandamos quelos nuestros merinos mayores e adelantados 
que non puedan poner nin pongan por merinos en las merindades alos 
que fueren nuestros vasallos o de nuestros hermanos, nin délos que b i -
nen con los rricos ornes e caualleros; mas quelos pongan délos sus orames 
que biuen con ellos, por que puedan dar cuenta dellos, la que deueu. 
28. Otrosí tenemos por bien e mandamos que se guarde el ordena^ 
miento que nos fezimos aqui en Toro en razón del pan e del vino, así 
en la nuestra corte como en todas las çibdades e villas e lugares dé 
nuestros rregnos: en la nuestra corte que vala la fanega del trigo a 
diez e ocho mr., e la del centeno a quinze mr. , e la dela çeuada a 
doze ¡mr., e la dela auena a ocho mr. e non mas, e dende ayuso como 
se auenieren; e en todos los nuestros rregnos que vala la fanega del 
trigo a quinze mr., e la fanega del centeno a treze mr., e la fanega dela 
çeuada a diez mr. , e la dela auena a seys mr., e dende ayuso como se 
auenieren; e el azunbre del vino en la nuestra corte e en todos los núes-
tros rregnos, lo annejo a tres mr., e lo nueuo a dos mr., saluo en là 
çibdad de Burgos fasta Pancorbo e Burueua e Rioja; que vala la fanega 
del trigo a veynte mr., e la dela çeuada a doze mr., e la del çenteno a 
diez e seys mr.; e la del auena a ocho mr,, e dende ayuso como se aue-
nieren. Otrosí mandamos que en la çibdat de Burgos e en su comarca 
que valga el azunbre del vino annejo a tres mr., e el nueuo a dos mr* 
e medio; e en la çibdat de Toledo que vala el pan a estos preçios conía 
eñ la çibdat de Burgos, é en el arcebispado de Toledo que pase por el 
dícbo ordenamiento general délos nuestros rregnos. 
... 29. Otrosy tenemos por bien que valan los pannos en esta guisa : la 
Yárá délos Chalones a ochenta mr,; e delas Bruselas a sesenta è çin^ 
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co mr. ; e délos pannos de Lobay a sesenta mr.; e la del Ypre mayor a 
sesenta mr.; e dela Villa forda a sesenta mr.; e la dela bruneta de Doay 
a ochenta mr.; e la dela brnneta de Louay a sesenta mr. ; e la dela 
bnmeta de Gant a sesenta mr . ; e la dela brnneta de ingleses a qua-
renta mr.; e la delas Melinas a sesenta mr.; e la del Ypre menor a qua-
renta e çinco mr. ; e la delas Bruselas délos menores a çinqyenta mr.; 
e la vara dela escarlata de Doy a ciento e çinquenta mr.; e la dela es-
carlata de Gante a ciento e diez mr.; e la dela escarlata de Yple a çiento 
e diez mr.; e la dela escarlata de Monpesler a çiento e veynte mr.; e la 
dela escarlata de Melinas a çiento e diez mr.; e la dela escarlata viada 
a nouenta mr.; e por la vara del panno de Brujas a quarenta e çin-
oõ mr.; e la del Contray a veynte e çinco mr. ; e la délos blaos de Yple 
ochenta mr.; e la de Camuñas a veynte mr.; e la de Tornay a veyn-
te mr.; e por la vara del viado de...' a ueynte e çinco mr.; e lá del 
viado de Gante a quarenta mr.; e la del viado de Yple a diez e ochomr.; 
e por la del ingles delas mayores a quarenta mr.; e la délos ingleses 
menores a ueynte mr.; e la del panno de Jangets treynta mr.; e la del 
Puçardan a ueynte mr.; e la de Carcasona a ueynte e çinco mr.; e la 
de Limes.a treynta mr.; e la de Fanjay a ueynte e çinco mr. 
30. Otrosi tenemos por bien e mandamos quelos rregatones e rrega-
tonas qxie andan en la nuestra corte que vendan el azunbre del vino 
annejo a tres mr. e lo délo nueuo a dos mr., e quelo vendan sin agua, 
so pena quel den çinquenta açotes por cada vegada quelo aguaren o 
mas vendieren; pero por los caminos o en rreales fuera delas villas e 
logares, quelo vendan como podieren. 
31. Otrosi tenemos por bien e mandamos que ningunos ommes n in 
mugeres que son e pertenezcan para labrar que non anden valdios por 
el nuestro sennorio nin mendigando, mas todos labren e binan por 
lauor de sus manos, saino enfermos o ommes que ayan lisiones en los 
cuerpos o muy viejos o moços menores de doze annos. 
32. Otrosi tenemos por bien e mandamos que todos los meniestrales 
vendan e den las cosas que labraren de sus ofiçios e de sus,menesteres 
por los pre;ios que adelante dirá, e que usen de sus oficios continuada 
miente bien e como deuen. 
33. Otrosi tenemos por bien e mandamos que todos los carpenteros, 
e albannis e tapiadores e peones e obreros e jornalero^, e los otros ommes 
menestrales que se suelen alogar, que salgan a las plaças de cada un 
i En una copia de este ordenamiento que existe en el Escorial, 2 ij i , se lee: viado de Taramonda. 
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lugar a do estudieren, do es acostunbrado de se alquilar, de eada dia 
eu quebrando el alua, con sus ferramientas e con su vianda, en manera 
que salgan dela villa o del lugar en saliendo el sol para fazer las lauo-
res en que fueren alquilados, e labren todo el dia e salgan en tal tien-
po delas dichas lauores que leguen a la vil la o al lugar do fueren al-
quilados en poniéndose el sol; e los que labraren en la vil la o lugar do 
fueren alquilados, que labren desde el dicho tienpo que sale el sol e de-
xen de labrar quando se posiere el sol. 
34. Otrosí tenemos por bien e mandamos que todos los labradores e , 
labradoras e personas quelo pueden e deuen ganar como dicho es, que 
labren en las lauores delas heredades continuada miente, e siruan por 
soldadas o por jornales por los preçios adelante contenidos: den al obre-
ro e ala obrera por su jornal desde primero dia de nouiembre fasta prir 
mero dia de março, por el dia al obrero tres mr., e ala obrera quinze di-
neros ; e desde primero dia de março fasta primero dia de nouienbre, 
que den al obrero en jornal, por el dia para segar o para cauar o pôr . 
otra lauor qual quier quatro ínr. e medio, e den ala obrera dos mr.; e 
den en todo el anno ala huebra delas azemilas con su omme para sen-
brar o para arar por el dia diez mr.; e den ala carreta con sus bestias 
e con su omme para acarrear mies o huua, por el dia quinze nu*,;. 
e para las otras carguerias que son de fuera del agosto e dela vendió 
mia entre el anno, diez mr.; e den ala azemila con su omme en el tien-
po del agosto e dela vendimia siete mr., e en los otros tenporales del 
anno quele den por jornal, por el dia çinco mr . ; e den a la bestia as-
nal con su omme en el dicho tienpo del agosto e dela vendimia, por-
jornal, por el dia quatro mr., e en el otro tienpo del anno denle por 
jornal, por el dia dos mr. e medio; e den ala huebra para trillar en 
jornal, por el día diez mr. : e den ala manceba en soldada por el anno, 
por andar con un par de azemilas en camino o con carreta dozientos 
mr. e su gouierno acostunbrado; e den al mançebo en soldada por Q\ 
anno, por andar con un par de asnos çiento e treynta mr., e con tres, 
çiento e çinquenta mr.; e den al mançebo en soldada por el anno para 
cauar o para fazer otra obra, [qual quier çiento e çinquenta mr. e si? 
gouierno acostunbrado; e den al azemilero qu© andudiere en palacio 
con azemilas, en soldada por el anno çiento e çinquenta mr.; e den ala 
mançeba en soldada por el Sumo sesenta mr. e su calçado e su gouierno. _ 
acogt'unbrado; e den al quintero por el anno para su mantenençiSr, 
fuera de su quinto, doze fanegas de pan, meytad trigo e meytad çen-
tenoi;e non mas; e den al mesguero por segar los panes en el agosto, 
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de diez fanegas vna e non mas, e qne non cojan mesguero a pan des-
tajado ; e den al pastor por guardar ganado, en soldada por el annõ 
doze fanegas de pan, meytad trigo e meytad centeno,- e para calçado 
treynta mr., e diez varas de sayal e quinze corderos. 
35. Otrosí por quelas espigaderas fazen muy grandes dannos en los 
rrastrojos e se lo lieuan a pesar de sus duennos delas faginas e délos 
rrastrojos, tenemos por bien que de aqui adelante que non anden nin 
espiguen las que fueren mugeres délos yugueros nin délos segadores 
n in las otras mugeres que fueren para ganar jornales; pero que espi-
guen las mugeres viejas e flacas, e los menores que non son para ga-
nar jornales. 
36. Otrosí mandamos e tenemos por bien quelos que leuaren los obre-
ros para labrar, que non puedan mas leuar de doze cada dia, por que co-
munal miente ayan. todos obreros para sus lauores. 
37. Otrosí por que ay algunos ommes que fazen barata a los obreros 
e fazen sus lauores e non los pagan, tenemos por bien e mandamos que 
en la noche quando viniere el obrero de su lauor, quel q-uelo troxiere, 
queriendo el obrero que labre otro dia con el, quel pague luego su sa-
lario e que non den gouierno en ningund lugar de nuestros rregnos 
aun que sea acostunbrado. 
38. Otrosí tenemos por bien e mandamos quelos çapateros que den 
el par délos çapatos de calça, de cordouan, por quatro mr. e el par délos 
çapatos de lazo, de cordouan, por seys mr. e esto délos mayores çapatos; 
e los çapatos menores, de calça e de lazo, para los menores, que den los 
de lazo por tres mr. e medio e los de calça por dos mr.: e que den los 
çapatos, de carnero e de badana, los de calça, los mayores, el par por 
tres mr. e los menores por dos mr.; e que den el par délos çapatos de 
lazo, de badana o de carnero, para los mayores, el par por tres mr. e 
medio e los menores por dos mr. e medio; é que den el par délos çapa-
tos de lazo, de cordouan, délos mayores, por seys mr. e délos menores 
por tres mr. e medio; e que suelen los çapatos e çapatas délos mayores, 
de buenas suelas, por dos mr. e medio, e de comunales por dos mr., e los 
menores por quinze dineros; e que den el par délos çapatos, dé vaca, los 
mayores por çinco mr. e los menores por tres mr.; e que den el par délos 
çuecos, todos dorados los mayores por diezmr. e los menores por çinco mr.: 
e el par délos çuecos çintados, los mayores por çinco mr. e los meno-
res por tres mr.; e el par délos çuecos, de cordouan llanos, los mayo-
res por siete mr. e los menores por çinco mr.; e los de badana, los 
mayores por quatro tnr. e los menores por dos mr. e medio; e el par 
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délos çuecos blancos, el par délos mayores por quatro mr. e los meno-
res por tres inr. E por quelos çapateros ayan rrazon de vender las d i -
chas cosas por los dichos precios, tenemos por bien quelos cueros que 
valan desta guisa : el cuero dela vaca con pelo veynte e ocho mr.; e el 
cuero del nouiello o del buey con pelo treynta e ocho mr.: e el cuero de 
la vaca cortido que vala cinquenta mr., e el del nouiello o del buey cor-
tido que vala sesenta mr.; e el lomo del mejor cuero cortido que vala diez 
mr., e el rrabel del mejor cuero cortido que vala catorze mr.; e el espal-
dar del mejor cuero cortido que vala diez mr., e el par délos onbligos 
que valan çinco mr., e el par delas yjadas con su pecho que valan nue-
ue mr., e las sorajas del buen cuero que valan ocho mr., e dende ayuso 
por qual fuere cada tajo o por qual fuere el cuero. Otrosy el cuero del 
buen cordouan en pelo que vala ocho mr., el que non fuere tan bueno 
que vala seys mr., adobado e cortido que vala el mejor treze mr., e el 
otro que non fuere tan bueno que vala diez mr.; e la cabrita pequenna 
cortida siete mr., e la otra que non fuere tan buena que vala çinco mr.; 
e el doblón que vala dos mr. e el cuero del camero en pelo que vala 
tres mr. e adobado que vala siete mr. 
39. Otrosy tenemos por bien e mandamos que den por la penna vera 
la mayor e mejor por m i l i e dozientos mr., e la penna grisa la mayor 
por mi l i mr., ela penpa blanca la mejor por dozientos e cinquenta mr., 
e la penna genuesa por ciento e veynte mr., e la de costados por se-
tenta mr. 
40. Otrosy tenemos por bien e mandamos quelos cortidores que cur-
ten los cueros para solar, quelos non vendan fasta que aya medio anno 
o mas que yagan en cortido, e que vendan los cueros cortidos enxutos 
e secos,e non mojados, porque se non encubra en ellos ninguna maldat. 
41. Otrosy tenemos por bien e mandamos quelos alfayates por tajar 
e coser los pannos que ouieren a fazer que lieuen estos preçios que se 
siguen : por el par délos pannos, tabardo e pellote e saya e capirote e 
calças, acabado con. forradura, veynte mr., e sin forradla, quinze 
mr.; e por el tabardo con forradura, siete mr. e sin forradura, çinco m i . 
e por el pellote quatro mr. e por la saya 'abotonada seys mr. e por la 
sin botones tres mr., e por fazer un capirote por su cabo un mr., e por 
las calças un mr., e por el aljuba abotonado ocho mr. e por la sin bo-
tones quatro mr., e por el mantón plegado del todo diez mr., 6 por pie-; 
gar seys mr., e por el gauan cinco mr. 
, 42. Otrosy tenemos por bien e mandamos quelos tundidores que lic-
úen por los pannos que tundieren estos preçios que se siguen: por la 
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vara de escalrata un mr., e porcada vara délos otros pannos de suerte 4 
de Melinas e de Brusellas e de Villa forda e délos otros pannos delga-
dos desta sisa, e delas Brujas e viados de Gante cinco dineros, e por 
la vara délos pannos tintos e blaos quatro dineros, e por la vara délos 
pannos de Montoli e de Pangeos e délos otros pannos desta sisa e délos 
viados, tres dineros. 
43. Otrosi tenemos por bien e mandamos qnelos ferradores que echen 
la ferradura cauallar con sus clauos, para el cauallo grande dos mr., e 
para el otro quinze dineros, e la ferradura mular con sus clauos por 
doze dineros, e la asnal con sus clauos por seys dineros, e quelieuenpor 
referrar la ferradura cauallar quatro dineros, e por la mular tres dine-
ros , e por la asnal dos dineros; otrosi que den tres clauos por vn dinero. 
44. Otrosi tenemos por bien e mandamos quelos ferreros e otros qua-
les quier que vendieren açadas o rrejas o fierro, queles den por la buena 
açada nueua diez mr. e por la vieja çinco mr., e por calçar el açada, del 
fierro del ferrero, quel den tres mr. e del fierro del duenno, quinze dine-
ros. E otrosy denles por la rreja buena nueua diez mr. e calcen la rreja, 
del fierro del ferrero, por quatro mr. e del fierro del duenno, quinze d i -
neros ; e los palos delas acennas e molinos e las otras ferramientas que-
las fagan a este preçio que es sobredicho; e den la hoz podadera por 
diez mr., e el podón para fazer lenna en el monte por çinco mr., e den 
el destral bueno nueuo e calçado por seys mr., e den el açadon bueno 
e nueuo por diez tnr., e den la arrejada por dos mr., e den la libra dela 
plegadura por doze dineros, e den la hoz para segar por quatro mr., e 
el hozino para segar yerba por dos mr. e medio. 
45. Otrosi tenemos por bien e mandamos que den por jornal alos 
carpenteros e alos tapiadores, desde sant Miguel fasta março por cada 
dia, a cada vno tres mr., e alos trastejadores a tres mr.; e desde março 
fasta sant Miguel alos carpenteros e alos tapiadores a quatro mr., e alos 
trastejadores a quatro mr.; e alos" albannis e alos pedreros que fazen 
las paredes de piedra e de ladriello, e alos maestros e obreros de lauor de 
casas e de acennas e de molinos, den a cada vno desde sant Miguel fas-
ta março quatro mr. e medio, e desde março fasta sant Miguel seys mr. 
46. Otrosi tenemos por bien e mandamos que den a los freneros por. 
el freno cauallar e camas e mueso rrasas veynte mr., e por el dorado 
çinquentamr.^ e por el mular rrasso quinze mr., e por el dorado treyn-
ta mr. ; e denles por el par delas espuelas doradas de pua quinze mr. e 
por las de rrodete diez e ocho mh e por laa argentadas diez mr.; e por 
el freno mular mueso e camas argentadas veynte mr., e por las estrí-
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l)eras mtüares argentadas veynte mr., e por el petral argentado quin-
ze mr.; e otrosí den por el freno todo dorado mular con sus cabeçadas 
e rriendas e con su petral e estriberas doradas, çiento e sesenta mr.t e 
por el par delas estriberas doradas con los clauos que pertenesçen a la 
siella çinquenta mr., e por el par delas estriberas de cauallo rrasas 
quinze mr. e por el par delas estriberas diez mr . ; e den por el freno 
mular esmaltado con sus cabeçadas e rriendas e estriberas labradas de 
filo buenas, dozientos e çinquenta mr.; e den las cabezadas de cauallo 
esmaltadas, con sus riendas por setenta mr. e den el almohaza por 
dos mr. e medio. 
47. Otrosi tenemos por bien e mandamos que den a los selleros por 
las siellas en esta manera : por la siella para cauallo, llana de marroqui, 
çiento e çinquenta mr., e por la siella mular de marroqui çiento e 
veynte mr., e por la siella de cordouan para cauallo çient mr., e por la 
siella mular de cordouan setenta mr., e por la siella de vadana para 
cauallo çinquenta mr., e por la siella de vadana mular treynta mr., e 
por la siella francesa de cauallo, de cordouan, sesenta mr. e de vadana 
quarenta mr . ; e por los fustes délos arzones dela siella cauallar enco-̂  
rados vna vez quinze mr. e encorados dos vezes veynte mr., e por los 
delas siellas mulares diez mr.; e porque esto se pueda fazer mejor e 
conplir, mandamos que vala el par délos marroquis los mejores çin^ 
quenta mr. e los non tan buenos quarenta mr., e el par délos cordoua-
nes los mejores a treynta mr. e los otros a veynte e çinco mr.; e los de 
vadana los mejores a veynte mr. e los otros a diez e seys mr. 
48. Otrosi tenemos por bien e mandamos que den a los otros maes-' 
tros que ouieren e fazer ganbaxes e jubetes de armar por los fazer en 
esta manera: por fazer el ganbax veynte mr., e por fazer el jubete para 
armar veynte mr., e por fazer el jaque sesenta mr., por sus manos. 
49. Otrosi tenemos por bien e mandamos que den a los açecaladores 
por açecalar las armas en esta manem : por açecalar e alinpiar espada o 
cuchiello tres mr., epor capellina o barbuda quinze mr., epor vnos 
quixotes con sus cannielleras veynte mr., e por la gorgnera tres mr* 
e por las luas e çapatos de azero seys mr. , e por los yelmos délos eauar 
líos por cada vno diez mr., e por lauar las lorigas e lorigones o cotas de 
cuerpo del omme, por cada vno diez mr., e por las lorigas de cauallo 
veynte mr., e en la nuestra corte do nos estudieremos que lieuen mas 
por açecalar estas dichas armas el terçio mas destas dichas quantias. 
50. Otrosi tenemos por bien e mandamos que den a los pelligeros por 
echar e coser las pennas en esta manera: echen la penna vera e la penna 
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blanca a los mantones délos perlados e caualleros é duennas e delas 
otras personas por cinco mr., e a los tabardos e capirotes de penna vera 
o de penna blanca por ç.inco mr., e de penna grisa o de penna lomada 
por quatro mr., e la forradura del pellote delas pennas veras o blancas 
cinco mr., e delas otras forraduras délos pellotes délos ommes e délos ta-
bardos e délos capirotes, por cada vno tres mr. 
51. Otrosí tenemos por bien e mandamos que den a los orebzes por 
labrar la plata en esta manera: por el marco dela plata tendida, así co-
mo tajadores e escudiellas e tazas blancas, a quinze mr., e por el dela 
plata de lauor menuda a veynte mr., dende ayuso a este cuento. 
52. Otrosi tenemos por bien e mandamos quelos armeros que fazen 
los escudos quelos den por este precio que se sigue : por el escudo ca-
talán de almazen, encorado dos vezes veynte mr., e por cada vno délos 
otros escudos, encorados dos vezes quinze mr., e por el escudo caualleril, 
el mejor delas armas mas costosas ciento e cinquenta mr. e por el otro 
mediano delas armas non tan costosas oient mr., e por cada vn escudo 
délos otros non tan costosos ochenta mr., e por el escudete delas armas 
mas costosas cinquenta mr., e por el escudete delas armas menos costo-
sas treynta mr. e por el otro escudete delas armas menos costosas veynte 
e cinco mr., e por la adaragueta mejor de armas mas costosas veynte mr. 
e que sea encorada dos vezes, e por la otra adaragueta mediana quin-
ze mr. e por la otra adaragueta de menos costa doze mr., e por cada 
vna delas otras adaragas de almazen diez mr.; e el escudo paues enco-
rado una vez, que non sea de lauor enleuada, treynta mr., encorado dos 
vezes quarenta mr.; e estos escudos quelos vendan e -den asi con sus 
guarnimientos e plegaduras, e los caualleriles con sus guarnimientos 
dorados. 
53. Otrosi tenemos por bien e mandamos que den el millar dela teja 
bien cocha por sesenta mr., e el millar de ladriello por cinquenta e 
cinco mr., e que den la fanega del yeso cernida por vn mr., e la por 
cerner por seys dineros, e que den la fanega dela cal por doze dineros. 
54. Otrosi tenemos por bien e mandamos que vala el quintal del 
fierro azero çient mr., e el quintal del fierro blando a setenta mr., e el 
que vendiere a rretal, que dé la libra del fierro azero a doze dineros e la 
del fierro blando a ocho dineros. 
55. Otrosi tenemos por bien e mandamos quelos hues que valan el 
mejor buey dozientos e cinquenta mr., e dende ayuso lo que se abenie-
ren, e que ninguno non sea osado de sacar bues nin nouiellos que sean 
de tres annos o dende arriba fuera délos nuestros rregnos, e qual quier 
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quelos sacare quelo maten por ello, e silo non pudieren tomar quele 
tomen lo que ouiere. 
56. Otrosi mandamos que todos aquellos que ouieron e usaron fasta 
aqui délos ofiçios e menesteres sobredichos o de otros quales quier, que 
usen de ellos; e si por auentura non lo quisieren fazer, quelos nuestros 
oficiales que para esto son dados quelos apremien que usen dellos por 
pena arbitraria, aquella que entendieren que mas cunple. 
57. Otrosi tenemos por bien e mandamos quelos nuestros alcalles e 
justiçias e alguaziles e merinos de todas las çibdades e villas e lugares 
de nuestros rregnos que non consientan en los lugares andar ommes 
baldios, mas quelos apremien que labren por jornales por los precios 
sobredichos, e alos quelo non quisieren fazer queles den pena de açotes 
e otras penas corporales, aquellas que entendieren que cunplen, fasta 
quelo fagan asi. 
58. Otrosi por quanto ay muchas cosas que se venden e conpran e 
non son puestas en este ordenamiento, mandamos e damos poder aque-
llos a quien nos cometemos la execuçion por nuestras cartas que pue-
dan arbitrar las valias delas cosas que non son puestas en este quademo, 
e fazer ordenamiento.sobre ello, e que vala lo que ordenaren e fezieren 
asi como lo que nos ordenamos e mandamos en este nuestro ordena-
miento, so las penas que en este nuestro quaderno se contienen *, e este 
poder que damos a los dichos esecutores que dure fasta este mes de ene-
ro primero que viene e dende a un anno, e esto quelo puedan fazer con 
los alcalles del dicho lugar e.con qual quier dellos. 
59. Otrosi tenemos por bien e mandamos que vala dobla de oro caŝ  
tellana treynta e ocho mr., e el escudo e dobla morisca a treynta e seys 
mr., e el florin de Florençia a veynte e çinco mr., e aragonés a veynte 
e tres mr. 
60. Otrosi tenemos por bien e mandamos que vala la fanega dela sal 
en las salinas asi como el Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios per-
done, ordenó. Et en las villas e lugares de nuestros rregnos que vala 
la fanega dela sal a diez mr. e non mas, saluo en el Andaluzia. 
61. Otrosi mandamos que "por los mr. que fueren puestos a los nues-
tros vasallos en tierra o por merçed o por sueldo o en otra manera» 
quel que ouiere de auer los mr. que non faga prenda por si a la villa 
o lugar nin a otra persona; pero si el alcalle por maliçia o por negli-
gençia non lo quisiere fazer tan ayna, que peche al que ouiere de auer 
los dineros el danno que resçibiere doblado a vista de nos o délos oydo-
res dela nuestra audiençia; e si el que ouiere de auer los mr. prendare 
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por si mesmo contra esto, que pierda la debda si fuere omine onrrado, 
e si otro fuere de menor estado, que pierda la debda e que sea preso asi 
como aquel que rroba, e non sea suelto fasta quelo nos mandemos; e los 
alcalles e juezes de cada vn lugar do esto acaesçiere, que ayan poder de 
apremiar a los nuestros rrecaMadores por los cuerpos e por los "bienes 
fasta que cunplan lo que nos enbiamos mandar. 
62. Otrosi que aquellos que an de yr para que cunplan esto que nos 
mandamos e ordenamos en este nuestro quaderno, que ayan poder de 
fazer e conplir e guardar todas estas dichas cosas que se contienen en 
este nuestro ordenamiento e cada vna delias, asi por las penas que en 
el son contenidas, como por juramentos como por otras premias, e en 
otra manera qual quier que sea. 
63. Otrosi por quanto están obligados algunos ante que nos mandá-
semos labrar estas monedas, e aun después an de dar algunas quantias 
de mr. a algunas personas e concejos e eglesias e monesterios, asi de 
xrenta como de enprestido o en otra manera; ténemos por bien e man-
damos quelos que ouieren de pagar las debdas quelas paguen de esta 
moneda que nos mandamos labrar, e non en otra moneda menuda, 
aunque se ouiesen obligado de pagar en otra moneda, saluo aquello 
que fue dado en guarda o en fialdat, quelo torne el quelo rresçebití en 
aquella moneda quelo rresçebid o en su valia. 
64. Otrosi quelas viandas que anden suelta miente por todos los nues-
tros rregnos, e que ningunos concejos nin otras personas que non fa-
gan ordenamiento contra ello, e si lo an fecho, quelo desfagan'. 
65. Otrosi tenemos por bien délo que nos ordenamos en rrazon del 
pan e del vino e délos pannos e délo que se á de conprar e vender e 
alquilar, e lo que sobre esto ordenaren los que nos enbiamos, que dure 
de aqui a este enero primero que viene e dende fasta vn anno; e todo lo 
otro que se contiene en este ordenamiento quelo guarden agora e de 
aqui adelante para sienpre. 
66. Otrosi los procuradores delas çibdades de nuestros regnos que v i -
nieron aqui a Toro a este llamamiento que nos fezimos nos fezieron sus 
petiçiones, e nos respondemos a ello segund que aqui dirá. 
67. A lo que nos pidieron por merçed quelos pesos e las medidas .de 
todos los nuestros regnos fuesen todas vnas. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien, e que pase 
i Después de este artículo ie repite el que oa esta cuaderno He?» el núm. 57; Lo hemos omitido por 
no considerarlo necesario. 
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e se use en esto como el Rey don Alfonso -nuestro padre, que Dios per-
done, lo ordenó e mandó. 
68. Otrosí a lo que. nos pidieron por merçed por quelos nuestros rreg-
nos fuesen mejor poblados para nuestro seruiçio e los labradores lo po-̂  
•diesen pasar, que quisiésemos alongar plazo a los christianos delas del)-* 
das que deuien a los judios, que si las agora ouiesen a pagar quelo 
non podrien conplir. -
A esto rrespondemos que como quier quelas nuestras aljamas délos 
judios están pobres e menesterosos, por quanto non an cobrado ninguna 
cosa délo suyo de grant tiempo acá, que tenemos por bien que en loá 
lugares do enbiamos las nuestras cartas, en que mandamos que entre-
guen las dichas debdas délos judios que son mostradas, que ayan 
plazo los chrístianos a quelas paguen fasta postrimero dia de enero pri-
mero que viene, e do non son mostradas las dichas nuestras cartas e las 
mostraren los judios en las cabeças délos obispados e sacadas e merin~ 
dades, que ayan plazo a queles paguen, desde que fueren mostradas las 
dichas nuestras cartas fasta dos meses primeros seguientes; e los que non 
pagaren a estos plazos o non se auenieren con los judios, que non gozen 
dela merçed e graçia queles nos fezimos en las Cortes de Burgos a los 
christianos, e que sea resçebido delas debdas que deuen a los judios sê  
gund que se USÍÍ e se acostunbrd en tienpo del Rey don Alfonso nues-
tro padre, que Dios perdone, segunt los preuillejos quelas dichas alja-
mas an del dicho Rey nuestro padre. 
69. Otrosí a lo que nos pedieron por merçed quelos merinos que po-
nen los adelantados de Castiella e de Leon que andan por los nuestros 
i'regnos, e que andan enplazando los labradores para ante si mesmos sin 
mandado délos alcalles del adelantamiento, e quelos cohechan e que 
viene desta guisa deseruiçio a nos e danno a los nuestros rregnos; e que 
mandásemos quelos tales merinos que non feziesen los tales enplazá-
mientos n in prendiesen los ommes sin mandado délos alcalles, saluo a 
los que fallasen faziendo maleficio, estos quelos leuasen ante los alca-
lles por quelos oyesen e librasen asi como fallaren por derecho. 
A esto rrespondemos que nos plaze elo tenemos por bien quelos di-
chos merinos non fagan los tales enplazamientos nin prendan los 
ommes sin mandado délos alcalles, saluo los que fallaren faziendo ma-
lefiçios, e estos quelos lieuen ante los alcalles por quelos oyan e libren 
<!oino fallaren por derecho. 
t .70. Otrosí a lo que nos pidieron por merçed que en los lugares que 
son de acarreo, donde non ay pan nin vino, que pusiésemos y algund 
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remedio porque los que biuen en aquellas tierras lo pudiesen pasar, e 
que valiesen alguna quantia mas. 
A esto rrespondemos que auemos ordenado como vala. 
71. Otrosí a lo que nos pidieron por merced que en las çibdades e 
villas e lugares de nuestros rregnos do an juezes de fuero que gelo man-
dásemos guardar, e do todos o la mayor parte nos pidieren juez de sala-
rio, que enCastiella que fuese de Castiella, e en tierra de Leon que fues& 
de Leon, e en Estremadura que sea- de tierra de Estremadura, segunt 
quel Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, lo ordenó. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo mandaremos así guardar. 
72. Otrosí a lo que nos pidieron por merçed en razón délos pannos, 
que fuese la nuestra merced délo conplir, por quelos ornes quelos fuesen 
conprar a los puertos o a Burgos ouiesen alguna ganancia, segunt las 
comarcas a do los leuasen e la costa que fezieren en los conprar. 
A esto rrespondemos que auemos ordenado sobre ello como vala, e 
que entendemos que está bien ordenado e que pase asi. 
73. Otrosí a lo que nos pidieron por merçed que muchos ommes délos 
nuestros rregnos, por se escusar de non pagar las desdas que deuen e de 
non pagar en los pechos concejales nin velar nin írondar, que se ponen 
por monederos auiendo monederos asaz para labrar la nuestra moneda, 
que mandásemos quelos tales monederos e obreros que pagasen en los 
pechos concejales e rrondasen e velasen segund que sus vezinos. 
A esto rrespondemos e mandamos que sepan verdat quales monede-
ros andan maliciosa miente e non labran continuada miente, e estos 
átales que paguen; e alos otros queles sea guardada la merçed, e esto 
que se entienda a los que entraron monederos de dos annos acá. 
74. Otrosí a lo que nos dixieron que bien sabia la nuestra merced en 
como touieramos por bien que en las Cortes que fezieramos en Burgos 
de ordenar que tomariemos doze ommes buenos delas çibdades e villas e 
lugares délos nuestros rregnos para que andudiesen connusco e fuesen 
del nuestro Consejo, que nos pidien por merçed quelos quisiésemos to-
mar e guardar segunt quelo ordenamos. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien. 
75. Otrosí a lo que nos pidieron por merçed que mandásemos que es-
tos quadernos que gelos mandásemos dar quitos de cbançelleria segunt 
que sienpre se usara. 
A esto rrespondemos que nos plaze, e mañeamos que non den chançe-
lleria por estos quadernos que leuaren-
76. Tenemos por bien e mandamos que todos los sobredichos tan bien 
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los vendientes como los conprantes, e tan bien los alquilados como los 
alquiladores, generalmente a todos los sobrediclios que guarden e ten-
gan e cunplan todo esto que en este dicho nuestro ordenamiento se 
contiene e es puesto e ordenado, e los unos nin los otros non den niri 
resçiban mayor precio de como dicho es. E los que vendieren e conpra-
ren pan o vino o quales quier otras cosas delas que se contienen en este 
ordenamiento por mayores precios délos sobredichos, quel vendedor 
por la primera vez que pierda todo el precio que reseebid délo que ven-
dió , e por la segunda quelo peche con el doblo, e por la tercera quelo 
peche con las setenas; e el conprador que pierda lo que conpró, saluo 
si lo feziere saber a los que esto an de librar o a quales quier dellos , si 
fuere en el lugar fasta térçero dia, e si estos sobredichos non fueren en 
el lugar, quelo fagan saber a los alcalles del lugar do esto acaesçiere o 
a qual quier dellos fasta el dicho plazo. E si qual quier délos sobredichos 
que non ouiere quantia donde pagar la pena en que cayó, quel den por 
la primera vez veynte acotes, e por la segunda quarenta acotes, e por la 
tercera vegada sesenta açotes, e dende adelante por cada vegada sesenta 
acotes publica miente, seyendo cada vno destos prouado por la jura del 
acusador e por dos testigos, aun que sean singulares en sus dichos-, e 
estas penas çeuiles sobredichas en los nuestros lugares que sean para 
nos, e en los otros lugares délos sennores que sean para los sennores 
délos lugares. E mandamos que todas estas cosas sobredichas e cada 
vna delias que se guarden e cunplan todas en la manera e so las penas 
que dichas son e mandamos en este ordenamiento, en rrazon del pan e 
vino e obreros.e delas cosas que son de vender e de conprar, que ñon 
se entienda en Bizcaya nin en Asturias nin en Gallizia, e en todas las 
otras cosas que se contienen en el, que se guarden. 
E mandamos dar este nuestro quaderno àl conçejo dê Leon, seellado 
con nuestro seello de plomo e signado del signo de Diego Ferrandez dé 
Castro nuestro escriuano e nuestro notario publico en la nuestra corte' 
e en todos los nuestros rregnos; pero que si algunos quisieren algutioâ 
traslados signados deste nuestro ordenamiento, mandamos quelos to-
men e lieuen signados del signo del dicho Diego Ferrandez. Dado en 
Toro primero dia de dizienbre, era de m i l l e quatroçientos e siete annos. 
—13 yo Diego Ferrandes escriuano del Rey e sú. notario publico sobredi-
cho, por mandado del dicho Sennor Rey fiz escreuir este traslado, e fiz 
en el este mío signo en testimonio.—A.0 G.1—Johan Fferrandez. . 
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XII. 
OrdeDamiento hecho en el AyunUmiento 6 CÓrtes celebradas en Mediaa del Campo en la era MCGCCVIH 
(año 1370)*. 
1. Don Enrique por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de 
Leon de Galliza de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jahen del Algar-
be de Algezira, e Ssennor de Molina. A los alcalles e alguaziles e caua-
Ueros e ornes buenos de Toledo salud e gracia. Sepades quelos vuestros 
mensageros e procuradores que nos enbiastes aqui a Medina a este 
ayuntamiento que fezimos, e los otros procuradores que y vinieron de 
las çibdades e villas e lugares de nuestros rregnos nos pidieron merçed 
que tirásemos el ordenamiento que fezimos en Toro en rrazon délos 
preçios delas viandas e delas otras cosas, et que en tirárlo^que era grand 
mio seruiçio e pro e guarda délos nuestros rregnos, e arrehesarien las 
viandas e las otras cosas, èt quitássemos las penas del dicho ordena-
miento, alos que en ellas cayeron. 
2. Et otrossi nos pidieron, que guardásemos e deñendiesemos los 
nuestros rregnos de fuerças e de rrobos e de otros males que en ellos 
sse fazien, para que fuesen defendidos en justicia e commo deuien. Et 
que mandásemos en todas las comarcas délos nuestros rregnos que se 
fiziesen hermandades, en manera porque cada la comarca fuese guarda-
da de rrobos e de fuerças e de males e los caminos se andudiesen se-
guros. 
3. Et otrosí nos pidieron que vedásemos las sacas delas cosas que se 
sacauan fuera délos nuestros rregnos a otros rregnos, porque eran muy 
clannosas alos nuestros rregnos e aprouechosas alos rregnos comarcanos 
basteciéndose delas cosas queles leuauan délos nuestros rregnos e men-
guándose los nuestros rregnos delas cosas que eran neçesárias e apro-
uechosas alos de nuestros rregnos. -
4. Otrossi nos pidieron que mandásemos fifazer moneda mentida, por 
que era nuestro seruiçio e grand pro e guarda délos nuestros rregnos. 
5. Otrossi nos pidieron quela plata e el cobre que enbiaramos man-
dar a algunas çibdades e villas e lugares dé nuestros rregnos que 
i Esta copia se ha tomado del Orderfamiento que eiista original, en un pliego de papel, en el archivo 
secreto de la ci udad de Toledo. Conserva señales de haber tenido sello de placa. 
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diesen a ciertos preçios e sso ciertas penas, que tirásemos el dicho orde-
namiento e quitásemos las dichas penas ssi algunos cayeron en ellas. 
Et que esto que era nuestro seruiçio e pro e guarda délos nuestros 
rregnos. 
6. E otrossi nos pidieron que non diésemos juez de fuera en las çib-
dades e villas e lugares délos nuestros rregnos, saluo en el lugar do to-
dos lo demandasen o la mayor parte dellos. Et que esto que era nues-
tro seruiçio. 
7. Et pidiéronnos por merçed queles otorgásemos las dichas petiçio-
nes. Et nos commo quier quel dicho ordenamiento que fezimos en Toro 
le fezimos con acuerdo de perlados e de rricos ornes e procuradores de 
las çiljdadese villas e lugares délos nuestros rregnos, diziendonos todos 
que era grand nuestro seruiçio e pro e guarda délos nuestros rregnos; 
pero pues vosotros e los otros delas çibdades e villas e lugares délos 
nuestros rregnos dizen que es dannoso el dicho ordenamiento e non 
prouechoso, et que el tirado, que arrahasarán las viandas e las otras co-
sas; nos por fazer merced a vos e a todos los otros délos nuestros rreg-
nos otorgamos vos la dicha petición e tiramos el dicho ordenamiento. 
Et ssi arrehesaren las viandas, sinon auremos a catar manera por quelos 
délos nuestros rregnos lo pasen a comunaleza de mercado delas cosas. 
Et ssoltamos e quitamos las penas del ordenamiento a quales quier que 
en.ellas cayeron en qual quier manera, et mandamos queles non sean 
demandadas. 
8. Otrossi alo al que nos pidieron que escarmentásemos la tierra de 
rrohos e de males, nos la prinçipal cosa por que fezimos este ayunta-
miento aqui en Medina, fue sintiéndonos delas fuerças e rrobos e males 
que sse fazien enlos nuestros rregnos e por poner escarmiento e fazer 
ordenamiento ssohrello, en manera por quelos nuestros rregnos fuesen 
guardados e defendidos en justiçia e commo deuien, et non se fiziesen 
enellos irobos nin faerças nin males, e los caminos se andudiçsen ssê  
guros. Et por ende otorgárnosles la dicha petición et nos faremos tal 
ordenamiento ssohrello por quela justiçia se cunpla commo deue e Jos 
caminos délos nuestros rregnos se anden seguros. Et1 porque para esto 
cunplemucholahermandaten los nuestros rregnos, otorgárnoslaetman^-' 
, damos que se fíaga herniandat en todos los nuestros rregnos, et que cada 
.comarca que den tantos ornes de cauallo e de pie quantos cunpla pa^-
guardar la tierra de rrohos e de fuerças e de males e para castigar los 
malos, en manera quelos caminos anden seguros de vnaspartes a otras. 
Et que cada comarca que traya consigo vn alcalle délos nuestros dê as 
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nuestras çibdadcs e villas e lugares, que anden con los de la hermandat 
para guardar e castigar lo ssobredicho, al qual alcalle damos poder que 
faga justicia la que nos ffariemos seyendo y presente. 
9. Et otrossi alo al que nos pidieron que mandásemos vedar las sa-
cas que se fazian ffuera délos nuestros rregnos olorgamosles la dicha 
petición porque es nuestro seruiçio e pro e guarda délos nuestros rreg-
nos, et puesto auemos ya y guardas las que cunple para que non saquen 
ningunas cosas fuera délos nuestros rregnos. 
10. Et otrossi alo al que nos pidieron que mandásemos fazer moneda 
menuda, otorgárnosles la dicha petiçion porque es nuestro seruiçio e pro 
e guarda délos nuestros rregnos. 
11. Et otrossi alo al que nos pidieron dela plata e del cobre que en-
biaramos mandar a «algunas cibdades e villas e lugares délos nuestros 
rregnos quelo diese a ciertos precios e so ciertas penas, que tirásemos el 
dicho ordenamiento e quitásemos las dichas penas, por fazer bien e 
merçed a vos e a todos los délos nuestros rregnos otorgárnosles la di-
cha petición e quitárnosles las dichas penas alos que en ellas cayeron 
en qual quier manera. 
12. Et otrossi alo que nos pidieron que non diésemos juez de fuera 
en las çibdades e villas e lugares délos nuestros rregnos, saluo enel l u -
gar do todos lo demandasen o la mayor parte dellos, porque es nuestro 
seruiçio e pro e guarda délos nuestros rregnos, otorgárnosles la dicha 
petiçion et quando nos demandaren juez de ffuera, nos daremos el que 
la nuestra merced fuere e tal que guarde nuestro seruiçio e guarda del 
lugar do le dieremos e guarde alas partes su dei'echo commo deuen. 
13. Porque vos mandamos vista esta nuestra carta que non guardedes 
[nin] sea guardado el dicho ordenamiento en rrazon del precio delas vian-
das e delas otras cosas que fezimos en Toro, nin demandedes nin fagades 
demandar ñ in oonsintades demandar y las penas del dicho ordenamiento 
alos que en ellas en qual quier manera cayeron, ca nos gelas soltamos e 
quitamos. 
14. Otrossi vos mandamos que en esa comaroa que fagades la dicha 
hermandat e que dedes ornes de cauallo e de pie que guarden esa co-
marca de rrobos e de fuerç-as e de males, en la manera que dicha es de 
suso, e quelos frepartades por la dicha cibdat que ssiruan por partes a 
meses a su costa e non a costa dela villa. 
15. Et otrossi que non consintades que daqui adelante ssaquen las 
cqsas fuera deios nuestros rregnos, mas que guardedese ffagades, guar-
dar que se non saquen cosas vedadas fuera délos nuestros rregnos, sso 
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las penas que se contienen enel ordenamiento del vedamiento e defen-
dimiento delas dichas sacas. 
16. Otrossi que non dedes la dicha plata e cobre que vos enhiamos 
de mandar que diesedes a ciertos precios, nin demandedes nin consin-
tades demandar las penas alos que en ellas cayeron por lo non dar, ca 
nos gelas soltamos. 
17. Et otrossi que en rrazon del juez de ffuera, que guardedes lo sso-
hredicho qxie nos otorgamos ssobre rrazon dela dicha petición que de 
suso se .contiene. 
Et non fagades ende al so pena dela nuestra merçed. Et de comma 
esta nuestra parta vos fuere mostrada e los vnos e los otros la conplie-
redes, mandamos sso la dicha pena a qual quier escriuano publico que 
para esto fuere llamado, que dé ende al que vos la mostrare testimonio 
signado con ssu signo, porque nos sepamos en commo conplides nuestro 
mandado. 
Dado en Medina del Ganpo treze dias de abril, era m i l l e quatroçien-
tos e ocho annos.—Nos el Rey \ 
XIII. 
Ordenamiento sobre administración de justicia otorgado en las Córtes de Toro en la era MCOCCIX 
(año 1371)». 
En el nonbre de Dios Padre e Fijo et Espíritu Santo, que son trest. 
Personas et;vn Dios verdadero. Por que segunt se falla asi por el dere-
cho, natural commo por la santa'escriptura, la justiçia es la noble et alta, 
uirtud del mundo, capor ella se rrigen et se mantienen los pueblos en 
paz et en concordia; et porque espeçial miente la guarda et el manteni-
miento e la esecuçion dellá fue encomendada por Dios alos rreyes en 
este mundo, por lo qual son muy tenudos dela amar et guardar; pa. 
•segunt dize la santa Escriptura bienauenturados son los que amaij et 
* Se halla escrito entre dos rúbricas: Nos el Rey. 
* Este ordenamiento está tomado del cuaderno que existe original en el archivo de la ciudad de To-
ledo. Eètá escrito en papel, en ocho hojas en fólio, letra del tiempo. Conserva el sello de plomo del rèjr 
D. Enrique. 
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fazen justiçia en todo tieupo, et Dios aluéngales la vida; por ende aos 
don Enrrique por la gracia de Dios Eey de Castiella de Toledo de 
Leon de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jahen del Álgar^ 
"be de Algezira, et Sennor de Molina, con consejo délos perlados et 
rricos ornes delas Ordenes, et caualleros ffijos dalgo et procuradores de 
las çibdades, et villas e logares délos, nuestros rregnos que sson connus-
co ayuntados en estas Cortes que mandamos fazer en Toro, et con los 
nuestros oydores et alcalles dela nuestra corte; et connosçiendo a Dios 
las muchas altas gracias e mercedes que nos fizo et faze de cada dia, e 
auiendo voluntad quela justicia sse faga asi commo deue et quelos 
quela han de fazer, asi en la nuestra corte commo en todos los nuestros 1 
rregnos, la puedan fazer sin enbargo et sin alongamiento; fazemos et 
establecemos estas leyes que sse ssiguen. 
1. Primera miente tenemos por bien de ordenar la nuestra justicia en 
la nuestra casa en esta manera: que ssean siete oydores dela nuestra 
abdençia, e que fagan la abdençia en el nuestro palaçio, quando npjs 
fuéremos en el logar, et non seyendo nos y et estando y la Regna m i 
muger, quela fagan en el su palaçio; e si la Eegíla non estouiere y., 
quela fagan en la casa del nuestro chançeller mayor o en la iglesia del 
logar a do fuere la nuestra chançelleria, do entendieren que sse faga mag 
onrrada miente. Et que estos oydores que oyan los pleytos por petiçio-
nes, et non por libellos nin por demandas nin por otras escripturas, 
et quelos libren ssegunt derecho ssumaria miente et sin fegura de j u y -
zio; et quelos juyzios et las cartas que dieren et libraren, quelos judr 
guen et los den todos en vno o la mayor parte dellos , o alo menos los 
dos dellos; et que se asienten abdençia tres dias cada ssemana, lunes 
et miércoles et viernes. Et que estos dichos vn oydores que sean el obis-
po de Falencia et el obispo de Ssalamanca et el eleyto de Orense et 
Ssancho Ssanchez de Burgos et Diego de Corral de Valladolit et lohan 
Alfonso dotor e Velasco Perez de Olmedo, qne son tales que siruirán 
bien los dichos oficios et nos darán buena cuenta dellos. E que ssiete 
oydores que non ssean alcalles, por que' mejor et mas desenbargada 
miente puedan vsar délos dichos oficios et los cunplan commo deuen.; 
et que siruan los dichos ofiçios por si mesmos, et que non pue^anipo-;. ^::-)\ 
ner otros en su logar, et que del jnyzio o juyzios que estos diçitos siete . _ " - - . :'--~M-fk 
oydores o la mayor partó dellos o alo menos los dos dellos dieren, que 
non aya aleada n in ssuplicaçion alguna. Et mandamos alos nuestros 
rreposteros o dela Eegna m i muger, que en cada vno délos dichos días 
que se ha de fazer abdençia, que pongan buen estrado alos dichos * 
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oydores, por que estén onrrada miente et commo cunple a onrra delos 
ofiçios. Et que estos dichos siete oydores que ayan sseys esoriuanos de 
camará et non mas, que escriuan antellos en la nuestra abdençia, qua-
les nos posieremos; et por las cartas que escriuieren e dieren, et por las 
escripturas que fizieren o fueren presentadas ante ellos, e por las sen-
tencias que escriuieren, que lieuen el doblo délo que ssolian leuar en 
tienpo del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone. Et que 
los otros escriuanos, saluo los dichos seys escriuanos, que non vsen dé-
los dichos ofiçios; et que estos dichos seys escriuanos que non vsen de 
los dichos ofiçios fasta que primera miente vayan ante el dicho nuestro" 
chanceller mayor et les tome jura que leal miente vsarán delos dichos 
ofiçios, la que deuen de derecho; et esto fecho, que puedan ssignar et ! 
signen las sentençias et escripturas que ante ellos passaren, sseyendo 
robradas delos nonbres delos nuestros oydores, o alo menos los dos de- i 
líos. Et que cada vno destos dichos siete oydóres, por quelo puedan i 
bien pasar sin otra cobdiçia mala, que ayan de cada anno de quitaçion j 
cada vno delos dichos obispos e eleyto cinquenta m i l l mr., et cada vno » 
delos otros dichos oydores cada veynte çinco m i l l mr.; et que gelos 
den et paguen en cada anno delas rrentas et derechos dela nuestra 
chançelleria délo mejor parado, por los terçios del anno, ssegunt que \ 
está ordenado por el Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, } 
en las Cortes que fizo en Valladolid. ! 
S. Otrosí ordenamos et tenemos por bien que aya en la nuestra corte 
ocho alcalles ordenarlos: dos de Castiella, et dos de Leon, et vno del 
rregno de Toledo, et dos delas Estremaduras, et vno dela Andaluzia; 
et otrosi que aya dos alcalles del rrastro que siman los ofiçios por si l 
mesmos et libren los pleitos dei rrastro; et que estos que fueren alcalles ¡ 
en lá nuestra corte, que non ssean oydores, por que mas desenhargadâ 
miente puedan vsar delos dichos ofiçios, et por que es míestra merçéd - f 
que ninguno non aya dps ofiçios en la nuestra corte. Et quelos dichos 
alcalles dela nuestra c orte delas dichas prouinçias que libren los plei-
tos criminales con los dichos alcalles del rrastro et vayan dos dias cada , j .- . 
ssemana, martes et viernes, alas carçeles a librar los dichos pleitos; ét \ 
si la nuestra chançelleria non estodiere a do nos fuéremos, qúelòs d i -
chos alcalles ordénanos delas dichas prouinçias dela nuestra corte que ^ 
libren lós dichos pleitos criminales et los dichos presos, en las dichas 
-carçeles, ssegunt dicho es de ssuso; et quelos dichos alcalles, nòn éã- : 
tahdo y l a nuestra chançelleria, que libren los pleitos criminales còn 
M áichos nuestros alcalles dela nuestra corte o con alguno délos èjife \ 
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sse y acaesçieren, et si non, quelos libren ellos solos. Otrosi que aya 
en la nuestra corte vn alcalle délos fijos dalgo e otro delas alçadas , et 
que el delas alçadas que sirua el oficio por si mesfno; e que delas ssu-
plicaçiones que non aya juez aparte, ssegunt que fallamos que de p r i -
mero non lo auie; mas que quando alguno suplicare, que nos pida 
juez, e nos que gelo demos por nuestro aluala, el quela nuestra merced 
fuere; et que el juez que nos dieremos que vea el pleito, et que aya 
su consejo con los alcalles letrados et abogados dela nuestra corte, et 
que con consejo dellos todos o dela mayor parte dellos, dé la senten-
çia en el pleito. Et que estos dichos nuestros alcalles dela nuestra corte 
que ssean: del rregno de Castiella Garçi Peres de Burgos et Martin 
Alfonso de Falencia, et del rregno de Leon Ferrant Ssanchez de Leon 
e Pero Ruyz de Toro, et del rregno de Toledo Johan Rodriguez \ et 
delas Estremaduras Gonçalo Dias dotor et Dia Sanchez de Segouia, et 
dei Andaluzia Garçi Lopez de Cordoua, et délos fijos dalgo Johan Mar-
tinez de Rojas, et delas alçadas Ruy Gonçalez de Valladolit, et dei 
rrastro Domingo Ferrandez bacheller et Ruy Diaz de Auia; que son 
ornes buenos et ssabi dores et tales que vsarán bien délos dichos ofiçios 
et nos darán buena cuenta dellos. Et que libre cada vno dellos en las 
prouinçias donde sson alcalles asi en los pleitos commo en las cartas en 
está manera: si acaesçiere que en la nuestra corte non estodieren alca-
lles de Castiella, quelos alcalles delas Estremaduras que y estodieren, 
que libren los pleitos et las cartas de Castiella; et si los alcalles de 
tierra de Leon non estodieren en la nuestra corte, quelos alcalles de 
Castiella que y estodieren, que libren los pleitos et las cartas de tierra 
de Leon ; et si los alcalles delas Estremaduras non estodieren en la 
nuestra corte, quelos alcalles de Castiella que y estodieren , que libren 
los pleitos et las cartas delas Estremaduras et del rregno de Toledo; et 
si los alcalles de Castiella et delas Estremaduras non estodieren en la 
nuestra corte, que libren los pleitos et las cartas los alcalles de tierra 
de Leon ; et si los alcalles de tierra de Leon,et delas Estremaduras non 
estodieren en la nuestra corte, que libren los pleitos ¿t las cartas los al-
calles de Castiella; e.sí el alcalle del Andaluzia non estodiere en la 
nuestra corte, que libren los pleitos et las cartas los otros alcalles dela 
corte ssegunt solia. Et los ̂ que en otra manera libraren los pleitos et las 
i Tanto en el texto que sirve de original , come en copias posteriores , está en blanco ei espacio que 
ocupa el nombre de Johan Rodriguez. Lo liemos tomadp do. l^copia de este ordenamiento que se llalla 
en la Biblioteca del Escorial, Z 1 10. -
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cartas, sseyendo ssabidores que alguno de aquellos alcalles a quieri 
pertenesçe de librar son en la nuestra corte, quelas non ssellen nin va-
lan; et el alcalle que librare los tales pleitos et cartas, que peche las 
costas ala parte. Et que el alcalle délos fijos dalgo que oya et libre por 
sy mesmo los pleitos délos fijos dalgo, aquellos que fue vsado et acos-
tunbrado de librar, et que non pueda poner por si otro alcalle en quanto 
fuere en la nuestra corte; et que quando acaesçiere que ouiere de yr de 
la nuestra corte, que pueda poner por si otro alcalle en su logar, que 
sea fijo dalgo e atal que cunpla para ello, et quelo ponga y por nuestro 
mandado. Et que estos dichos alcalles dela nuestra corte que aya cada 
vno dellos dos escriuanos que sean sufiçientes et pertenesçientes para el 
dicho ofiçio, tales que guarden nuestro seruiçio et el derecho delas 
partes, et quelos escojan los nuestros alcalles cada vno en su prouinçia 
ét los presenten al nuestro chançeller mayor por que tome jura dellos 
la que deue. Et esto asi fecho mandamos quelos escriuanos que aái 
fueren tomados, que signen todas las escripturas que ante los dichos' 
nuestros alcalles et ante ellos pasaren, sseyendo firmadas del nonbré 
del dicho nuestro alcalle ante quien pasare asi; et quelas escripturaá 
que desta guisa signaren, que fagan ffe conplida. Et estos dichos seys 
escriuanos, por las cartas que escriuieren et dieren, et otrosi por las 
sentençias et cartas et escripturas que escriuieren et dieren o ante ellos 
fueren presentadas, que lieuen el doblo délo que solían leuar en tienpo 
del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone; et quelos otros 
escriuanos que non puedan vsar délos dichos oficios n in vsen en la d i -
cha nuestra corte. Et que estos dichos alcalles dela nuestra corte, por 
quelo pasen bien et vsen délos dichos oficios syn cobdiçia mala algu-
na, que aya cada vno.dellos de quitación en cada anno quinze m i l l mr., 
et queles sean dados et pagados delas rrentas et derechos dela nues-
tra chançelleria, segunt dicho es de ssuso délos oydores; et que el a l -
calle delas alçadas que aya de quitaçion en cada anno quinze m i l l mr., 
et quele ssean pagados dela dicha chançelleria, segunt dicho es de 
suso. ' 
3. Otrosí ordenamos et tenemos por bien quelos dichos nuestros oy-
dores et alcalles dela nuestra corte nin alguno dellos que non ssean 
abogados en la nuestra corte en los pleitos, nin den rrazones en ellos, 
ssopena dela nuestra merçed. 
4. Otrosi quel nuestro alguazil mayor que pueda poner por si dos al-
guaziles en la nuestra corte, et que estos que puedan poner por si dos 
ofiçiales, cada vno vn alguazil; et que estos alguaziles que ssean ornes 
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buenos abonados et de buena fama et que puedan andar poderosa miente,, 
por que puedan conplir la justicia et las otras cosas de su oficio commo 
deuen, et que sean obedientes et mandados alos nuestros aballes dela 
nuestra corte, et cunplan bien et uerdadera miente ssus mandamientos 
dellos, sso pena dela nuestra merçed et délos ofiçios. Et por quanto fa-
llamos ordenado por el Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios per-
done , en las Cortes que fizo en Madrit, que el alguazil et los alguaziles 
que non tomen almotaçeneria alguna délos logares do el ffuesse en ssu 
corte, si non en las huestes; et en las huestes que tomasen almotaçene-
ria, ssegunt que fuera vsado en tienpo délos rreyes pasados, et que tirara 
dela su casa [los tableros] delas tahurerías et almotaçanadgo, por que 
el Rey don Ssancho diera en emienda e pecbo delas tafurerias et del 
almotaçanadgo, la pena délos omeziellos et enplazamientos, que eran de 
la ssu cámara, por mucho mal que dellos sse ssigue. Por ende tenemos 
por bien et ordenamos quel nuestro alguazil mayor et los alguaziles 
que por el andudieren, que non tomen almotaçeneria, nin pongan ta-̂  
bleros de tafurerias, et que guarden et cunplan en todo la dicha ley dél 
dicho ordenamiento de Madrit, et que non vayan contra ella nin con-
tra parte delia, sso pena dela nuestra merçed et délos oficios, et so las 
penas contenidas en la dicha ley; ca entendemos que es nuestro sser-
uiçio et pro délos nuestros rregnos en sse guardar asi. Otrosí tenemos 
por bien que el nuestro alguazil mayor que aya cada anno de su qui-
tación sesenta m i l i mr. 
5. Otrosí que en las villas e logares a do nos llegaremos o morare-
mos , o la Regna m i muger, quelos nuestros alguaziles que anden de 
noche et de dia, por que guarden quelos ornes non rresciban mal nin 
dapno en sus casas nin sus bienes nin en sus vinnas nin en panes nin 
en ssus heredades nin en las otras cosas, et que non consientan que 
tomen ninguna cosa por fuerça delas que traxieren a vender, nin delas 
otras cosas que troxieren para otros; et que partan las peleas et prendan 
los ornes boluedores delias, fíallandolos peleando o fazíendo otro male-
fiçio nin dapno en la nuestra corte n in en el logar do nos fuéremos, o 
la Regna mi muger; et non fagan ende al sso pena dela nuestra mer-
çed et délos ofiçios. '~>: ̂ : 
6. Otrosi que délos enbargos et testamentos et asentamientos, que 
non lieuen los nuestros alguaziles diezmo, mas que a do solían leuar seys 
mr., segunt se vsd en tienpo del Rey don Alfonso nuestro padre, que 
Dios perdone, que lieuen doze mr. por lo tal. Otrosi que non ssean osa-
dos de prender nin de prendar a ningunas personas que trasieren pan. 
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Q vino o otras cosas quales quier a vender ala nuestra corte, por dezirí 
que cayeron en calopnia; mas quelos trayan alos nuestros alcalles dela? 
nuestra corte, et quelos nuestros alcalles quelos oyan et libren ssobre ellfr 
lo que deuieren de derecho; asi que des quela calopnia fuere librad&f 
por los nuestros alcalles dela nuestra corte, quela lieuen et non en air-' 
tes-; et esto quelo guarden, sso pena dela nuestra merçed et délos ofiçiosU 
7. Otrosi quel nuestro alguazü mayor nin los alguaziles que por el 
andudieren, que non consientan que fagan fuerça nin rrobo nin otra 
malfetria alguna, en el nuestro rrastro nin en los logares do nos fuere^ 
mos o la nuestra chançelleria; et si alguna malfetria fuere focha, sse-
yendo querellado, quelo fagan enmendar luego; et si lo non fezierén^ 
quelo pechen con el doblo al querelloso, seyendo fallado por los núes-: 
tros alcalles o por qualquier dellos que fue en culpa dello. 
8. Otrosi quelos notarios mayores de Castiella et de Leon et de To-
ledo et del Andaluzia, que pongan por si ornes onrrados et sufiçien-; 
tes ssabidores e pertenesçientes, que ssean para ello et sepan seruir los 
oficios e quelos non arrenden; et sy los arrendaren, que pierdan losr 
ofiçios, et los que posieren por si, que non puedan vsar del ofiçio fss1 
ta que primera miente vayan al nuestro chançeller, et queles tome jura 
que bien e leal miente vsarán délos dichos ofiçios et quelo non tienen; 
arrendado nin arrendarán. Otrosi que cada vno dellos aya sendos escri-
uanos que escriuan ante ellos, quales ellos escogieren, et que vayan, al 
nuestro chançeller queles tome lã dicha jura, et esto fecho, que pue-
dan ssignar las escripturas et sentencias que ante ellos pasaren en j u i -
zio, seyendo rrobradas del nonbre de cada vno délos dichos nuestros 
notados, ante quien pasaren; et.que lieuen por las cartas et sentencias 
et otras escripturas lo que dicho es de ssuso délos escriuanos délos 
nuestros alcalles. 
9? Otrosi quelos dichos nuestros notarios de Castiella et de Leon et 
de Toledo et del Andaluzia que lieuen por los marcos delas cartas d& 
las rrentas que han de auer, por cada marco ciento e sesenta mr., et 
non mas. ' • 
10. Otrosi tenemos por bien et mandamos quel nuestro notario de 
los preuillejos rrodados que lieue por el marco que ha de auer por los 
nuestros preuillejos, çient et sesenta mr. ~ 
11. Otrosi ordenamos et tenemos por bien quela escriuania dela car-̂  
çel que non [se] arriende; e qual quier que fuere puesto para vsar dela. 
diçha escriuania, que vaya al dicho nuestro chançeller mayor a fazer la 
dicha jura, que bien et leal miente vsará. del dicho ofiçio ssegunt que 
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deue, et quelo non tiene atrendado nin lo arrendará : etesto fecho, que 
pueda vsar del dicho oficio et signar las escripturas que antel pasaren, 
seyendo rrobradas délos nonbres délos nuestros aballes ante quien7 pa-
saren; et por las cartas e sentençias e escripturas que escriuieren et ' 
por el fueren presentadas, que lieuen el doblo délo que primero leuaua 
en tienpo del Rey Don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone. 
12. Otrosi ordenamos et tenemos por bien que aya quatro esoriuanos 
dela nuestra cámara que anden connusco de cada dia, et que lieuen 
por las cartas de cámara que escriuieren et libraren, el doblo délo que 
solian leuar en tienpo del Rey Don Alfonso nuestro padre, que Dios 
perdone. 
13. Otrosi ordenamos et mandamos que [por el] nuestro ssello dela 
poridat non ssellen cartas de perdón nin de justicia nin de merçedes nin 
otras foreras, mas. que ssellen por el nuestro ssello mayor; et si se sse-
liaren por el nuestro ssello dela poridat, que non valan; et los ofiçxàles 
dela nuestra corte et delas çibdades et villas et logares délos nuestros 
rregnos qüelas non cunplan; et los enplazamientos que fueren fechos 
por las cartas que sse ssellaren del ssello delà poridat, quelas non s i -
gan nin cayan en pena por las non sseguir. Et eso mesmo ordenamos 
et mandamos que se guarde en los ssellos dela Regna m i muger, sso 
las dichas penas. 
14. Otrosi las alualaes de justicia o foreras que nos o la Regna m i 
muger libraremos, que sean obedesçidas et non conplidas; mas que va*-
yan al nuestro chançeller et alos nuestros oydores et alos nuestros a l -
calles , et queles den ssobrello aquellas cartas que entendieren que sse-
ran derechas, et las libren commo fallaren por derecho. Otrosi las 
alualaes de merçedes que nos o la Regna mi muger dieremos, las que 
fueren de dineros, que vayan al nuestro thesorero mayor quelas libre; 
e las que fueren de otras merçedes, que vayan al nuestro chançeller 
para quelas libre. Otrosi las alualaes de perdón que nos dieremos, que 
las lieuen al nuestro chançeller para queles den ssobrello cartas ssê -
liadas con el nuestro ssello mayor, para queles vala el perdona et en 
otra manera, que se non cunplan las dichas alualaes n in valañ. 
15. Otrosi por que -acaesçen muchas vezes que algunos por yüipur^ 
tunidat et petiçiones que nos fazen muy afincadas * les otorgamos et 
libramos asi cartas commo alualaes que son contra derecho èt cõntrà 
fuero et ordenamiento; por ende tenemos por bien ét mandamos quelas 
tales cartas o alualaes que non valan nin ssean conpl idasavnqúe ssé 
contenga en las tales alualaes et cartas quelo cunplan., non enbargan?-
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te qual quier ley de derecho et de fuero et de ordenamiento, et otras 
palabras quales quier que sse contengan en las tales alualaes et cartas. 
16. Otrosí es nuestra merçed et mandamos que en qualquier logar 
do llegare la nuestra chancelleria, queles den buenos barrios en que 
aya buenas posadas etpertenesçientes, ssegunt que pertenesçen aios ta-
les oficios et sse acostunbraron en tienpo del Eey don Alfonso nuestro 
padre, que Dios perdone. 
17. Otrosí por la grant osadía que an tomado algunos sobre parar las 
posadas en la nuestra corte, desonrran et fieren èt matan alos nues^ 
tros posadores; por ende ordenamos e tenemos por bien quelos nues-
tros posadores que sean rreualados et guardados, et que ninguno non 
ssea osado délos ferir nin matar; et qualquier quelos feriere o matare, 
el quelo feriere quele corten la mano por ello, e el quelo matare, que 
lo maten por ello, et pierda la meytad de ssus bienes, et ssean para la 
nuestra cámara. 
18. Otrosí ordenamos et tenemos por bien que qual quier ómme de 
qual quier condeçion que ssea, quier ssea fijo dalgo o quier non, que 
matare o feriere en la nuestra corte o en el nuestro rrastro, quelo iña-
ten por justicia por ello, saluo ssi lo feziere en defendiéndose en aque-
llos casos quel derecho manda; et si sacare espada o cuchiello para pe-
lear, quele corten la mano : et ssy furtare rrobare o forçare en la nues-
tra corte o en el nuestro rastro, quelo maten por ello, ssegunt que está 
ordenado por el Key don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone , en 
las Cortes que fizo en Madrit. 
19. Otrosí ordenamos et mandamos quelos nuestros merynos mayo-
res de Çastiella et de Leon et de Gallizia et de Asturias, et los nuestros 
adelantados mayores dela frontera et del rregno de Murçia, que non to-
men mas por rrazon .de sus oficios de quanto está ordenado por el Key 
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, en las Cortes que fizo en 
Madrit. Et otrosí quelos merynos que por si posieren los merynos ma-
yores, que ssean alionados et entendidos para ello, et demás desto que 
den buenos fiadores abonados para ello en treynta m i l i mr. cada vno 
dellos en la cabeça dela meryndat do fueren dados, para que cunplan 
de derecho alos querellosos por las querellas que del acaesçierea i et 
que estos fiadores quelos rresciban dellos los alcalles dela cabeça dela 
meryndat o dela mejor villa que mas çerca fuere, que ssea rregalenga, 
•con el escriuano publico dende; et quelos escríuanos que estas fiadu^-
ras escnuieren,'quelas guarden para que nos las den; pero que si;al-
í junt querelloso y veniere et pidiere la fiadura, quele den della el tras-
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lado signado, por que pueda demandar eí querellar su derecho, et quelos 
que non dieren tales fiadores en la manera que dicha es, que non ssean 
auidos por merynos. Et quelos dichos merynos mayores que siruan por 
si los oficios, et que non dexen meryno mayor en su logar, ssaluo 
quando fuere a huste o alas fronterias délos nuestros rregnos; et entonce 
que dexen y tal en ssu logar por que se non faga malfetria alguna. 
Otrosi tenemos por bien quelos dichos merynos mayores et adelantados 
que non tomen alcalles para en los dichos oficios, masque gelos demos 
nos de nuestra casa délos nuestros naturales delas nuestras çibdades e 
villas e logares délos nuestros rregnos, que anden por nos con ellos et 
eso mesmo escriuanos: et que estos alcalles que ssea cada vno dellos 
délos rregnos donde fuere la meryndat, et tales que sean ornes buenos 
e abonados e onrrados et que non sean tales dados a pedimiento délos 
merynos. Otrosi quelos merynos mayores et los merynos que por si 
posieren en el caso dicho es de ssuso, que non maten nin ssuelten n in 
prendan los ornes nin los cohechen nin los manden prendar nin tomar 
nin cohechar, si non por juizio délos alcalles, ssegunt dicho es que todo 
esto está ordenado por el Rey don Alfonso nuestro padre, en las Cortes 
que fizo en Mádrit; ssaluo si fuere cotado o encartado, que el meryno 
qiielo pueda matar por justicia,, ssegunt que deue de derecho. 
20. Otrosi ordenamos et mandamos que el nuestro meryno o adelan-
tado mayor que non tome por yantar mas de çient e çinquenta mr., 
vna vez en el anno, en los logares do an de fuero délo tomar yendo 
y por su cuerpo mismo; et en otra manera quela non puedan tomar 
nin prendar por ella; e en los logares do an de fuero, et de vso et de 
costunbre de pagar menos destos dichos çient e cinquenta mr. por la 
yantar, que den por ella asi commo sienpre lo vsaron e lo han de fue-
ro et de preuillejo et de vso et de costunbre, ssegunt que está ordenado 
por el Rey don Alfonso en el dicho ordenamiento de Madrit. 
21. Otrosi ordenamos et mandamos quelos merynos que son puestos 
por los merynos mayores, que non puedan poner otros merynos por si, 
e el meryno que posiere por sí el meryno mayor o el adelantado en el 
caso que dicho es de suso, que non pongan en la meryndat otro me-
ryno por si; e este meryno dela meryndat que non tome mas de vn.mr. 
dela buena moneda por entrada, et quelo non tome mientra fuere me-
ryno mas de vna vegada; e si le tiraren la meryndat, quel meryno que 
entrare que non tome la entrada fasta el anno conplido, ssegunt que 
está ordenado por el dicho Rey don Alfonso nuestro padre que Dios 
perdone; en el dicho ordenamiento de Madrit. 
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22. Otrosi ordenamos et mandamos quelos merynos delas meryn-, 
dades que non enplazen aios ornes nin los trayan enplazados, nin los 
prendan nin los trayan presos por la tierra cohechándolos, mas que 
los trayan ala cabeça dela meryndat, ado han de fuero et son a j u d -
gar, et quelos pongan en las presiones delas villas do se han de j u d -
gar ante los aballes, ssegunt que está ordenado en el dicho ordena-
miento de Madrit, que fizo el dicho Rey don Alfonso nuestro padre. 
23. Otrosi ordenamos et mandamos que si algunas malfetrias et rro-
hos se fezieren en las dichas meryndades et adelantamientos, quelos 
pechen con el doblo los adelantados e merynos, por quelo non guarda-
ron n in lo castigaron. Otrosi, sy fezieren cosa por que merescan pena 
en los cuerpos et en los algos, que nos e las nuestras justiçias que gela 
demos, ssegunt quela pena que meresçieren. 
24. Otrosi quelas justiçias et los alcalles delas çibdades e villas e lo-
gares dé nuestros rregnos que fagan et cunplan justicia en los quela 
meresçieren; et si la non fezieren, que nos quela mandemos fazer en 
ellos comino en aquellos que de pleito ageno fazen suyo : et porque me--
¿or podamos ssaber de commo vsan los nuestros adelantados e mery-
nos et los otros juezes e alcalles et oficiales délos nuestros rregnos, 
délos nuestros logares et délos dela Regna mi muger, et délos del 
Infante don Johan mio fijo, et délos otros ssennores, e de commo guar-
dan l a tierra et los logares, et de commo fazen et cunplen la justicia, 
et de commo fazen derecho alas partes; tenemos por bien de ordenar 
et ordenamos de dar ornes buenos de çibdades e villas e logares quantos 
e quales la nuestra merçed fuere, para que anden por las prouinçias 
délos nuestros.rregnos et por todos los logares, a ver commo vsan los 
nuestros adelantados e merynos e juezes e alcalles e justiçias et los 
otros ofiçiales, et de commo cunplen et fazen la justicia, e de comino 
fazen conplimiento de derecho alas partes, e de commo guardan et es-̂  
tan guardados los caminos de rrobos e de males, et para que cunplan 
la justiçia do los otros.dichos ofiçiales la ouieren menguada o mengua--
ren, et para que fagan justiçia la que deuen de derecho tanbien en los 
ofiçiales commo en los quela meresçieren; en la manera que estén todas 
las dichas prouinçias délos nuestros rregnos bien rregidas et gouernac 
das .et guardadas en justiçia et en derecho commo deuen. Et a cabo del 
anno, que nos vengan dar cuenta délo que han fecho et fallado, por, que 
nos ssepamos el estado e el rregimiento délos nuestros rregnos , toda^i^ 
que.alos logares délos ssennorios, en fecho dela justiçia, quéles sseã 
guardado lo queles fue guardado en tienpo del dicho Rey don Alfonsp 
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nuestro padre, asi alos logares que eran dados commo alos logares que 
nos fezimos después merçed. 
25. Otrosí tenemos por "bien et ordenamos que todos estos dichos oy-
dores et alguaciles et alcalles e merynos e oficiales delas çibdades e 
villas e logares délos nuestros rregnos que vsen Men e leal miente 
délos dichos oficios et sin cohdicia mala alguna, et que guarden et 
cunplan en todo las leyes délos ordenamientos quel Rey don Alfonso 
nuestro padre, que Dios perdone, fizo en las Cortes que fizo en Valla-
dolit, et en las Cortes que fizo en Madrit, e en las Cortes que fizo en 
Alcala de Henares, en rrazon délos dichos ofiçios e délos dichos oficia-
les e de commo han de vsar dellos, et que es lo que han de fazer e guar-
dar et lo queles es defendido que non fagan; et que guarden en esto-
las dichas leyes sso las penas en ellas contenidas. Et eso mesmo man-
damos a todos los nuestros rregnos, que guarden et cunplan en todo las 
dichas leyes délos dichos ordenamientos et los dichos ordenamientos-, 
en onrrar e guardar todos los dichos nuestros ofiçialès, et obedescerlOâ 
et fazer todo lo que ellos mandaren en rrazon de ssüs oficios, et non yr-
contra ellos de dicho nin de fecho nin en otra manera, sso las penas 
contenidas en las dichas leyes délos dichos ordenamientos ét en los d i -
chos ordenamientos. 
26. Otrosi ordenamos e mandamos que quando algunos ornes deists 
nuestras çibdades et villas et logares venieren ala nuestra corte con 
mensajerías et negocios de sus concejos et suyos, que vengan ante nos 
mesmo, por que nos puedan dezir et mostrar et pedir syn detenimien-
to alguno los fechos e las mensajerías et negocios por que venieren a 
nos; que dizen que vienen y muchas vegadas et que non pueden ver-
nos nin librar connusco los fechos sobre que vienen, nin nos pueden 
dezir algunas cosas que son contra nuestro seruiçio, et por está rrazon 
que rreçebimos grant deseruiçio e toda la nuestra tierra grant des^ 
pechamiento et grant dapno; ssegunt que está ordenado por el Rey 
don Alfonso nuestro padre, que Dios peí done, en el ordenamiento dé. 
Madrit. : 
27. Otrosi ordenamos e mandamos quelos castellares viejos e las 
pennas brabas e cueuas e oteros que son fechas e pobladas sin nuestro 
mandado, que sean derribados, porque destos logares ha venido e vie-
ne mucho mal e dapno ala nuestra tierra, ssegunt que está ordenado por-
ei dicho Rey don Alfonso nuestro padre en el dicho ordenamiento de 
Madrit, et que de aquí adelante ninguno non siaeá osado de poblar las 
tales fortalezas syn nuestro mandado. -
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28. Otrosí ordenamos et tenemos por bien quelos escriuanos delas-
çibdades villas et logares délos nuestros rregnos, que por las cartas 
publicas et testamentos et sentençias et las otras escripturas de proçe-
sos et quales quier otras escripturas e alualaes, que lieuen por su tra-
bajo el doblo délo que está ordenado e ordenó sobre las dichas tales es-
cripturas el Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, elrque 
esto que ssea fasta que çese esta carestia delas viandas et delas otras 
cosas. 
. 29, Otrosí tenemos por bien eí^Sdenainos que sy algunt cauallero o 
escudero poderoso, el con su conpanna probare o tomare alguna cosa en 
qual quier manera quelo tome contra voluntad de cuya fuere, quelas 
nuestras justiçias que gelo fagan pagar de sus bienes délos tales con eL 
tres tanto; et si fueren ommes de menor guisa que gelo fagan pagar 
eso mesmo de sus bienes con el tres tanto ssegunt dicho es; et si bienes 
non ouieren, queles den pena en los cuerpos, la que deuieren de dere-
cho ; et que se sepa la uerdat desto en esta manera : Si el logar do se 
feziere esta malfetria fuere aldea o termino de alguna çibdat o villa, 
o logar, quelos alcalles dela tal çibdat o villa sean tenudos de yr allá,, 
et fazer pesquisa ssobrello et ssepan la uerdat; et si el logar fuere sobre 
sy, quelos alcalles ssean tenudos de fazer la pesquisa dende et saber la 
uerdat; ét si los sobredichos seyendo requeridos sobre ello non lo qui-
sieren fazer, que sean tenidos délo pagar a sus duennos a quien fuere 
fecha la toma. Et la pesquisa que fezieren quela den al querelloso o ala 
parte ^uela pidiere,, porque siga su derecho sobrello: et mandamos, 
quelas nuestras justiçias et los nuestros, alcalles, asi dela nuestra corte 
commo delos nuestros rregnos, que libren sumaria miente e syn fegura 
de juyzio, por quelos querellosos alcancen conplimiento de derecho; pero; 
si el rrobo o toma o muertes se fezieren en los caminos, que se guar-: 
deii las leyes que son establecidas sobre ello. Pero si las personas que. 
esto fezieren , fueren tan poderosas en que se non puedan fazer esecu— 
çion dela justicia, quela uerdat ssabida et la pesquisa fecha, que esta. 
pesquisa quela trayan ante nos o ante los nuestros alcalles dela nuestra; 
corte , e nos que mandemos alos dichos nuestros alcalles e al nuestro the-
sorero que tome la quantia del rrobo o dela malfetria, del sueldo o dela-
tierra que han de auer aquellos quelo fezieren, et lo pague alos quere-
llosos; e si el thesorero asi non lo conpliere, que sea tenudo délo pagar 
de siis -bienes alos querellosos. • "y-
30. Otrosí que si algunt castiello, o casa fuerte o de alguna fortale-
sa se feziere algunt rrobo o toma o maleficio, et los quelo fezieren- sŝ ; 
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acogieren al castiello o a la casa fuerte, avnque non ssean dende, et el 
castillero los defendiere, sseyendo sabido por uerdat; que si el castiello 
fuere nuestro, quelo pag-uemos nos, et si el castiello fuere de otro 
ssennor, quelo pague cuyo fuere» et si fuere de iglesia o de Orden, 
quelo pague el perlado o la Orden cuyo fuere; et el castillero quele 
den la penna por ello que es de derecho; et quelos alcalles dela co-
marca donde esto acaesçiere, que fagan pesquisa e ssepan la uerdat de-
11o; e si lo non quisieren fazer sseyendo rrequeridos ssobrello, quelo 
paguen de ssus bienes en la manera que dicha es. 
31. Otrosi por quanto el Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios 
perdone, ordenó en las Cortes de Alcala de Henares' que el demandado 
rresponda ala demanda aios nueue dias, et por quanto que acaesçen que 
délos nueue dias ay algunos dias feriados, otrosi que non puede sser 
auido el demandador para presentar la rrespuesta, n in otrosi puede ser 
auido el alcalle nin el escríuano del pleito; por ende declarando et en-
trepretando la dicha ley, mandamos quela contestaçion délos pleitos 
pueda ser fecha en cada vno délos dichos nueue dias, quier ssea feria-
do o non, et el demandador presente o non, et el judgador estando 
iudgando los pleitos non, en qualquier lugar que pediere sser auido en 
su juridicion. Et si el judgador non podiere ser auido en su casa o en 
la abdençia do suele judgar, que pueda ser fecha la contestación ante 
el escriuano que tiene la demanda; o si non fuere dada la demanda en 
escripto, o la non touiere escripta el escriuano, que pueda contestar el 
pleito ante qualquier escriuano publico del logar donde es el judgador, 
et con testigos ante las puertas delas casas donde morare el judgador, 
o en el nuestro palacio si el pleito fuere en la nuestra corte; et esto que 
aya logar asi en los pleitos que son mouidos commo en los que se mo-
uieren daqui adelante. Et si la contestaçion fuere fecha en ahsencia de 
la parte, que sea tenudo délo dezir ala parte el primero dia que pares-
çiere en juyzio, et dele mostrar la contestaçion ante el alcalle; et si lo 
non feziere asi et sobre la contestaçion por ende contendieren si es fe-
cha o non, quel pague todas las costas que dende adelante feziere fasta 
que gelo demuestre commo dicho es. ' - . 
32. Otrosi por que acaesçen quelos que contienden en pleitos, con las 
escripturas que presentan en los dichos pleitos, ponen et buelueii ma-
leçiosa miente nueuas demandas ssobre cosas que non sson los dichos 
pleitos en que. presentan las dichas escripturas; tenemos por bien et 
1 Véase la petición 18 de las Córttó de Toro de 1369. 
T. 11. M 
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mandamos que avngue la parte non rresponda connosçiendo o negando 
fasta los mieue dias a las tales demandas que son puestas a bueltas de 
las tales escripturas, de rrazon es que non ssea auido por confeso. 
Et destas nuestras leyes e ordenamientos mandamos fazer vn libro, 
sellado con nuestro ssello de oro, para tener en la nuestra cámara, et 
otros sellados con nuestro sello de plomo, que mandamos que den a las 
çibdades et villas et logares délos nuestros rregnos, quitos de chan-
celleria et de libramientos. Dado en las Cortes de Toro quatro dias de 
Ssetienbre, era de mil i et quatroçientos et nueue annos.—Yo Pero Ffer-
randez lo ffiz escreuir por mandado del Rey.—Diego Fferrandez, vis-
ta.—Johan Fferrandez. 
XIV. 
Ordenamiento otorgado en las Córtes de Toro celebradas en la era MCCCCIX (año ^37^)l. 
Sepan quantos este quadefno vieren commo nos don Enrrique por 
la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Gallizia de Se-
uüla de Cordoua áe Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira, e Sennor 
de Molina: porque enestas Cortes que nos fezimos aquí en Toro sseyen-
do y çonnusco el Infante don Johan mio fiio primero heredero e sennor 
de Lara e de Vizcaya, e el conde don Sancho nuestro hermanno, e el 
conde don Fedro nuestro sobrino, e los perlados e condes e rricos ornes 
e iúfançones e cauaUeros fiios dalgo nuestros vasallos e nuestros natu-
rales , e los delas Ordenes dela nuestra tierra que eran aqui connusco e 
sus procuradores, et otrosi los procuradores [delas çibdades e villas e 
lugares délos- nuestros rregnos que nos mandamos llamar alas dichas 
Cortes, e los procuradores delas çibdades e villas e lugares délos nues-
tros rregnos, fezieronnos estas petiçiones, alas quales rrespondemos esto 
que se sigue * 
1. Primera mente alo que nos pedieron por merçed que fuese la nues-
tra merçed de ordenar la justicia dela nuestra casa e dela nuestra corte 
* Este ordenamiento está sacado del cuaderno original dado á Toledo. Existe en el archivo secretó 
de esta ciudad, en siete hojas útiles, en fólio, escrito en papel y á dos columnas. Conserva señales d& 
haber tenido sello pendiente. 
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e délos nuestros rregnos en la manera quese deuie ordenar, porque Dios 
nuestro sennor fuese seruido e los nuestros rregnos fuesen mantenidos 
e rregidos en justicia e en derecho commp deuen; porque dieseínos 
buena cuenta dellos a nuestro sennor Dios que nos los dyo. 
A esto rrespondemos que es nuestro seruiçio e que nos plaze, e que 
ya fezimos ordenamiento en estas Cortes sobrello, segund que veran por-
ei quaderno dela justicia e delas leyes que fezimos, queles mandamos 
dar enesta rrazon. 
2. Alo que nos pedieron por merçed que por la grand soltura e pode-
rio que era dado aios enemigos dela fe, espiçial mente aios judios, en 
todos los nuestros rregnos, asi en la nuestra casa commo en las casas 
délos rricos ornes e ynfanzones e caualleros e escuderos délos nuestros 
rregnos, e por los grandes oficios e onrras que y auian, que todos los 
christianos los auxen de obedesçer e de auer temor dellos et deles fazer 
la mayor rreuerençia que podien; en. tal manera que todos los conçeios 
delas çibdades e villas e lugares délos nuestros rregnos e de cada vna 
persona por si que todos estañan catinos e sogeptos e asonbrados délos 
judios, lo vno por el grand lugar e onrras queles veían auer en la 
nuestra casa e en las casas délos grandes délos nuestros rregnos, et 
otrosi por las rrentas e oficios que tenien; por la qual rrazon los dichos 
judios asi commo gente mala atreuida, enemigos de Dios e de toda la 
christiandat, fazien con grand atreuimiento muchos males et muchos 
cohechos, en tal manera que todos los nuestros rregnos o la mayor parte 
dellos eran destroydos e despechados délos dichos judios; et esto quelo 
fazien menospreciando los christianos e la nuestra fe católica, et que pues 
era nuestra voluntad que esta mala conpana biuiese en los nuestros 
rregnos, que fuese nuestra merced que biuiesen señalados e apartados 
délos christianos, segunt que Dios inandd e las leyes e los derechos lo or-
denaron , e que troxiesen señales segund quelas traían en otros rregnos, 
porque se conosçiesen entre los christianos, e porque non ouiesen rrazon 
de fazer tanto mal e tanto dapno commo fazien; et otrosi que non ouie-
sen oficios ningunos en la nuestra casa nin de otro sennor nin caua-
llero nin escudero de nuestros rregnos, n in fuesen arrendadores delas 
nuestras rrentas, por quanto fazian con ellas falsa mente, muchos males 
e muchos cohechos; nin troxiesen tan buenos panos nin tan onrrados 
commo trayen; nin caualgasen en mulas, porque fuesen conosçidos en-
tre los christianos; et que pues ellos auien.de beuir por dar fe e testimo-
nio dela muerte de nuestro sennor Jesu Christo, que biuiesen e pasasen 
por los^ofiçios que solien et non en otra manera, segund que beuien e 
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pasauan en los otros rregnos do aula algunos dellos; et otrosí que 
fuese nuestra merced de mandar que ningunos judios nin moros que 
non ouiesen nonbres de christianos, e los quelo auien, quelos mudasen 
luego. 
A esto rrespondemos que en rrazon quelos judios nin los moros non 
ayan nonbres de christianos, que es seruiçio de Dios e nuestro e que nos 
plaze, eque de aqui adelante ningund judio nin moro non sea osado 
de se llamar nonbre de christiano nin otrosy ninguno non sea osado délos 
llamar nonbres de christianos; et non fagan ende al, so pena dela nues-
tra merced e delas penas que enlos derechos se contienen. Et otrosi en 
rrazon que anden señalados los dichos judios porque se conozcan entre 
los christianos, es seruiçio de Dios e nuestro, e plazenos que anden sena-
lados dela senna! que nos acordaremos e mandaremos que trayan; et en 
rrazon de todo lo al que enla dicha petición se contiene, tenemos por 
bien que pasen segund que pasaron en tienpo délos rreyes nuestros an-
teçesores e del Rey don Alfonso nuestro padre. 
3. Alo que nos pedieron que fuese la nuestra merced de guardar para 
nos e para la corona délos nuestros rregnos todas las çibdades e villas 
et castiellos e fortalezas, segund que el Rey don Alfonso nuestro padre, 
que Dios perdone, lo otorgó e prometió en las Cortes que fizo en Valla-
dolid después que fue de hedat, e quelas tales çibdades e villas e luga-
res e castiellos commo estos quelas non diésemos a algunos, e si las 
auiamos dado, quelas tomásemos ala corona délos nuestros rregnos, e 
que de aqui adelante que fuese la nuestra merçed delas non dar nin en-
tregar a otras partes. 
A esto rrespondemos quelas villas e lugares que fasta aqui auemos 
dado a algunas personas, que gelas dimos por seruiçios que nos fezieron; 
mas de aqui adelante nos guardaremos quanto podiermos delas non dar, 
et si algunas dieremos, quelas daremos en manera que sea nuestro ser-
uiçio e pro délos nuestros rregnos. 
4. Alo que nos pedieron que fuese nuestra merced de mandar poner 
buena guarda en los puertos e en las sacas, en tal manera porque non 
sacasen fuera délos nuestros rregnos las viandas nin los ganados nin 
las otras cosas bedadas, nin otrosi que non pediesen meter alos nues-
tros rregnos moneda falsa segund que algunos lo auian fecho fasta 
aqui, ca por esta rrazon quelos nuestros rregnos que eran menguados 
de ganados e de cauallos e de todas las otras viandas, e los otros rreg-
noŝ  que solien ser menguados, que eran agora ahondados dello; et otrosi 
que por esta rrazon que andana en los nuestros rregnos mucha moneda 
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mala e falsa e quela buena moneda» que era en los nuestros rregnos o 
la mayor parte della, quela auien sacado fuera délos nuestros rregnos, 
por lo qual eran encaresoidas las viandas e todas las otras cosas en 
los nuestros rregnos e que auien venido e venien por esta rrazon grand 
dapno ala nuestra tierra. 
A esto rrespondemos que es nuestro seruiçio e pro e guarda délos 
nuestros rregnos, e que nos plaze délo fazer asi, e ordenado e dado aue-
mos ya ornes buenos délos obispados que estén por guardas délos d i -
chos puertos, tales que guardarán nuestro seruiçio e nos darán muy 
buena cuenta dello. 
5. Alo que nos pedieron que sopiese la nuestra merçed que algunos 
grandes ornes délos nuestros rregnos que non dexauan husuar la nues-
tra jurediçion e sennorio rreal en sus lugares, deziendo que nos nin la 
nuestra justiçia que non teniemos que beer en ello; non seyendo ello asy 
commo ellos dezien, ante seyendo vsado e acostunbrado enel tienpo 
del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, ante e después, 
quelas aleadas delas sentencias que se fazen délos alcalles délos tales 
sennorios que benien antes alos nuestros alcalles dela nuestra corte, et 
eso mesmo las querellas délos tales alcalles para lo oyr e librar; e si la 
justiçia menguaua, que solien benir alo mostrar e querellar a nos e alos 
nuestros alcalles, e que auien conplimiento de derecho sobrello, oyen-
dolo en la manera que conplia a nuestro seruiçio e pro e guarda délos 
tales lugares; et otrosi quelos tales pleitos delas biudas e délos huérfa-
nos e délos pobres e,delas personas miserables délos tales lugares quelos 
traian ala nuestra corte, e que sienpre fincaua a nos la justiçia rreal; e 
quelos dichos pleitos quelos librauan los nuestros alcalles commo falla-
uan por derecho, guardando su derecho acada vna delas partes; et 
otrosi quelos tales lugares de sennorios que obedesçien e conplien las 
nuestras cartas e los nuestros alualas e los nuestros mandamientos e 
enplazamientos e délos nuestros alcalles, e que venien a ellos obe-
dientes; e que enlos tales sennorios do non conplien la justiçia los alca-
lles dende commo deuien, quela faziemos e conpliemos nos e los nues-
tros alcalles dela nuestra corte en aquella manera que entendiemos que 
era nuestro seruiçio e guarda délos tales sennorios; et quenos pedien 
por merçed que todas estas cosas e todo lo al que pertenesçíe al. nuestro 
sennorio rreal, que ordenásemos e mandásemos que se guardase e se hu-
sase en los otros lugares délos dichos sennorios, segund que se guardó 
e se husd en los tienpos pasados. 
A esto rrespondemos que nos plaze, e mandamos que se guarde e se 
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huse segund que se vstí e se guardó en el tienpo del Rey don Alfonso 
nuestro padre, que Dios perdone. 
6. Alo que nos pedieron que sopiese la nuestra merced que por la 
dadiua délos judgados de algunas çibdades e villas e lugares délos 
nuestros rregnos que nos auiemos dado algunos caualleros e ornes po-
derosos délos nuestros rregnos, que estos átales a quien eran dados los 
dichos judgados, que eran ornes de Palacio e que sabien mejor húsar de 
sus armas que non leer los libros délos tueros e délos derechos, et que 
por esta rrazon que auien de poner otros en sus lugares; et que estos 
átales que asi eran puestos por ellos en los dichos ofiçios, que esforzan-
dose en aquellos ornes poderosos e caualleros por quien tenien los d i -
chos ofiçios, que husauan voluntaria mente dellos, ante que non de de-
recho nin commo deuien, por lo qual se vendie la nuestra justicia, e 
las partes que non alcançauan conplimiento de derecho, et que por esta 
rrazon que venie grand dapno alas tales çibdades e villas e lugares; et 
que fuese la nuestra merced deles tirar los dychos oficios alos que 
los asi tenien, e que de aqui adelante quelos diésemos a ornes buenos 
çibdadanos delas çibdades e villas e lugares délos nuestros rregnos, e-
que fuesen ornes buenos llanos e abonados e pertenesçientes para ello, 
e tales que ouiesen temor de Dios e de nos e de sus almas e que fezie-
sen justicia e derecho e lo que deuien; e que estos átales ofiçios que 
gelos diésemos por vn anno e non mas, e a cabo del anno, que nos ve-
niesen dar cuenta de commo auian rregido e aministrado las dichas 
çibdades e villas e lugares, e que esto que era seruiçio de Dios e nues-
tro e pro e guarda délos dichos lugares. 
A esto rrespondemos quenos plaze deles dar los tales juezes segund 
que nos los demandan por vn anno, e que dende adelante que faremos 
commo la nuestra merced fuere e conpliere a nuestro seruiçio. 
7. Alo que nos dixieron que por quanto nos por nuestros mesteres 
auiemos dado algunas aldeas e villas e lugares e términos de algunas 
çibdades e villas e lugares de nuestros rregnos a algunos caualleros e 
a otras personas, asi que estauan desapoderados e despojados délos ta-
les lugares, et por esta rrazon las tales çibdades e villas e lugares non 
podien conplir las nuestras rrentas e pechos e derechos, estando asi 
desapoderados délos dichos lugares suyos; et que nos pedian merced 
que gelos mandásemos tornar segund que de ante las tenien, porque 
ellos podiesen conplida mente pagar e conplir las nuestras rrentas e pe-
chos e derechos. 
A esto rrespondemos que nos digan e nombren quales son las çibda-
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des e villas e lugares que dizen queles tomamos las dichas sus aldeas e 
lagares e quelas dimos a otros, et otrosi que nos nombren a quien las 
dimos, e nos mandaremos sobrello lo quela nuestra merced fuere et fa-
lláremos que es nuestro seruiçio. 
8. Alo que nos pedieron merced que en las çibdades e viljas e luga-
res délos nuestros rregnos do auien los alcalles e la justicia de fuero 
que gelo mandásemos guardar, et queles non posiesemos de aqui ade-
lante juez de fuera nin delas dichas çibdades e villas e lugares , saluo 
si nos lo pediesen todos los del lugar o la mayor parte dellos, e que 
quando nos lo pediesen, que gelo diésemos por vn anno e non mas, e 
que fuese orne bueno çibdadano o de vil la e pertenesçiente para auer el 
oficio, et que este tal que fuese del rregno onde fuese la cibdat o villa 
o lugar que nos pediesen el dicho juez. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien. 
9. Alo que nos pedieron que fuese nuestra merged de dar e fiar los 
nuestros castiellos e fortalezas delas çibdades e villas e lugares de nues-
tros rregnos a tales personas que guarden nuestro seruiçio e nos den 
buena cuenta délos dichos castiellos e fortalezas. 
A esto rrespondemos que es nuestro seruiçio, e que nos plaze délo fa-
zer así. 
10. Alo que nos pedieron que fuese nuestra merced de mandar defen-
der que alguno nin algunos non fuesen osados de fazer casas fuertes en 
los nuestros rregnos sin nuestro mandado, et que quando ouiesemos de 
encargar a alguno o algunos que feziesen las tales fortalezas, quelas fe-
ziesemos e encargásemos con acuerdo délos délos nuestros rregnos e 
non en otra manera, porque se feziese commo conplie a nuestro serui-
çio e a pro e guarda délos nuestros rregnos; e que en rrazon delas for-
talezas que estauan començadas a fazer, que mandásemos sobrello lo 
que fuese nuestro seruiçio e pro e guarda délos nuestros rregnos. 
A esto rrespondemos que nos plaze, e que quando ouieremos de en-
cargar a alguno o algunos que fagan casas fuertes, quelo faremos e 
otorgaremos con acuerdo délos del nuestro consejo e de algunos dela 
comarca donde se mandare fazer la fortaleza. 
11. Alo que nos dixieron que bien sabia la nuestra merced en commo 
muchos tenían tierra e dineros e sueldo de iios para'ciertos ornes de ca-
uallo, e que nos non seruien con tantos commo deuien tener segund el 
sueldo queles danamos, et que esto era grand nuestro deseruiçio é dáp-
no délos nuestros rregnos; e que nos pedien merged que ordenásemos la 
nuestra gente e la nuestra caualleria fasta cuento çierto, en aquella ma-. 
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ñera que entendiésemos que conplia a nuestro seruiçio e dofendimíento 
e guarda délos nuestros rregnos, e queles diésemos tierra e dineros e 
sueldo a cada vno por los de cauallo que touiese e con los que pediese 
seruir e non mas; e esto asi ordenado por nos, que el que non touiese 
tantos ornes commo montaua el sueldo que de nos licuase, quelo tor-
nase e pechase con quatro tanto segund que era derecho, et demás que 
fincase en nos el poderio para le dar pena la quela nuestra merged 
fuese. 
A esto rrespondemos que nos plaze, e quelo faremos e ordenaremos asi, 
porque es nuestro seruiçio e pro délos nuestros rregnos. 
12. Alo que nos dixieron que bien sabia la nuestra merced en commo 
auiemos dado e fecho donaçion algunas personas et algunos lugares de 
grand parte delas nuestras rrentas e pechos e derechos, por lo qual nos 
non podiemos conplír los nuestros mesteres con lo al que ílncaua, o 
auiemos por ende de mandar alos nuestros rregnos quelo conplieson; e 
que nos pedien por merced que viésemos e esaminasemos las merçedes 
que auiemos fecho enesta rrazon, e lo que fallásemos e entendiésemos 
que non era de guardar, quelo rreuocasemos; ca desto nos vernia grand 
prouecho e grand ayuda para conplir los nuestros mesteres. 
A esto rrespondemos que es grand nuestro seruiçio, e quenos plaze. 
13. Alo que nos pedieron que fuese nuestra merced que tomásemos o 
escogiésemos délos çibdadanos, nuestros naturales delas çibdades e v i -
llas e lugares délos nuestros rregnos ornes buenos entendidos e per-
tenesçientes que fuesen del nuestro consejo, e para que andodiesen con 
ñusco con los otros del nuestro sennorio para nos consejar en todos los 
nuestros consejos, e que esto seria muy grand nuestro seruiçio e se-
rian por ende mejor guardados todos los nuestros rregnos e el nuestro 
sennorio. 
A esto rrespondemos que nos plaze délo fazer asi, que es nuestro ser-
uiçio e que dado auemos ya oydores dela nuestra abdiençia e alcalles 
delas prouincias délos nuestros rregnos, que son alcalles enla nuestra 
corte, e es la nuestra merced que estos que sean del nuestro conseio. 
14. Alo que nos pedieron que bien sabia la nuestra merçed que en 
rrazon delas albaquias que algunos arrendaron e arrendaran en el Real 
de sobre Toledo, que agora quelos dichos arrendadores quelas andauan 
demandando e faziendo pesquisas sobrellas, e que pues tanto tienpo era 
pasado quelas dichas albaquias eran arrendadas, que nos pedien por 
merçed quelas non mandásemos coger nin demandar en ningunos l u -
gares délos nuestros rregnos n in fazer pesquisa sobrellas, ea por esta 
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rrazon se podían perder e destroyr muchos délos» lugares délos nuestros 
rregnos. 
A esto rrespondemos que este fecho que sea mostrado alos oydores 
dela nuestra ahdençia, e que sea y llamado el nuestro thesorero, e que 
los nuestros oydores que libren sobrello lo que fallaren por derecho. 
15. Alo que nos pedieron merced que mandásemos que non leuasen 
nin demandasen pasage enlos nuestros rregnos los caualleros e escude-
ros del pan e del yino e delas otras cosas que pasauan por los sus luga-
res de vn lugar a otro, ca nunca fuera acostunbrado délo leuar, si non 
agora quelo lieuan ellos nueua mente, e que en esto que faremos grand 
nuestro seruiçio. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien, e manda-
mos so pena dela nuestra merced que non vsen agora otra costunbre 
núeua, saluo la que fue sienpre vsada enlos tienpos pasados e en el tienpo 
del dicho Rey nuestro padre, que Dios perdone. 
16. Alo que nos dexieron que en algunas çibdades e villas e lugares 
délos nuestros rregnos, llamándose monederos muchos délos vezinos e 
moradores de ellos, que se escusauan enon querien pechar por ende en 
los pechos quelos conçejos délos dichos lugares derramauan entre si, se-
yendo ellos délos mas rricos e mas abonados que y auie; quanto mas 
que non eran puestos por nos nin por nuestro mandado nin eran del 
numero délos monederos, por lo qual los conçejos délos dichos lugares 
non podien conplir n in pagar los dichos pechos; e que nos pedien por 
merçed que mandásemos que pagasen los dichos monederos enlos pe-
chos con los otros vezinos délos dichos lugares. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que agora que paguen, e 
que quando nos mandaremos labrar moneda, que nos ordenaremos quan-
tos sean. 
17. Alo que nos dexieron que sopiese la nuestra merçed quelos alcay-
des délos nuestros alcaçares e los nuestros rrecabdadores que recabda-
uan por nos lo mostrenco e lo algarauo, que tomauan e fazian tomarlos 
ganados que traspasauan de vna cabanna a otra e de un lugar a otro, e 
lo que fallauan en los canpos sin pastores quelo matauan e lo vendien 
a otras' personas, sin lo tener en si de manifiesto e sin ser apregonado 
por los mercados acostunbrados, e que en esto que 'rrescebimos grant 
deseruiçio e los dela nuestra tierra muy grandes dapnos; e que nos pe-
dien por merçed quelos ganados que en esta manera fuesen fallados e 
tomados, quelos touieseri en si de manifiesto los: quelos fallasen fasta se-
senta dias conplidos, e fuesen apregonados publica mente por los merca-
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dOS acostuabrados por quelo cobrasen sus duennos, e que en esto queleu 
faremos merced. 
A esto rrespondemos quelos quelos tales ganados tomaren qnelos ten-
gan en si de manifiesto fasta sesenta dias conplidos, e qnelos fagan a 
pregonar, en los mercados acostunbrados; e si los duennos dellos pa-
resçieren,. queles tornen lo suyo, pagándoles la costa aguisada que ouie-
sen fecho sobrèlla».. - • 
18. Alo que nos dixieron que por quanto los judios e moros délos 
nuestros rregnos auian cartas e preuillegios, que testimonio de christia-
no nop/lea enpeçiese, saluo si ouiese y testimonio de judio o de moro, 
e que esto que era grand perjuyzio e dapno de toda la nuestra tierra, 
por quanto, por esta rrazon se éncobrian en los dichos judios e moros 
muckos furtos e muchos rrobos e otros uialeñeios muy grandes, e que 
perdien muchos su derecho por noa poder auer contra ellos ningund 
testigo de judio nin de moro; e que fuese nuestra merged de mandar 
que esto que se entendiese en las cartas e en los contrabtos delas deub-
das, mas que non ouiesen lugar en los pleitos creminales nin en los 
çeuiles que pasasen en juyzio nin en los malefiçios, mas que preñán-
dose con dos ornes buenos christianos e de buena fama, que valiese lo 
que asi prouase contra ellos. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien e es nuestra merçed que 
non valan contra los dichos jndios nin contra alguno dellos testimonio 
de christiano que sea presentado .contra ellos en juyzio o en otra manera 
sin testimonio de judio, pero que tenemos por bien que esto que se en-
tienda en rrazon delas debdas que algunos christianos les deuen e en to-
das las otras cosas e pleitos çeuiles que entre los dichos christianos e j u -
dios acaesçieren daqui adelante; e en las otras cosas e pleitos que fue-
ren creminales que entre los dichos cristianos e judios acaesçieren, que 
valan los testigos christianos que fueren presentados contra los dichos 
judios o contra alguno dellos, seyendo los christianos ornes de buena 
fama. 
19. Alo que nos dixieron que por quanto algunos judios delas alja-
mas délos nuestros rregnos enel tienpo que ellos auien priuança en las 
casas délos rreyes nuestros anteçesores, que ganaron cartas e preuillegios 
de algunos délos rreyes pasados, en que se contenia que jurando el judio 
que tenia a pennos qualquier cosa, avnque non dixiese nin nonbrase 
quien gela enpennara, que el duenno dela cosa que fuese tenudo ale 
dar quanto el judio jurase quela tenia enpenada; et que esto que era 
manera para se fazer muchos furtos e muclios rrobos e conprarlos los j u -
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dios, e los sennores délos bienes noa los poder cobrar dellos, a menos1 
deles pagar por ellos las quantias que ellos dixiesen e jurasen quelas 
tenían enpenadas, et que esto que era grand deseruiçio de Dios e 
nuestro e grand dapno de todos los nuestros rregnos, et que nos pedien 
por merced que rreuocasemos las tales cartas e preuillegios quelos d i -
chos judios tenien, et que mandásemos que se feziese sobrello lo que era 
derecho. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien, pero que 
es nuestra merced e mandamos que el judio que sea creydo por su jura, 
dando otor commo ouo la cosa o el penno quele demandan. 
20. Alo que nos pedieron que qualquier orne lego que enplazaáe a 
otro lego para ante los juezes dela Eglesia sobre las cosas que perte-
nesoiesen ala nuestra jurediçion tenporal, o que feziesen algunas obli-
gaciones sobre si en. que se posiesen e obligasen ala jurediçion dela 
Eglesia sobre la dicha rrazon, que pechase çient marauedis dela buena 
moneda por cada vegada, e que esta pena que fuese para la çerca dela 
villa do esto acaesçiere, e que podiesen prendar por esta pena alos que 
en ella cayesen los oficiales del lugar, e quela obligaçion que fuese fe-
cha sobre tal rrazon, que non valiese e que el .escriuano publico quelo 
escriuiese que perdiese el oficio por ello. 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien. 
21. Alo que nos pedieron merçed que quando algunos ornes delas 
nuestras çibdades e villas e lugares délos nuestros rregnos benieren ala 
nuestra casa con algunas mensagerias e negocios de sus conçeios o su-
yos, que beniesen ante nos mesmo, porque nos podiesen dezir e mostrar 
et pedir sin otro detenimiento alguno los fechos e las mensagerias e ne-
gocios porque beniesen, e non estodiesen detenidos en la nuestra corte 
faziendo costas sobresta rrazon. 
A esto rrespondemos que nos plaze, e lo tenemos por bien. 
22. Alo que nos pedieron por merçed queles mandásemos dar los qua-
dernos que ouiesen mester las çibdades e villas e lugares de nuestros 
rregnos , quitos de chançelleria e de libramientos e de escriuanos. 
A esto rrespondemos queyafecho auemos,ordenamiento sobrello, que 
paguen por cada quaderno tres doblas, e que el escriuano quelo dé al 
quelo demandare quito de sello e de libramiento de escriuano. 
23. Alo que nos pedieron merced queles confirmásemos sus preuille-
gios e sus fueros e buenos husos e buenas costumbres que sienpré ouie-
ron fasta aqui, e que gelos mandásemos guardar. . -
A estb rrespondemos que es nuestro seruiçio e que nos plaze. 
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24. Alo que nos dixieron que lohan Micer arrendador e cogedor que 
era agora délos diezmos délos puertos dela mar, que fazia muchos agra-
uios en la dicha cogecha, espiçial mente que demandaua diezmo délos 
aueres que van délos nuestros rregnos en Fraudes, et quel dicho diez-
mo diz que nunca fue y pedido nin demandado en ningund tienpo del 
mundo saluo agora, e que si este diezmo ouiesen a pagar, que seria 
quinto en lugar de diezmo; e otrosi que ponie guardas en los lugares 
do nunca se acostunbrara de poner, et en esto que rresçibetoda la tierra 
e los délos nuestros rregnos grand agrauio et dapno; e que nos pedien 
por merced que mandásemos coger los dichos diezmos e poner las d i -
chas guardas segund que sienpre se vsara e se acostunbrara en tienpo 
del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone. 
A esto rrespondemos que nos plaze, et mandamos que den nuestras 
cartas para que se guarde e se vsc todo esto sobre dicho segund que se 
vsó e guardo en tienpo del dicho Rey nuestro padre e enel nuestro fas-
ta aqui. 
25. Alo que nos dixieron que por quanto los escriuanos e notarios 
dela Eglesia ahtoritantes apoátolicales se entremetien de fazer contrahtos 
e cartas publicas en los contrabtos seglares e dela nuestra jurediçion 
seglar, et que por esta rrazon que se menguaua la nuestra jurediçion; et 
que nos pedien por merced que mandásemos e defendiésemos quelos ta-
les escriuanos e notarios que non diesen fe nin feziesen escripturas nin 
contrahtos nin cartas en lo tenporal nin en lo que tanne alo seglar nin 
ala jurediçion tenporal, mas que husasen e escreuiesen e feziesep fe 
en aquéllas cosas que fuesen dela Eglesia e pertenesçiesen a ella, se-
gund quelo ordenara el dicho Rey nuestro padre, que Dios perdone, des-
pués que fue de hedat. 
A esto rrespondemos que es nuestro seruiçio e quenos plaze, saluo si 
lo fezieren con abturidat nuestra queles dimos para ello. . -
20. Alo que nos pedieron por merced que non mandásemos prender 
nin matar nin lisiar nin despechar nin tomar a ninguno ninguna cosa 
délo suyo, sin ser ante llamados e oydos e vencidos por fuero e por der-
rocho, por querella nin por querellas que nos fuesen dadas, segund 
que esto estaua ordenado por el Rey don Alfonso nuestro padre, que 
Dios perdone, en las Cortes que fizo en Valladolid después que fue de 
hedat. ' 
- A esto rrespondemos que es grand nuestro seruiçio, et quenos plaze. 
27. Alo que nos dixieron que algunos lugares délos nuestros rregnos 
por los tienpos que son pasados fasta aqui, que eran enpobreçidos e . 
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non podien conplir loy seruiçios que tenien en cabeça por los grandes 
males e dapnos que auien rresçebidos; et que nos pedien por merced que 
diésemos ornes buenos abonados e pertenesçientes e sabidores porque 
egualasen las cabeças, délos dichos seruiçios en cada vno délos dichos 
lugares. 
A esto rrespondemos que nos plaze, e que daremos los dichos eguala-
dores egualen en tal manera commo cunple a nuestro seruiçio e pro e 
guarda dela nuestra tierra. 
27. Alo que nos dixieron que algunos delas çibdades e villas e luga-
res délos nuestros rregnos que auien los escriuanos de merced, e que el 
Rey don Alfonso nuestro padre, que Bios perdone, que tomara en si las 
escriuanias délos dichos lugares, et que después que nos venieramos 
aios nuestros rregnos, que fuera nuestra merced de confirmar ía dicha 
merçed delas dichas escriuanias, et que después nos non seyendo certi-
ficado en commo las dichas escriuanias eran de graçia, que diéramos la 
rrenta delias algunos caualleros e escuderos e otras personas délos nues-
tros rregnos; et que nos pedien por merçed quelas escriuanias que eran 
de fuero e de gracia e de merced que gelas mandásemos'guardar se-
gund que ante lo auian. 
A esto rrespondemos que es nuestra merçed que se vse e se guarde 
segund que se vsó e guardó en el tienpo del Rey don Alfonso nuestro 
padre, qué Dios perdone, e que estén las dichas escriuanias segund que 
en su tienpo estauan. 
28. Otrosi alo que nos dixieron que algunos vezinos e moradores de 
las çibdades e villas e lugares délos nuestros rregnos que tomaran hoz 
contra nos e contra nuestro seruiçio en atreuimiento e esfuerce de aquel 
tirano que se llamaua Rey, que fezieran muchos males e dapnos en los 
lugares donde eran, matando e feriendo e rrobando a otros vezinos délos 
dichos lugares, e corriendo con ellos fasta quelos fezieron yr e foyr de 
los dichos lugares, e que añdauan asi desterrados fasta que nos tornára-
mos alos nuestros rregnos, et que agora los dichos querellosos a quien 
ellos fezieron los dichos malefiçios e dapnos e desonrras, que aurian 
con.ellos muy grandes peleas e contiendas si alos dichos lugares tor-
nasen; e que nos pedien por merçed que por escusar esto tal, que man-: 
dasemos e defendiésemos alos quelos dichos maleficios fezieron que non 
entren en los dichos lugares donde morauan sus contrarios nin fuesen 
vezinos é moradores én ellos, et que si entrasen y sobre nuestro defen-
dimiento, quelos alcalles e ofiçiales délos dichos lugares quelos prendie-
sen e matasen por justiçia. 
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.A esto rrespondemos que non demandan en ello rrazon nin derecho, 
enpero es nuestra merçed que qual quier persona que deste fecho se sen-
tiere e alguna demanda o querella ouier contra los tales, que nos lo 
vengan dezir e mostrar, e nos mandaremos sobrello lo quela nuestra 
merçed fuere e falláremos por derecho. 
29. Alo que nos dixieron que nos que fezieramos merçed e quitamien-
tos de quantias ciertas de mr. delas debdas quelos christianos deuen 
aios judios pagando los christianos las debdas principales fasta tienpo 
çierto, e que por los grandes mesteres que auian rrecreçido e recrecían 
en los nuestros rregnos, que non podieran pagar nin conplir las dichas 
debdas fasta agora, et agora los dichos judios que demandauan todas 
las debdas contenidas en las cartas e contrabtos que tenían en esta rra-
zon, diziendo que pues non fueran pagadas alos plazos que nos manda-
mos, quelas deuien auer todas entera mente; e que nos pedien merped 
que mandásemos guardar e confirmar a todos los délos nuestros rregnos 
la dicha merçed e quitamientos queles fezieramos en rrazon delas d i -
chas debdas , e otrosí queles diésemos plazo conuenible a que podiesen 
pagar los mr. e"otras cosas que alos dichos judios deuien segund quelo 
ordenáramos en las Cortes que fezieramos en Burgos. 
A esto xrespondemos que tenemos por bien e es nuestra merçed que del 
dia que llegaren los procuradores alas çibdades e villas e lugares de 
nuestros rregnos fasta tercer dia, que pregonen en las cabeças délos 
arcebispados et obispados e sacadas e meryndades que sean tenudos los 
que deuen alguna cosa alos judios e judias por cartas publicas o por 
otros rrecabdos ciertos, que gelos paguen las dos partes delas dichas 
deubdas fasta quinze dias primeros seguientes, e si las non pagaren 
alos dicho?, quinze dias, que non ayan quita ninguna e que gelo pa-
guen luego entera mente. 
30. Alo que nos dixieron que en los tienpos pasados délos rreyes nues-
tros antecesores e enel tienpo que el Rey don Alfonso nuestro padre, que 
Dios perdone, quelos delas villas dela marisma de Castiella e de Guy-
puzca e del condado de Vizcaya que husaron e acostunbraron que al-
gunos dellos llegauan en las villas delas marismas de Gallizia e de As-
turias o en algunas delias, que pagando los nuestros derechos rreales 
que conpran sal e pescados frescos menudos e granados e vallenas e 
cauallates, e quelos salgauan por s i , e esto que se vsara sienpre fasta 
agora de poco tienpo acá, et que agora los delas dichas villas de -Galli-
zia e de Asturias o algunas delias que fezieran nueua mente posturas & 
«onfradias e que gelo non querían consentir e queles enbargauan el d i -
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cho vso e costunbre que dizen que sienpre ouieron e acostunbraron; 
por la qual rrazon dizen que an de conprar los pescados e las vallenas 
e cauallates mucho mas caro e por mayores quantias que solien, e que 
nos pedien merced que mandásemos que el dicho vfiçio e costunbre que 
les fuese guardado segund queles fue guardado en los tienpos pasados 
e en el tienpo del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que esto que se vse e se 
guarde segund quese vsó e se guardó en tienpo del dicho Rey nuestro 
padre; et si después acá algund ordenamiento o estatudo an fecho nue-
ua mente sobresta rrazon, mandamos que non vala. 
31. Alo que nos dixieron que bien sabia la nuestra merced en commo 
fezieramos ordenamiento quelos que ouiesen ciertas quantias, que man-
touiesen cauallos so çierta pena, et que por esta rrazon que todos los délos 
nuestros rregnos que auian resçebidos muy grandes dapnos et perdidas 
en los tienpos pasados, e que eso mesmo fazien agora si los ouiesen a 
mantener; e que nos pedien por merced que mandásemos que non man-
touiesen los dichos cauallos, e que si en alguna pena auien caydo fasta 
aqui por esta rrazon, que fuese nuestra merced de gela quitar. 
A esto rrespondemos quela pena que gela quitamos si en ella caye-
ron fasta aqui, enpero tenemos por bien e mandamos que del primero 
dia del mes de enero primero que viene en adelante, que qual quier 
que ouiere quantia de treynta m i l i mr. en mueble o en rrayz, sa-
cando la casa de su morada, que mantenga vn cauallo de valor de tres 
mi l l mr. 
32. Alo que nos pedieron por merced que non diésemos nin mandá-
semos dar ningunas cartas nin alualaes nuestras para que alguno nin 
algunos fuesen apremiados que conprasen apremiada mente algunas co-
sas, avnque se vendiesen por los nuestros mr., fallando quien las con-
prase por preçio aguisado; et otrosi quelos que conpraran algunas co-
sas apremiada mente por cartas de aquel tirano que se llamaua Rey, 
que fuese nuestra nierçed de mandar quelas tales vendidas e conpras 
que asi fueren fechas que fueren balederas. 
A esto rrespondemos- que nos plaze que finquen valederas las dichas 
conpras e vendidas, saluo las que se fezieren délos bienes que fueron to-
mados e vendidos de aquellos que andauan connusco en nuestro serui-
çio fuera délos nuestros rregnos. 
33. Alo que nos pedieron merçed quelas penas e calonias que perte-
nesçiesen ala nuestra cámara en que auian caydo algunos delas çibda-
des e villas e fogajes délos nuestros rregnos fasta aqui, que gelas qui-
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tasemos e quelas non mandásemos demandar, e quelos que de aqiü 
adelante cayesen en las dichas penas e calonias, quel quelas ouiese a 
demandar para la nuestra cámara quelas demandase ante los nuestros" 
alcalles, e quel alcalle que diese la sentencia sobrello, e si alguna delas 
partes se sentiese por agrauiada, quele otorgase el aleada. 
A esto rrespondemos que por les fazer merced queles quitamos todas 
las dichas penas e calonias que ala nuestra cámara pertenesçen en que 
cayeron fasta el dia que nos fezimos estas Cortes en Toro; e en lo otro 
mandamos quese vse segund quese vsó en tienpo del dicho Bey nues-
tro padre, que Dios perdone. 
34. Alo que nos dixieron que en tienpo del Rey don Alfonso nuestro 
padre, que Dios perdone, que tomara para si los alfolis dela sal delas 
villas delas marismas dela rribera dela mar de Castiella e de Guipuzca 
e de Gallizia e de Asturias e de todos los otros alfolis délos nuestros 
rregnos, e que quando los tomara, que fiziera ordenación que valiese la 
fanega dela sal precio çierto e non mas, et que silos arrendadores délos 
dichos alfolis non los podiesen conplir nin fornecer, quelos mercadores 
que troxiesen sal alas dichas villas e quelo podiesen vender por el d i -
cho preçio que era puesto, e que pagasen cierta quantia por cada vega-
da alos dichos alfolineros; et que agora los dichos alfolineros e otras 
personas a quien nos auiemos fecho merced délos dichos alfolis que 
vendien la dicha sal por mayor precio délo que fuera puesto por la 
dicha ordenaçion; et otrosi que rrescibian mayor precio délos merca-
deres que traían la dicha sal que avnque pagauan el dicho precio, que 
gelo non consentien vender; e que nos pedien por merçed que man-
dásemos que esto que se vsase e se vendiese e se acostunhrase segund 
que se-vendió e se vsó e se acostunbró en tienpo del dicho Bey nuestro 
padre. 
A esto rrespondemos que este fecho quelo encomendamos alos nues-
tros oydores dela nuestra abdiençia e a Gomez Garcia e a Pero Ferr-
nandez de Villegas nuestros thesorerose mandárnosles que nos fagaa 
rrelaçion délo que acordaren sobre ello, porque nos fagamos sobrello lo 
quela nuestra merced fuere. 
. Et destas dichas petiçiones que nos fezieron e respuestas que nos d i -
mos a ellas mandamos alos nuestros escriuanos que fagan ende qua-
dernos para que den a cada vna delas çibdades e villas e lugares 
délos nuestros rregnos, e mandamos al nuestro Chançeller que gelos 
den, sellados con nuestro sello de plomo, quitos de chançelleria, se-. 
gund que por nos es ordenado en las dichas Cortes. Dado en las. Cor-
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tes de Toro diez dias de setienbre, era de mil l e quatroçientos e nueue 
anuos. 
Yo Pero Fferrnandez lo ffiz escreuir por mandado del Rey.—Diego. 
Ffernandez, vista.—Johan Ffernandez. 
X V . 
Ordenamiento de Cancillería otorgado, según se cree, en las Corles celebradas en Toro, en la era MCCCCiX 
(año 1571) ». 
t 
Sepan quantos este ordenamiento vieren, commo nos don Enrrique 
por la graçia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo etc. Por que 
fallamos que enlos libramientos que se fazian fasta aqui delas cartas 
que salen dela nuestra chançelleria, que libran los nuestros escriuanos, 
et otrosi los que están ala tabla délos nuestros sellos, que cunple anues-
tro seruiçio et apro délos del nuestro sennorio de fazer ordenamiento, 
sobre ello. Et por ende tenemos por bien et mandamos que de aqui ade-
lante que se guarde enesta guisa : 
1. Primera mente quel escriuano aquien nos mandáremos librar al-
guna carta, que diga enel libramiento del. escriuano, quela escriuio o 
fizo escriuir por nuestro mandado. Et si alguna carta destas que librare 
el nuestro escriuano por nuestro mandado, viere el nuestro notario o el 
nuestro ckançeller que es tuerta o durare* enella, quela non mande dar, 
et quela traya ante nos. Et las cartas que fueren libradas enel abdiençia, 
que diga el escriuano : asy fulano la mandó dar, por que fue asy libra-
do enel abdiençia, et yo fulano escriuano del Rey la íiz escriuir por su 
mandado. Et este quelo asy mandare, que sea de aquellos que han po-
* Damos á luz este cuaderno porque aunque no pueda ascgurarso que fué dado en Córtes, day. vá-
rias razones que parecen contribuirá persuadirlo. En el texto mismo, cap. 8, se lee : «Otrosy porque 
nos dixieron quela nuestra chançelleria non eslaua bien ordenada asy commo amplia...» y éstos eran 
los propios términos en que los procuradores del reino habían hecho en otra ocasión petición semejan-
í e , motivando así, antes y desjmesde la época en que nos hallamos, la concesión de ordenamientos de 
cancillería, entre los cuales es uno de los más importantes el que nos ocupa. 
Ei texto que publicamos se lia tomado del códice de la Biblioteca Nacional, S 38, y se encuentra 
al fól. 135 del mismo, de letra, al parecer, del siglo xiv. 
* Así está éh el códicé, tal vez deba leerse: dudare. 
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der delibrar los fechos dela abdiençia, ct que ponga su nonbre enla 
nuestra carta enlas espaldas, que non sea so el sello; et que non ponga 
enla carta en general que se fizo por mandado del abdiençia. Et las 
cartas que mandare librar el cZmnçeller o los notarios, que diga enel 
libramiento quela eseriuio o fizo escriuir por mandado del chançeller o 
del notario mayor, o délos que estonieren por ellos, por cuio mandado 
fuere librada. Et que ponga su vista enla carta que mandare librar, en 
guisa que non pase a tercera persona; et el chançeller o el notario ma-
yor, o los que estouieren por ellos por nuestro mandado fuere libra-
do4; et las cartas délos pleitos o délos juyzios, que libraren los nuestros 
notarios mayores, o los que estouieren por ellos , que diga el escriuano 
quela libra por mandado de aquel notario que libra'el pleito; et las car-
tas délos libramientos, que diga el escriuano quela libra por nuestro 
mandado; et quelos escriuanos délos libramientos sean tenudos de po-
ner sus nonbres enlas cartas délos libros, et'quelo pongan enlos libra-
mientos, et pongan y su nonbre enel libro. 
2. Et otrosy las cartas que fueren menester por rrecabdamiento de 
los nuestros dineros, quelas libren por mandado del nuestro notaHo e 
del nuestro thesorero o del nuestro espensero mayor, poniendo cada 
vno su sennal enla carta que mandaren librar; pero que estas carta? 
que mandaren librar, que se libren dela vista del notario e del chan-
çeller. 
3. Et otrosy en rrazon delas sobre cartas, que sobre los dineros son 
delas nuestras rrentas o pechos o derechos, quelas libre el escriuano 
del notario que ha de dar la carta; et quel notario et el chançeller, 
quela libren de vista. Et que ellos o los que touieren los libramientos 
del chançeller, que guarden que vaya segund las condiciones conque 
fue fecha la rrenta. 
4. Et otrosy el que touiere el rregistro, que concierte por sy mesmo 
la carta conel rregistro, de commo estouiere la carta; et ponga su non-
bre tan bien enel rregistro que tiene, commo en la carta. Por que sy 
de otra guisa se fallare que estouiere enel rregistro de commo escome-
ré la carta, que ayan la pena que ha el que falsa nuestra carta. 
5. Et porque estén mas çiertos estos rregistros, tenemos por bien 
que .cada vno délos que touieren los rregistros, que tengan los rregis-
tros delas cartas de cámara, et las délos alcalles aotros; et quelos qu& 
tienen los rregistros, que sean tenudos délos traher consigo en la nues-
*, Parece que quiere decir: que pongan en las cartas que están libradas por órden del Rey. 
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t ía corte vn anno, que se cuente desdel primero dia de enero fasta el 
primero dia de setienbre de aquella era. Et acabado el anno, que 
sea temido délos dar en libramientos apartados delas nuestras car-
tas de cámara, et delas cartas de alcalle, al nuestro camarero para 
quelas guarde en los nuestros.thesoreros (sic), porque estén bien guar-
dadas. 
6. Otrosy tenemos por bien que ninguna carta, asy de cámara com-
ino de alcalle, que fuere rrayda en lugar sospechoso, que non sea l i -
brada nin sellada fasta que sea escriuida otra vez e tornada en linpio 
syn rraer. 
7. Otrosy tenemos por bien et mandamos quel notario délos nuestros 
preuillejos, que lieue por la rrueda et por el libramiento dela carta 
çient et cinquenta mr.; et los nuestros escriuanos que lieuen por libra^ 
miento dela carta de cámara seys mr.; et el escriuano del sello dela po-
ridat doze mr., segund quelo leñó fasta aqui, en dubda la quantia. Eí 
por la carta del alcalle tres mr.; et por el libramiento delas cartas de' 
libramientos , de cada vna seys mr . ; ét por los libramientos, la carta 
que fuere de libramientos seys mr. los libramientos dela notaria donde 
fuere la carta ; et que lieue el que touiere el rregistro, ¡por. cada carta 
que librare del rregistro qiúnze dineros; et que non lieue mas avn que 
sea la carta escripta en pargamino. Et qual quier gestos sobre dichos 
sy mas leñare, que por la primera vez quele pague quatro tanto, etpor 
la segunda vez que yaga sesenta dias enla cadena, et por la terçera vea 
que pierda el ofiçio. Et desto quelo libre el nuestro chauceller mayor 
o el que estouiere por el , non pasando al terçero que estouiere por el. 
Et si lo el non fiziere et librare, et fuere a nos querellado, que gelo es-
carmentemos al nuestro chançeller como la nuestra merced fuere. 
8. Otrosy porque nos dixieron quela nuestra chançelleria non estaña 
bien ordenada asy fiommo cunplia, tenemos por bien dela ordenar en-
esta manera: 
Primera mente quando nos mandáremos dar preuillejo a 
alguna villa de fuero nueuo, ha .dar ala chançelleria por 
el preuillejo o por carta. • -dc^nr. 
Sy-mandáremo's fazer puebla nuena et les dieremos he-
redamiento de termino poblado, ha de dar por el preui-
llejo o carta ala chançelleria. . . : ccc xSíT' 
Et sy.eltemino aon fuere ;pobkíio, han de dar ala chan-
•celleria por el'preuillejo o carta. . • • • • • csxmr. 
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Sy a alguna çibdad o villa grande diéremos termino . 
poblado, han de dar por el preuiilejo o carta ala chan-
çelleria de mv 
Sy el termino fuere yermo, den por el preuiilejo o carta . . 
ala ehançelleria ccc.mr 
Sy termino poblado dieremos aotra villa menor, den por 
la ehançelleria. ecc mr 
Sy fuere por poblar, den por el preuiilejo o carta ala 
ehançelleria. cxx mr. 
Pero que sy el termino queles dieremos fuere yermo, tan 
grande e tan asu pro de aquella aquien lo dieremos commo 
podría ser otro que fuese poblado, den otro tanto commo 
sy fuere poblado eco mr. 
Sy quitáremos a alguna vil la de pecho o de portadgo, 
han de dar cada vno destos preuillejos o carta ala ehan-
çelleria de mr. 
Sy fuere aldea, por cada vna delas sobre dichas dé ala 
ehançelleria ecc mr. 
Sy quitáremos a algund omme de portadgo õ de pecho, 
pague el rrico por qual quier dellos cxx mr. 
Eso mesmo pague por qual quier pecho que nos lo man-
dáremos quitar, asy de moneda commo de fonsadera como 
de seruiçio commo de yantar commo de azemilas commo 
de. pechos conçejables, pague por qual quier pecho délos 
-sobre dichos1 cxx mr. 
Sy fuere pobre, pague por qual quier délos pechos de 
los sobre dichos lx mr. 
Sy quitáremos aomme de fuera del rreg'no de diezmo o 
de almoxarifadgo , por cada vna destas cosas pague ala 
ehançelleria por la carta de mr. 
Sy lo quitáremos de portadgo, dé ala ehançelleria. . . ecc mr. 
Otrosy ala çibdat o ala vil la aquien dieremos feria, dé * 
ala ehançelleria por la caria de mp. 
Qual quier villa o lugar aquien dieremos mercado, dé 
ala ehançelleria . . . . \ • clxxx mr. 
1 Én el códice de que nos servímos hay aquí una nota marginal, al parecer de la .misma letra, que 
dice: esto non estaua eriel otro dela tabla, pero para esto es ya enel otro de quitamiento de... (hay 
uriá palabra en blanco) o pecho. 
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Sy nos dieremos villa o castillo por heredat 
a alguno, pague por la villa o castillo, por la 
chançelleria vj ô 
Por qual quier aldea, que fuere del termino 
dela villa o del castillo, dé ala chançelleria por 
cada aldea de mr. 
Quando nos dieremos aldea alguna, dé ala 
chançelleria1. 
Sy dieremos viUa, avn que aya castillo o al-
caçar, dé ala chançelleria vj © mr. 
Quando dieremos alguna casa fuerte, dé ala 
chançelleria tres m i l i mr i i j © mr. 
Sy dieremos aalguna vil la o castillo portadgo 
o otros derechos o rrentas o heredades por su 
vida, que sea apreciado la rrentaque rrendiere en 
tres annos, et que pague ala chançelleria el diez-
mo que rrendiere la rrenta de estos tres annos. diezmo de ii j annos. 
Sy gelo diere por tienpo cierto o quanto la mi 
merced fuere, que pague ala chançelleria el 
diezmo délo que rrendiere vn anno. Et syle die-
remos portadgo o otros derechos o heredades o 
rrentas por juro de heredat, que sea apresçiada 
la rrenta délo que rrendiere en quatro annosi. 
Et pague ala chançelleria-el diezmo délo que 
rrendiere enestos quatro annos. . . . diezmo de i i i j annos. 
Quando nos dieremos alguna villa o castillo o 
aldea o otro lugar qual quier a alguno, con to-
dos sus pechos et derechos, asy los que perte-
nesçen a nos commo los que son délos propios 
délos dichos lugares , dé ala chançelleria el diez-
mo délo que fuere apreciado que valen los d i -
chos pechos et derechos. Et sy fuere por juro de 
heredat, en quatro annos; et sy fuere por su 
vida, en tres annos. Et sy fuere por tienpo çierto ; , 
o mientras la mi-merçed fuere, en vn anno. - diezmo 
1 Está en blanco lo que en este caso se ha de pagar, 
2 Nota al márgen : esto ño está enel otro, pero puesto es ya enel otro delas merçedes de villa o de 
«astillo 0 de aldea o de otras heredades. _ ' 
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Oírosy por confirmación, de preuiílejo. . . . lx mr. 
Bt sy disieremos qué confirmamos, que paguen 
por dos, que son . . cxx mr. 
Confirmación de carta xxx tnr. 
Confirmación de cartas, que paguen por dos, que 
son lx mr. 
Confirmación, sy dixieremos preuillejos e de cartas, 
paguen por dos preuillejos et por dos cartas, que son 
çient et ochenta mr ' . . . clxxx mr. 
Délos mr. que ponemos en tierra de cada anno, pa-
guen ala chançelleria, de cada anno, de ciento. . . i i j mr. 
Délo que dieremos en quitación o en mantenimiento 
o en acostamiento, dé cada vno de qual quier cosa de 
las sobre dichas deque nos le fagamos merced, de cada 
ciento v mr. 
Délo que nos dieremos en alimosna, por las cartas 
que leuaren non paguen chançelleria syn 
Delas rretenençias délos castillos non paguen chan-
çelleria. 
Délos dineros que nos dieremos por merced o en don 
o pan o otra cosa mueble, que paguen de cada çdento 
apresçiado de pan o el mueble en dineros de queles nos 
fazemos merçed, de cada çiento, cinco mr. . . . v mr. 
Aquel aquien nos quesieremos o dieremos algund 
aver ha de dar ala chançelleria, de cada çiento, c i n -
co mr v.mr. 
Quando nos fizieremos alferze o mayordomo mayor, 
dé ala chançelleria cada vno m i l i dccc mr. 
Quando fezíeremos chançeller mayor, dé ala chan-
çelleria. m i l l mr. 
Quando fizieremos notario mayor, dé ala chançe-
lleria. . m i l l dccc mr. 
Quando fezieremos adelantado mayor o merino ma-
yor, que dé cada vno' dellos m i l i ccmr. 
Quando el adelantado mayor pusiere otro en su l u -
gar por nuestras cartas, el que entrare enel ofiçio dé 
ala chançelleria "cxx mr. 
Quando fezieremos alguazil mayor de nuestra casa, 
dé ala chançelleria cls:xx:niE. 
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Quando fizieremos alcalles de nuestra corte, dé ala 
chançelleria clxxx mr. 
Quando fizieremos alfaquequi para tierra de moros,dé 
ala cliançelleria.. de mr. 
Quando fizieremos copero mayor o portero o despen-
sero, dé cada vno dellos ala chançelleria e dozientos e 
quarenta mr ccxl mr. 
Quando fizieremos cozinero mayor o çaquetero o ca-
uallerizo o posadero o cenadero, que dé otrosy cada vno 
dellos ala chançelleria çient e veynte mr cxxhnr. 
Quando el mayordomo mayor pusiere otro en su l u -
gar, dé ala chançelleria cxx mr. 
Quando nos, dieremos juradoria o alcallia .o escriuania 
o alguaziladgo o merindat1 enlas villas, de cada vna 
delias dé ala chançelleria lx mr. 
Qual quier que nos diéremos oficio que vea fazienda 
de concejo, sy ouiere salario, pague ala chançelleria. lx mr. 
Sy non ouiere salario, pague seys mr v i mr. 
Quando nos fizieremos rrahi o viejo de aljamas gene-
ral, pague ala chançelleria de mr. 
. Sy fuere para vna vil la sennalada, sy fuere syn tien-
po, pague cxx mr. 
Sy fuere por tienpo cierto xxx mr. 
Sy fuere para lugar sennalado l x mr. 
Sy fizieremos alcalle mayor délos moros de todos los 
rregnos, pague de chançelleria* de mr. 
Sy fuere para lugar sennalado l x mr. 
E esto que diximos que deuen pagar ala chançelle-
ria délos oficios dela nuestra casa, se entiende de aque-
llos que. leuaren ende cartas para aquellos oficios queles 
nos dieremos. L 
Otrosy delas cartas de abenençias o de canbios sobre 
que nos mandamos, de nuestras cartas enquelo confir-
mamos, sy fuere vn conçejo con otro, que dé cada parte. cxx mr. 
Sy fuere de vn omme con otro, pague cada vno.. , . sxx mr. 
Sy fuere de vn conçejo con vn omme, quel conçejo 
i Al márgen se lee: no está enel otro, merindat. 
* Al márgen: no está enel otro, pero puesto es enel otro délos mbis e viejos. 
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pague cxx mr. 
E el ommo treynta mr xxx mr. 
Sy fueren perlados o caualleros o monasterios o alja-
mas, pague cada vno.. . . . . . . . cxx mr. 
E por sentencia que sea dada sobre los términos, el 
conçejo para quien fuere dada la sentencia, el que Icuare 
la carta dela sentencia pague Ix mr. 
Sy fuere la sentençiã sobre términos entre dos omines, 
que pague el que leuare la carta. . . . . . . xv mr, 
Sy fuere la sentençiã entre vn conçejo e un ommo, syla 
sentençiã fuere por el conçejo e leuare la carta, pague se-
senta mr Ix mr. 
E sy fuere la sentençiã por el omine e leuare la carta, 
pague xv mr. 
Quando nos mandáremos dar carta de sacar1 cauallo o 
rroçin, pague ala chançelleria de cada cauallo sesenta mr. 
Por el rroçin o mulo o muía o yegoa, por cada vno 
veynte mr - xx mr. 
Para sacar oro o plata o argén biuo o grana o seda o co-
nejos o otras cosas vedadas, que se apresç.ien, e paguen de 
cada çiento, tres mr i i j mr. 
Quando mandáremos dar carta de guarda e de encomien-
da para oinme del rregno, dé ala cbancelleria veynte mr. xx mr. 
Sy fuere fuera del rregno, pague cada vnno. . . Ix mr. 
Sy fueren muchos nombrados enla carta, sy fueren del 
rregno, cada vno xx mr. 
Sy fueren fuera del rregno, cada vno sesenta mr . . . Ix mr. 
Sy fuere conçejo o aljama o * confadria, pague cada vno. c mr. 
Por la carta de guya pague vj mr. 
Sy fueren muchos nonbrados en la carta, pague cada uno. vj mr. 
E sy fuere vno con su conpai^na vj mr. 
En pero quelos nuestros ofiçiales que rrecabdan los nues-
tros dineros e los quelos ouieren de rrecabdar por ellos para 
nos e los nuestros mensajeros que non paguen chançelleria 
por la carta de guya *. 
1 Al márgen: en el otro, delas sacas, dizen desto mejor encl otro. 
* Al márgen: en el otro testimonio dela guarda e encomienda non dize confadria. 
5 AI márgen: non dize desío ene! otro delas guyas. (Cartas de guia.) 
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El que leuare carta de sínple justicia, avn que sean 
muchos enla carta, sy el fecho fuere vno, pague alachan-
çelleria i j mr. 
Sy fuere sohre fechos de partidos, pague cada vno . i j mr. 
Sy fuere arçohispado o obispado o cabildo o abad que 
aya convento o rrico omme, avn que se querelle el arço-
bispo o obispo por sy o por su clerezia, paguen. . . . i i j mr. 
Concejo o cabildo o aljama por carta de sinple justicia, 
avn que querelle el concejo, pague i i j mr. 
Avn que se querelle el concejo por sy o por su termi-
no o por sus pueblos, sy fuere sobre un fecho e avn que se 
querelle el pueblo o los pueblos syn el concejo. . . . i i j mr; 
Carta de sentencia interlocutoria i i j mr. 
Carta de sentencia defenitiua, sy fuere de vn omme. . vj mr. 
Sy fueren muchos sobre pleito criminal, pague cada 
vno vj mr. 
Carta de rreçebtoria i i j mr. 
Carta de rruego avn que sea çerrada, pague. . . . iü.mr. 
Carta de espera de vn omme. . . . . . . vj mr. 
Sy fueren muchos en la carta, pague cada vno. . . vj mr. 
Saluo sy fueren marido e mugero padre o madre con sus 
fijos que non ayan bienes apartados9. 
Carta de concejo de espera enque aya sesenta vecinos e 
dende arriba paguen Ix mr. 
Avn que se contenga en la carta que dé espera ael e 
"asas aldeas. 
E sy fueren dende ayuso fasta treynta vecinos, pague. xx mr. 
E sy fueren de veynte ayuso, paguen x mr. 
E sy fuere cabillo o convento o confradia o aljama, pa-
g;ue cada vno dellos. lx mr. 
E sy fuere para arçohispado o obispado o merindat o sa-
cada pague cxl mr. 
E sy fuere para vn rregnado, pague ccxl mr. 
E todo omme que arriende de nos qual quier rrenta pa-
gue ala chançelleria, de cada çiento. . . . . . vj mr. 
Todo omme quela pujare, dé ala chançelleria, de cada 
i Al márgen : esto non es en el otro. 
â Al márgen: en el otro dize que dé quatro mr. 
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çiento , vj mr. 
De toda puja que fiziere de todos los mr. dé la rrenta con 
su puja, enpero que syla puja o pujas que se fizeren ante 
que se lleuanten de allí do se arrendaren las rrentas los 
quelas han de fazer por nos, que por puja o pujas que fa-
gan que non se pague mas de vna chançelleria en aquel 
asentamiento. 
De todas las cartas que ouieren menester para la rren-
ta, que paguen de chançelleria de cada vna delias. . . vj mr. 
Quando nos fizieremos aalguno merçed en quele perdo-
namos la nuestra justiçia, ha de dar cada persona ala chan-
çelleria lx mr. 
E sy alguno leñare carta de perdón en general para sy e 
para los quese acertaron conel paguen i i j Ô 
Quando nos mandáremos dar carta de ganados que an-
den seguros e pazcan las yernas e heuan las aguas, aquel 
aquien la mandáremos dar ha de dar ala chançelleria. . Ix mr. 
E sy fuere concejo, pague c mr. 
Quando mandáremos dar carta enque tire mal fuero de 
algund lugar Ix mr. 
E sy fuere concejo de treynta vezinos ayuso, paguen. . xxx mr. 
E sy fueren de veynte ayuso, paguen diez mr. . . x mr. 
Quando fizieremos alferze de alguna villa. . . . Ix mr. 
Quando nos fizieremos monedero de alguna villa. . . Ix mr. 
Quando nos fizieremos hallestero de nomina de vi l la . . Ix mr. 
Quando fizieremos mayordomo o chançeller de vil la o de 
concejo, si ouiere salario Ix mr. 
E sy non ouiere salario vj mr. 
E de tregua que nos pusiéremos por nuestra carta entre 
dos ommes, cada vno dellos pague. . . . . . . . * vj mr. 
E sy fuere entre concejo, pague cada vno. . . . xvii j mr. 
Quando mandáremos dar carta para que se guarde sen-
tençia definitiua que se dio en algund logar. . . . vj mr. 
Sy fuere carta enque guarden la interlocutoria. . . üj mr. 
Carta para que guarden ley de fuero o de ordenamiento, 
cada vna delias vj mr. 
Carta de declaramiento de ley o de fuero o de pr iu i -
llejo. xviij mr. 
Quando nos quitáremos aalguno algund seruiçio aque 
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non era tenido vj mr-
Quando nos rrescibieremos aalguno por nuestro clé-
rigo lx mr. 
Quando nos fizieremos a algund alcalle mayor delas 
sacas1 lx mr. 
Quando fizieremos escriuano para estas sacas. . . . lx mr. 
Carta de comisión de concejo lx mr. 
Carta de comisión de un omme vj mr. 
Carta que mandemos dar aalguno que non sea tutor n i 
curador* xvii j mr. 
Carta que non sea fazedor de padrones n i cogedor de 
pechos n i oficial, pague cada uno xviij mr. 
Carta de pago de vn omme quando da cuenta ael Key. . vj mr. 
Dela carta del escriuano quando da rrenta por ella. . . vj mr. 
Carta que non conpren "bienes que vendan por dineros 
del Rey vj mr. 
Carta de físico que sea esaminado en la nuestra corte 
e lieua carta para que pueda e s a m i n a r 5 . . . . . . de mr. 
Otro tal de çilurgiano de mr. 
Quando nos fizieremos a alguno guarda de capilla délos 
rreyes* lx mr. 
Quando nos fizieremos alcalle o entregador délos j u -
dios lx mr. 
Quando dieremos senna o pendón a çibdat o villa5. . clxxx mr. 
Quando fezieremos alcalle o entregador dela mesa. . . lx mr. 
Otrosí por las cartas que se ouieron dadas que se perdieron del dia 
que fueron dadas fasta dos annos, sylas fallaren enel rregistro, que non 
den chançelleria por el rrenouamiento. 
E sy mas de dos annos pasaren e las non mandáremos rreuocar, pa-
guen^chançelleria. 
* Al márgen: esto non está en el otro pero puesto es cerca del alcalle delas sacas. 
2 Ál márgen : esta non está en el otro, pero puesto es enel testimonio delas cartas de escusa de tuto-
res e guardadores. 
3 Al márgen : non está enel otro, pero puesto es enel testimonio de los ofiçiales delas villas. 
-* Ai márgen: non está enel otro, pero puesto es enel testimonio délos ofiçiales dela casa de! rrey 
•que se non trabajen de juridicíon. 
5 Al márgen : esto dela senna o pendón non está enel otro, pero puesto es enel testimonio delas fe-
rias y mercados. 
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Todos los oficiales mayores de nuestra cámara c dela Reyna que non. 
paguen chançelleria por las cartas que ouieren menester, saluo ende 
syle diéremos nos heredades q dineros o rrentas por tienpo cierto o ofi-
cio con salario, que paguen por ello chançelleria. 
Otrosy que non paguen chançelleria los frayles dclas ordenes men-
digantes n i de sancto Domingo nin de sanct Francisco ni de sanct Au-
gostín e del Carmen, nílas fraylas de sancto Domingo ni de sancta Cla-
ra, e que otros ningunos non sean escusados de pagar chançelleria, saluo 
los que dichos son. 
Otrosy que nos fue dicho quelos que tienen arrendada la nuestra 
chançelleria e los que están por los notarios e escriuanos e los que pro-
curan e libran cartas para otros e los que están ala tabla délos nuestros 
sellos toman e lieuan de aquellos que han menester las cartas algunas 
quantias de mr. commo [non] deuen. E por esta rrazon que rresçiben 
muchos delas nuestras tierras grande enganno e agrauio; e por que esto 
non se faga de aqui adelante, tenemos por bien e mandamos quel nuestro 
chanceller tase las cartas en la manera quelas nos ordenamos; e las car-
tas que non están tasadas enel nuestro ordenamiento quelas tase el 
nuestro chanceller, e que escriua la tasa delias por su mano segund que 
entendiere que es rrazon, e enlas cartas que non ouiere chançelleria que 
escriua otrosy que non ha chançelleria enellas; e quel arrendador que 
non lieuen mas dela chançelleria delas cartas de aquello que fueron ta-
sadas ; e todas las cartas desque fueren selladas, asy enlas que ouiere 
chançelleria commo enlas que non ouiere chançelleria, quelas den al que 
rrecabda la chançelleria; e que ninguna carta desque fuere sellada que 
non sea dada aninguno enquanto estouieren enla casa dela chançelleria, 
• e las den alos quelas han de aver e alos quelas procuraren por ellos des-
pués que ende salieren, pero que tenemos por bien quelos que están ala 
tabla que ninguno dellos non tomen ni rrecabden ni procuren las cartas 
ni gelas dé el arrendador, saluo sy fueren suyas e de su fecho; e qual 
quier que contra esto fiziere, que pierda el oficio e peche m i l i mr. para 
la nuestra cámara por la primera vez, e por la segunda vez que aya 
esta pena sobre dicha e que finque enfamado; e los que procuraren las 
cartas que non puedan leuar ni lieuen mas ni lieuen por cada carta que 
procuraren mas de treynta mr. o dende ayuso segund se abenieren; e 
los que mayores quantias tomaren quelo paguen con quatro tanto al 
querelloso e conlas costas que sobre esto fiziere por la primera vegada, e 
por la segunda quelo pague conlas setenas, e por la tercera quelo echen 
dela corte. E otrosí quelos que rreoabdan la nuestra chançelleria, sy le-
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uaren mas de aquello enque fueren tasadas, que pechen las setenas do-
bladas e quelos echen dela corte, e eso mesmo aios que están ala tahla; 
e los escriuanos e los notarios que ayan la pena que se contiene enel 
dicho ordenamiento que sobre esto nos mandamos fazer, segund que al 
comienço deste ordenamiento se contiene; e desto que se pueda prouar 
asy commo dize en las leyes quel "Rey don Alfonso nuestro padre, que 
Dios perdone, fizo enlas Cortes de Alcalá enque se contiene commo se 
deue prouar contra ios alcalles que algo leñaren; e tenemos por bien 
que estas penas sobre dichas délos dineros que aya el acusador laterçia 
parte e las dos partes que sean para la nuestra cámara E mandamos 
por este nuestro ordenamiento al nuestro chançeller mayor que agora 
es e sera de aqui adelante o al que estouiere por el, quelo guarden e lo 
fagan guardar en la manera que dicha es e non fagan ende al por nin-
guna manera, sopeña dela nuestra merced. E desto mandamos sellar 
este nuestro ordenamiento con nuestro sello de plomo. Fecho en Toro 
seys dias de nouienbre, era de mi l i cccc vij annos.* 
E de aqui adelante non pusieron algunas declaràçiones que yo e a l -
gunos tenemos en tal ordenamiento commo este ordenamiento que d i -
cho es, non es el fecho mas de fasta la data suso puesta e los otros por 
quelas dichas declaraciones fueron fechas para el que está ala tabla de 
los sellos, el qual se sigue enpos deste en cabo del qual están las dichas 
declaraciones. 
Ordenança sobre rrnzon delas tasas dela chançelleria. 
Sy el Rey mandara dar preuillejo a alguna villa de fuero 
nueuo, ha de aver la chançelleria por previllejo o por la carta 
seysçientos mr de mr. 
Quando el Rey mandare quitar mal fuero de algund lugar, 
pague de chançelleria sesenta mr Ix mr. 
Sy fuere concejo de treynta vezinos ayuso, pague de chan-
çelleria sx mr. 
Sy fuere de veynte vezinos ayuso, pague diez mr. . . x mr. 
Quando el Key mandare guardar ley de fuero o de orde-
* Aunque todo lo que va á conUnuacion de esta fecha no sea indudablemente parle del ordenamien-
to, sino más bien una colección de apuntaeionas 6 noticias sacadas del mismo y de otras disposiciones 
legales sobre la propia materia, hechas por algún notario ó persona curiosa, hemos creído conveniente 
publicar este texto según se halla en el códice de que nos servimos', en atención á la importancia 
histórica que ofrecen todos los datos relativos á la organización de la cancillería real, sobre la cual se 
legisló frecuentemente én Córtes. 
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namiento, cada vno dellos pague de ckançelleria. . . vj mr. 
Declaramiento de ley o de fuero o de preuillejo pague 
de chaiiçellcria xviij mr. 
La costunbre que dela sobre carta que fuere sellada 
conel sello mayor que non paguen chanpelleria, esto se en-
tienda quando non annade cosa alguna enla sobre carta 
alo que se contiene en la carta; pero que sy alguna cosa 
annade, ha lugar esta ley para que vea la carta o el preui-
llejo, seys mr vj mr. 
Testimonio quando el Rey tia términos. 
Sy mandare fazer puebla nueua e les diere heredamien-
to determino poblado, lian de dar de chançelleria por el 
preuillejo o carta ala chançelleria trescientos mr. . . ccc mr. 
Sy el termino non fuere poblado, han de dar ala chan-
çelleria por el preuillejo o carta cxx mr. 
Si [a] alguna çibdat o villa grande diere termino pobla-
do, han de dar chançelleria por el preuillejo o carta seys 
çientos mr de mr. 
Sy el termino fuere yermo, den por el preuillejo o carta 
ala chançelleria ccc mr. 
Sy termino poblado diere aotra v i l la , dé ala chançelleria. ccc mr. 
Sy el termino quele diere fuere yermo atanto grande que 
sea atan su pro de aquella villa aquien lo dieren commo 
pueda ser otro que fuere poblado, dé tanto ala chançelleria 
commo sy fuere poblado. 
Quitamiento de portadgo o de pecho de diezmo e de al-
moxarifadgo. 
Sy quitare alguna villa de portadgo o de pecho, han de 
4ar de chançelleria por cada vnno destos preuillejos o car-
tas seysçientos- mr de mr. 
Sy fuere aldea, dé ala,chançelleria tresçientos mr. . . ccc mr. 
Sy quitare algund omme de portadgo o de peçho, pague 
íil Rey de chançelleria por qual quier dello.. . . . cxx mr. 
Sy fuere pobre, pague de chançelleria sesenta mr. . . lx mr. 
Sy quitare a algund omme de fuera del rregno de diez-
mo, o de almoxarifadgo, por cada vna destas cartas pague 
.ala chançelleria seysçieutos mr de mr. 
•Sy quitare de portadgo, dé ala chançelleria. . . . ccc mr. 
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Sy yo quitare a alguno de algund seruiçio aque non 
era tenudo, pague ala chançelleria vj mr. 
Testimonio deias ferias e délos mercados. 
La çibdad o villa o higar &qmen diere feria, pague ala 
chançelleria por la carta de mr. 
Qual quier villa o lugar aquien diere merr-ed, dé ala 
chançelleria ochenta mr Ixxx mr. 
Testimonio delas merçedes de villa o de castillo o de aldea o de otras heredades e dalas merçedes e 
dones delas cosas muebles. 
Sy yo diere villa o castillo por heredat, pa-
gue por la villa o castillo que diere, ala chan-
çelleria 
Sy diere aldea, pague ala chançelleria seys 
çientos mr 
Sy diere villa o castillo, avn que enel aya 
alcaçar o castillo, dé ala chançelleria. 
Sy diere alguna villa o castillo o aldea por 
su vida, pague el diezmo délo que rrendiere en 
tres annos; e sy gela. diere por cierto tienpo o 
quando la mi merced fuere, pague el diezmo de 
lo que rrendiere vn anno. . - . 
Sy fiziere merced o don de pan o de otra cosa 
mueble, pague segund que fuere apresciado, de 
cada ciento, cinco mr 
Sy diere otra heredat por juro de heredat, 
pague el diezmo délo que rrendiere en quatro 
annos diezmo deiiij annos. 
vj © mr-
de mr. 
vj © mr. 
diezmo de iij annos 
e diezmo de j anno. 
de cada ciento, v mr. 
Sy la diere por su vida, que pague el diez-
mo délo que rrendiere en tres annos. -
Sy gela diere por tienpo çierto o quanto fuere 
mi merçed, que pague el diezmo délo que rren-
diere un anno 
diezmo de iij annos. 
diezmo de j anno. 
Testimonio sy el Rey diere portadgo o rrentas o otros derechos. 
Sy el Rey diere portadgo o rrentas o otros de-
rechos por vida, pague ala chançelleria el diez-
mo délo que rrendiere en tres annos. . . • diezmo de ii j annos. 
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Sy gelo diere pop juro de heredat, pague ala 
chancelleria el diezmo délo que rrendiere [en] iüj 
annos. . 
Sy gelo diere por tienpo cierto o quanto fue-
re mi merced, pague ala chançelleria el diezmo 
délo que rrendiere vn anno. 
diezmo de iüj annos. 
Testimonio dela confirmaron délos preuillejos e cartas. 
Porconfirmaçion depreuillejo pague ala chan-
çelleria sesenta mr lx mr. 
Confirmación de fuero fue tasado en tabla en 
cient mr c mr. 
Sy diere confirmación de preuillejos, pague 
ala chanoelleria por dos, que son cxx mr. 
Confirmaçion de carta treynta mr . . . . xxx mr. 
Confirmación de cartas pague por dos, que 
son sesenta mr lx mr. 
Confirmación de cartas epreuillejospaguepor 
dos cartas e por dos preuillejos, que son. . . clxxx mr. 
Tcsümonio dolos mr. quel Rey pone en carta o en libramiento o en quilaçion o en acostamiento o en 
dadiua o en don por rnerçed. 
Délos mr. que yo pongo en carta o en libra-
miento o en quitaçion pague ala chancelleria, 
de cada anno, de cada cient mr., tres mr. . 
Délo que diere en acostamiento pague ala chan-
celleria, de cada ciento, çinco mr. 
Quando yo diere algund aver pague, alachan 
çelleria de cada ciento, çinco mr. . 
Quando yo quitare algund aver, dé ala chan 
çelleria, de cada ciento, çinco mr. 
Los dineros que yo diere en don o por rner-
çed dé ala chançelleria, de cada ciento, v mr. 
de cada ciento, i i j mr. 
de cada ciento, vmr. 
de cada ciento, vmr. 
de cada çiento, vmr. 
de cada çiento, v mr. 
Testimonio délo que no se deuc pagar chançelleria. 
Délo que diere por limosna delas cartas que 
leñaren non paguen chancelleria sxn . 
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Delas tenenrias délos castillos non paguen chancelleria. sin. 
Délo que nos mandaremos dar en limosna aquai quier 
eglesia o monesterio o aotros por Dios, non paguen clian-
«elleria. sin. 
Otrosy por las cartas que ouieren dadas e se perdieren 
del dia que fueren dadas fasta dos annos} silas fallaren enel 
rregistro, que non ayan chancelleria por el rrenouamiento; 
e sy mas délos annos pasaren e la mandaren rrenouar, pa-
guen chancelleria pague. 
Délos oficiales mayores de mi casa e dela Reyna non 
paguen chancelleria por las cartas que ouieren menester, 
saluo ende syles diere heredat o dinero o rrenta por tienpo 
çierto o oficio con salario, que pague ala chancelleria por 
esto pague. 
Otrosy que non paguen chancelleria los frayles delas Ordenes .men-
digantes de sancto Domingo e de sanct Francisco e de sanct Agostin e 
de Carmen e las fraylas de sancto Domingo e de sancta Clara nin las otras 
personas notoria mente pobres, e que otros ningunos non sean escusa-
dos de pagar chancelleria; saluo los que dichos son. 
Los mis oficiales e los que rresçíben los mis dineros e los quelo ouie-
ren de rrecahdar por ellos para mi e los otros mensajeros que non pa-
guen chancelleria por carta de guia. 
Non deuen pagar chançelleria los oficiales del Rey por los oficios 
deque non leuaren cartas, 
Testimonio délos ofiçiales dela casa del Rey que se non trabajen de jumHçron. 
Quando yo fiziere mayordomo mayor mio, dé ala 
chancelleria. . . • . • m i l i dece mr. 
Quando yo fiziere copero mayor mio, dé ala chance-
lleria ccxl mr ccxl mr. 
Quando yo fiziere portero, dé ala chancelleria ccxl mr. ccxl mr. 
Quando yo ñziere rrepostero, dó ala chancelleria 
ccxl mr. . . . . ccxl mr-
Quando yo fiziere cozinero mayor, dé ala chan-
celleria cxx mr. • oxx mr* 
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Quaado yo fiziere çacatero, pague ala chançelle-
ria cxx mr cxx mr. 
Quaado yo fiziere cauallero, pague de chancelie-
ria cxx mr. . 
Quando yo fiziere çeuadero, pague ala chançelle-
ria ccxl mr - ccxl mT. 
Quaado yo rresçibiere a alguno por m i clérigo, 
pague de chançelleria Ix mr Ix mr. 
Quando yo fiziere aposentador, pague de chan-
çelleria cxx mr cxx mr. 
Testimonio délos grandes ofiçios syn juridiçion de fuera dela casa del Rey. 
Quando yo fiziere alferze mayor, dé ala chançe-
lleria m i l l dece mr m i l i dece mr. 
Quando yo fiziere almirante mayor, pague ala 
chançelleria mi l l ce mr m i l i ce mr. 
- Quando yo fiziere alfaquequi mayor de tierra de 
motos, dé ala chançelleria de mr de mr. 
Quando yo fiziere monedero, pague ala chanç e-
Ueria Ix mr Ix mr. 
Testimonio délos ofiçiales de la casa del Rey que han juridiçion e poder para fazer justiçia. 
Quando yo fiziere chançeller mayor, dé ala"chan-
çelleria i i j mi l l mr i i j mi l i mr 
Quando yo fiziere notario mayor, dé ala chançe-
lleria m i l l dece mr mi l i dece mr. 
Quando yo fiziere alguazil mayor dela mi casa, 
dé ala chançelleria clxxx mr clxxx mr. 
Quando yo fiziere alcalle dela mi corte, dé ala 
chançelleria clxxx mr. . . . . . • . . clxxx mr. 
Testimonio deios grandes oliçios de fuera dela casa de! Rey con juridiçion. 
Quando yo fiziere alcalle o entregador dela mes-
ta, dé ala chançelleria Ix mr. . . . . . . Ix mr. 
Quando yo fiziere alcalle mayor delas sacas, dé ala 
chançelleria Ix mr mt -
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Quando yo fiziere adelantado mayor, dé ala chan-
çelleria mi l l ce rar. . . . . . . . . . . . . . m i l i ce mr. 
Quando yo fiziere merino mayor, dé ala clianeelle-
ria mi l i ce mr m i l i ce. mr. 
Testimonio «Jetos oíiçiales que ponen por sy los ofiçiales mayores, asy deia casa del Rey commo de fuera. 
Quando el adelantado mayor pusiere otro en su lugar 
por mi carta, el ^ue entrare enel oficio, dé ala chan-
çelleria çient e veynte mr . cxx mr. 
Quando el mayordomo mayor pusiere otro en su l u -
gar, dé ala chançelleria cxx mr cxx mr. 
Testimonio délos oOçiales delas villas. 
Quando yo diere juradoria, dé ala chançelleria Ixmr . Ix mr. 
Quandoyo diere alcalliaen alguna villa, dé alacban-
çelleria Ix mr, Ix mr. 
Quando yo diere escriuania en alguna v i l l a , dé ala 
chançelleria Ix mr Ix mr. 
Quando yo diere alguaziladgo en alguna vil la, dé 
ala chançelleria Ix mr Ix mr. 
Quando yo fiziere alcalle o entregador délos judios, 
pague de chançelleria Ix mr Ix mr. 
Quando yo fiziere alferze de vi l la , pague ala chan-
çelleria Ix mr " - lx Etf* 
Quando yo fiziere chançeller o mayordomo de villa 
o de concejo e ouiere salario, pague de chançelleria 
treynta mr. . . . xxx mr. 
Sy non ouiere salario, pague de chançelleria Vj mr. vj mr. 
Quando yo diere en alguna villa que vea fazienda 
de concejo, sy ouiere salario, dé ala chançelleria se-
senta mr ^ m^• 
Sy non ouiere salario, dé ala chançelleria seys mr. . vj mr. 
Testimonio délos rrabís o délos generales e espeçiales. 
Quando yo fiziere rrabi o viejo general, dé ala chan-
çelleria de mr : do mT' 
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Sy fuere por tienpo cierto, pague ala chancelleria 
exx mr cxx mr. 
Sy fuere rrabi o viejo para vna v i l l a sennalada, sy fue-
re syn tienpo, pague ala chançelleria çient e veynte mr. cxx mr. 
Sy fuere por tienpo cierto, pague ala chançelleria 
xxx mr xxx mr. 
Testimonio délos alcalles délos moros, asy generales como espeçiales. 
Sy fiziere alcalle mayor délos moros de todos los mis 
rregnos, pague de chançelleria de mr. 
Sy fuere para lugar sennalado, pague de chançelle-
ria Ix mr Ix mr. 
Testimonio commo se contiene e entiende quelos ofiçiales lian de pagar cliançeHeria-
Esto que diximos que deuen pagar ala chançelleria los 
oficiales dela mi casa, se entiende de aquellos que llena-
ren mi carta para aquellos ofiçios queles yo diere. . 
Testimonio de coníirmaçion que faze el Rey de abcncnçias o de canbios. 
Delas cartas de abenençias o de canbios sobre que yo 
mandare dar cartas de confirmación, sy fuere de \m con-
cejo aotro, pague cada parte de chançelleria cxx mr. . cxx mr. 
Sy fuere de un omme aotro, pague cada parte de clian-
çelleria xxx mr. . xxx mr. 
Sy fuere de un concejo a- vn omme, pague el concejo 
de chançelleria cxx mr. . . . . . . . . cxx mr-
E l omme treynta mr xxx mr. 
Sy fuere perlado ó cauallero o aljama o moneslerio, 
pague cada vno de chançelleria cxx mr cxx mr. 
Teslimonio delas scr.tcuçias que fueren dadas sobre tenninos e sobre otras cosas, c dclas 
interlocutórias. 
Poria sentencia que fuere d a d a sobre términos entre 
dos concejos, por quien fuere dada l a sentencia que l e n a -
T e l a carta d e l a sentençia, pague a l a chançelleria Ix mr. Ix mr. 
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Sy fuere la sentencia solire términos entre dos ommes, 
pague ala changelleria el que leuare la carta xv mr. 
Sy fuere la sentencia entre vn concejo e vn órame, sy la 
sentencia fuere por el concejo e leuare la carta, pague ala 
cLançelleria Ix mr lx mr. 
Sy fuere la sentencia por el omme e leuare la carta, 
pague ala chançelleria xv mr xV mr. 
Dela sentencia interlocutoria pague ala cliançelleria 
i i j mr. . . . . . . . üj mr. 
De sentencia defenitiva, sy fuere un omme, pague ala 
chançelleria vj mr vj mr. 
Sy fueren muchos sobre pleito criminal, pague cada 
vno de chançelleria vj mr vj mr. 
Testimonio delas sacos délos cauallos o de rroçines Ô de mulas e de mulos e ycgoas e de otras cosas 
vedadas. 
Quando yo mandare dar carta para sacar cauallo, pague 
ala chançelleria de cada cauallo. . . . . . . . lx mr. 
Por el rroçin veynte mr xx mr. 
Por el mulo veynte mr xx mr. 
Por la mula veynte mr xx mr. 
Por la yegoa veynte mr xx mr. 
Por sacar oro o plata o argén bino o seda o ovejas o otras 
cosas vedadas, que se aprecien e den de chançelleria, de 
cada ciento, tres mr üj mr. 
Testimonio delas cartas de guarda e de encomienda. 
Quando mandare dar carta de guarda e de encomienda 
para omme del rregno, pague ala chançelleria. . . . xx mr. 
Para omme de fuera del rregno, pague de chançelleria 
I x m r Ixmr . 
Sy fueren muchos nombrados en las cartas, sy fueren 
del rregno, pague cada vno de chançelleria veynte mr. . ' sx mr. 
Sy fuere fuera del rregno, pague cada vnno de chançe-
lleria l x mr. . - . . . • • • • * ^x TaT' 
Sy fuere de concejo o de aljama, pague cada vno de 
chançelleria c m r . . . . . . . . . . . . . . . . . • o mr. 
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Testimonio delus cirlas de guja. 
Por carta de guya pague de chançelleria seys mr. vj rar. 
Sy fueren muchos nonbrados en la carta, pague 
cada vno ala chançelleria vj mr vj mf. 
Pero quelos mis ofiçiales e los que rrecahdan los 
mis dineros e ios quelos ouieren de rrecabdar por ellos 
para mi e los otros mensajeros, que non paguen chan-
çelleria por carta de guya sin. 
Testimonio delas cartas de siople justiçia e derreçebtaria e de sentencias defenilivas e interlocuLorias. 
E l que leuare carta de sinple justiçia, avn que 
sean muchos en vna carta, sy fuere el fecho vno, pa-
gue ala chançelleria dos mr ij mr. 
Sy fuere sobre fechos departidos, sy fuere arçobis-
po o obispo o cauallero o abad que aya conuento o 
rrico omme, avn que se querelle el arzobispo por sy 
o por su clereçia, pague ala chançelleria. . . . i i j mf. 
Conçejo o cabildo o aljama por carta de sinple 
justiçia, avn que se querelle el concejo porsy o por 
sus pueblos, sy fuere sobre vn fecho, avn que se que-
relle el pueblo o los pueblos syn el conçejo, pague 
ala chançelleria tres mr i i j mr. 
Carta de rreçebtoria tres mr i i j mr. 
Sentençiainterlocutoria tres mr i i j mr. 
Sentencia defenitiua, sy fuere de un omme, seys 
mr vj mr. 
Sy fueren muchos sobre pleito criminal, pague 
cada vnno seys mr . . cada vno vj mr. 
Testimonio delas cartas de rruego. 
Carta de rruego, avn que sea çerrada, "pague ala 
chançelleria quatro mr. . . . ' . . . . i i i j mr. 
Testimonio delas cartas de espera. 
Carta de espera de v n omme seys mr. . . . vj mí. 
Sy fueren muchos enla carta, pague cada vno 
seys mr. . . . cada vno vj mr. 
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Saluo sy fueren marido e muger o fiios o 
padre o madre con sus fijos [que] non ayan bie-
nes apartados 
Carta de concejo de espera que aya sesenta 
vecinos o dende arriba, avn que se contenga enlà 
carta de espera ael o asus aldeas, pague ala cban-
çelleria sesenta mr. . . . . . . l x mr. 
Sy fuere dende ayuso fasta treynta veçinos, 
pague veynte mr xx mr. 
Sy fuere dende ayuso, pague diez mr. . . x mr. 
Sy fuere cabillo o conuento o confradia o a l -
jama, pague cada vno Ix mr. Ix mr. 
Sy fuere para arçobispado o obispado o me-
rindat o saca, pague ala chançelleria clxxx mr. clxxx mr. 
Sy fuere para vn rregno, pague ala chançe-
lleria ccxl mr ccxl mr. 
Testimonio delas rrentas delas pujas e delas cartas delas rrentas. 
Todo omme que arrendare de mi qual quier 
rrenta pague ala chançelleria, de cada ciento, 
j mr de cada ciento, j mr. 
Todo omme quele pujare dé ala chançelleria, 
de cada çiento, j mr de cada ciento, j mr. 
E puja que fiziere de todos los mr. dela rren-
ta con su puja o pujas, sy se fiaieren antes 
que se leuanten de allí do arrendaren las rren-
tas las quales han de fazer por mi , que por puja 
o pujas que se faga que non paguen mas de una 
chançelleria vna chançelleria. 
Be todas las cartas que ouieren menester para 
todas las rrentas, que pague de cada vna vj mr. vj mr 
Testimonio quando el Rôy toma a alguna villa o çiòdat para la corona de su rregno, o Ja tira "a 
arçobispo o a otro. 
Quando nos mandáremos dar carta en que 
tomamos vi l la o çibdat para la corona délos nues-
tros rregnos, e la tiramos aaigund cauallero qúela 
ayamos dado, pague ala- chançelleria Ix mr. . 1* na*. 
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Testimonio rfcfas cartas deíos perdones. 
Quando yo fiziere alguna merced aalguno 
enquele perdono la mi justicia, sy fueren mu-
chos en la carta, han de dar cada vno ala chan-
çelleria Ix mr Ix mr. 
Sy alguno leuare carta de perdón en gene-
ral para sy e para los que sè acaesçieron conel, 
pague ala chançelleria tres mr. . . . i i j mr. 
Testimonio delas cartas enque anden los ganados seguros e que pazcan las yemas e beuan las agoas. 
Quando yo mandare dar cartas de ganados 
que anden seguros e pazan las yeruas e beuan 
las agoas, aquel aquien la mandare dar dé ala 
chançelleria Ix mr Ix mr. 
Si fuere concejo, pague çient mr. . c mr. 
Testimonio délos monteros de villa e los ballesteros de nomina de villa. 
Quando yo fiziere montero de villa, pague ala 
chançelleria Ix mr Ix mr. 
Quando yo fiziere ballestero de nomina da 
vi l la , pague ala chançelleria. . . . . Ix. mr. 
Sy non ouiere salario, pague vj mr. . . vj mr. 
Testimonio delas tregoas. 
Tregoa que yo pusiere entre dos ommes, por 
mi carta pague cada vno vj mr cada vno vj mr. 
Sy fuere entre concejo, pague cada vno xvii j 
mr . . cada vno xviij mr. 
Testimonio delas comisiones. 
Carta de comisión de conçejo pague ala chan-
çelleria xvi i j mr xvii j mr. 
Carta de comisión de un omme pague ala 
chançelleria vj mr. * vj-mr. 
Testimonio delas cartas de escusa de tutores e de guardadores c de fazedores de padrones e de 
cogedores de pedios e de oíiçialcs o de conpradores de bienes. 
De carta para que non sea tutor n i curador 
pague ala chançelleria xvi i j mr. . . ' . . xvi i j mr. 
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De carta para que non sea fazedor de padrones pa-
gue ala chançelleria xvii j mr , xvii j mí. 
De caria para que non sea cogedor de pechos pa-
gue ala chançelleria xviij mr xvi i j mr. 
De carta [para] que non sea oficial pague ala chan-
çelleria xvii j mr xvii j mr. 
De carta para que non conpre bienes que vendan por 
dineros del Rey pague ala chançelleria vj mr. 
Carta para que den tutor pague ala chançelleria. . vj mr. 
K ffue declarado por el chançeller e notarios que es-
tañan ala tabla délos sellos que vna carta en que ,quitò 
el Rey a treynta ommes que vinieron morar avna a l -
dea de todos los pechos por tienpo cierto, que pague el 
quarto délo que pagarían sy por sienpre fuesen quitos... el quarto. 
E este es traslado de vna rrublica firmada délos nombres del arcebis-
po de Santiago e de Diego de Corral e de Pero Ferrandez, dotor, oydo-
res dela abdiençia dèl Rey ffecha en esta guisa: 
Nos los oydores dela abdiençia de nuestro sennor el Rey que aqui 
«scriuimos nuestros nonbres, fallamos que en reuocamiento de preui-
llejo e de carta que non aya chançelleria, saluo commo la y avria de 
preuillejo e de carta de confirmación. 
Quando nos quitáremos a alguna villa de portadgo 
e de pecho que non puede saber quanto puede montar 
la quita e la quitaremos por sienpre de chançelleria, de 
cada cosa desto, de mr. 
E sy fuere por tienpo. cierto o en quanto nuestra 
merçet fuere, que pague por cada cosa desto ala chan-
çelleria cl mr. cl mr. 
Quando quitáremos a alguna villa que sea sabido 
quanto montare la quita quele fizieremos cada anno sy 
fuere por sienpre, pague de chançelleria el diezmo délo 
que montaíe los quatro anuos; e sy fuere por tienpo 
cierto, que pague de chançelleria 1 mr. el millar de 
quanto montare lo quele quitáremos enel dicho tienpo, 
leuaúdo carta o preuillejo dello de todo el dicho tien-
po; e syla quita queles fizieremos fuere en quanto mi 
merçed fuere, que pague de chançelleria el diezmo de 
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vn anno.. -
. Sy fuere aldea aquien nos fizieremos estas mer-
cedes o alguna delias en la manera que dicha es, 
que pague por cada cosa destas de chançelleria la 
meytad delas quantias sobre dichas que ha de 
pagar la villa 
Quando quitáremos aalgund omme de por-
tadgo o de pecho para en su vida o en quanto 
mi merced fuerepague el rrico por qual quier 
dello, de chançelleria cxx mr 
Sy lo quitaremos por tienpo cierto, pague de 
chançelleria xxx mr 
Sy fue pobre, pague de chançelleria meytad 
desto que dicho es que ha de pagar el rrico. 
E sy alos que fizieremos estas mercedes fue-
ren dos o mas % paguen de chançelleria meytad 
dellos por rricos e la otra meytad por pobres. . 
Quando nos dieremos algunos mr. en acos-
tamiento o para mantenimiento, que pague ala 
chançelleria, de cada çient mr. queles dieremos, 
cinco mr, 
Quando nos quitáremos alos nuestros rreg-
nos algunos mr. délos pechos queles demanda-
remos o ellos nos ayan otorgado, e mandáremos 
dar les cartas dello, que non paguen por ellas 
chançelleria algunna 
Sy nos dieremos [a] alguno alguna tierra en que 
aya aldeas o dieremos a alguno lugar que non 
sea lugar cercado ni aya castillo e tenga aldeas, 
que sea en escogençia del. que ha.de pagar la 
chançelleria o de pagar seys mi l i mr. por la di-
cha tierra con sus aldeas o por el dicho lugar 
con sus aldeas, maguer que non sea çercado, o 
de pagar por cada aldea que ouiere de mr . . 
Sy nos mandaremos tornar algunos bienes a 
alguna persona queles sean tomados con rrazon, 
que pague de chançelleria tanto quanto deuia 
pagar sy nos gelo dieremos del nuestro; e sy 
.gelo tornaremos por quele fueron tomados a syn 
diezmo de vj annos. 
meytad délo sobredicho. 
cxx mr. 
xxx mr. 
meytad dolo sobredicho. 
meytad por rricos. 
meytad por pobres. 
de cada ciento, v mr. 
sm 
vj m i l i mr-
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rrazon, que non pague chançelleria saluo por causa de 
sinple justicia . 
Sy mandáremos alguna cosa a alguna persona por otra 
cosa alguna quele ayamos dado de que aya leñado nuestra 
«arta sellada con nuestro sello mayor, que por esta cosa 
atal que non pague chançelleria sin 
Otrosy sy nos diéremos alguna cosa de hemienda de 
otra cosa que pertenezca a aquel a quien fizieremos la 
4icha hemienda que nos o el Rey nuestro padre quela to-
mamosf que desto que non pague chançelleria, . . . sin 
Pero que délo que dieremos en hemienda de cauallo o 
de armas o de feridas o de otras cosas que aya perdido en 
nuestro seruiçio, que desto atal que pague ala chançe-
lleria pague 
Otrosy délo que nos dieremos para rreparar cerca de 
álgunt lugar o castillo o monesterio o para rreparar e 
fazer puente o para la adobar, que esto atal non pague-
chançelleria.. . . *. sin 
Lo que se contiene en el ordenamiento del Rey don Enrrique. 
Sy quitaremos aalgund omme de portadgo. o de pe-
•cho, sy fuere omme rrico, por qual quier dello ha de pa-
gar ala chançelleria cxx mr exx mr. 
Esto mesmo pague por qual quier pecho que nos les 
mandáremos quitar asy de monedas commo de fonsadera 
commo de- seruiçios commo de yantar commo de aze-
millas commo de pechos concejales, pague por quai quier 
pecho délos sobre dichos ala chançelleria cxx mr. . . cxx mr. 
De carta de fisico que sea esaminado enla nuestra corte 
que lieua nuestra carta para que pueda esaminar, pague 
ala chançelleria seysçientos mr • de mr' 
De carta de cüurgiano que sea en caso semejante de-
Ja de fisico, pague ala chançelleria de mr de mr. 
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X V I . 
Ordenamiento otorgado à petición de los prelados en las Córtes de Toro, celebradas en la era MCCCCIX 
(año 137I)Í. 
Sepan quantos este quaderno vieren commo nos don Enrrique por la 
graçia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo de Gallizia de Seuilla 
de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira, e Sennor de 
Molina : por rrazon que enlas Cortes que nos fezimos en Toro, los arço-
bispos e obispos e los procuradores delas eglesias e monesterios de nues-
tros rregnos nos fezieron sus peticiones, alas quales nos rrespondimos 
en esta manera. 
1. Primera mente alo que nos pedieron por merçed quelos sennores 
tenporales e los concejos quelos enbargan de fecho las juridiçiones que 
han, asi enlo spiritual commo enlo tenporal, e que toman en si muchas 
vezes para julgar los pleitos qne son delas dichas juridiçiones, e defien-
den asus vasallos que non vengan aios çitamientos ante los dichos per-
lados et sus vicarios sobre los pleitos eclesiásticos, faziendo ordena-
mientos penales sohrello, e que enplazan los clérigos ante si e quelos 
contrinnen que rrespondan ante ellos; e en esto que apropian a si la j u -
.ridiçion eclesiástica e van contra la libertad della cayendo en grandes 
penas delas animas e délos cuerpos; por lo qual dizen que vienen gran-
des pestilençias e grandes peligros de cada día enlos nuestros rregnos e 
queles posiesemos rremedio çierto destas cosas. 
A esto rrespondemos que nos plaze, e mandamos alos nuestros oydo-
res quelos den cartas, las que mester ovieren, por quel derecho dela 
Eglesia sea guardado; todavia queles rrogamos quel nuestro derecho e 
la nuestra juridiçion quela quieran ellos guardar. 
2. Otrosi alo que nos pedieron por merçed e dizen queles non obe-
desçen los legos las cartas e mandamientos segunt deuen e son tonudos,, 
nin las temen nin las cunplen nin las dexan conplir en sus tierras e 
comarcas e lugares e sennorios; mas antes dizen quelas rronpen e ame-
1 Se ha tomado este ordenamiento de un códice escrito en papel y de letra del siglo xv, que se con-
serva en la Biblioteca del Escorial, con la signatura ij-z-4, habiéndose ademas tenido á la vista otras, 
copias de diversas épocas. 
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nazan e chançelan, e prendiendo e feriendo aios quelas lienan, e fazen 
otros enbargos por que se non cunplan las dichas cartas nin guarden 
las sentençias de escomonion puestas por ellos enlas personas e luga-
res ; e que por esto la Eglesia e ellos pierden los priuillejos que han de 
Dios e délos rreyes onde nos venimos e nuestros, e queles posiesemos 
rremedio. 
A esto rrespondemos que nos plaze, e mandamos queles sean dadas 
cartas, las que mester' ovieren, por que su derecho sea guardado. 
3. Otrosí alo que dizen queles enbargan los "bienes e rrentas e dere-
chos suyos e délos cabillos e monesterios e eglesias e personas eclesiás-
ticas , cada vnos en sus tierras e concejos e sennorios, por que gelos den 
en rrenta e en .menoscabo e por los precios que quisieren; e fazen so-
bre esto ordenamientos e defendimientos asus vasallos por que gelos 
non arrienden nin cojan nin rrecabden nin les den posadas e otras co-
sas queles son mester por sus dineros, et ahun si sobre esto si gelas non 
. quisieren arrendar que gelas toman de fecho; e qiieles mandásemos dar 
cartas para queles non fagan los dichos agrauios. 
Aesto rrespondemos que nos plaze, e mandamos queles den las cartas 
que ovieren mester. 
4. Otrosi alo que dizen quelos sennores tenporales que echan pechos 
e pedidos alos clérigos, asi con los conçejos como en otra manera sin-
gular mente, e sobre esta rrazon que prenden e prendan e confechan 
los muchas vezes, e fazen les pagar grandes quantias, alas quales non 
son tenudos a pagar de derecho, e ahun otros dizen que por los cohe-
char quelos atormentan; e sobre esto pedieron nos merçed quelos pro-
ueyesemos de rremedio de derecho. 
Aesto rrespondemos que nos plaze queles den en esta rrazon las car-
tas que mester ovieren, por que sea esto escarmentado et castigado. 
5. Otrosi alo que dizen quelos conçejos, sobre pechos e seruiçios e 
pedidos queles demandan los sennores, que fazen pagar consigo por 
fuerça alos clérigos e algunos legos preuilligiados que han los mones-
terios e personas eclesiásticas ; e sobre esto si non quieren pagar enlos 
dichos pechos e pedidos e seruiçios, quelos prendan e los fazôn estatu-
tos e ordenamientos queles non lieueri prendas si non de muy gran-
des quantias por non leuar algunas, et queles non labren sus hereda-
des délos clérigos, nin guarden sus ganados, nin conplen sus viandas, 
nin gelas vendan, nin more omme lego con ellos por soldada, nin les 
faga otra'vezindat alguna en ninguna manera; mas quelos esquiuen 
en todas cosas e non participen con ellos en ninguna cosa, et ponen les 
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otros entredichos e grandes penas, por lo qual los lugares son entredi-
chos, e ellos caen en sentencia de escomonion mayor e en otras muchas 
penas délos cuerpos e delas animas; e queles fagamos justicia e dere-
cho de estas cosas sobredichas. 
Aesto rrespondemos qnelos oydores dela nuestra abdiençia queles den 
las cartas derechas que mester ovieren en esta rrazon. 
6. Otrosí alo que dizen quelos concejos, enlos lugares delas eglesias 
e monesterios que son en las sus alfozes e termino do han la juridiçion 
de crimen sola mente, queles toman e apropian asi por fuerça de poco 
acá la juridiçion çeuil que es delas eglesias e monesterios, e lançan les 
pechos e pedidos, e costrinnenlos quelos paguen, e non consienten alas 
personas eclesiásticas que oyan los pleitos dellos nin los prendan por 
los derechos e fueros queles deuen segunt suelen * e fazen quelos de-
manden antellos, e asi pierde la Kglesia su juridiçion e vasallos. 
Aesto rrespondemos que muestren sus priuillejos e queles den cartas 
derechas. 
7. Otrosí alo que dizen quelos merynos entran de fecho enlos sus lu-» 
gares, e toman y iantares e echan pedidos, nonio aviendo de auer, nin 
deuiendo y fazer justiçia nin aviendo juridiçion alguna en ellos, se-
gunt los priuillejos e libertades e vsos e costunbres que han los sobre-
dichos, e leñando entradas e iantares e confechando etrrobando los lu -
gares muchas vezes enel anno, por lo qual se despuebran los lugares e 
non pueden saber los sus grandes males. 
Aesto rrespondemos que muestren los priuillejos que tienen en rra-
zon del meryno e dela su entrada, e queles sean guardados; e delas 
otras malicias queles den cartas derechas. 
8. Otrosí alo que nos dizen quelos ornes bonos rregidores ejuezes e 
aicalles delas çibdades e villas e lugares, e rregidores de nuestros rreg-
nos, quando acaesçe de venir aellos algunos bonos ommes non veniendo 
y nos nin la Reyna nin el Infante nin por nuestro mandado nin por 
nuestra carta, queles dades los dichos ommes bonos a posar conlos clé-
rigos, aviendo. ellos libertad e franqueza délos rreyes onde nos venimos 
£ do nos que non posen con ellos [sinon] quando nos y fuéremos, o la 
Keyna o el Infante, podiendo les aellos dar posadas conuenibles e que 
non fuesen délos clérigos, e que tiran la carga asi e la lançan aios d i -
chos, clérigos; e por la qual rrazon se enbarga el seruiçio de Dios, enon 
se siruen las eglesias commo deuen, e. q îe nos pedien que esto queles 
sea guardado. 
Aesto rrespondemos queles den cartas que esto quetos sea guardado. 
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9. Otrosí alo que dizen quelos omraes poderosos e otros que quebran-
tan las eglesias e monesterios e entran dentro muy sin reuerençia e te-
mor de Dios, e rroban los ornamientos delias e las otras cosas que y 
fallan; et esto que es grant deseruiçio de Dios e denuesto dela chris-
tiandat, por quese quebranta la franqueza e los priuillejos delas egle-
sías, que mucho deue ser guardado, segunt Dios manda; e es dapno e 
destruymiento délos dichos lugares, e que toman viandas e otras cosas 
enlos delas eglesias e posan enellas muchas vezes con muchas con-
pannas comiendo e confechando e destruyendo los dichos lugares con-
tra voluntad délos perlados delias. 
Aesto rrespondemos e mandamos quelas justicias que gelo non con-
sientan e gelo estrannen faziendo justiçia en ellos, e quelos oydores 
queles den las cartas las mas firmes que ser podiere en esta rrazon. 
10. Otrosi alo que nos pedieron por merced queles confirmásemos 
todos los priuillejos e franquezas e libertades e sentencias e costunbres 
e donaciones e conposiciones, segunt las han et enellas se contiene. 
Aesto rrespondemos e mandamos queles sean confirmados. ' 
11. Otrosi alo que nos pedieron queles mandásemos dar ygualadores 
sobre las cabeças délos pechos que están muy desigualados, ca vnos 
dizen que están en gran cabeça e que han peqnenno pueblo e es despo-
brado, et otros son pobrados de poco acá después que se fizo el yguala-
miento e pueden estar en mayor cabeça; e esto es seruiçio de Dios e 
pobramientos délos lugares. 
Aesto rrespondemos que nos plaze, e lo faremos lo mas ayna que ser 
podiere. 
12. Otrosi alo que nos pedieron por merced que queramos auer pie-
dat dellos e delas dichas eglesias e monesterios, que dizen que son en 
mayor asoleçion agora por mengua de justiçia que fueron en tienpo del 
mundo, e quelos queramos defender e guardar asi commo Principe e su 
Rey e Sennor et defendedor que somos dellos, faciendo ley e ordena-
miento, segunt pertenesçe a nuestro seruiçio e dignidat rreal, por que 
sean guardados los priuillejos imunidat e libertad eclesiástica e rrefre--
nada la maliçía délos malos ommes que de- cada dia cresce contra lo 
sobre dicho, e rrefrenados. los dichos agrauios et males ; e por que co-
bren lo que de presente les tienen tomado e forçado los poderosos, e se 
guarden de aqui adelante délos arrobar e agrauiar et tomar lo suyo, 
et tomar en nuestra guarda e seguro e defendimiento los juezes que-
posieren las dichas sentencias e los mensageros que leuaren las car-
tas aios malfechores o a otras personas, e pasar contra ellos, se non 
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guardaren nuestro mandamiento e seguro de su Sennor e de su Rey *. 
13. Otrosí que si algunos maifechores o forcadores tomaren o força-
ren algunos "bienes delas eglesias e monesterios e personas eclesiásticas, 
que si fasta seys dias del dia que fueren rrequeridos non tornaren o non 
fezieren emienda e satisfaçion délo que asi tomaren e forçaren, quelos 
nuestros adelantados e merynos e justiçias e oficiales e alcalles o qual 
quier dellos fagan entrega en bienes délos dichos maifechores e força-
dores fasta quelo paguen conel doblo, e que vendan los sus bienes que 
asi tomaren asi commo por nuestro auer e que entreguen al que rresçe-
bio el dapno e fuerça délo quele tomaron; e el doblo que se rreparta 
en esta manera: la terçia parte para la nuestra cámara, et la otra ter-
cia parte para la obra dela eglesia catredal del obispado do esto acaes-
çier, e la otra terçia parte para el meryno o adelantado o juez o ofiçial 
o vallestero que fezier la dicha entrega, faziendo sanas las vençiones 
que por esta rrazon fueren fechas. 
14. Otrosí quelos que fezieren agrauios o fuerças alas personas ecle-
siásticas , e estatutos contra ellos por que alcen los entre dichos e sen-
tencias de escoraoniones que son por ellos puestas, o mandaren o apre-
miaren en qual quier manera alos clérigos que cantan o çelebran misa 
o digan oras, estando puestas las dichas sentencias o algunas delias, 
quelas singulares personas que cayan en pena de m i l i mr., et los con-
cejos en pena de tres m i l i mr . ; et quese partan estos mr., e que sean 
prendados e vendidos sus bienes por los sobre dichos nuestros oficiales, 
asi commo por nuestro auer, segunt e en la manera que de suso dicha 
es. Otrosí que plaga ala nuestra rreal magestad quelos perlados do los 
tales fechos acaescieren, que pasen contra todos los maifechores por 
toda sentencia de santa Eglesia, et que mandemos atodos los nuestros 
pueblos quelo guarden asi commo nuestra ley, et al que pasare contra 
ellos que caya en pena de mi l i mr., e quese den e partan segunt que de 
suso dicho es. 
Aesto rrespondemos quelas leyes délos enperadores e délos rreyes 
que han, queles sean guardadas segunt que mejor e mas conplida 
mente en ellas se contiene et so aquellas penas que en ellas son conte-
nidas. 
15. Otrosí alo que nos pedieron por merced en rrazon dela ley quel 
Rey don Alfonso nuestro padre fizo enlas Cortes de Madrit contra los 
1 Así et» el códice que nos sirve de texto, como en otras copias de este mismo ordenamiento, faltan 
ias respuestas i esta petición y á la siguiente. 
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que estauan descomulgados por espacio de treynta dias et mas tienpo 
fasta cabo de hun auno, que pechasen ciertas penas segunt se contiene 
enlas dichas leyes, et dizen que por quanto algunos arriendan las d i -
chas penas e confechan asi los descomulgados por poco precio e.-les qui-
tan las dichas penas por rruego de algunos ommes; e los alcalles o JUST' 
tiçias que han afazer esecuçion delas dichas penas, son rremisos, en 
manera que se non faze esecuçion delias, et otrosí que porque nos fa-
zemos algunas vezes merged delas dichas penas, non temen de estar 
descomulgados por grant tienpo en grant peligro de sus animas; por 
las quales rrazones e por cada vna. delias todos ellos nos pedieron por 
merced e gracia especial que por quelos dichos descomulgados non go-
zen de sus malicias menospreciando las sentencias de escomonion e de 
santa Eglesia, que mandásemos quelas dichas penas contenidas enla 
dicha ley quel dicho Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, 
[fizo] quese partiesen enesta manera; la meatad para la nuestra camar$ 
e la otra meatad para el perlado dioçesano por cuya abtoridat la dicha 
I sentençia se posier, segunt quelo han los mas perlados délos nuestros 
•j xregnos. ' 
i Aesto rrespondemos quela ley quel Rey don Alfonso nuestro padre, 
l que Dios perdone, fizo en esta.irazon, que sea guardada; et en rrazon 
I dela pena, es la nuestra merced quela ayan segunt dicho es. 
i E desto vos mandamos dar este nuestro quaderno, sellado con nuestro 
\. sello de plomo colgado. Dada enlas Cortes de Toro quinze dias de se-
l tienbre, era de m i l l e quatroçientos e nueue annos.—Yo Diego Ferran-
[ dez lo hz escreuir por mandado del Rey.—Nos el Arçohispo de Toledo. 
I —Alfonso G-arcia, vista. 
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Ordenamiento otorgado á las peticiones particulares de la ciudad de Sevilla, en las Córtes de Toro, 
celebradas en la era MCCCCIX (año 1371) 
Sepan quantos este quaderno vieren commo nos don Enrrique por la 
gracia de Dips Rey de Castilla de Leon de Toledo de Gallizia de Seui-
Ua de Cordoua de Murçia de Jahen del Algarve de Algezira, e •Sfennor 
de Vizcaya e de Molina : al conçejo e alos alcalles e alguazil e veynte 
i Esta copia se ha tomado de la que existe en el códice de la Biblioteca nacional, señalado S 38, fólio 
147. Su letra parece de fines del siglo m. 
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e quatro, caualleros e ommes buenos dela muy noble çibdat de Seuilla, 
salud e graçia. 
1. Sepades que vimos las peticiones que nos enbiastes con vuestros 
mandaderos, entre las quales nos enbiastes dezir e pidir por merced 
qúe mandásemos guardar e guardásemos aesa çibdat e le confirmáse-
mos todos los fueros e priuillejos e cartas e franquezas e libertades e 
gracias e merçedes que auiades délos rreyes onde nos venimos e de nos 
desquerregnamos acá, segund se enellos contiene, e los quadernas e or-
denamientos que fueron fechos por los dichos rreyes e por el Rey don. 
Alfonso, que Dios perdone, en los tienpos pasados; e otrosy los buen-
nos vsos e costunbres que sienpre ouistes e avedes délos rreyes onde 
nos venimos e de nos. 
Tenemos por bien e mandamos que vos sean guardados e vsedes de-
llos, segund que mejor e mas conplida mente vsastes dellos e vos fue-
ron guardados enlos tienpos pasados. 
2. Otrosy alo que nos enbiastes dezir e pidir por merced que por 
quanto los nuestros alguaziles dela nuestra corte o del nuestro adelan-
tado, quando nuestra merced es de y r aesa çibdat o de enbiar el dicho 
nuestro adelantado e fazen entregas enbienes de algunos vezínos e mo-
radores desa çibdat e de sus términos por algunas debdas que ¡leuen, 
e que lieuan el diezmo de tanto quanto es la debda, por lo qual se sigue 
grand perdida e dapno aesa çibdat e aios vezinos e moradores delia e de 
sus términos; e que agora que fuese la nuestra merced de fazer ordena-
miento sobre ello. 
A esto vos rrespondemos que tenemos por bien e es nuestra merçed 
que quando los nuestros alguaziles dela nuestra corte fueren y enesa 
çibdat, que lüeuen del millar por las entregas que fizieren cinquen-
ta mr., que es la veyntenna parte, e que non lieuen mas. 
3. Otrosy alo que nos enbiastes dezir e pidir por mercet que por 
quanto de poco tienpo acá acostunbrauan los alcalles mayores que 
quando algunos vezinos desa çibdat fian aotros de algunas cosas que 
anos pertenesçieren, e que prenden asus mugeres e las ponían enla p r i -
sión fasta que sus maridos ayan pagado lo que fizieron; lo qual era 
gran£ syn rrazon e contra derecho; e agora que fuese nuestra merced 
de mandar que por tales fiadorias o por debdas quel marido fiziese qué 
non fuese presa la muger nin tomados sus bienes por ello. 
A esto rrespondemos que nos plaze dello e lo tenemos por bien, e 
mandamos vos que de aqui adelante quelo guardedes e fagades guar-
•dar e conplir assy. 
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4. Otrosy alo que nos enbiastes dezir e pidir por merçed que por 
quanto algunos han pleitos enesa çibdat, asy antelos alcalles dela nues-
tra corte commo antelos dela çibdat o ante qual quier dellos, quelos 
demandados rrespondan enlos dias feriados o non feriados, syn parte, 
e después las partes contrarias que ponen sus defensiones e rreprueuan 
tales rrespuestas, diziendo que non valen por queío fizieron syn partes 
demandadoras en dias feriados, sobre lo qual fazen grandes contien-r 
das; e sobre esta rrazon que nos pidiades merçed que qual quier perso-
na que fiziese demanda o contestase la demanda en qual quier délos 
nueue dias a que dene rresponder e pusiese sus defensiones enlos veyn-
te dias commo deue de rresponder, que avn que estas tales cosas sean 
fechas en días feriados e syn parte, que valan. 
A esto rrespondemos quelo tenemos por bien, e es la nuestra merced 
que pase segund quelo nos avernos ordenado en el nuestro ordenamien-
to general que nos agora fizimos aquí enestas cortes de Toro, enque 
es declarado 1. 
5. Otrosy alo quenos enbiastes dezir e pidir por merçed que por 
quanto esa çibdat e sus términos han premllejos délos rreyes onde nog 
venimos, e costunbre que qual quier vezino e morador que ínantouie-
se cauallo e armas anno e dia, que non pagase monedas este atal nia 
su muger nin sus fijos; e sy el muriese, quelas non pagasen sus fijos 
varones fasta que ouiesen hedat de diez e siete annos e las fijas fasta 
que casasen; e otrosy que alos quelo asy ouiesen mantenido e lo man^ 
touiesen que non fuesen presos sus cuerpos nin tomados sus cauallos 
o cauallo nin sus armas por debda que deuiesen, saino por las rrentas 
e pechos e derechos nuestros; por las quales franquezas e libertades 
qüe auian, muchos ommes fazian mucho por criar cauallos e tener ar-
mas e que esto que era grand nuestro seruiçio e pro dela tierra; e so-
bre esta rrazon que nos. pidiades por merçed que vos quesiesemos guwv. 
dar los dichos preuillejos e franquezas e costunbres enla manera que 
dicha es, e entrasen enesta franqueza los que mantouiesen yegoas de 
sylla, por quanto acaesçe fazen tan grand conplímiento commo los 
cauallos. v 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien; pero 
enesto es nuestra merçed que sea enla çibdat délos muros adentro 0 
non en otros lugares ningunos; e mandamos vos quelo guardedes e 
fagades guardar e conplir asy de aqui adelante. 
1 El códice que sirve de texto, reproduce equivocadamente la reapuesta á la petición anterior, y des-
unes sigue la correspondiente á este capítulo, que es Ja que insertamos. 
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6. Otrosy alo que nos enbiastes pedir por merced que por quanto los 
clérigos e los oficiales dela iglesia de esa dicha çibdat prenden los cuer-
pos aios vezinos e moradores desa dicha çibdat e de sus términos por 
dehdas que dizen que deuian alos clérigos e asus iglesias, asy de diez-
mos commo de otras cosas quales quier, e los tienen presos syn rrazon 
e syn derecho, e los vezinos e moradores desa dicha çibdat non los pue-
den aellos prender por ninguna cosa que deuiesen, por la qual rrazon 
se sigue grand dapno aesa çibdat e asus términos; e por esta rrazon 
que nos pidiades por merced que mandásemos e lo diésemos por ley 
aesa çibdad, quelos dichos vezinos e moradores que non fuesen presos 
sus cuerpos por debda que deuiesen ala eglesia o alos clérigos en qual-
quier manera. 
A esto rrespondemos que por quanto fallamos que es de derecho, que 
nos plaze dello, e mandamos vos quelo guardedes e fagades guardar de. 
aqui adelante. 
7. Otrosy alo que nos enbiastes dezir e pidir por merced, que nunca 
se vsó nin acostunbrd tomar diezmo del caruon para ningunos rreyes 
enlos tienpos pasados nin para otra persona, e que agora Gonçalo Ruyz 
Volante quelo toma délo que va ala çibdat, por quanto lo començara 
atomar Bartolome Martinez que fue tenedor^delas taraçanas, nonio sa-
biendo vos otros, e des quelo sopierades que gelo non consentierades; e-
sobre esta rrazon que nos pidiades por merced que pues enlos tienpos 
pasados non se vsd a dar nin tomar diezmo del dicho caruon, que fuese 
la nuestra merçed de mandar quese non diese nin tomase agora el di-j 
cho diezmo, e quele fuese defendido al dicho Gonzalo Ruyz o aotfo 
qual quier que tenga las dichas taraçanas de aqui adelante quelo non 
tomen. 
A esto rrespondemos e tenemos [por bien] e es la nuestra merced que-
eneste anno quelo lieuen el diezmo sobre dicho del dicho caruon por 
quanto es menester para rreparar las nuestras galeas; pero es nuestra 
merced que de aqui adelante quelo non lieue ninlo tome nin gelo con-
sintades tõmar ninleuar de aqui adelante. 
8. Otrosy alo que nos enbiastes dizir por merçed que por quanto eit 
tien'po de aquel tirano se vsaua, mas por poderio que non por derecho, 
prender alos vezinos e moradores desa çibdad e de sus términos los te-
nedores delas nuestras taraçanas synlos leuar antel juez, e los tienen 
presos deziendo queles deuian algunas cosas e poniendo algunas rra-
zones, enlo ¡pial los dichos vezinos e moradores rresçihian grand agra-
uio e syn rrazon, e que esto mesmo faze el tenedor del alcaçar nuestro;. 
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e sobre esto que nos pidiades merced que mandásemos que estas cosas 
átales nin en sus semejaneas que non pasasen de aqui adelante, e que 
sy algunas cosas o debdas deuiesen a nos o alos tenedores delas taraça-
nas e alcaçares e aotros quales quier porque deuan ser presos, que non 
sean presos enlas dichas tarafanas e alcaçar, e que sean leñados ante 
qual quier délos alcalles desa çibdad e oyan sus rrazones; e sy ouiesen 
de ser presos con derecho, que fuesen presos enla prisión del conçejo, e 
aesto que non enbarguen ningunas cartas nin alualás q.uelos dichos te-
nedores tengan. 
A esto rrespondemos que nos plaze dello e lo tenemos por bien, e 
mandamos vos quelo guaxdedes e cunplades asy de aquí adelante, se-
gund que en esta petiçion se contiene; pero que enesto non se entien-
da los menesteres que son e pertenesçen ala nuestra taraçana . que so-
bre esto nuestra merced es que pasen conel dicho Gonçalo Ruyz, se-
gund que pasaron conloa otros tenedores delas dichas taraçarias/ 
9. Otrosy rrespondemos alo que nos enhiastes dizir e pidir por mer-
ced que quando el tienpo del tirano acaesçia quelos dela tierra le avian 
adar alguna moneda o otros pechos, e los sobre dichos cogedores dellos 
trahien cartas enque se contenia quelos ofiçiales queles diesen cogedores 
de cada collación , e que por esta rrazon que acaesçia alas vezes quelos 
tales enpadronadores que eran sinples, e que cpn sinplèdad e niglegen-
çia que ponían enlos -padrones e algunos por dubdosos, e dexauan délos 
poner por oluido, e que después que el padrón o padrones eran cerra-
dos, fallauan los por ciertos; e que por esta rrazon quelos sobre dichos 
cojedores que auian achaque contra los enpadronadores e que por pre-
mia delas nuestras cartas e sobre cartas que sobre ello trayan para fa-
zer pesquisa e congechas, que prendían e prendauan alos tales ommes 
comino estos en manera quelos dela tierra rresçibian muy grand danp-
no; e que nos pidiades por merced que esto non pasase de aqui adelante, 
fe que nos pidiades qnela dicha çibdat e délos sus lugares délos sus térmi-
nos ouiesen adar monedas, quelos quelasde nos arrendasen e los quelas. 
cogiesen, que pusiesen cogedores, e que vos otros e Ios-lugares de Se-
uilla que diesedes enpadronadores los que entendiesen que cunpliésen, 
que fuesen ommes buennos e de buenna fama,- e que asylo avedes por 
costunbre.de sienpre acá, e que vos otros ninlos lugares del termino 
dela dicha çibdat que non sodes nin sean temidos -de dar cogedores, 
quier sean las monedas arrendadas quier sean mandadas coger, e por 
esto que non vos fuese puesto descuento; e quelos tales que fueren 
puestos por enpadronadores, que avn que algunas personas posiesen por-
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dubdosos o los oluidaren de poner e después paresçiesen demás e logt 
dubdosos por quantiosos, que fuese nuestra merçed que por esta rrazon 
los dichos enpadronadores que non cayesen en pena, saluo sy fuere rra-
zon e fallado por los enpadronadores quelos encubrieron maliciosa mente. 
A esto vos rrespondemos que en esta rrazon nuestra merçed es qu*í 
pase segund que pasó en tienpo del Rey don Alfonso nuestro padre, 
que Dios perdone. 
10. Otrosy alo que nos enbiastes dezir que enesa dicha çibdat e en-
los logares de sus términos que se han mouido e mueuen muchos plei-
tos, pidiendo los fijos de algunos e los otros parientes las heredades 
que venden sus parientes o sus padres, nonlas auiendo heredado los 
vendedores de su linaje nin de sus parientes; mas quelos auian conpra-
do o anido por troque o por donación o por otra rrazon qual quier que 
non eran de sus herençias, e que estas demandas quelas fazian por cos-
tunbres, por lo qual dizides que se fazen muchos pleitos non seyendo 
de derecho; e que nos pidiades por merçed que mandásemos que estas 
tales demandas e pleitos que non fuesen oydos sobre tales dichos, e que 
sy algunos eran començados, que non valiesen, e que fuesen ningunos 
los pleitos que fuesen fechos sobre ello, saluo los pleitos e demandas que 
son fechas e fizieren sobre los bienes que algunos ouiesen heredado de 
^u àvulengo e de su patrimonio, e los vendiesen los quelos asy ouiesen 
heredado; e los que por tales rrazones los quisiesen demandar, quelos 
•demandasen del dia quela vendida fuese fecha fasta nueue dias seyen-
do enla tierra, e sy enla tierra non fuese, que non pudiesen dezir que 
lo non saben, 
A esto rrespondemos que nos plaze e lo tenemos por bien, e manda-
mosvos quelo guardedes e cunplades e fagades cunplir asy de aqui ade-
lante. 
11. Otrosy alo que nos enbiastes dezir que algunos ganan cartas o 
alualás nuestras enque tomen e entren aios vezinos e moradores desa 
çibdat e délos lugares de vuestros términos los sus bienes o los que tie-
nen en su posesión, syn .ser primera mente oydos e vençidos por fuero 
e por juyzio o por derecho, segund deue e commo deue; e por que dizides 
que es esto contra derecho ser al omme tirado lo suyo syn ser oydo, 
que nos pidiades por merçed que otorgásemos e mandásemos que quan-
do tales cartas o alualás fueren ganadas, que se non cunpliesen fasta 
•quelos .tenedores délos dichos bienes fuesen, primera mente oydos por 
fuero e por derecho por do deuen e commo deuen, e que en otra mane-
ra que non fuesen desapoderados dello nxn délo que touiesen; e que sy 
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los alcalles dela nuestra corte e del nuestro adelantado dela frontera 
e otros guales quier nuestros juezes despojasen dela posesión délos d i -
chos sus bienes aalgunos, syn ser primera mente oydos e vencidos por 
fuero e por derecho commo dicho es, que esa çibdat pudiese tornar e 
que tome alos tales commo estos que asy fueren despojados o tirados 
délos que y touieren, enla tenencia e posesión dello, queles fuese tor-
nado e guardado fasta que fuesen oydos sobre ello. 
A esto rrespondemos que por quanto fallamos que es derecho que 
ninguno non sea despojado de su posesión syn ser primera mente l la -
mado e oydo e vencido por derecho, pero queías tales cartas e alua-
las en que non fuere dada abdiençia ala parte, quelas obedescades e 
las non cunplades; e sy algunos délos otros alcalles o qual quier dellos 
dela çibdat o del termino de fecho e por las dichas cartas o alualas des-
pojasen aalgunos, quelos otros alcalles o qual quier dellos dela çibdat 
fasta tercero dia, quelo fagan e rrestituyan ala parte despojada; e sy 
non es pasado el tercero dia, quelos oficiales del cabillo quelo rrestitu-
yan. E mandamos vos que esto quelo guardedes e fagades guardar e 
cunplir asy de aqui adelante. 
12- Otrosy alo que nos enbiastes dezir e pidir por merçet que dizides 
que es. derecho que des quelos pleitos son librados por suplicaçion , que 
non puedan mas tornar las partes aellos, nía fazer los juezes sobrello 
ninguna cosa; e aun que en el quaderno del Rey don Alfonso nuestro 
padre, que Dios perdone, dize esto mesmo; e mas que dizides que dizia 
que non pueda allegar contra las sentencias que son ningunas nin de-
zir otra cosa alguna; e que sobre esto que algunos délos nuestros oydo-
res quese entremeten de conosçer aoyr desto, lo qual dizides que es de-
fendido de derecho e por el dicho ordenamiento; e que nos pidiades por 
merced que mandásemos sobre ello que des quelos dichos pleitos fuesen 
librados por suplicaçion, que nunca fuesen rremouidos nin fuesen mas 
demandados por ninguna manera e rrazon que sea ; e que sy alguno o 
algunos quales quier que fuesen contra esto quesiesen yr o pasar, que 
vos otros que gelo pudiesedes defender, e que gelo non dexasedes fazer 
nin cunplir n in obrar, e que mandásemos que ningund alcalle dela 
corte que non fuese oydor dela nuestra abdiençia. 
A esto vos rrespondemos que nos plaze dello e lo tenemos por bien t « 
mandamos que de aqui adelante quel juez que vos dieremos dela supli-
caçion,que vse el pleito con consejo délos letrados desa çibdat o conla 
mayor parte dellos. 
13. Otrosy alo que nos enbiastes dezir por que algunos vuestros vezi-
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nos son enplazados e los enplazan que vayan a Toledo a dar cuenta, e 
que algunosdestos átales que dizides que asy son enplazados, lian dado 
sus cuentas de que dizen que tienen sus cartas; e que nos pidiades por 
merçed que mandásemos quelos que asy han dado cuenta e tienen sus 
quitamientos e libramientos, que non fuesen tenudos de dar cuenta otra 
vez, e que non fuesen aios enplazamientos que por esto les son o fueren 
fechos; e que sy de enplazamientos echasen, que non fuesen tenudos 
alos pagar nin fuesen por ello prendados; e que sy otros algunos que non 
ouiesen dado cuenta fuesen enplazados, que fuese nuestra merçed que 
diesen las dichas cuentas enesa dicha çibdat e queles fuesen allá tomadas. 
A esto rrespondemos que nos plaze quelos que han dado cuenta que 
tienen cartas de quitamiento, queles valan e que non sean llamados nin 
enplazados para dar cuenta otra vez; e alos quela non han dado, que 
es nuestra merçet quela den e vengan dar cuenta ala nuestra corte o 
do la nuestra merçet fuere. 
E mandamos vos que todo lo que eneste dicho quaderno se contiene 
quelo guardedes e cunplades e fagades guardar e cunplir e tener ayy, 
segund que aqui se contiene, e quelo ayades de aqui adelante por leyes; 
e que non consintades que alguno nin algunos vos vayan nin pasen 
contra el nin contra parte del en algund tienpo por alguna manera, so 
pena dela nuestra merced e délos cuerpos e de quanto han. E desto vos 
mandamos dar este nuestro quaderno, sellado de nuestro sello de plomo 
colgado. Dado el dicho quaderno enlas cortes de Toro diez dias de se-
tienhre, era de mil cccc e i x annos. Yo Miguel Euyz lo ffiz escriuir por 
mandado del Rey. —Johan Martinez.—Johan Sanchez, vista. 
X V I H . 
Ordenamiento otorgado en las Cortes de Burgos dé la era MCCCCXI (aSo 1373) *. 
Sepan quantos este quaderno vieren como nos don Enrrique por la 
gracia de Dios Rey de Castiella de Leon e de Toledo de Gallizia deSeui-
11a de Cordoua de Murçia de Jahen del Álgarbe de Algezira, e Sennor 
de Molina. Por razón que en este ayuntamiento que nos agora feziemos 
' 1 Esta copia se ha tomado dei cuaderno original, remitido á la ciudad, de Leon, en cuyo archivo se 
•conserva, legajo 2, núm. 9. 
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en Burgos en ei mes de agosto dela era deste quaderno, los procurado-
res de las çibdades e villas e logares de nuestros rregnos que se ayunta-
ron connusco en el dicho ayuntamiento, nos fezieron sus peticiones, a 
las quales nos rrespondiemos en esta manera. 
1. Primera mente alo que nos pedieron por merçed los delas çibdades 
e villas e lugares de nuestros rregnos queles mandásemos guardar los 
príuillegios e libertades e franquezas e buenos usos e costunbres que 
sienpre ouieran e auian segund les fuera guardado en tienpo del Rey 
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, e que fuese nuestra mer-
çet de mandar dar nuestras cartas sobrello, en que cartas que fuesen da-
das ante o después que non fuesen quebrantadas, e otrosi que non pa-
gasen enprestados nin otros pechos algunos los fijos dalgo e caualleros 
e escuderos e duennas e donzellas délos nuestros rregnos por que non 
fuesen quebrantados los sus priuillegios en el nuestro tienpo. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien quelos priuillegios e l i -
bertades e franquezas e ttuenos usos e costunbres que an, queles sean 
guardados e mantenidos segund queles fueron guardados e mantenidos 
en tienpo délos rreyes onde nos venimos e del Rey don Alfonso nuestro 
padre, que Dios perdone, e en el nuestro fasta aqui. E alo que dizen 
quelos fijos dalgo e caualleros e escuderos e duennas e donzellas queles 
fuesen guardados sus priuillegios en que non enprestasen; a esto rres-
pondemos que el enprestado non es pecho, ca todo orne es tenudo de en-
prestar, e demás que gelo an de pagar e por esto non se quebrantan 
sus priuillegios. 
2. Otrosi alo que nos pedieron por merçed que fuese nuestra merced 
quelos menisterales e los otros que andauan a jornales alas lauores e a 
otros oficios, que eran puestos en grandes precios que eran muy dap-
nosos para aquellos quelos auian mester; e que nos pedian por merced 
que mandásemos fazer ordenamiento sobrello, o que fuese nuestra mer-
çed quelos concejos delas nuestras çibdades e villas e logares o los que 
an de ver faziendas délos concejos con las nuestras justiçias que feziesen 
ordenación sobrello, aquella que viesen que era nuestro seruiçio e con-
plidera, segunt la quantia que valliesen las viandas en cada comarca, e 
que pediesen poner penas sobrello e feziesen sobrello escarmiento con 
justicia. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que por quelos concejos e 
ornes bonos cada vno en su comarca sabrán ordenar en rrazon délos pre-
cios délos ornes que andan a jornal segund los precios delas viandas que 
valieren, quelos concejos o los ornes que an de ver faziendas délos 
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conçejos, cada vno en su lugar con los alcalles del logar, que lo orde-
nen e fagan segunt que entendieren que cunple a nuestro seruiçio e a 
pro e guarda del logar; e lo que sobresto ordenaren mandamos que vala 
e sea guardado e lo fagan guardar segund quelo ordenaren. 
3. Otrosí alo que nos pedieron por merçed que bien sabíamos en co-
mo era ordenamiento del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios per-
done , que en las çibdades e villas e logares de nuestros rregnos onde 
non demandasen juiz de fuera parte todos o la mayor parte, quelo non 
ouiesen, e si todos o la mayor parte fuesen abenidos, que ouiesen sus 
juezes afuero e que nos queles non diésemos otros juezes de fuera; e en 
caso que todos o la mayor parte non fuesen abenidos si non que nos 
pediesen juez, qnelo ouiesen que fuese orne bueno vezino de ç.ibdat 
o de villa o de otro logar de fuero, e que fuese del rregno de aquella 
çibdat o villa o lugar quelo demandase e non orne poderoso; e que nos 
pedían por merçed quelo guardásemos agora e de aqui adelante segund 
que nos lo pedieran e lo ordenáramos en las Cortes de Toro. 
A esto respondemos que se guarde segund quelo piden; pero quando 
acaesçiere quelos mas del logar o algunos dellos nos pedieren juez de 
fuera, que nos que mandaremos saber la verdad siles cunple juez do fue-
ra o non, e faremos sobre ello lo que entendiéremos que cunple a nues-
tro seruiçio e pro e guarda dela villa o del logar donde esto acaesçiere. 
4. Otrosí alo que nos pedieron por merçed que bien sabíamos que en 
las primeras Cortes que fezieramos aqui en Burgos, que nos fuera pe-
dido por merçed que non mandásemos dar nuestras cartas nin alualas 
para que algunos que diesen sus fijas e parientas que casasen con algu-
nas personas e que fuera la nuestra merçed de gelo otorgar en las dichas 
Cortes, e después desto algunos que ganaran e ganauan nuestras cartas 
e alualas en esta rrazon; e que nos pedían por merced queles guardásemos 
la dicíia merçed que fezieramos e otorgáramos, e otrosí que en algunos 
lugares que auia algunos ornes poderosos e algunas nuestras justicias 
e ofiçiales quelas fazian casar por fuerza con sus ornes e sus parientes, 
e que nos pedían por merçed quelo mandásemos castigar, e queles man-
dásemos dar nuestras cartas sobre ello; e esto que venia por dar nos los 
oficios e justicias a ornes grandes poderosos. 
A esto rrespondemos que bien saben todos los délos nuestros rregnos 
que fasta aquí non auemos dado cartas nin alualas paraque ningunas 
pèrsonas casasen premiosa mente, e que daqui adelante non daremos nin 
mandaremos dar tales cartas nin alualas paraque casen premiosa mente; 
pero que non podemos escusar por algunos nuestros criados de enbiar 
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rrogar por ellos, e si ellos lo quisieren fazer por nuestro rruego, quelo fa-
gan; mas por premia non gelo mandaremos fazer. E alo que dizen que 
algunos ornes poderosos e algunos nuestros oficiales e justicias que fa-
zian casar por fuerza con sus ornes a sus parientas, a esto respondemos 
que fasta aqui nunca tal cosa nos fue dicho nin querellado; e si algunos 
lo an fecho o lo quisieren fazer, que nos lo enbien dezir quales son los 
quelo fazen, e quelo mandaremos castigar en manera por que se guarde 
e se non faga. 
5. Otrosi alo que nos dixieron que quando era nuestra merced que 
mandauamos arrendar algunos pechos cseruiçios e moneda?, delas arren-
dar con condiciones ciertas en que mandauamos que se cogiesen por pa-
drón e por pesquisa e por abono, e que ándase la cogecba con pesquisa 
fasta vn anno e non mas; e qnelos arrendadores maliciosa mente que 
mostrauan las nuestras cartas dela cogecha en la cabeça del obispado e 
non en los otros logares, e que por quanto dezian queles non dauan los 
padrones délos dichos pechos e los mr. cogidos fasta los tres mercados 
primeros, que protestauan de leuar délos conçejos délos logares muy 
grandes quantias de mr. e que ganauan nuestras cartas para las just i -
çias que prendasen por las dichas estimaciones por lo qual auian los 
pecheros de pechar muy mayores quantias que nos mandauamos pe-
char; e otrosi que como quier que aquellos que eran tenudos a pagar en 
los dichos pechos, venían alos nuestros arrendadores eles traían los mr. 
que auian a pagar segunt las quantias que auian e les nos mandaua-
mos pagar, e les afrontauan quelos rreçibiesen, quelos non querían rre-
çebir, saino que dezian qnelos rreçebrian, por penas en que dezian que 
auian caydo e por costas que dezian que auian fecho e que por las sin 
razones e agrauios queles fazian, que auian de leuar grandes cohechos 
e que era nuestro deseruiçio e dapno délos pecheros; e que nos pedían 
por merced que estos agrauios e otros muchos que auian fecho destas 
rrentas alos délos nuestros rregnos los nuestros arrendadores por queles 
diesen mas quantias delas que nos mandauamos pagar, e que fuese nues-
tra merçet quelos non rreçibiesen, e quela carta dela cogecha délos tales 
pechos que fuese mostrada en cada logar, e aquellos quela conpliesen 
que non fuesen tenudos a protestación, que protestasen los arrendadores; 
e otrosi que aquellos que pagasen su pecho o los afrontasen con ello, 
que non fuesen a mas tenudos; e otrosi que en el logar onde non ouiese 
tantos moradores commo en la nuestra carta, mandauamos que fuesen 
padroneroa e cogedores, que den dos padroneros por padroneros e coge-
dores , e en esto queles faríamos merged e derecho. 
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A esto rrespondemos que quan.lo se arrendaren las rrentas, que man-
daremos aios del nuestro consejo e aios oydores dela nuestra abdiençia 
que en las condiciones con quelas mandaremos arrendar, que guarden 
todo aquello que vieren que es nuestro seruiçio, e pro e guarda délos-
dela nuestra tierra porque non sean agrauiados. 
6. Otrosi alo que nos pedieron por merced que quando era nuestra 
merced de arrendar las alcaualas, quelos nuestros arrendadores que ga-
nauan nuestras cartas para las justicias que apremiasen e costriniesen a. 
ornes ciertos que cogiesen en fialdat las dichas alcaualas, e después que 
ganauan otras-nuestras cartas queles veniescn a dar cuenta ala nues-
tra corteólo "qüal fazian por cohechar los ornes e que era nuestro deser-
uiçio e dapno délos nuestros rregnos; e que nos pedían por merced que 
mandásemos que después quelos arrendadores mostrasen nuestras car-
tas dela cogecha delas dichas alcaualas en los logares, quelos vezinos e 
moradores delas çibdades e villas e logares que non fuesen apremiados; 
de ser fieles delas dichas alcaualas, e aquellos que ouiesen seydo fieles1 
ante quelas dichas alcaualas se arrendasen , que non fuesen tenudos de 
seer enplazados por nuestra carta nin en otra manera de ir dar cuenta 
con paga délo que cogieron, saluo en aquel logar donde fueren fieles, 
e quela diesen sobre juramento, e el arrendador que pediese alos juezes 
que feziesen pesquisa sobrello, e que el fiel que fuese tenudo por lo que1 
encobriese ala pena que nos mandásemos por nuestra carta. 
A esto rrespondemos que eso mesmo lo mandaremos guardar por que 
los dela nuestra tierra lo pasen commo deuen e nuestro seruiçio sea 
guardado. 
' 7. Otrosi alo que nos pedieron por merced que por quanto el Rey 
don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, ordenara que ningunt ve-
zino de dhdat nin de villa n in de otro logar non fuese enplazado ante-
los alcalles dela corte, a menos que primeramente fuese demandado 
ante los alcalles de su fuero e oydo e vencido por fuero e por derecho; e-
que algunos nuestros oficiales e otras personas que ganauan nuestras, 
cartas en contrario del dicho ordenamiento, lo qual era nuestro deser-
uiçio e dapno délos nuestros rregnos, e que nos pedían por merced que 
mandásemos que se guardase el dicho ordenamiento e posiesemos pena 
sobrello, saluo de aquellas cosas e personas e pleitos que pertenesçian e 
pertenesçen ala nuestra corte. 
Áesto rrespondemos que tenemos por bien que se guarde segunt quel' 
Key don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone, lo ordenó en las Cor-
tes que fizo en Alcala de Henares, e mandamos que non den nuestraá 
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cartas paca enplnzar para la nuestra corte, saluo por aquellos casos que 
se deuen librar por la nuestra corte. 
8. Otrosí alo que nos pedieron por merced que acaeseia alas bezes 
que algunos a quien deuian debdas, dauanlas a entregar alas nuestras 
justicias e alos nuestros ballesteros e entregadores e otros oficiales las 
cartas del debdo que auian contra ellos asi christianos como judios e 
moros, e quelas dichas justicias e ballesteros e entregadores e otros-
oficiales, sin ser primera mente los debdores enplazados e preguntados si 
auian paga o quita o otra razón derecha, que entregauan en sus bie-
nes e leuauan el derecho de su entrega, e después los debdores que mos-
trauan caria de pago o de quitamiento o rrazon derecha por que non 
eran tenudos a pagar las tales debdas, e los que fazian las tales entregas 
que non dexauan de leuar delas debdas toda su entrega asi comino si la 
debda por que fazian la entrega fuese verdadera mente deuida; e en esto 
que rreçebien muy grant agrauio aquellos en cuyos bienes se fazia la 
entrega, e que nos pedian por merced que ordenásemos que delas tales 
cartas qne fuesen dadas a entrega e fuese fallado que non eran deuidas las 
quantias en ellas contenidas, que se non leñasen entregas ningunas.. 
A esto rrespondeinos que tenemos por bien que el que diere la carta a 
entregar que fuere pagada, que sea tenudo a pagar la entrega de aque-
llo que fuere fallado que es pagado, e el debdor que pague al acreedor lo 
quele fincare por pagar. 
9. Otrosi alo que nos pedieron por merced que seyendo ordena-
miento del Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios perdone» fasta 
quanto tienpo fuesen entregadas las cartas delas debdas quelos christia-
nos an sobre los christianos, e los judios e moros sobre los christianos, e 
si fasta aquel tienpo non fuesen entregadas que fuesen en si ningunas, 
e quelos nuestros juezes e entregadores e otros oficiales que non querían 
guardar el dicho ordenamiento; e que nos pedian por merced quelo or-
denásemos que se guardase e que posiesemos pena contra aquellos quelo 
non guardasen e fuesen contra el, ca seria nuestro seruiç,io e pro e guar-
da délos nuestros rregnos, e que quando las tales cartas fuesen dadas a 
entregar,. que non fuese fecha exècucion delias fasta quelos debdores 
fuesen llamados a juyzio e oydos e vencidos sobrello. 
A,esto rrespondemos que tenemos por bien que se guarde el ordena-
miento que sobre esto fizo el Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios 
perdone, por quela carta que fuere prescrita por tienpo que esta tal carta. 
non,sea entregada, a menos de non ser llamada la parte e oyda sobrella 
en su derecho. 
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1-0. Otrosí alo que nos pedieron por merced quel procurador del ar-
çotúspo de Santiago e del dean e cabillo dela dicha eglesia que deman-
dauan de voto que dezian que auian de auer por priuillegio del que la-
braua con bueyes, de cada yunta una mesura de pan asi como premicia, 
e si cogiesen vino una cantara de vino; sobre lo qual que andauan en 
pleito ante los nuestros oydores con los procuradores de Auila non se-
yendo tenudos alo pagar, por quanto en todos los tienpos pasados nunca 
lo pagaran en algunt logar de nuestros regnos, saluo en algunos loga-
res del rregno de Leon que pagaua cadapecliero que labrase con bueyes, 
seys çelemines de pan e non otra cosa; e otrosi quelos de Castilla e dé 
Estremadura que dieran a Sant Millan dela Cogolla vn dinero de cada 
casa, por voto que fuera prometido; e que nos pedían por merçet que 
pues en alguno délos tienpos pasados non se demandara nin cogiera 
nin pagara el dicho trebuto que agora demandauan nueua mente el d i -
cho procurador del arçobispo de Santiago e dean e cabillo quelo non 
ouiesen e que fuese nuestra merced de enbiar licenciados aios dichos 
procuradores de Auila que si ouiese a pasar el dicho agrauio, que seria 
muy grant nuestro deseruiçio e dapno de nuestros rregnos: que Dios 
non quería que ninguno diese limosna contra su voluntad, 
A esto rrespondemos que pues este pleito esta pendiente ante los oy-
dores dela nuestra abdiencia, quelo libren segunt que fallaren por de-
recho. 
11. Otrosi alo que nos pedieron por merced que algunos rricos ornes, 
e caualleros e escuderos de nuestros rregnos que comarcauan con algu-
nas çibdades e villas e logares de nuestros rregnos, que tomauan los tér-
minosalas çibdades e villas e logares e queles fazian suyos, e otrosi 
que fazian nueua mente casas fuertes en perjuyzio délos vezinos delas 
dichas çibdades e villas e lugares; e que nos pedían por merced quelo 
non quisiésemos consentir, e quelo fecho quelo mandásemos desfazer. 
A esto rrespondemos que nos digan o enbien dezir quales personas son 
lo que esto fazen , e queles mandaremos fazer dello conplimiento de de-
recho. 
12. Otrosi alo que nos pedieron por merced que algunos rricos ornes 
e caualleros e escuderos e rricas duennas que ponían trebutos nueua 
mente en algunos logares onde nunca lo ouiera, portadgos e ronda e 
castellaje e otros trebutos desaforados, e otrosi que en algunos lugares 
que leuauan por tales derechos e otros semejantes mas quantias que so-
lian leuar en los tienpos pasados; e que fuese la nuestra merçed délo 
querer mandar saber, e fazer sobrello lo quela nuestra merced fuese. 
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Á esto rrespondemos que nos digan o enbien dezir quales son los que 
esto fazen, eles mandaremos fazer de ello conplimiento de derecho.-
13. Otrosí alo que nos pedieron por merced que algunas oibdades e 
villas e lugares de nuestros rrcgnos que fueran sienpre dela corona de 
los rreyes por costunbre antigoa e por priuillegios, e que non podían seer. 
dados a infançones e rricos ornes e canalleros e escuderos e rricas duennas; 
e que fasta aqui algunos auian seydo agramados en esta rrazon, e que 
nos pedían por merçed quelas nuestras çibdades e villas e lugares de 
nuestros rregnos que fueran sienpre dela corona délos rreyes onde nos 
veníamos e auian los diclios priuillegios, quelos mandásemos guardar e 
que fuesen dela nuestra corona, e en esto que faríamos nuestro seruiçio 
e alos délos nuestros rrcgnos mucho bien e merçed. 
A esto respondemos que fasta aqui non podimos escusar de fazer merçed 
aios que nos seruieron, e de aqui adelante gelo guardaremos asi commo 
cunple a nuestro seruiçio e a pro e onrra e guarda délos nuestros rregnos. 
14. Otrosí alo que nos pedieron por merçed que en algunos logares 
del rregno de Leon algunos canalleros e escuderos e duennas e otros 
fijos dalgo auian en los dichos logares algunos vasallos entradizos en 
que auian de auer dellos fuero çierto, e estos logares tales que eran tér-
minos e alfozeros delas nuestras çibdades e villas e lugares e que pe-
chauan e velauan con ellos e en que auian la justicia, e que por este 
fuero que aula, cada que yuan a estos átales logares, queles comían 
quanto les fallauan e quelos rrobauan en tal manera que se les venían 
querellar, e por que eran grandes ornes e con el poderío que auian délos 
oficios, que non podían con ellos auer derecho nin podían conplir lo que 
les era pedido por los que auian de auer los nuestros pechos e derechos 
para nuestro seruiçio; e que nos pedían por merçed que mandásemos 
que aquellos que tales fueros auian en estos logares, que se non entre-
metiesen aios fazer otro mal nin fuerza alguna. saino quelos pagasen 
sus fueros que en ellos auian e non mas, e esto que era nuestro seruiçio , 
e pro de nuestra tierra. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien quelos que an querella 
délos que esto fazen q'uelo vengan o enbien querellar e dezir alos oy-
dores dela nuestra abdiençia, e nos les auemos ya mandado quelos oyan 
e libren luego asi commo fallaren por derecho. 
15. Otrosí alo que nos pedieron por merced que en algunas çibda-
des e villas e logares de nuestros rregnos quando acaesçia ,que era la 
nuestra merçed de nos seruir dellos de aquellas cosas que era nuestro 
seruiçio, o ellos auian mester algunas cosas para nuestro seniioio e pro 
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delas nuestras çibdades e villas e logares, quelos que auian de auer e 
•de guardar nuestro seruiçio con las: iustiçias, que derramauan por los 
dichos logares los pechos átales e enprestados por padrones segund 
sienpre lo onieran acostunbrado, e que auia algunos que dezian que eran 
príuilleg-iados e apanigudos de clérigos e otros algunos que eran priui-
llegiados ellos e sus escusados e apanigudos e que dezian que non eran 
tenudos a pagar tales pechos e enprestados : que dezian quelos pechos 
concejiles que eran para adobar cerca o puente o para conprar termino, 
e los délos logares que dezian que todo pecho que se derramaua para 
nuestro seruiçio e pro delas nuestras çibdades e villas e logares, que era 
pecho concejal e que eran tenudos de pagar con ellos; e que quando 
prendauan a estos tales por los tales pechos, quelos perlados que descu-
mulgauan alos oficiales, por lo qual se non podia conplir nuestro ser-
uiçio e era muy grant dapno délos pueblos; e que nos pedian por mer-
ced quelo declarásemos, e mandásemos que en tales pechos e derrama-
mientos como estos que fuesen por nuestro seruiçio e pro délos logares, 
que se non escusasen los tales commo estos de pagar en ellos, e que non 
ouiese ninguno priuillegiado: que en otra manera fincarían tan pocos 
a pechar, quelo non podrían conplir, e esto que seria nuestro deseruiçio 
e dapno délos nuestros rregnos. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien quelas personas de aque-
llos que an las franquezas e son priuillegiados , que sean quitos ellos, e 
los sus apanigudos e escusados que paguen todos en los dichos pechos 
concejales e que non sean escusados. 
16. Otrosí alo que nos pedieron por merced quel Rey don Alfonso 
nuestro padre, que Dios perdone, ordenara que ouiesen ornes ciertos en 
las çibdades e villas e lugares de nuestros rregnos paraque viesen e or-
denasen los fechos e faziendas délos concejos aquello que fuese nuestro 
seruiçio , lo qual nos confirmáramos e mandáramos que qualquier que 
ouiese este oficio, que non ouiese otro oficio alguno en la dicha çibdat 
o villa a do los ouiese; e agora que en algunas çibdades e villas e loga-
res que non querían guardar este dicho ordenamiento, e que tomauan 
para si estos oficios délos judgados e alcallias e otros ofiçios que auían 
en las dichas çibdades e villas e lugares; e otrosí que quando venían al-
gunos cogedores que arrendauan las nuestras rrentas asi seruicios commo 
monedas e alcaualas e otros pechos nuestros, que apremiauan a algunos 
rregidores que fuesen cogedores e lo cogiesen en fialdat, e qué en esto 
que rresçibian muy grant agrauio las dichas nuestras çiddades e villas 
e logares, e que quando ellos auian los oficios délos judgados, que fazian 
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muchos agrauios e sin rrazones aios delas dichas çibdades e villas e lo-
gares con poder délos oficios, e que quando salían délos oficios, que 
quedauan en sus oflçios de rregidoria e queles non podían demandar, 
e por ende que se hermanan las dichas nuestras çibdades e villas e lo-
gares ; e otrosi que quando el rregidor era fiel, que non podia estar 
rresidente a ordenar lo que era pro e guarda dela dicha nuestra çibdat 
. o villa o logar; e que nos pedían por merced que quisiésemos mandar 
guardar e defender el dicho ordenamiento que el que ouiese el dicho 
oficio dela rregidoria que non ouiese otro oficio ninguno, nin fuese co-
gedor nin rreoabdador nin arrendador de ningunas rrentas, e si tomase 
ofiçio de judgado o alcallia quelo que librase, que non valiese, como 
aquel que usaua del ofiçio que era defendido por su Rey e por su sennor, 
e que perdiese el ofiçio dela dicha rregidoria, si arrendase o si lo así 
non guardase; e que eu esto faríamos merced alas nuestras çibdades o 
villas e logares, por quelos otros ornes buenos que morauan en las di-
chas çibdades e villas e logares, que ouiesen los dichos oficios en la 
nuestra merçed. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien quelo otorgamos, e manda-
mos que qual quier que ouiere ofiçio que vea fazienda del conçejo, que 
non aya otro ofiçio nin arriende las rrentas del conçejo, e si tomara otro 
oficio o arrendare, que pierda el oficio dela dicha veeduría e que nunca 
aya este ofiçio; e otrosi quelos alcalles e alguaziles e meryno del lo-
gar que non arrienden las nuestras rrentas nin sean fiadores delias, 
e que todos los otros, asi los que an de ver fazienda délos conçejos 
como otros qnales quier, que puedan arrendar si quisieren las nuestras 
rrentas. 
17. Otrosi alo que nos pedieron por merçed que auia en algunas 
çibdades e vi l laje lugares de nuestros rregnos algunas aldeas que eran 
sus alfozeras e auian la justicia çeuil e criminal, e que venían a sus en-
plazamientos e llamamientos cada vez quelos llamauan, epagauan con 
las dichas çibdades e villas e logares onde eran alfozeras; e que auian en 
las tales aldeas algunos obispos e los cabillos delas eglesias catbedrales 
vasallos solariegos, que fazian por los sus suellos en que morauari çiertos 
fueros, e los fueros pagados, que quedauan esentos alas çibdades e v i -
llas e lugares cuyos alfozeros eran; e los dichos obispos e clérigos e ca-
billos, que dauan estos dichos logares en que auian estos dichos fueros 
a caualleros e escuderos e a otros ornes poderosos en acomienda, por 
enbargar e turbar alas dichas nuestras çibdades e villas e lugares la 
nuestra jurídiçion; e estos comenderos átales que pedían yantares e pe-
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didos e otros desafueros muchos, non seyendo acostunbrado ales dar 
mas de quantia cierta de mr. de comienda, por lo qual se hermauan los 
dichos lugares átales e que venia a nos muy grant deseruiçio en ello, 
e las dichas çihdades e villas e lugares onde son alfozeros que rreçebian 
muy grant danno e agrauio, e quelos logares nuestros delas nuestras 
çibdades que non deuian auer otros comenderos sinon a nos; [e que nos 
pedian por merced que mandásemos que non ouiesen otros comenderos 
algunos en los tales lugares delas nuestras çibdades e villas e lugares, 
sinon nos]1,- e si algunos1 comenderos y estauan, que mandásemos que 
non usasen de aquí adelante de tales comiendas como dichas eran, 
saluo los concejos delas dichas çibdades e villas e lugares cuyos alfo-
zeros fuesen, e que non comiesen yantar nin echasen pedido alguno en 
los tales lugares» e que en esto queles faríamos merçed e a nos que se 
tornaría en úmy grant seruiçio e poblaraiento de nuestros lugares. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien qxie cada vno pueda usar 
de aquello que es suyo e seruirse de sus vasallos, e que non ayan otro 
comendero sinon a nos. 
18. Otrosi alo que nos pedieron por merced que algunos rricos ornes, 
e .caualleros e escuderos e obispos e abades e clérigos que auian a l -
gunos vasallos en algunas aldeas de algunas çfbdades ovillas e lugares 
de nuestros rregnos, e que en las dichas aldeas las dichas çibdades e v i -
llas e lugares que auian la juridiçion criminal e çeuil , e que venían a 
sus'enplazamientos e llamamientos quando los enbian llamar, e quelos 
dichos rricos ornes e caualleros e escuderos que por algunos vasallos 
que auian en los dichos logares, que lançauan pedidos e yantares e 
otros desafueros muchos, non lo podiendo fazer de derecho por quanto 
non auian juridiçion alguna, sinon por tan sola mente queles pagasen 
su fuero, e que fincasen esentas las dichas aldeas alas dichas çibdades 
e villas e lugares cuyas eran; e que quando algunas villas o logares 
querían echar algunos pechos e pedidos por las dichas sus aldeas por 
nuestro mandado, que enbargauan las dichas aldeas los dichos ornes e 
caualleros e escuderos, é que con el poderío que auian que non pagauan 
lo-queles -echauan, e que por esta rrazon que se non podía tan ayna 
conplir lo que era nuestro seruiçio, e que se hermauan las dichas aldeas 
con el dapno e mal queles fazian; e otrosi quelas eglesias e los obis-
pos queles ponían entredicho en las dichas villas e logares quando los 
1 Lo que eslá entre calderones se omile en el cuaderno que sirve de leito. Lo tomamos de la copia 
eiistónte en el' códice del Escorial, ij z 4. 
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prendauan, e quedan apropiar la nuestra juridiçion e logares, délo 
qual venia a. nos grant deseruiçio e hermamiento a los nuestros logares; 
e que nos pedian por merced que pues las dichas oibdades e villas e lo-
gares auian la juridiçion criminal e çeuil e sienpre usaran delia e delas 
dichas aldeas, que mandásemos alos dichos rricos ornes e eglesias e 
caualleros e escuderos que non lançasen pedido nin yantar alguna, nin 
enbargasen a las dichas çibdades e villas e lugares la juridiçion que 
auian en los dichos lugares, nin quando lançasen pechos o pedidos a l -
gunos, que gelos non enbargasen, e que pagasen con ellos segunt que 
pagauan los dichos sus alfozeros; e otrosi quelas dichas eglesias e obis-
pos que non posiesen entredicho alguno en las dichas çibdades e villas 
e lugares por la djcha rrazon, e en esto queles faríamos merçed. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que cada vno que use e ' 
libre de aquello que á de usai* e de librar, e tome aquello que á de to-
mar e non mas; e que ninguno non turbe nin enbargue a otro la j u r i -
diçion que le pertenesce nin los pechos e derechos que á de aner,- nin 
pongan entredicho sobre esto. 
19. Otrosi alo que nos pedieron por merçed que quando acaesçia que 
iban los procuradores dela nuestra cámara a las çibdades e villas e l u -
gares con nuestras cartas e con nuestro mandado e demandauan las pe-
nas dela nuestra câmara, que prendauan sin ser primeramente deman-
dado e oydo en las dichas çibdades e villas e lugares, e que por la d i -
cha rrazon que venia grant dapno a las nuestras çibdades e villas e 
lugares; e que nos pedian por merçed que mandásemos que de aqui 
adelante que non fuesen dadas tales cartas, saino que primera mente 
fuesen demandados e rrequeridos por su fuero e vencidos por fuero e 
por derecho, antes que fuesen prendados por las dichas penas, e en esto 
queles fariamos merced. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que se guarde e cunpla lo 
que sobresto ordenó el Rey don Alfonso nuestro padre, que Dios per-
done , e mandamos que non den nin libren nuestras cartas contra lo 
que se contiene en lo quel dicho Rey nuestro padre ordend sobresto. 
20. Otrosi alo que nos pedieron por merçed que en algunas çibda-
des e villas e lugares de nuestros rregnos los obispos e cabillos delas 
eglesias cathedrales e parrochales qxie tenian arrendado- e arréndauan • 
las tierras e vinnas e casas e heredades que auian e pertenesçian a los 
dichos obispos e cabillos e eglesias, a ornes legos para en toda su yida 
e por precios çiertos de mr.; e que quando auian de pagar los mr. por 
que arrendaüaii e otros fueros e diezmos que auian en algunas cosas-
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que estañan apreciadas de pagar algunas quantias de nir . , e asi como 
noviellos e yegu-is e potros e otras cabeças mayores e menores de ga-
nados, que non quedan rreçebir los mr. por que arrendaran nin que es-
tañan aforados de pagar, saluo queles diesen por el mr. diez cruzados, 
lo qual ellos non podian fazer de alzar nin baxar las monedas que nos 
mandáramos fazer, saluo nos quelas mandáramos fazer; e que nos pe-
dían por merced que mandásemos que de aqui adelante que non leua-
sen mas por vn mr., de vn rrealo tres cruzados, segunt que nos man-
dáramos que valiesen, e corrian por los nuestros rregnos. 
A esto rrespondemos e tenemos por bien que gelo otorgamos que non 
llieuen mas los dichos clérigos delo que ouieren de auer delo sobre 
dicho, de un rreal por un mr. o tres cruzados por mr.( segund que nos 
ordenamos que valiese e andudiese por los nuestros rregnos. 
E desto mandamos dar a cada çibdat e vil la e logar de nuestros rreg-
nos nuestro quaderno, seellado con nuestro seello de plomo colgado, e 
mandamos tener para nos vno firmado con nuestro nonbre; e manda-
mos que estos quadernos quelos libre por nuestro mandado e los signe 
con su signo Diego Ferrandez de Castro nuestro escriuano ante quien 
pasó esto, e non otro ninguno. Dado en la muy noble çibdat de Burgos 
cabeça de Castiella, nuestra cámara, sábado veyente dias de agosto, era 
de m i l l e quatrozientos e honze annos.—Et por quanto van en este qua-
derno algunas peticiones que otorgamos a tierra de Leon, e non a Cas-
tiella nin a Extremadura nin a la frontera deste rregno, e lo que se en. 
el contiene sea guardado e conplido en la çibdat de Leon e en su termina 
a quien mandamos dar este quaderno.—Yo Diego Fferrandez lo ffiz es-
creuir por mandado del Rey. 
X I X . 
OrdenamieHio de cancílleria que se cree otorgado en las Cortes de Burgos celebradas en la era MCCCCX1I 
(año 1574) '. 
Don Enrrique por la gracia de Dios Rey de Castiella de Leon de To-
ledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe 
* El texto de este ordenamiento se ha tomado de un códice de la Biblioteca del Escorial, letra del 
siglo iv , señalado ij Z 4. En alguna copia antigua de este mismo ordenamiento, como en Ja que se ha-
lla en el códice de la citada Biblioteca ¡ Z 7, se dice que fué otorgado en las Córtes de Bíirgos de ) 3 7 í . 
No ¿abemos si estas fueron 6 no "distintas de las anteriores. V, 
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de Algezira, et Sennor áe Molina : a todos los oficiales dela nuestra' 
corte, e a todos los concejos e juezes e alcalles e alguaziles e merynos' 
e justicias e otros oficiales quales quier de todas las çibdades e villas e 
lugares délos nuestros rregnos, et a qual quier o a quales quier de uos 
aque este nuestro quaderno de ordenamiento vierdes, o el traslado de! 
signado de escriuano publico, salud e gracia. Sepades que por rrazon 
que nos fue dicho que algunos délos nuestros oficiales dela nuestra cor-
te e delas dichas çihdades e villas e lugares délos nuestros rregnos que 
vsauan de sus ofiçios comrao non deuieii, e que se atreuian a vsar de-
llos demás délo que se deuia vsar e se vsó en tienpo del Rey don Alfons 
so nuestro padre, que Dios perdone; et otrosí que tomauan dineros de 
los que algunos nuestros priuillejos e cartas e escripturas avian de 
librar e fazer, demás délo que de derecho auian de auer e se vsó enel 
tienpo del dicho Rey nuestro padre, que Dios perdone, délo qual se 
quexaron dello algunos nuestros vasallos e otras personas; es la nues-
tra merced quelos dichos oficiales que ay serán dichos, e cada vno de-
lios que vsen destos ofiçios segunt que vsaron en el tienpo del dicho 
Rey nuestro padre, que Dios perdone, et en esta manera: 
1. Primera mente quel nuestro chançeller en qual quier casa do es-' 
todieren los nuestros sellos, que faga fazer una rred de madera con vna 
puerta que se pueda cerrar, e fasta la rret que estén todas las puerta^ 
abiertas, e que entre quien quisier fasta la rrede, e que pague la ma-
dera e la costa que fuer mester para esto el que rrecabdala chançelleria. 
2. Otrosi que non siellen de noche, saluo si nos mandáramos seellar 
algunas cartas e priuillejos que sean de pliesa; e todos los que touieren 
llaues délos nuestros seellos que sean tenudos de venir al sello los dias 
que son de sellar, e de mannana; et si non venieren ala ora que dicha 
es, quel chançeller que pueda descerrajar la cerraja ele aquel que non 
veniere, et eso mesmo que esté y el chançeller rresidente mente los 
dias de sellar, e que otrosi todos los otros que han de venir al sejlo que? 
vengan enlos dias de sellar; e si non venieren, quel chançeller que pue-
da sellar sin ellos con los que y estodieren. 
3. Otrosi quel chançeller nin otro alguno non lieuen cartas delas que 
se sellaren, saluo el arrendador dela chançelleria; pero si algunos mr. 
deuiere el arrendador o el rrecabdador al chançeller o alòs oficiales 
dela tabla, que pueda tomar el chançeller cartas enque ítya fanta chan-
çelleria quanta oviere de auer el e .los otros oficiales, e non mas. 
4. Otrosí quel portero dela chançelleria que esté dentro dela rret e 
que guarde la puerta, et si algunos le"dieren cartas que eche ala tabla, 
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que sea tenudo alas tomar e echar ala táMa do seellaren, e que non 
tome precio ninguno por ello. Otrosi que qual quier o quales quder que 
troxieren cartas para sellar, quelas den a quales quier de aquellos que 
estodieren dentro delarret, e quelas tomen si quisieren e quelas echen 
ala tabla. 
5. Otrosi quel chançeller que tase las cartas que se seellaren, e do 
oviere chançelleria, quela pongan , e do non oviere chançelleria, que 
pongan sin, segunt sienpre se vs<5pero si el rrecabdador que rreoabda 
la chançelleria viere alguna carta que estodiere sin chançelleria, en que 
aya chançelleria, que venga al chançeller e que traya la carta antel, 
et si el chançeller viere que ha y chançelleria, quela ponga el chançe^ 
llet, e de otra guisa, quel rrecabdador non sea osado de leuar chançe-
lleria delia nin dela escriptura entre rrenglones ; et el que rrecabdar la 
chapçelleria que todas las cartas de dineros quelas dé luego, e las dé-
los libramientos1 quelas dé ese dia [o] a otro dia. 
6. Otrosi quelos dos nuestros contadores mayores que lieuen por po-
nimiento o aluala de sueldo, treze mr. de cada vez' qnelo libraren, es-
tos treze mr. quelos tome el que librare primero, e quelos lieuen los dos 
nuestros contadores mayores o los quelos ovieren por ellos, e quelos 
non lieuen los thesoreros, n in ninguno dellos, n in los que libraren por 
ellos. 
7. Otrosi en rrazon delas tierras délos caualleros, quelos dos nues-
tros contadores mayores o los que estodieren por ellos, que lieuen por 
el aluala que libraren de tierra o de merced o de quitaçiones, por cada 
aluala que,dieren, seys mr. amos a dos, e non mas; et que otro ninguno 
que libre de libros, asi de mayordomo commo délos libros del chançe-
ller, que non lieuen ninguna cosa .por libramiento nin por ál, por quan-
to se falld que en ningún tienpo.non leñaron derecho alguno por cosâ  
que librasen. Otrosi que por librar las cartas que ovieren de librar e las 
poner en. libros , que non lieuen ninguna cosa. 
8. Otrosi que por librar los priuillejos o cartas de merçedes de villa 
o de aldea o de lugar que nos dieremos a quales quier personas, quelos 
nuestros contadores mayores ninlos que estouieren por ellos, nin otro 
alguno, que non lieuen, doblas nin otra cosa alguna;. - * • 
9. Otrosy jj^e por las cartas que posieren enlos libros los que libra-
ren por el. chançeller e mayordomo, que. non lieuen ninguna cosa, e. 
t En el códice «¡ue sirve de texto pone : las délos libros.—El I Z 8: e las délos libramientos.—V asf 
se ha puesto. 
* La roajror parle de las copias ponen: de cada mes. 1 
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qual quier carta que libraren los dos nuestros contadores mayores o los 
que estodieren por ellos, quelos otros sobredichos que libran de libros, 
quelas libren luego e quelas non ehbarguen por que digan que non son 
derechas o que non caben enla rrenta do se libran, por quanto los d i -
chos dos nuestros contadores mayores nos han a dar rrazon délo que 
libran, e non otro alguno; e silas enbargaren e las non quisieren luego 
llibrar, quel chaneeller quelas faga sellar, seyendo libradas délos d i -
chos dos nuestros contadores mayores o délos que estodieren por ellos. 
10. Otrosi enlas sobrecartas que libraren los dos nuestros contadores 
mayores o los que estodieren por ellos o los notarios, quelos dichos con-
tadores quelas non libren los otros libros (sic), e el chançeller que libre 
de dentro, por que se non ayan de detener por ellas los quelas ovieren 
de auer e por quanto se vsó sienpre asy. 
11. Otrosi quelos nuestros notarios e los que estodieren por ellos que 
tomen por cada carta de tierra o de merced o de quitaçion o de rraçion 
o de tenencia que libraren, a treze mr. cada carta e non mas, e el nota-
rio que dé las cartas fechas e libradas de si a cada vno. 
12. Otrosi que todas las cartas delas nuestras rrentas quelas libren 
los notarios segunt sienpre se vsó, e que lieuen delias seys mr. de libra-
miento; et si por aventura los notarios nonlas quisieren librar e las l i -
braren los nuestros oydores dela nuestra abdiençia, quelos notarios que 
non lieuen delias ninguna cosa. 
13. Otrosy quelas nuestras cartas de perdón o de mercedes, que non 
sean délos nuestros dineros o de oficio o de legitimación o de otras 
mercedes que non sean délos nuestros dineros, que non lieuen delias 
saluo el traslado, e que dé la parte quinze dineros de rregistro, e delas 
de pergamino que lieuen dos mr. de rregistro. 
14. Otrosi quelos notarios que lieuen delas cinco cartas de monedas 
o de seruiçios o de fonsadera, de cada cogecha del arçobispado' obis-
pado o meryndat o sacada, de todas las cinco cartas sesenta mr. de su 
libramiento, e del quaderno delas alcaualas treynta e seysmr., e de 
qual quier puja que lieuen doze mr. 
15. Otrosi quel escriuano delas nuestras rrentas que lieue dela car-
ta dela obligación de cada rrenta que antel pasare, dela quantia mayor 
de dozientas m i l i mr. arriba dos doblas, e delas menores vna dobla. 
16. Otrosy los escriuanos dela nuestra abdiençia que lieuen por su 
libramiento dela carta seys mr., e por la sentençia seys mr. e por apre-
sentaçion de procuraçion de conçejo doze mr., e por presentamiento de 
testimonio de conçejo o de obispo o de cabillo doze mr., et por muchas 
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personas que vengan en vna procuración, que lieuen delia doze mr. e 
non mas; e por presentamiento de otro testimonio o de procuraçion 
que non sea de concejo nin de obispo n in de cabillo, que lieuen seis 
mr. e non mas; e delas tiras del papel doze dineros, e los escriuanos 
délos notarios que lieuen al tanto. Otrosi los escriuanos délos nuestros 
alcalles que lieuen la meatad destas quantias. 
17. Otrosi en las çibdades 1 e villas e lugares délos nuestros rregños, 
quelos escriuanos por ante quien pasaren las nuestras rrentas e las otras 
escripturas, que lieuen aquello que está ordenado por el Rey don A l -
fonso nuestro padre, que Dios perdone, en rrazon délos salarios quelos 
escriuanos deuen leuar, el qual ordenamiento es este que sigue : 
Don Alfonso por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de 
Leon de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jahen del A l -
garbe de Algezira, e Sennor del condado de Molina : por que nos de-
xieron quelos escriuanos, que leuauan por las escripturas publicas que 
fazian, mayores quantias delas que nos ordenamos que leñasen los es-
criuanos públicos que tienen arrendadas las escriuanias e las notarías 
publicas que nos fallamos que eran nuestras enel nuestro sennorio, et 
segunt rrazon non auian porque leuar tanto, pues ellos las han por mer-
çed; nos por esta rrazon tenemos por bien quelos escriuanos públicos 
que agora y son o serán de aqui adelanté, que lieuen por las escriptu-
ras que fezieren las quantias que nos mandamos por nuestro ordena-
miento que leñasen los escriuanos públicos que arrendaron de nos las 
escriuanias e las notarias publicas de nuestros rregnos, e non mas; el 
qual ordenamiento es este que se sigue : 
Primera mente quelas cartas que fezieren de vendidas e de conplas, 
dela carta de cinquenta mr., hun mr. fasta ciento mr.; et de ciento mr. 
un mr,, et dende arriba fasta en m i l i mr., hun mr. de cada çiento; et 
de mi l i fasta en diez mi l l mr., que non tomen mas de diez mr.; et de 
diez mi l i mr. fasta en veynte mi l i mr. dende arriba, que tomen veyn-
te mr. o non mas por grande que sea la quantia; et esto quelo tomen 
atan bien delas cartas llanas que fezieren commo delas desaforadas; et 
silas cartas delas vendidas fueren fechas por almonedas, o por nuestras 
cartas o por sentençia? de alcalles o por tutorias o por. testamentos, 
o por entregas de debdas de christianos o de judios; que destas átales 
que tomen el doblo delas quantias delas cartas delas vendidas e delas 
conplas, et todas las otras cartas de debdas e de todos los otros contra-
* rEl códice que sirve de leito dice: Otrosi las çibdades; y oirás coping como hemos puesto. 
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ios que sean en qual quier manera, que tomen aquella quantia que d i -
cha es que deuen tomar por las cartas dichas. Et otrosí por los testa-
mentos que fueren féchos, que lieuen por el testamento que fuere de 
quantia de çiento mr., dos mr.; e de m i l i mr., diez mr., e dende ayuso 
de cada ciento, vn mr., e de diez m i l l mr., veynte mr., e de diez mi l i 
mr. arriba, treynta mr. e non mas por grande que sea la quantia: e por 
los inuentarios, que tomen la meatad desta quantia segunt que han a 
tomar por los testamentos : e por las cartas délos conpromisos, que por 
el conpromiso que fezieren, que lieuen seys mr. e non mas : e otrosi 
que lieuen por cada procuración que fezieren, si fuere de concejo, seys 
mr., e si fuere de otras personas quales quier, tres mr.: e por cada car-
ta de tutoria e de curadoría quatro mr.; e por cartas de arrendamien-
tos o de enpennamientos o guardas o de encomiendas o de otros con-
trahtos quales quier semejantes dellos, que paguen por ellos segunt 
que es dicho delas otras cartas delas conplas e delas vendidas: e por 
las escripturas delas afruentas e délos testimonios que demandan sobre 
los alcalles e sobre los cogedores o sobre concejos o en otra cosa se-
mejante, dos mr.; et si oviere y carta encorporada quatro mr.; e si fue-
re encorporada mas de vna carta, que por cada carta pague un mr.; et 
mas por los procesos dplos pleitos, de cada palmo tres dineros; e por la 
apresentaçion dela demanda, o dela procuraçion o de estrumentos o 
de otra escriptura qual quier que sea para poner enel proceso, tres d i -
neros; e sila escriuieren enel proceso, que pague de cada palmo tres 
dineros; et délos apresentamientos délos testigos, por cada testigo que 
fuere presentado dos dineros, et si escriuieren su dicho, que tome asi 
como por el proçeso a palmos; e por la sentencia interlocutoria un mr. 
e por la sentençia difinitiua quatro mr., e si fuere sentencia difinitiua de 
pleito criminal, seys mr.; e si fuere sentencia interlocutoria de pleito 
criminal tres mr.; e por los testigos que fueren escriptos en pesquisa, 
que lieue por cada testigo cinco dineros; e por las escripturas de tre-
guas o de seguranças o de fiadores de saino, a cada persona dos dine-
ros : e delas otras escripturas que fezieren que aqui non son nombra-
das , que lieuen por cada vnas a rrazon destas quantias que dichas son, 
segunt fuere la escriptura que feziere. Por que vos mandamos, vista 
esta nuestra-carta, que fagades tener e guardar e conplir este dicho' 
nuestro ordenamiento segunt dicho es; e qual quier o quales quier délos 
dichos escriuanos que contra esto fueren o pasaren en alguna manera, 
que pasedes contra el e contra sus bienes commo contra aquel que que-
branta ordenamiento de su Eey e de su Sénnor. 
T. I I . 35 
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' f8 . Otrosí nos el dicho Hey don Enrñquc tenemos por bien quelo? 
nuestros algnazíles dela nuestra corte e los nuestros ballesteros, que lie-
uòn delas entregas que 'fezieren delas nuestras rrentas treynta mr. de 
cada millar; fasta diez mi l l mr. que montan trezientos mr., e dende ar-
riba que non iiéúe mas; et esto quelo íieuen dela, quantia que valie-
ren aquellas cosas que se vendieren, e esto que se entienda pagada la 
parte ;' èt enlas villas que Iieuen diez mr. del millar fasta en diez mi l i 
mr.; pero si fuere fallado que non deue nada el que fue entregado, que 
la parte que diere a fazer la entrega que pague la entrega. 
19. Otrosí los carceleros que Iieuen por carcelaje aquello que se leuó 
e vsó leuar ene! tienpo del Key don Alfonso nuestro padre, que Dios 
perdone. 
20. Otrosi quelos escriuanos dela nuestra audiencia que non tengan 
oficio ninguno enla tabla délos nuestros seellos por que mas desenbar-
gáda mente puedan vsar de sus oficios e estén prestos para lo quelos 
ouieren mester los nuestros oydores. e quel chançeller quelos non acoja 
e íbs non rresçiba. 
21. Otrosi quelos escriuanos délo nuestra abdiencia e los otros nues-
tros escriuanos délos nuestros alcalles que non Iieuen las cartas delas 
partes a sellar alos nuestros seellos, e quel chançeller quelas non rres-
çibá y al seellar nin seelle las átales cartas que asi leuaren a sellar;" 
mas quelas partes cuyas fueren quelas Iieuen a sellar, e quel chançe-
ller'quelas seelle segunt que deue. 
1¿%. E mandamos a todos los dichos oficiales e a cada vno dellos de 
suso contenidos que guarden e cunplan en todo e por todo este dicho 
ordenamiento, e que non pasen nin vayan contra el en cosa alguna, so 
pena que pierdan los oficios que touieren, e todos sus bienes que sean 
para la nuestra Camara. 
í'or que vos mandamos, visto este nuestro quaderno o el traslado del . 
signado de escriuaho publico commo dicho es, que cada vnos de uos 
en vuestros oficios e en vuestros lugares e juridiçiones que vsedes deste.; 
dicho nuestro quaderno, e quelo guardedes e fagades guardar e conplir 
en todo segunt que enel se contiene, e que non çonsintades que algu-
no'nin algunos vayan niií pasen contra el en cosa alguna; et los que 
contra ello fueren o pasaren o vsaren, quelos non consintades vsar de 
los diclios sus oficios, et que entreguedes todos sus bienes e los ponga-. 
des én rrecabdo por escriuano publico, et nos lo fagades, saber luego 
poí que nós lo iñandemos tomar para la ^uestra. Camara ,, e pongades. 
otros oficiales eíi su lugar délos átales que non guardaren est^dic&o,, 
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nuestro ordenamiento, e que guarden nuestro seruiçio , e guarden e 
cunplan este dicho nuestro ordenamiento; e los vnos e los otros non far 
gades ende ál por ninguna manera, so pena dela nuestra, merced e 
délos cuerpos e délo que avedes. Dado este quaderno en la muy noble 
çibdat de Burgos, sellado con nuestro seello de plomo colgado, veynte 
e sèjrs dias de abril, Era de mi l i e quatroçâentos e doze annos.—Nos el 
Rey.—Episcopus Auríensis.— Sancho Sanchez. 
X X . 
Ordenamiento otorgado en las Córtes de Burgos, de la era MCCCCXV (año 1377) 
Sepan quantos este qúaderno vieren commo nos don Enrrique por la 
graçia de Dios Rey de Castíella de Toledo de Leon de Gallizia de Seui-
11a de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe de Algezira, e Ssennor 
de Molina : por quanto eneste ayuntamiento que nos agora fezimos 
enla muy noble çibdat de Burgos cabeça de Castiella et nuestra cáma-
ra, estando connusco el Infant don lolian mío fiio primero heredero, et 
el marques de Villena, e condes e perlados e rricos ornes fijos dalgo del 
nuestro sennorio, e otrosi los procuradores delas çibdades de nuestros 
rregnosquey eran conusco, nos fueron fechas algunas peticiones; tene-
mos por bien de rresponder a ellas e ordenar sobre ello algunas cosas 
que cunplen a nuestro seruiçio e a procomunal délos nuestros rregnos, 
segund que eneste quaderno se contiene. , 
1. Alo que nos pidieron por merced que por la muy grand, pobreza, 
e menester que son [en] los dichos nuestros rregnos para sacar a malos 
haratos dineros e pan e otras cosas délos judios e judias, faziendo cartas e 
contractos sohre si, de muchas mayores quantias délo que rresçibieron. 
* Tomamos el texto de este ordenamiento, de uu traslado del mismo autorizado en Madrid á 15 de 
Enero de la era 1310 (año 1378), por Nicolás García, fiscribarço público de la misma villñ> yqueiSacó 
del cuaderno original de estas Córtes de 1377, autorizado en Burgos á 4 de Noviembre del mismo año, 
por el escribano Ruy Perez de Carrion, con autoridad del alcalde de Bãrgos, Ferrant Sanchez de 
Leon. Este traslado se dió á petición de Pero García, de Jos Santos de la Humosa, para uso de los ve-
cinos de Alcalá de Henares y de su tierra, y eiiste escrito en cuatro hojas en fóiio en el Archivo de lit 
villa de Madrid. 
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e que si agora lo ouiese a pagar, que se hermarian e non podrían con-
plir los pechos que han de pagar por nuestro seruiçio; por lo qual nos 
pidieron por merced que touiesemos por bien deles fazer algún quita-
• miento de tales debdas e deles dar plazos e espera délo que quedase 
- aquelo pudiese pagar. 
A/esto rrespondemos que por quanto nos somos enformado e sabemos 
por çierto que todos los contractos quelos judios e judias fazen, quelos 
fazen de muchas mayores quantias quelos christianos e Christianas de-
uen aios judios e rresçibieron dellos; por esto e por quanto los tenpo-
rales que agora pasaron fueron tales, por quelos de nuestros rregnos ca-
yeron en grandes menesteres e ouíeron de obligarse e otorgar sobre si 
los tales contractos enla manera quelo quisieron los dichos judios e j u -
dias ; tenemos por bien que sea quita la tercia parte alos dichos chris-
tianos e Christianas delas quantias que se contienen en los dichos con-
tractos e cartas delas tales debdasen qual quier manera e sobre qual 
quier forma e titulo que sean fechas, e quelas otras dos partes que fin-
can , quelas paguen alos plazos enla manera que se sigue : la meytad 
fasta primero día del mes de enero primero que verná, e la otra mey-
tad fasta primero dia del mes de mayo primero adelante siguiente, e 
esto que se entienda enlas debdas délos contratos que son los plazos ya 
eonplidos; e en los que non son pasados, que sean los plazos guardados 
contenidos en los dichos contractos. E délos dichos plazos pasados ade-
lante que ayan espera de seys meses enesta manera: la meytad délo 
que ouieren de pagar delas dichas debdas, quelo paguen del dia que 
se cunplieren los plazos contenidos enlos dichos contractos e cartas fas-
ta, dos meses , e la otra meytad el'dia que se cunplieren los dichos dos 
meses fasta quatro meses primeros siguientes; e quelas penas conteni-
das en los tales contractos quelas non puedan demandar nin lleuar; e 
silos dichos debdores non pagaren las tales debdas enlos dichos plazos 
de espera queles nos damos enlá manera que dicha es, que non gozen 
dela dicha gracia e quita queles nos fazemos; pero que todavia manda-
mos quelas penas puestas enlos tales contractos, que se non puedan de-
mandar nin lleuar segund suso dicho es. Et otrosi si algún judio o j u -
dia, o moro o mora dixiere quela debda quele deuen que es toda ver-
dadera mente prençipal e non ovo y vsura ninguna, e lo dexare en 
jura del debdor que es asi, quel debdor que sea tenudo de jurar si es 
asi , e silo jurare o confesare que es todo prençipal, quelo pague todo 
sin quita alguna; pero que en esta razón non aya otra pena. 
2. Otrosi alo que nos pidieron por merced que fuese la nuestra raer-
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çed de mandar e defender de aqui adelante quelos judios e judias e mo-
ros e moras délos nuestros rregnos que non diesen a vsuras, e que se 
guardasen en esta rrazon la ley del ordenamiento quel Rey don Alfon-
so mio padre, que Dios perdone, fizo enlas Cortes de Alcala. 
A esto rrespondemos e ordenamos esto que se sigue en esta razón. 
Primeramente mandamos e ordenamos quelas dichas leyes del dicho 
ordenamiento que sean tenidas e guardadas bien e conplida mente se-
gunt que en ellas se contiene, e con las penas e so las penas en ellas 
e en cada vna delias contenidas. 
3. Otrosi por quelas dichas leyes e cada vna delias sean mejor guar-
dadas , e mayor mente la ley en que es defendido quelos judios e judias, 
e moros e moras non den a logro; e contra esta ley e engarnio della se 
catauan e catan diuersas maneras de engannos e artes, por que so co-
lor de debdo prenoipal los judios e judias, e moros e moras délos nues-
tros rregnos e sennorios lieuan délos christianos e Christianas e délos 
concejos e comunidades, en nonbre de debdo prençipal, mucho mayores 
quantias delas que rresçiben los debdores dellos, e sobresta rrazon se, 
fazen diversas maneras de contractos e de obligaciones, por que so el 
titulo délo prençipal que enlas tales cartas e contractos se contiene, 
puedan llenar dellos aquello quelos debdores dellos rresçiben e mucho 
mayores quantias; nos por quitar quanto pudiemos toda ocasión por 
quelos délos nuestros rregnos e nuestros sennorios non sean pobres e 
pierdan quanto an por carias e diuersas maneras de malicia porlos ornes 
pensadas e falladas, establesçemos e mandamos e defendemos por esta ley 
[qúe] de aqui adelante ningund judio nin judia, nin moro nin mora non 
fagan nin sean osados de fazer por si nin por otro carta alguna de obli-
gación sobre qual quier christiano o Christiana, o concejo o comunidat, 
qual quier debdo de mr. aiin de pan nin de vino nin de cera nin de 
otra cosa qual quier, asi por rrazon de presto como de conpra o vendi-
da o de guarda o deposito o de rrenta^ o de otro contracto qual quier, 
asi que por el tal contracto e carta o obligación de christiano o de 
Christiana o concejo o comunidat se obliguen adar e pagar alguna quan-
tia de pan o de vino o de cera o de ganado o de otra cosa qual quier 
[a] qual quier judio o judia o moro o mora; mas quando algunt con-
tracto de conpra o vendida entre si quisieren fazer, quel comprador o 
vendedor que dé luego el preçio o la cosa que vendiese e sobre que se 
feziere el tal contracto o carta, e non se faga carta de obligaçion algu-
na en que se obligue qual quier christiano o Christiana de dar e pagar 
qual quier cosa delas sobre dichas, o otras álgunas a quales quier o a qua-
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.les quier judio o judia o moro o mora; e si las fmeren de'aquí ad'elbn-
-te, (jue por ese mesmo fecho sean ningunas e non valederas, e qm 
ningunos nin algún juez nin alcalle nin portero nin ballestero nín 
otro aportellado qual quier quelas non rresçiban nin fagan delias fa-
zei* .entrega nin esecuçion, e que ninguno nin alguno escriuano délos 
nuestros rregnos que non sean osados de fazer nin rresçebir tales cartas 
nin contractos de quales quier obligaciones sobre dichas, e silas fizie-
ren o mandaren fazer, que por este mesmo fecho sean priuados délos 
ofiçios delas escriuanias,. e demás quelas tales escrituras e cartas e 
contractos que sean en si ningunos commo dicho es; pero si el j\idio o 
judia o moro o mora fizier alguna conpra o vendida con algnn chris-
tiauo o cb.ristiana de alguna cosa, muebles o rrayzes, que sea luego en-
tregada la cosa e luego pagado el presçio segund de suso dicho es; e si 
el judio o judia o moro o mora quisier ser seguro del tal contracto 
para prouar de commo tal cosa fuera vendida o conprada e quisier carta, 
testimonial' desta tal carta de tal conpra e de tal vendida, que pueda 
ser fecha, non auiendo enella ninguna obligación de dar e pagar algu-
na cosa a plazo; e esto que dicho es e en esta ley se contiene, ordena-
mos e tenemos por bien que vala e sea guardado, sáluo enlos judios è 
moros que arrendaren las nuestras rrentas, que puedan fazer cartas 
e obligaciones, e rresçebir las por ellos segund que se vsd fasta aquí, 
en quanto tienen alas dichas nuestras rrentas, e otrosí que puedan 
tomar e rresçebir carta, de pago délo que tomaren e rresçebieren e pa-
garen. 
4. Otrosi alo que nos pidieron por merced por que ay muchas çib-
dad^s.e villas e logares de nuestros rregnos erañ muchos délos vezinos 
e moradores en ellas agramados por que eran cost'renidos e apremiados 
que. conprassn bienes de algunos ornes que nos deuian quantias de mr. 
delas rrentas , e por ende que rresçibian muy grand danno; e que 
fuese.la nuestra merçed de mandar quelos bienes délos nuestros deb̂ " 
dores que se vendiesen publica mente en almoneda sin malicia 'niñ- ' 
guna, e-que fallando conpradores qjae diesen por ellos preçio aguisado',1 
q u e j ó n fuesen ningunos- apremiados quelos conpxasen contra su vo-
luntad. 
A, esto rrespondemos que tenemos por bien que quando algmfes' bié^ 
ixes,se. ouieren.de vender por debdas delas nuestras rreiitás; que sfe^pon1' 
g%&. en ;el-almoneda., 6' si -fallareifcqiiien-• los1 conpírate' ríazonablé^isenter 
* EHextft pon» eqwrocadament» ? carta drestifaonM;—Otrtis eopiaí Whtó littriíHt^tteMK' 
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que entonce quelos non mandaremos conprar por fuerça; pero qnando 
non fallaren quien los conpre razonable mente, estonçe non podemos 
escusar queles nos mandemos apreciare dar conpradores quelos con-
pren, délos mas rricos e abonados do esto acaeseier. 
5. Otrosí alo que nos dixieron que por la grant astilençia' de men-
guamiento délos frutos deste anno pasado, que muchos labradores e 
otros ornes por el grant menester en que eran, que rresoibieron pan 
prestado de algunos christianos e judios, e que se obligaron a dar e pa-
gar por una carga de pan que resçibieron, tres e quatro cargas de pan 
e a este respecto; e por quelos tales contractos eran fechos en enganno 
de usura, que nos pidieron que fuese la nuestra merced de mandar que 
los debdores que non fuesen temidos de pagar mayores quantias de pan 
délo que rresçibieron. 
A esto rrespondemos e tenemos por bien quel pan que fue tomado 
prestado este anno fuerte que agora pasd, quelos quelo deuen quelo 
paguen en dineros al presçio que valia al tienpo quelo rreçibieron. 
6. Otrosí alo que nos dixieron que como quier que estaua ordenado 
por quelos merinos non enplazasen a ningunas presonas, sin querella o 
querelloso e sin los fallar conel maleficio, para que vayan en pos ellos, 
queíos merinos maliciosa mente por cohechar la tierra, que enplazan 
alos ornes maliciosa mente que vayan en pos ellos do quier que ellos 
vayan, e queles toman lo que an e que non fazen justicia; e que nos 
pidian por merced que mandásemos [guardar] lo que por nos estaua or-
denado enesta rrazon so muy grandes penas alos merinos que contra ello 
pasasen. 
A esto rrespondemos e tenemos por bien e mandamos quelos dichos 
merinos que guarden bien e conplida mente el dicho ordenamiento que 
enesta rrazon es fecho, e non fagan ende al, so pena délos cuerpos e de 
quanto an e delas penas contenidas en el dicho ordenamiento. 
7. Otrosí alo que nos dixieron [que] los nuestros rregnos que encares-
çian de cada día por mucho oro que muchos que son beneficiados [enlos 
nuestros rregnos sacauan délos nuestros rregnos, los quales beneficia-
dos]1 non eran nuestros naturales nin délos nuestros rregnos, e non ser-
uian las eglesias commo auian las perladias e los beneficiados, que eran 
los mayores beneficiados que auian en las eglesias los que an las tales 
i Algimns copias antiguas: pestiiençía. 
a Lo que está entru calderones se omite en el cuaderno que sirve de texto. Lo tomamos de la copia 
inserta en el códice de la Biblioteca del Escorial ¡j-zW, En otras copias antiguas se halla de la misma 
manera. 
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personas, e desto que vinia ala nuestra tierra grand danno e a nos deser-
uiçio, e las eglesias non eran seruidas commo deuian; e que nos pedían 
por merced que defendiésemos muy afincada mente quelas tales perso-
nas nin otro por ellas que non fuesen osados de sacar oro délos nuestros 
rregnos so muy grandes penas f e otrosi que mandásemos fazer nuestra 
petiçion por nos e a pedimiento [de] todos los délos nuestros rregnos 
para nuestro sennor el Papa, que fuese la su Santidat, por quelas egle-
sias fuesen mejor seruidas e los ornes ouiesen mayor deuoçion, deles dar 
délo suyo, por quelas eglesias fuesen mas rricas, que quisiese aproueer 
delas perlazias délos beneficios que son en los nuestros rregnos alos 
nuestros naturales, e que non a otros que non fuesen naturales délos 
nuestros rregnos. 
A esto rrespondemos que por quanto nos piden buena petición e justa, 
que nos plaze délo fazer. 
8. Òtrosi alo que nos dixieron quelas guardas delas sacas delas cosas 
vedadas que sacan fuera délos nuestros rregnos quelo non guardan asi 
commo la nuestra merced lo manda guardar, e que dexan. sacar e sacan 
muchas cosas delas que eran defendidas por nos, por la qual rrazon en-
caresçian todas las cosas délos nuestros rregnos, e los nuestros rregnos 
que eran menguados delas viandas e delas otras cosas e que fuese la 
nuestra merged de mandar poner tales guardas delas dichas sacas que 
fuesen delas nuestras çibdades e rricos e abonados, a quien nos ligera 
mente pudiésemos [acolpniar o escarmentar el yerro silo feziesen e con 
que las partes pediesen ligera mente]1 alcanzar derecho, e queles man-
dásemos que non sacasen nin consintiesen sacar fuera délos nuestros 
rregnos las cosas vedadas que fueron ordenadas por el Rey don Alfonso 
nuestro padre e por nos, e so las penas que eran ordenadas. 
A esto rrespondemos que nos plaze délo fazer e délo mandar guardar 
segund qUe por la dicha petición se contiene. 
9. Otrosi alo que nos dixieron que nos por heredar a muchos rricos 
ornes e caualleros e escuderos délos nuestros rregnos por muchos semi-
çios que nos fizieron e fazen, queles auiemos dado muchas villas e lo -
gares, e que algunos délos dichos rricos ornes e caualleros e escuderos 
que despoblauan los dichos lugares queles nos auiemos dado, echándo-
les muy grandes pedidos e pechos en tal manera que se despoblauan e 
se ermauan los logares, e desto que vinia ala tierra muy grant danno e 
1 Lo que se halla entre calderones se omite también en el cuaderno que sirve de texto. Lo lomamos 
del códice citado dê la Biblioteca del Escorial ij-z-4. 
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a nos deseruiçio; e que nos pidian por merced que mandásemos aios 
dichos rricos ornes e caualleros e escuderos que se touiesen por conten-
tos de leuar délos dichos logares los dichos pechos e derechos ordina-
rios, quantos dellos nos lleuamos, e que non les echasedes otros pedidos 
nin pechos desaguisados; e que en tal manera vsasen conlds dichos lo-
gares e leuasen los pechos dellos, por quelos logares non se despoblasen 
e estudiesen poblados para nuestro seruiçio. 
A esto rrespondemos quelo veremos, e mandaremos aquello que fuer 
nuestro seruiçio e guarda e prouecho délos nuestros rregnos e délos • 
nuestros naturales. 
10. Otrosi alo que nos dmeron que algunas vezes que acaesçie que 
fallauan algunos judios e judias muertos en términos de algunas çibda-
des e villas e lugares de nuestros rregnos, e non fallauan quien los ma-
taua nin lo podian saber, quelos adelantados e los merinos e los otros 
oficíales e otros algunos ornes, con nuestras cartas o alualaes, a quien 
nos dello fezimos merced, que demandauan al lugar en cuyo termino 
fallauan muerto al judio, seys mi l i mr. por homezillo, de cada judío que 
fallauan muerto; e pidieron nos merced que mandásemos e ordenase-. 
mos quelos juezes e alcalles en cuyo termino fuese fallado el judio, 
muerto, que fiziesen pesquisa sobrello, e que enlos que fallasen que 
tannian, que pasasen contra ellos como fallasen por fuero e por dere-
cho; e que en caso que non fallasen matador, por quelos que fiziesen los 
maleficios lo fazen lo mas encobierta mente que pueden, quelos con-
cejos que non fuesen tonudos por las tales muertes a pagar homezi-
llo nin otra pena alguna; e silos juezes menguasen la justiria, que 
fuese la nuestra merced de gelo escarmentar segund el yerro que fi-
ziesen. 
A esto rrespondemos e mandamos e tenemos por bien quelos conce-
jos non sean temidos de pagar la dicha pena; pero si los oficiales del 
logar do esto acaesçier fuesen negligentes en conplir de derecho sobre-
llo, e finque en la nuestra merçed de leuar délos dichos oficiales la d i -
cha pena si quisiésemos. 
11. Otrosi alo que nos dixieron que algunos rricos ornes e caualle--
ros e escuderos que traían consigo judios por almoxarifes e que hiúèn 
con ellos, e quelos dichos judios, con poder délos dichos rricos ornes e 
caualleros e escuderos, que arrendauan rrentas e fazen muchos agrauios 
e muchas sin rrazones a muchos ornes dela nuestra tierra, asi a labrado^-
res como a.otras personas, e los coechauan e lieuan dellos lo que aman, -
délo qual vinia ala nuestra tierra muy grant danno e a nos muy grant) 
t . l i . 3« 
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deseruiçio; e que nos pedían por merced que mandásemos e defendiése-
mos que ningund judio non fuese almoxarife nin mayordomo, nin be-
uiese con ningund rrico orne nin cauallero nin escudero délos nuestros 
rregnos, so aquella pena quela nuestra merced viese que cunplia a 
nuestro seruiçio. 
A esto rrespondemos e tenemos por bien e es nuestra merced que de 
aqui adelante que ningund judio non sea almoxarife nin mayordomo 
de n ingún cauallero nin escudero, nin aya ofiçio suyo; pero tenemos 
por bien que puedan beuir con ellos. 
12. Otrosí alo que nos dixieron que podia auer dos annos que nos 
que dieramos alcalles delas monedas e alcaualas para los obispados, e 
quelos alcalles que dimos que arrendauan las dichas alcallias alos d i -
chos logares, lo qual era contra derecho, e grant nuestro deseruiçio e 
despechamiento dela dicha nuestra tierra; e pidieron nos merced quelos • 
tirásemos e quelos non pusiésemos de aqui adelante. 
A esto rrespondemos e tenemos por bien délos reuocar e reuocamos 
todos los dichos alcalles, que auemos dado fasta aqui, delas dichas a l -
caualas e monedas, asi los que nos dimos délos dos annos pasados como 
los que dimos de ante en qual quier manera, e mandamos que non usen 
conellos por cartas e preuillejos que tengan de nos enesta razón; mas 
tenemos por bien quelos arrendadores que tomen vn alcalle délos ordina-
rios de cada lugar, qual ellos quisiesen, segund que en las nuestras con-
diçiones se contiene. 
13. Otrosí alo que nos dixieron quelas cartas delas debdas quelosjudios 
an sobre los christianos, [de que] eran pasados los seys annos, que eran 
ya perdidas por tienpo segund el ordenamiento quel dicho Rey mío pa-
dre e nos fezimos; e que nos pidian que fuese la nuestra merced que 
mandásemos quelas tales cartas que non fuesen entregadas, mas que 
fuesen demandadas ejudgadas primera mente por derecho por los nues-
tros alcalles, dando las por ningunas e perdidas por tienpo sin enbargos 
derechos quelos dichos judios mostrasen. 
A esto tenemos por bien e mandamos que se guarde segund que está 
ordenado por el dicho sennor Rey nuestro padre e por nos. 
. 14. Otrosí tenemos por bien e es nuestra merçed que todos los loga-
res de sennorios quales quier de nuestros rregnos, de quelos vezinos e 
moradores dellos quisieren apelar delas sentençias que contra ellos fue-
ron dadas por los sennores dellos o por los sus alcalles, sentiendose 
delias por agramados, para ante nos o para ante los nuestros alcalles, 
cpieio puedan fazer; e los sennores e los sus alcalles que sean tenudo3 
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de gelas otorgar e non ponerles enbargo alguno por que non apellen et 
non gelas otorgan, nin les fagan mal nin danno alguno por esta rrazon, 
ca nos los tomamos átales en nuestra guarda e en nuestra acomienda 
por que puedan seguir su derecho, e esto que se guarde asi; pero que en 
los logares dela Reyna mi muger que se guarde lo que sienpre se guar-
dó en tienpo del Rey don Alfonso mio padre e después acá. 
15. Otrosi tenemos por bien que por quanto sienpre fue uso e cos-
tunbre quelos tales quadernos se diesen sin chancelleria, quelos den 
quitos de chançelleria a quales quier çibdades e villas e logares e per-
sonas [quelos] quisieren leuar. 
E de esto mandamos dar a este nuestro quaderno, sellado con nues-
tro sello de plomo colgado. Fecho en la muy noble çibdat de Burgos 
treynta dias de otubre, era de m i l i e quatroçientos e quinze annos 
X X I . 
Ordenamiento de leyes hecho ea las Córtes celebradas en Bürgos en la era MCCCCXVII (año 1379) *. 
En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Spiritu Santo, que son tres perso-
nas e vn Dios verdadero: por que segund se falla asy por el derecho na-
tural como por la Santa Escriptura, la justicia es la mas noble e alta 
vertud del mundo ca por ella se rrigen e mantienen los pueblos en paz 
e en concordia; por Dios alos rreyes especial miente la guarda e el man-
tenimiento e la esecuçion delia fue encomendada, alos rreyes en este 
mundo, por lo qual son muy temidos dela amar e onrrar e guardar, 
ca segund dize la Santa Escriptura bien auenturados son los que fazen e 
aman justicia todo tienpo e Dios aluenga les la vida. Por ende nos don 
Johan por la graçia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de GalH-
* En el traslado no se pone la fecha, sólo se dice en él que lo es del cuaderno de ordenamienío qa» 
el Rey iiciera en Burgos en e! mes de Octubre de esta era ( 1 « 5 } . Tomamos la fecha que tiene la co-
pia que de este ordenamiento en'ste en el códice del Escorial, señalado, i j -z-*. 
* Este ordenamiento se ha tomado del cuaderno original otorgado al Concejo de Plasencia, escrito en 
papel, en diez Jjojas útiles, fólio. Conserva restos de los hilos de seda de varios colores de que pendió el 
sello del Rey, ycontiene, no sólo este ordenamiento de leyes, sino el de peticiones generales, hechas.en 
las mismas Córtes. 
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zia de tíeuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe de Algezirà, 
e Sennor de Lara e de Vizcaya è de Molina, con consejo délos perlados e 
•rricos ornes, delas Ordenes e caualleros e fijos dalgo e procuradores delas 
çibdades e villas e logares délos nuestros rregnos, que son connusco en 
estas cortes que nos mandamos fazer en la muy noble çibdat de Burgos, 
e con los nuestros oydores e alcalles dela nuestra corte; conosçiendo a 
Dios las muchas e altas gracias e mercedes que nos fizo e faze de cada 
dia, et auiendo voluntad quela justicia se faga coramò deue e los que 
,1a han de fazer ansy en la nuestra corte commo en todos los nuestros 
rregnos la puedan fazer syn enbargo e syn alongamiento, confirmamos 
..todas las leyfes e ordenamientos que el Rey don Alfonso nuestro auuelo, 
que Dios perdone, fizo e establesçio asy en las cortes de Madrit commo en 
las de Alcala de Henares. Otrosy confirmamos todas las leyes e orde-
namientos que el Rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, 
fizo e establesçio asy en las cortes que fizo en la dicha çibdat de Bur-
gos commo en las que fizo en Toro e otros quales quier; e nos fazemos 
e establecemos agora estas leyes que se syguen : 
1. Los caualleros deuen ser muncho onrrados por tres rrazones: la 
vna por la nobleza de su linage, la segunda por la su bondat, la tercera 
por la pro que dellos viene, Et por ende los rreyes los deuen mucho 
onrrar, e por esto los rreyes onde nos venimos establecieron e ordenaron 
en sus leyes commo fuesen onrrados entre los otros de sus rregnos en ' 
traer de sus pannos e de sus armas e de sus caualgaduras. Por ende 
ordenamos e mandamos que todos los caualleros armados que puedan 
traer pannos de oro e adobos de oro o dorados enlas vestiduras e en las 
deuisas e en las yandas e en las siellas e frenos e en las armas; eso mes-
mo mandamos e ordenamos que se guarde en los doctores e en los oydo-
res dela nuestra audiençía. Et por quelos caualleros deuen ser esme-
rados entre los escuderos en sus traeres, por ende ordenamos e manda-
mos que ningún escudero non traya panno de oro nin adobos de oro 
en los pannos nin en las bandas nin en las siellas nin en las deuisas 
nin en las armas, saluo enla orladura délos baçynetes e délos quexotes 
e délos frenos e délos petrales, que puedan traer dorados. Pero tenemos 
por bien quelos dela gineta del Andaluzia que puedan tiaer doradas las 
espadas e las siellas e las espuelas e los frenos e las aljubas ginetas; et 
que non traygan oro en las bandas nin en los pannos nin en otra cosa 
alguna. 
! 2. Otrosy tenemos por bien quelos çibdadanos delas çibdades e 
uillas e lugares délos nuestros rregnos que puedan traer pannos de 
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lanna con armiímos e con pennas veras e grisas e blancas, e cintas 
e estoques dorados, e siellas e frenos; pero que non sean délos que 
andan en abito de escuderos e syruen al Rey o a otros quales quier 
sennores. 
3. Otrosy que todas las mugercs de caualleros commo de escuderos, e 
de otros quales quier de qual quier estado, que traygan dorado o com-
ino quisieren. E qual quier o quales quier que traxieren dorado saluo 
los sobre dichos, que pyerdan los pannos e otra cosa qual quier en que 
lo troxicren, e que sea la tercia parte dello para la nuestra cámara, o 
la otra tercia parte para el algnazil dela nuestra corte, et en qual quier 
çibdat o uilla o lugar que acaesçiere, que sea la otra terria parte para 
el acusador. Esto que se comience asy a guardar desde oy dia que 
este nuestro ordenamiento es fecho e publicado, en dos meses primeros 
seguientes, e que se guarde asy dende en adelante. 
4. Otrosy por que fazer llantos desordenados por los muertos es de-
fendido por la ley de Dios e otrosy por los Santos Padres e por los rreyes 
onde nos venimos; et por ende ordenamos e tenemos por bien que nin-
gún orne nin muger non faga duelo publica miente rrascandose nin 
mesándose nin quebrantando escudos. 
5. Otrosy que ninguno traya duelo de maragas^ sy non fuere por 
Rey quarenta dias, o por lieyna o por Infante heredero treynta dias, o 
por otros sennores quales quier nueue dias, e por padre e por madre o otro 
pariente que traya duelo de pano prieto quatro meses e non mas, et la 
muger por su marido que pueda traer duelo el tienpo que quisiere Et 
sobresto quelos perlados que pongan sentencia de descomunión cada 
vno en su obispado en qual quier que contra esto fuere. 
6. Otrosy por que quando acaesçe que nos entramos en alguna çib-
dat o uilla o lugar de nuestros rregnos, los nuestros oficiales demandan 
muchas cosas desaguisadas, dyziendo quelo han de auer de derecho por 
rrazon de sus oficios; nos por esto ordenamos e tenemos por bien que 
quando nos entráremos en qual quier çibdat o uilla o lugar délos nues-
tros rregnos, que non den cosa alguna a ofyçiales algunos por derechos 
que demanden; saluo quelos judios del lugar do nos llegaremos que 
den alos mis monteros de Espinosa doze mr. por cada atora, e que 
ellos que guarden los judios que non rreçiban mal nin danno nin de-
saguisado. 
7. Otrosy quel conçeio dela çibdat o uilla o lugar que den al que 
lyeua el nuestro pendón posadero doze mr., leuando el pendón, e non 
en otra manera; pero que si nos fuéremos en vna çibdat o villa o 
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lugar dos vezes en el anno e mas que esto, quelo non paguen mas de 
vna vez en el anno. 
Fecho e publicado fue esto en la manera que dicha es, en las cortes de 
Burgos ocho dias de agosto, era de m i l l e quatrocientos e diez e siete 
annos. 
XXII. 
Cuaderno de peticiones otorgado eo las Córtes de Burgos de la era MCCCCXVJl (año 1370) 
Don Johan por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarhe de A l -
gezira, e Sennor de Lara e de Vizcaya e de Molyna. Atodos los concejos 
alcalles jurados juezes justicias merynosalguaziles maestres priores com-
mendadores delas Ordenes e sus commendadores * alcaydes délos castie-
llos e casas fuertes, e a todos los otros oficiales e aportellados de todas 
las çibdades e uülas e lugares de nuestros rregnos que agora son o se-
rán daqui adelante, et a quales quier de uos aquien3 este nuestro qua^ 
derno fuere mostrado o el traslado del signado de escryuano publico 
sacado con abtoridat de juez o de alcalle, salud e gracia. Sepades que nos 
estando en estas cortes que mandamos fazer en la muy noble çibdad de 
Burgos cabeça de Castiella e nuestra cámara, los procuradores delas çib-
dades e villas e lugares délos nuestros rregnos nos pedieron algunas 
petiçiones generales que cunplen a nuestro seruiçio e a pro e a pohla-
mientos * délos nuestros rregnos, las quales nos veyemos8 con consejo 
délos perlados e condes e rricos ornes e caualleros e escuderos nuestros 
vasallos, que eran' conusco e con los del nuestro consejo, alas quales 
peticiones nos rrespondemos en la manera que se sygue: 
1 Tomamos la copia de este cuaderno del otorgado al concejo de Plasencia: véase la nota primera 
riel ordenamiento que precede. Se ha tenido presente también el cuaderno original remitido á la villa 
de Madrid, anotando sus variantes. 
* Madrid: priores delas Ordenes comendadores sos comendadores. -
5 Madrid: vos que. 
* Madrid: poblamiento. 
* Madrid: viemos. 
ô Madrid: <fi» ycf$n. 
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1. Primera miente alo que nos pydieron por merçed que por quelos 
délos nuestros sennorios alcançasen mejor cunplymiento de derecho, 
que nos quisiésemos asentar en abdiençia dos dias en la semana para 
ver e librar las peticiones, e que sera seruiçio de Dios e nuestro. 
A esto rrespondemos que nos piden lo que es nuestro seruiçio, que 
nos plazo délo fazer ansy daqui adelante, cada que lugar ouieremos de 
lo fazer que non seamos ocupado de otros negocios. 
2. Otrosy alo que nos pydieron por merçed queles confirmásemos los 
preuillejos e cartas e sentencias e libertades e franquezas e fueros e 
"buenos vsos e buenas costunbres que auian e les fueron otorgadas délos 
rreyes onde nos venimos, c que gelas mandásemos guardar. Et otrosí 
queles confirmásemos e guardásemos los ordenamientos e peticiones 
que fizo e otorgó el Rey don Alfonso nuestro auuelo e el 'Rey don Enm-
que nuestro padre, que Dios perdone. 
A esto rrespondemos que nos plaze de gelos confirmar, e mandamos 
queles valan e les sean guardados *, segund que en tienpo del Rey nues-
tro padre, que Dios perdone. 
3. Otrosy alo que nos pedieron por merçed por quanto los nues-
tros rregnos están menguados de moneda, que posiesemos algunnrre-
medio conuenible por que en los dichos nuestros rregnos ouiese mone-
da que cunplyese. 
A esto rrespondemos que nos piden lo que cunple a nuestro seruiçio, 
e plazenos délo fazer asy; e nos auemos ordenado que se labre moneda 
en çiertas çibdades de nuestros rregnos, e por que mejor se pueda fa-
zer, auemos soltado el nuestro derecho que deuiamos auer del fazer de 
la dicha moneda segund quelo ouieron los otros rreyes onde nos veni-
mos , et entendemos ordenar sobresto otras cosas por quela moneda se 
faga e los nuestros rregnos sean abastados en la manera que cunple a 
nuestro seruiçio. 
4. Otrosy nos pedieron por merçed que quisiésemos tomar ornes bo-
nos delas çibdades e uillas e lugares délos nuestros rregnos, para que 
con los del nuestro consejo nos consejasen* lo que cunple a nuestro 
seruiçio. 
A esto rrespondemos que nos plaze délo fazer asy, e nos ordenaremos 
en ello lo que cunple a nuestro sefuiçio. 
5. Otrosy alo que nos pydieron por merçed que cada que mandáre-
1 Madrid ¡.guardadas. 
2 Madrid: e lugares de nuestros rregnos para el nuestro consejo que nos consejert. 
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mos fazer cortes o ayuntamientos, que mandásemos que sean dadas po-
sadas conuenibles e barrio apartado a todos los procuradores delos 
nuestros rregnos, e que sea entregado el barrio al primer* procurador 
que viniere de Castiella o de Leon o delas Estremaduras o del Andaluzia, 
para quelo guarde e rreparta en la manera que deuiere. 
A esto rrespondemos que nos piden rrazon, e nos plaze délo mandar 
asy guardar de aqui adelante en las cortes e ayuntamientos que man-
dáremos fazer. 
6. Otrosy alo que nos pydieron por merced que por onrra del co-
mienzo del nuestro rregnado e dela nuestra caualleria e coronamiento, 
que perdonásemos a todos los delos nuestros rregnos todos los malefy-
çios que han fecho en qual quier manera fasta el dia del nuestro coro-
namiento; por que todos los nuestros naturales oviesen mas voluntad de 
nos seruir. 
A esto rrespondemos que nos plaze de fazer el dicho perdón general, 
saino aleue o trayçion o muerte segura, e perdonando los enemigos, por 
que asy entendemos que cunple a nuestro seruiçio e a pro delos nues-
tros rregnos. 
7. A lo que nos pedieron* por merced quelos lugares que son dela 
nuestra corona al tienpo que rregnamos, que non sean dados daqui ade-
lante a otras personas nin sean apartados dela nuestra corona. 
Respondemos les a esto que nos faremos en ello lo que entendiére-
mos que cunple a nuestro seruiçio. 
. 8., Otrosi alo que nos pydieron por merçed quelas fortalezas delos 
nuestros rregnos non, fuesen puestas en poder de ornes de otros rregnos, 
que non sean nuestros naturales, por tenencia nin en otra manera. 
A esto rrespondemos que nos guardaremos en ello lo que cunplyere 
a nuestro seruiçio e a pro de3 nuestros rregnos. 
9. Otrosy nos pedieron por merçed que por onrra dela nuestra ca-
ualleria e coronamiento, perdonásemos e quitásemos a todos aquellos e 
aquellas que han caydo en algunas penas para la nuestra cámara, en 
el tienpo pasado fasta el dia de nuestro coronamiento. 
A esto rrespondemos que por les fazer merced, queles quitamos to-
das las dichas penas dela cámara fasta el dicho tienpo, que a nos 
pertenesçe de auer, fyncando a saíuo el derecho del nuestro camarero 
mayor. 
1 Madrid: primero. 
. 2 Madrid : Otrosi nos pidieron. 
3 Madrid: delos. 
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10. Otrosy nos fezieroa entender quelos arrendadores delas nuestras 
alcaualas que arriendan algunas aldeas delas nuestras çibdades e villas 
e logares, e por les fazer mal é danno e por queles den por las alcaualas 
delas dichas aldeas quanto ellos piden, que enplazan de cada dia aios 
delas dichas aldeas para las çibdades e uillas e logares, e queles fazen 
perder sus lauores, en manera que por esto les han a, dar quanta les 
pyden por las alcaualas, por lo qual los dichos nuestros rregnos rreçi-
ben grand danno. Et pedieron nos merçed que mandásemos que el con-
çejo o el aldeano que non pueda ser enplazado sobresto mas de vna vez 
enel mes. 
Aesto rrespondemos que ordenamos e tenemos por bien quelos delas 
aldeas que sean tenudos adar cuenta alos arrendadores o rrecabdadores 
delas nuestras alcaualas enel mes una vez e non mas; e que dando asy 
la dicha cuenta, que non sean enplazados para las çibdades e villas e 
lugares por que non rreciban danno. 
, 11. Otrosy nos mostraron en commo la juridiçion délos arcebispados 
e obispados de nuestros rregnos en logar ay que tienen çient leguas, 
e que algunos por auer lugar en casa délos arçobispos. e obispos e 
otros, por que tienen que sus aduersarios non podran seguir pleito con 
ellos en tan luenga tierra, quelos citan1 para ante los dichos arçobis-
pos e obispos, et1 por esto muchos délos nuestros rregnos rreciben 
grand danno. E pediéronnos por* merçed que rrogasemos e mandásemos 
aios arçobispos * e obispos que pongan sus juezes en logares conue-
nibles de sus arcebispados e obispados, ante quien vayan los dichos 
pleitos. 
Respondemos les a esto que nos plaze de fazer el dicho rruego a los 
dichos perlados quelo guarden asy de aqui adelante, por quelos dichos 
nuestros rregnosB non rreciban agrauio en esta rrazon. 
12. Otrosy nos mostraron en commo algunas personas délos que an-
dan en la nuestra' corte, por este titulo e por enojar e fazer mal. e danno 
a sus contrarios, diziendo quel pleito es dela nuestra corte, quelos enpla-
zan que vengan a cunplyr de derecho ala nuestra corte, è que rreçiben 
en esto agrauio. Et pedieron nos merçed que mandásemos que sy esas a. 
i Madrid : quele çilan. ,' . 
* Madrid : et que. . . . . . . 
' Madrid omile : por. 
* Madrid; alos dichos arçobispos. 
5 Madrid : por quelos délos nuestros rreynos. 
* Madrid : en nuestra corte. 
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tales non ^roñasen la rrazon por quelos enplazan', que ayan aquella 
pena que es ordenada contra los que ganan cartas para traer los pleitos 
ala nuestra corle, non perteneçiendo seer librados por ella. 
A esto rrespondemos que tenemos * por bien que se guarde en esto la 
ley del ordenamiento que elRey don Alfonso1, que Dios perdone, maiid6 
fazer en esta rrazon. 
13. Otrosy nos mostraron en commo les auian fecho entender que 
el arçobispo e el cabillo de Santiago agora nueua miente que de-
mandan, contra derecho, boto a algunos logares quelo non pagaron 
en "los tienpos pasados, de que memoria de ornes non es en contrario 
n in son temidos alo pagar. Bt pedieron nos merçed que rrogasemos e 
mandásemos alos dichos areobispo e cabildo quelo non demandasen, 
pues non es derecho nin lo vsaron pagar. 
Respondemos les a esto que nuestra merced es que este fecho que se 
libre por la nuestra abdiençia 1 commo fuere fallado por derecho, en 
manera quel derecho dela églesia de Santiago e eso mesmo los délos 
nuestros rregnosB sea guardado como deue. 
14. Otrosy nos fezieron entender quelos nuestros escriuanos dela 
nuestya cámara e dela nuestra abdienpia6 e délos nuestros alcalles e 
notarios dela nuestra corte demandan por su derecho e por los presen-
tamientos e escrituras, mayores quantias delas que han de leuar de de-
recho. Et pedieron nos merçed que ordenásemos esto en7 tal manera por 
quelos que vyniesen8 ala nuestra corte sepan lo que an de pagar por 
las escripturas. 
A esto rrespondemos que nos plaze délo ordenar dela guisa que cuñ-
ple $ nuestro seruiçio e a pro délos nuestros rregnos, en guisa quelos 
dela nuestra cortes non rreçiban agrauio. 
15. Otrosy nos pedieron por merçed que confirmásemos las herman-
dades e las mandásemos guardar en la manera quelo ordené el Rey 
jjuestro padre, que Dios perdone. 
* Maflrid: enplazauan. 
2 Madrid: e tenemos. 
5 Madrid: don Alfonso nuestro anelo. . 
* Madrid: audiençia. 
5 Madrid: e eso mesmo délos dichos nuestro rreynos. 
* Madrid: audiençía. 
7 Madrid omite: en. 
'* Madrid: vinieren. 
» Madrid: quelos dela tierra. 
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A nos plaze que ayan las dichas hermandades do las auia fasta aqui, e 
se guarde' segund que se guardó en tienpo del Rey" nuestro padre. 
1G. Otrosy nos fezieron entender que en algunos logares de nues-
tros rregnos ay algunas personas que andan en ahitos de legos e traen 
coronas non auiendo ordenes', e casan encohierta m i e n t e E t pedieron 
nos merced que mandásemos que estos átales que non sean escusados 
dolos pechos e tributos quelas personas seglares son tenudas a pagar. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien que clérigo de menores 
ordenes, casando con vna virgen o que casare daqui adelante, que es-
tos átales que pechen por los bienes tenporales que an segund quelo 
mandan los derechos. E el clérigo coronado o de grados, non casando, 
trayendo corona e vestiduras' clericales, que go/.e del preuillejo dela 
Yglesia comino es derecho. Et sy non troxiere corona abierta nin ves-
tidura clerical, que sea amonestado por los perlados por tres vezes, se-
gund que es derecho, que dexe las tales vestiduras laycales6 e traya 
corona e vestidura clerical. Et si asi amonestando6 gelo non lo feziere, 
que donde adelante que non goze del preuilleio alguno dela Yglesia 
eommo es derecho. 
17. Otrosy nos mostraron en commo los nuestros tesoreros e contado-
res arriendan las nuestras rrentas a ornes que non son abonados, sobra 
lo qual mandamos dar nuestras cartas para los délos logares que apre-
cien sus bienes e los conpren, en lo qual rreçiben grand agrauio. Et pe-
dieron nos merçed que mandásemos aios nuestros tesoreros e contado-
res que arrienden las nuestras rrentas a tales personas que sean abona-
das, e tomen dellos buenos fiadores en manera quelos nuestros mr. sean 
bien pagados. Et algunos non sean apremiados de apreciar nin de con-
prar bienes. 
A esto rrespondemos que nos por tirar algunos engannos e males que 
sobresta razón se fazian \ que tenemos por bien e ordenamos que daqui 
adelante quando alguno o algunos délos que han arrendado o arrenda-
ren las nuestras rrentas e pechos e derechos o sus fiadores nos deuieren 
o ouieren a dar algunas quantias8 de mr., que sean entrados e tomados 
1 Madrid : c que se guarde. 
s Madrid : del dicho Rey. 
5 Madrid : e que casan encubierta mente. 
* Madrid : vestuario.— Lo tnismo poco después. 
5 Madrid : wgun es dcreclio e dexe la tal vestidura laycal. 
t* Madrid : e si asy amonestado. 
7 Madrid: sobresto se fazian. 
* Madrid : contias.—Lo mismo después. 
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-todos sus bienes asy ixmebles commo rrayzes, délos debdores e de sus 
fiadores, e que sean puestos en almoneda* e pregonados publica mientev 
el mueble a terçer dia e la rrayz' a nueue días asi commo por nuestros 
mr. E sy se fallare quien dé por ellos tantos mr. commo los dichos ar-
rendadores e sus fiadores nos deuieren e ouieren a dar, nuestra merced 
es que non den * para esto apreçiadores e conpradores, saluo que sean 
rrematados los dichos bienes en aquellos que mas dieren por ellos, aun-
que todos los dichos bienes valan mayores quantias; por que nos poda-
mos cobrar todos los mr. quelos tales arrendadores o sus fiadores nos 
deuieren e ouieren a dar *. Pero sy por todos los dichos bienes délos d i -
chos arrendadores e de sus fiadores non dieren por la dicha almoneda 
tanta quantia commo lo que a nos deuieren, nuestra merced es que en 
este caso que sean dados los dichos apreçiadores e conpradores segund 
quelo nos mandamos, por que nos podamos cobrar los mr. quelos dichos 
arrendadores e sus fiadores nos deuieren e ouieren de dar. Otrosy por-
que acaesçe que5 algunas vezes que por quanto los dichos arrendadores 
nos han adar8 e pagar los mr. delas nuestras rrentas por tres terçios del 
anno, e alas veces los dichos arrendadores con enganno e con sotileza 
tieñeíi en sy los mr. delas dichas rrentas del tercio primero o del segun-
do, o pierden en ellos e por se desenbargar de algunas heredades o bie-
nes malos que tienen, danlos por entrega por el primero o por el se-
gundo terçios que saben 7 que serán luego dados para ellos los dichos 
apreçiadores e conpradores; nos por tirarlos tales engarnios tenemos 
por bien e es nuestra merçed 8 que quando los dichos debdores e sus 
fiadores deuieren e ouieren a dar algunas quantias de mr. délos dos 
terçios primero8 e segundo, queles sean tomados e vendidos por ello los 
mejores bienes asy muebles commo rrayzes, aquellos que entendieren que 
puedeii valer la quantia que deuieren e ouieren a dar, e queles sean 
vendidos10 por la manera que dicha es. E sy por auentura los dichos ar-
1 Madrid: en el almoneda. 
2 Madrid: rrayes. 
3 Madrid : e sus fiadores debieren e nos ouieren a dar, nuestra merçed es que se non den. 
* Madrid: de dar. 
5 Madrid omite: que. 
6 Madrid: nos an de dar. 
~i Madrid: porque saben. 
8 Madrid: los dichos engannos, tenemos por bien e es la nuestra merçed. 
* Madrid: primeros. 
30 Madrid: ouieren a dar, e sean Tendidos. 
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rendadores o sus fiadores o el nuestro tesorero o rreealjdadores non qui-
sieren tomar los ' dichos mejores bienes délos dichos1 arrendadores e 
de sus fiadores para que sean vendidos por lo que deuieren, tenemos por 
bien ti es nuestra merced que aquellos que ouieren adar los dichos 
apreciadores e conpradores o los nuestros oficiales o los'oficiales dela 
villa o del lugar do esto acaesçiere, que gelos puedan tomar para que 
les sean vendidos enla manera que dicha es. Et esto quelo guarden 
asy de aqui adelante, et quelo non dexen de fazer por que nos ayamos 
mandado o mandemos dar cartas en rrazon que den apreciadores e con-
pradores de otra guisa; que nuestra merced es que se guarde^ e cunpla 
en esta manera quelo nos ordenamos. 
18. Otrosy nos pedieron por merced que mandásemos desfazer el or- • 
denamiento que el Rey nuestro padre, que Dios perdone, mandó fazer 
en rrazon délos que ouiesen ciertas quantias, que mantouiesen cauallos 
por quela tierra está muy menesterosa e venia dello grand danno alos 
del nuestro sennorio. Et queles quitásemos las penas alos que en ellas 
cayeron por la dicha rrazon. 
Respondemos les a esto que nuestra merçed e voluntad es que se 
guarde el ordenamiento que el Rey nuestro padre, que Dios perdone, 
mandó fazer en esta rrazon, por que entendemos que asy cunple a nues-
tro seruiçio e a pro délos nuestros rregnos; pero por les fazer merçed, 
quitamos e perdonamos todas las penas en que quales quier personas 
de nuestros rregnos caj^eron en esta rrazon fasta el dia dela nuestra ca-
ualleria e coronamiento, e mandamos queles non sean demandadas. 
19. Otrosy nos mostraron en commo algunos se fazen fijos dalgo en 
la nuestra corte por falsos testigos. Et pedieron nos merçed que el que 
se ouiere s a fazer fijo dalgo, que se venga a fazer conel nuestro procu-
rador e con vn procurador dela çibdat o villa o lugar donde fuere vezino, 
por que el nuestro derecho e delas nuestras çibdades e uillas e ,lugares 
sea mejor guardado. Et otrosy quelas sentencias que mostraren que non 
fueren dadas en la nuestra corte conel nuestro procurador, que sean 
ningunas. 
A esto rrespondemos que nos plaze dello, e mandamos e tenemos por 
bien que se guarde asy de aqui adelante, e mandamos al nuestro chan-
çeller e notarios *e alos^que están ala tabla délos nuestros sellos quo 
1 Madrid: délos. 
* Madrid omite: dichos. 
* Madrid omite : ouiere. 
* Madrid: e notario. 
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den sobre ello nuestras cartas las que conplieren '; e los que fueron da-
dos por fijos dalgo enla nuestra corte conel nuestro procurador, sy los 
concejos disieren contra ellos que non son verdaderos e quisieren pro-
uar quelos tales que fueron dados por fijos dalgo quelo non son mas 
que son pecheros e fijos e nietos de pecheros, quelo muestren en la nues-
tra abdiençia \ porque los nuestros oydores lo libren comino fallaren por 
derecho, por quelos nuestros derechos sean guardados. 
20. Otrosy nos mostraron en commo en los nuestros rregnos andan 
muchos ornes e mugeres baldios pediendo' e en otras maneras e non * 
quieren trabajar nin deprender ofyçios, por lo qual se fazen muchos fur-
tos e rrobos e otros males delas tales personas e que se yerman muchas 
heredades, lo qual es deseruiçio de Dios e nuestro. Et pedieron nos mer-
ced que ordenásemos sobrello lo que cunpliese a nuestro seruicio e pro 
de nuestros rregnos. 
A esto rrespondemos que es nuestra merced que todo orne o muger 
que fuere sano e tal que pueda afanar, quelos apremien los alcalles de 
las çibdades e uillas e lugares de nuestros rregnos que afanen e vayan 
trabajar e a labrar o biuan con sennores, e que aprendan oficios en que 
se mantengan e que non les consyentan que estén baldios; e quelo fagan 
asy apregonar por los logares, e quelos quelo asy non quisieren fazer e 
los fallaren baldios, queles fagan dar <;inquenta acotes e los echen fuera 
délos logares; e esto quelo fagan asy guardar los oficiales de cada logar 
sopeña dela nuestra merced e de perder B los oficios que ouieren. 
21- Otrosy nos fezieron entender que algunas çibdadçs e villas e l u -
gares do nuestros rregnos auian de vso e de costunbre de auer los mon 
tadgos délos ganados, e queles eran tomados nueua miente. Et pedie-
ron nos merced 6 que gelos mandásemos tornar, por quelos ouiesen se-
gún d los ouieron en tienpo del Rey nuestro auelo7 e délos otros rreyes 
onde nos venimos. 
Respondemos les * que es nuestra merced que se vse en rrazon délos 
montadgos según se vsó en tienpo del Rey nuestro padre, que Dios 
perdone. 
1 Madrid : cunpUeren. 
2 Madrid: audiencia. 
3 Madrid: pidiendo. 
J Madrid : e (jue non. 
. 5 Madrid omite : perder. 
6 Madrid: e pidieron nos por merçed. 
i Madrid: segnnd quelos ouieron en tienpo del Rey Don Alfonso nuestro auelo que Dios perdona. 
s Madrid : Kespondemos les a esto. 
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22. Otrosy nos pedieron por merçed que por quelos alcalles dela mes-
ta enplazan los ornes de vnos lugares para otros délo qual rreçiben 
grand agrauio, que mandásemos quelos tales enplazados non sean saca-
dos délos obispados onde binen por enplazamientos, e que non sean te-
nudos los alcalles syn escriuanos de librar los pleitos, saluo en los lo-
gares acostunbrados, e que libren con vno délos ordinarios' del lugar, e 
quelas cannadas que sean por los logares acostunbrados del tienpo' del 
Rey don Alfonso nuestro auuelo, que Dios perdone. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien e mandamos que todas 
las cannadas antiguas por >do acostunbraron yr los ganados a estremo 
enlos tienpos pasados, quelas abran e vayan por ellas los ganados; pero 
que tenemos por bien que sy por algunos logares por do las cannadas 
solían yr ay agora poblados algunos logares, que non vayan por y las 
cannadas, e qtielas echen por otras partes por do entendieren que mas 
syn danno pueden yr . Et en rrazon délos alcalles e escriuanos dela 
mesta e délos enplazamientos que sobrello se fazen, que vsen en ello 
commo usaron en tienpo del Rey don Alfonso nuestro auuelò e del fíey 
don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, e délos otros rreyes onde 
nos venimos, e que non pasen a mas. 
23. Otrosy nos mostraron en commo por quelos judios han priui-
llejos que ningún 8 christiano non testigüe contra judio, que por esto 
que se fazen muchas encubiertas e es negada la verdat a los christianos, 
en lo qual rreçiben grand danno; pedieron nos por merçed que orde-
násemos que testimonio de dos christianos abonados e de buena fama 
valan* cojitra judio e testimonio de escriuano publico V aun que non 
aya y testigo judio. 
24. Otrosy nos pedieron por merçed que por quelos judios an pr iu i -
llejos que non den otor de ninguna cosa que sea fallada en su poder 
aun que sea rrobada o furtada, por lo qual se encubren munchos rro-
bos e furtos6; et que mandásemos queles non fuese guardado el dicho 
priuillejo en este caso, e sean1 tenudos de dar otor delas cosas rrobadas 
o furtadas que fueren falladas en su poder, commo es derecho e commo 
lo son los christianos. 
1 Madrid: ordénanos. 
• 2 Madrid: a! tienpo. 
3 Madrid : an preuetfejos que ningunt. 
1 Madrid: vala. 
6 Madrid: escriuano publico que vala. 
* Madrid: se encubren los furtos e rrobos. 
1 Madrid; e que sean. 
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. A estas dos peticiones rrespondemos que se vse esto e que pase según 
que se vsó e pasó en tienpo del Rey don Alfonso nuestro auuelo e del 
Rey nuestro padre, que Dios perdone. 
25. Otrosy nos fezieron entender que syendo 1 ordenado e defendido 
por el Rey don Alfonso nuestro auuelo e por el Rey don Enrrique nues-
tro padre, que Dios perdone, qñelos judios que non diesen ulogro nin fe-
ziesen contratas \ que ellos con grand menosprecio e eon grand osadía 
non lo han guardado nin guardan, e han fecho e fazen contratas de 
muchas mañeras. E pedieron nos merced que mandásemos1 quelos or-
denamientos fechos en esta rrazon que se guarden, e quelos judios que 
non den daqui1 adelante a vsuras. 
Respondemos a esto que nuestra merced es que se guarde el ordena-
miento que el Rey nuestro padre, que Dios perdone, mandó fazer en esta 
rrazon, segund que enel se contiene. 
26. Otrosy nos pedieron por merced que suplycasemos al Padre San-
to que sea su santidad 5 de non proueer enlos nuestros rregnos de ar-
çohispados nin de obispados nin de otras dignidades6 nin beneficios a al-
gunas personas que non sean nuestros naturales, pues que en los nues-
tros rregnos ay asaz buenas personas e pertenesçientes para ello; otrosy. 
que mandásemos quelos que son estrangeros7 beneficiados en nuestros 
rregnos que non saquen dellos oro nin plata. 
Respondemos les a esto que nos piden lo que cunple a nuestro serui-
çio e a pro de nuestros rregnos e que nos plaze délo fazer asy. 
27. Otrosy nos pedieron por merced que mandásemos quela nuestra 
ehançelleria ande connusco o que esté en tal lugar1 que sea comunal a 
los délos nuestros rregnos, por que puedan auer della las cosas queles 
cunplyeren9 mas syn cosia e por que se libren los pleitos ante los nues-
tros alcailes que andan enella et por la nuestra abdiençia Et quelos 
non encommendasemos a otras personas algunas. 
- A esto rrespondemos que nos plaze délo mandar asy guardar. - -
1 Madrid: seyendo. 
2 Madrid: contreblos.—La mismo pone poco después. 
3 Madrid: quele mandásemos. 
* Madrid: e que los judios non den de aqui. 
* Madrid : la su santidad. 
6 Madrid : nin-otras dinidades. 
i Madrid: estranero$. 
8 Madrid : logar. 
* Madrid: conplieren. 
ÍO Madrid: audiençia., . 
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28. Otrosy nos mostraron en coinmo an las notarias mayores dela 
nuestra corte ornes poderosos e non sabidores délos ofyçios, por lo qual 
han de poner otros por sy, e quelos arriendan a quien mas da por ellos 
lo qual non es nuestro seruioio. E pedieron nos merced que mandásemos 
al nuestro chançeller mayor que nos feziese rrelaçion agora e daqui 
adelante sy están onlos dichos ofyçios ornes pertenecientes et sy non 
fueren tales, que mandemos poner otros quales cunpíieren. 
A nos plaze do mandar alos notarios mayores que pongan por sy ta-
les oficiales que sean perteneçientes para los dichos oficios enla manera 
que cunple a nuestro seruioio. 
29. Otrosy nos pedieron por merced que non mandásemos dar nues-
tras cartas para que casen mugeres biudas e donçiellas* e lijas de ornes 
buenos delas nuestras çibdades e uillas e lugares con algunas personas 
contra su voluntad; e sy tales carias parecieren8, que sean obedecidas e 
non conplydas; e sy por ellas fueren fechos algunos enplazamientos, que 
non sean temidos alo seguir nin cay an por ello en pena. 
Respondemos les aesto que nos plaze dello e lo tenemos por bien. 
30. Otrosy nos mostraron en commo en todas las çibdades e villas 
e lugares délos nuestros rregnos es de fuero e de costunbre guarda-
do * que sy todos fueren abenidos de querer juez entresy, que nos o la 
"Reyna queles mandemos dar nuestras cartas para que vsen délos dichos 
oficios. Et quando non fueren abenidos e demandaren juez de salario o 
alcalle o merino, que nos o la Reyna que gelo demos de çibdat o uilla 
de fuero e del rregno " dela prouinçia onde lo demandaren con peticio-
nes de todos o dela mayor parte. Et pedieron nos merced quelo otorgá-
semos asy e gelo mandásemos guardar. 
A esto rrespondemos que nuestra merged es deles guardar en esto lo 
queles fue guardado en tienpo del Beyü nuestro padre, que Dios per-
done. 
:H. Otrosy nos pedieron por merced que por que andan en los nues-
tros rregnos muchos escriuauos e notarios públicos nuestros e de Falen-
cia dando fe e testimonio, que non han casas nin morada nin son ornes 
pertenecientes para oficio nin de tan grand fiança, lo qual non es nues-
1 Madrid: pertenesçieníes. 
5 Madrid: donzellas. 
3 Madrid: paresçiosei). 
i FA texto : guardando.—So lia puesto como está en el de Madrid. 
5 Madrid : o de fuero o de! rregno. 
B Madrid : guardado por el Rey. ^ 
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tro seruiçio; quelos rreuocasemos e diésemos los tales oficios a personas 
perteneçientes que guarden nuestro seruiçio, e los délos nuestros rreg-
nos non rreciban dauno. 
Anos plaze de ver este fecho e de ordenar sobrello lo que cunpliere a 
nuestro seruiçio e a pro de nuestros rreg-nos. 
32. Otrosy nos pedieron por merced que non mandásemos poner en 
cabeça las monedas de aqui adelante, por que nunca se vsó saluo este 
anno pasado; sy non quelas cosgan 1 los quelas arrendaren commo se 
suele vsar. 
Respondemos les a esto que nos plaze délo mandar asy guardar des-
que este anno en que estamos sea pasado en adelante. 
33. Otrosy nos mostraron en commo los arrendadores delas tercias 
ganan nuestras cartas para las rrecabdar muy agrauiadas, en que man-
damos quelos concejos délos lugares e los terceros3 e deganos e ma-
yordomos queles den tazmias s e cuenta con pago del pan e del vino e 
delas otras cosas que rrynde por granado o por menudo. Et quando los 
tales arrendadores van a rrecabdar les 4 es pasado el mes de junio o an-
tes o después, e diz que sy veen quel pan vale pocos dineros e fallan los 
vinos dannadosB, diz que demandan queles paguen por ello a commo 
mas valió en aquel anno, por que dizen quelo non vendieron por el dia 
de Quasymodo e los corderos por Santiago; e diz que quando veen que 
vale mas, queles dan el pan e el vino e corderos, e que non auian por 
quelo vender mas quelo tengan sienpre guardado para nos. Et pedie-
ron nos merced que mandásemos que sean tonudos los nuestros rrecab-
dadores de rreçebir délos concejos o terceros o deganos tanta quantia* 
de pan o de uino e de granado e de menudo, a rrespeto de commo ar-
rendaron los clérigos la su parte, o quanto ellos leuaren para sy por 
sueldo e por libra. 
A esto les rrespondemos que nuestra merced es que se vse enesto se-
gund que se vsd en tienpo del Rey don Enrrique nuestro padre. 
34. Otrosy nos fezieron entender en commo enlos tienpos pasados 
que siendo rrobados7 muchos logares de nuestros rregnos, enlos quales 
1 Madrid: cojan. 
2 Madrid: terçeiros. 
3 Madrid: que ellos den tazmía. 
* Madrid : rrecabdar las. 
6 El original que sirve de texlo : las vinnas dannadas.— Se ha puesto como está en el de Ma-
drid. 
6 Madrid: contia. 
' Madrid : seyendo rrobados. 
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fueron rrobadas muy muchas cartas e preuülejos que auian délos rreyes 
onde nos venimos; e pedieron nos merced quelos tales logares qne mos-
trando traslados delas dichas cartas e preuillejos signados con 1 abtori-
dat de juez o de alcalle, que gelos mandásemos confirmar. 
Respondemos les que nos auemos mandado commo se guarde este fe-
cho enla nuestra ahdiençia e enla nuestra chançelleria. 
35. Otrosy nos pedieron merced que mandásemos que delas Estrema-
duras ouiese enla nuestra corte dos alealles commo los syenpre ouo. 
A esto rrespondemos que el Rey nuestro padre, que Dios perdone, or-
denó en esto lo que ejitendia que cunplie a su seruíçio e tenemos por 
bien que se guarde asy como el lo ordenó. 
36. Otrosy nos pedieron por merced que mandásemos quelos alealles 
que son del nuestro rrastro que non conozcan de otros pleitos, saluo délos 
del rrastro commo sienpre se vsó; e que se non entremetan de librar plei-
tos de apellaçiones nin de procesos nin nuestras cartas sobre otras co-
sas, saluo para los pleitos que pertenecen al rrastro, por que muchos son. 
engannados vyniendo ante los alealles delas sus prouinçias e condep-
nandolos ante ellos, e aunque declynan. la juridiçion, quela non quieren 
rrecebir. 
A esto rrespondemos que nos plaze délo mandar asy guardar. 
37. Otrosy nos pedieron por merced que por que algunos ornes de 
nuestros sennorios ganan cartas para desatar los ordenamientos que nos 
fezimos2 enlas cortes e ayuntamientos por seruiçio de Dios e nuestro; e 
que mandásemos quelas tales cartas que sean obdedeçidas e non cun-
plydas, e lo que es fecho por Cortes o por ayuntamientos que non se 
pueda des fazer por las tales cartas saluo por Cortes. 
A esto rrespondemos que nos auemos ordenado quelas cartas que fue-
ren ganadas contra derecho que sean obedecidas e non cunplydas fasta 
que nos seamos rrequerido dello; pero en rrazon de desatar los ordena-
mientos o délos dexar en su estado nos faremos en ello lo que entendié-
remos que cunple a nuestro seruiçio. 
38. Otrosy nos mostraron en. commo el Rey don Alfonso nuestro 
auuelo, que Dios perdone, que tomó para sus mesteres3 las salinas 4e to-
dos sus rregnos, e mandó fazer alfolis1 de sal en ciertos logares e man-
dó fazer rrepartimiento dela sal por los logares, quele diesen por cada 
i Madrid: e con. 
1 Madrid: feziemos. 
3 Madrid: menesteres. 
* Madrid: alfolies. 
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fanega ciertas quantias de mr. o otras quantias 1 aios sennores delas sa-
linas ; e quier tomasen los délos lugares la sal o non, que pagasen las 
quantias de mr., por lo qual á venido e viene alos lugares de nuestros 
rregnos grand danno por la quantia grand dela sal que tienen en cabe-
ça e otrosy por que pagan por ella mayores quantias delas que solian 
por lo qual se han liermado e yerman algunos lugares, e pedieron nos 
merged sobrello. 
A esto les rrespondemos que nos auemos sabido que muchos logares 
de nuestros rregnos an rreçebido e rreçiben grand agrauio en el rrepar-
tymiento delá dicha sal, pero por quanto las dichas salinas están arren-
dadas por cierto tienpo que se cunple en fin deste anno en que estamos, 
tanto quela dicha rrenta sea cunplida, nos veremos este fecho e ordena-
remos sobrello lo que conpliere a nuestro seruiçio e a pro de nuestros 
rregnos en manera quelos lugares non rresçiban tanto agrauio commo 
fasta aqui rreçebian8 por rrazon dela dicha sal. 
Por que vos mandamos que veades este nuestro quaderno o el trasla-
do del signado commo dicho es, e lo guardedes e cunplades e fagades 
guardar e cunplir bien e cunplyda miente según que enel se contiene, 
e que non consyntades que algunos vayan nin pasen contra ello nin 
contra parte dello en algún tienpo por alguna manera; e los vnos e los 
otros non fagades ende al sopeña dela nuestra merçed e de diez mi l i mr. 
para la nuestra cámara. E l desto mandamos al nuestro chancellor e 
alos nuestros notarios e alos que están ala tabla délos nuestros sellos 
que den e sellen e libren nuestros quadernos para las çibdades e villas 
e logares délos nuestros rregnos quelos ouieren mester, e que gelos den 
quitos de chançelleria según se acostunbrd enlas cortes e ayuntamien-
tos quel Rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, mandó fazer 
en su vida. Dado en las cortes de Burgos diez dias de agosto era de mili 
e quatroçientos e diez e siete anuos. 
Yo Diego Fferrandez8 lo fiz escreuir por mandado del Rey.—Diego 
Fferrandez, V.a Johan Ferrandez. 
1 Madrid: por cierta contia de mz. e otras contias.— Este cuaderno siempre pone conita por 
quantia. 
2 Madrid: rresçibio. 
s Madrid : Alffonso Sanchez. 
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Cuaderno otorgado á petición de los procuradores del lieino ea las Cortes en Soria de la era MCÍICCXVIII 
(año 1380) 
Don Johan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Toledo 
de Gallizia de Seuilla de Cordoüa de Murcia de Jahen del Alguarbe de 
Algezira, e Sennor de Lara e de Vizcaya e de Molina. Atodos los con-
cejos e alcalles jurados'juezes justiçias merinos alguaziles e otros ofi-
ciales quales quier de todas las çibdades e villas e lugares de nuestros 
rregnos, e aqual quier o quales quier de uos que este nuestro quaderno 
vieredes, o el traslado del signado de escribano publico, salud e gracia. 
Sepades que vimos [las peticiones generales quelos vuestros procurado-
res delas çibdades e villas délos nuestros rregnos nos fezieron, quando 
se ayuntaron connusco]s enlas cortes que fezimos agora enla nuestra 
oibdad de Soria, conlos perlados e condes e rricos ommes e caualleros e 
escuderos que conusco se ayuntaron enlas dichas cortes; e lo que aellas 
rrespondemos es enesta manera que adelante se sigue. 
1. Alo que nos pidieron por merçet queles diésemos alcalle de fuero 
enlos logares do fuera acostunbrado, lo qual les fuera sienpre asy vsado 
en tienpo del Rey don Alfonso nuestro avuelo e enlos tienpos pasados, e 
en caso que qual quier çibdat, o villa o lugar nos pidiesen en algund 
tienpo algund alcalle de fuera parte, que fuese nuestra merced de gelo 
mandar dar de çibdat o de vil la, abonado e non poderoso, qual nos lo 
demandaren, para queles mantouíesen sus fueros e libertades e preui-
llejos e buenos vsos e buenas costunbres que ban e ouieron. 
A esto rrespondemos que enlos lugares do es costumbre que ponga-
mos nos los alcalles, quelos pomemos ; e enlos lugares a dolos han de 
su fuero, que mandaremos quelos ayan, segund quelos ouieron enlos 
tienpos pasados; e que sy en algunas çibdades o villas o lugares nos de-
mandaren queles demos juezes de fuera, que gelos daremos tales commo 
cunple anuestro seruicio, e a pro e guarda delas dichas çibdades e villas 
e lugares. 
. 1 La copia de este cuaderno se ha tomado de la que se encuentra en el códice de la Biblioteca Na*-
cional, señalado S-38, fót. 162, de letra que parece de fines del siglo xiv. 
2 Lo que está entre calderones no se lialla en el códice que sirve de texto. Lo tomamos de la co-
J)ia antigua del códice del Escorial, señalado ij-z-4. 
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2. Otrosy alo que nos pidieron por meroet quelos perlados nin Ijene-
ficiados nin alcalles nin alguaziles nin merinos nin juezes que non 
arrienden rrentas algunas nuestras nin délos concejos, nin otro por 
ellos, nin ayan parte enellas enlos lugares e villas do han las dinidades 
e los oficios; e que sy las arrendaren ellos, o otro por ellos, publica o 
enculnerta mente, e les fuere sabido, quelos legos que pierdan los ofi-
cios , e los perlados e los benefiçiados que pechen cierta pena qual fuere 
nuestra merced. 
A esto rrespondemos que en rrazon delas rrentas e propios délos con-
cejos que nos plaze quelas non arrienden ningnnd alcalle nin algua-
..zil, nin otro oficial dela çibdat o vi l la o lugar ado aeaesçiere; e que en 
rrazon delas nuestras rrentas que nos ordenaremos aquello que enten-
diéremos que cunple anuestro seruiçio. 
3. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que todos los bienes que 
algunas personas conpraren premiosa mente por apreciadores e publica 
mente, que gelos non puedan sacar nin demandar en tienpo alguno por 
el justo presçio nin por otra rrazon alguna; por quanto al tienpo que 
gelos mandan conprar han asacar e acatar a malos baratos los mr, por 
que gelos fazen conprar. 
A esto rrespondemos que nos plaze, e entendemos que nos demandan 
enello rrazon e derecho. 
4. Otrosy alo que nos pidieron por mercet que por quanto acaesçe que 
de fecho algunos délos abadengôs e clérigos conpran o han por otro 
qual quier título bienes délos rrealengos, e que estos bienes átales que 
assy pasaren alos abadengos o clérigos que pechen por ellos asy los 
nuestros pechos, commo los conçejales, asy commo lo fazian las perso-
nas legas quelos auian de primero. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien e es nuestra merced que 
pase enesta rrazon, segund pasó e se acostunbró en tienpo del Rey don 
Enrrique nuestro padre, que Dios perdone. 
5. Otrosy alo que nos pidieron por merçet en rrazon delas nuestras 
tercias que avernos de aver, quelos nuestros arrendadores quelas arrien-
dan , quelas non quieren coger por dos o tres o quatro annos o mas 
tienpo, e queles demandan después el pan e el vino e las otras cosas, 
commo mas valió; por lo qual se herman muchos lugares délos nues^ 
tros rregnos, e non pueden aver terçeros para los otros annos seguien-
tes; que sea la nuestra merced de mandar poner v n termino çierto aque 
rrecabden e cojan las dichas tercias, esy en aquel tienpo nonlas qui-
sieren coger, que non sean tenudos después de dar por ellas mas délo 
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cpe valieren al tienpo quelo nos ordenamos, e sy en aquel tienpo los 
ganados se murieren, que non fuesen temidos délo pagar. 
A esto rrespondemos que nos tenemos por bien e es nuestra merced 
quelos conçejos o oficiales o rrecabdadores que non sean tenudos de te-
ner el pan c el vino e las otras cosas que pertenecen alas nuesíras ter-
cias, mas de un anno des del dia quelo rresçibieren; e sylos arrendadores 
nonios demandaren eneste termino, que dende adelante que non sean 
tenudos délos tener; e sy se perdieren o se dapnaren después del dicho 
anno, que non sean tenudos de pagar por ellas, saluo commo menos va-
lieren enel tienpo quelas touieren. E otrosy que pasado el dicho anno, 
que esté el pan e el vino e las otras cosas acosta délos arrendadores, e 
non délos concejos nin délos fieles nin rrecabdadores. 
6. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que enlos nuestros rregnos 
ay muchos ommes e mugeres que se han fecho e se fazen de cada dia 
frayres dela tercera rregla de Sant Francisco, e que se están ensus ca-
sas e en todos sus bienes, e los esquilman asy commo los otros legos; e 
que por esta rrazon quese escitsan de pagar los nuestros pechos rreales 
e los otros pechos concejales aque eran tenudos de pagar, e que veyendo 
otras personas muchas esto por se escusar de non pagar los dichos pe-
chos, toman esta mesma terçera rregla, por lo qual viene a nos grand 
deseruiçio e dapno e despoblamiento délos nuestros rregnos, e se me-
noscaban muchos délos nuestros pechos; e que mandásemos sobre ello 
lo quela nuestra merçet ífuese. 
A esto rrespondemos que nos tenemos por bien e es nuestra merged 
que estos átales que pechen e paguen lo queles copiere apechar enlos 
pechos que nos ouieremos de aver, e otrosy enlos pechos concejales. 
7. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que enlas nuestras çibda» 
des e villas e lugares délos nuestros rregnos ay algunas personas que 
son coronados e son casados, e otros solteros que non sirben las iglesias 
e andan baldios, e que non han orden sacra; e que nos pidian por mer-
çet que estos átales que pechasen enlos pechos rreales e conçejales. • 
A esto rrespondemos que nos tenemos por bien e es nuestra merçet 
quelos coronados que son casados que pechen e paguen en todos los pe-
chos asy rreales commo conçejales, e quelos coronados que non son ca-
sados que pechen enlos pechos que deuen pechar los clérigos e non en 
otros. 
8. Otrosy [alo] que nos pidieron por merçet que en algunas çibda-
des e villas e lugares délos nuestros rregnos han cartas e preuillejos 
quelos fijos délos clérigos, que ouieron ensus barraganas, que heredasen 
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sus bienes e de otros quales quier sus parientes, asy comino sy fuesen 
nasçidos de legítimo matrimonio; e que por esta rrazon que dan ocasión 
paraque otras buenas mugeres asy biudas comino vírgenes sean sus 
barraganas e ayan de fazer pecado, e que desto que viene muy grand 
deseruiçio a Dios e anos, e muy grand escándalo e dapno alos pueblos 
do esto acaesee, e quelas tales cartas que son dadas contra Dios e contra 
derecho; e pidiéronnos por merced que mandásemos quelas tales cartas 
e preuülejos quelos dichos fijos délos clérigos tienen enesta rrazon, que 
non gozasen dello. 
A esto respondemos que nos plaze, e tenemos por bien quelos tales 
fijos de clérigos que non ayan nin hereden los bienes [délos dichos sus 
padres] nin de otros parientes, nin ayan qual quier manda o donación 
o vendida queles sea fecha agora nin de aquí adelante ; e quales quier 
preuülejos o cartas que tengan ganadas o ganaren de aqui adelante 
en su ayuda e contra esto que nos ordenamos, mandamos que non va-
lan nin se puedan dellos aprouechar nin ayudar, ca nos los rreuocamos 
e damos por ningunos. 
9. Otrosy alo que nos pidieron por merçet quelas mançebas délos 
clérigos que andan adobadas commo las mugeres casadas, e que fuese 
nuestra merçet de mandar que trayan sennal las tale.s mançebas por 
que sean connoscidas entre las casadas, e que esto era grand seruiçio 
de Dios e nuestro, e que algunas mugeres se escusarian de fazer pe-
cado. 
A esto rrespondemos que tenemos por bien e es nuestra merçed por 
esciisar quelas "buenas mugeres non ayan voluntad de fazer pecado 
conlos dichos clérigos, que todas las mancebas délos clérigos délos nues-
tros rregnos, que trayan agora e de aqui adelante cada vna delias por 
sennal vn prendedero de pano bermejo commo los tres dedos, e quelo 
trayan ençima delas tocaduras publica e continuada mente, en manera 
que se paresca, e quelo comiençen atraher de aqui ados meses primeros 
seguientes, e quelo trayan dende adelante e quelas quelo non traxie-
ren, que pierdan todas las vestiduras que traxieren vestidas cada que 
andouieren syn el ; e gelas tome el alguazil o merino dela çibdad o v i -
lla o lugar ado esto acaesçiere e quese partan en tres partes, la vna 
para el acusador, e la otra para el alguazil o merino, 6 la otra tercia 
parte para los muros dela çibdad o vi l la o lugar ado esto acaesçiere, o 
en cuyo termino fuere; e sy el dicho alguazil o merino fuere negli-
gente e nonle quisyere tomar las dichas vestiduras, que pierda el ofi- , 
çio e que peche en pena seyscientos mr., e que sean partidos enlas d i - , 
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chas tres partes; pero quela parte quel dicho alguazil o merino auia de 
aver, que sea para los dichos muros. 
10. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que por quanto enlos 
nuestros rregnos ouo algunas çibdades e villas e lugares e abadias 
e monesterios e otros que tienen algunas libertades e preuillejos e car-
tas e alualas de mercedes del Rey nuestro padre, que Dios perdone, e 
délos otros rreyes onde nos venimos, e non pudieron venir alas nuestras 
Cortes que fizimos enla çib dad de Burgos aconfirmar los dichos preuille-
jos e libertades e otras mercedes que tienen; que nos pidian por mer-
ced queles diésemos plazo convenible, quanto ffuese la nuestra merced, 
aquelos vengan mostrar, para queles mandásemos dar cartas de confirma-
ción sobre ello, por que pudiesen gozar delas mercedes que han e tienen. 
A esto rrespondemos que nos plaze de gelos mandar confirmar, e en-
bien ala nuestra chançelleria de oy fasta dia de Nauidat primero que 
viene, e dar les han conffirmaçion dellos. 
11. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que mandásemos defen-
der que Christiana alguna non crie fijo nin fija de judio nin d© judia, 
nin de moro nin de mora alguna, ninlos christianos nin Christianas 
non biuan conlos dichos judios e judias nin moros nin moras, por que 
es grand deseruiçio de Dios e traspasamiento dela ley. 
A esto rrespondemos que nos tenemos por bien e es nuestra merged 
que ninguna Christiana non crie fijo nin fija de judio nin de judia nin 
de moro nin de mora, e qual quier quelo fiziere, que peche seysden-
tos mr. para la nuestra cámara; pero que puedan biuir conellos, por 
que ayan quien les labre sus heredades e quien vaya conellos de vna 
parte aotra, por que de otra guisa muchos se atreuerian aellos por los 
matar e desonrrar, 
12. Otrosy alo que nos pidieron por mercet que por quanto auia en 
algunas çibdades e villas e lugares de nuestros rregnos alcalles, apar-
tada mente delas alcaualas e monedas, lo qual era grand dapno délos 
pueblos e grand nuestro deseruiçio, e que se fazian muchos cohechos 
sobre ello; que fuese la nuestra merced quelos pleitos delas dichas al-
caualas e monedas quelos oyan e libren los alcalles ordinarios délas 
çibdades e villas e lugares, e non otros algunos, segund quclo ordenó 
el Rey nuestro padre, que Dios perdone. . 
A esto rrespondemos que nos plaze dèllo, e tenemos por bien quelos 
dichos pleitos delas monedas e alcaualas quelos oyan e libren los alca-
lles ordénanos, segund quel dicho Rey nuestro padre lo ordenó, e que 
non aya otro alcalle apartada mente. 
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13. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que algunos, ppr mal que 
quieran aoíro nin por otra cosa alguna, que non corten nin tajen nii* 
quemen nin derriben n in quebranten casas nin vinnas nin arboles 
nin naos nin baxeles, n in otros nauios grandes nin pequennos, nin 
rroben nin desjarreten ganados nin "bestias, nin quebranten eglesias nin 
•Çomen nin saquen delias cosa alguna contra voluntad de sus duennos, 
nin prendan labradores nin mercadores nin algunos varones nin mu-r 
g$pe& por los despecliar nin por otra cosa alguna, saluo por la nuestra 
justicia; e que aquel o aquellos quelo fizieren, que ouiesen aquella 
pen^ quela muestra merçed fuese; e otrosi qual quier o quales quier 
sennoreg Q çauaUerps o escuderos o otros algunos que acogieren o de-
fendieren alps quelas tales cosas fizieren o alguna delias, que paguen 
el dapno doblado, aaquel o aquellos quelo rresçibieren, e que cayan en 
algupd caso, qiia^l la nuestra merced fuese, por que se escarmentasen 
délo ffazer. 
A esto rrespondemos que nos tenemos por bien e es la nuestra mer-
ced q;ue. se guajee 1^ ley dela partida que fabla enesta rrazon *. 
. 14. p^trçsy alp que n-os. pidieron por merçet que auia enlos nuestros 
rregnos algunos caualleros e escuderos qtje arrendauan las nuestras al-
caualasdélos nuestros arrçndadores enlas sus tierras, equelas echauaji ̂  
derramaban enlas sus tierras en cada casp, asy commo pidido, e que pi-
dian al quo, non auia nada çierta quantia de mr. e dineros, nonio de-
uiendoj e al que deuia del ajcauala mas quantia, quele non echauÊm» 
mas quel que non deuia cosa alguna; e que nos pidian por merçed 
que fuesen pidi das lag dicljas alcaualas al quelas deuiere, e que IÍ,O)3Í 
s-ean dfirxaiaadasporpididonineii otra manera, spJaspenas quela.nues^ 
tra merçed fíuere. 
. A esto rrespondemos que, nos plaze dello, e mandamos que en n in -
gund logar non se echen la^ alcaualas por pedido , saluo quelos que 
cónpraíen algunas cosas de que ayan apagar alcauala, quela paguen 
segund se contiene enel quaderno diela cojeclia que nos mandamos fazéi; 
enesta rrazon. 
15. Otrosy alo que nos pidieron por merçed que acaesçe que algu-
nos que mataít, e fieren o rroban e lieuan mugeres casadas o desposar. 
das o otras mugeres por fuerça, e fazen otros- malefiçios quaies quie^ 
de que meresçen rresçibii; pena coj^porgl enlos cuer-poŝ ; e que. se en-
; *rSeílu4?aquí sin duda á las leyes del Tít. Xde la Partida YH, que tratan de las fuerzas y violencia* 
que cometen los hombres, los unos contra-Ios otros. 
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çierran en algunos castillos e alcaçares e casas fuertes e eií otras ca-
sas do sennores eclesiásticos e seglares, e quando los nuestros oficiales 
que han de conplir la justicia, les demandan los tales mal fechores alos 
alcalles e sennores quelos tienen enlas dichas fortalezas e casas, quelos 
non quieren dar e quelos encubren, e que por esto que peresfcia la nues-
tra justicia; e que mandásemos entregar alos nuestros oficiales los tales 
mal fechores, e quelos consientan buscar e catar enlas dichas fortalezas 
e casas alos mal fechores para quelos pudiesen prender para fazei* de-
llos justicia; e que el quelo non quisiere fazer, quele pongamos la pena 
quela nuestra merced fuere por quela nuestra justicia sea conplida. 
A esto rrespondemos que nos plaze dello, e entendemos que ès rra-
zon e derecho, e ordenamos que qual quier o quales quier señores 6 al-
caydes délos castillos o alcaçares o casas fuertes, que defendieren láà 
tales mugeres, o los quelas leuaren, o los non quisieren entregar para 
que se faga dellos e delias conplimiento de derecho, quel nuestro ade-
lantado dela tierra ado fuere la dicha fortaleza o casa fuerte 6 Castillo 
o alcacar, que enhien rrequerir quele entreguen las tales nmgereâ, e alos 
quelas leuaren para que se faga dellos justicia e derecho; e sy los non 
quisieren entregar, quel dicho adelantado, seyendo certificado dello por 
testimonio de escriuano publico, que vaya ala dicha fortaleza e la tome 
e derribe, por que sea exenplo e castigo por que otros non se átreuaii 
afazer semejante dello. 
16. Otrosy alo que nos pidieron por merced que por quanto andan 
muchos notarios de Falencia e de otras partes por los nuestros rregnos, 
e que non se sabe ado moran, nin sy son abonados, e que fazen mu-
chos contrabtos públicos encubierta mente, e es grand dapno delá 
nuestra tierra; [e que mandásemos] que non usasen los de Falencia de-
llo, sy non en la çibdad de Falencia e en su obispado, e quelos cones-
tidos delas otras çibdades e villas que trayan cartas donde son vezinos 
e moradores e la carta dela merçed dela escriuania que tienen, e qneloâ 
que desta guisa nonio usasen, e fiziesen asentamiento en qxial quiér villa 
o lugar, que mandásemos sobre ello escarmiento, el quela nuestra mer-
ced fuese. 
A esto rrespondemos que nos tenemos por bien e es nuestra mc'rcet 
quelos notarios de Falencia que usen dentro enel obispado de Èálençia, 
è non en otra parte. E por quanto entendemos que ñon cunple ánuestro 
servicio que aya tantos notarios de Falencia, e otrosy por quel preui-
llejo dela Eglesia non sea quebrantado, tenemos por bien que quando 
«uiere obispo enla< dicha cibdat de Palençia , que puetfe fazer número 
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çierto de notarios con carta nuestra de licencia, e non de otra guisa, 
17. Otrosy alo que nos pidieron por merçet por quanto andauan a l -
gunos demandadores de Ordenes e de eglesias con nuestras cartas e délos 
perlados, e fazen alos labradores estar ocho dias e mas encerrados enlas 
eglesias, por que non puedan yr labrar por pan nin por vino fasta que 
les manden alguna cosa, lo qual es grand nuestro deseruiçio; e quelo 
mandásemos defender por quelas tales cartas fuesen obedesçidas e non 
cunplidas. 
A esto rrespondemos que nos tenemos por bien e es nuestra merçed 
quelos tales demandadores que non puedan apremiar nin constreñir alos 
pueblos para que estén encerrados oyendo las predicaciones; pero que 
sy ellos las quisieren oyr, quelas oyan enlos lugares e cada vno en su 
pueblo e en su lugar do moraren, e que non sean apremiados para que 
vayan aotra parte ala oir. 
18. Otrosy alo que nos pedieron por merçet que por quanto los nues-
tros rrecabdadores e arrendadores delas nuestras tercias que apremian 
alos concejos queles den alfolis e casas e troxes, para enque pongan el 
pan delas nuestras tercias acosta délos concejos, e quelo mandásemos 
quelo pusiesen acosta del pan, o commo fuese la nuestra merçed. 
A esto rrespondemos que nos tenemos por bien e mandamos quelos 
conçejos que den alfolis e casas e troxes, para enque se ponga el pan 
delas nuestras tercias, pero quelos arrendadores o otros quales quier 
quelas demandaren, que paguen por el alquiler a rrazon de vn mr. al 
anno por cada cafiz, e sy vino ouiere, que pague a rrazon de ados d i -
neros por cada cantara de alquiler por un anno, e sy non gelo pagare, 
que se entregue enel pan e enel vino ante quelo saquen de su poder. 
19. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que non mandásemos dar 
cartas nin alualas de merçet apersonas algunas délos oficios délos alca-
lies nin de otros ofiçios, nin de escriuanos nin de notarios délos que 
están por vacar, fasta que finasen las personas quelos tienen, porque 
poderian ende nasçer grandes escándalos; e que sy algunas merçedes 
auiamos fecho enesta rrazon, quelas rreuocasemos. 
A esto rrespondemos que nos plaze dello, e tenemos por bien e man-
damos que se guarde assy de aquí adelante. 
20. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que prouiesemos de rre-
medio en rrazon que acaesçe en muchos lugares que sy algund omme 
o muger muere, e dexa bienes muebles e rrayzes, e fijos legítimos o le-
gitimados o otros parientes que deuen heredar sus bienes por testa-
mento o abintestato, que ninguno nin alguno non sea osado de tomar 
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nin entrar la posesión cielos tales bienes, por que digan que vaca e está 
vacada la posesión delíos, e que non es tomada por los dichos herede-
ros corporal mente, e quela pudiese tomar syn pena, estando y fijos 
legítimos e legitimados o otros parientes que deuen aver los dichoa 
hienes por titulo o abintestato, e queles proueamos, quelos que tales bie-
nes o posesiones dellos entraren, sy algund derecho han enellos, quelo 
pierdan todo, e sy derecho enellos non ouieren, quelos tornen con otros 
tantos e tan buenos comino sy pudieren ser auidos, o la estimaçion de-
llos, por la osadía que fizieron enla dicha entrada o tomada; e quelas 
justicias do esto acaesçiere, que luego enformados enla verdat, pongan 
enla posesión pacifica mente después cíela muerte del defunto aios he-
rederos sobre dichos sumaria mente syn figura de juyzio, e que fiziesen 
esecuçion dela pena sobre dicha con las costas e dapnos e menoscabos 
que por esta rrazon se ffizieren. 
A esto rrespondemos que nos plaze dello, e tenemos por bien que 
sea guardado asy de aqui adelante segunt que nos lo pidieron. 
21. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que por quanto muchos 
judios e judias se tornauan ala fe de Dios, conosçiendo que están e biuen 
en pecado, e les dizen muchas palabras injuriosas que eran enbitupe-
rio dela ley asy los christianos commo los judios, por lo qual era oca-
sión que otros judios e judias non se querían tornar ala fe de Dios; que 
mandásemos poner sobre ello aquella pena quela nuestra merced ffuese. 
A esto rrespondemos que nos plaze dello e entendemos que es rrazon 
e derecho, e por ende ordenamos que qual quier que llamare marrano 
o tornadizo o otras palabras injuriosas alos que se tornaren ala fe cató-
lica, quele peche trezientos mr. cada vez que gelo llamare; e sy fuere 
tal persona que non aya bienes deque gelos pagar, que yaga quinze 
días enla presión. 
22. Otrosí alo que nos pidieron por merçet quelos alcalles dela mesta 
que fazen enplazar amuchas personas fasta quarenta e cinquenta le-
goas, e muchos agrauios con nuestras cartas por los leuar enplazados 
de sus juridiçiones, por las cohechar e fazer dapno e mal, e que man-
dásemos poner alcalles enlas comarcas por quelos que fuesen enpla-
zados non fuesen temidos de yr fuera delas çibdades e villas e lugares 
do eran tenudos de rresponder. ^ 
A esto rrespondemos quelos que fueren enplazados para antelos al-
calles dela mesta, que puedan seguir el enplazamiento en quanto du-
rare el termino dela çibdad o villa o lugar a donde morare el enplaza-
do, durando el termino fasta xvi legoas; e sy el dicho termino fuere 
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mas delas dichas xvi legoas f que pueda yr otras ocho legoas de mas, e 
sy el termino non durare las dichas xvi legoas, que non vaya mas dé 
diez e seys legoas. 
23. Otrosy alo que nos pidieron por merçet en commo el Rey nues-
tro padre, que Dios perdone, ordeñó quel ninla Reyna su muger, nin 
nos, ninla Reyna mi muger, nin nuestros hermanos, nin perlados 
nin caualleros, n in otras personas, non oniesen judios almoxarifes nifi 
ofiçios algunos en nuestras casas; e que se non guardaua, e qüal quieí 
quelos tenia que biúia en pecado por que era contra ley de Dios, e qué 
mandásemos poner enello rremedio por que non pase asy. 
A esto rrespondemos que nos plaze dello, e mandamos que so guaídô 
asy de aqui adelante. 
Por que vos mandamos que fagades luego publicar este htiestro qua-
derno en cada vna delas dichas çibdades e villas e lugares, e que faga-
des tomar el traslado dél Signado de escriuano publico. E que de aqui 
adelante que guardedes e que fagades guardar e cunplir todas estas 
cosas segund que eñel se contiene, e que alguno n in algunos non sean 
osados delas quebrantar nin menguar en algund tienpo por alguna 
rrazoíí. E los vnos nin los otros non fagades ende ál por alguna manera, 
so pena dela nuestra mercet e de he mr. desta moneda acada vñO 
dé uos. Dado enlas Cortes que nos Azimos en Soria diez e ocho dias de 
Setiembre, era de MCCCCXVIII aniios.—Nos el Rey. 
X X I V . 
Ordenamiento sobre judios y lutos hecho en las Cortes de Soria de la era MCCCCXVIII 
(año 4380) i. 
Don lohan por la graçia de Dios Rey de Castilla de Toledo dé Leon 
de Gallizia de Séuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algaíbe dé 
Algezira, e Sennor de Lára e de Vizcaya e de Molina. Por quanto nos 
fue dicho quelos judios de nuestros rregnos usauan de algunas cosas" que 
eran contra la nuestra ley, e que non séria bien de gelo cóñsentir; póí 
énde nos queriendo poner enello rréñxedio cóñuenible , e otrosy aüien-
i Este ordenamiento se ha tomado del códice de la Biblioteca Nacional, S 38, fól. iQÓ. La letra pa-
rece áé fines del siglo xiv. 
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do voluntad quelos dichos judíos sean guardados e defendidos enel 
nuestro tienpo, segund que fueron en íienpo délos rreyes onde nos 
venimos por quanto son cosa nuestra, tenemos por l)ien e es nuestra 
merçed que ellos que vsen destas cosas que aqui se contiene segund 
que está escripto eneste nuestro ordenamiento e non en otra manera, e 
non sean osados delas quebrantar nin usar delias de otra guisa so las 
penas de yuso contenidas. E sobre esta rrazon e sobre otras cosas que 
tenemos que cunple anuestro seruiçio, fazemos este nuestro ordena-, 
miento enestas cortes que mandamos fazer aqui enla çibdad de Soria» 
el qual es este quese ssigue. 
1. Primera mente por quanto nos fízieron entender quelos judios- en 
sus libros e en otras escripturas de su talamud les mandan que digan 
de cada dia la oraçion délos erejes quese dize en pie, en que mal dizen 
aios cbristianos e alos clérigos e al os finados; mandamos e defendemos 
firme mente que ninguno dellos non las diga de aqui adelante, ninlas 
tengan escripias en sus libros nin en otros libros algunos; e los quelas 
tienen escriptas quelas tiren e cbaneellen délos dichos libros, en ma-
nera que se non puedan leer. E que esto quelo fagan del dia dela pu-
blication deste nuestro ordenamiento fasta dos meses, e en otra manera 
el quelas dixiere» o qual quier dellos, o rrespondiere aellas, quele den 
çient açotes publica mente; e sy fuere, fallado escripto en su briniario 
o libro, que pecke en pena anos tres mi l l mr.; e sy non touiere de 
quelos pechar, queles den çient acotes, e demás sepan que pasaremos 
contra ellos cruel mente commo contra aquellos que mal- dizen la ley 
délos: ehristianosí. 
2. Otrosy por rrazon quelos judios délos nuestros rregnos usanan sa-
car de entre si rrabis e otros juezes e les dauan poder para que pudie-
sen librar todos los pleitos, que entre ellos acaesçiesen, &sj ceuiles com-
mo. criminales, lo qual es muy grand pecado en gelo consentir e de gelo 
confirmar, ca. segund dicho es délos- profetas fue priuado dellos todo 
sennoria e toda libertad enla venida de nuestro sennor Hesu Christo;1. 
epor que desto. se siguen muchos males e dapnos alos rreyes 6 a to-
dos los cbristianos^ de nuestros rregnos , e alos comunes de sus aljamas 
en general e en espeçial; por esta' rrazon ordenamos e mandamos'que 
de aqui adelante non sea osado ningund judio de nuestros rregnos , asyi 
rrabis commo viejos nin adelantados, nin otra persona alguna, d'eloa 
que agora son o serán de aqui adelante, de entremeterse de judgar n i n -
gund pleito que sea criminal, asy commo muerte de omme o perdi-
miento de mienbro o desterramiento; pero que puedan librar todos' los 
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pleitos çeuiles que fueren entre ellos, segundsuley, e los pleitos crimi-
nales quelos libre vno délos alcalles delas villas e lugares, cada vno en 
su juridiçion, qual escogieren los judios. Pero por quanto los dichos 
judios son nuestros, nuestra merçet es quelas alçadas délos dichos plei-
tos criminales, asy délos sennorios commo de otros quales quier, que 
vengan ante la nuestra merced. E esto se entienda en aquellos pleitos 
criminales que librauan fasta agora los dichos judios; e sy alguna cosa, 
judgaren afuera délo que dicho es, mandamos que non vala su juyzio, 
e que ningund alcalle nin merino nin otra persona alguna non se 
trabajen de gelo cunplir, so pena de seys mi l l mr. acadavno. E sy al-
gunas hazannas1 o ordenamientos han en que se contiene enellos algu-
na cosa que sea contra este ordenamiento, mandamos que non vala nin 
vsen por ellas. E sy pena ouieren puesto sobre lo que fuere valedero, 
mandamos que non vala. 
3. Otrosy nos fizieron entender quelos judios aalgunos, asy moros 
como tartalos e de otras setas, tornan judios circuncidándolos e fazien-
do algunas otras cirimonias, lo qual todo es en grand vituperio e me-
nospresçio dela nuestra ley; por ende ordenamos e mandamos e defen-
demos que de aqui adelante non se faga en alguna manera; sy non 
qual quier o quales quier judios quelo fizieren, que ellos mesmos seyan 
nuestros caliuos. E eso mesmo aquellas personas aquien asi fizieren tor-
nar de otra ley ala suya, para que mandemos fazer dellos lo quela 
nuestra merced fuere. 
4. Otrosy por quanto en nuestra ley, e en los derechos e en los or-
denamientos délos Santos Padres es defendido que ningunos non fa-
gan duelo nin llanto nin se desfiguren las caras rrascando se nin me-
sando se por los finados, por que en faziendo esto dan a entender que 
nonles plaze délo que Dios faze, e que se desesperan dela vida perdu-
rable ; e segund la Santa Escriptura los que finan non muestran otra 
deferencia saluo asy como aquellos que pasan de un logar aotro, e los 
que bien fazen eneste mundo averán después de Dios galardón por ello, 
e los quel contrario fizieren, averán pena; por ende ordenamos e man-
damos e tenemos por bien que ningunos non sean osados Se fazer l lan-
tos nin otros duellos desaguisados por quales quier que finaren, saluo 
que quales quier que quisieren fazer alguna cosa desto por los finados, 
quelo puedan fazer desta guisa : por quanto en vestir panno prieto es 
dar aentender que muestran los ornes amorío que auian con sus parien— 
* El códice que sirve de texto pone equivocadamente: alzamania. 
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tes finados, que puedan traher duelo de maragas, por Rey quarenta 
dias; e por Reyna o por Infante heredero treynta dias; e por otros 
sennores guales quier nueue dias; e por padre o madre o por otro pa-
riente qual quier, que sea dentro enel quarto grado, que trayan duelo 
de panno prieto e que non sea maragas nin sayales, tres meses; e por 
otro pariente que sea allende del quarto grado, que trayan duelo de 
panno prieto treynta días; e la muger que traya duelo por su marido 
4uanto tienpo quisiere. E ordenamos e mandamos quelo vno por guar-
dar los ordenamientos de Santa Eglesia, e lo otro por que entendemos 
que cunple anuestro seruiçio, que se guarde e cunpla esto asy, e que to-
dos los perlados de nuestros rregnos que fagan ordenamiento délo fazer 
guardar e cunplir, cada vno en su obispado en esta manera : Primera 
mente que quando los clérigos fueren con la cruz ala casa do estouiere 
algund finado, e fallaren y rrascando o mesando algunos, o fizieren al-
gunos llantos délos sobre dichos, que se tprnen conla cruz e non en-
tren allí do estouiere el dicho finado. Otrosy qual quier o quales quier 
que se rrascaren o se desfiguraren las caras, quelos non acojan enlas 
eglesias fasta vn .mes nin digan las oras quando ellos entraren enellaa 
fasta que fagan penitencia dello; e que al finado por quien se fizieren 
los dichos llantos, quelo non entierren nin consientan enterrar en sa-
grado fasta nueue dias. E demás desto ordenamos que sylos que esto 
fizieren, touieren de nos tierra o merced, quela pierdan por vh anno, 
e se parta en esta manera : quela terçia parte que se dé para fazer sa-
crefiçio por el anima del finado, e la otra terçia parte que sea para el 
acusador, e la otra terçia parte para el alguazil dela çibdad o villa o 
lugar a do acaesçiere. E sy fuere otro que non aya de nos tierra nin 
merçed, que pierda la diezma parte délo que ouiere, e que se parta en 
la manera sobre dicha. E sy fuere tal persona que non ayan bienes nin-
gunos, que esté enla presión treynta dias. E sylos oficiales dela çibdad, 
o villa o lugar a do esto acaesçiere, fueren negligentes e lo non qui-
sieren cunplir, que ayan ellos aquella mesma pena que han de aver los 
que fizieren los dichos duelos e llantos, e demás que pierdan los ofi-
cios. E mandamos.que esto que se publique en todos los nuestros rreg-
nos en tal manera que de oy fasta dos meses primeros seguientes 16. 
sepan todos, porque dende adelante lo fagan guardar e se non èscusen 
dela pena por dezir quelo non saben 
i En el códice S 38 concluye aquí este cuaderno. Tomamos la fecha de la copia antigua que exista 
en el códice del Escorial, j-z-10. 
i . ii. « 
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Fecho en las Cortes de Soria tres dias de setienbre, era de mi l l e qua^ 
troçientos e diez e ocho annos. Yo Johan Sanches lo fis escreuir por 
mandado del Rey. — Diego Ferrandez, vista. — Alvarus Decretorum 
Doctor. 
X X V . 
Cuaderno de leyes y de peticiones liecbo en las Córtes de VaNadoIid del año 138S 
Enel nombre de Dios Padre e Fijo e Espíritu Santo que sson tres per-
sonas e vn Dios verdadero. Por quanto aios rreyes e alos principes que 
han poder de fazer e ordenar leyes para quelos sus subditos en tienpo 
de paz se ayan de rregir por las leyes que fablan délos estados que per-
tenesçen a cada vno, e sson tonudos de guardar en tienpo dela paz; 
otrosi fazer o ordenar leyes que sson nesçesarias en tienpo dela guerra, 0 
por que .sse ayan de gouemar e guardar los sus subditos en tienpo dela 
guerra, por que assi en tienpo dela paz commo dela guerra se puedan 
derecha miente guardar; por ende nos don Johan por la graçia de Dios 
Rey de Castiella de Portogal de Leon de Toledo de Gallizia de Seuilla 
de Cordoua de Murçia de Jahen del Algarbe de Algezira, e Ssennor de 
Lara e de Vizcaya e de Molina, estando enestas Cortes que agora fe-
ziemos aqui en Valladolid, estando connusco los infantes e perlados e 
duques condes vizcondes e rricos ornes e caualleros e escuderos e fijos 
dalgo e los procuradores delas Ordenes e delas çibdades e villas délos 
nuestros rregnos que venieron alas dichas nuestras Cortes e con consejo 
dellos, veyendo en commo por los rreyes onde nos venimos e por nos 
en diuersos tienpos fueron ordenadas leyes derechas por las quales los 
nuestros ssubditos sse pueden e deuen gouernar derecha miente; pero 
por quanto nos feziemos algunas leyes que tannian ala fe católica a 
que ssomos todos tenudos a guardar, e otras leyes por do biuiessen e sse 
ouiessen arregir los nuestros ssubditos assi en juyzio commo fuera de 
juyzio, las quales fueron ordenadas por nos en el anno que passd dela 
era de Cesar de m i l l e quatroçientos e veynte e hun annos, en las Cortes 
que feziemos en la çibdat de Ssegouia, pero por nuestros negoçios que 
• 1 Este cuaderno se ha tomado del original que existe en el archivo de la villa de Madrid, escrito en 
papel, en cinco hojas útiles, fiílio. Conserva las sedas de colores de que pendió el sello. 
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ouiemos de entender non podimos mandar las llegar aefecto; e nos 
agora parando mientes en como las dichas leyes eran muy tmenaô e 
prouechosas alos nuestros rregnos e subditos naturales, agora manda-
mos quelas dichas leyes e cada vna delias ssean auidas por leyes e ssean 
tenudos alas guardar en todos los nuestros rregnos asi en juyzio como 
ffuera de juyzio e asi en la nuestra [corte] como en cada una delas ç ib-
dades e villas e lugares délos nuestros rregnos. E por que espeçial 
miente cunple agora anuestro seruiçio e a prouecho délos nuestros rreg-
nos ordenar algunas cosas, espeçial mente çerca délos negocios délos 
cauallos e delas armas e delas soldadas que son adar aios caualleros e 
escuderos e otras perssonas que fueren en nuestro seruiçio; por ende 
mandamos ordenar e ordenamos estas leyes que sse siguen. 
1. Commo todos los ommes deuen estar armados de armas espiritua-
les para sse defender delas asechanzas del diablo ssegunt la Santa Escri-
tura, bien asi los que an guerra deuen estar armados de armas tenpo-
rales para sse defender de ssus enemigos e para los conquistar con la 
ayuda de Dios; por ende ordenamos e mandamos que todos los délos 
nuestros rregnos asi clérigos como leygos, e de qual quier ley o condi-
ción que sean, que ayan de veynte annos arriba e de ssessenta ayuso, 
sean tenudos de auer e tener armas atiesta guisa: 
Todos los ommes que ouieren quantia cada vno de veynte mi l i mr. o 
dende arriba, que sean tenudos de tener cada vno hun ames conplido 
en que aya cota o ffojas o pieza con ssu faldón, e con cada vno destos, 
quixotes e canelleras e abanbraços e luas, e bacinete con su camal, o 
capellina con su gorgnera, o yelmo e glaue e estoque o facha e daga; 
pero quelos del Andaluzia, que ouieren la dicha quantia, que ssean te-
nudos de tener armas ala gineta, las que conpliren para armar hun 
oíame de cauallo ala gineta. 
Todos los otros que ouieren quantia de tres mi l i mr. o dende arriba, 
que tenga cada vno lança e dardo e escudo e fojas o cota e baçinete de 
fierro sin camal, o capellina eespada o estoque o cuchelloconplido, elos 
que ouieren quantia de dos mi l i mr. o dende arriba fasta en quantia de 
tres m i l l mr., que tenga cada vno lança e espada, o estoque o cuchello 
«onplido e bacinete o capellina e escudo. 
Todos los que ouieren quantias de seysçientos mr. ò dende arriba 
fasta en quantia de dos mi l l mr., que tenga cada vno vna ballesta de 
nuez e de estribera con cuerda e auancuèrda e çinto e un careare con 
ires dozenas de pasadores. 
Todos los ommes que ouieren quantias de quatroçientos mr. o dende* 
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arriba fasta seysçientos Dir., que tenga cada vno vna lança e hun dardo 
e hun escudo. 
Todos los ommes que ouieren quantia de dozientos mr. fasta en quan-
tia de quatroçientos mr., ssean tenudos cada vno dellos a tener vna 
lança e hun dardo; e los ommes que non ouieren quantia de duzien-
tos mr., ahon que non ayan ál ssi non los cuerpos, ssean tenudos a te-
ner lança e dardo e fonda, si fueren sanos de ssus mienbros; e esto quelo 
fagan , e cunplan assi de que este nuestro ordenamiento fuere publicado 
enlas çibdades e villas donde ay iglesias catedrales fasta seys semanas. 
E mandamos a todos los perlados, que an tenporalidat, quelo fagan 
publicar en sus lugares de oy que este nuestro ordenamiento es public 
cado fasta veynte e çinco dias primeros siguientes, sopeña dela nuestra 
merçet; e atodos los procuradores délos sennores e delas çibdades .e 
villas délos nuestros rregnos quelo fagan publicar enel dicho termino 
de veynte e çinco dias, so pena dela nuestra merçet e de diez mil i mr. 
para la nuestra cámara. E sobresto mandamos atodas las justicias délos 
nuestros rregnos quelo fagan todo asi tener e guardar en sus logares e 
jurdiçiones, costreniendo e apremiando atodos los sobre dichos por los 
cuerpos e por los algos fasta quelo ffagan e cunplan asi. E mandamos 
que desde el dicho plazo en adelante que fagan fazer alardes seys vezes 
en el anno, de dos en dos meses, e alos que non ffallaren aguisados con 
armas, cada vno eñla manera que dicha es, quelos prendan los cuer-
pos e los tengan presos e bien. rrecabdados, e non los dedes sueltos nin 
fiados fasta que tengan las dichas armas, e paguen en pena para el rre-
ffazímiento délos muros del logar do esto acaesçiere otro tanto commo 
es el valor delas dichas armas que asi an de tener. Pero quelos perlados 
apremien asus clérigos quelo guarden asi, e que fagan sobrello las coŝ  
tituçiones que entendieren que cunplen. 
2. Fallamos ordenado por el Rey don Alfonso nuestro auuelo, que 
Dios dé $anto parayso, que todos los que auian de andar de mulas que 
mantouiesen cauallos en esta manera que se sigue': 
Primera miente que quantos cauallos touieren cada vno suyos, que 
tantas mulas pueda traer o conpanneros de mulas. 
Otrossi que quantos de cauallo troxiere cada vno suyos de cada dia, 
que tantas mulas pueda traer. E otrossi que qual quier que touier caua-
llo o rroçin, que pueda andar de mula; pero que tenemos por bien 
quelosjjfrayres de Santo Domingo e de Ssan Ffrancisco e Sant Pablo 
1 Véase el Ordenamiento de peticiones de las Córtes de Alcalá de Henares del año 1348, números 60 
^175 inclíjsive/tom. i, pág. et5 y siguientes. 
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e de Sant Agostin e otrosí los agoreros, que puedan andar de mulás. 
Otrossi que en cada villa todos los que quisieren mantener muías, que 
mantengan cauallos enla manera que dicha es; e el que andudiere de 
mula sin mantener o tener cauallo o rroçin comino dicho es, que pierda 
ia mula o mulas que asi troxiere, e ssea la meatad para el quelo acu-
sare e la otra meatad para el que ffeziere la entrega. E si el alcalle ante 
quien ffuere querellado o el que ouier ha fazer la entrega non conpliere 
esto, que qual quier dellos quelo non conpliere, que pechen tanto com-
ino vaie la mula o muías que asi fuer enbargada, e desta pena que sea la 
metad para el acusador e la otra metad para la nuestra cámara; e para 
guardar enganno quando ouier de yr fuera dela villa o del termino ha 
alguna parte, otrossi para guardar danno que vernien alos cauallos ssi 
toda via los troxiessen ante si, quelos alcalles dela villa que rrequieran 
•tres vezes enel anuo, vna vez cada quatro meses, los cauallos que aya 
cada vno, e al que fallaren que tiene cauallo o cauallos o rroçin o rroci-
nes o potro de tres annos o de ende arriba, quel den aluala firmada de 
sus nonhres e sellada con sus sellos por que puedan andar de mula o de 
mulas segund los cauallos e rroçines que ouieren, segund el ordena-
miento que dicho es, e quel non sean encargadas ahun que non trayan 
los cauallos ante si, maguer que anden de mula do fueren commo dicho 
es. E el aluala que vala los quatro meses e non mas. E por dar estos al-
ualas ninguno délos alcalles non tome dinero ninguno, so pena de seys 
çientos mr. para la nuestra cámara por cada aluala de que tomaren d i -
neros. E si alguno destos ouier de venir ala nuestra corte o otra parte 
que sea alexos, quel dia que quisiere partir dela villa o del lugar do 
morare que muestre el cauallo o el rroçin o el potro commo dicho es alos 
alcalles, e le den aluala firmada de ssus nonhres e ssellada con ssus sse-
líos commo dicho es, e que vaya de ínula ahun que non lieue cauallo 
n in rroçin ante si. E si los alcalles dieren aluala ha alguno maliciosa 
miente non teniendo cauallo, que peche por cada cauallo que encohrie-
ren el tres tanto que valiere la mula de aquel de quien lo encubriere; e 
desta pena que sean las dos partes para la nuestra cámara, e la otra ter-
cia parte que ffincare que sea la metat para aquel quelo acusare e lá 
otra metad para el alcalle o el alguazil que feziere la entrega. 
Los fijos dalgo que moraren enlas villas e enlas aldeas delias que fa-
gan esto mismo. 
Délos ornes buenos e délos fijos dalgo que mueran fuera delas nues-
tras villas e de ssus términos quelo guarden enla manera que dicha es, 
que tengan tantos cauallos quantas mulas traxieren-
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Otrossi si algund enbiare algund omme suyo a alguna parte e su 
- mula, que leuando el aluala que dieren los alcalles al duenno dela mu-
la, e otrosí el aluala del duenno dela mula *, que non sea enbargado. 
Otrosí si algund perlado o cauallero o escudero o orne bueno enbiare 
algund orne suyo ha alguna parte, que leuando su carta sellada con 
su sello commo es suyo, que pueda y r de mula e que non pueda seer 
enbargada. 
E l que ffuer fallado que da aluala si non por su mula del o del que ' 
viue conel» que peche la mula conel doblo, las dos partes para nos et 
la otra terçia parte que sea para lo que dicho es. 
Otrosí si dier la mula a algund corredor que gela venda o la mues-
tre ha anblar o la enbie con su moço al agua o por yerna, quel non sea 
enbargada. 
Otrosí que qual quier que quisier criar mula, quelo pueda fazer fasta 
quela mula sea de tres annos, ahun que non tenga cauallo, et dende 
adelante que sea tenud'o de tener cauallo si la mula touiere consigo. 
Otrosí que el que vendiere cauallo, que aya plazo de hun mes para 
conprar otro. A l que se le muriere, que aya plazo de tres meses para 
conprarotro. 
Otrosí quelos mercadores de fuera del rregno o otros ornes de otros 
rregnos que non ayan vezindaz con el rregno e vengan rrecabdar algu-
nas cosas o vayan caminales, queles non sean enbargadas las mulas, et 
desto que trayan testimonio dela primera villa del rregno nuestro ó 
llegar. 
Et otrosí que qual quier que non ouier mas de vna bestia, que sea 
cauallo o rroçin; e todos los cauallos que quales quier ouieren de tener 
para poder andar de muías que sean de quantia de seys çientos mr. ca-
da vno o dende arriba. E si dubda ouier si vale la quantia o non , que 
sea creydo el quelo touier por su jura quel costó tanto silo conpld, e si 
lo non conpld e gelo dieron o lo crió potro, que jure que vale tanto des-
pués que fue en su poder. Et tenemos por bien que aquellos que nos 
fezieremos graçia que puedan andar de mulas sin tener o traer caua-
llos, que sean temidos aguardar este nuestro ordenamiento; et en otra 
manera queles non valan las gracias. 
Otrosí enlo délos judíos tenemos por bien que el que noü ouier mas 
de vna bestia, quela pueda tener mula sin tener nin traer cauallo, ét 
i El Cuaderno de Madrid repite, haciendo confuso el sentido: e otrosí el aluala que dieron los alca-
lles del duenno de Ia mula.—Se ha puesto contestó en el Ordenamiento de 1348y en todas las copias 
antiguas de este Cuaderno, . 
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si ouier atraer conpannero de cauallo, que sea de mula; et si touier dos 
muías , que tenga hun cauallo*. 
K commo quier que cunpla anuestroseruicioque este ordenamiento se 
guardase segund enel se contiene, pero por quelos ornes ayan tienpopara 
conprar cauallos, tenemos porfíen qaelos que an tierra de nos e délos 
otros sus sennores e caualleros délos nuestros rregnos, e los del Anda-
luzia e los del rregno de Murçia e de Gallizia ayan plazo aqueles ten-
gan fasta dos meses primeros siguientes del dia que estas nuestras le-
yes fueren publicadas; et todos los otros délos nuestros rregnos que 
ayan plazo para ello fasta el dia de sant Johan de Junio primero que 
viene, que sera en el anno del Sennor de mil l e trezientos e ochenta e 
sseys annos. 
3. De fecho cierto auemos sabido que por el prouecho singular e 
apartado quelos ornes auien echando yeguas a asnos garannones para 
que dende nasçiesen muletas, por queles valían mas dineros quelos po-
tros , se oluidaua e se posponía el derecho común délos nuestros rregnos 
en non auer nin criar tantos cauallos commo ssolian; e lo que peor era 
perdíase e menoscabauase el exerçiçio dela caualleria que es muy bue-
no e muy onrrado e muy prouechoso alos délos nuestros rregnos que 
an de seguir la guerra; por ende general miente ordenamos e man-
damos que el que ouier vna o dos yeguas de vientre, quelas eche a ca-
uallo, que non a asno; e el que ouiere tres yeguas de vientre, que pueda 
echar la vna al asno e las dos al cauallo; e el que ouiere cinco yeguas 
de vientre, que pueda echar las dos al asno e las tres quelas eche al ca-
uallo. E por este cuento si mas de cinco touiere, quelas eche al cauallo 
e al asno enla manera que dicha es. E quales quier que contra esto ffe-
zieren, si fuere duenno dela yegua, quela pierda, e si fuere duenno 
del asno, quelo pierda; e si fuere todo suyo, quelo pierda e sea para nos, 
e si non ouiere sennorio en ellos, pague otro tanto de ssus bienes quan-
to valia lo que asi auia a perder si suyo fuera. 
4. Mucho pertenesçe alos rreyes poner buen rrecabdo en sus dere-
chos e en sus rrentas , por que en fallesçiendo dellos non venga danno 
alos sus naturales, e a ellos non se les torne en deseruiçio, E por que aue-
mos sabido que algunos conçejos e otras personas algunas dixieron e ha-
blaron e consejaron e ordenaron algunas cosas por quelas nuestras rrentas 
e pechos e derechos valieron menos, délo qual ha rrecrescido gran dan-
i Aquí concluye la parte del Ordenamiento de peticiones de las Córtes de Alcalá de Henares, que 
se inserta. 
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no ; por ende deffendemos a todos los délos nuestros rregnos, asi conce-
jos commo otras personas quales quier de qual quier ley o estado o con-
dición que sean, que non digan nin fíagan nin ordenen nin consejen en 
publico nin en ascondido alguna cosa por quelas nuestras rrentas e pe-
chos e derechos valan menos. E qual quier quelo feziere, si le ffuer 
prouado segnnd derecho, que pague a nos o al nuestro rrecabdador todo 
el danno que por ello veniere enlas nuestras rrentas e pechos e derechos 
con el quatro tanto, e deste quatro tanto que sean tres partes para nos 
e la quarta parte para el acusador. 
5. Ordenamos e mandamos que ninguno por debda quele sea deuida 
non sea osado de prendar nin enbargar por si mesmo sin licencia de 
juez que aya poder para ello los bienes del debdor nin de otro alguno, 
ahun que sea por inr. delas nuestras rrentas, saluo sy el debdor lie Quie-
re dado poder para ello. E si alguno contra esto feziere, que gelo nòfr 
consientan las justicias donde esto acaesçiere e que sea tenudo de tor-
nar la prenda con pena de íbrçador e el enbargo que non vala, e quelas 
entregas por los mr. delas nuestras rrentas quelas non fagan ballesteros 
nin porteros nin alguaziles dela nuestra corte nin delas çibdades e villas 
e lugares délos nuestros rregnos sin mandamiento de alcalle o de juez, 
saluo si el alcalle non feziere conplimiento de derecho fasta terçer dia. 
6. Otrosi ordenamos quelos rrecabdadores non den ponimentos bal-
dios, e los que contra esto fezieren, que paguen las costas todas dobladas 
a juramiento dela parte, e el debdor aquien fueren puestos losponi-, 
mientos que deuiere los mr. asi puestos e los non paguare luego que fuer 
mostrado el ponimento, que peche otrosi las costas dobladas a jura-
miento dela parte; e el alcalle o justiçia ante quien fuer mostrado el po-
nimento e que fuere rrequerido, quelo faga pagar e si le .non feziere. 
conplimiento de derecho fasta tercer dia, que pague las costas dobla-
das' a juramiento dela parte. 
7. Ordenamos que ningund rrecabdador nin arrendadornin otra per-
sona qual quier non lieue cohefíecho alguno por los ponimentos quel 
pusieren e en el fueren puestos, délos mr. delas nuestras rrentas e de 
otros mr. nuestros, e el quelo leuare, quelo torne conel doblo aaquel de 
quien lo leuò, e demás que sea en-nos del dar la pena que nuestra mer-
çet fuer. 
PETICIONES G E N E R A L E S . 
1. Alo que nos pedieron por merçet quelos nuestros arrendadores de 
las nuestras rrentas de alcaualas e monedas que enplazauan de cada día 
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aios que alguna cosa tenían de demandar, asi aios delas aldeas commo 
aios que estauan enlas çibdades e villas e lugares de nuestros rregnos 
por les fazei mal e danno e por leuar dellos cohefechos, e quando pa-
yesçian delante los alcalles, non les querian demandar alguna, cosa e 
^ueles ponían plazo para otro dia e para de cada dia; por lo qual non 
se osauan partir cada dia delante el alcalle, e que por. esta rrazon. se 
auian de cohechar e de perder e de gastar quanto en el mundo an e 
perdíanse las lauores; e por ende que nos pedia' por merçet que manda-
sernos que el vezino dela çibdat o villa o lugar que non fuese enpla-
zado, saluo vna vez enla selmana dentro en su lugar, e los vezinos delas 
aldeas que non fuesen enplazados, saluo enel mes vna vez-, e el dia que 
fueren enplazados e pareciesen ante los alcalles ordenarlos, que en ese 
<lia mismo les fuese puesta la demanda de todo lo pasado, e si la deman-
da fuese contra todo el conceio, que non enplazasen saluo tres ornes 
huenos en nonhre del conceio, ca de otra guisa perder sse y an los lar-
bradoròs, e que non les enplazen.de vna jurdiçion a otra. 
Aesto rrespondemos que nos plaze quelos delas çibdades e villas a 
lugares donde estudiere el alcalle que á de conosçer destos pleitos, que 
non sean enplazados mas de vna vez en la selmana e los delas aldeas 
que non sean enplazados mas de vna vez enel mes; e de otra guisa que 
non sean tonudos de venir alos enplazamientos, nin cayan por ello en 
pena nin en rrebeldia alguna, e la pena del enplazamiento quela pa-
gue el enplazador; e si el arrendador enplazare al conceio, que el con-
gelo sea tenudo de enbiar su procurador, e enbiando su procurador que 
non cayan en pena nin en rrebeldia alguna las personas sengulares 
-que non venieren al enplazamiento. 
2. Otrosí alo quenos pedieron por merçet que acaescia quelas nues-
tras rentas quelas arrendauan los perlados e clérigos delas iglesias, asi 
de alcaualas e terçias commo otras rrentas, e por los mr. que ha de dar 
•demás, los alcalles ordenarlos prendiauan los sus bienes e vendían ge-
Ios commo era derecho, por que pagasen lo_que deuian delas nuestras 
rrentas, e quelos perlados e juezes delas iglesias datian sus cartas de en-
tre dicho e de escomunion en los lugares e contra los alcalles, por lo 
qual forçiada miente les auian atornar sus bienes, ahun que. gelos 
•ouiesen vendidos, e con esto non pagauan. al njiestro rrecabdador nin/' 
-alos nuestros vasallos los mr. que auian de auer delas dichas rrentas e. 
era en gran perjudiçio dela nuestra jurdiçion e nuestro deseruiçio, ca 
non podían con ellos auer conplimiento de derecho; e por ende que nos 
pedían por merçet que mandásemos alos dichos perlados e juezes qu& 
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sobre rrazon delas nuestras rentas que veniesen a juyzio ante los nues-
tros alcalles ordenarlos, e los alcalles librasen en sus bienes aquello que 
fallasen por derecho; e quelos dichos juezes delas dichas iglesias que 
non sse entremetiesen de librar pleitos algunos delas nuestras rrentas^ 
nín diesen cartas ningunas contra los dichos alcalles nin posiesen en-
tre dicho en los dichos lugares por enbargar las dichas esecu^iones d£ 
las; nuestras rrentas, e que esto era nuestro seruiçio. 
Áesto rrespondemos e ordenamos e mandamos quelos nuestros arren-
dadores e rrecabdadores, asi mayores comino menores, non arrienden 
rrentas algunas nuestnas a clérigos nín a personas eclesiásticas, saluo si-
dieren buenos fiador® legos quantiosos e abonados para en que se faga 
la esecuçion en sus bienes delas quantias que deuieren, e si los arren-
dadoreá o rrecabdadores contra esto ffezieren, que fíean temidos a pagar 
por las dichas personas eclesiásticas todo lo que ellos deuieren delag 
dichas rrentas. E demás rrogamos e mandamos atodos los perlados délos 
nuestros rregnos que defiendan por ciertas penas alos sus clérigos e per-
sonas eclesiásticas que non. arrienden las nuestras rrêntas. 
3. Otrosi alo que nos pedieron por merçet quelos christianos e Chris-
tianas que beuian con los moros e con los judios asi por soldadas commt> 
en otra manera, perseuerando conellos de noche e de dia continuada^ 
miente comiendo e beuiendo en vno e otras cosas vedadas, lo qual erfc 
en menosprecio dela Iglesia e en gran pecado e desonrra délos chris-
tianos e Christianas, por lo qual ahun si adolesMan non les yuan confe-
sar nin les dan el cuerpo de Dios; por ende que nos pedían por mercet 
que mandásemos que ningunos christianos nin Christianas que noa 
morasen conellos, e lo mandásemos escarmentar por la pena quela nues-
tra merçét fuese e mandásemos asi contra los que conellos morasen, 
commo contra los quelos rresçebieren e que esto era gran deseruiçio de 
Dios é nuestro. 
Respondiendo a esto mandamos a (odas las Christianas que non binan 
con los judios nin con los moros a bien fecho nin asoldada nin en otra 
manera, nin crien sus fijos nin fijas-, e las que contra esto pasaren, 
quelas echen a açotcs publica miente délos lugares donde esto acaes^er, 
e esto quelo pueda acusar qual quier délos nuestros rregnos. E man-
damos alas justiçias délos dichos lugares, ahun que non ayan -acusa-
dor, que fagan pesquisa sobrello e les fagan dar las dichas penaá. 
4. Oírosi alo que nos pedieron por merçet que en algunas cibdadeá* 
« villas e lugares délos nuestros^ rregnos que auiá algunos qué ténian 
alcaltias e meríndádes, é¡ los tales pdnian aotrós por si, e arriendan ge-. 
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los, por lo qual venían muy grandes eoheffeehos e dannos alos délos 
nuestros rregnos, ca fuerça era que el que tenia la cosa por rrenta que 
ouiese de catar commo sacase lo quel cuesta delia e mucho mas; por que 
nos pedían por merçet que mandásemos que ningunos alcalles nín me-
rinos délos nuestros rregnos que non arrendasen a otros las dichas alca-
llias e merindades, so pena de priuaçion délos oficios, e que esto era 
nuestro seruido. 
A esto rrespondemos que nos plaze, e defendemos atodos los nuestros 
alcalles e alguaziles e merinos de todas las çibdades e villas e lugares 
délos nuestros rregnos que non arrienden los dichos òfiçios, e si los ar* 
rendaren, que por ese mismo fecho pierdan los oficios, e los otros a 
quelos arrendaren que non puedan vsar dellos, asi eommo aquellos 
que ouieren los dichos oficios de aquellos que gelos non pudieron dar. 
5. Otrosi alo que nos pedieron por merçet que en algunas çibdades, 
e villas e lugares e comarcas délos nuestros rregnos acaesçe muchas ve-
gadas muertes de ommes e furtos e rrobos e otros maleficios, e los quelo 
fazian acogien sse en algunos logares de ssennorios que son en nues-
tros rregnos, e maguer los querellosos pedian e afrontauan alos con-
çeios e ofiçiales délos tales lugares queles cunplan de derecho, ellos non 
io querían fazer, deziendo quelo non han vsado nin de cosíunhre nin 
quieren prender los tales malfechores, por lo qual los que fazian los di-
chos maleficios toman grand osadía e non se cunple en ellos justicia; 
por ende que nos pedian por merçet que mandásemos que quando a l -
gunos tales malfechores sse acogiesen enlos dichos lugares, que fuesen 
presos e rrecahdados e los entregasen enlas cabezas delas çibdades e v i -
llas e lugares e merindades do mas çerca han la jurdicion, o en los lo-
gares do feziesen los maleficios; e en caso quelos dichos ofiçiales e con-
çeios non lo quisiesen conplír, quelas hermandades que prendiesen los 
dichos oficiales e cunplan enellos justicia commo de aquellos que de 
pleito ageno fazen suyo, e que esto era nuestro seruicio.e que eso mis-
mo fuese en las nuestras alcaçares e fortalezas. 
Aesto rrespondemos que se guarde enlas çibdades e villas e lugares 
délos nuestros rregnos, ahun que ssean de ssennorio, en la manera.e su 
las penas que está establecido e ordenado en las cortes de Toro qu^ se 
dèue guardar en los castiellos e casas fuertes quales quier délos núes-
iros rregnos. 
6. Otrosi alo que nos pedieron por merçet que en algunas çibdades 
e villas e lugares délos nuestros rregnos auian por preuülegio.e por vsô 
« costunln-e de luengos tienpos acá que non pechen, saluo do inorami 
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•e-íouieren la cabeça, e que quando acaesçia que se yuan amorar de vnos 
logares' a otros, los conçeios e sennores de aquellos logares donde se 
"van toman les los bienes que allá dexan, e les echan muy grandes pe-
chos por ellos, e ponían estancos sobrellos, en manera que non se apro-
Tieohan délos tales bienes que dexan, por lo qual vien alos tales muy 
gran dauno, e les ffazen muchas sin rrazones; por ende que nos pedían 
por merçet que mandásemos quelas tales personas que sse pasassen o 
pasaren ha-morar aotros lugares, que mandásemos quelos bienes que 
dexassen enlos tales lugares que gelos non vendiesen nin tomasen, 
«aluo por martxniega o por algund tributo, si los dichos bienes fuesen 
tributarios aello, segund que era derecho; e si los dichos conçeios o 
sennores gelos tomaren de ñecho, que mandásemos aios alcalles e con-
çeios do fuesen morar las tales personas, que se pediesen entregar délos 
bienes délos sennores e conçeios délos bienes que asi les tomasen alas 
tales personas, e délos dannos que rresçebiesen por la dicha rrazon. 
Aesto rrespondemos que se guarde en todo segund que pasó e sse guar-
dó enlos tienpos pasados. 
7. Otrosí alo que nos pedieron por merçet quelas villas e lugares que 
fueran sienpre dela nuestra corona rreal e délos rreyes onde nos ve-
nimos , e las diera el Rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdo-
ne, e otrosí nos a algunos caualleros e duennas, quelos sennores quelas 
auian tenido fasta aquí e tienen que auian echado muy grandes pedi-
dos, e les han fecho muchas fuerças e muchos males e sin rrazones, 
ppr lo qual las dichas villas e logares sson destroy dos e despoblados; e-
en caso quelo non podían conplir, prendían los ommes e metían los en 
carçeles e non les dauan a comer n in a beuer, asi commo a catiuos> 
fasta queles diesen lo que non tenían, e los ffazian fazer cartas alogro-
en judios premiosa mientre delas quantias que ellos querían, en manera^ 
que-mientre binan que nunca se podrían quitar; e tomaron las cruzes, 
e caliçes e canpanas e todos los otros ornamientos delas iglesias e délos 
espítales, e las vendieron e enpennaron, en manera que quedaron yer-
mas las iglesyas e los espítales para sienpre; otrosí alos ommes que eran 
de pro e auian alguna fazienda leuantauan les muchos achaques contra 
ellos por los coheffechar e por les fazer perder quanto enel mundo auian; 
otrosí si alguna muger delas bien andantes enbiudaua, o alguno tenia 
BSU fija; por fuerça e contra sua voluntat el sennor fazia casar alos sus 
«scudéros e alos ommes de menor estado conellas, por lo qual eran des-
troydas e despobladas las dichas villas e lugares fasta aquí; por ende 
Rueños pedían por merçet que pusiésemos rremedio e justicia sobrello 1 
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aquel quela nuestra merçet fuese, por quelos ommes que enellos: auian 
quedado non sse pereciesen, e non sse ffuesen fuera délos nuestros rreg-
nos commo se auian ydo fasta aqui. 
Aesto rrespondemos que en rrazon délos pedidos, que nos lo entende-
mos fablar con los caualleros, e mandar les que de aqui adelante lo fa-
gan por tal manera que ellos lo passen bien; e en rrazon délos casa-
mientos e délos otros agrauios, defendemos les quelos non fagan de aqui 
adelante, sopeña dela nuestra mercet, e mandamos alos nuestros oy-
dores que den sobrello nuestras cartas e fagan conpliiniento de de-
recho. 
8. Otrosí alo que nos pedieron por merçet que. quando los nuestros 
arrendadores o rreoabdadores llegauan alas dichas villas e lugares que el 
Rey nuestro padre, que Dios perdone, e nos diemos, quelos sennores 
delias que defienden aios vezinos e alos comarcanos que non arrienden 
algunas delas nuestras rrentas, maguer quelos nuestros arrendadores las 
pregonan, e non osauan fablar enellas por que se las ayan e arrienden 
ellos, por la qual rrazon la rrenta que valia treynta o quarenta mi l l nir. 
toman sela ellos por veynte mil l mr. e la demasia que sela lieuan ellos 
para sy, e que asi se perdían las nuestras rrentas. 
Aesto rrespondemos que es nuestro seruiçio e ya mandamos fazer ley 
sobrello. ' -
9. Otrosí alo que nos pedieron por merçet quelos judíos nin jooros 
délos nuestros rregnos nin de fuera délos rregnos que non ssean ofiçiales 
nin almoxarifes nuestros nin dela Reyna nin de los ynfantes nin délos 
condes-e caualleros e escuderos e duennas e donzèllas délos nuestros 
rregnos nin de otro alguno dellos, nin sean rreeabdadores nin so sus 
rrecabdadores, nin contadores nin cogedores por nos nin por 'ellos, 
ca tanta es la su sotileza que traían en sus oficios, que dannauan to-
dos los pueblos délos nuestros rregnos, e esto era grand nuestro deser-
uicio. 
Aesto rrespondemos que ya lo ordenamos enlas Cortes de Soria ' que-
los judios non fuesen almoxarifes nuestros nin delá Reyna mi muger 
n in délos ynfantes nin de nuestros hermanos nin de otras personas» 
n in ouiesen oficios enlas nuestras casas;: e agora por fazer mas gracia 
alos nuestros naturales, tenemos por bien que se guarde e se eunpla 
todo lo que enesta petición nos pedieron, e qual quier judio o moro que 
«outra ello fuere, que pierda todos ssus bienes e sean' para nos, e de-* 
* Véase el Cuaderno de peticiones de las Córtes dé Soria, nám. 23, pág. 310. 
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mas desto quele den pena enel cuerpo la quela nuestra merçet fuere. 
10. Otrosí alo que nos pedieron por merçet quelos judios délos nues-
tros rregnos que han dado e dan alogro alos Christianas e Christianas de 
nuestros rregnos, e sohre lo queles dan fazen fazer carta? de trestanto de 
qüanto rreseifoen, faziendo las cartas engannosas de muchas maneras, 
vdiziendo que conpran dellos pannos e plata e armas e otras cosas; e los 
íchristianos con las grandes menesteres que han de ffazer los dichos cón-
trautos e otorgarlos dela guisa quelos judios quieren, asi que todo lo 
que han fcs délos dichos judios, si los dichos contrautos han de pagar 
•dela guisa que están obligados; por que nos pedian por merçet que 
mandásemos fazer alguna quita delas dichas dehdas et otrosi deles 
mariidar dar alguna espera a quelo pudiesen pagar, ca de otra guisa 
nunca lo podrían conplir. 
Aesto rrespondemos que por quanto nos diemos quita dela terçia par-
le e espera délo ál de quinze meses enlas Cortes que feziemos en Se» 
gouia, queles sera muy grand agrauio e non temían con que nos ser-
uir nin conplir los nuestros menesteres; pero que queremos e manda-
mos que todo lo queles fuer prouado que leñaron dehusuras, quelo tor-
nen asus duennos. 
11. Otrosí alo. que nos pedieron por merçet que acaesçia que algunos 
•ommes buenos e buenas duennas de verdat e de buena fama que sacan 
deloa judios algunos mr. sobre prendas, e quando van a pagar los mr. 
que sacan e quitan sus prendas, dizen los dichos judios queles deueii 
mayores quantias de mr. de quanto les han dado e de qüanto monta el 
logro dellos e les niegan las prendas, sobre lo qual an de ser creydos los 
•dichos judios por su jura; por lo qual era muy gran danno alos délos 
nuestros rregnos, ca en ellos non ha verdat ninguna e juran è lieuan 
lo que sse pagan; por ende que nos pedian por merçet que si omme o 
muger de buena fama ouiere echado prenda alguna alogro enlqs d i -
chos judios, que sea creydo por su jura, conjura de dos o de tres ommes 
Imenos de buena fama. 
12. Otrosi alo. que.nos pedieron por merçed quelos judios que án pre-
uillejos que en cartas que fagan los escriuanos entre judios e christianos, 
si non estodiere enella testigo de judio contra el j udio, que tal contrauto 
que non vala maguer que enel aya testigos christianos. e ornes de buena 
fama, e esto que era en gran perjudiçio e e u g r ã n danrio délos christia-
nos, ca,non podia acaesçer en todas las cosas que pasaren entre l&s chris-f 
tianos e judias e judios acertar se judio; por que nos pedian por merçet 
que carta de escriuano: publica con testigos christianos dé: buena fa&a 
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que vala, naagTier que non esté y por testigo judio, e sin carta que1 vá^ 
lan tres testigos de ommes buenos de buena fama. 
Aestas dos peticiones rrespondemos que por m20n quelos rrôyes 
nuestros anteçesdres: ouieron ssospeéha deíoâ christianos' que darían tes-
timonio non verdadero contra los judios por la enemistad grande qiie 
han con ellos , pot el yerro qiie fazen los judios aDios en non efftemteí 
la ley déréoha mentre comino k entienden los christianos, qtie dieron 
preuillegios alós judios que en rrazon delas debdas e pleitos çeiailes, que 
testimonio de christiano non fuese creydo contra ellos sin testimonió 
dé judio, lo^ quales lo nos entendemos guardar en quaiito con Dios e 
con buena cónçiençia lo pódenlos e deüemos guardar, e ñdn eíi otra 
güisÉt. 
13. Otrosí alo que nos pedieron por mérçet que ban preuillegiõ h ê 
judios e judias de nuestros rregiios eiiel qual se contenía que si alguna 
cosa fuere furtada o rrobada aios christianos e la fallaren eii poder deíoâ 
judios ejudias, que non sean presos por ello nin apremiados para que 
den otor, quien gelo da o donde lo ouiéroñ, saluo qué ellos sean Creydos 
por su jura, e digan quanto dieron por la tal cosa, é quo gela paguén e 
esto que gelo den asü duennó; el qüal priuülegio es contra derecho, 
por lo qual es ocasión de rrobar e furtar muchas cosas, pués los judíos 
son encobridores déllas e non han pena ninguna, por lo quál venia muy 
grand danno alos íiuestros rregnos; por ende que nós pedían por merçet 
que mandásemos quelas cosas que fuesen rrobadas o furtadas, e las fa-
llasen en poder délos judios e judias * que sean tenudos de dar otor de 
quien las ouieron, e que pasasen por aquella pena que cleuia pasar el 
que rroba- o furta , ca por la su derecha délos judíos, pues lo encubren 
e non han pena, ínuôhos furtan e rroban ê gelo dan aellos e con esto se 
faíiian müchós males; e que mandásemos queles non fuese guardado 
eiila dicha rrazon el dicho preuillegio que tenían, ôa esto era nuestro 
serui^io. 
Aesto rrespondemoS que es nuestra merçet que eneste caso" los judioâ' 
non ayaíi préuülegio, mas que passéñ por el derecho qüé pòsftn Iõ3 
christianos énestá rrazbn. 
14. Otrosí alo que nos pedieróñ por merçet que' acaesçía ^uelbs j i i ^ 
dios qüe muestran cartas sobre los christianos, (jiw ania mas de diez o 
de doze aíinos que fuefaíí otorgadas efecIíãS, por íò-qual eran pfesòre--
tas por tienpo, e los sennores délos logares mandan las entregar; por 
ende que nos pedían por merçet quelas tales cartas que non valissen. 
Aesto rrespondemos que sobresto ay ordenamiento del Rey doíi A l * 
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fonso nuestro aúnelo, fecho enlas Cortes de Alcala \ e .mandamos que 
sse guarde- . . 
15. Otrosí alo que nos pedieron por merçet que en algunas partidas 
délos nuestros rregnos los judios e judias an entregador e portero apar-
tado para que entregue las sus debdas, e los tales porteros e entregado-
res lieuan el dezmó dela entrega que fazen, e luego se entregan ellos 
del ssu derecho dela dicha entrega, e después haonque es fallado quel 
dehdo non es verdadero o andan las partes en pleitos, los dichos porte-
ros e entregadores non quieren tornar la entrega del ssu derecho que 
lieuan, por lo qual van contra derecho; por ende que nos pedían por 
merçet que mandásemos que non ouiesen entregador n in portero apar-
tado, saluo que fagan las dichas entregas los nuestros juezes e alcalles 
ordinarios o. los nuestros adelantados e merinos o otros ofiçiales quales 
quier do lo han de vso e de costunhre, cada vno en su jurdieion, e que 
non puedan leuar por las tales entregas los nuestros juezes que dichos 
son, saluo quanto lieuan por las otras debdas que son entre los chris-
tianos, e esto que era nuestro seruiçio. 
Aesto rrespondemos que non es agrauio quelos judios ay an entregado-
res apartados, pero es nuestra merçet que quando fezieren la entrega 
que non lieuen mas délo que han de sus fueros e vsos e costunbres de 
leuar enlas tienpos pasados. E si feziere la entrega e non acabaren la 
eseciiçion, que non lieuen entrega, mas que lieuen por ello sseys mr. 
en los lugares do mas suelen leuar, pero si menos destos sseys mr. han 
costunhre de leuar, que lieuen lo que solían e non mas. 
16. Otrossi alo que nos pedieron por merçet que en algunas çibda-
des, e villas e lugares délos nuestros rregnos quelos judios e judias que 
han alcalle apartado que libre los pleitos que son entre los christianos 
e judios, e ahunque acaesçe quelos enplazan que cunplan de derecho 
delantre los otros alcalles ordénanos, non lo quieren fazer diziendo que 
non pareseeran saluo delantre el su alcalle, por lo qual muchos pleitos 
se peresçian ca non gelo osan demandar delantre su alcalle, teniéndose 
quellos non conpliran de derecho, pues lo tenían los dichos judíos de 
su parte, por lo qual venia alos délos nuestros rregnos donde esto acaes-
çia muy grand danno; e que nos pedían por merçet que mandásemos 
alos dichos judios e judias que parezcan ante los nuestros alcalles orde-
nados o ante qual quier dellos cada que fueren enplazados, e cunplan 
i Véase el Ordenamiento de las Córtes de Alcalá de Henares del año i348, tomo r, pág. S i l , n ú -
meros 54 y 55. 
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de derecho ante ellos aios christianos e Christianas, en pero que si los 
sobre dichos algunas demandas quisieren fazer aios christianos, que en 
su escogencia sea de gelo demandar delante el su alcalle o delante los 
otros alcalles, e en esto queles fariemos mucha merçet. 
Aesto rrespondemos que sse guarde como sse guardó fasta aqui. 
17. Otrosi alo que nos pedieron por merçet que ploguiese ala nues-
tra alteza de afanar por seruicio de Dios e a prouecho comunal delog 
nuestros rregnos en dar nuestra presencia rreal e nos asentar enla nues-
tra abdiençia hun dia cada selmana, por quelos nuestros naturales nos 
pediesen querellar e mostrar los agrauios que ffasta aqui auian rresçe-
bido e rresçebiesen de aqui adelantre, por que por la nuestra merçet 
fuesen satisfechos e emendados en manera que ouiesen e alcançassen 
«onplimiento de justicia; e en esto que fariemos seruiçio de Dios e nues-
tro e alos délos nuestros rregnos merçet. 
Aesto rrespondemos que nos pieden cosa que es nuestro seruicio & 
prouecho délos nuestros rregnos, e que nos plaze délo fazer. 
E destas nuestras leyes e rrespuesta de petiçiones mandamos fazer1 
hun quadierno, seellado con nuestro seello de ' para tener enla 
nuestra cámara, e otros que sse seellen con nuestro seello de plomo, para 
las çibdades e villas e lugares délos nuestros rregnos. Dada enlas dichas 
nuestras Cortes de Valladolid primero dia de dizienbre, del anno del 
nasçimiento de nuestro Sennor Jhesu Christo de m i l l e trezientos e 
ochenta e cinco anuos.—Yo Alfonso Ferrandez de Leon lo fiz escreuir 
por mandado de nuestro Sennor el rrey. — Atuarus decretorum doctor. 
Johannes Ferrandez vidit. 
Otrosi * este dicho dia en las dichas nuestras Cortes fizimos leer e pu-
blicar un escripto de rrespuesta e ordenación el tenor del qual es este 
quese sigue : 
Bien sabedes commo el otro dia del segundo asentamiento que fizi-
mos delas nuestras Cortes, vos diximos que nos auiamos otra vegada do 
asentar enellas para fablar con vusco algunas cosas, las quales entende-
mos que era seruiçio de Dios e proueçho délos nuestros rregnos, e agiora 
lo que tenemos de fablar con vusco es esto que se sigue f- ! ' 
Lo primero rrespondemos alas peticiones generales que nos pedistes, 
sobre las quales nos avernos fecho algunas leyes que entendemos que 
* E) cuaderno de Madriddeja un espacio en blanco. 
1 Tomamos del códice de la Biblioteca Nacional S 38, fól. 175, este razonamiento de D.Juan I , qp* 
no se Iialla en el cuaderno original do Madrid. Encuénlrase también en el códice del Escorial ij-Z-4, 
Ü>ero separado del ordenamiento de las Córtes de Valladolid poruña hoja en blanco, 
t. u. a 
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seían seniigio. de Dios e prpueçho délos nxiestros • rregnos, las. quales 
Yps inandamas aqui mostrar por quelasveades en nuestras Corte», e man^ 
damos e: rrpgamos a vosotros e atodos los otros délos nuestros rregnos 
quelas guardedes bien e cnnplida mente e las fagades guardar, segund 
enellaS;Se contiene. Lo segundo que vos entendemos dezir erresponder 
alo que nos pidistes el otro dia en.las: nuestras Cortes que quisiésemos 
dex^r du^elq; e en rrespçndiendoivps aesto, vos entendemos dezir algu-'; 
na3l;çosas. que a l íeme :prdenada que serán seruiçio e prouecho. e bien 
nii^stro e de.todos los. délos, nuestros rregnos, çerca délo qual queremos 
que, 86^3468^^,00^1110 quier que. nos. traymos este duelo enlas nuestras: 
Testiduras, enpjerp el duelo principal mente está enol nuestro corazón;: 
que. commo. quier que agora tenemos estas1 vestiduras por este acaesçi^ 
mieftto. que agora acaesçio, pero este duelo días lia que esta enel nues-i 
tro coraron, e se nos acresoienta mas dos que rregnamos fasta agora; e: 
estp por quatro rrazoneslas, quales queremos que sepades todos los 
délos nuestros rregnos. La primera es por que quando nos comentamos, 
a rregnar eneste rregno ffallamos tales fundamentós e tales costunbres 
enel, q\ie aun que nos aviamos voluntad de fazer justicia e corregir lo 
maL fe,cliq,e poner rregla. eneUo, que eramos temido, non lo pedirnos-
fazer.:por 'quanto es muy graue oosa alos [omines] quitarse delas cosas 
acostunlradas, avn que sean malas, mayor mente ado ay muchos que 
non curan del prpuecho comunal del rregno, saluo ensus prouecbos 
propios..E por esto ouimos^ de añoxar en fecho dela justicia, ala qual 
eramos obligado segund Rey, e enesto tenemos que erramos a Dios p r i -
mera mente e que encargamos nuestra conciencia, non faziendo aque^. 
llpi^ue^eramos e sprnos obligado de fazer. La segunda rrazon por que 
tenemps; este duelo enel'nuestro coraçon, sy es por que commo bien sa-
bedes, después que nos rregnamos, avernos seydo e somos engrandes;, 
mepesíeres de g-nerra, por Io qual nos fue forçado deuos echar muchos 
pechos,, e de nos seruir deuos en muchas maneras, délo qual se ha se-; 
guido e se sigue muy grand dapno alos nuestros rregnPs. E como, 
quier que destos pechos e destos dapnos que se siguen dellos pese a vos 
otros, enpero denedes entender que mucho mas pesa.anos, ca bien sa-
bedes:que nos en quanto Rey deuemos vos aver acerca del nuestra 
rregno, asy commo el padre cerca del su fijo ; e por ende set ciertos que^ 
quando avernos de echar algund pecho para nuestros menesteres que 
nos avernos, padesçemos muy grand pesar en nuestro coraçon. La ter-
çe% rrazon por quel dicho duelo está prinçipal mente enel nuestro co-
Tàzõri/sy és por que segund diximos en quanto Rey, asi commo padre 
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aqueste rregno soiiios tenudo é Obligado dé aliuxar loé pechos en 
quanto pudiéremos, e veemos que por nuestros pecados en tal inaiierii 
estan agora los fechos, que en lugar [dé aliuiár]los pechos, ñieíba tios 
fue délos acrecentar, pero contra nuestra voluntad, por los grandès me-
nesteres enque estamos, seguñd vosotros sabedes. La quartá ríázori p'or 
que este duelo principal mente está enel nuestro corazón, Sy és ^or que 
enlos nuestros días vino tan grand perdida al nuestro rrègno de tantos 
«•de tan grandes e tan buenos caualleros è escuderos commo son tiiúòr-
"tos enesta guerra, e otrosí por que en nuestro tienpo virio taí desonrra 
e quebranto a todos los del nuestro rregno, por lo qual tenemos grand 
lastima e grand manzilla éüel nuestro coraçoii; e esa üiismá lástima è 
manzilla deuedes teüer todos los natüralés deste rregno, ca tenemos 
quel quedesto non se syente qtie ñon .ha riatüráleza coñuscó' riiri eli 
aqueste rregno, nin ama titiestío seruiçió ninla onrrá del ríegrio. E por 
ende nos e todos vosotros deuemos tener éàte duelo enlos nuestros co-
raçones, e nuncalo partir déllos fasta quelá dicha desòritrà séáVéhga-
•da, e por esta rrazon principal mente e por todas las otras sobre dichas 
cosas el duelo, commo dicho avemos, está:ínuy gi'áñdé enéí hüestró 
coraçôti; e por aqueste duelo tan grande qué tèniátííós' e téiiemoè array-
gado ene! nuestro coraçon, tomamos este duélo que vedes qué t í ahe-
mos en las nuestras Vestiduras. É éso vòs quisimos asy declarar por que 
-sopíesedes todos quales eran las rrazones por que tomamos este duelo; 
e aviamos voluntad délo traher fasta que Dios sé doliese de tiòs e de 
aqueste rregno, e nos dé vitoria délos nuestros enemigos, pbr (píela 
desonrra de Castilla fuese vengada, e nos traxiese a tienpO que ños pu-
diésemos aliniar los pechos álos nuestros subditos e rregir alos nuestros 
rregnos1 en justicia, segund somos tenudo e avernos eü voluntad délo 
fazer, por quel dia del juyzio le diésemos buena cuenta délo qué nos 
encomendó; e commo quier que esto assy sea , enpero por qüántb vos 
otros nos dixistes el otro- día que de tener nos este duelò se seguia mal 
e dapno e tristeza atodoá los nuéstros naturales e atódós los otros qué 
aman nuestro séruiçio , e que desto otrosy 'sé: seguia plazer é alegría 
alos nuestros enemigos e qué por esto que nos pidiades queío quisiése-
mos dexar. ' " ' ' :' [}"' 
- Esta petición que nos fizistes vos agradescemos mucho e 'teñeinok eií 
seraicio, por dos razones: la primera por vos otros mover vos de víiestrò 
que dexemos este duelo, demostrastes e dades a entender que nós ama-
des e que querriades qué estoúiesemos alegre e que quitásemos toda 
tristeza e enojo de nos , délo qual avernos plãzér por entender vuestra» 
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tnenas voluntades que avedes a nos, por que nos querriades ver quito 
de todo enojo e de toda tristeza e pesar. La segunda por que entende-
mos, que nos demandades justa e razonable petición, por lo qual vos 
rrespondemos que nos plaze dello délo dexar; en pero por que segund 
el grand duelo que tenemos enel nuestro coraçon, segund dicho ave-
rnos, non podríamos dexar lo del todo, nin seria rrazon que del todo lo 
desasemos por las rrazones sobre dichas, por ende ordenamos que nos 
nin algund orne nin muger de qual quier estado o condición que sean 
que non trayan pannos de oro nin de seda nin trayan oro nin plata nin 
aljófar nin piedras, saino los infantes que trayan lo queles ploguiere; 
otrosy las duennas e las donzellas quelas puedan traher por ocho dias 
quando casaren, e eso mesmo que puedan traher los caualleros e escu-
deros e ommes de armas en sus jaques e en las otras armas lo que quisie-
ren. K por quanto a vuestra petición, entendiendo que era rrazon, de-
xamos parte del duelo que trahemos enlas rropas de fuera, entendiendo 
que era mucho mas rrazon que fiziesemos algunas buenas ordenaciones 
conlas quales pudiésemos dexar alguna parte del duelo que vos avernos 
dicho que tenemos enel nuestro coraçon, por las quales se demostrase 
en nos e en vos alguna sennal de penitencia e de humildat por que Dios 
haya piadat de aqueste rregno, e que por su merçet non quiera parar 
mientes alos nuestros pecados mas ala su gran misericordia e quiera 
alçar la su yra de sobre aqueste rregno e nos quiera dar vitoria délos 
nuestros enemigos, por quela corona de Castilla sea rrestituyda en su 
onrra, las quales son estas que se siguen. 
Primera mente nos rrogamos alos perlados de nuestros rregnos que 
ordenasen çicrtas procesiones e predicaciones e ciertos ayunnos en cier-
tos días para que fiziesemos nos o todos los otros délos nuestros rregnos: 
por ende rrogamos e mandamos a vosotros e a todos los délos nuestros 
regnos que fagades e mandedes fazer todas las cosas que ellos ordena-
ren que sobre esto entendieren que cunple, por la manera e forma e 
enlos dias que ellos ordenaren. Lo segundo ordenamos un consejo enel 
qual continuada mente andouiesen comisco en. quanto nos estouiesemos 
en guerra e estouiesemos en nuestro rregno, o lo mas çerca dellos,que 
ser pudiese, el qual consejo fuese de doze personas, es asaber: los qua-
tro perlados, e los qúatro caualleros, e los quatro çibdadanos, e son es-
tos que se siguen. El arçobispo de Toledo e el arçobispo de Santiago ô 
el arçobispo de Seuilla e el obispo de Burgos ; e el marques de V i l l e -
na e Juan Furtado de Mendoça e el adelantado Pero Suarez e don A l -
fonso Ferrandez de Monte mayor; o Juan de Sant Johanes e Ruy Perea 
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-Esquinei e Ruy Gonzalez de Salamanca e Pero Garçia de Pennaranda. 
- A los quales mandamos que libren todos los fechos dei rregno, saluo 
las cosas que deuen ser libradas por la nuestra abdiençia, e otrosy las 
cosas que nos rreseruamos para nos, las quales son estas. Primera mente 
oficios de nuestra casa e dela nuestra abdienoia, otrosy oficios delas ca-
sas delos infantes, otrosí todas las tenencias, otrosi los adelantamien-
tos, otrosy las alcallias e alguaziladgos que non son de fuero, otrosy 
los merinos delas çibdades e villas, otrosy poner corregidores e juezes, 
otrosy escriuanos mayores delas çibdades, e otrosy presentaciones de 
nuestras iglesias, oírosy tierras e gracias e mercedes e limosnas, otrosy 
perdón delos omiçianos; e destas cosas sobre dichas mandamos que se 
non entremetan los del dicho consejo syn nuestro mandado especial, 
toda via que es nuestra merçet e nuestra voluntad que todas estas cosas 
que rreseruamos para nos delas fazer con consejo delos sobre dichos que 
nos ordenamos para este consejo; e quando estos conusco non estouie-
reh , nos lo entendemos fazer conlos otros del nuestro consejo que con 
nos andouieren. Otrosy ordenamos que en ningunas cartas, dequaíquier 
manera que sean, de non poner nue'slro nonbre, saluo enlas cosas sobré 
dichas. Otrosy quelas cartas que se ouieren de dar sobre las dichas co-
. sas que ordenará el dicho consejo por el poder que nos le dimos, que 
sean libradas delos nonbres de ciertos dellos, segund que nos lo orde-
náremos, e selladas del nuestro sello dela poridat o del mayor. Otrosy 
ordenamos quelas nuestras cartas mensajeras que sean libradas por nues-
tros escriuanos dela nuestra cámara e conel dicho sello dela poridat. E 
comino quier que esta ordenación sea buena en sy e adesencargo de nues-
tra conciencia e a prouecho communal delos nuestros rregnos, e tienpo 
puede ser que algunos paresçeran cosa nueua, por ende queremos que 
sepades que nos fezimos esta ordenar-ion por quatro razones. La primera 
rrazon es por quelos fechos dela guerra, los quales son agora muy mas 
e'mayores que fasta a^ui, e sy nos ouiesemos aoyr e librar todos los 
negoçios del rregno, non podríamos fazer la guerra ninlas cosas qué 
pertenesçen aella, segund que anuestro seruiçio e anuestra onrra cun-
ple. La segunda rrazon es por que commo el otro dia vos diximos que 
de nos se dize que fazemos las cosas por nuestra cabeça e syn consejo, 
lo qual non es asy segund que vos demostramos > e agora de que todos 
los del rregno sopieren en commo avernos ordenado ciertos perlados e 
«aualleros e çibdadanos para que oyan e libren los fechos del rregno, 
por:fuerça averan de cesar los dizirés, e teman quelo que fazemos quelo 
fazemos con consejo. La tercera rrazon es por qué dizen que vos echamoa 
mas ,pechos en el rrcgno de quanto es menester para los nuestros-me-
nesteres, e nos por que todos los del rregno vean clara mente que anos 
pesa.de acrecentar los dichos pechos, e que nuestra voluntad es de non 
tomar mas délo necesario, e que se despiendan eornmo cunple en nues-
tros menesteres , e otrosy que cesados los menesteres cesen luego los 
pechos,, fizimos la dicha ordenación por que non entre ninguna cosa 
•en:nuestro poder délo que a nos da el rregno, e otrosy quese non des-
pienda sy non por vuestro mandado e ordenación délos del dicho con-
sejo. La quarta e postrimera e principal rrazon por que nos mouímos. a 
fazer, esta ordenación, sy es por la nuestra enfermedat, la qual segund 
vedes nos recreçe mucho amenudo,. e sy ouiesemos oyr e lihrar por nos 
mesmo todos los que a nos vienen e rresponder atodas las petiçiones 
-que nos fazen , seria cossa muy contraria ala nuestra salut, commo lo 
ha sey do. fasta aqui; otrosy por la muchedunhre délos negocios non se 
libraryan tan bien etan ayna commo cunple anuestro seruiçio, e ade r̂ 
encargo de. nuestra conciencia e a prouecho communal de todos los délos 
nuestros rregnos. E commo quier que por todas estas rrazones. dichas 
nos fuymos mouido a fazer esta dicha ordenança, en pero avn nos moui-
mos e.ouimos voluntad délo assy fazer e ordenar, por que sabemos que 
asy se vga, en otros muchos rregnos, e esto fizo el santo Moysen el 
qual Dios establesçio por mayor rregidor e guiador del pueblo de Ysrrael 
quando.lo sacó de Egipto por consejo de Getro su suegro, segund qüe 
se lee enla Briuia, ado dize que quando Getro sacerdote de Madían 
suegro de Moysen oyó en commo Dios auia librado a Moysen e al pue-
blo ¡de Ysrrael del poder de Faraón e los ania sacado de Egipto e. auia 
fecho grandes marauülas Dios por ellos, fuelo veer al desierto do estaña 
coriel pueblo de Ysrrael, e des.que llegó ael e le contó Moysen todas 
las.marauillas que.Dios auia asy fecho por ellos, folgó aquel dia Conel, 
e otro dia asentóse Moysen adar abdienç.ia al puehlo segund qnelo auia 
de costunbre, e todos los que tenían negoçios o pleitos o querellas ve-
nían ael quelos librase, e estudo asentado dando abdiençia des dela 
mannana fasta la ora de biesperas» e vido Getro que commo quier 
que Moysen auia fecho muchos trabajos por todo el dia dando abdiençia 
libr.ando, en pero que fincauan muchos del pueblo ;por librar e que se 
yuan syn libramiento; por esta rrazon fahló con Moysen e dixo que 
por. que consumia asy a su pueblo con tan^ grand trabajo e tan syn 
prouecho, e que parase bien mientes que «aquel- -trabajo- 'era sobíé .sna 
fuçrgas, e que non podría sostener lo el solo, e de mas quel pueblo non 
sejia l^ien librado ; e por. ende quele daua por consejo quel non se en-
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tremetiese délos fechos del pueblo, saluo aquellas cosas que pertenes-
cían a Dios , e queles demostrase las çirimonias e los mandamientos de 
Dios, e commo auian de onrrar a Dios e demostrar les el camino por 
do auian de yr por el desierto e enseunar lo que auian de fazer quando 
ouiesen de pelear con gentes estrannas; e que para librar los otros ne-
gocios del pueblo que, establesçiese ciertos-ommes"poderosos sabios e 
syn codicia, los quales oyesen e librasen todas las demandas e querellas 
e peticiones del pueblo, e que sy alguna grane' cosa ouiese enque ellos 
nofl pudiesen poner cobro, que fiziesen rrelaçion dello ael, e quela 11^ 
brase el;, e que asy faziendo, que cunpliria los mandamientos de Dios; 
e podría sostener el trabajo del rregímiento del pueblo, e todos los que 
veniesen alibrar tornarian a sus casas e lugares mas ayna librados é en 
paz>.E el dicho Moysen oydo este consejo, plogole mucho del e pusol^ 
luego por obra, por lo qual el pueblo de Ysrrael fine bien rrégido eii 
su tienpo. -
E nos por las sobre dichas rraizones queriendo1 tomar exenplo delá1 
Escriptura de Dios, ázimos esta ordenaçion por ser mas1 alitíiado delo^ 
trabajos que fasta aqui auiamos, e pudiésemos aver-alguíid'rremédiò dé 
nuestra enfermedat, e principal mente para aver tienpo e maneta:, para 
fazer justicia, la qual esta muy mengoadá eneste rregno ; e otíosi por-
participar mas conlos nuestros caualleros e nuestros vasallos; e'pór po^ 
der mejor aderesçar nuestros fechos dela guerra, por que podámos 
vengar, la desonrra que rresçibimos e cobrar aquel rregno de. Portogal; 
el qual pertonesoe a nos e ala Reyna mi muger de derecho. 
Otrosy commo quier que agora pensarán algunoá que estos doze que 
nos.ponemos, quelos ponemos por dinidades o por prouinçias, sepan 
todos que nos non los damos por dinidades nin por prouinçias, nin es 
nuestra voluntad delo fazer assy, mas ponemos los agora por que en-
tendemos que cunple asy anuestío seruiçio e-aproueeho délos nuestros:-
xregnos, e que son tales que dáraíi buena ciiéritá a nós e alos nuestros 
xregnos délo queles encomendamos.-^Nos el Rey. ' : 
J39 s. tu AH i. 
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Ordenamiento de Ias Cortes de Segovia celebradas en el aão de Í388 
Bon Johan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Portogal' 
de Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murda de Jahen dei Al-1 
garbe de Algezira, e Sennor de Lara e de Vizcaya e de Molina. Atodos^ 
los concejos e alcalles jurados juezes justicias merinos alguaziles, e otros > 
oficiales quales quier de todas las cibdades e villas e lugares de nues- * 
tros rregnos e sennorios, e aios maestres e priores e comendadores e sus-' 
comendadores, e aios alcaydes délos castillos e casas fuertes e lugares L 
tenientes e á todas otras quales quier personas de qual ley o estado.o con- • 
diçion que sean, e aqual quier o aquales quier deuos aquien este nues-
tro quaderno fuere mostrado o el traslado del signado de vno delos 
nuestros escriuanos dela nuestra cámara, salud e graoia. Sepades que-
enel ayuntamiento que nos agora fízimos enla çibdad de Segouia este 
mes de nouiembre4 del anno del nasçimiento del nuestro Saluador Jhesu 
Christo de m i l l e trezientos e ochenta e seys annos, estando y eomtsco -
enel dicho ayuntamiento la Reyna dona Beatriz mi muger, e don Pe-
dro arzobispo de Toledo primado delas Espannas, e el infante don Johan ' 
de Portogal, e los obispos .de Ouiedo e de Cuenca e de Auila e de Oreinse 1 
e dela Guardia e de Tuy, e los maestres de Santiago e de Alcantara *:e' 
los procuradores delas Ordenes de Calatrava e de Sant Johan, e otros 
rricos ommes e caualleros que venieron al dicho ayuntamiento, e otrosy < 
los procuradores delas dichas çibdades e villas enbiaron a nos con sus -
poderes bastantes al dicho ayuntamiento para fazer e otorgar las coŝ s -
que anuestro seruiçio cunpliesen; los dichos procuradores delas. dichas-
çibdades e villas presentaron ante nos ciertas peticiones generales enqueí^ 
nos pidieron por merçet ciertas cosas enellas contenidas entendiendo * 
que cunplia anuestro seruiçio e aonrra e prouecho e guarda e deféndi-
i La copia de este ordenamiento se ha tomado del códice de la Biblioteca Nacional, S 38, fó-
lio 181; la letra parece poco posterior á la fecha de estas Córtes. Se ha tenido también presentó urta 
copia de este Ordenamiento, que se encuentra en el códice de la Biblioteca del Escorial, señala-
do ij-z-4. 
1 El códice que sirve de texto pone equivocadamente : setiembre. 
* El códice que sirve de texto pone Caiatraua por Alcántara. 
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miento délos nuestros rregnos, las quales nos vimos con algunos del 
nuestro consejo, e les rrespondimos enesta manera. 
1. Primera mente alo que nos pidieron por mercet que mandásemos 
guardar alas dichas çibdades e villas e alos otros lugares délos nuestros 
rregnos e sennorios sus fueros e preuillejos e gracias e mercedes e bue-
nos vsos e "buenas costunbres, que lian délos rreyes onde nos venimos, 
confirmados de nos. 
Aesto rrespondemos que nos plaze o mandamos queles sea guardado 
en todo bien e conplida mente segund que todo esto mejor e mas con-
plida mente les fue guardado entienpo délos rreyes onde nos venimos, 
e ene! nuestro; e que ssy algunos han sseydo en alguna cosa desto 
agrauiados en alguna manera, quelo muestren ante nos, efazer les he-
mos conplimiento de justicia e de derecho, 
2. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que por quela nuestra jus-
ticia fuese guardada e'cunplida, e los nuestros rregnos defendidos, e 
nuestro seruiçio se pudiese mejor conplir, que mandásemos quelas núes* 
tras çibdades e villas e lugares de nuestros rregnos fiziesen hermanda-
des e se ayuntasen las vnas cenias otras, asy las que son rrealengas 
commo las que son de sennorio. ' 
Aesto rrespondemos que nos plaze quelas dichas hermandades se fa-
gan segund que otro tienpo fueron fechas en tienpo del Rey don A l -
fonso nuestro avuelo, que Dios perdone, e segund se contiene por esta 
clausula que adelante se contiene. 
Primera mente que sy la muerte o el rrobo o el maleficio acaesçiere 
en camino o en otro lugar yermo, quel querelloso venga ala primera 
çibdat o villa o lugar que mas cerca fuere ende, o al lugar a do enten-
diere que mas ayna puede ser acorrido, que dé y la querella al alcalle 
o aios alcalles o alos oficiales o al merino o alguazil o juez, o otro que 
tenga y oficio dela justicia, o aotros quales quier que y ffallare; e que 
estos oficiales o qual quier dellos e los otros oficiales quales quier a quien 
fuere dada la querella que fagan rrepicar la canpana, e que salgan lue-
go alos del apellido, e que vayan en pos délos malfechores por do quier 
que fueren; e commo rrepicaren en aquel lugar, quelo enbien fazer 
saber alos otros lugares de enderredor para que fagan rrepicar las ean-
panas, e salgan a aquel apellido todos los de aquellos lugares do fuere 
enbiado a dezir o oyeren el rrepicar de aquel lugar do ffuese dada la 
querella, o de otro quai quier lugar que rrepicaren o oyeren o sopieren 
el apellido o la muerte, que sean tonudos de rrepicar e salir todos e yr 
todos en pos délos mal fechores, e délos seguir fasta quelos tomen o los 
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ençierren. E sy esto acaesçiere enlas merindades de Castilla e de Leòti 
e de Gallizia, do ayan merinos mayores o otros merinos que andan por 
ellos, e fuere fallado el merino o rrecudiere, vaya conellos 1 e siga aios 
mal fechores fasta quelos tomen o los ençierren commo dicho es : e sy la 
querella fuere dada al merino ante que ala villa del Rey, o en otro l u -
gar alguno, quel merino vaya en pos délos mal fechores, e quelo ehbien 
fazer saher alos lugares de mas cerca do esto acaesçiere que fagan rre-
picar las canpanas e vayan en pos délos mal fechores, segund dicho es. 
E sy fuere la querella de rrobo o de furto, e los tomaren conello, e fuere 
y merino nuestro o otro oficial de qual quier villa que se y acaesçiere, 
cunpla luego enellos justicia ; e sy los non fallaren y con el rrobo o el 
furto que ovieren fechos o otros maleficios de muertes o de fuerça o 
otra mal fetria, quelos prendan e los lieuen presos aaquel lugar en cuya 
juridiçion fuere fecho el maleficio, por quelos oficiales dende cunplan 
e fagan dellos justicia commo fíallaren por fuero e por derecho ; e sylos 
tales mal fechores se encerraren en alguna villa o lugar rrealengo o 
de ôtro sennorio qual quíer, quelos ofiçiales o el conçejo de aquel l u -
gar , seyendo rrequeridos por los que seguieron el apellido o por qual 
quier dellos, que sean tenudos de gelos entregar luego syn otro deteni-
miento conel rrobo o conel furto e con todo lo que leuaren; e estos mal 
fechores quelos lieuen presos al lugar do fuere fecho el malefiçio, por 
que fagan dellos justicia commo dicho es; e sy gelos non quisieren dar e 
entregar, e el lugar1 do se acogieren fuere rrealengo o abadengo, que 
los ofiçiales dela justiçia al que fuere demandado, ayan aquella pena que 
meresçe aver el mal fechor, e sy el conçejo lo enbargare o non quisiere 
ayudar alo cunplir, que sean tenudos de pechar al querelloso el rrobo 
o el furto quele fue fecho, e fazer hemienda del dapno que rrescibio 
asy commo es fuero e derecho; e el querelloso que sea creydo délo quele 
fuere rrobado o furtado e del dapno que rresçibio, por su jura, seyendo 
ante aluédriado e estimado por el juez quelo ha de librar, e catando la 
persona del querelloso e la condición e la rriqueza o pobreza o ofiçio 
del, e las otras cosas, que pueden mouer al juez 3 para lo aluidriar; e 
sy negare quelos mal fechores non entraron nin son enel lugar, que 
sean tenudos de acoger alli aios ofiçiales que fueron enel apellido e 
aotros algunos conellos, fasta en diez, para buscar y los mal fechores, e 
* Escorial: que vaya el con ellos. 
* E l códice que sirve de texto omite e el lugar, palabras que se hallan en el del Escorial. 
3 E l códice que sirve de texto: que puede mas ver al juez.—Se ha puesto la lección del códice del 
Escorial, que parece más exacta. 
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quelos oficiales e el concejo dende quelos ayuden aellos, e sylos falla-
ren, que gelos entreguen sola pena que dicha es; esylos encubrieren 1 e. 
después fuere sabido, que ayan e pechen la pena que dicha es; e sy SQ 
ençerraren enla villa o lugar de otro sennorio, sy el sennor fuere y, qug 
sea tenudo délo cunplir lo que dicho es sola dicha pena del dapno e 
délos mr. e de mas que finque en nos de gelo escarmentar commo la 
nuestra mercet fuere; e sy el sennor y non fuere, quel conçejo e loa 
pfiçiales sean tenudos aconplir todas las cosas sobre dichas solas dichas 
penas; e sy el mal fechor o los mal fechores se encerraren1 enel nues-
tro castillo, quel alcayde o los alcaydes que sean tenudos de entregar 
• los malfechores al nuestro merino o alos otros que fuerens eonel enel 
apellido, e sy disieren que non están y, que consientan entrar enel 
castillo al nuestro merino o alos otros oficiales que fueren coíiel enel 
apellido, por que caten e busquen y los maí fechores, e efc alcayde que 
les ayude aello; e sy los ffallaren, que gelos entreguen, e gelos à m m 
dende leuar presos; e sy lo asy non fizieren, que cayan eu la. pena, que 
sobre dicha es, e que nos que pasemos contra el egelo escaimentemog 
commo la nuestra merçet fuere. E sy los mal fechores se acogieren o. se: 
ençerraren en el castillo o en casa fuerte que non sea nuestro, quel aX-< 
cayde del castillo o dela casa fuerte sea tenudo a guardar e conpliE 
todo lo que dicho es solas penas sobre dichas, e demás quel'os nuestros 
merinos puedan fazer contra los castillos e casas fuertes sobre esto lo; 
que deuen, segund fuero e vso e costunbre; e enestos apellidos- tales 
que puedan yr ommes fijosdalgo syn pena alguna, e que non puedan, 
ser demandados nin denostados por muerte nin por ferida ninpor pre-
dion nin otro mal alguno que rresçiban los mal fechores o los quelos 
defendieren. E por que esto se pueda mejor cunplir e fazer e sean mm 
prestos para salir enestos apellidos, tenemos por bien e mandamos qxte? 
las cibdades e villas e lugares do ay gentes de cauallo, que den de cada* 
vna. delas mayores veynte ommes de cauallo e çinquenta. omme&dè pie,;, 
e los que estos ommes non se acordaren adar, que estos e todos los otros, 
lugares que: den el quarto dela conpanna que y ouiere de pie e-deeea^ 
ijallo, e de cada quarto dellos sean tenudos de estar, prestos pam ŝsetuiE 
e-seguir * aestos.apellidos tres meses; e;que,cad?t; vez-, que saJierenu. q®& 
VEspQrial,: &si los npn qtiisiereiKacoger en la.villar lMgM> qa^isean tenudoa-a!*<ttíéhaiikenafe sb 
Jos encubrieren-
2 Escorial: acogieren. 
3 Escorial: e los otros oficiales que fueren. 
* Escorial: salir. 
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sean temidos de yr conestos sobre dichos o el merino o el juez o el al-
gnazíl o el jurado, do non ouiere otro oficial dela villa o del lugar; e los 
dichos concejos que non dieren los dichos omines de cauallo e de pie, e 
Jos que fueren dados para esto que non salieren nin seguieren el ape-
llido commo dicho es, quelos concejos e las çibdades e villas mayores 
que peehen mi l i e dozientos mr., e los délos lugares medianos que pe-
chen trescientos mr., e los delas aldeas pequenas que pechen sesenta mr.; 
e los que fueren nonbrados para esto e non salieren nin seguieren el 
apellido commo dicho es, que peche el de cauallo sesenta mr., e el de pie 
veynte mr., por cada vez, e estos sesenta' e veynte mr. quelos ayan los 
otros de aquel conçejo que salieren al apellido*, e el oficial dela çibdad o 
dela Villamayor que non fuere al apellido commo dicho es, que peche 
seysçientos mr., e el delas villas e lugares medianos que pechen trezien-
tos mr., e el délos lugares e aldeas menores que pechen sesenta mr., e esto 
qnelo pueda acusar qual quier'del pueblo do acaesMere; e estas penas 
sobre dichas délos mi l l e ce mr., e délos de mr., e délos ecc mr., e otrosí 
délos Ix mr., enlos lugares rrealengos que sean las quatro partes para la 
nuestra cámara e la quinta parte para el acusador, e enlos otros lugares 
délos otros sennores3 quelo ayan los sennores e acusador enla manera 
que dicha es. E los concejos que non fizieren lo que dicho es, e los que 
fueren nonbrados para y r alos apellidos, e los oficiales que ouieren de 
yr conellos, e los non seguieren commo dicho es, que pechen al quere-
lloso el dapno que rresçibio, sy non fueren tomados los mal fechores o 
los non pudieren cobrar dellos, seyendo primera mente apreciado e es-
timado por el judgador enla manera que dicha es de suso. E por quelas 
gentes sean mas prestas para esto, mandamos e tenemos por bien que 
quando fueren alas lauores, que lieuen lanças e sus armas por que 
donde los tomare lo hoz puedan seguir al apellido, e quelos concejos e 
los otros de cauallo e de pie que fueren dados para salir a este apellido, 
sean tonudos de yr en pos délos mal fechores e délos seguir fasta ocho 
legoas del lugar donde cada vno mouiere, sylos ante non tomaren o en-
cerraren; e en cabo delas ocho legoas que den el rrastro alos otros do se 
acabaren las ocho legoas, por que tomen el rrastro e vaya e sigan los 
mal fechores enla manera que dicha es; e asy de vn lugar en otro, fasta 
quelos tomen o los encierren ; e sy el termino de aquella çibdat o villa 
o lugar ¡durare mas delas ocho legoas, que sean tenudos de yr enpos 
* El cóáice qm sirve de texto omite: sesenta. 
2 Escorial: senuorios. 
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délos mal fechores fasta que salgan de sus términos e den el rrastro en 
otro lugar, e quelo tomen e lo sigan comino dicho es. 
3. Otrosy alo que "nos pidieron por merçet en rrazon délos ganados 
délos lugares fronteros, quando acaeseiere que han de fuyr por miedo 
délos enemigos, que fuese la nuestra merçet de mandar que non fuesen 
prendados por portadgo nin por otros derechos nuestros nin delas eihda-
dese villas e lugares nin por otra rrazon alguna, guardando pan e vino e 
prados e dehesas cotadas; e que llegando al lugar do estouiesen seguros, 
qxie pagasen aios sennores delas yernas, por quelos dichos ganados to-
uiesen 1 presçio aguisado. 
Aesío rresponderaos que nos plaze e nuestra merçet e voluntad es 
que sy acaes iere quelos ganados de quales quier lugares délos nues-
tros rregnos e sennorios ouieren por algund rreçelo de guerra de yr de 
vnas partes aotras, que guardando las cosasde suso contenidas, que va-
yan sainos e seguros syn enhargo alguno, e queles non sea fecho agra-
mo nin desaguisado por alguna manera. 
4. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que non diésemos escusa-
dos aningunas personas, letrados nin otros, nin monteros nin apani-
guados, nin fuesen escusados obreros nin monederos, saino en quanto 
fiziesen moneda, nin armeros nin otras personas, de pagar las nuestras 
rrentas e pechos e derechos, nin se escusasen de pagar en ello los que 
fasta aqui fueron escusados, saluo de monedas, seyendo sainados enla"s 
nuestras rrentas, e que todos los otros pagasen enlos dichos pechóse de-
rechos , por quanto los que han los tales escusados los toman délos mas 
rricos mercaderes e labradores que fallan, e que mandásemos que sobre 
esta rrazon ningunas personas non seguiesen enplazamiento queles 
fuese fecho por cartas ninpor preuillejos que de nos touiesen, e que non 
cayesen por ello enpena. 
Aesto rrespondemos que nos plaze e es nuestra merçet que ningu-
nas nin algunas delas tales personas non sean escusados este anno que 
viene, que sera enel anno del nasçimiento del nuestro salvador Jhesu 
Christo de m i l l e trezientos e ochenta e siete annos, de ningunos pe-
chos rrealesnin congejales nin de monedas, saluo aquellos que nos man-
dáremos en nuestro quaderno por do mandáremos coger las dichas mo-
nedas que sean quitos delias, en cada arzobispado e obispado e sacadas 
e merindades. 
5. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que avíendo dezmado el 
i Escorial: comiesen. 
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ponton (3,61 p^n que cogiese qual quier persona, que después que dez-t 
raado en montón, que non ouiese otro, rrediezmo, pop que acaesçe que, 
vn labrador que arrendaua su heredat por vn a,nno o por mas tienpo 
por çierta. quantia de pan, e aquel labrador que tenia la heredat arren.^. 
(Jada, dezmado de montón todo el pan que cogia e que sacado todo este, 
diezmo atal enteramente, quel pan quel tal arrendador auia de. dar al 
seíuior d^la hereda,t que demanda, después los arrendadores e los clé-
rigos otra ye? queles diezmen dela tal rrenia que dan al sennor dela 
Jiçrejia.t, seyeado; primera mente dezmado de montón; e que nos pi^, 
dian por merçet que mandásemos guardar algunas cartas que teniae 
çlel Rey don Alfonso nuestro avuelo, que Dios perdone, enesta rrazon. 
Aestp rrespondemos que nos plaze que eneste fecho se guarde justi,^ 
çia derecho, e sobre esto, nos vos, enbiaremqs mincho, ayna los rrecalí^ 
dps qî e enesta rrazon cunplen. 
Ofcposy alo que nos dixieron1 que acaesçía que finaua un piníne; & 
dotaua ala Iglesia vn heredat, e esta heredat era deuida de pechar e, SÔÍT 
I3irr ̂ ,nQS;, que después que esta,tal heredat traspasaua apoder dela< Egle-
¡sia, ^ e l a fazian donadío, e leuau.a la,iglesia aque era dotada todo ej. 
peqho, délo qu^l non dauai^ ning-uiia cosa a nos, auiendolo, de aqueU% 
^ered^t qu^ antes nos splian de pechar, e que se perdia asy ©1 n^es^o-
seruiçio e. pecho e la parte que nos pertenesçia âpl diezmo; [e que, estor 
âesn^o] contescia dela^ heredades quelos obispos e cabildos erdere^ift 
coApra^an; por lo, qual nos pidieron por merçet que maudasemos- que, 
pechasen por- la^ tales heredades, aquellos aquien fueron dotados o las 
Gonpraran, pues que non p.udiaji pasar de rrealengo a abadengo 
l̂ euar, es^ carga* 
A êstfy nsespoadepao ;̂ que•. e&, nuestra merçet e voluntad que sea. guar-
dada enesta rrazon la ley del ordenamiento que nos-fizimos enlas, cor-
tes dí3;aqui de Segouia.enel a^no. dela era de m i l l e ccccxxi annos *. 
7. Otrosy alo que nos. pi^ierpn por mereet que por- quarto muphpsh 
délos nuestros naturales dglos nuestros rregnos. aiidaii; fuydps fuera; de^ 
los. nuestros rregnos e estaban en^Jj^ agQOíididoS; e dpsterraíios, por 
* Escorial: pidieron. 
^ EJ códice que sirve, de texto pone.: era, de mili' e, cccc anqoa.—,BL' deL Escorial deja, dggppeg .dfe l i i 
«ra mil quatrocientos un espacio en blanco. Se ha puesto la era de 1421 (año 1383), porijuç;ití}xele-. 
bfó el cay otras ^Ôrtes en. Segovia m ŝ que las de esta fecha, ántes de las del afio de l â ^ q u ç . s e 
dan á luz. No hemos publicado el-ordenamiento de las Córtes mencionadas de Í383, porque no he-
mos encontrado más que un sumario.— Sus leyes, sin embargo, no se llevaron á ejecución, según 
se expresa en el cuaderno de las Córíes de Valladolid del año 1383. 
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muertes de ommes e por otros maíefiçíos, que fuese nuestra merçet dé-
los perdonar saluo aleue o trayçion o muérté segura, con condiçióh 
que fuesen en nuestro rregno en nuestro serúieio fasta carnet toleñdaá. 
Aesto rrespoiidemos que nos plaze de fazei* el dicho perdón énestá 
manera : que todos "los omezianos e iüal fechòíes vengan ãegilros delà 
nuestra justicia e délos [sus] enemigos ala nuestta corte fasta trèâ mesèk 
priíüéros seguientes, e que digan anos o aquien ños iñandáremoá láá 
muertes e rúalefiçios que flzieron, e nos les mandaíèmoá dar luego tíartâ 
de perdón, saluados los dichos casos, e nos les aseguraremos por está clatí-
sula deste quaderno signado de escriuano publico, que del dia dela dâtá 
del fasta los dichos tres meses cunplidos, non sean presos nin fréàçifcan 
dapno alguno dela nuestra justicia ni i i délos ssus enemigos. 
8. Otrosy alo que nos pidieron po* rherçet que mandásemos c[üé íion 
fuesen prendadas nin apreciadas nin vendidas las armas dé ningunas 
personas délos nuestros rregnos e señnófios, por monedas ñinpór otras 
álgunás debdas treaíes nin otras, poi* duelos ommes estouiêsèn árinadòs 
pura ló que cunpliese ánuestro seriiiçio. 
Aesto rrèspondemos que nos plaze que eneste áñno primero qué ^ie-
ne que non sean apreciadas niñ prendadas1 íiift Vendidas lás áímás de 
ningunas personas delós nuestros rtegnõá é senriorios, por riinguñds.pe-
chos nin otras dehdas ríeales, nin ottáS çeúilég quales qüier. 
9. Otrosy alo que nos pidieron por inerçet que quales quier r'rob'os o 
tomáá que quales quier caUalleros e otras personas nuestros "vasallos é 
estrangeros fiziesen en quales quier çibdades o villas o termiriós dé 
quai quier lugaí de nuestros rregnos, que todos estos tales rrobos e to-
mas, seyendo mostrado por juramento de dòs o de tres ommés buenos 
de creeí, que fuese descontado lo queloâ talés frotios e tomas montase, 
ácada lugar donde fuese fecho, deâtas rfentás que nos haii de daí éste 
anno que viene, quelo mãndasemòs descontar dé su sueldo áaqüéllÓs 
íjuelo írobásen o' tomasen, e que é& pitãieisè Cada lúgaf entregar dèsfôã 
tales ííbbos e toiMá e pagar Ib àaqúellòS aquién fuese rrohádò ó tom'á-
do, enbiando io itíostrár por testimonio signado de ésériuanó p'uíiíicd 
aíos nuestros contadores. 
Aesto rrèspondemos qué nuestra mérçéd e voíuritád eí que éé ¿iiaráé 
pof lá forma e iãanera que nos ávémós ordétíádo'én el quádèniÔ de 
óoiñüií) mandamos coger e pagar lás nuestras rfrentas desíé dicíiÓ áñnó 
primero que viene. 
1 Escorial omite: nin prendadas. 
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10. Otrosy alo que nos pidieron por merced e nos dixieron que auia 
en algunas çibdades e villas e lugares délos nuestros rregnos algunos 
que eran ordenados de corona e non de orden sacra e eran abonados 
para pagar enlos nuestros pechos e seruiçios, e que se defendían conla 
Yglesia e los defendían los perlados e los juezes eclesiásticos que non 
pagasen sy non con ellos; e otrosí algunos hermitannos que fazian i n -
fintosa mente donación de todos sus bienes aalgunas yglesias e cléri-
gos; e que nos pidian por inerçed quelos tales commo estos pechasen 
en todos los pechos e derramas, cada vnos en los logares do inorasen, 
por que mejor se pudiese cunplir nuestro seruiçio, e la nuestra tierra 
- lo pasase mejor. 
Aesto rrespondemos que nuestra merçed es que se guarde la ley del 
ordenamiento que nos fizimos en Soria el anno dela era de m i l l e qua-
troçientos e diez e ocho annos 
11. Otrosy alo que nos dixieron quelos pastores dela mesta fazian 
muchas artes e cohechos, non queriendo yr por sus cannadas faziendo 
perder el rocio delas yeruas aios sennores delas heredades e dehesas de 
algunos concejos, e poniendo entre sy alcalles non deuida mente, fa-
ziendo posturas e poniendo grandes penas contra las çibdades e villas e 
lugares, en manera que muchas personas eran cohechadas syn rrazon, 
e que non dauan lugar aios ofiçiales delas dichas çibdades e villas e l u -
gares que se entremetiesen de librar por via ordenaria los pleitos que 
en esta rrazon acaesçian, por lo qual venia grand dapno ala nuestra 
tierra; e que nos pidian por merçed que mandásemos que fuesen por sus 
cannadas non saliendo delias so cierta pena, e asy quelos sus oficiales 
non se entremetiesen de oyr los dichos pleitos , nin de poner entre sy 
las tales penas e posturas, e que oyesen e librasen los dichos pleitos los 
alcalles ordenarlos del dicho lugar do acaesçiere, saino sy algund pas-
tor ouiese querella o demanda contra alguno délos vezinos delas çibda-
des e villas e lugares, quelos demanden enel lugar onde el demandado 
fuere vezino, e non en otro lugar, por ante el nuestro alcalle delas can-
nadas, tomando consigo vn alcalle ordinario paralo librar. 
Aesto rrespondemos que nos lo ordenaremos mucho ayna, en tal ma-
nera quelos tales dapnos e cohechos sean escusados. 
12. Otrosy alo que nos pidieron por merced que por quelos nuestros 
vasallos fuesen mejor pagados de sus tierras e de su sueldo, que fuese 
la nuestra merced de mandar a dos ommes buenos de cada çxbdad o villa 
i Véase la petición 4.a del cuaiierno de peticiones de las Córtes de Soria de 1380. 
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abonados e quantiosos que rresçibiesen todos los mr. que cada lugar 
nos ouiese de dar e fiziesen Ias pagas dellos aquien nos enbiasemos 
mandar, e que enesto que quitaríamos aia nuestra tierra de mucàos co-
hechos e dapnos quele venia; e los ommes que para esto fuesen dados 
queles mandásemos dar por su trabajo lo quela nuestra merçed ífuese. 
Aesto rrespondemos que nos plaze que se pongan los dichos rrecab-
dadores segund quelo nos ordenamos en el quaderno por donde man-
damos coger las nuestras rrentas, e que ayan por su salario, délo que 
rrecabdaren quinze mr. de cada millar, segund lo auian fasta aqui los 
nuestros rreeabdadores. 
13. Otrosy alo que nos dixieron que por quanto algunas personas del 
nuestro sennorio rreal se yuan morar aalgunos lugares délos sennorios; 
que fazian alia obligaciones de fazer con ellos vezindat so ciertas pe-
nas, que nos pidian por merçed que mandásemos que pagasen por los 
bienes que ouiesen enlo rrealengo, e que sy se quisiesen venir morar 
ala tierra rreal, que fuesen quitos delas penas que sobre sy otorgaron, e 
que non fuesen prendados por ello los bienes que touiesen enlqs dichos 
sennorios. 
Aesto rrespondemos que nuestra merçet es que sea guardado todo lo 
que enesta petiçion nos piden, asy aios rrealengos commo alos senno-
rios. 
14. Otrosy alo que nos pidieron por merçet en rrazon delas debdas 
quelos christianos deuen aios judios enlos nuestros rregnos, que man-
dásemos que non pagasen doblo nin logro nin penas, por las grandes 
menesteres enque estauan. 
Aesto rrespondemos que nuestra merçet es que guarden enesta rra-
zon la ley del ordenamiento que nos fizimos en Soria1 el dicho anno, 
que fabla eneste caso e enque manera se deuen pagar * los logros que 
aios judios deuen los christianos. 
15. Otrosy alo que nos dixieron que demandan agora nueua mente 
algunas personas el voto de Santiago, de cada par de,bueyes media fa-
nega del mejor pan, e quelo paguen de seys annos acá e dende adelante, 
e que nunca fue costunbre délo pagar; e que nos pidian por merçed que 
mandásemos quelo non pagasen, pues pagan3 el voto de Sant Millan. 
Aesto rrespondemos quelo vean los nuestros oydores dela nuestra ab-
•diençia, e lo libren segund fallaren por derecho. 
i Escorial pone equivocodameate: Segouia. 
S F.scnrinl - nmlinr * Es o ial: proba  
3 Escorial: pagauan 
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16. Otrosy alo que nos dixieron que bien sabíamos en commo el Rey 
don Enrriqne nuestro padre, que Dios perdone, e nos dimos aalgunos 
condes e caualleros e duennas e otras personas, çibdades e villas e luga-
res *, las quales que asy son de sennorio, nos pechan todos los pechos 
entera mente asy commo lo rrealengo, e demas desto los sennores de 
los tales lugares queles fazen muchos agrauios e syn rrazones, tomán-
doles mucho délo suyo e leñándoles muchos achaques e echándoles pi~ 
didos de dineros e de pan e de vino e de otras cosas, e tomándoles sm 
oficios que han por fuero e por preuillejo e por costunhres, e otrosí to-
mándoles muías e azemilas e carretas, e otrosí faziendoles otros mu-
chos males e perjuyzios; e que nos pidian por merged que para desen-
cargo de nuestra conçiençia mandásemos luego desatar todos los tales 
agrauios aloâ dichos lugares e sennorios por que se non hermasen, por 
que ellos non se osauan querellar por miedo délos sennores. 
Aesto rrespondemos que muestren los agrauios que han rresçibido, 
e cunplír les hemos de derecho, e defendemos quelos que tienen los ta-
les lugares de sennorios que non tomen aninguna persona singular 
mente cosa alguna délo suyo, e que vsen délos dichos sennorios segund 
los priuillejos que hah, e non en otra manera. 
17. Otrosy alo que nos dixieron que algunos délos que tienen los ta-
les lugares de sennorios, que cogen portadgo ensus lugares non se co-
giendo al tienpo que eran rrealengos; e que nos pidian por merçed 
que mandásemos que non se cogiesen de aqui adelante. 
Aesto rrespondemos que es nuestra merçet que ningunos délos que 
tales lugares tienen de sennorios que non cojan portadgos enellos syn 
nuestra liçençia, e que se guarde sobre esto la ley del ordenamiento que 
fue fecho enel dicho anno enlas dichas cortes de Segouia. 
18. Otrosí alo que nos dixieron quelos mas délos abades de todo el 
rregno, que han de aver el diezmo del pan e del vino, que non quieren 
yr por el vino de su diezmo alas vinnas nin alos lugares que es acos-
tunbrado de gelo pagar, e que después quel vino es cogido, que apreçian 
lo queles han de dar amayores quantias que valían al tienpo que se co-
gió, e que ponen sobre ello descomunión fasta que gelo fazen J>agar 
commo ellos quieren, e que nos pidian por'merçed que gelo mandase-
mes rresçibir enlos lugares acostunbrados. 
Aesto rrespondemos que nos plaze, e mandamos quelo rresçiban en el 
i Escoria!: c otras personas çiertas villas e lugares. 
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tienpo e enlos lugares do era acostunbrado, non faziendo perjuyzio 
aaquellos quelo han de pagar. 
19. Otrosy alo que nos dixieron por que algunas delas çibdades é t i -
lias e lugares de nuestros rregnos rreparan e adoban los adarues e ca-
uas délos dichos lugares por nuestro mandado, e que eneste rreparti-
miento non quieren pagar los delas aldeas delas dichas çibdades e villas 
€ lugares; e que nos pidian por merced queles mandásemos pagar enlos 
dichos rrepartimientos, e quese non escusasen, maguer que fuesen de 
.sennorios algunos délos lugares délos términos delas dichas çibdades e 
villas, e sylos délos tales sennorios comiesen sus pastos e se aproue-
•chasen de sus términos, e que sobre esto los pudiesen apremiar los 
oficiales de cada çibdad o villa que pagasen segund que enlas otras 
cosas. 
Aesto rrespondemos que es nuestra merçed que paguen en todos loa 
dichos rreparamientos 1 los que se acogieren enlás çibdades o villas do 
comieren' sus pastos. 
20. Otrosy alo que nos pidieron1 e dixieron que en algunas çibdadeg 
e villas délos nuestros rregnos e sennorios aoaesçia quelos rregidores e 
escriuanos e auogados que ayudan enlos pleytos que pasauan ante 
e l losen lo qual rresçibian grandes agrauios; e que nos pidian por mer-
çet que mandásemos que ningunos délos tales oficiales que non fuesen 
auogados de ningunos pleytos. 
Aesto rrespondemos que es nuestra merced que ningunos alcalles 
nin juezes nin escriuanos non sean auogados de ningunos pleytos que 
ante ellos pasen. 
21. Otrosy alo que nos pidieron por merced que pues quelos nues-
tros rregnos nos seruian agora con lo que auiamos menester, que non 
demandásemos otros prestidos por personas sennaladas, de dineros nin 
de pan nin de carne nin de otras cosas algunas, ninles demandásemos 
ommes galeotes, saluo quelos mandásemos coger por dineros, ninles 
echásemos lieua de pan. 
Aesto rrespondemos que nos plaze, pero que es nuestra merced que 
enel Andalucía lieuen el pan alos castillos fronteros de tierra de moros, 
segund que es acostunbrado. 
22. Otrosy alo que nos dixieron que bien sabíamos en <fommo enel 
* Escorial: repartimientos. 
2 Escorial: touitreíi. 
3 Escorial omite .vpidiefroa. 
4 Escorial: contra ellos. 
3 4 8 D. flJAs J* 
ayttntamieiito de Medina dei Canpo * auiamos ordenado que ningunos 
estrangeros non fuesen beneficiados enlos nuestros rregnos; e que nos 
pidian por merçed quelo quisiésemos asy guardar. 
Aesto rrespondemos que tal ordenamiento non fue fecho nin lo pu-
dimos fazer de derecho; e que nos enbiariamos sobre esto nuestras car-
tas de rruego al Papa, e faremos sobre ello8 lo que pudiéremos, por que 
ningunos estrangeros non sean beneficiados enlos nuestros rregnos. 
23. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que pusiésemos rremedio 
enlos grandes dapnos e cohechos que muchos délos nuestros rreg-
nos rresçibian delas guardas delas sacas delas cosas vedadas delas fron-
teras. 
Aesto rrespondemos que pornemos enello el mejor rremedio que ser 
pudiere. 
24. Otrosy alo que nos dixieron que algunos perlados e vicarios e 
otros juezes eclesiásticos que se entremetian de vsar de algunos pleitos 
que pertenesçian ala nuestra juridiçion rreal; e que nos pidian por 
merçet que mandásemos que non vsasen delos tales pleitos, e sy algunos 
tenían començados, que fuesen deboluidos ala nuestra juridiçion. 
Aesto rrespondemos que ya fue ordenado enel ordenamiento que Azi-
mos enlas dichas cortes de Soria3 e mandamos que sea guardada sobre 
ello la ley que fabla eneste caso *. 
25. Otrosy alo que nos pidieron por merçet que mandásemos que 
ningunas [personas] delas çibdades e villas e lugares de nuestros rreg-
nos e sennorios que non fuesen apreciadores nin conpradores de ningu-
nos bienes quese vendiesen por nuestras rrentas, nin por otra manera. 
Áésto rrespondemos que nos plaze délo mandar guardar, en quanto se 
guardar pudiere. 
26. Otrosy alo que nos dixieron delos grandes dapnos e costas e ene-
mistades que rrecreçian amuchos delos nuestros rregnos por andar 
luenga mente en pleitos enla nuestra corte; e que nos pidian por mer-
çet que pusiésemos vn termino cierto a quelos nuestros oydores libra-
sen los pleitos que ante ellos veniesen, so vna pena cierta. 
1 No hemos encontrado copia antigua ni moderna de este Ordenamiento. 
2 Escorial omite: sobre ello. 
3 Escorial: Segovia., 
* Las Córtesde Soria que aquí se mencionan, deben ser las celebradas en el año de 1375. ftóso 
han publicado, por no encontrarse original ni copia antigua ni moderna de su Ordenamiento. El cua-
derno de las mismas, que existia en la villa de Moya, debió perecer en el incendio que sufrió su ar-
chivo durante la guerra civil. - . . 
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, Aesto rrespondemos [que nos plaze] de poner enello lo mejor rreme-
dio que ser pudiere. 
27. Otrosy por que avernos entendido que algunos ommes malos, non 
temiendo a Dios e oluidando la lealtança aque son tenudos asu Key e 
asu sennor e al rregno donde son naturales / con malas voluntades e 
otrosy con atreuimiento e con malicia dizen algunas palabras o rrazo-
nes muy malas e feas, asy contra nos commo contra los del nuestro 
consejo e oficiales, e contra otros grandes délos nuestros rregnos, e 
otrosy dizen cosas algunas que son muy dápnosas a nos e alos nuestros 
rregnos, infigiendo e leuantando nu'euas non verdaderas sobre algunas 
cosas que son nuestro desemipio e dapno de nuestros rregnos, e com-
mo estos átales los derechos e las leyes e ordenamientos délos nuestros 
rregnos les ponen departidas penas las quales non son guardadas ninse 
guardaron commo deuian fasta agora contra los tales, por lo qual han 
ávido e han osadia e atreuimiento para lo fazer; e nos agora queriendo 
de contrastar esta osadia, ordenamos e mandamos que qual quier o 
quales quier quelas tales cosas dixieren o leuantaren, sy fueren contra 
nos o contra nuestro estado rreal o dela Reyna mi muger o délos i n -
fantes mis fijos, que sy fuere omme de mayor guisa, que nos los enbien 
presos do quier que seamos, e sy fuere omme de çibdad o de villa de 
qual quier estado o ley o condición que sea délos mayores, sy fijos 
ouiere, que pierda la meytad délos bienes e la. otra meytad que sea 
para sus fijos, e sy fijos non ouiere, que pierda todo lo que ouiere; e 
que sean las dos partes para la nuestra cámara, e la tercia parte para 
el acusador, e estos bienes que asy perdiere se entienda sacadas las deb-
das verdaderas e las' arras e el dote de su muger. E sy fuere conde o 
rrico omme o cauallero o escudero o otro de grand guisa, que nos sea 
fecha rrelaçion dello por quelos nos mandemos escarmentar. E otrosy 
rrogamos alos perlados délos nuestros rregnos que sy algund cléri-
go o frayre o hermitanno o otro rrelígioso dixieren algunas cosas de 
las sobre dichas, quelo prendan e nos lo enbien preso e bien rrecab 1 
dado. 
28. Otrosy por quanto a nos e anuestros rregnos viene grand de ser-
uiçio e dapno por muchas cartas que se enbian de vnas partes aotras 
por nuestros rregnos, enlas quales se enbian dezir algunas vezes algu-
nas cosas que son nuestro deseruiçio e dapno de nuestros rregnos, con 
mala entençion; por ende mandamos atodos los concejos e oficiales delas 
.dichas çibdádes e villas e lugares délos nuestros rregnos e sennorios que 
pongan de cada , dia alas puertas de cada çibdad o villa o lugar guardas 
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para que tomen íodas las cartas mensajeras que alas dichas çibdades e, 
villas e lugares fueren de quales quier personas que sean, saluo sy fue-
ren nuestras cartas o alúalas T e quelas abrades dos de vos los dichos 
oficiales, e sy falláredes que enlas dichas cartas van algunas rrazones 
que non cunplan anuestro seruicio, que prendades alos quelas leuaren 
por quelas non den alas personas aquien las leuaren. 
E destks petiçiones quelos dichos procuradores delas dichas çibdades 
e villas délos dichos nuestros rregnos nos presentaron e delas rrespues-
tas qué nos dimos delias con algunos del nuestro consejo mandamos fa^ 
zer çíértos quaderrios, enque mandamos que diesen acada çibdad o v i -
lla vno dellos, firmado de nuestro honbre e librado de vno délos nues-
tros escriuános dela nuestra cámara, e sellado del nuestro sello de 
plomo pendiente. Lo qual todo de suso contenido mandamos atodos los 
sobré dichos e acada vno déllos quelo guarden e cunplan todo bien ô 
cunplida mente segund qué de suso es contenido, e defendemos firme 
mente que alguno nin algunos non sean [osados] de yr nin pasar con-
trá este nuestro quaderno nin contra parte del eñ algund tienpo nínpor 
alguná manera, sopeña dela huéstra merçed e délos cuerpos e de quanto 
han; e mandamos sola dicha pena atodos e aquales quier oficiales delas 
sdichas çibdades e villaô e lugares délos dichos nuestros rfegnos e sen-
norios que agora son o serán de aqui adelante, e aqual quier ò aquales 
quier dellos aquien este nuestro quaderno fuere mostrado o el traslado 
del signado commo dicho es, quelo cunplan e fagan cunplir en todo 
segund enel se contiene, sola dicha pena acada vno. Dado enel ayunta-
miento que nos fizimos en la çibdad de Segouia veynte e quatro dias 
dé hõuienbre, del ànno del nasçimientò de nuestro Sennor Jhésu Christo 
dfe m i l l e treziéntos e ochenta e sseys annos. 
Razonamiento que hizo ei rey O. Juan I en Ias Córles de Segovia del año 1386, en defensa de sus de-
rechos al trono y en contra de las pretensiones del Duque de Alencaster y de su mujer Doña Cons-
tanza, hija del rey D. Pedro *. 
Bien sabedes en còmmo enbiamos nuestras cartas, después dela ve-
nida délós ingleses ñüestros enemigos , 'que veniesedes aestô nuestro 
^yímíamieñto; é còmmo qúier quelas cosas sobre que vos nos queremos, 
i Este razonamiento sigue, en el códice S-38 de la Biblioteca Nacional, al ordenamiento de las Cór-
•tesjde Segovia del aíio 1386 ; se han tenido 'presentes algunas otras copias de éste ítnportatite docu-
fàtòto;tôtMiíasWíte:fos ¿óáicte delfecdríál, s^i'aladas'l-z^8/ij-z-5-y Íj-2-«. 
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soa taleis e de tal condición aque era muy necesario que todos los mas 
délos mayores de nuestros rregnos fuesen ayuntados aello e lo sopiesen; 
pero por quanto la neçesidat trahe estar en aquellos lugares que son 
conplideros para seruiçio nuestro e bien de nuestros rregnos, non los 
quisimos enbiar llamar por que era necesario que estouiesen alli do 
están en nuestro seruiçio, e eso mesmo por que somos "bien cierto que 
asy los que estades presentes commo los que non están serán bien pres-
tos para lo conplir anuestro seruiçio e al bien de aqueste rregno, e las 
rrazones que vos entendemos de mostrar son estas: 
La primera alos mostrar e en formar enla verdat de quantas rrazones 
avedes por que nos seruir e ayudar anos e avos otros mesmos adefender 
este rregno que Dios nos quiso dar, e de que nos e todos vosotros somos 
naturales, ca bien sabedes commo todos los ommes del mundo deuen 
trabajar e deuen morir por quatro cosas : la primera por su ley, la se-
gunda por su Rey, la terçera por su tierra, e la qnarta por sy mesmo. 
Et tenemos firme mente que sy nunca acaesçio en ninguna tierra cosa 
verdadera enque todas estas quatro cosas veniesen yuntas, es ênesta en 
que nos e vos otros agora estamos; que sy quisieredesparar mientes ala 
primera parte que es que deue omine trabajar e morir por su ley, deue-
des conosçer commo esta naçion desta gente que son venidos contra 
nos e contra nuestro rregno viene derecba mente contra nuestra ley en 
tres maneras: la primera por que sienpre comunal mente esta gente 
délos ingleses, después que fueron christianos, rrebelaron algunas vezes 
contra la Yglesia', asi en matar a santo Tomas de Conturbei, commo alos 
mártires que mataron en aquella ysla, e ffueron eso mesmo sienpre 
ayudadores e dieron fauor enlas cismas que fueron enla Yglesia de Dios 
fasta oy, por lo qual Dios les puso çiertas manzillas en sus cuerpos, e 
los Padres Santos les pusieron ciertos tributos e sennales, por que sien-
pre fuesen en memoria délos ommes los sus pecados; e la segunda por 
que se fallará quelos ingleses siempre fueron fauorables alas mas guer-
ras injustas que son acaescidas entre christianos, non temiendo a Dios 
nin curando de ál saluo de querer leuar las cosas con orgullo e óbn so-̂  
bernia; e la tercera por que este duque de Aleneastre quiere bien pãres-
çer enesto asus antecesores, e demás destas cosas en quelos donde el vie-
ne e el han seydo fauorables, agora non parando mientes a Dios e coii 
còdiçia desordenada [de la conquista de nuestro rregno M tratabdo e tra-
ta de cada dia eon el Rey de Granada]' e conlos moros nuestros vezínosí 
1 Lo que está entre calderones en este razonamiento lo tomamos de las cojtias citadas de este docu-
mento. 
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en queles dará vna parte deste rregno syle quisieren ayudar aello, délo 
qual fuymos certificado por algunas personas, por lo qual clara menté 
podedes ver commo estos ommes vienen derecha mente contra nues-
tra ley. 
La segunda que diximos enque todos los ommes eran tenudos de tra-
bajar e morir por su Rey, enesto podedes veer bien vosotros clara 
mente commo estos son venidos por nuestra muerte e deseredamiento 
de nos que nos fizo Dios vuestro Key e sennor natural, lo qual fiamos 
énla merçet de Dios queles non dará lugar aello, antes nos dará vitoria 
dellos; e veyendo bien clara mente commo este omme que esta de-
manda trabe contra nos non ha ningund derecho por quela traher; e 
por que desto vosotros seades mejor enformados, queremos vos mostrar 
las rrazones en commo ningund derecho este omme non ha enla de-
manda que trahe. 
Vosotros sabedes bien en commo en este rregno es publico e notorio, 
e aun creemos que por todo el mundo, quel Rey don Alfonso de Casti-
l la, que fue deseredado, ovo dos fijos legitimes, es asaber, el infante 
don Ferrnando su fijo primero e don Sancho fijo segundo; e este infante 
don Ferrnando casó con donna Blanca fija del Rey Sant Luys de Fran-
cia, e oup dos fijos en vida de su padre , délos quales al vno dixieroíi 
don Alfonso e al otro don Ferrnando; e biuiendo el dicho Rey don A l -
fonso murió el infante don Ferrnando su fijo primero heredero, e asy 
quedaron los dichos sus fijos e el infante don Sancho su t io: aios quales, 
fijos del dicho infante don Ferrnando pertenesçian los dichos rregnos 
de Castilla después dela muerte de su avuelo, e non al tio don Sancho, 
segund derecho. Pero este don Sancho con codicia desordenada e mala 
de rregnar, fizo en tal manera que deseredd asu padre en vida, e des-
pués dela muerte del dicho su padre rretuuo al rregno e alsennorio por 
fuerza alos [ dichos sus sobrinos. E por que este don Sancho fue des-
agradesçido al dicho Rey don Alfonso su padre en desheredarlo délos 
sus rregnos en vida, el con rrazon derecha e notoria e manifiesta diolo 
por traydor e deseredolo en su testamento paraque el nin ningunos] de 
los que descendiesen del non pudiesen suçeder nin heredar los dichos 
rregnos por rrazon del dicho don Sancho, segund clara mente se con-
tiene enel dicho su testamento \ 
; /Este don Sancho dexd asu^ fijo don Ferrnando para que susçediese 
enel rregno, el qual non pudo susçeder nin aver el rregno por dos rra-
' Véase <íl ñfemoriat histórico, tom. n.pág. i 14. ; 
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zones: la primera por que pues el dicho su padre non auia dereclio enel 
rregno, nonio podia el aver; la segunda por quel non era nascido de 
legitimo matrimonio, por quanto el dicho don Sancho su padre, seyendo 
desposado con donna Violante fija del conde Bearne por palabras de 
presente e hiuiendo la dicha donna Violante, casóse otra vez de fecho 
nonio podiendo fazer de derecho, con donna Maria su tia, prima de su 
padre, fija del infante don Alfonso de Molina, el qual don Alfonso era 
hermano del Rey don Formando su avuelo, e ouo enella al dicho don 
Ferrnando; por esto el dicho don Ferrnando non fue legitimo : por las 
quales dichas dos rrazones el dicho don Ferrnando non pudo aver los 
dichos rregnos. 
E deste don Ferrnando quedó don Alfonso que se ha llamado Bey deste 
rregno, e este Rey don Alfonso casó con donna Costanza fija de don 
lohan Manuel su tio por palabras de presente, e seyendo casado conella 
con acuerdo de su avuelo e de todos los mas de sus rregnos, después por 
consejo de algunos malos partióse delia e prendióla e púsola enel cas-
tillo de Toro, en el qual la touo presa luengo tienpo, dela qual presión 
la sacó el dicho don Juan su padre e fizo guerra por ella al dicho Rey 
don Alfonso; e después que fue fuera todavia se llamó Reina e labró 
moneda eneste rregno, asy commo rreina puede fazer; e durando el d i -
cho matrymonio enel dicho Rey don Alfonso quese llamaua Rey al d i -
cho tienpo e donna Costanza que se dezia Reyna commo su muger, el 
dicho don Alfonso casó de fecho e contra derecho con la infante donna 
Maria su prima, dos vezes fijos de hermanas, fija del Rey de Portogal, 
del qual casamiento e biçio nasçio don Pedro quese llamo Rey, non lo 
podiendo lo ser de derecho. , 
Este Rey don Pedro casó con donna Blanca fija del duque de Borbon 
publica mente por palabras de presente, syn perjuyzio en faz dela 
Eglesia, e consumió matrimonio e touola por muger e por Reyna 
grand tienpo fasta que finó; e durando asy el matrimonio ouo en donna 
Maria de Padilla estas dos fijas que oy son biuas, donna Costança e 
donna Ysabel, las quales non pueden auer herencia nin susçeder enloa 
dichos rregnos por tres rrazones. 
La primera por ser ellas publica e'notoria mente de ganancia, e nun-
ca otra mente ser ávidas en este rregno en vida dela dicha su madre. 
La segunda pues es notorio quelas dichas donna Costança e donna 
Ysabel nasçieron durante el matrimonio entre el dicho don Pedro e 
donna Blanca, por la qual rrazon non eran capazes para heredar enel 
-dicho rregno,' pues nasçieron durante el dicho matrimonio. 
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La terçera por que pues su padre non aula derecho e venia de aque-
lla lina que forçada mente tenia el rregno contra derecho e contra jus-
-tiçia, non podian auer mas de derecho quel dicho su padre auia, e por 
esto podedes bien ver commo el dicho duque por su muger nin por sy, 
non ha ningund derecho enesta demanda que contra nos trahe. 
E eso mismo deuedes ver commo nos somos vuestro Rey natural e 
de derecho, e commo descendemos de legitima mente dela lina derecha 
aque pertenesce este rregno de todas partes. Primera mente desçende-
mos legitima mente dela lina del dicho Rey don Alfonso e de su fijo el 
infante don Ferrnando e de sus fijos que fueron deseredados por el i n -
fante.don Sancho, e otrosy commo descendemos legitima mente por la 
lina derecha del infante don Manuel que fue fijo del infante don Ferr-
nando e don Alfonso nuestros avuelos-. Otrosy por el Rey don Enrrique 
nuestro padre, que Dios perdone, el qual ou o muy grandes derechos 
eneste rregno por algunas rrazones, sennalada mente por ser casado conla 
Reyna nuestra madre, e por que fue rresçibido e tomado por Rey e por 
Sennor eneste rregno después quelos del rregno fueron contra el Rey don 
Pedro por non auer derecho enel regno e por sus meresçimientos. Por lo 
qual deuedes tomar grand esfuerzo e tener grand firme esperança en 
Dios, quel que es derechero e vee el poco derecho que ellos trahen e sabe 
el derecho que nos avernos, quel nos ayudará e quebrantará e abaxará 
-el orgullo e soberuia que este omme e gente que conel viene trahen syn 
rrazon contra nos ; e deuedes trabajar e ayudar nos atodo vuestro poder 
acordando vos en commo sd'vuestro Rey e vuestro sennor natural, e quaii-
iàs rrazones nos avernos por que vos amar entre quantos rreyes fueron en 
Castilla fasta oy, e eso mesmo quantas rrazones ay por que deuedes voá 
aniar a nos, las quales rrazones serian muy luengas de dezír dela vna 
parte e dela otra;, otrosy acordándose vos commo estos ommes syn n in-
gund derecho con puro orgullo e soberuia que trahen con nos esta de-
manda. 
La tercera que diximos en commo deuia omme trabajar e morir por 
su tierra, esto podedes ver bien claro sy estos ommes vienen derecha 
mente contra este nuestro rregno e tierra de que nos e todos vos otros 
sodes naturales, por tres rrazones : la primera por que ellos vienen por 
lo desonrrar e aviltar e poner lo en sugepcion de gente estranná, e d© 
aquella por quien otra vegada fue desonrrado este rregno e fueron 
muertos ©presos todos los mas délos grandes del rregno, e sacados e 
-gastados muchos délos algos deste rregno. La segunda por que viene 
apartir e dar aquello que, con afán délos rreyes nuestros anteçesores ô 
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délos otros do cuyo linaje Teñimos e venidos, eneste rregno fue acrecen-
tado e onrrado e ganado con trabajo de sus cuerpos asy de moros' com-
ino de otros quela oQupauan, e trabajar se ellos dela querer partir, asy 
commo fazen de cada dia, mandando grandes partes alos nuestros vezi-
nofí, cuydando los inouer con codicia en queles ayuden, mandando 
delia a el Rey de Aragon vna parte, e al Key de Nauarra otra, e al Eey 
de Granada segund diximos, otra parte, e aeste que solia ser maestre 
Danis otra. La tercera queriendo aUltar la fama dolía, commo se a v i l -
taria seycndo conquistada, e rrobando la e quemando la de cada dia 
commo fazen, e queriendo la tornar aleyes e açisma e acondiciones 
rreuesadas e non buenas asy commo ellos han, alas quales de fueres 
avria de ser tornada sy fuese por ellos conquistada. 
La quarta que diximos, que qual quier omme deuo trabajar e morir por 
sy mesmo, aesto deuedes parar mientes bien clara mente comino el duque 
de Alencastre e la gente quele ayuda viene derecha mente contra vos, 
e viene para vos echar de vuestras casas e de vuestras onrras, asy com-
mo ñzieron en qual quier tierra que so jugaron asy en darles el ducado 
de Genoua 1 e en Bretanna, commo en otras partidas : e eso mesmo po-
dedeá conosçer que ellos clara mente pueden ver que tieneu contra sy 
quatro contrarios. El primero non aver derecho» lo qual puede aellas ser 
notorio, e se paresçe bien que ellos non han grande fuerça enel por aver 
diez e nueue annos que tomaron esta demanda, e nunca la proseguir 
sy non agora. La segunda por conosçer bien la muchedunbre e pode-
rio dela mucha gente que ay eneste rregno, los quales son tantos e ta-
les que con la ayuda de Dios, queriendo ser los que deuemos [somos 
abastante], para muy mucha mas gente que ellos son. Lo tercero por el 
'asentamiento e fundamiento del rregno e tantas grandes oibdades e 
villas e fortalezas e montannas e asentamientos de tierra en tal mane-
ra fecho, aque todo el mundo por rrazon natural non es bastante, dela 
conquistar, e queriendo seredes enella lo que deuedes. Lo quarto eo-
nosçiendo bien el dicho duque la verdadera e grande enemistad quelos 
deste rregno deuen tener conesta su muger por quien el esta demanda 
trabe e conel, acordándose en commo todos los mas délos que oy son 
biuos fueron desonrrados por su padre della, asy como en matando 
avnos los padres e aotros los ífijos' e a otros los hermanos ¿ e tomando 
1 Así en el códice que sirvo de texto, como en las copias que se lian tenido presentes, se lee Gen&r 
«A por Guiena. 
i Hasta aquí alcanzan el códice que sirve de texto y otras copias antiguas. Tomamos lo que sigue 
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Ias mugeres e las fijas e las heredades e faziendo otros males fechos e 
destroimientos que fizo en este rregno en su tienpo, por la qual rrazon 
conosçiendo todos los mas deste rregno en commo el non era Rey dere-
chero, e aunque lo fuese sus obras eran tales porque merescia ser de-
puesto del asy commo lo fue, por lo qual todo el rregno fue en su des-
eredamiento que acaesçio por sus obras, e todos deuedes entender commo 
el e ellos entenderán que obran todos estos contrarios contra sy : et eso 
mesmo deuedes parar mientes commo a ellos non trae otra fiúza a este 
rregno, saluo las dos o quales quier delias, que esta flaqueza, que pien-
san que hay en los otros o traición; pues que clara mente puede .ser noto-
rio a ellos e atodo el mundo-que si estas y non andan, que sinon 
por miraglo de Dios o por sentencia estranna que fuese contra nos e 
vosotros, este rregno non podría ser conquistado : los quales dos fun-
damentos que ellos traben son tan granes e tan viles aque todos quan-
tos oy somos naturales deste rregno nos hauríamos ofrecer a mi l muer-
tes si pudieran ser sufridas, antes que ser conquistados por qual quier 
destas dos rrazones. E eso mesmo acordándose vos en commo atodos es 
forzado de morir, e commo deste mundo non hauemos de leuar sy non 
el bien que fiziesemos para aver galardón eñel otro, e la fama que de-
jaremos que biuir para sienpre, las quales amas ados estraeriamos 
quanto alo de Dios e quanto alo del mundo, si por qual quier delias 
fuésemos conquistados; e eso mesmo si non trabajásemos fasta la muer-
te por qual quier delas quatro rrazones de suso dichas, pues somos te-
hudos amorir por ellas e por qual quier delias. 
Otrosy queremos declarar atodos vos otros que commo quier que non 
deseamos que Dios nos diese bienes e onrra en este mundo por que 
oviesemos aperder el del otro que ha de durar para sienpre, e por que 
nos tenemos firme mente que si el duque de Alencastre e esta su muger 
oviesen derecho en este rregno, en lo nos contrariar e defender contra 
justiçia nos seria perdimiento del otro mundo que ha sienpre de durar, 
Sed ciertos que nos en ninguna manera non nos porniamos nin traba-
jaríamos en defender e sostener estas demandas, synon touiesemos fir-
me mente commo tenemos ellos non aver derecho, ella nin su marido 
non han eneste rregno. E por ende nos queriendo poner delante nos a 
•Dios ante que otra cosa ninguna, enviamos al duque de Alencastre 
de tina copia sacada de un códice de la Biblioteca de D. Luis de Salazar y-Castro, que no esiste hoy. 
Marina publicó también esta parte en el Apéndice á la Teoría de tas Córtes, aunque sin decir de dondô 
ia lomó. . • - ' ' 
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nuestro aduersario este mensage, que vos aqui diremos, con el Prior 
de Guadalupe, e Diego Lopez de Medrano e el Doctor Aluar Martinez, 
aios quales les mandamos quelo dijesen primera mente enla mayor piaz-
za que pudiesen, e las rrazones con que fueron son estas: 
Primera mente commo a este rregno non avia derecho e la mala de-
manda que traían a sin rrazon contra nos, e rrequerirle con Dios quo 
se quisiese partir delia e non perseguir a nos e a nuestros rregnos commo 
cada dia fazia con orgullo e con soberuia; la segunda e a le ofreçer 
justicia, que si el tiene que algund derecho ha en este rregno quelo 
mostrase, que nos estamos prestos de poner este nuestro derecho, que 
nos en este rregno avernos, delante de qual quier Rey o prinçipe del 
mundo que sin sospecha sea a nos e ael, e de estar por la justicia e por 
el derecho que fuese declarado ; la tercera por que nos sahiamos e era-
mos certificados por el que fahlaua de grosas palabras, diziendo que a 
el plazeria pelear con ñusco en vna de dos maneras , e de todo su poder 
al nuestro o de su cuerpo al nuestro. Et nos veyendo commo somos te-
nudos a trabajar fasta la muerte por la defensión e onrra de nuestros 
rregnos e nuestra e vuestra, et lo otro hauiendo buena fiúza e espe-
rança en Dios que es justiciero e vee bien la buena justicia que en este 
rregno avernos, et otrosy queriendo e deseando mucho el abreuiamien-
to desta guerra por el grand afán e dapno que nuestro rregno cada dia 
pasa, enbiamos le dezir que nos eramos prestos a le dar batalla en una 
de dos maneras qual el luego quisiese, o de nuestro cuerpo al suyo o 
de çient por çient, por quela batalla de todo el nuestro poder al suyo 
queríamos escusar por el grand dapno que enla christiandad se podria 
seguir dello. E esto vos quisimos mostrar atodos los del nuestro rregno, 
que aqui sodes ayuntados, por quelo sopiesedes e por quelo dixesedes 
a todas las comarcas e villas donde cada vno de vos sodes, por quelo 
sopiesen, commo tenemos que es rrazon que sepades nuestros fechos; e 
eso mesmo por que seades çiertos que si nos non oviesemos acoraçon de 
tomar vna destas dos maneras de batalla por el bien e defensión de 
nuestro rregno, non lo diriamos en tan grand plaza nin querríamos 
que fuese publicado por todas partes. 
Otrosy bien sabedes en commo quando vos enviamos nuestras cartas 
en que viniesedes a este ayuntamiento nuestro, vos enbiamos adezir en 
ellas que viniesedes apercebidos delas voluntades de aquellas çibdades e 
villas donde vosotros veniades por procuradores, de dos cosas : la p r i -
mera dela manera que vos pareçe nos denamos tener en esta guerra e 
la ordenaçion que enella deuamos tener, ca nos tenemos que esta núes-
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tra guerra lia tres maneras de ordenar-ion, las dos de a breu i amiento 
e la vna de alongar mas un poco ; e las dos de abreuiamiento son estas 
aquellas dos maneras de batallas que nos- enbiamos adezir al dicho du-
que, e para esto non vos demandamos consejo, ca sy el quisiere estar 
por ellas o por qual quier delias o poner lo por obra, nos lo faremos 
pues quelo enbiamos dez i r ; ca las otras dos maneras son, la vna de dar 
luego la batalla o alongar la algunos dias e darla después, ca pues 
esto toca a todo el regno, avernos menester que nos consejasedes enello 
si se dará luego la batalla o se alongara algunos dias. La segunda para 
que nos ayudedes en aquella manera que vos entendieredes que nos 
deuemos ayudar en tal menester commo este, et agora vos rrogamos 
que nos dedes consejo e ayuda a estas dos cosas: lo primero de nos 
consejar qual manera entendedes e vos pareçe que deuemos tener enesta 
nuestra guerra, segund que de suso diximos, ca sed çiertos que nos es-
tamos presto a seguir la ordenación e el buen consejo que vosotros nos 
dieredes, e poner lo por obra a todo nuestro poder: e otrosi que vos otros 
paredes bien mientes, aquella manera que entendieredes que sea mas 
buena para seruiçio de Dios e para seruiçio nuestro e defensión de 
este rregno e acordamiento desta guerra, que con la ayuda de Bios a 
todo nuestro poder nos guardaremos e cunpiiremos el buen consejo que 
en esto nos dieredes: lo segundo vos rrogamos que sobre el consejo que 
nos dieredes dela manera que deuemos tener en esta guerra, que vos 
otros nos ayudedes é seruiredes por tal guisa, que nos hayamos de que 
conplír e mantener este menester que es nuestro e de todos vosotros, por 
la manera que entendades que seamos sin dapno e agrauio dela tierra, 
lo qual nos queríamos mucho guardar a nuestro poder, et que sea en 
tal guisa quelos que son con nos e en nuestro seruiçio que sean bien 
mantenidos t por que non ayan de fazer dapno en la nuestra tierra, 
commo por mengua délo que han de aver se faze e nos non lo pode-
mos castigar asi commo queríamos fazer» por nonseir pagados commo 
deuian ser. 
Otrosy vos queremos mostrar con lo quelos del nuestro rregno nos 
han seruido en este anno que agora se cunple, e commo es espendido. K 
esto fazemos por dos cosas : la primera por que entendemos que es rra-
zon que sienpre lo deuemos fazer, la segunda por quitar infamia que 
sabemos que se dize en dos maneras : la primera que se esplende com-: 
mo non deue, e quelo tenemos e nonio queremos dar alos nuestros que 
nos siruen, las quales famas anbas son malas e enpeçibles a nuestro ser-
uiçio, sy.'fuese verdad qual quier delias; e por esto mandamos alo$ 
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nuestros contadores que luego en punto vos den la dicba cuenta en pu-
blico o en apartado, en aquella manera que vosotros entendieredes ser 
mejor enformados e lo sepades mas por menudo, e la dicha infamia 
sea quita sy es mentirosa, e sy fallaredes que es verdat que nos non 
lo espendimos commo deuemos, que nos lo digades, por que vos lo en-
mendaremos enla mejor manera que nos pudiéremos a vuestro buen 
consejo. 
X X V I I . 
Ordenamiento sobre la baja de la moneda de los blancos, dado en las Corles de Uribiesca del año 
de 1387«. 
Don Jolian por la gracia de Dios Rey de Castiella de Leon de Porto-
gal de Toledo de Gallizia de Sseuilla de Cordoua de Murçíá de Jahen 
del Algarbe de Algezira, et Sennor de Lara e de Vizcaya e de Molina. 
Por quanto, segund dixieron los sabios antigos, alas cosas que nueua 
mente acaesçen deuen ser puestas nueuas prouisiones e rremedios; por 
ende por quanto nos por los grandes menesteres e guerras que ouimos 
enestos dos annos que agora pasaron, et sennalada mente quando el 
due de Lancastre e los yngleses nuestros enemigos entraron enlos nues-
tros rregnos, nos buimos de mandar labrar moneda que non era de tan 
grand ley commo la otra moneda vieja que fue mandada labrar por los 
ireyes nuestros anteçesores e por nos f para conplir los dichos meneste-
res e rreleuar en quanto nos pudimos alos nuestros rregnos de pechos e 
de dannos; et agora que plogo aDios quelos nuestros menesteres çesen 
en alguna parte, parando mientes al prouecho e bien publico délos 
nuestros rregnos baxamos la dicha moneda, e mandamos quel blanco 
que valia vn mr. , que non valiese sinon seys dineros nouenes. E por 
quanto auemos sabido que en este tienpo que corrió, la moneda nueu% 
que valía vn blanco vn mr., se fezieron muchas debdas, así de enpres-
tidos commo de conpras e vendidas e lugueres e arrendamientos e de 
otras maneras, e dubdarian los ornes de que manera se deuían pagar 
i Este ordenamiento está tomado del cuaderno original ̂  remitido á la villa de Madrid, escrito en 
papel, letra del tiempo. Guárdase en el archivo de la citada villa, 2.a-309-24. A continuación de este 
Ordenamiento original, sigue el de leyes hecho en las misriias Górtes. 
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por quitar aios délos nuestros rregnos de pleytos e cosías e dannos e 
dubdas que sobresta rrazon les podrían rrecresçer, es nuestra merçed de 
ordenar leyes claras sobre esta rrazon, por que ellos sepan commo han de 
pasar en esta rrazon. 
. 1. Primera mente ordenamos e mandamos que todas las obligaciones 
e debdas, asi de enprestido como de conpra o alquile, commo de otra 
qual quier manera, que fueron fechas ante desde que se escomençó a fa-
zer primera mente la moneda blanca fasta el mes de dezienbre acaba-
do que pasó del anno del nasçimiento de nuestro Sennor Jhesu. Christo 
de m i l l e trezientos e ochenta e seys annos, que se pague por seys mr., 
de aquellos asi deuidos diez blancos destos que agora valen seys dine-
ros qpuenes el blanco, e aeste rrespeto se paguen todas las dichas deb-
das. E las debdas e obligaciones que fueron fechas después del dicho 
mes de dezienbre acá fasta veynte e seys dia^ de nouienhre deste anno 
del dicho nasçimiento de mil l e trezientos e ochenta e siete annos, que 
nos mandamos valer el blanco aseys dineros nouenes, que se paguen 
arrazon de vn blanco por vn mr., segund que ante valia que nos man-
dásemos baxar los dichos blancos aseys dineros. Enpero si alguud j u -
dio o judia dixiere que eneste tienpo prestó moneda vieja a christian© 
o Christiana, e lo prouare por testigos o por confesyon dela parte que 
rreal mente se dio e rresçibio moneda vieja, que sea pagado de moneda 
vieja, e que esta prueua se faga por testigos o por confesyon dela parte 
delante juez, e que se non pueda prouar por ynstrumento, e que aesto 
non pueda enbargar rrenunçiaçiones nin obligaçiones algunas que sean 
fechas en ynstrumentos algunos. 
2. Otrosí ordenamos e mandamos que qual quier que rresçibio moneda 
vieia enprestada o florines o doblas o rreales de plata, o fuere obligado a 
moneda.vieja o a otra moneda de oro o de plata por conpra o alquile 
o arrendamiento o por qual quier otra manera, que sea tenido de pa-
gar de moneda vieia o la estimación delia, e otrosí los florines o do-
blas o otra moneda de oro o de plata que rresçibio o aque es obligado. 
3. Iten ordenamos e mandamos que qual quier que arrendó rrenta 
alguna adineres, del anno del dicho nasçimiento de mi l l e trezientos e 
ochenta e çinco annos délos frutos e rrentas deste dicho anno, que pa-
gue de moneda vieja. E el que arrendó rrenta alguna, del anno siguiente 
de ochenta e seys délos frutos e rrentas deste mesmo anno, por seys mr. 
pague diez blancos destos sobre dichos, que ssolyan valer vn mr. cada 
vno-, è dende adelante a este rrespeto. E"el que arrendó rrenta alguna, 
desté añno de ochenta e siete délos frutos e rrentas dése anno, que 
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por la rrenta deste dicho anno pague vn blanco destos sobre dichos 
por vn mr. , segund que ante valían. E e] que tiene agora arren-
dado rrenta alguna del anno de ochenta e ocho que se seguira, de 
los frutos deste mesmo anno o dende adelante, que rrequiriendole el 
sennor dela dicha rrenta que gela dexe, quel dicho arrendador sea 
tenido de gela dexar o dele pagar a rrazon de por cada seis mr. diez 
blancos délos sobre dichos, qual mas quisiere el que touiere la rren-
ta. E si el que asi touiere arrendado, siendo rrequerido por el sennor 
dela rrenta comino dicho es , escogiere de dexar la rrenta, quel sennor 
le sea tenido alas costas justas e rrazonables que ouier fecho por aque-
lla rrenta que dexare que auia de tener, e quel ssennor deua fazer este 
dicho rrequerimiento al arrendador fasta dos meses del dia que nos pu-
blicáremos estas leyes; e si fasta el dicho tienpo non feziere el dicho 
rrequerimiento, quela dicha rrenta quede enel arrendador quela. te-
nia , e non sea tenido de pagar al tal arrendador synon vn blanco por 
cada mr. 
4. Otrosí ordenamos e mandamos quelos quese obligaron por rrenta 
o por otra qual quier manera a pagar dela moneda que corriese al tien-
po delas pagas, que pague dela guisa que se obligaron, e non sean qui-
tos dando por vn mr. yn blanco. 
5. Otrosi ordenamos e mandamos por quela nuestra corte sea mas 
abastada de viandas, que ningún rragaton nin rregatona nin otra 
persona alguna non sean osados de conprar enla nuestra corte nin 
açinco leguas dela corte viandas algunas para rreuender, conuiene a 
saber: pan cozido nin trigo nin eeuada nin auena nin otro grano nin 
legunbre, nin carne muerta nin biua, nin pescados algunos frescos o 
salados mayores nin menores, aun que sean sardinas frescas o saladas, 
opeçes de rrio o otro pescado qual quier e de qual quier natura que sea, 
nin fruta nin vino nin otra vianda alguna nin perdizes nin gallyiias, 
nin otras aues algunas de qual quier natura que sean nin otra vianda 
alguna; e qual quier que contra esto feziere, quele den sesenta acotes, 
e pague duzientos mr. e piérdalo que asi conprare. E destas penas;de 
los dozientos mr. e perder lo que asi fuere conprado, que aya la mey-: 
tad el acusador, e quelos pueda acusar todo orne, e otrosi quelos juezes 
de su ofiçio puedan proçeder eneste caso, sinon ouiere acusador. 
Fue publicado este ordenamiento enlà villa de Breuiesca, estando el 
dicho Sennor Rey asentado en sus Cortes con los ynfantes sus fijos, e 
conlos perlados e procuradores delas Ordenes e condes e meos ommes.e 
caualleros e procuradores delas cibdades e villas de ssus rregnos, dos,. 
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dias de dezienbre, anno del nasçimiento de nuestro Sennor Jhesu Christo 
de mi l e trezientos e ochenta e syete annos. 
X X V I I L 
Ordenamiento de.leyes hecho ee las Córtes de Bribiesca, del año de 1387 *. 
Enel nonbre de Dios todo poderoso, fazedor de todas las cosas, co-
mençamiento de todos los bienes, el qual entre las otras .cosas que orde^ 
nó por rregymiento de sus pueblos, dioles enlo teuporal por ssu rregi-
dor al Rey e quiso que el fuese prinçipe e cabeça dellos; et asy commo 
por la cabeça se rrigen e gouiernan los otros mienbros corporales, asy 
el Rey deue con grand diligencia e pensamiento buscar maneras por 
do ssus pueblos sean bien rregidos en paz e en justicia e deue emendar 
e corrégyr las cosas que contra este buen rregymiento fuesen; ca se-
gund los sabios antigos dixieron, por esso establesçio-Dios al poderio 
del principe, por que. alas cosas granes rremedie con claros entende^ 
mientos e las mal ordenadas mejore apro e bien de ssus subditos, e las 
nueuas.determine con leyes e ordenamientos. E por quanto la primera 
cosa quel Rey en sus leyes ha de catar es que sean tales que conuen-
gan aseruiçio de Dios e guarda délos mandamientos por el dados, la 
segunda que por ellos la onrra e prouecbo del Rey e de su estado sean 
guardados, et la terçera que sean en egualdat e justicia mantenidos e 
rreglados; por ende nos don Johan por la gracia de Dios Rey de Castie-
Ua de ;Leon de Portogal de Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua 
de Murcia de Jahen del Algarbe del Algezira, e Sennor de Lara e de 
Vizcaya e de Molina: aseruicio de Dios por el qual los rreyes rrenan e 
ordenan la justicia, de cuya misericordia auemos anido muchos bienes 
o gracias e merçedes syn nuestros meresçemientos, auiendo grant volun-
tat de fazer e ordenar enel rrigimiento que el nos encomendó algunas 
cosas- que son su seruiçio, por l^s quales en- el júizio amansemos la sau-
na dela su magestat e la fallemos piadosa contra nos, la qual:nón quie-
re perdimiento mas conuertimiento e salud délos pecadores; et otrosi 
ta copia de este ordenamiento se lia tomado del cuaderno original , existente en el archivo' del 
ayuntamiento de la villa de Madrid. Véase-la nota primera del ordenamiento que antecede. 
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a prouecho e onrra nuestra e de nuestros rregnos ordenamos estas leyes 
que se siguen, las quales Uen asy commo deuen ser consyderadas ensilas 
-las tres Cosas sobre dichas, asy queremos que sean partidas en tres tra-
tados. E por quelas cosas de Dios deuen ser comíenço de quales quier 
buenas obras, sera delias el primer tractado; e por quel Rey, segund 
diximos, es cabeça desu pueblo e rrigidor por Dios enlo temporal, sera 
el segundo tractado delas cosas que al Rey pertenesçen e asu estado, 
que deuen ser primeras quelas de sus subditos, asy commo la cabeça tie-
n̂e el principado délos otros mienbros; e el tercero sera delas cosas que 
pertenesçen al prouecho e rrigimiento délos nuestros pueblos. 
E LAS LEYES DEL TRACTADO PRIMERO SON ESTAS QUÉ SE SIGUEN. 
1. Por quanto según verdat dela Escriptura, Dios se paga mucho del 
conosçimiento e non solamente quiere que conel coraçon lo adore omme, 
mas aun con las figuras de fuera lo adore e le faga rreuerençia, nos por 
esto queriéndole fazer conosçimiento e rreuerençia non sola mente conel 
coraçon mas aun con las obras de fuera; por quanto en nuestros rreg-
nos se acostunbra, quando nos ola Reyna oíos ynfantes venimos a a l -
gunas çibdades e villas e lugares, salir conla cruz a nos rresçebir con 
procesión, en algunos lugares fuera delas eglesias e en otros lugares 
fuera délos pueblos, lo qual non es bien fecho nin es rrazon quela figura 
del rrey délos Reyes salga a nos que somos Rey de tierra e nada a 
rrespeto del; e por esto ordenamos quêlos perlados manden en sus obis-
pados asus clérigos que non salgan conlas cruzes delas eglesias anos 
nin ala Reyna nin al infante heredero; mas que quando acaesçiere ve-
nir alas çibdades e villas, que nosotros vayamos afazer rrexiereneia ala 
Cruz dentro enla eglesia commo es rrazon e quelas cruzes non salgan a 
nos dela puerta dela eglesia afuera e la proçesion délos clérigos salg'a 
dela puerta adelante. E por que este rresçibimiento con cruz non deüe 
ser fecho asennores tenporales, saluo a Rey o a Reyüa o al ynfaüte he-
redero, defendemos que se non faga aotro sennor tenporal alguno.. 
2. Ordenamos que sy nos óla Reyna oíos ynfantes o qual quief délos 
nuestros rregnos que sean christianos topáremos enla calle conel cuer-
po de Dios, que todos seamos tonudos délo aconpannar fasta 1& eglésm 
donde salió e fincar los ynoios ale fazer rreuerencÍEi, e estar asy fasta que 
sea pasado, e que non nos escusemos délo fazer por lodo nin por poluo 
nin por otra cosa; que do avn Rey fazen los ommes rreuerençia e van de 
pie conel, mas de rrazon es dela fazer al Rey délos rreyes. E qual quier 
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quelo non feziere asi, que pague sesenta mr. las dos partes para los clé-
rigos que fueren conel cuerpo de Dios, e la tercia parte para la justiçia 
por que fagan la esecuçion enel quelo non feziere. E los judios e mo-
ros que estudieren enla calle sean tenudos dése partir dela calle o dése 
ascender, o finquen los ynoios fasta quel cuerpo de Dios sea pasado. E 
si alguno dellos feziere lo contrario, que qual quier sin pena alguna le 
pueda tomar e leuar delante la justiçia do acaesçiere e le acusar, e si gelo. 
prouare por dos testigos, avn que sean christianos, quela justicia le j u d -
gue la rropa quel tal judio touiere encima cobierta e vestida, quanto non 
guardó lo contenido eñesta ley, e sea para el christiano quelo ansí 
leuare o acusare; e queremos que esta ley se entienda enlos judios que 
ouieren edat mayor de catorze annos, e non enlos que ouieren menor 
edat. 
3. .Mandamos que ninguno non faga figura de cruz nin de santo nin 
de santa en sepultura nin en tapete nin en manto n in en otra cosa, para 
poner en lugar do se pueda follar conlos pies; e qual quier quelo fezie-
re, que pague ciento e cinquenta mr. los cinquenta para la eglesia e 
los cinquenta para el acusador, e los cinquenta para la çibdat o villa & 
lugar donde acaesçiere. E el que agora touiere cruzes fechas en algu-
nos pannos o en otras cosas quelas desfaga o ponga en lugar do non se 
puedan follar; e sylo asy non feziere-, que caya enla dicha pena e de-
mas las cruzes que estudieren en las eglesias e en los tales lugares 
mandamos e rrogamos alos perlados quelas fagan desfazer, e si estudie-
ren en los otros lugares, quelas fagan desfazer las justiçias. 
4. Qual quier que rrenegare o denostare aDios o asanta Maria o a otro 
santo o santa, aya aquellas penas que son establesçidas contra los tales 
en las leyes delas Partidas que fablan enesta rrazon *. E el juez o alca-
lie do esto acaesçiere pueda fazer pesquisa de su ofiçio; e syle fuere de-
nunciado o lo el sopiere e non feziere la dicha pesquisa, que pierda el 
ofiçio. 
5. Acaesçe muchas vezes enla nuestra corte quelos nuestros posaderos 
o dela Reyna o délos ynfantes o dela nuestra chançelleria asynan e dan 
posadas a algunos enlas eglesias, e aquellos a quien son dadas tienen 
all i sus bestias, lo qual es muy feo e desonesto quelas eglesias que son 
casas de Dios e donde se consagra tan santo marauilloso sacrifiçio commo | 
es el cuerpo de nuestro Sennor Jhesu Christo sean asy ensuziadas por ' 
establos de bestias; e lo que nos non consentiríamos que se feziese enla 
% Part. VJI, tit. XXYIII . 
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nuestra casa, rrazon es que mandemos que se non faga enla casa de Dios. 
E por ende ordenamos que qual quier posadero que diere posada en a l -
guna eglesia, que pierda el oficio e pague sesenta mr., e el que enella 
touiere bestias, que pague otros sesenta mr. por cada vez que gela asi 
fallaren, e la terçia parte delas dichas penas que sea para la nuestra 
cámara, e la otra tercia parte para. la Eglesia, e la otra terçia parte 
para el acusador; e si non ouiere de quelos pague que yaga diez dias 
enla cadena. E si acusador non ouiere, faga el nuestro alcalle o otro 
qual quier alcalle o justicia de aquel lugar pagar la dicha pena e aya 
para si la dicha terçia parte que deuiera auer el acusador. 
6. Por que muchos ommes en nuestros rregnos non temiendo aDios, 
nin guardando sus conçiençias vsan de muchas artes malas que son de-
fendidas e rreprouadas por Dios, asi commo es catar en agüeros e ade-
uinanzas e suertes e otras muchas maneras de sorterias, delas quales se 
han seguido e se siguen muchos males, lo vno en pasar el manda-
miento de Dios efazer pecado manifiesto, e lo otro por que por algunos 
agoreros e adeuinos e otros que se fazian astrolagos se ha seguido anos 
deseruiçio e fueron ocasión por que algunos nos errasen; por esto nos 
ordenamos e mandamos que qual quier que de aqui adelante vsare delas 
dichas artes o de qual quier delias, que ayan las penas establecidas por 
las leyes delas Partidas que fablan enesta rrazon4, e quel juez o alcalle 
del lugar do esto acaesçiere pueda de su oíiçio fazer pesquisa; e syle 
fuere denunçiado olo sopiere e non feziere la dicha pesquisa, que pier-
da el oficio. E por que eneste error fallamos que caen asy clérigos e rre-
ligiosos e beatos commo otros, mandamos e rrogamos a sus perlados 
que se enformen de aquesto, e los tales quelos castiguen e procedan con-
tra ellos a aquellas penas quelos derechos ponen. 
7. Mandamos atodos los délos nuestros rregnos, de qual quier estado o 
condiçion que sean, que enel dia domingo non lahren nin fagan lauo-
res algunas nin tengan tiendas abiertas, e los judios e moros que non 
labren en publico nin en lugar donde se puèda ver o oyr que labran. 
E qual quier quelo quebrantare, que pague treynta mr., los diez para 
el quelo acusare, e los diez para la Eglesia, e los diez para la nuestra 
cámara. E defendemos que ningún conçeio nin ofiçial non dé lyçençia 
anihguno que labre enel dicho dia domingo, sopeña de seysçientos mr. 
8. Por quanto algunos son desobedientes asus padres e assus madres , e 
por que sobresto ay leyes fechas e ordenadas por los rreyes, según suso 
1 Part. VII, tit. « n i . 
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disimos, las quales son muy buenas; por ende nos las aprouamos e con^ 
•firmamós e mandamos que se guarden. E demás ordenamos que qual 
quier fiio o fiia que denostare asu padre o asu madre en publico o eii 
escondido delante del o detras del, ssyendole prouado, quelo echen enla 
cadena pôr veynte dias o pague al padre o ala madre seysçientos mr., 
qual pena destas el padre ola madre mas quisiere; e destos seysçientos mr. 
sean los duzientos mr. para el acusador. . 
ESTE ES EL SEGUNDO TRACT ADO. 
1. Atreuense algunos alas de vezes a fazer edezír algunas cosas por 
quelas nuestras rrentas e derechos valan menos; e por que esto es muy 
graue cosa e non sola mente viene danno anos mas avn alos nuestros 
rregnos, por que desto auemos de conplir los nuestros menesteres e fazer 
bien e merçed alos nuestros naturales, e lo que por esta rrazon se men-
guase aueria de rrecresçer de conplir alos nuestros rregnos; por ende de-
fendemos que alguno non sea osado de fazer arte nin fabla nin ame-
naza nin encobierta nin otra cosa alguna por quelas nuestras rrentas e 
derechos valan menos. E qual quier que contra esto en qual quier ma-
nera feziere, que peche todo lo que asy fuere menoscabado enlas núes-
iras rrentas e derechos conlas setenas; e que todo orne en qual quier 
tienpo quelo sopiere, sea tenudo délo denunciar ala justicia del lugar 
donde acaesçiere; e por que mas libremente sea fecho, nos seguramos e 
-tomamos en nuestra guarda e encomienda al que tal cosa feziere saber 
ala justiçia, que nonle sea fecho mal nin danno por esta rrazon, e demás 
queremos que sy la tal cosa fuere fallada ser verdat, que aya por ga-
lardón la terçia parte dplas penas, e quela justicia del lugar donde acaes-
çiere sea tenida luego quelo supiere por qual quier manera de saber la 
verdat dela cosa por pesquisa o por otra manera e nos enbiar fazer re-
lación de todo, por que nos mandemos sobrello lo quela nuestra mer-
çed fuere, e ordenamos por esta ley; è sy lo ansy non feziere que pierda 
el oficio por el mesmo fecho, pero que es nuestra merçed que por aquesta 
ley non sean rreuocadas las otras penas enlos fueros e derechos conteni-
das sobre tal caso. 
2. Ordenamos e mandamos' que sy alguno délos arrendadores delas 
nuestras frentas e pechos e derechos fueren tomados por cauaüeros e 
ornes poderosos e otras personas mr. algunos o otras cosas delas nues-
tras rrentas e pechos e derechos, quel arrendador sea tenudo de fazer 
saber al rrecaudador la toma que asy fuere fecha, fasta e\ termino que 
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ouiere de fazer la paga de aquel tercio en quele fuere fecha la toma; e 
ay non lo feziere, que nonle sea rresçibida en cuenta la tal toma. E eí 
rrecaudador desque asy le fuere fecho saber dela tal toma, que sea teni-
do délo fazer saber al Rey o al su conseio o alos sus contadores fasta 
vn mes, por que luego prouean poniendo enbargo por la tal cosa en lo 
que tal persona que tal toma feziere touiere denos e en sus bienes do-
quier quelos ouiere > para que pague todo lo que asy tomare conel do-
blo, afuera delas otras penas aque es tenido segund derecho. 
3. Establesçemos e mandamos quelos arrendadores delas nuestras rren-
tas e pechos e derechos que non pagaren alos nuestros rrecaudadores al 
plazo o plazos a que ouieren de pagar o a çinco dias después del plazo, 
que paguen para nos por cada vn dia de quantos pasaren en adelante, 
por cada millar délos que ouieren de pagar, çinco mr., e asy aeste rres-
peto por lo demás e de menos, e demás que pueda ser fecha esecucion 
enlos bienes e enla persona por esta rrazon. 
4. Iten ordenamos e mandamos que qual quier oonçeio o aljama de 
qual quier çíbdat o villa o lugar délos nuestros rregnos que non paga-
ren quales quier mr., de quales quier pechos e derechos que nos ayan 
de dar en qual quier manera, alos nuestros rrecaudadores o rrecauda-
dores al termino o términos aque nos los mandaremos pagar, que pa-
guen para nos, por cada vn dia de quantos pasaren en adelante, çinco 
mr. por cada millar délos que asy ouieren de rrecaudar e asy por lo de-
mas e de menos que asy ouiere de pagar.; 
5. Otrosi ordenamos e mandamos quelos nuestros rrecatidadores sean 
tenidos de rresçebir e rrecaudar todos los mr. delas nuestras rrentas e pe-
chos e derechos en dineros, e quelos paguen en dineros a aquel o aque-
llos aquien nos les mandáremos pagar, del dia quelos nuestros arrenda-
dores han de pagar alos dichos recaudadores fasta vn mes. E sylo con-
trario fezieren, que paguen a aquel quelos mr. ouiere de auer, por cada 
vn día que pasare después del dicho termino, çinco mr. por cada millar 
que asy ouiere de pagar,.e asy aeste respeto por lo demás e de menos, e 
demás que por lo que asy non pagaren al dicho termino que non lieuen 
rrecaudamiento. 
6. Otrosi ordenamos e mandamos quelos nuestros rrecaudadores, luego' 
qtie ouieren rresçibido los mr. delas nuestras rrentas é pechos e derechos 
por cada vn terçio délos del anno, que sy algunos mí . en cada vn ter-
çio quedaren enellos demás délos que enellos fueren librados'por nues^ 
tro mandado, quenos lo fagan saber fasta diez dias, synos fuéremos 
aquende :de los puèrtos e fasta veynte dias si nos fuéremos allende délos 
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puertos, por que nos délos inr. que asy ellos ouieren rrecaudados man-
demos fazer lo quela nuestra merced fuere. E el quelo asy non feziere 
que nos pague diez mr. por cada millar délos que asy touiere rrecauda-
dos por cada vn dia délos que pasaren quelo non fezieren ssaber en 
adelante, e asy por lo demás e de menos. K esa mesma pena ayan sy 
nos non truxieren los mr. que asy touieren rrecaudados al termino 
queles nos mandáremos quelos trayan después que nos lo ouieren 
fecho saber segund dicho es. E synon touieren de que pagar, quele 
mandemos dar pena enel cuerpo segund nuestra merced fuere, e fuera 
de muerte e de lision. 
7. Por que muchas vezes acaesçe que enlas çibdades e villas e lugares 
délos, nuestros rregnos se descubren e ay thesoros e bienes muebles e 
rrayzes e otras cosas que pertenesçen anos, e los non cobramos por non 
nos ser denunciado commo las tales cosas pertenesçen anos e esto es 
danno délos nuestros rregnos, por que cobrándose podriamos rreleuar 
en alguna parte alos nuestros naturales délos seruiçios que nos fazen; 
por ende por prouecho e bien publico délos nuestros rregnos estables-
çemos e mandamos que qual quier que sopiere o oyere dezir que enla 
çibdat o villa o lugar donde morare o en su termino ouiere thesoro o 
bienes algunos o otra cosa que pertenesca anos, que luego lo venga a 
fazer saber por escriuano publico ala justiçia que ouiere jurdicion en 
aquel lugar; e el quelo asy feziere saber, sy fuere fallado que sea asy 
verdat lo que fizo saber, que aya por galardón la quinta parte délo que 
asy feziere saber. E mandamos quela justiçia del lugar o termino don-
de esto acaesçiere que luego que tal cosa le fuere fecha saber olo sopie-
re en qual quier manera, que de su oficio sepa la verdat del fecho por 
pesquisa o-por quantas partes pudiere, e todo lo que sobre tal cosa fa-
llare e fuere fecho, quelo enbie ante nos cerrado e sellado e synado de 
escriuano publico por que nos veamos e mandemos sobrello lo quela 
nuestra merçed fuere e falláremos por derecho ; e sy lo asy non feziere, 
que por el mesmo fecho pierda el ofiçio. 
8. Quando vacan algunos ofiçios, en nuestra casa e en nuestra corte o 
enlas çibdades e villas e lugares de nuestros rregnos, de que anos per-
tenesçe proueer, escogemos para ellos algunos ommes que tenemos 
quelos meresçen e son pertenesçientes para los rregir; e acaesçe que 
algunas vezes ellos ponen otros en su lugar que non son tan perte-
nesçientes para el rrigimiento délos tales oficios commo nos quema-
mos, délo qual nos podria rrecresçer desemiçio e a los nuestros rregnos 
danno. Por ende .mandamos que non sea osado alguno délos tales ofiçia-
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les de poner otro en ssu lugar ssyn nuestra liçençia e mandado espe-
cial, e el oficial de nuestra corte que sea tenudo de presentar ante nos el 
que asy quisiere poner en su lugar para quelo nos veamos si es perte-
nesçiente. E qual qnier quelo contrario feziere, que por esse mesmo 
fecho pierda el ssalario o quitaçion quele pertenesçe del dicho oficio 
por vn anno e aquel que asy fuere puesto en lugar de qual quier délos 
suso dichos, que non vse del ofiçio sopeña de seysçientos mr. para la 
nuestra cámara. 
ESTE ES EL TERCERO TRA.CTAD0. 
1. Ordenamos que ninguno de nuestros rregnos non ssea osado de 
tener judio nin moro, que non sea catiuo, en su casa, nin aya ofiçio del 
tal por que aya de auer sennorio sobre ningún chri.stiano nin aya con-
uersaçion conel mas dela quelos derechos establescieron, saluo con físi-
co en tienpo de nesçesidat. E defendemos atodos los de nuestros rregnos 
de qual quier estado o condición que sean, que non sean'osados délos 
tener; e qual quier quelos touiere, que pague seys m i l i mr. para la 
nuestra cámara, e destos que aya la tercia parte el quelo acusare. E 
otrosi defendemos atodos los judios e moros délos nuestros rregnos que 
non sean osados de beuir con christiano nin auer ofiçio suyo; e el quelo 
contrario feziere, que pierda los bienes que touiere, para la nuestra cá-
mara e el cuerpo esté anuestra merced para fazer del lo quela nuestra 
merçed fuere. Otrosi defendemos alos dichos judios e moros que ningu-
no non sea osado de tener christiano nin Christiana en su casa que bina 
con ellos, sopeña dela nuestra merçed, e que pierda todos los bienes para 
la nuestra cámara, e quela tercia parte delas penas desta ley sea para 
aquel quelo acusare. 
2. Ordenamos que ningún casado non tenga manceba publica mente, 
qual quier quela touier de qual quier estado o condiçion que sea, que 
pierda el quinto de ssus bienes fasta en quantia de diez mi l i mr. cada 
vez que gela fallaren, e quelos parientes dela mançeba quela puedan 
tomar e auer la dicha pena para la casar. E sy ella non quisier casar 
oíos parientes fueren negligentes enello, que sea la pena la terçia parte 
para el quelo acusare, e la terçia parte para la justiçia dela çibdat o v i -
lla o lugar, e la otra terçia parte para la nuestra cámara. E avn que 
ninguno non lo acuse n in denuncie, quelos alcalles o juezes de su ofiçio 
lo acusen e le den pena so pena de perder el oficio. 
. 3. Otrosi ordenamos e mandamos que de aqui adelante qual quier 
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inuger que publica mente fuer manceba de clérigo, que por cada vna 
vez que asy fuere fallada estar con clérigo por su manceba, que demás 
delas otras penas ordenadas que pague un marco de plata, e que qual 
quier las pueda acusar e denunciar; e desta pena sea la tercia parte 
para el acusador e las dos partes para la nuestra cámara. K demás man-
damos alos nuestros alcalles e justicias dela nuestra corte e de todas las 
çiltdades e uillas e lugares délos nuestros rregnos sopeña de perder los 
ofiçios , que do quier que sopieren e fallaren las tales mancebas de clé-
rigos queles fagan pagar la dicha pena e que ayan la tercia parte para 
si, que auia de auer el acusador. 
4. Por quanto nos auemos dado muchas cartas de perdones delas 
qúales entendemos que se sigue carga a nuestra conciencia, porque de 
fazer los perdones de ligero se sige tomar los ommes osadía para fazer 
mal; ordenamos que de aqui adelante ningún perdón que nos fagamos 
non sea guardado aningun omme, saino el que fuere por carta firmada de 
nuestro nonbre e sellada con nuestro sello e escripia de mano de escri-
uano de nuesíra cámara e firmada enlas espaldas de dos délos del nues-
tro conseio o de letrados. E otrosí que non se entienda eneste perdón 
que vaya perdonado de n ingún maleficio que aya fecho, saluo de aquel 
que espeçial mente fuere nonbrado e declarado enla nuestra carta' de 
perdón que nos diéremos > e que por perdón general non se entienda 
ningún caso espeçial. E si aconteciere caso que alguno que nos ayamos 
perdonado, torne después afazer otro maleficio por que nos después le 
mandemos dar otra carta de perdón, mandamos quela carta segunda 
üón vála, saluo sy feziere mención dela primera, avn que enella vayan 
déélárádos todos los malefiçios. Otrosí que non vala la tal carta sy fuere 
dada ssentençia contra el, synon feziere mención dela dicha sentencia; 
otrosí sy fuer preso, que faga enla carta mención comino está preso. 
5. Grand danno viene alos nuestros rregnos por ser enellos consen-
tidos e gouernados muchos vagabundos e folgazanes que podrían tra-
baiar e beuir de su afán e non lo fazen; los quales non tan sola mente 
bíuen del sudor de otros ssyn lo trabaiar e meresçer, mas avn dan mal 
óñssyenplo alos otros queles veen fazer aquella vida, por lo qual dexan 
de trabaiar e tornan sse ala vida dellos, e por ende non sse pueden fa-
llar labradores e fincan muchas heredades por labrar e vienen sse aher-
ítfài*. Por ende nos por dar rremedio aestos dannos, ordenamos quelos 
que asy ándudieren vagabundos e folgazanes que non quisieren afanar 
de ssus manos nin beuir xon sênnor, que qual quier de nuestros rreg-
nos les ptiedá tomar por âu abtoridat e seruirse dellos vn mes ssyn ssol-
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dada, saino queles den comer e beuer. E ssy alguno non los quisiere 
tomar asy, quelas justicias délos lugares den alos dichos uagabundos e 
folgazanes ssesenta acotes e los echen dela villa. E ssylas justicias asy 
non lo fezieren, que pechen porcada vno délos dichos íblgazanes ssejs 
cientos mr. para la nuestra cámara, e los duzientos ssean para el acu-
sador. 
6. Ordenamos e mandamos que ningunos délos de nuestros rregaos 
non sean osados de jugar los dados en publyco nin en escondido. E 
qual quier quelos jugare, que por la primera vez pague çient mr., et 
por la segunda duzientos mr. , e por la tercera que pague trezientos mr., 
e dende adelante por cada vegada trezyentos mr.; et ssy non tonieâ e 
de que pagar, que yaga por la primera vez diez dias enla cadena, e por 
la segunda veynte, e por la tercera treynta e asy dende adelante. E qual 
quier que alguna cosa perdiere, quelo pueda demandar a aquel gelo 
ganare fasta ocho dias. Et que el que ganare asea tenudo dele tornar lo 
que asy ganare; et sy fasta ocho dias non gelo pidiere, que qual quier 
quelo demandare lo aya. E sy alguno nonio acusare o demandare, que 
qual quier juez o alcalle de su ofiçio cobre lo que asy fuere judgado et 
sy lo non fezyere, que pague seyseientos mr., la meytad para el quedo 
acusare e la otra meytad para la nuestra cámara. 
7. Àcaesçe muchas vezes que por las debdas quel marido fazo pren-
den ala muger asy comino ael, asy enlas nuestras rrentas e debdas, 
comino en otras quales quier. E por que tenemos que es ssyn rrazon, 
mandamos que de aqui adelante por la tal debda non ssea presa la 
muger. 
8. Sy alguno fuere condepnado apena de muerte o de perdimiento 
de mienbro por non venir alos plazos ssegund el fuero, ssyn rrescebir 
enformanon tal por que pudiesse sser puesto atormento, ordenamos que 
sy atal se veniere aponer en la presyon o fuer preso, quelos alcalles 
ssean tenudos dele oyr asy commo sy non fuesse dado por feehor. E sylo 
fallaren syn culpa délo ssobre que es condenado, o qm meresçe mentir 
pena dela aque ffuecondepníwio, quelo libren segund deíechô asi cemmo 
si non fuese con&opnado, ssaluo que ssobre las rreheldias délos enplãza-
mientos e costas e omeziellos non sea oydo. 
. 9. Muchas uezes por ynpovtunidat délos que fios piden libramientos 
damos algunas cartas contra derecho. Et j>oi' que nuestra uóluntad es 
queiâ justicia íiorexca e las cosas qu« contra ella podiessen venir noa 
ayan poder dela contrariar, establesçemos que si en nuestras cartas 
mandáremos alguna cosa que sea contra ley fuero o derecho* quela tal 
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carta ssea obedesçida e non conplida, non enbargante que enla dicha 
carta faga mención especial o general dela ley fuero o ordenamiento 
contra quien se dé, nin enbargante otrosy que faga mención espeeial 
desta ley nuestra nin delas clausulas derrogatórias enella contenidas; 
ca nuestra noluntad es quelas tales cartas non ayan efecto. Et otrossy 
quelos fueros ualederos e leyes e ordenamientos que non fueron rreuo-
cados por otros, non sean periudicados synon por ordenamientos fechos 
en Cortes, maguer que enlas cartas ouiese las mayores firmezas que pu-
diesen ser puestas. E todo lo que en contrario desta ley se feziese, nos 
lo damos por ninguno, et mandamos alos de nuestro conseio e alo$ 
nuestros oydores e otros oficiales quales quier, sopeña de perder los ofi-
çios; que non firmen carta alguna o aiuala enque sse contenga non en:-
hargante ley o derecho o ordenamiento. E essa mesma pena aya el es-
criuano quela tal carta o aluala firmare. 
10. Por quanto por malicia de algunos abogados e ynprudençia de al-
gunos juezes los pleitos asy enla nuestra corte e audiençia commo enlás 
nuestras çibdades e villas e lugares se proluengan, délo qual vienen 
alas partes grandes dannos e costas, lo qual pertenesçe a nos de corregyr 
e emendar por quelos nuestros subditos viuan en sosyego e prosperi-
dat, ca enel ssu sosiego e prosperidat nos folgamos e enrrequeçemos e 
prosperamos; por ende ordenamos que puesta la demanda, ssy el rreo 
contestare el pleito dentro enlos nueue dias non proponiendo alguna 
esepçion perentoria o periudiçial, ssea luego rresçibido el actor ala 
prueua, dándole primera mente termino de ocho dias afazer posicio-
nes e artículos ségund adelante sera dicho, pero asaluo queden al rreo los 
veynte dias quele da la ley del ordenamiento para proponer ssus esep-
çiones perentorias e periudiciales1; e sy las diere después dentro enlos 
veynte dias odespues délos veynte dias con juramento según manda la 
ley del ordenamiento, en aquel tienpo que el rreo proposiere ssu esep-
çion o esepçiones et sea dado termino al actor de ocho dias para rres-
ponder según adelante dirá. E sy el rreo el dia que contestare el pleito, 
en rrespondiendo diere alguna esepçion o esepçiones perentorias o per-
iudiçiales ,| sea asynado termino perentorio al actor de ocho dias para 
rresponder alas esepçiones, el qual pasado o sy antes délos ocho dias 
rrespondíere, sea tomado luego juramento de calupnia a amas las partes, 
enon sea termino asynado alguno al rreo para rreplicar, por quanto en 
ssús posiciones puede dezir e declarar lo que querrá para eseludir la 
í Véaso «1 cap', xii, Tom. i , pág. 506. 
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rreplicaçion dei actor. E fecho el juramento de calupnia, sea asynado 
a amas las partes termino perentorio de ocho dias afazer e dao* posiciones 
e artículos, las quales posiciones falló e rresçibio enlos pleitos el vso e 
luenga e general costunbre de todo el mundo e después los derechos e 
Partidas para sser los pleitos mas ligera e breue mente librados por las 
oonfessiones delas partes, et otrossi los articules para auer prouaçion 
mas clara. E por quanto entendemos que sson mucho prouechosas para 
ahreuiamento delos pleitos, establesçemos e mandamos que sse vsen 
enlos nuestros rregnos, e la platica es esta: Contestado el pleito e fe-
cho juramento de calupnia, el actor partae desmienhre por partes todo 
su libello e demanda e ffaga posiçiones e artículos, fíaziendo otrosí al-
gunas posiciones e articulos sy entendiere quele cunplen para escindir 
las esepçiones del rreo. Otrosy el rreo faga posiçiones e articulos sobre 
su esepçion o esepçiones ssyle negadas ffueren, et otrosy faga posiçio-
nes e articulos si entendiere quele cunplen para escludir las rreplica-
çiones dei actor, et el juez mande dar copia alas partes e. assyne otros 
ocho dias e termino perentorio arresponder con juramento syngular e 
particular mente acada vn articulo sso cadavna posición contenido, e 
prouea el juez quelas posiçiones e articulos ssean.pertinentes e claras, 
e las rresponsiones otrosi que ssean çiertas e claras e non oscuras, con-
uiene a ssaber, que rresponda cada vna delas partes por palabra de nie-
go, o conjieso o creólo o nonio creo, et sy rrespondiese quelo non sabe,, 
non le sea rresçibidatal rrespuesta, ante ssea anida por confiesa, ssegund 
luego diremos. Sila parte preguntada por el juez, estando presente, le 
fuere mandado vna e dos e tres vezes por el dicho juez que rresponda, 
et ssy rrazon alguna legytima rrecusare onon quisiere rresponder cla-
ra mente segunt dicho es, o después quele ffuere mandado por el juez 
que rresponda por contumazia se absentare, de todas aquellas cosas 
que enias dichas posiçiones e articulos sse contiene ssobre que fíue pre-
guntada por el juez et mandado le que rrespondiese e non rrespondio, 
sea auida por confiesa, et asy lo deue el juez luego pronunçiar por ssu 
sentencia. E fechas estas rresponsiones dela vna parte e dela otra. sy 
fallare el juez que por las confesiones sse puede dar sentençia difyni-
tiua, asyne termino aconcluir, et después dela conclusion asyne ter-
mino para oyr sentençia, e dé sentençiafdifynitiua,.aquella que fallare 
que deue dar con fuero e con derecho. E sy fallare que por las dichas 
confesiones non puede dar sentençia difynitiva, asyne termino a amas 
las partes a prouar las posiçiones negadas, fechas asy sobre, la. demanda 
commo sobre Ias esepçiones e rreplicaçion, e sobre las confessadas non 
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tome nin faga tomar testigos nin otrosy ssobre las ynpertinentes o que 
non deuen ser rresç.ibidas, nin pongan enla carta dela rreçebtoria ssaluo 
el tenor dela demanda e delas esepçiones e las posiciones negadas, ssobre 
las quales mande rres^ebir las prueuas; e presentados los testigos dentro 
enlos términos ssegun mandan las leyes délos rreyes nuestros anteceso-
res e ssegund el fuero e Vso dela nuestra corte, et Treplicados sus dichos 
e dada la copia dellos alas partes, ssea asynado termino perentorio da 
ocho dias a amas las partes acontradezir e tachar los testigos sy quisie-
ren, asy en dichos commo en perssonas. E por quanto muchas de vega-
das estas tachas sse ponen con grand malicia et por alongar los pleitos, 
ordenamos e mandamos que non sean rresç ibidas tachas generales, saluo 
aquellas que fueren syngular mente espacificadas e bien declaradas, 
«onuiene asaber: si pusiere contra el testigo que es descomulgado decla-
re sy es desc omul gado de escomunion mayor e quien lo descomulgó e 
por que rrazon e en que tienpo e lugaf.|E sy posiere que dixo falso tes-
timonio^ declare en que tienpo e en qüal pleito. E si dixiere que es per-
juro, declare espacificando enque caso fue perjurado e enque lugar e 
tienpo. E si disiere que es omeçida, declare espaçifieando aquien mató 
atueíto e enque tienpo e en que lugar; et asy declare e espacifiqiie to-
das las otras tachas que el fuero pone que se pueden poner contra los 
testigos, las quales ordenamos e mandamos que sean bien espaçificadas 
segün mandan los otros derechos; et sylas non espaçificare e declarare 
aegund dicho es, non sean rresçebidas las non espaçificadas. E sylas ta-
chas puestas contra los testigos son justas e puestas en tal forma que 
sean de rresçebir, dé el juez termino «onuenible para las prouar. E 
rresçibidos e publicados estos dichos délos testigos rreprobatorios, syla 
otra parte non quisiere traer òtros testigos contra estos rreprobatorios, 
sea asynado termino dé ocho dias a amas las partes para traer instru-
mentos e quales quier otras escripftaras que qual qmer delas partes qui-
siere traer e presentar. E sy algunas «escripturas ouierê &nte deste ter-
mino presentado en aqueste pleito, lo 'qual •queremos ^ue pueda fazer 
en qual quier parte del pleito, agofa en aqueste termino puede deair 
por palabra o por escripto : rreplico agui e dê nmrn de todas las >e$~ 
•cripturas que por la mi parU en aqmsUplmto son pr&senèããas; et 
algunas mas touiere, diga : U agora do >e pseMnbo vslas mas-, fll qu-al 
Issímíivo pasado e dada copia 'alas partes, sea asynado terinino ¡peren-
toíio de oôho niias adozir contra lâs escripturas ^resestadas^ el qual pas-
sèa. asynado t^ifiiao perentorio -de ^ros ocho •ááüs a onçei<par 
cotTíijifes «'Comeluyr, ét después d«la eoncluaioíi ««a asynado teriniad 
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aoyr sentencia difynitiua : la qual dada, ssy alguna delas partes ape-
llare en tienpo deuido e la persiguiere commo deue, sy delante el juez 
dela apellaçion alguna delas partes quisiere dezir alguna cosa de nueuo 
que deua ser rresçebido de fuero o de derecho, el juez dela apellaçion 
en aquesta segunda ynstançia non dé termino, saluo de quatro en qua-
tro dias, por aquella orden que fueron dados de ocho en ocho dias enla,. 
primera ynstaneia. E sy enla tercera ynstançia alguna cosa fuere alie-, 
gado de nueuo delante el juez dela segunda apelaçion, sean dados por 
este juez segundo los términos al primero dia de judgar, o alo mas a 
tercero dia. E aquestos términos que fueren dados asy enla primera 
commo enla segunda e tercera ynstançias, queremos e ordenamos que 
aean perentorios, conuiene asaber quela parte que non diere o dixiere 
enel termino asynado aquello para quele fue asynado el termino, que 
lo non pueda dezir nin allegar nin dar en toda la primera ynstançia, 
pero quelo pueda dezir e allegar enla segunda ynstançia; e sylo non 
dixo enla segunda ynstaneia, quelo pueda allegar e de nueuo dar enla 
terçera ynstançia sy de derecho o de fuero fuere de rresçebir, guardan-, 
do syenpre las leyes del ordenamiento que por el Rey don Alfonso, 
nuestro auuelo fueron fechas enlas cortes de Alcala, las quales quere-
mos que duren en todo e sean sainas; ca por aquesta nuestra ley asy 
aellas como al fuero e alos otros derechos nonles entendemos perjudi-
car nin derrogar; ca las dichas leyes e todos los otros derechos quisie-
ron e ordenaron abreniamiento délos pleitos, een aquesta nuestra ley se 
ponen en pratica commo se meior pueden abreuiar. E sy por ventu-
ra en la segunda ynstançia alguna delas partes non quisiere dezir a l -
guna cosa de nueuo, faga los el juez luego concluyr e asyne termino 
aoyr sentençia, e aquesso mesmo faga el juez dela terçera ynstaneia 
synon dieren alguna cosa de nueuo que sea de rresçibir de fuero e de 
derecho, según dicho es. E por quanto algunos abogados e procurado-
res, con maliçia por alongar los pleitos e leuar mayores ssalários delas 
partes, fazen muy luengos escriptos en que non dizen cosa al'guna de 
nueuo, saluo rreplican por menudo dos e tres e quatro e avn seys ve-̂  
zes lo que-han dicho e está ya escripto enel proçeso, e avn demás dis-
putan allegando leyes e decretales e partidas e fueros e por quelos pro-
cesos se fagan luengos, afyn que se non puedan tan ayna librar e ellos 
ayan mayores salarios; todo lo que fazen escríuir enlos procesos do tan 
sola mente se deue synple mente poner el fecho de que nasçe el dere-
cho; por ende nos queriendo ouiar asus maliçias e desiguales codicias e 
injustas ganancias, ordenamos e mandamos que qual quier ahogado o 
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procurador o parte principal que rreplicare por escripto o rrepilogare lo 
que , está ya dado e escripto eu el proceso, que peche en pena para la 
nuestra cámara seyscientos mr., délos quales los çiento sean para 
aquel quelo acusare e otros ciento para el juez delante quien andudiere 
el pleito; pero bien puede dezir por escripto: digo lo qm dicho he, e 
pido lo que pedido he, e demás agora enesta segunda o tercera ynstan-
çia digo e allego de nueuo e tal e tal cosa. E aquesto mesmo queremos 
que se guarde sola dicha pena enlos rrequerimentos queen juyzio o fuera 
de juyzio algunos fazen aios juezes o alos alcalles o merinos o alguazi-
les que cunplau las nuestras cartas, enlos quales rrequerimentos asy 
enlas rresponsiònes delas partes commo délos juezes e alcalles e merinos 
e alguaziles sse fazen procesos muy desordenados e luengos rreplicando 
los cosas muchas vezes. Otrosi defendemos que enel proceso non dispu-
ten los abogados ninlos procuradores ninlas partes, mas cada vno syn-
ple mente ponga el fecho e encerradas rrazones e concluso enel pleito, 
entonce cada vna delas partes ahogados e procuradores, por palabra e 
por escripto ante dela sentençia, enfermen al juez de su derecho alle-
gando leyes e-decretos e decretales partidas e fueros commo entendie-
ren queles mas cunple. Pero que tenemos por bien que amas las partes 
non puedan • dar mas que sendos escriptos de allegaçiones, e sy fuere 
pedido, sea puesto en fin del dicho pleito; pero por esto non negamos 
alas partes n in asus procuradores e abogados que todo tienpo que qui-
sieren enfermen al juez por palabra allegando todos aquellos derechos 
que entendieren queles cunplen. Otrosi declarando mandamos quelos 
términos de ocho dias enla primera ynstançia e de quatro enla segunda 
e de, terçer dia enla terçera ynstançia, sy el termino veniere en dia fe-
riado o el juez non judgare aquel dia, asaluo quede alas partes e aqual 
quier delias de satisfazer al termino e dezir e dar lo que quisiere enel 
primero dia de audiencia. 
11. Suplican o agrauian alas vezes enla nuestra corte algunos mali-
çiosos e sus procuradores en su nombre, por fatigar los sus aduersarios, 
maguer manifiesta mente conoscan quelas sentençias sean bien dadas o 
commo cunplan, e se agrauian; vanse luego presentar de fecho delante 
los nuestros oydores e dan sus escriptos, e avn a las de vezes concluyen 
por satisfazer ala ley del ordenamiento; mas nonse presentan conla co-
pia del proçeso, ante io dexan çiente mente por quelos oydores non lo 
pueden ver n in dar sentençia enel. E por que a nos pertenesçe de po-
ner breue fin alos pleitos e de rrefrenar las malicias por que breue 
mente aícançe cada vno enla nuestra corte justiçia e derecho; por ende 
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establésçemos e mandámos que sy alguno dela sentencia que enla nues-
tra corte fuere dada por el juez delas alçadas o por los nuestros notarios 
o sus lugares tenientes agrauiare o suplicare, sea tenudo dése presen-
tar con todo el proceso delante los nuestros oydores dentro en diez dias 
para seguir la suplicación; e sy dentro enlos dichos diez dias non se pre-
sentare con todo el proçeso segund dicho es, la suplicaçion e agrauio 
sea auida por desierta, e la sentençia contra el dada sea firme e vale-
dera, e pase en cosa judgada, non auiendo y enhargo derecho por que 
se asy non se pudiese fazer. Pero es nuestra merged que sy délos nues^ 
tros oydores fuere apellado o suplicado para ante nos > que se guarde la 
muestra ley que sobresta razón fezimos, e non aya lugar aquesta. 
12. Muchos ganan cartas de nos con enplazaraiento contra aquellos que 
non ohedesçieren e conplieren lo contenido enlas dichas cartas, e quando 
las presentan, maguer Ies sea dicho e allegado por aquel o aquellos 
aqüe las presentan rrazones legytimas por quelas deuen obedesçer e non 
conplir, ellos non lo quieren rresçebir, antes por los cofechar e poner 
miedo enplazan los para ante nos o ante los nuestros oydores e alca-
lies e notarios; e fecho el enplazamiento, ios enplazados paresçen enla 
nuestra corte, e el que enplazd non cura de paresçer; délo qual se s i -
gue alos enplazados costas e dannos e trabaio, delas quales costas los 
nuestros alcalles e oydores nonles tasan saluo muy poco de costas, e non 
dan otra pena al enplazador, e por esta rrazon los enplazadores de ligero 
se atreuen afatigar con enplazamientos alos que mal quieren. E por que 
a nos pertenesçe non tan sola mente corregir lo que se mal faze, mas 
tirar todas las ocasiones por do se puede rrecresçer mal e danno, por ende 
ordenamos e mandamos que sy alguno o algunos por virtud delas nues^ 
tras cartas enplazare alguno otro o algunos otros e el enplazado pares-
ciere en tienpo deuido e prosiguier el enplazamiento e non paresçiere 
el enplazador o su procurador, fechos los pregones según vso dela nues-
tra corte synon paresçiere, sea condepnado en todas las espensas que 
jurare el enplazado que fizo en venida e en estada e las que podría fa-
zer ala tornada, tasando las primera mente el juez según el estado del 
«nplazado, en tanto que non sea mas del enplazado con otro conpánnero 
de mula, e demás en çient mr. por el trabaio que tomó e por los dannos 
que rresçibio en partir de ssu casa, si personal mente' veniere a seguir 
el dicho enplazamiento; en otra manera non aya, saluo las espensas que 
fizo en enbiar e loque le costd el omme que alia enbió, asi en la yda com-
ino enla tornada conel estada. E sy fuere enplazado conçeio o comu-
nidat o aljama e en tienpo deuido paresçiere por su procurador e noa 
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pacesçiere el enplazador, ssea condepnado el enplazador en todo lo que 
jurare e l su procurador por ellos que despendieron por aquesta rrazon & 
lo queles costó el omme que enbiaron aseguir el dicho enplazamiento con 
yda e estada e tornada; pero que sea primera mente tasado por el juez, 
según de suso diclio es. E por esta mesma guisa mandamos que sea 
condepnado el dicho enplazador, avn que parezca enla nuestra corte 
aseguir el dicho enplazamiento, sy manifiesta mente se mostrare con-
tra el , que enplazó mal e non deuida mente. Contra los enplazados qu& 
non venieren p enbiaren seguir los enplazamientos e contra los enpla-
zadores que ganan cartas esprimiendo alguno délos casos que pertenes-
çen ala corte non syendo asy, guarden se las leyes que sohresta rra-
zon son fechas e el vso e costunhre dela nuestra corte. 
13. Por quanto el Rey don Enrique nuestro padre, que Dios perdone/ 
ordenó e fizo muchos ordenamientos e leyes que son aprouecho délos 
nuestros rregnos, los quales fasta aqui non fueron guardados, lo qual' 
nou es nuestro seruiçio nin prouecho délos nuestros rregnos; por ende 
ordenamos e mandamos que todos los ordenamientos e leyes quel dicho 
Rey nuestro padre fizo e ordenó, que sean guardados e tenidos según 
los el.ordenó, asy commo sy por nos fuesen agora ordenados, saluo en 
aquellas cosas que fueren contrarias alas leyes deste nuestro ordena-
miento o délos otros ordenamientos que nos auemos fecho. 
14. Muchas vezes acaesçe que algunos que son casados o desposados 
por palabras de presente, ssyendo sus mugeres o esposas biuas, non 
temiendo aDios nin ala nuestra justiçia se casan o desposan otra vez; e 
por que esta es cosa de grant pecado e de mal ensienplo, ordenamos e 
mandamos que qual quier que fuere casado o desposado por palabras de 
preséntese casare o desposare otra vez, que demás delas penas en de-
recho contenidas, quele fierren enla fruente con vn fierro caliente que 
sea fecho asennal de 9 (sic). 
Fue publicado este quademo enla villa de Breuiesca estando el d i -
cho sennor Rey asentado en Cortes conlos ynfantes ssus fijos e conlos 
pealados e procuradores delas Ordenes e condes e rricos ommes e ca-
uallexos e procuradores delas çibdades e villas de sus rregnos, diez e 
seys dias de dezienbre, anno del nasçimiento de nuestro Sennor. Jhesu. 
Christo de m i l e trezientos e ochenta e syete annos. 
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Ordenamiento de peticiones de las Córíes de Bribiesca del año 1387 *. 
Enel nonbre de Dios. 
Alo que nos rrespondemos al escrito que nos fue dado por vos otros 
los fijos dalgo e perlados e por los procuradores delas çibdades e villas 
e lugares de nuestros rrsgnos, es esto que se sigue. 
Primera mente vos gradesçemos atodos mucho los buenos consejos ô 
avisamientos e ofrecimientos de serniçio e justas peticiones que nos ave-* 
mos feclio, e la buena e verdadera rrespuesta que atodas nuestras rrazo-
nes vos otros muy larga mente por vuestro escripto nos avedes rrespbndi-
do, e fiamos en Dios que nos vos conosçeremos las obras e voluntades qué 
avedes mostrado e mostrados contra nos, faziendo vos muchas orirras é 
merçedes. Todauia vos rrogamos que sy nos tan conplida mente non 
vos rrespondieremos a este escripto que vos otros nos distes, que paredeá 
mientes que es por dos cosas: la vna por el pequenno espaçio que ave-
rnos para vos rresponder, e la otra por la flaqueza de nuestro entendi-
miento, que non podríamos rresponder atañías buenas 'cabeças commo 
vos ayuntastes afazer el dicho escripto tan conplida mente commo era 
menester. Toda via set çiertos, avn quelas palabras vos non vayan tan 
bien ordenadas commo cunpla, pero que son fundadas en vna enten-
cion; e dexamos de vos rresponder algunas cosas contenidas enel dicho . 
escripto que son rrespuestas delas otras que nos vos diximos e non en-
tendemos que cunple delas rreplicar, saluo rresponder a las que son ne^ 
çesarias. 
1. La primera rrazon que nos dixistes que nos pídiadés qué quisí&sea 
mos ordenar procesión enla nuestra casa e en nuestro rregno, a dátf 
çierta alimosna. : 
Respondenjos que nos plaze, e el consego es muy baend*, % por esta 
nos ordenamos e mandamos que se faga «enla manera qué pof r^e filé 
dicho, e que se faga la dicha proçesion muy «©lepne cofí proçeáofí* è 
1 De este ordenamiento no se han encontrado cuadernos originales. Hemos tenido que valemos de 
la copia inserta en el códice en fólio de la Biblioteca Nacional, S-38, fól. 205 vuelta, letra, al parecer, 
de fines del siglo xiv. Se ha tenido también presente la copia del códice de la toiblioteea del Escorial, 
Señalado ij-Z-4, anotando sus principales varianten; » 
^Escoria!: con misa e procesión. 
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misa en todas las çibdades e villas de nuesíros rregnos, e quelos con-
çejos dellos ordenen la alimosna que se dene dar segund su buena dis-
creción dellos e que nos en nuestra casa ordenamos de fazer la dicha 
proçesion con misa e predicación, e de mandar dar a quarenta pobres 
de vestir aonor dela santa Trinidat, e que den de comer a trezientos. 
Todavia commo quier que esta ordenación nos paresçe buena, non nos 
paresçe, commo primera mente drximos enel primero asentamiento de-
las nuestras cortes, que podríamos conplida mente fazer conosçimíento 
a Dios segund las muchas merçedes que del rresçibimos, commo quier 
que deuemos trabajar quanto pudiéremos para lo cunplir; e por que 
esto avernos ordenado de fazer algunas leyes, las quales entendemos 
que guardando las se seguiria seruiçio a Dios , e bien a nos e anuestros 
rregnos, las quales mandamos poner en fin desta nuestra rrespuesta 
que damos avos otros, e mandamos que sean guardadas e cunplidas en 
todos nuestros rregnos, segund que enellas e en cada vna delias se con-
tiene solas penas enellas contenidas. 
2. Otrosy ala segunda rrazon que nos .dixistes enque nos pidiades 
por merçed que nos menbrasemos délos que nos auian seruido e seruian 
bien e les fiziesemos merçedes, e alos que nos auian seruido e seruian 
mal queles diésemos pena. 
A esto vos rrespondemos que por que esto es petición muy justa e 
muy buena, e nuestra voluntad e entençion es délo fazer asy, e de fazer 
muchas merçedes alos que nos bien seruieron e seruieren; e avn que 
nuestra entençion' es de perdonar de buen talante aalgunos que nos 
yerran, pero que seria dar osadía alos malos que yerran , anos plaze de 
aqui adelante délo castigar e dar por s pena qual fuere de rrazon e de 
derecho,, por que non tomen otros osadía para fazer mal. 
3. Otrosy alo que nos rrespondistes que vos otros sabiades bien las 
cosas enque nos erades tenudos guardar, e que conla ayuda de Dios vos 
otros lo entendiades fazer por tal manera que nos diesedes aquella cuenta 
que vasallos deuen dar asennor, e desto somos nos bien çierto que vos 
otros lo faredes por la guisa quelo deuedes fazer [e Nos eso mesmo lo 
entendemos fazer contra vosotros en la manera que Rey e Sennor lo 
deue fazer]3 contra sus subditos naturales, fíaziendo los sienpre mucha» 
onrras e merçedes. 
•Escorial rcondiçion. 
., Escorial omite: por. 
5 Lo que está entre calderones se omite en el códice que sirve de l e í to. Lo tomamos del códicè del 
Escorial. 
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4. Otrosí por quanto nos rrespondistes al consejo que vos pidiamos 
delas cosas que deuiamos de mandar *, a nos ploguiera que nos rrespon-
dierades mas larga mente, por que segund la nuestra rrespuesta la 
carga se torna a vos mesmos * de ver e de ordenar aquello que pedia^ 
mos a vos otros consejo que ordenasedes, enel qúal dicho vuestro capi-
tolo se contiene tres puntos: el primero que nos pongamos en rregla 
por quelas cosas que fizieremos sean de grand fruto e de poco afán: el 
segundo que trayamos conusco el consejo que ordenamos en Valladolid, 
pero que non estén en el grandes ommes, por que podamos corregir al 
que alguna cosa non deuida fiziere; el tercero que demos rregla al d i -
cho nuestro consejo delas cosas que han de librar. Alos quales tres pun-
tos vos rrespondemos enesta manera: el primero que es que nos pon-
gamos en rregla, a nos plaze de tener esta rregla en nuestra casa. 
Primera mente tener quatro ommes que sean buenos 8 e dicretos e le-
trados, délos quales los dos anden continuada mente con nos, e que 
estos quatro tengan este ofiçio de nuestra casa, e que estos rresçiban 
todas las petiçiones e cartas que anos venieren, e estos las partan enesta 
manera: todas las cartas que fueren de justicia enbien ala nuestra ab-
diençia, saino sy fuere querella de agrauio de alguna injusticia, que 
fuere fecha enla nuestra abdiençia, por que esta es rrazonable cosa que 
nos sepamos, por que sy agrauio fuere lo castiguemos. Otrosi todas las 
otras cartas e petiçiones quales quier que sean, quelas den alos nues-
tros escriuanos, que nos ordenaremos quelas deuen rresçibir. E otrosi 
que todas las cartas que fueren de pagamientos de tierras o de libra-
mientos de sueldo o cosa que pertenezca al libramiento de dineros de 
cosas que sean ordenadas, o de oficios de villas que vaquen, o de es-
criuanos, o cartas de sacas, que estas todas vayan anuestro consejo, 
[por que a nuestro consejo] *nos daremos rregla quales son las que 
deuen librar por sy e de quales deuen fazer rrelaçion anos. , 
5. Otrosy ordenamos que tres dias enla semana, conviene asaber l u -
nes e miércoles e viernes, nos asentemos publica mente en nuestro pa-
laçio, e al l i vengan anos todos los que quisieren librar para nos dar pe-
ticiones, o dezir las cosas que nos quisieren dezir de boca. 
6. Otrosy por quanto del libramiento de nuestro nonbre se sigue 
grand affan e poco prouecho e menguamiénto de fiança, e al cabo es 
1 Escorial: deuemos emendar. 
2 Escorial: nos mesmos. 
3 Escorial: quatro ornes buenos. 
* Lo que está entre calderones omite el códice que sírVe de teito. 
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mayôP ocasión del mal, que muchas cartas libramos que non sabemos 
que va «aellas; e es nuestra merced de aqui adelante non poner nues-
tro noribre en ningunas cartas, saluo en preuillejos o en cartas que 
sean de dineros dado o nueua mente acrecentado, o en oficios, o en te-
nencias o quitamientos de pleitos e omenajes, o en poderes, o en cartas 
<Ie algund mandamiento especial que alguna persona de nuestro rregno 
faga, o en cartas de sacas o de perdones, o de legitimaçiones. 
7. Lo que nos pidistes por merced que quisiésemos que estouiese con 
nos continuada mente el consejo que ordenamos en Valladolid, pero 
•que non fuese de grandes. 
Aesto vos rrespondemos de traher conusco nuestro consejo e nos plaze 
dello, por que nos entendemos que cunple anuestro seruiçio e apro e bien 
de nuestros rregnos, e nos entendemos de traber conusco sienpre délos 
grandes délos nuestros rregnos, asy perlados commo caualleros e le-
trados e otros ommes de buenos entendimientos, aquellos que nos en-
tendiéremos que cunplen a seruiçio de Dios e nuestro e aprouecho de 
nuestros rregnos. 
8. Otrosy por quelos del nuestro consejo son muchos, asy perlados 
oommo caualleros e oíros, continuada mente toda via non pueden an-
•dâ  con nos, anos es forçado que algunos anden con nos vn tienpo e 
otros otro, e ordenamos quelos del nuestro consejo trayan vn sello con 
xjue sellen las cartas que libraren, el qual sello sera 
9. Lo terçero que nos pidistes por merced que diésemos rregla al d i -
cho auestro consejo quales cosas queríamos nos librar, e quales auian 
4e librar ellos syn nos. e de quales nos auian de fazer rrelaçion; e la 
rregla que nos anuestro consejo damos , . 6 8 esta quese sigue. 
Lo primero -qne todos los de nuestro consejo vengan vna o dos vega-
das enel dia al nuestro palaçio, la primera dela mannana entre aera de 
prima segund que vos otros nos pidistes, e la segunda vegada, sy fuere 
menester, vengan-alas bíesperas. 
10. Otrosy ordenamos quelos del dicho nuestro consejo juren fialdat 
a secreto, e sy alguno se perjurare o descubriere alguna cosa, que sea 
priuado del dicho consejo e nos le demos la pena que nuestra merçed 
fíu^e. 
. 11. Otrosy ordenamos quôlas cosas que ouieren de librar, qtie se de-
terminen por la mayor parte del dicho consejo que estouieren presen-
tes; e aquellos por quien se determinare el consejo libren las cartas de 
1 En todas las copias falta la expKcacion del setío. 
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su nonbre, elos otros que fueren de contraria opinion, que pongan.1 
enellas sus nonbres. . ; 
1% Otrosy ordenamos que sienpre vno délos que asentaren enel d i -
ciio ofiçio tengan oarga de escriuir las rr&zones sobre que es el conse-
jo e la determinaron del, e los nonbres de aquellos que determinaT-:• 
ren, e los nonbres delos que contra dixieren, e que esté commo libro de 
negístro enla nuestra camará. 
13. Otrosy ordenamos quela manera que enel dicho consejo se tengan 
en fecho de fablar que sea esta: que fablen primera mente los-meno-
res e después los medianos e después los mayores, por quelos menores' 
non tomen verguenca delos medyanos, nin los medianos délos ma-
yores. . > 
14. Otrosy las cosas que es nuestra merçed de librar sin consejo son 
estas: dadiuas que non podemos escusar de dar.cada dia, mensaierias 
e ofiçios de nuestra casa, e alimosnas; [pero] tenençias e tierras e mor-
çedes de juro de heredat o de ofiçios de çibdades e villas que non sean 5 
por eslepçion , perdones, legitimaciones, cartas de sacas, ffranquezas, 
non entendemos dar syn consejo; ante ordenamos que sy alguna mer-
çed destas sobre dichas nos fizieremos syn consejo, que non vala sy.non • 
fuere firmada alo menos de dos o de tres delos del nuestro consejo enlas 
espaldas, e sellada con vno de nuestros sellos, con el mayor o conel 
dela poridat. 
15. Otrosy lo que ordenamos quelos del nuestro consejo libren syn 
nos, son estas cosas: rreparamientos, bastimentos * de castillos, r regi-
dores delas çibdades e villas, juradorias, escriuanos públicos, cartas de 
guia , libramientos de sueldo, e todos los otros libramientos que nos so-
lemos librar de poner enbargo o desenbargo quando cunpliere en las tier-
ras, eenel sueldo o en merçedes o tenencias por los casos que entendie-
ren que de rrazon lo deuen fazer, confirmaciones de ofiçios que se deuan-
dar apetiçion de çibdat o de vil la, cartas para los merinos e adelanta-
dos e para Ja abdiençia para que fagan conplimiento de justiçia, cartas • 
de rrespuestas, cartas de llamamiento para guerra, o para cortes, o 
para otras cosas que cunplieren anuestro seruiçio, cartas de derrama- = 
mientos de galeotes e de lieuas de pan, cartas de mandamientos para 
qual quier çibdat o vi l la o lugar, o para qual quier otros que fizieren 
algund agrauio quelo desaten,, e cartas para apremiar arrendadores e: 
* Escorial: que non pongan. 
* Escorial: bastecimientos. 
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cogedores e fiadores , e para otras quales quier personas que deuie-
ren mr. algunos de nuestras rrentas quelos paguen, e para vender sus 
Tjiénòs, e fazer las otras premias, quales entendieren que cunplen dese 
fazer; e las penas que nos ordenaremos que ayan los que non-venieren 
aios llamamientos queles fueren fechos o non obedesçieren los manda-
mientos del consejo, que gelas den los del dicho consejo; pero que enlo 
que atanniere afecho de nuestras rrentas o mr. , quelo faga el dicho 
nuestro consejo, estando presentes nuestros contadores. E por esto orde-
namos e mandamos que todos los fijosdalgo e perlados e çibdades e v i -
llas e lugares de nuestros rregnos e nuestros contadores e ofiçiales obe-
dezcan é cunplan las nuestras cartas que fueren firmadas alo menos de 
tres nonhres dellos e del nonbre de vn escriuano de nuestra cámara e 
sellada con nuestro sello e rregistrada enel rregistro, assy commp sy 
fueren firmadas de nuestro nombre. 
16. Otrosy mandamos que sy alguno pusiere dubda e non quisiere 
obedesçer qual quier delas cartas sobre dichas, que sea traydo preso ala 
nuestra corte, por que nos sepamos por quela non quiso cunplir, e le 
mandemos dar la pena quela nuestra merçed ffuere. 
17. Otrosy mandamos alos del nuestro consejo que non mengüen nin 
creçienten enesta rregla queles nos damos sopeña dela nuestra merçed 
e de ser priuados dela onrra de nuestro consejo. 
18. Otrosy alo que nos pidistes por merçed en rrazon dela justiçia 
enla qual se contienen ciertos puntos, alo primero que por salud de 
nuestro cuerpo nos queramos escusar de entremeter nos de librar n in -
gunos fechos de justiçia çeuiles nin criminales, e quelos rremitamos 
todos ala abdiençia. 
Aesto vos rrespondemos que nos plaze, e nos los remetemos 1 ala dicha 
abdiençia , e le damos nuestro poder conplido para ello commo lo nos 
avernos; pero que es nuestra merçed que si en alguna çibdad o villa o 
lugar délos nuestros rregnos fuere dada sentencia contra alguna parte, 
e della fuere apelado para antelos alcalles dela nuestra corte , e sy por 
los alcalles dela nuestra corte fuere aquella sentençia confirmada, è 
fuere apelado para antel alcalle délas alçadas, e este alcalle confirmare 
la dicha sentencia e della fuere suplicado alos nuestros oydores, los 
quales confirmaren e aprouaren las sentencias quelos otros dieren, que 
non aya mas apelación nin suplicación. E sy el pleito fuere comenzado 
enla nuestra corte delante los nuestros alcalles, e los dichos alcalles o 
* Escorial: remitiremos. 
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qual quier dellos dieren sentencia por la vna parte, e fuere apelado ai 
alcalle delas aleadas, e el alcalle delas alçadas confirmare, e fuere delia 
suplicado 1 para ante los dichos nuestros oydores, los quales confirma-
ren la dicha sentencia, que eneste caso non aya apelación nin suplica-
ción déllos. E sy por aventura los dichos nuestros oydores enlos sobre 
dichos casos o en qual quier dellos reuocaren las dichas sentencias asy 
dadas, c la parte por quien primera mente fueren dadas las dichas p r i -
meras sentencias o alguna delias apelaren o suplicaren dela dicha sen-
tencia por los dichos oydores asy dada, queremos e mandamos que 
dentro en veynte dias contados del dia que fuere dada la sentencia, 
rrequiera por ante escriuano publico alos oydores que fueren presentes 
enla abdiençia o enlas rrelaçiones, do quier quelos dichos oydores se 
acostunbraren asentar enla dicha abdiençia e rrelaçiones, e esprima e 
declare por escripto las cosas e puntos por que dixo que es agrauiado, e 
pida alos oydores que asy estouieren ayuntados enla dicha abdiençia 
e enlas dichas rrelaçiones, que rreuoquen o hemienden su sentençia 
segund fallaren por derecho; los quales oydores tenemos por bien que 
fasta diez dias seguientes sean tenudos de rreuocar o hemendaí la d i -
cha sentençia, o dar rrazon en escripto ala parte por quelo non deuan 
asy fazer, por quelo nos veamos e mandemos sobrello lo quela nuestra 
merçed fuere, e contando dela hemienda o dela rrespuesta quelos oy-
dores sobre ello le dieren, e entendieren querellar se sobre ello mos-
trándolo anos, tenemos por hien e es nuestra merced que se presente 
ante nos con el instrumento dela rrespuesta que dieren los oydores, del 
dia quelos oydores dieren la rrespuesta fasta veynte dias primeros se-
guientes ; e sy eneste termino non se presentaren ante nos commo d i -
cho es, tenemos por bien e es la nuestra merçed que dende adelante 
non sea oydo, ante queremos e mandamos quela dicha sentençia finque 
firme e valedera e se cunpla e guarde en todo segund que en ella fuere 
contenido, saluo sy mostrare cabsa o rrazon derecha en commo fue en-
bargado por tal manera que se non pudo presentar al dicho termino, 
conel dicho instrumento. .B sy los oydores non quisieren rreuocar o he^ 
mendar la dicha sentençia, o le non quisieren dar rrespuesta dentro 
enel dicho termino délos dichos veynte días *, que la parte non sea te-
nuda délos rrequerif mas sobre ello ; e mandamos al escriuano publico 
por ante quien pasare el dicho rrequirimiento de entonçe en adelante. 
* Escorial: apellado. 
s Escorial: diez dias. 
r. ii.' tí 
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que gélo dé signado por quela parte se pueda presentar conello ante 
nos enel dicho termino délos dichos veynte dias, por quele ños prone*-
mos sobre ello de rremedio de derecho. Pero sy la parte contra quien 
fFuere dada la dicha sentencia non espremiere e declarare el rrequiri-
miento que fiziere alos dichos oydores las cosas e puntos del pleito por 
que dixiere que es agramado, los oydores non sean teiiudos dele rres^ 
ponder, saino tan sola mente dizirle: esprime enque te agramamos, e so-
mos aparejados déte corregir e hemendar nuestra sentencia, o déte rres-
ponder segund que somos tenudos délo fazer. E sy el pleito fuere co-
mençado primera mente por querella ante los nuestros oydores, e dieren 
sentencia enel, e la parte se agrauiare e quisiere apelar o suplicar, 
mandamos que sea tenudo afazer las dichas rrequiriciones, e los oydores 
sean temidos arresponder enlos términos suso dichos segund de suso es 
contenido, e eso mesmo queremos que sea guardado quando la parte 
oüiere vna sentencia o dos por sy, e los oydores la rreuocaren. 
19. Otrosy alo que nos pidistes por merçet que sy los oydores non 
fizieren [justicia por] malicia o por negligencia, quelos poniésemos e 
diésemos pena segund su malicia e su negligencia. 
Aesto vos rrespondemos que por quanto esta es petición justa è bue-« 
na, anos plaze délo fazer assy; eporque ellos se guarden mas de errar, 
e fagan.lo que anuestro seruiçio e aprouecho cunple e de nuestros rreg-
nos, nos les damos dos rreglas : la primera es queles mandamos alos 
•dichos nuestros oydores que piensen quantas maneras se pueden catar, 
quantas leyes se pueden fazer para acortar los pleitos e escusar las ma^-
liçias , por quelas nos fagamos e mandemos guardar en aquella mane-
ra que fuere ínas prouecho de nuestros rregnos: la segunda rregla es 
que de todas las sentencias que dieren tengan rregistro, e para esto nos 
queremos ordenar vn escriuano que ande enla chançelleriã, el qual 
tenga rregistro delias, e tenga por escripto los quelas dieron, e quales 
son de contraria opinion, por que anos sea fecha rreláçion de com-
"mo se faze toda via quelo nos queraiíaos saber, e que ninguno dellos 
non sea osado de fazer el contrario sopeña de perder la quitación de vn 
anno. 
20. Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno délos nuestros oy-
dores nin délos nuestros alcalles e alguazíles nin escrftíáftos dela d i -
cha^ahdiençia non sean osados de tomar dineros, niñ otrà cosa, n i i t 
chançelleriã, alguno nin algunos délos que ante ellos ouieren de venir 
apleitos en qual quier manera mas délo contenido enlos ordenamientos 
fechos por los rreyes nuestros antecesores e por nos ; e qúal quier qtíe 
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ID assy leuare o fiziere, o le fuere prouado,. que de mas dela infamia e 
delas otras penas quelos derechos ponen, que pierda, el oficio e sea- te-
nudo de tornar todo Iorque asy-tomare;conlas,setenas asy commo quien 
lo furta, e que se parta enesta manera : las dos partes para el acusador, 
e las dos partes para aquel dequien lo leuare, e las.tres partes para la. 
nuestra cámara. E esta ley- queremos que aya lugar asy commo enlos 
oficios delas çibdades e villas e lugares de nuestros rregnos , commo 
en otros quales quier oficiales de qual quier estado o condición que 
sean, commo enla nuestra corte e en la nuestra casa. 
21. Otrosy alo que nos pidistes por merçet? que por quanto acaesçe 
algund caso alongado dela dicha abdiençia e acerca do nos estouiere-
mos, e fuere anos dada la querella, que mandemos anuestro adelanta-
do o merino que faga luego sohre ello justicia, e syla non fiziere, que 
le demos nos pena o lo enbiemos ala dicha abdiençia que gela: den; 
Aesto vos rrespondemos que gela den. 
22. Otrosy alo que nos pidistes que por quanto la justicia non era cosa 
sy non ay enella quien ponga en obra e faga delia esecuoion , e que 
nos pidiades quela mandásemos fazer rrezia mente. 
Aesto vos rrespondemos que nos plaze, e fiamos enla merced de Dios» 
de trabajar atodo nuestro poder por que en ella se faga e cunpla muy 
mejor que fasta aqui. 
23. Alo que nos pedistes por merced que ordenásemos quela dicha 
abdiençia estouiese seys meses en vn lugar, e seys meses en otro. 
Aesto vos rrespondemos que nos plaze quela dicha abdiençia esté tres 
meses del anno en Medina 1 e tres en Olmedo, los quales sean estos, 
abril e mayo e juniò, e jul l io e agosto e setienbre : e los otros seys me-
ses del anno que son, otubre e nouienb're e dizienbre e enero e febrero 
e março, que estén los tres meses en Madrid, e los otros tres meses en A l -
cala. E esto mandamos de nuestro consejo por quel mudamiento nom 
sea grande nin pueda dello venir dapno alos oidores en fecho delas pro-
uisiones, e otrosy por el pro común del rregno por escusar el dapno1 
que se faria enlas posadas en estar seys meses continuada mente en 
una villa ; e desta ordenança non entendemos fazer mudamiento salúo 
porque veníese caso por que cunpliese mucho anuestro seruiçiOí 
24. Otrosy alo que nos pidistes por merçet que de mas de siete oydo-
res legos que pusiésemos otro que fuesen ocho, plaze nos délo fazer 
1 Escorial: Medina •del Campos 
* Escoria!: el enojo e dapno. 
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assy : e alo otro que non los enbiemos aenbaxadas, anos plaze délos es-
cusar quando buena mente pudiésemos. . 
25. Alo otro quenos pidistes que estouiese enella toda via un perlado-
conlos quatro délos legos, que estouiese rregidente el perlado tres me-
ses, e los legos seys. 
Aesto vos rrespondemos que nos plaze, e coramo auia de ser vn oy-
dor perlado, que sean dos : lo vno por que enla nuestra abdiençia esté ' 
mejor' abtoridat; lo otro por que acaesçe de adolesçer algunos dellos, 
e non esté la dicha abdiençia syn oydor perlado; e queremos quelos d i -
chos -oydores perlados eaten tanbien Seys meses commo los oydores 
legos. -
26. Otrosy alo que nos pidistes por merced que qual quier délos d i -
chos oydores que non siruieren el dicho tienpo, que perdiese las quita-
ciones del dicho anno. 
A esto vos rrespondemos que por que ellos puedan estar mas rregi-
dentes e nos den-mejor cuenta dela justicia, que es nuestra merced 
deles acreçentar las pensiones, e de mandar que gelas libren enesta 
manera por meses; el mes que siruieren que aya doblada pension del 
mes que estouieren en su casa; e sy fallesçiere vn mes dela seruiçion^ 
que pierda la pension de aquel mes que fallesçiere conel doblo, e quela. 
ayan los que estouieren rregidentes, e lo que fallesçiere de mas del 
mes en adelante, que pierda la quitación que touiere de nos por el 
tienpo que non siruiere e fuere la nuestra merced , saluo sy ouiere a l -
guna neçesidat justa avista dela nuestra abdiençia, e juren de gela le-
uar e non gela quitar, e quelos otros oydores sean tenudos de nos fazer 
saber quando alguno fallesçiere del seruiçio, sopeña de perder dos meses 
su pension. B otrosy nos entendemos de rrepartir de cada anno por 
nuestra carta alos nuestros oydores e alcalles, asy perlados commo legos* 
quales son los tienpos que cada vno ha.de seruir. 
27. Otrosy alo que nos pidistes por mercet quelos dos alcalles delos-
ñjos dalgo siruiesen cada anno 5 seys meses cada uno rregidente enla 
dicha abdiençia. 
Aesto vos rrespondemos que nos plaze, e mandamos quelo fagan assy 
so la pena que deuen aver los oydores e alcalles. 
28. Otrosy alo que nos pidistes por mercet que por quanto los alca-
* Escorial: mayor. 
2 El códice que sirve de texto: cada vnno.—El del Escomí: cada anno.—Se lia adoptado esta lec-
ción. 
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lies dela nuestra corte son ocho, que mandásemos quelos quatro syr-
uan los [seys] meses del anno, e los otros quatro otros seys meses. 
Aesto rrespondemos que nos plaze, e mandamos e ordenamos quelo 
fagan e cunplan asy enesta manera: vno de tierra de Castilla, e otro 
de tierra de Leon, e otro de Estremadura, e otro de Toledo, e que sir-
uan los seys meses del anno; e los otros seys meses quelos siruan el 
otro alcalle de Castilla, e el de Leon, e el otro de Estremadura, e el 
otro de Andaluzia; e qual quier dellos que non seruieren e non conti-
nuaren sus seys meses , qué aya la pena délos sobredichos oydores. 
29. Otrosy alo que nos pidistes por merced en fecho delas notarias 
mayores, que mandásemos que se non arrienden, pero por quelas no-
tarías son tales quelas non pueden semir por sy mesmos mandamos 
que enhien anos de aqui aeníin del mes de enero ommes que sean le-
trados e discretos e de buena fama para que nos veamos sy son perté-
nescientes para seruir por ellos las notarias, e las siruan rregidente 
mente, e sylo non fizieron fasta aqui *, mandamos alos oydores dela 
nuestra abdiencia que nos enbien luego otros aquien nos encomende-
mos los dichos oficios, e que estos átales notarios que siruan rregidente' 
mente sus oficios, e non puedan sustituyr otros por sy so las penas 
suso dichas. 
30. Otrosy alo que nos pidistes por meryed que pusiesen un buen 
omme letrado e de buena fama por nuestro procurador fiscal. 
Aesto vos rrespondemos que nos plaze, e nos lo entendemos poner tal 
qual cunple anuestro seruiçio. 
31. Otrosy alo que nos pidistes por merçet que mandásemos que es-
touiese enla dicha nuestra abdiençia vn alguazil discreto e bueno e de 
abtoridat. 
Aesto vos rrespondemos que nos plaze. 
32. Otrosy que sy enlas çibdades o villas * ouiere algund alcalle o 
oficial que non obedesçiere o non cunpliere las cartas e mandado délos 
dichos oydores, quelo trayan preso por quela abdiençia prouea commo 
fuere derecho, guardando alas çibdades e villas sus preuillejos. 
Aesto eso mesmo rrespondemos que nos plaze, por que entendemos 
que assy cunple anuestro sseruiçio. 
33. Otrosy alo que nos pidistes por merced en fecho <lelos adelanta-
dos e juezes e alcalles e merinos delas çibdades e villas. 
1 Escorial: fasta aquel dia. 
2 Escorial: villas e lugares. 
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Aesto: vos rrespondemos que, nos plaze. délo, ver conlos. 4^1 nues.tr* 
consejo, e los. CLUÇ fallaremos que son pertenesçyentes pafa.d^r IQ ,̂ ade-
lantamientos e alcallias e judgados, quelos tengan; e los otros nos.Qn-
tendemos ordenar lo enl^ manera que cunple anuestro seíuiçip e.pro-
ueçho délos nuestros rregnos. 
34. Otrosy alo que nos pidistes.por mercet en fecfro delos.oydórelo, 
^Icalles c$ip, vaçarjeií.o rrenunciaren los ofiçios o los perdieren. 
Aesto, vos rrespondemps que nos plaze quela dicha, abdiençia nonTjre. 
tres qmmes, e los del nuestío consejo otros tres *, por que. nos délos, 
vnps e délos otro? escojamos aquel que fallaremos que fuere mas s^Jri-
çiente para ello.-
35; Otrosy alo que nos pidistes por merçet en fecho délos adelanta^ 
mientos ejudgados e alcallias e merinos, e délos rregidores delas„çih-
dades e villas de nuestros rregnos, quplos quisiésemos dar con consejo, 
tiçlosrdel nuestro- consejo. 
Aesfc> vos.rrespondemos que nos plaze commo de suso di^ipaps. 
36.; Otrosy alo que nos pidistes por merçet en fecho delas. alçaUi^s, 
4^s , sacas. V 
4p§tQ vos rrespondemos que nos entendemos poner alcalles.tan ppr 
derosos por que ellos guarden el prouecho común destos rregnos e nos 
den.dello buena cuenta, e por esto ordenamos e mandamos que qual 
quier o quales quier que sacaren quales quier cosas delas vedadas fupra 
fie, nuestros rregnos, o dieren fauor, o las consentieren sacar, ayan esta 
pena: sy fuere nuestro vasallo, que por la primera vez que pierda.la 
tierra .que^oviiere de. nos, e por la segunda vez que pierda la meytad 
d^s^biepes; e sy.non- fuere nuestro vasallo, que pierda la meytad de., 
sus bienes por la primera vez, e por la segunda todos los bienes; e esta , 
pena se parta enesta manera : las dos partes para la, nuestra, cámara, e 
la terçi^t parte para eLquelo acusare. E los alcaydes délos castillos que 
ersten e ^ i ^ a l quier frontera do están los alcalles delas, sacas, ..qwe p^n^ 
gan. buen,,castigo enlos-ommes que .touieren consigo, en t ^ l manera; 
que por el nin por ellos non saquen, ninguna delas dichas co^as .vedar 
das e si alguna cosa sac,aren, quel dicho. alcalde sea tonudo, por, e 
por los suyos de pagar la pena suso dicha» e dar cuanta ajips de. t o ^ 
lq,qupr£e ffiziere ppr.Su culpa .o ne^figençia contra este nuestrpvdeffep-
dimiento. ' 
* Escorial: nombren otros tres. 
2 El códice que sirve de teito omite alcallias, que se ancuentra en el del Escorial. 
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¡37. Õtíôsy alo que nos pidistes por meí'óét qüé quisiésemos excusar 
de dat e de librar alualas de sacâ, por loâ dàpnòs qué poi* ellos Veniárt 
aios ntiestros rrògiiòs. 
Aèsto vos rrespondemos que nos plaze delô escusar en quanto pu'dié-
íémos, saluo quando non pudiéremos escusar délo fazer. 
38. Otrosy alo que nós pidistes por nlérçet que pues èl rregno nós 
âaua e cunplia los nuestros menesteres para tierras e mercedes e 'sueldo 
e quitaciones e para las otras cosas, que ordenásemos comino los nues-
tros vasallos B los dela nuestra casa fuesen bien pagados, e non lo per-
diesen commo fasta aqui, por dar se las rrentas por grande presçio á 
rbalos arrendadores e pagadores. 
Aesto vos rrespondemos que nos plaze , e nos entendemos ordenar lo 
en tal mañóra que ellos sean bien pagados. 
39. Otrosy aló que nos pidistés por iherçéd û.e mandásemos alos 
perlados que fiziesen justicia delós clérigos. 
-Aesto vòs rrespondemos que nós plaze, e rroganiòs atòdos los par-
lados que se ayuhtèh è Ordenen sóbre ello aquéllo que fuere sèriiiçiò de 
Dios, é ñüestrt) -prouecho e de nuestros rregiios, e ordenen quales dé -
ueñ gozát del píéuilléjo dela corbtta, e qüales non. 
40. Otrosy alo qué ños dixistés los fijos dalgo e caualleros que vos 
paresçian quelos catorze cuentos que damos eñ tierra, que muy grande! 
parte delló es commo dinero perdido por quela quantia és muy gran-
de , e a riueatros menesteres se yunta1 muy grande gente de armas, por 
lo' qual el rregno es muy agraüiado, e contra los enemigos non se falla 
lã gente que cUriplia; e que nos pidiádes por merced que ordenásemos 
cierto humero de gente de armas e ginetess con consejo de algunos ca-
ualleíoã de buena fama e que amen nuestro seruiçio, en tal manera 
qtiel ttégno loé pueda bien mantener, e qiie sean puestos por noribre 
eti nuestros libíbã, 6 tengan lás tierras de ños por que éstos sean cò-
rtoseidós, e nbli se faga enlos alardes las burlas que fasta aqui se han 
fechas 
Amé jílazé dé cüüplir ésta pètiçion por í^ué es justa é rrázoñáble, e 
pbí {pié sé ffegüifá dèllo séruiçiò a Dios é a ños^ e grande próuwsfio a, 
ilüé^tríJá ffègnoU; e |iàfa esto sé ffazér ás'y, ños daínos estas rregiás qüe 
^Iténdemoá i^tie ehnple para ello. La primera .qiielós del dicüo nuestro 
* Escorial: se ajunlan. 
2 Escoriai: gentes. 
3 Escorial: se han fecho. 
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consejo, que de suso diximos, vean e ordenen en Dios e en sus conçen-
çias las lanças que entendieren que ay enestos rregnos, e destas fagan 
nomina rrepartiendo las atodos los grandes condes e rricos ommes e 
caualleros e escuderos de nuestros rregnos, segund están en nuestras 
nominas; e después que esta nomina assy fuere fecha, que aparten de 
nuestras rrentas tantos mr. délos ciertos e mejor parados, quantos mon-
taren las dichas lanças a rrazon de m i l l e quinientos mr. cada lança, e 
a rrazon de mi l l e trecientos mr. a cada ginete ; e que este dinero aca-
bo esté apartado enlas çihdades e villas e lugares de sus comarcas, por 
que sean mas açerca de sus casas, e non ayan de gastar lo suyo en rre-
cabdar lo, nin les puedan fazer las burlas ' que fasta aqui les fazian por 
ser librados luenne de sus casas. 
41. Otrosy ordenamos quelas laucas que ordenaren acada vno segund 
la nomina suso dicha, queles sean conplidas las tierras délo que de nos 
tienen los caualleros, fasta el numero de mi l l e quinientos mr. cada 
lança, avn quelas non tengan de nos, e avn que esto sea conplidero s 
anos e anuestros rregnos segund la ordenança délos rreyes onde nos ve-
nimos conla que fizo nuestro padre, que Dios perdone, e nos fasta agora, 
teníamos que era quelos ommes non tan conplida mente por las tierras, 
mas por las merçedes e por los lugares que teman, nos siruiesen con 
çiertas lanças enesta manera. 
Primera mente el Marques que es délos mayores del rregno trezien-
tas.lanças, e aula dozientas vezes m i l l mr. , que salia la lança aseys-
çientos mr. poco mas. Pero Manrrique tenia ciento e veynte m i l i mr., 
e aula de seruir por ellos con dozientas lanças. Pero Ferrandez de Ve-
lasco çiento e doze mil l mr., aula de seruir con trezientas lanças por 
ellos; e asy por esta manera todos los otros caualleros e escuderos del 
rregno, segund que cada vno lo auia-, e el que non tenia otra merced 
del nin de nos, tenia en tierra mil l e quinientos mr. por yna lança. E 
commo quier que esta rregla fuese fasta agora e era prouechosa para 
nos e para nuestros rregnos, pero a nos plaze mas de conplir vuestra 
petición, e fazer esto de suso dicho por çinco cosas. La primera por vos 
fazer graçia e merced. La segunda por que sean ciertas las lanças s 
bien mantenidas, e se escusen las burlas que fasta agora andauan. La 
tercera por la dicha ordenación, pues nos vos damos por cada lança 
m i l l e quinientos mr.t lo que vos otros poniades demás de vuestras fa-
i Escoriai: buíras. 
* Escoria!: períuiçío. 
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ziendas, gastando por nuestro semiçio los lugares de que vos fizieron 
merçed los rreyes onde nos venimos e non nos sobrara agora, en tal 
manera que vos otros podriades auer mas para nos seruir e para tener 
alguna cossa sobrado para el tienpo de nuestro menester, para que po-
dados sofrir las cargas que nos vos diésemos, e otrosy podades aliuiar 
de pechos e de seruiçios aios nuestros labradores, los quales han pasado 
e sofrido mucho mal e mucho affan por nos ayudar aconplir nuestros me-
nesteres por las grandes guerras que nos e estos rregnos avernos pasado. 
La quarta rrazon que nos por esta rregla tal entendemos que se seguira 
este prouecho, que commo quier quelos grandes de nuestros rregnos nos 
ayan muy bien seruido, e los escuderos pequennos de nuestros rregnos 
asy de vna lança commo de dos, asy los nuestros commo los suyos nos 
siruieron bien e leal mente e ayudan a sostener aquellos conquien andan 
las cargas que tenían por que nos seruiesen bien e leal mente, por la qual 
rrazon nos somos tenudos deles fazer merçed e délos sostener, assy commo 
alos grandes acada vno en su estado por el seruiçio que nos han fecho, e 
fazen e faran de cada dia, por que nos sabemos muy bien que fasta ago-
ra han seydo agramados enésta manera, que algunos a qufe nos damos 
tierras para sostener aellos entienpo dela paz, non gelas dauan, antes 
muchos los echauan de sy por lo qual muchos se auian a desetar 1 delas 
armas e délos rroçines, en manera que después al tienpo del menester 
non se podían rrefazer e en tanto pasauan lo mal, lo qual se escusa por 
esta ordenaçion que nos agora fazemos. La quinta rrazon es por que por 
esta ordenança se escusan contiendas e demandas e enemistades que 
eran entre los grandes caualleros de nuestros rregnos sobre tomar se los 
ornes los vnos alos otros, por lo qual nos ordenamos que des quelos 
grandes, caualleros e escuderos ayan puesto en nuestra nomina las 
lanças nuestras o las suyas que ellos agora tienen por nonbres, que 
ninguno non sea osado de se partir del dicho grande o cauallero o es-
cudero syn nuestra liçençia, sopeña de perder la tierra que ouiere e de-
mas que pague la tierra del tienpo quela ouiere leuado estando en su 
casa syn fazer seruiçio; e que esta pena se parta la tercia parte al quelo 
acusare, e la terçia parte aquel aquien nos le mandaremos que guarde, 
e la otra tercia parte para la nuestra cámara. Toda via que vos fazemos 
ciertos atodos los sobre dichos de nuestros rregnos deles guardar tres 
cosas: la primera que sy el cauallero o escudero aquien le nos manda-
remos guardar, le fiçiere alguna syn rrazon, que nos quele demos l i -
* Escorial: por lo qual se auian a desalar, 
T. ». 50 
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çençia que se parta del. La segunda que nos le fagamos bien la tier-
ra que nos para el le diéremos. La terçera quele fagamos pagar el 
sueldo que de noy rresçibiere en tienpo dela guerra. La otra rregla que 
nos les damos alos del nuestro consejo es esta: que rrepartades ' las d i -
chas lanças por la dicha nomina enesta guisa, que enbien cartas atodos 
los délos nuestros rregnos ales fazer saber la dicha ordenança, mandán-
doles que de aquí al mes de abril que se cunplira el primero delas 
tierras, que todos ellos se vengan apresentar delante nos con nues-
tros vasallos e con sus ommes por quelos veamos nosf e para que rres-
çibamos juramento dellos que nos traben tales ommes quales cunple 
a seruiçio nuestro e aprouecho délos nuestros rregnos, por que nos los 
mandásemos poner todos por escripto en nuestros libros. 
42. Otrosy ordenamos que sy enel tienpo dela nuestra guerra algu-
nos traxieren lanças demás delas que fueren escriptas en nuestros l i -
bros, commo de cada dia se fazen lanças nueuas, sylas traxieren con 
nuestra licencia, que ninguna delias non se parta de aquel con quien 
viniere1 sy ouiere del rresçibido cauallo o armas o dineros o sueldo, 
syn nuestra lirençia o del nuestro condestable o mariscales, sy viere 
que ha alguna rrazon legitima por que se pueda del partir; qual quier 
que fizieire lo contrario syn nuestra licencia o délos dichos condestable 
o mariscales, que pierda todo lo que aquel conquien viniere s le oüiere 
dado cónel doblo e mas lo que vn anno ante dela dicha guerra le ouiere 
dado, o del ouiere ávido en qual quier manera; e mandamos alos nues-
tros contadores del sueldo que destos tales que venieren de mas, fagan 
quaderno apartado escriuiendo lo por sus libros, por quele nos mande-
mos pagar sueldo. 
43. Otrosy alo que nos dixistes que por quanto «nías merçedes e ora-
ciones e quitaciones e mantenimientos de nuestra casa auia muchas co-
sas super fluas, que nos pidiades por merced que considerando que salía 
de cuestas e sudores de labradores, que quisiésemos poner enello rre-
medio, teniendo enello dos rreglas: la primera que fuese nuestra mer-
çet délo ver todo con los del nuestro consejo, e desasemos aquello que 
fuese necesario e quitásemos lo que fuese super fluo. —Aesto vos rres-
pondemos que nos plaze délo fazer asy e délos ordenar conlos del nues-
tro consejo, en tal manera querello esté dela guisa que cunple anues_ 
tro seruiçio e aprouecho de nuestros rregnos, e que estos rregnos lo 
1 Escorial: rrepartidas. 
* El códice que sirve de texto: biuiere. Escorial: viniere. 
* El texto: biuiere.—Se ha puesto como está en el códice del Escorial. 
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puedan bien mantener, e seguir enesto la buena rregla quel dicho nues-
tro consejo nos diere. 
La segunda rregla enque non tengamos la mano tan larga en dar 
commo fasta aqui avernos fecho, saluo en dos cosas, en dar tierras e mer-
cedes quando vacaren, e en fazer merced o en dar tierra nueua quando 
fuere de neoesidat. — Aesto vos rresp on demos que a nos paresçe que fasta 
agora nos damos muy poco segund lo que averiamos en voluntat de 
dar, segund los buennos seruiçios que entendemos quelos nuestros nos 
fazen; pero que pus a vos otros asy paresçe, a nos plaze quelas cosas que 
ouieremos a dar se den con acuerdo délos del nuestro consejo porque 
ellos vean sy lo que nos dieremos sea con rrazon, e sy se non diere asy 
que ellos nos lo digan, que a nos plaze de seguir enesto su buen consejo. 
44. Otrosy [alo] que nos pidistes por merçet que por quanto muchas 
quitaciones e rraçiones que non siruen se pagan, que ordenásemos so-
bre ello por tal manera que non fuesen yguales los que siruen con los 
que non siruen, e que se pagasen por meses por que se sepa los que 
siruen. 
Aesto vos rrespondemos que nos plaze délo fazer asy. 
45. Otrosy alo que nos pidistes por merced que vos mandásemos 
mostrar en que se despendió aquello con que nos seruieron estos nues-
tros rregnos este anno. 
Aesto rrespondemos que ya avernos mandado que vos lo muestren. 
46. Otrosy alo otro que nos rrespondistes que ya nos aviamos otor-
gado la alcauala del diezmo e seys monedas para los nuestros meneste-
res , e agora que nos otorgauades todos ayuntados enesta manera de 
seruiçio : el que ouiere veynte m i l l mr., que pague diez doblas, e el 
que ouiere doze mi l l mr., que pague seys doblas, e dende ayuso fasta 
quinto de dobla, por la manera que enel dicho vuestro escripto se con-
tenia. 
Aesto vos rrespondemos que agradesçemos atodos mucho las buenas 
obras que sienpre nos avedes mostrado en todos, nuestros menesteres, e 
avn sabedes vos otros bien que mas desto nos dauades sylo nos quisié-
ramos, lo qual vos agradesçemos mucho commo dicho avernos; pero 
nos queriendo fazer lo que sienpre ffizimos en non leuar de nuestros 
rregnos saluo aquello que nos fuese necesario, e eso mesmo commo a 
nos es conçençia leuar mas de aquello que entendemos que nos faze 
menester; e otrosy conosçiendo commo sienpre avernos fallado presto 
todo lo vuestro cada vez quelo ouimos menester, entendemos que faria-
mos syn rrazon en vos demandar mas délo que nos fuese nesçesario. E 
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por ende desto que nos avedes otorgado, nos vos remetemos e quitamos 
las dichas seys monedas, e delas diez doblas que cabían ala cabeça ma-
yor del que ouiese veynte mi l i mr. notorios, vos quitamos las dos, en 
manera que sean ocho e non mas; e por nos ver la buena voluntad de 
todos vos otros, fiamos en Dios que nos vos sobre leñaremos de aqui 
adelante en tai manera que todos lo pasedes bien. 
47. Otrosy bien sabedes como vos otros los fijos dalgo de nuestros 
rregnos vos ofreçistes de nos seruir en esta manera de seruiçio que es-
tos- nuestros rregnos nos otorgaren, e por que nos somos tonudos de 
amar e onrrar sienpre los fijos dalgo de nuestros rregnos, e guardar les 
sienpre sus libertades e los muchos seruiçios e bienes que fizieron, e 
otrosy guardándoles las libertades e franquezas tanto o mas que n in -
gund rrey délos que fueron ante de nos por tres rrazones : la vna por 
los dichos muchos seruiçios e buenos que fizieron alos rreyes onde nos 
venimos, e anos fazen de cada dia : e la otra por la grande naturaleza 
que han con nos por el sennorio de Lara e de Vizcaya; e la otra por 
quanto de buena mente nos ofresçieron este seruiçio e nos ofreçieran 
mucho mas sy nos quisiéramos; e por estas rrazones es nuestra merçet 
de nos seruir dellos enesta manera: que nuestros vasallos nos desa-
ten 1 e siruan con alguna parte de sus tierras, aquello que aellos pío-
guiere; otrosí que todos los fijos dalgo de nuestros rregnos nos en-
presten esta quantia con que nos querían seruir, en manera que sea 
enprestido, e que nos gelo paguemos lo mas ayna que pudiéremos con 
la merçed de Dios. 
48. Otrosy por fazer merçed alos nuestros rregnos quisimos quitar * 
atodas las çibdades e villas dellos la tercia parte de todas las penas que 
anos pertenesçen e pertenesçieren de aqui adelante enellas, segund 
las leyes e establescimientos que son fechos por los rreyes onde nos ve-
nimos e por nos, e fizieremos de aqui adelante : e esta gracia vos faze-
mos por dos rrazones : la primera que en leñándose las penas se casti-
garán los malos e se cunplirá la justicia, e por rreçelo queles leuarán 
las dichas penas se guardarán de fazer mal mas que se guardauan fas-
ta aqui; la segunda por que este prouecho destas penas les seria guar-
da e ayudas para rreleuamiento para pagar las pensiones e salarios de 
los alcalles, e juezes e ofiçiales delas çibdades e villas syn derramar 
algunos pechos para ellos, toda vía quelos alcalles e alguaziles dela 
*. Escorial omite: desaten. 
2 Escorial: quitamos. 
3 Escorial: grant ayuda. 
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çibdat o vil la sean tenudos a poner rrecaMo en todas las dichas penas, 
e que dela tercia parte, que ha de auer el concejo, ayan ellos la terçia 
parte; e sylo asy non fizieren, que sean tenudos de pagar anos las 
otras dos partes que avernos de aver delas dichas penas, e al concejo su 
terçia parte; e sy algunos délos dichos alcalles e alguaziles que por 
ellos lo ouieren de rrecahdar leuaren alguna cosa de confecho, quelo 
paguen conlas setenas, las dos partes para el acusador, e las otras dos par-
tes para la çibdat o vil la, e las otras tres partes para la nuestra cámara. 
49. Otrosy por fazer graçia e merçet aios délos nuestros rregnos, 
asy fijos dalgo e perlados, commo çibdades e villas dellos, es nuestra 
merçed por que enlos preuillejos quelos rreyes onde nos venimos e nos 
avernos dado fasta agora, rreleuamos enellos mineras de oro e de pla-
ta e de azogue 1 e de otros metales, ess nuestra voluntad que de aqui 
adelante quales quier personas de nuestros rregnos puedan aver e ca-
var en sus tierras e heredades las dichas mineras o qual quier delias, o 
en otros quales quier lugares, non faziendo perjuyzio vnos a otros en 
los cauar syn liçençia de su duenno, e que de todo lo que fallare de qual 
quier metal e delas mineras suso dichas se parta enesta manera: p r i -
mera mente que toda la costa que fiziere enlo cauar o sacar, que se en-
tregue enello, e lo ál que sobrare de mas, que sea la terçia parte para 
el quelo sacare, e las otras dos partes para nos; e tenemos que sy los 
ommes quisieren trabajar en cauar lo, que se seguiria dello grand pro-
necho anuestros rregnos , otrosy alas faziendas délos quelo fizieren, 
por quanto estos nuestros rregnos son los mas preciosos de mineras que 
pueden ser; e otrosy saberan que por algunas gracias semejantes que 
es esta que fizieron los enperadores de Alimania, son muy rricos los 
seunores de Alimania e los enperadores han grande pronecho dello : 
otrosy en la semejante franqueza desta que nos agora damos, quel con-
de de Pradas en su condado, do era vn condado que valia diez mi l i flo-
rines de rrenta, trocó el infante don Pedro el condado de Anperias8 por 
el que valia veynte mi l i florines, e se aprouechó tanto delas mineras 
que auia enel dicho condado, que valia oy mas de treynta mil i florines 
de rrenta sacadas las costas. 
50. Otrosy alo otro que nos rrespondistes que. vos plazia de amar e de 
onrrar alos buenos e leales délos portogueses que nos han bien seruido. 
Esto vos gradesçemòs muy mucho e tenemos en seruiçio, e rrogamos 
vos quelo querades assy fazer, que enesto nos faredes seruiçio e plazer. 
i Escorial: e de azogue e de estanno e de piedra. 
s Escorial: Anturias. 
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51. Otrosy alo que nos pidistes que quisiésemos tomar todos los pla-
zeres que quisiésemos e pudiésemos que fuesen onestos e lícitos e tra-
her pannos e insinias rreales ' e oyr instrumentos. 
En verdat esta cosa es a nos graue de fazer acordándose nos delas 
perdidas e males que avernos rresçibido delos portogueses traydores que 
contra mi están rrebeldes e contra la rreyna mi muger, non podría-
mos, nin entendemos, nin deuriamos partir8 la manzilla de nuestro co-
raçon fasta que Dios por su merced nos dé justicia de aquellos por quien 
tanto mal avernos rresçibido syn rrazon; pero a vos otros plaze e nos 
avedes pedido que delas de fuera mostrásemos estas sennales de alegria 
de traher pannos e oyr instrumentos, anos plaze delo fazer asy, que al-
gunas rrazones nos da la voluntad por que entendemos quelo deuia-
mos fazer; pero demás desto nos plaze delo fazer por dos cosas : la p r i -
mera por la grand fiúza e esperança que tenemos en Dios, aquel que 
sabe la buena justiçia que nos entendemos que nos rrestituyra en nues-
tra onrra anos e anuestros rregnos , e eso mesmo por el rrefran que se 
dize en Castilla: quien bien se anunçia, bien le viene. E la segunda 
rrazon por la buena oferta que vos otros nos fazedes en dezir que vos 
plaze de nos seruir e trabajar a todo vuestro poder por que nos ayamos 
vengança de aquellos traydores dé quien tanto mal e dapno nos ha ve-
nido, lo qual somos çierto que sy nos e vos otros nos quitaremos de 
otros pecados por que Dios nos aya de conprehender ala buena justiçia 
que en este fecho tenemos nos, e ponemos enla buena ordenança, se-
gund que es de rrazon e lo deuen fazer; que muy poco con ia merced 
de Dios tenemos de afanar para aver buena vengança e justiçia de 
aquellos traydores. E por esto quitamos el defendimiento que ñziemos 
alos de nuestros rregnos enlas cortes de Valladolid e mandamos que des 
del dia de Nauidad en adelante por rreuerençia del nasçimiento de nues-
tro sennor Jhesu Christo e por las cosas susodichas, todos los de nues-
tros rregnos puedan traher e trayan quales quier rropas e cosas comino 
solían traher ante el dichp deffendimiento ffiziesemos. 
Fecho en las Cortes de Bríbiesca a dies dias andados del mes de d i -
zíenbre de m i l l e trescientos e ochenta e siete anuos —Yo el Rey 8. 
* En el códice que sirve de texto pone èquivocadamente : pannos insumes rreales. 
s Escorial: tirar. 
5 En el códice que sirve de texto falta la fecha, que tomamos de otras copias. 
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Ordenamiento sobre nn servicio extraordinario hecho en las Córtes de Bribíesca de 1587 V 
Don Johan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Porto-
gal de Toledo de Gallizia de Seuülade Cordoua de Murçia de Jaben del 
Algarbe de Algezira, e Sennor de Lara e de Vizcaya e de Molyna. Alos 
concejos e oficiales e ornes bonos dela çibdat de Salamanca con sus 
arrauales, conel abadengo e conlos lagares del quarto de Penna del 
Rey e Bannos, e con los otros lugares rrealengos e sennorios, e conlos 
lugares del quarto de Almunna, e conlos lugares del quarto de Valle 
Villoría, que son enla tierra dela dicba çibdat de Salamanca, asy caua-
lleros commo escuderos e clérigos e legos e otros quales quier, e alas 
aljamas délos judios e moros" délos dichos lugares e de cada vno de-
lios, et a qual quier o a quales quier de vos que este nuestro quaderno 
vierdes o el traslado del signado de escriuano publico, salud e gracia. 
Bien sabedes la grand costa que este anno fizimos enla guerra que avia-
mos conel duque de Alencastre nuestro aduersario e conel traidor Maes-
tre Dauis, por la qual ouimos de enbiar por gente de armas a Francia, 
las quales venieron anuestro seruiçio, conlas quales fezimos muy grand 
costa; por lo qual nos fue nesçesario de tomar enprestido del Rey de 
Françia e del Rey de Nauarra nuestros hermanos e délos otros nuestros 
amigos, cierta quantia de francos que ouimos menester para la dicha 
costa. Por lo qual nos obligamos e seguramos délo,pagar acierto plazo 
enla manera que nos lo enprestaron; et para pagar esto que dicho es, 
e otrosí para pagar lo que es menester eneste anno primero que viene 
de mi l l e trezientos e ochenta e ocho annos, enbiamos vos mandar que. 
nos enbiasedes vuestros procuradores con vuestros poderes çiertos para 
1 El texlo de este Onienamiento se lia tomado del códice on fólio de la Biblioteca del Escorial seña-
lado ij-z-o, escrito en papel y de letra del siglo xv. Se han tenido ademas á la vista y anotado las 
principales variantes que resultan de la confrontación de este texto con copias que del mismo existen 
en otros tres códices de la mencionada Biblioteca, que llevan las signaturas i j - z - U , j-z-7 y j-z-9. De 
éstos, el primero cslá escrito en fólio, en papel y de letra do ¡a miíim época cjue el texlo; los otros, 
en el propio tamaño, en pergamino avitelado el primero, y en papel el segundo, parecen escritos ya 
bien entrado el siglo xv. 
2 El códice j -z-7 pone : moradores, sin duda por equivocación. En todos los demás: moros, que es 
el sentido, y así lo hemos puesto. 
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acordar conellos lo que era menester para lo que dicho es, e para pa-
gar sueldo para la guerra que avernos conlos del nuestro rreyno de 
Portogal, e otrosy para pagar tierras alos nuestros vasallos, e lo que 
avernos menester para les pagar su sueldo de pan e dineros e te-
nençias 1 de Tarifa e de Alcala la Real, e delas otras villas e lugares 
fronteros de tierra de moros , e delas otras villas e lugares délos nues-
tros rregnos; et otrosy enlas quitaçiones e rraçiones e mercedes que 
damos alos nuestros vasallos e alos otros del nuestro sennorio, et para 
la armada dela nuestra flota asi de galeas, commo de naos e barchas, 
et para otras cosas que cunplen anuestro seruiçio e aguarda de nues-
tra onrra e defendimiento délos nuestros rreynos. Et agora salted que 
enlas nuestras cortes que fizimos enla villa de Briuiesca, estando co-
misco la Reyna donna Beatriz mi muger, e el Infante don Enrrique mi 
fijo primero heredero et otrosy el Infante don Ferrnando m i fijo e los 
duques de Valençia e de Benauente, e don Pedro arçobispo de Toledo 
primado delas Espannas, e don Pedro arçobispo de Seuilla, e los obis-
pos de Burgos e de Oviedo e de Osma e de Falencia e de Cuenca e de 
Salamanca, e los procuradores délos otros perlados délos nuestros rreg-
nos, e el conde don Pedro e otros rricos ornes caualleros e escuderos 
nuestros vasallos, e los procuradores del Marques e délos maestres delas 
Ordenes e délos condes e rricos ornes délos nuestros rreynos; alos qua-
les mostramos los nuestros menesteres para conplir1 todo lo que dicho 
es, e algunas otras cosas nesçesarias e prouechosas alos nuestros rreg-
nos, las quales fablamos con ellos e conlos vuestros procuradores, e p i -
dimos les que ellos que buscasen en mas egual e comunal prouecho, e 
mas syn danno que ser pueda délos dichos nuestros rregnos; e ellos 
veyendo los dichos nuestros menesteres en commo non se pudian escu-
sar de pagar las dichas debdas, e para conplir las cosas que dichas son. 
ovieron su acuerdo sobre ello. Et para conplir lo que dicho es, acorda-
ron de nos seruir conel alcauala, del mr. seys meajas, e con^seys mone-1 
das e con quinientos e quarenta mi l l francos de oro; e acordaron para pa-
gar los dichos quinientos e quarenta m i l l francos de oro,que se pagasen 
en esta manera : que el que oviese quantia de quarenta m i l i mr. en mue-
ble o en rrayz, que pagase veynte doblas, e dende ayuso, sueldo por 
libras fasta vna dobla; en manera que el menor pechero que fuese de 
* En los otros códices se dice : para las pagas e sueldo de pan e de dineros e de tenençías. 
2 Los otros códices ponen: para conplir e pagar; y alguno de ellos : para pagar é conplir* 
s Los otros códices: sueldo e libra. 
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vna dobla, aunque non oviese quantia1; [e] quenos lo pagasen todo en 
plata por quanto nos lo aviamos de pagar asy. Et nos veyendo el gran-
de menester que avedes pasado, e el danno que rresçibido avedes por 
nuestro seruieio enla dicha guerra, asy enlos seruirios que nos íizistes 
para lo conplir, commo en rreparar e cercar las nuestras villas e luga-
res para las guardar e defender a nuestro seruiçio, e délos dannos que 
fizieron los nuestros enemigos que andauan enlos nuestros rreynos, eso 
mesmo los nuestros vasallos que andauan por el canpo, quelo non po-
dían escusar; et veyendo las vuestras voluntades largas e leales para 
nos seruir e para conplir nuestros menesteres, e por todo lo que dicho 
es; acordamos denos quitar las dichas seys monedas, et acordamos que 
delas dichas veynte doblas, que era la cabeça mayor que nos avian 
otorgado, denos quitar las doze doblas, en manera que fincasen ocho 
doblas la cabeça mayor. K otrosy veyendo las buenas voluntades de 
todos los fijos dalgo délos nuestros rregnos que an de nos seruir, quita-
mos les las dos doblas delas dichas ocho doblas, e fiamos enla merged 
de Dios que desto podremos conplir los nuestros menesteres. Et las di-
chas ocho doblas, quelas pague el que oviere quantia de yeynte mi l i 
mr. e dende ayuso por la ordenança enla manera que quiera; que por 
quanto sy esta quantia toda se oviese apagar en oro o enplata segund 
que nos lo otorgaron, quelos menores quelo pasaran mal, e que enca-
resçerian las doblas, e por rrazon de encaresçer las doblas, que enca-
resçerian todas las mercadorias e viandas. Et acordamos que al que co-
píese a pagar cinco doblas c dende arriba fasta las dichas ocho doblas, 
segund la dicha ordenança, quelas pague en oro o en plata segund la 
dicha ordenança; e el que ovier de pagar por la quantia que oviere 
delas dichas cinco doblas ayuso, quelo pague enesta manera; e el que 
oviere de pagar doblas, que pague por cada dobla cinquenta mr. desta 
moneda; e el que ovier de pagar rreales, que pague por cada rreal qua-
tro mr. desta dicha moneda ; e la ordenança por donde avedes de pagar 
las dichas doblas o moneda, es esta que se sigue : 
1. Primera mente el que oviere quantia de ochenta mi', en mueble 
oen rrayz, dela moneda corriente, que pague vn quinto de dobla; el que 
ovier quantia de ciento e sesenta mr., que pague dos quintos de dobla; 
eel que ovier quantia de dozientos e quarenta mr., que pague tres 
quintos de dobla; e el que ovier quantia de trezientos e veynte mr., 
1 El cMice que seguimos y dos de los otros dicen : et el que non oviese quantia.—Adoptamos la lec-
ción del i j - z - U , por parecemos que hace mejor sentido. 
T. tí . 51 
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que pague quatro quintos de dobla; e el que oviere quantia de quatro-
cientos mr., que pague vna dobla. 
2. Otrosy el que ovier quantia délos quatro cientos mr. arriba por que 
ha de pagar la dicha dobla fasta en conplimiento de m i l l e dozientos 
mr., que pague por cada ciento vn rreal de plata demás dela dicha do-
bla que ha de pagar por los dichos quatrozientos mr.; e délos m i l l e do-
zientos mr. arriba, el que oviere quantia fasta en conplimienfo de doze 
mil l mr. dela dicha moneda, que pague medio rreal de plata por cada 
çiento dela dicha moneda, e quelos pague por cada ciento délos que 
toviere, vn ciento enpos de otro, délos m i l l e dozientos mr. fasta en 
conplimiento délos dichos doze mil l mr.; e délos dichos doze mi l l mr. 
arriba, que non aya mayor quantia. Et enesta quantia desta cabeça 
délos dichos doze mill mr., que paguen todos quantos son enlos nues-
tros rregnos, asy rricos ornes e caualleros e clérigos, fijos dalgo e j u -
díos e moros, e todos los otros ornes e mugeres de qualquier ley o es-
tado o condición que sean, efc quelo paguen todos enla manera que d i -
cho es; e los que fueren de cinco doblas ayuso1, han de pagar enla ma-
nera que dicha es aios presçios sobre dichos. 
3. Otrosy que todos los que touieren délos doze mi l l mr. arriba fasta 
en quantia de veynte mi l i mr. manifiestos, que paguen ocho doblas; et 
esta quantia destos veynte mi l l mr. que non paguen los ornes e muge-
res que son notorios fijos dalgo, nin caualleros que son armados de rre-
yes o de infante heredero; e todas las otras personas sobre dichas que 
paguen enesta quantia; pero estos fijos dalgo e caualleros que van es-
cusados enla quantia délos veynte3 m i l l mr., que sean tenudos de pa-
gar enla cabeça délos dichos doze m i l l mr. 
4. Otrosy que todo orne o muger que gane jornal o lo pueda ganar, 
avn quele non fallen ninguna quantia, que sea tenudo de pagar de cada 
mes lo que montare vn dia de jornal, cada vno segund el menester en 
que vsa3, saluo sy touiere abouo para pagar la dicha dobla; pero si 
qual quier délos dichos jornaleros que non ovieren el dicho abono, qui-
siere ante pagar por todo el anno vna dobla, quel dicho jornal de vn dia 
de cada mes, quelo pueda fazer. 
5. Otrosy todo menestral de qual quier menester que sea avn qucle 
non fallen ninguna quantia, que pague por el su menester vna dobla; 
1 J-TZ-T : de çient doblas ayuso. En todos los demás se lee: çinco. 
2 j -z -7: doze. Los demás: veynte. 
3 ij-z-S: en que está. Los demás, como hemos puesto. 
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et sy touiere quantia, que pague por la quantia quele fallaren en mue-
ble o en rrayz segund la ordenança sobre dicha; e mas délo que mon-
tare enla quantia que oviere por el ofiçio vna dobla : toda via que non 
paguen por la quantia que ovieren, nin por el oficio mas délo que está 
ordenado enla quantia mayor, que son ocho doblas. 
6. Otrosy que qual quier que touiere en rrenta o en soldada, afuera . 
de heredat, quantia de m i l l e quinientos mr., que se entienda ser abo-
nado délos dichos doze mi l l mr., que paguen las dichas seys doblas que 
es ordenado por los dichos doze m i l l mr. Et sy non touiere los dichos 
mi l i quinientos mr. conplidos, que de cada çient mr. que touxer de 
rrenta, dende arriba e dende ayuso, que se entienda por abono 1 de ocho-
cientos mr., e sy fuere mas o menos , que toda via que se entienda el 
abono a este rrespeto, que paguen por ello segund la ordenança sobre 
dicha. Et enlo que de rrenta o de soldada non oviere cosa que cunpla 
la cabeça mayor por la dicha ordenança, e si touiere otros bienes mue-
bles e rrayzes quele sean apreciados fasta en conplimiento dela cabeça 
mayor délos dichos doze mi l l mr., que paguen por ellos segund la or-
denança sobre dicha; pero sy estos tales touieren manifiestos los dichos 
veynte m i l l mr., assy enlo que montare la rrenta commo enlo que 
montare la dicha su heredat, que sean tenudos de pagar las dichas 
ocho doblas, saluo sy fueren fijos dalgo o caualleros enla manera que 
dicha es. Et estas doblas e estos rreales, que se paguen enesta manera, 
en qual quier moneda de oro, o de plata quebrada enesta manera: en 
doblas castellanas o moriscas o escudos viejos o motones4 o francos o 
florines de Aragon o en nobles, contando enesta manera : la dobla cas-
tellana o el escudo viejo, o motón, que se cuente cada vno dellos doze 
rreales de plata; et sy oviere de pagar en plata que non sea amonedada, 
que paguen por cada dobla onça e media e vna ochaua de plata 3, e el 
franco por diez rreales, e el florin por siete rreales menos quarto, e el 
noble en veynte rreales de plata *. Et el que pagare-doblas, quelas pue-
da pagar s en castellanas o moriscas o en escudos viejos o motones, 
cada vno por vna dobla. Et el que non touier las tales doblas e touiere 
otro oro, que gelo rresçiban, contada la dobla por doze rreales, e todo 
el otro oro aios presçios sobre dichos. Et el que non touier oro, e quisie-
1 z-j~7: que se entendia por abonar. 
1 En algunos códices : moltones. 
5 j - z - 7 : un ocfiauo. 
1 Todos los códices, ménos el z-l-1, omiten : de plata. 
5 j -z-7: quelas pague. Los demás, sagmi lo hemos puesto. 
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re pagar rreales o plata quebrada, que gela rresçiban aios presçios so-
bre dichos. Et el que ovier de pagar rreales, e non touier sy non oro, 
que gelo rresçiban aios presçios sobre dichos'. Et el que oviere de pagar 
rreales e non touiere sy non plata quebrada, que gelo rresçiban por 
ocho rreales la onça; e los que fueren de çinco doblas ayuso, que pa-
guen enla moneda e aios presçios que de suso dichos son. 
7. Otrosy qual quier persona que pague por los bienes que touiere 
en el lugar ado morare; e sy acaesçiere que touier bienes en otra par-
te , e los bienes que touiere enel logar a do morare, non valieren la 
quantia dela dicha cabeça mayor, que pague por los bienes que toiiie-
re, en qual quier parte quelos aya, enel mesmo lugar onde morare, 
fasta que sea conplida la cabeça mayor; pero aviendo bienes en su lu -
gar para cunplir la dicha cabeça mayor, quelos bienes que touier en 
otra parte, quele non apreçien por ellos nin paguen por ellos. 
8. Otrosy los dichos ommes e mugeres que andan a jornal o me-
nestrales que non tengan abono, sy se fueren de vn logar aotro, que 
sean tenudos de mostrar aluala de commo pagaron enel logar donde 
morauan; e sy tal aluala non mostraren, que sean tenudos de pagar 
enel lugar donde los tomare la boz. 
9. Otrosy enlas quantias que se ovieren a fazer eneste dicho seruicío 
que sean tenudas e apreciadas las moradas donde morare cada vno por 
su cuerpo enesta guisa : delas casas que son enlas çibdades e enlas v i -
llas e lugares, quelas casas que ovieren enlos dichos lugares, que non 
puedan ser apreciadas las casas onde cada vno asy morare ninpor mas 
quantia de seysçientos mr.; et sy menos valieren délos dichos sèysçien-
tos mr., que sea apreciada por lo que valiere e pague por ella segund 
la ordenança sobre dicha. Et enlas casas délos otros lugares e aldeas 
que son demás delas çibdades e villas e lugares sobre dichos, que non 
puedan ser apreciadas las tales casas enque cada vno morare por sy 
mesmo por mas quantia de trezientos mr. Et sy menos valieren, que 
sean apreciadas por la quantia que valieren, e paguen por ella segunt 
la ordenança sobre dicha. Et otrosy por quanto ay muchas casas de 
grand quantia e de pequenna rrenta, mandamos que delas tales casas 
que assy fueren arrendadas por los duennos delias aotras personas 2, que 
pague el duenno delias segund la rrenta quelas dichas casas rrendie-
ren , contando çient mr. de rrenta por ochocientos mr. de valia. Et de 
1 ¿-z-T omite desde : Et el que non touier OTO, etc. 
2 j-z-7 y j - z - 9 : délas otras personas. Adoptamos la lección del ij-z-I4 , porque hace mejor 
sentido. 
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los ochoçientos mr. de valia que paguen délos primeros ochocientos 
mr. de apreçiamiento por la dicha dobla; e dende adelante fasta con-
plimiento de m i l l e dozientos mr., que pague vn rreal de plata de cada 
ciento mr.; e dende adelante fasta conplimiento del apreçiamiento de 
las dichas casas, que paguen de cada ciento el dicho medio rreal de 
plata fasta en cunplimiento delas dichas seysdoblas, e non mas. Et de 
las casas que non fueren alquiladas, que sean apreciadas la mayor fas-
ta en quantia de tres m i l l mr., e dende ayuso lo que valiere. 
10. Otrosy que enlas quantias e apreçiamientos que se ovieren a fa-
zer eneste dicho seruiçio délos bienes de cada persona , las armas de su 
cuerpo e délos suyos, e los cauallos que touieren, e los libros que cada 
vno touiere, que non sean apreciados; e otrosy la cama en que conti-
nuada mente dormiere, otrosy los pannos que continuadamente ves-
tier de cada dia, asy el commo su muger. Et por todo lo otro que to-
uiere asy mueble commo rrayz, que pague. 
11. Otrosy qual quier o quales quier persona o personas que tengan 
la posesión de quales quier sus heredades, e acaesciere que algunos 
otros tengan o mostraren algunos contrabtos de mr., o de otras cosas 
que ellos tengan prestados alos duennos que están enla posesión delas 
tales casas o heredades , entiéndase quelos que touieren la posesión de-
las dichas sus heredades, que paguen por la quantia o quantias quelas 
dichas sus heredades fueren apreciadas, non curando deíos contrabtos 
que quales quier personas tengan, assy contra las dichas heredades 
commo contra los duennos que tienen la posesión delias. Et agora es la 
nuestra merced que Pero Rodriguez fijo de Johan Rodriguez, e Pero 
Martinez de Seuilla, vezinos de Salamanca, nonbren doss ornes bonos, 
abonados e de buena fama para que sean enpadronadores del dicho ser-
uiçio, et en cada çihdat o villa o lugar o collación e aljamas de judios o 
de moros, e queles tomen juramento publica mente, alos christianos 
sobre la sernial dela Cruz e los Santos Euangelios, e alos judios e moros 
segunt su ley, que bien e verdadera mente fagan los christianos los 
padrones délos christianos, e los judios e moros los padrones de sus al-
jamas , e que pongan ellos por escripto todos los ornes e raugeres que 
moraren enlu dicha çibdat de Salamanca e en todos los otros lugares 
que dichos son; alos quales enpadronadores quelos dichos Pero Rodri-
guez e Pero Martinez nonbraren. mandamos quelo sean so pena de seys 
m i l i mr. para la nuestra cámara, e que den los dichos enpadronadores ' 
1 j-z-7 omite: quelos dichos Pero Rodriguez e Pero Martinez nonbraren, mandamos quelo sean 
sopeña de seys mili mr. para la nuestra cámara, e que den los dichos enpadronadores. 
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los dichos padrones fechos e cerrados del día que esta nuestra carta o 
au traslado íuer mostrada fasta veynte dias primeros seguientes, sopeña 
de dos mil i mr. a cada vno dellos. Et que non encubran aningunos de 
los contenidos enlos dichos padrones ninguna quantia délo que ovieren 
para pechar enel dicho pecho, que non pongan ninguna persona por 
duhdosa, saluo por quantiosa o por non quantiosa; mandamos que sy los 
dichos enpadronadores, que para esto fueren dados, encubrieren aalgu-
nas personas o quantias délo que dicho es, quela persona que asy en-
cubrieren , que nos pagará su pecho scnzillo; et los enpadronadores 
quelo encubrieren, que nos pagarán su pecho conel doblo, et demás 
quelos sus cuerpos délos enpadronadores, que estaran ala nuestra mer-
çed para fazer dellos lo quela nuestra merced fuere. Et sy los dichos 
enpadronadores non fueren quantiosos para lo pagar, quelos dichos 
Pero Rodriguez e Pero Martinez que sean temidos délo pagar por sy e 
por sus bienes lo que ende falleciere, por quanto nonios nonbraron tan 
abonados quelo podiesen pagar. Otrosy mandamos quelos dichos Pero 
Rodriguez e Pero Martínez que escojan otros dos ornes bonos de cada 
collación o aljama para que cojan lo que montare enlos dichos padro-
nes , en manera que asy comino fueren enpadronando los dichos enpa-
dronadores , quelos dichos cogedores que asy vengan cogiendo, en tal 
guysa quela meytad de todo lo que y montare enlos dichos padrones, 
sea todo cogido del día quele fuere mostrada esta nuestra carta o el su 
traslado, signado commo dicho es, fasta quarenta dias primeros se-
guientes êola dicha pena acada vno; et la otra meytad que sea cogido 
desde primero dia de Abril primero que viene fasta otros quarenta dias 
primeros seguientes sola dicha pena acada vno. 
12. Otrosy sy los dichos enpadronadores posieren enlos padrones al-
gunos por dubdosos, o dixieren que non saben quien son o que nonles 
saben quantia, tenemos por bien que silos dichos enpadronadores die-
ren los dichos padrones por dubdosos o por non quantiosos, e teuieren 
bienes rrayzes o ganados o otros bienes muebles que parezcan públicos 
enel lugar onde morare o en su termino, quel tal enpadronador o en-
padronadores que asy lo fizieren que nos paguen la pena sobre dicha 
por los tales commo estos, bien asi commo si nos lo encubíiesen. 
Et los vnos e los otros non fagades ende al sopeña dela nuestra merçed 
e de diez ínill mr. acada vnopara la nuestra cámara. Et demás por qual 
quier o quales quier de vos por quien tincar délo asy fazer e conplir, 
mandamos al orne que esta nuestra carta vos mostrare, que vos enpla-
ze que parezcades ante nos, los conçejos por vuestros procuradores e 
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personeros, e los oficiales personal mente, del dia que vos enplazar fasta 
quinze dias primeros seguientes, sola diclia pena acada vno, adezir por 
qnal rrazon non se cunplio nuestro mandado. Et de commo esta nuestra 
carta de quaderno vos fuere mostrada, o el traslado della signado 
commo dicho es, e por los vnos e por los otros se cunpliere, mandamos 
sola dicha pena aqual quier escriuano publico que para esto fuere l la-
mado, que dé ende al que vos la mostrare, testimonio signado con su 
signo, por que nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado. 
Dada enla vil la de líriuiesca veyntedias de dezienbre, anno del nas-
ci mien to del nuestro sennor Jhesu Christo de mil l c trezientos e ochen-
ta e siete anos.—Yo Alñbnso Ruyz la ffiz escriuir por mandado de nues-
tro sennor el Rey e del su consejo.—Petrus Archipiscupus Ispalensis. — 
Episcopus Ouetensis. —Johan Ffurtado. 
X X X I . 
Cuaderno primero de peticiones de las Córtes de Falencia del año 1388 
Capítulos quelos procuradores delas villas e lugares délos rregnos de 
nuestro Sennor el Rey presentaron ala su merced, et en su presencia et 
délos procuradores e condes e rricos ornes e caualleros e escuderos et 
fijos dalgo, que conel estañan ayuntados en sus cortes en el moneste-
rio de Sant Pablo dela dicha çibdad de Falencia, alos quales el dicho 
sennor Rey rrespondio por orden : el tenor délos quales capitules e 
rrespuestas del dicho sennor Rey es esto que se sigue. 
Sennor: 
Los procuradores delas çibdades e villas de vuestros rregnos han vis-
to et entendido cerca délo qnela vuestra merced muy conplida mente 
1 Tomamos este Ordenamiento de una copia, al parecer coetánea, que de él existe en el códice de 
la Biblioteca del Escorial, j -o - l6 , escrita ni fólio 121 del mismo, en dos hojas de papel de la épo-
ca., grueso y estoposo, aunque no mal batido. Este códice, escrito de diversas manos, contiene varios 
otros ordenamientos. En ia primera hoja, se halla un epígrafe de letra del siglo xvu, que dice : Prag-
máticas de los Reyes D. Alonso D. Juan, y D. Enrique en dtuersos lugares. 
Este Ordenamiento ha sido confrontado con la copia que del mismo existe en el códice de la expre-
sada Biblioteca señalado j -z -6 . 
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les dixo et mostró en vuestras cortes, en rrazon de vuestros menesteres; 
et Sennor, todos ellos vinieron a vuestras cortes por vuestro mandado 
por lo saber et oyr et poner enello rremedio en quanto en ellos es, en 
manera que vuestros menesteres se cunplan avuestro seruiçio lo mas 
syn danno de vuestros rregnos; et con deuida rreuerençia pareçeles 
que se puede conplir enesta manera. 
].. Primera mente, Sennor, la quantia délos francos que demandas-
tes para pagar la debda del Duque de Alencastre, enesto vos fazen 
conçiençia que silos auedes demandado et non son despendidos, que 
sea la vuestra merced délos non demandar otra vez; et silos demandas-
tes et cobrados son e despendidos, dan vos los et otorgan vos los en-
esta manera : Quelos mandedes rrepartir por las çibdades e villas e cle-
recías et por todos los otros lugares et aljamas dolos judios e moros de 
vuestros rregnos, segund rrepartistes los quinze cuentos et medio deste 
otro anno. Et que paguen cnesto los lugares, que pagaron conel abono 
que non entraron enel rrepartimiento délos dichos quinze cuentos e 
medio. Et que non paguen enesto caualleros e escuderos e duennas e 
donzellas et fijos dalgo et de solar conosçido, et que es notorio que son 
fijos dalgo Lo qual vos otorgan conestas condiciones, Sennor, que 
nos mandedes dar las cuentas délo que rendieron todos los pechos e de-
rechos et pedidos que demandastes et ouistes de auer en qual quier ma-
nera desde las cortes de Segouia fasta aquí, et commo se despendieron, 
segund que nos lo prometistes. La qual cuenta vos pedimos por merçet 
que mandedes dar a vno délos obispos, el qual vos pedimos por merced 
que sea el Obispo de Calahorra, et Pero Suarez de Quinnones adelantado 
de Leon, et a Juan Alfonso alcalle de Toledo et a Ferrnand Sanchez de 
Birues , e a Juan Ramirez delas Cueuas, et a Juan Manso de Vallado-
l id , alos quales nos todos los dichos procuradores, confiando dela vues-
' tra merced et de vuestra licencia e mandado, por nonbre de todos vues-
tros rregnos damos ppder conplido para ello, por que entendemos que 
son tales que guardarán enesto vuestro seruiçio et el derecho de vues-
tros rregnos; et alos quales vos pedimos por merced que tomedes jura-
mento, luego en presencia de vuestra corte, que bien e verdadera men-
te tomarán las dichas cuentas, et guardarán enello vuestro seruiçio et 
prouecho e onrra de vuestros rregnos, et lo que deuen enesta rrazon. 
i En el códice que nos sirve de texto aparece tachada, aunque no completamente, la negación non 
de este período; sin embargo, no se ha omitido, primero, porque no está completamente borrada; y se-
gundo, porque lo exige el sentido y porque en el códice j-z-6 la frase es completamente negativa y 
se hulla en esta forma : Et que non paguen enesto caualleros nin escuderos et duennas, etc. 
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Et si algnnd debdo o debda acaesçier enlas uuestras cuentas, que sean 
juezes e defendedores dello los arçobispos et cada vno dellos. 
Et el dicho Sennor Rey respondió al dicho capitulo et dixo que era 
contento délo quele dauan e por la manera e condición que gelo dauan, 
et que gelo tenia a todos en sennalado seruiçio ; et en fíecho dela cuen-
ta quele pedían, rrespondio et dixo quele plazia, et que mandaua e 
mandó aios sus contadores mayores, et dende a todos los otros aquien 
el ffecho delas cuentas tannia e tanner podia et deuia en qualquier ma-
nera , que den las dichas cuentas desde las dichas cortes de Segouia acá 
aios sobre dichos nonbrados o enla mayor parte dellos segund le era 
pedido, ca entendia que era su seruiçio. Et si entendiese que conplia, 
que pornia allende destos nonbrados otros caualleros, los quela su mer-
ced ffuese, para tomar la dicha cuenta. 
2. Otrosí, Sennor, quela parte destos francos quela mandedes rreçe-
bir en oro o en plata o en moneda vieja, contando por cada franco 
treynta e tres mr., e por el florín de Aragon veynte e dos mr., por la 
dobla castellana e motón 1 e escudo viejo a treynta e siete mr., et por la 
dobla morisca treynta e seys mr. \ et por los rreales de plata a i i j mr., 
ca en otra manera non se podría conplir. 
A esto rrespondio el dicho Sennor et dixo que era contento dela dicha 
paga, et quele plaze dela rrecebir por la manera que han e es. 
3. Otrosí, Sennor, que sean deputados por vos 3 cinco o seys ornes 
buenos, onrrados rricos e abonados, delas vuestras çibdades e villas, que 
non han seydo encargados en ffecho de vuestro dinero a costa délos 
vuestros rregnos, porque rreciban los dichos ffrancos délos rrecabdado-
res que vos posierdes para los coger e rrecabdar. Et nos prometades 
enla vuestra fe rreal de non tomar cosa alguna destos francos para otro 
menester; esobre esto non apremiedes nin forçedes aios rrecabdado-
res.....1 dellos. Et que estos dichos çinco o seys ornes buenos tengan 
otrosí de ffazer pago délos dichos ffrancos al dicho Duque enlos plazos 
aque vos estades obligado, en,manera quela vuestra verdad8 sea conpli-
da; et pagados, que den cuenta dellos a vos et a vuestros rregnos. En 
1 En el códice que DOS sirve de texto, parece que pone : mouson. 
2 Se ha omitido la equivalencia del florin de Aragon, que el testo repite aquí. 
3 El texto omite : por vos. Lo tomamos del códice j-z-6, 
* En el códice que nos sirve de texto hay aquí un blanco como de una palabra; el j -z -6 pone: 
rrecabdadores et frecabdadores. 
5 j - z - 6 : debda. 
. T. (I . & 
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esta manera tememos que conplides vuestro seruiçio, e contentaredes 
mucho alos vuestros rregnos. 
A esto el dicho Sennor Rey rrespondio e dixo quele plazia de catar 1 
los dichos cinco o seys ornes buenos delas çibdades e villas, tales qua-
les gelos demandaron, para que rreçiban los dichos ffrancos e ffagan de-
llos pago segund le es pedido, et prometiendo * enla su fe rreal de non 
tomar ninguna cosa délos dichos francos para pagar ningún otro me-
nester. Et que sobre esto non forçará nin apremiará alos rrecabdado-
res...5 dellos, mas quelo guardará e conplirá segund le era deman-
dado. 
4. Otrosi, Sennor, para la costa ordinaria et para conplir guerra 
grauosa * e bina con Portogal, dan el alcauala, del mr. vn dinero se-
gund el anno pasado, que tienen que vale esta moneda treynta cuentos 
et mas, et las rrentas de vuestros derechos diez cuentos, que son qua-
renta cuentos; et süa dicha alcauala e rrentas non valiesen conpli-
miento de dar quarenta e cinco cuentos, dexan en vuestro poder que 
arrendedes las dichas rrentas de alcaualas e pechos e derechos, en pre-
sencia délos dichos Obispo e Adelantado et Juan Alfonso et Ferrnand 
Sanchez e Juan Ramirez e Juan Manso, o dela mayor parte dellos, 
que fechedes dos o seys monedas las que fueren menester para en con-
plimiento délos dichos quarenta e cinco cuentos. Et esto vos otorgan 
con condiçion que sila guerra de Portogal cesare eneste anno del todo 
o en parte a vuestro seruiçio et onrra de vuestros rregnos, quelo que 
rremanesçier, que sea descontado et abaxado enlas dichas monedas. Et 
en caso que algo sobrar delas rrentas delas dichas alcaualas et pechos 
e derechos, que non despendieren enla "dicha costa ordinaria, que finque 
en prouecho et en rreleuamiento6 delas costas que acaescieren para 
nestro seruiçio. Et esto vos otorgan por dos annos, ffaziendo vos com-
monençia6 enesta parte que segund los menesteres vos relasaren, que 
asi lo leuedes, enla manera e condiçiones que eneste escripto se contie-
1 En el texto parece que se lee: marcaf .—Tomamos cafar del códice j-z-6. 
2 El texto: prometido, j -z -6 : prometiendo. 
5 Existe en el texto el mismo blanco que, arriba y ei códice j-z-6 repite: rrecabdadores et rre-
cabdadores. 
* El z-j-6, parece que dice: grand guerra. 
5 El códice que sirve de texto y el j-z-6 ponen: muelamiento, aquí y en la petición quinta, pero 
como al fin de la respuesta al capítulo iv, use del verbo rrelmar en el mismo sentido, creímos que de-
biamps sustituir á rreuelamienio, la palabra rreleuamiento. 
6 En el códice que sirve de texto, parece que se lee : conmonençia.—El j-z-6 pone claro : con-
çiençia. 
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ne, so protestación que dende en adelante llamedes a vuestras cortes se-
gund costumbre'de vuestros rregnos. 
El dicho sennor Rey rrespondio e dixo quele plazia e era contento 
por la manera e condición que gelo dauan; et que asi le plazia e que 
gelo tenia eso mismo en sennalado seruiçio, por quanto veya que agora 
e sienpre los falló muy prestos en todos sus menesteres para su serui-
çio, lo qual dixo queles entendia fazer mucha merced e rreleuar los en 
quanto el podiere. 
5. Otrosí, Sennor, por que tenemos quelas vuestras casas dela mo-
neda, que mandastes lahrar, rrentaron mas1 grand quantia de mr., con-
siderada la dicha quantia dela moneda que se lahró acosta délos vues-
tros rregnos, pedimos vos por merced que mandedes tomar esta cuenta 
aquien la vuestra merçed ffuere, nonio poniendo en luenga nin en olui-
do; et tenemos, Sennor, que de aqui podemos auer pedaço de dinero para 
en rreleuamiento délos vuestros rregnos. 
Et el dicho Sennor Rey rrespondio e dixo quele plazia desto, et que 
eneste ífecho que el ordenarle quien tomase la dicha cuenta ante ellos; 
luego en presencia delas dichas cortes , mandó al Arçobispo de Santia-
go que estaua presente, que rreçibiese juramento délos dichos Obispo 
e Adelantado et Juan Alfonso et Ferrnand Sanchez et Juan Ramírez et 
Juan Manso. E l qual fizieron luego enlas manos del dicho Arçobispo, 
que bien e leal e verdadera mente tomarían la dicha cuenta, todo mie-
do e pauor tirando e perdiendo, guardando enello seruiçio del dicho 
Sennor Rey et pro et onrra délos sus rregnos, et que non farian nin 
consentirían confusión alguna enlas dichas cuentas, por amor nin por 
debdo nin por dadiua nin por otra rrazon alguna; et los sobre dichos 
fizieron e otorgaron el dicho juramento por la manera que dicha es. 
6. Otrosí, Sennor, por quelos dichos Obispo e Adelantado e ornes de 
suso nonhrados, para tomar e escojer e estar enlas dichas cuentas, les 
rrecreçe ende costa et afán por seruiçio vuestro et de vuestros rregnos, 
pedimos vos por merced queles mandedes dar su mantenimiento a cos-
ta del rregno, por que ellos estén rregidentes e sean mas diligentes en-
las dichas rrentas e cuentas; et enesto, Sennor, faredés vuestro seruiçio 
e merçed á vuestros rregnos. Et Sennor, pedimos vos por merced que 
vos plega de todo esto et seades dello contento, ca todo se dize et se faze 
por vuestro seruiçio. 
El dicho Sennor Rey rrespondio e dixo quel que estaua bien conten-
1 El códice j-z-6 : muy. 
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to de todo ello, et que gelo tenia eso mismo en seruiçio; et que el man-
daua dar alos sobre dichos nonbrados su mantenimiento, segund¡todos 
demandauan, en conciencia que ellos lo bien pasasen. 
X X X I I . 
Cuaderno segundo de peticiones de las Córtes de Falencia del año de Í388 *. 
Don Johan por la gracia de Dios Rey de Castiella de Leon de Porto-
gal de. Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murçia de Jahen 
del Algarbe de Algezira, e Sennor de Lara et de Vizcaya e de Molina1: 
atodos los duques e maestres condes priores et rricos ornes caualleros 
e escuderos, e atodos los conçejos e alcalles jurados juezes justicias 
merynos alguaziles e otros oficiales quales quier, de todas las çibdades 
e villas e lugares de nuestros rregnos, que agora son o serán de aqui 
adelante, et aqual quier o aquales quier de vos que este nuestro qua-
derno vieredes o el traslado del signado de escriuano publico, salud e 
graçia. Fazemos vos saber que estando nos enestas cortes que agora fe-
zimos aqui3 en Palençia este mes de setienbre que agora pasó, nos fue-
ron presentadas por los procuradores delas dichas çibdades e villas cier-
tas peticiones generales , alas quales rrespondimos enla forma e mane-
ra que se sigue : 
l . Primera mente alo que nos pedieron por merced que por quanto 
el Rey nuestro padre e nos después que rregnamos, feziemos cortes e 
ayuntamientos en algunas çibdades e villas, enlas quales nos fueron 
* La copia de este cuaderno está sacada del mismo códice de la Biblioteca del Escorial, j-o-16, de 
que se ha hecho mención en las notas del Ordenamiento que antecede. En la misma Biblioteca se en-
cuentran , en diversos códices, copias del presente cuaderno, pero hemos atendido con preferencia 
para las variantes, á las que se encuentran en los códices señalados ij-z-4, ij-z-5 y ij-z-14, por ser los 
más antiguos y correctos. 
La copia que sirve de texto debió haber sido hecha por algún portugués ó gallego, según se deduce 
de várias locuciones, como gerra por guerra, pagen por paguen, qutxiesemos} etc., palabras no mu-
chas en número, que liemos reemplazado con las de los códices consultados; fuera de esto, la copia del 
códice j-o-I6 parece la mejor. 
2 El códice quo nos sirve de texto y el i j - z - U omiten : e de Molina. 
3 El texto omite; aqui. 
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presentadas muchas peticiones generales, aque nos rrespondimos con-
plida mente, e cerca delias fize 1 muchas leyes e ordenamientos conpli-
deros aseruiçio de Dios, e otrosy a semiçio nuestro e prouecho de nues-
tros rregnos : e queles mandásemos dar las dichas leyes e ordenamien-
tos e rrespuestas delas dichas peticiones, por que fuesen publicadas e 
guardadas enlos dichos nuestros rregnos. 
Aesto rrespondemos que nos plaze, e luego les mandaremos dar 
traslado en publica forma delas dichas leyes e ordenamientos e rres-
puestas delas dichas peticiones, por que sean guardadas de aquí ade-
lante en todas las partes délos nuestros rregnos. 
2. Otrosy alo que nos disieron que por quanto los delas eibdades e 
villas e lugares délos nuestros rregnos están 8 muy menesterosos, por 
los males e dapnos que estos tienpos pasados han rresçebido porias 
guerras e por las cosas que han pagado e pagan de cada día para ser-
uiçio nuestro e guarda délos dichos nuestros rreynos, que quisiésemos 
ver los libros deles mercedes e^dadiuas que damos, asy alos délos nues-
tros rregnos commo aotras personas de fuera dellos, e enla despensa 
e costas de nuestra casa e de otras cosass muchas que nos mantenemos, 
porque sy se pediese escusar de se non fazer tan grandes costas, que se 
escusen *. 
Aesto rrespondemos que nos plaze délo ver con nuestro consejo e délo 
ordenar enla mejor manera que ser pudiere, segund entendiéremos que 
cunple a seruiçio nuestro e apro e guarda délos dichos nuestros rreg-
nos, por que ellos sean rreleuados de aqui adelante lo mas que ser pu-
diere. 
3. Otrosy alo que nos disieron que por quanto los nuestros vasallos 
e las otras personas que de nos han de aver mr., algunos son cohecha-
dos délos nuestros thesoreros e rrecabdadores e arrendadores e de 
otros5 quelos nuestros mr. han de rrecabdar e pagar, délo qual venia 
anos grand deserúiçio, e alos nuestros vasallos e aotras personas grand 
dapño; por lo qual nos pidien6 por merced que quisiésemos rremediar1 
sobre ello enla mejor manera que ser pudiese. 
1 En los otros códices: fezimos o feziemos. 
2 ij-z-4: estando. 
3 E l texto omite': cosas. 
•* ij-z-4 y ij-z- 5: escüsasen» 
5 ij-z-4: e los otros. 
6 ij-z-4: nos pedían, ij-z-5: nos pedieron. 
7 i j -z -5: emendar. 
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Aesto rrespondemos que anos plaze delo mandar fazer asy, e que de-
claren quien son aquellos quelos tales cohechos e syn rrazones han fe-
cho, e nos los mandaremos castigar, en tal manera por que sea ensien-
plo 1 para otros e se escusen delo fazer de aquí adelante, por quelos que 
algo de nos ovieren de auer, lo ayan cierto e bien parado. 
4. Otrosy alo que nos dixieron que por quanto la justicia nos es por 
Dios nuestro Sennor encomendada, que nos pedían por merced que 
mandásemos saber el estado8 delas çihdades e villas e lugares de nues-
tros rregnos e délos sennorios, pues loado a Dios tenemos tienpo e lo -
gar para ello; e los que fallásemos bien rregidos e castigados e orde-
nados, queles fiziesemos por ello merced*, e do fallásemos el contrario, 
que mandásemos fazer justicia e escarmiento, e eso mesmo mandáse-
mos fazer enla nuestra corte e enla nuestra chançelleria mas e mejor 
de quanto está. 
Aesto rrespondemos que a nos plaze delo fazer assy, e pornemos 8 en-
èllo las mejores maneras que pediéremos, por que se faga e cunpla la 
justicia, e en todo aya la mejor e mas conplida ordenança que se pe-
diere poner, galardonando alos que bien lo han fecho, e dando pena 
alos que enello erraron fasta aqui. 
5. Otrosy alo quenos dixieron que por quanto se sacauan muchas 
caualgaduras e ganados e oro e plata délos nuestros rregnos, asy por 
nuestras cartas e alualas comino por los benefiçiados estrangeros \ de-
lo qual se seguia anos grand deseruiçio, e dapno ala nuestra tierra; 
que nos pedían por merced que mandásemos que se non diesen las ta-
les cartas nuestras, para que se non sacasen tantas caualgaduras e tanto 
oro e plata. Et otrosy que pusiésemos tales alcalles e guardas de sacas, 
que temiesen a Dios e anos e oviesen buen mantenimiento, por que se 
guardase que non sacasen cosas vedadas délos nuestros rregnos. 
Aesto rrespondemos que anos plaze de nos escusar lo mas que podie-
remos e defender que se non den de aqui adelante las tales cartas e 
alualas para que saquen las cosas vedadas de nuestros rregnos. Et otrosy 
nos plaze de escojer e catar tales ornes para que sean alcalles e guar-
das, quales cunplan a sseruicio nuestro eprouecho de nuestros rregnos. 
1 ij~z-4 y ij-z-b : enxenplo. 
2 El texto y ij-z-^: sobre el estado.—Hemos adoptado la lección del ij-z-B, que hace mejor sentido. 
3 ij-z-5 : loado Dios.—En los códices se dice de una de estas dos maneras. 
* ij-z-4 y ij-z-5 : bien e merçed, 
s ij-z-4 y ij-z-5 : tememos. 
6 El texto : benefiçiados e estrangeros.— Los demás, como lo hemos puerto. 
"I 
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6. Otrosy alo que nos dixieron que por los grandes menesteres qne-
los délos nuestros rregnos tienen, asy por los dapnos que han rresçebi-
do, commo por los grandes pechos e seruiçios que nos han dado e con 
que nos han seruido e simen de cada dia, que han sacado e tomado ale-
gro de algunos judios e judias de nuestros rregnos ciertas quantias de 
dineros, e pan e oro e plata e otras cosas» por las quales les han otor-
gado e otorgan cartas de debdo e de obligaciones1 por el dos tanto e 
tres tanto quel principal; e que nos pedían por merced que mandáse-
mos quelos dichos christianos que asy están obligados, que paguen el 
dicho principal e non mas. 
Aesto rrespondemos que nos plaze que sy fuere prouado, segund es 
acostunbrado fasta aqui de prouar entre christianos e judíos, quelos 
contratos quelos judios e judias tienen delas debdas quelos christianos 
les deuen, son vsurarios, que délos tales contratos que se pague aque-
llo que se prouare, commo dioho es, que es el principal e [non] las 
vsuras; pero sy los judios e judias prouaren en verdad quel contrato 
fue e es todo de verdadera debda syn vsuras, que se pague toda la deb-
da enel contenida conplida mente; e en caso quelo vno nin lo otro 
non se pueda prouar, nuestra merced es que se paguen las dos partes 
dela debda contenida enel contrato; e la tercia parte delas tales debdas 
quelos del nuestro rregno deuen aios judios e judias dellos, nos gela 
quitamos, e queles non paguen mas delas dos partes, para las quales 
les damos plazo de espera quelas paguen fasta el dia de Sant Johan de 
junio primero que viene, que será enla de mi l l e trecientos e ochenta e 
nueue annos; e sy al dicho plazo non lo pagaren, nuestra merced es 
que non gozen desta merced queles nos fazemos, e tenemos por bien 
que esto se entienda enlas debdas e contratos que son fechos e otor-
gados alos dichos judios e judias enel anno que agora pasó de mi l l e 
trezientos e ochenta e siete annos, e eneste enque estamos fasta el dia 
dela data deste nuestro quaderno. 
7. Otrosy alo que nos dixieron que bien sabíamos commo enbiamos 
nuestras cartas alas çibdades e villas e lugares.de nuestros rregnos 
quando aviemos guerra conel duque de Álancaste *, enque todos los que 
nos veniesen aseruir dos meses asu costa, armados de cauallo o de pie 
. para se açertar con nos enla batalla sy la ovieraiuos de aver, que fuesen 
fijos dalgo e que oviesen las franquezas e libertades que han los fijos 
1 El texto pone: cartas de debdas e de obligaçion.— Se ha puesto como en los otros códices. 
2 ij-z-4: Allencastre. 
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dalgo de solar conosçido; por lo qual algunos délos nuestros rregnos 
venieron ante nos e se presentaron, e fueron al dicho sseruiçio e esto-
uieron enel nuestro alarde que fezimos. Et que agora ay grandes dis-
cordias entre los diclios priuillejados e los pecheros délos lugares onde 
ellos biuen, por quelos quieren costrennir que pechen conellos; e las ta-
les personas que se defienden de non pagar por la merçed queles nos 
fezimos; e que nos piden por merçed que declarásemos 1 sohre esto 
commo la nuestra merçed fuese. 
Aesto rrespondemos que es nuestra merced que alas tales personas 
que venieron anos seruir los dichos dos meses asu costa por se acertar 
con nos enla batalla sy la ovieramos de aver, segund nos enbiamos 
mandar por nuestras cartas, e estouieron al alarde que nos mandamos 
fazer; queles valan e sean guardadas las franquezas e libertades queles 
nos otorgamos, segunt se contiene enlos preuillejos e cartas nuestras 
que enesta rrazon tienen. 
8. Otrosy alo que nos pidieron por merced que mandásemos pagar e 
hemendar alas villas e logares e personas de nuestros rregnos las quan-
tias de mr. que montan enlos dapnos que rresçebieron, lo qual manda-
mos descontar alos nuestros vasallos, por las pesquisas que sobre ello 
fueron fechas. 
Aesto rrespondemos que ya nos les mandamos fazer la dicha en-
mienda8 e es fecha en grand partida, e que toda via les será fecha he-
mienda délo que queda, lo mas e mejor que ser podiere. 
9. Otrosy alo que nos dixieron que después que nos entramos alos3 
nuestros rregnos de Portogal, mandamos que fuesen alia a seruicio 
nuestro çiertos ballesteros e lanceros de cada çibdat e villa e logar, e 
otrosy ornes buenos con bueyes e carretas *, alos quales mandamos-pa-
gar çierto sueldo; e que ellos fueron alia, délos quales algunos murie-
ron, e otros venieron desbaratados, e otros dellos llegaron fasta las fron-
terias de Ocatro 8 e de Badajoz e dela Guarda, e estouieron con algu-
nos caualleros e escuderos que y estauan por quanto non podieron en-
trar a Portogal. Et agora, que tan bien alos vnos commo alos otros, que 
demandan los nuestros rrecabdadores por nuestras cartas que mues-
* ij-z-4 : e que nos pedieri que declarásemos.—El ij-z-b : e que nos piden que declarásemos. 
i bemienda, 
5 ij-z-4 y ij-z-5 : enlos. 
* ij-z-4 romes buenos, bues e carretas, ij-z-b : ornes buenos e bueys e carretas. 
5 ij-z-B : Otrato ; y de una de estas dos maneras en los demás. 
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tren * comino fizieron alarde, o si non que tornen los mr. que llenaron 
del sueldo; lo qual ellos non podían fazer en ninguna manera por las 
muertes e desbarato que ovieron, por quanto ' perdieron las escripturas 
que auian-, e que nos pedían por merced que mandásemos que esto non 
les fuese demandado. 
A esto rrespondemos que tanto que nos sea fecha relación que quan-
tia monta el sueldo que fue dado alos dichos ballesteros e lanceros, bue-
yes e carretas conlos ornes quelas lleuaron 3, que nos ordenaremos e 
mandaremos sobre ello lo quela nuestra merced fuere, e entendiéremos 
que cunple al bien e prouecho délos nuestros rregnos. 
10. Otrosy alo que nos dixieron que vna delas cosas por que enlos 
nuestros rregnos era grand fálleseimiento de oro e de plata, es por los 
beneficios e dignidades quelas personas estrangeras han enlas eglesias 
de nuestros rregnos, délo qual viene anos grand deseruiçio, e otrosy 
quelas iglesias non son seruidas segunt deuen, e los estudiantes nues-
tros naturales non podian ser proueydos délos benefiçios que vacan por • 
rrazon delas gracias * que nuestro sennor el Papa f̂ ze alos cardenales e 
alos otros estrangeros; por lo qual nos pidenB por merced que quisiése-
mos tener enesto tales maneras commo tienen los rreyes de Francia e 
de Aragon e de Nauarra que non consienten que otros sean beneficia-
dos en sus rregnos, saluo los sus naturales. 
Aesto rrespondemos que nos plaze de ver sobre esto e ordenar e tener 
todas las mejores maneras que nos podieremos, por quelos nuestros na-
turales ayan las dinidades e benefiçios de nuestros rregnos, e non otros 
estrannos algunos. 
11. Otrosy alo que nos disieron que enlas cortes de Segouia ordena-
mos e mandamos que non se tomasen azemilas nin carretas nin mulas 
nin otras bestias de siella8 nin de albarda, en ninguna çibdad nin villa 
délos nuestros rregnos, para nos nin para las nuestras cámaras nin de 
las rreynas nin délos infantes nuestros fijos nin para otro ninguno, avn 
que sobresta rrazon mostrasen nuestras cartas e alualas ; e por quan-
to non se guardaua asy, que nos piden T por merged que mandásemos 
guardar lo que enlas dichas cortes fue ordenado enesta rrazon. 
1 ij-z-4: amaestren. 
2 íj-z-5 : que ouieron quando. 
3 ij-z-8 : quelas leuaron. ij-z-S : quelas leuauao. 
* El texto pone equivocadamente: guerras. 
5 ij-z-4 : pedien, ij-z-S : pedían. 
6 ij-z-8: silla. 
i ij-z-4 : pedien. ij-z-5 : pedían. 
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Aestí) rrespondemós que en caso que algunas cartas o alualas aveuaoS 
mandado dar o damos sobre esta rrazon, que toda -via se dan con con-
diçion que paguen alquiler por las tales bestias o carretas; pero demás 
desto anos plaze de mandar guardar lo mas que ser podiere que non to-
men 1 las tales bestias e carretas, por quel prouecho dela tierra2 e nues-
tras çibdades e villas sea guardado. 
12. Otrosy alo que nos dixieron que bien sabíamos en commo los dé-
los nuestros rregnos nos otorgaron los francos que nos aviamos3 de pa-
gar al duque de Alancastre los quales nos han a dar B en oro o en pla-
ta o moneda vieja f e que estando los canbios por nos, que ellos non 
podrian' conplir la dicha paga enla manera qne dicha es; e que nos pi-
dian por merced que tornásemos los canbios alas çibdades e alas villas 
para quelos ellos touiesen. 
Aesto rrespondemos quelo veremos con el nuestro consejo, e ordena-
remos sobre ello lo que entendiéremos que mas cunple a seraú'io nues-
tro e a prouecho délos nuestros rregnos. 
13. Otrosy alo que nos dixieron quelos nuestros oydores e alcalles e 
notarios e escriuanos e otros ofiçiales dela nuestra casa e dela nuestra 
chançelleria ganan cartas de enplazamientos para los vezinos delas çib-
dades e villas, sin ser primera mente demandados por su fuero, enlo qual 
rresçiben muy grand agrauio e dapno; e que nos pedian por merçed 
que mandásemos quelas tales cartas que fuesen obedecidas e non cun-
plidas, fasta que primera mente fuesen demandados por sus fueros los 
vezinos delas çibdades e villas, e oydos e vencidos. 
Aesto rrespondemos que nos mandaremos anuestro consejo que vean 
esto è determinen sobrella lo que entendieren que mas cunple anuestro 
semiçio e a prouecho comunal de nuestros rreynos. 
14. Otrosy [alo que nos dixieron] que fuera merced del Rey nuestro 
padre, que Dios perdone, e nuestra de dar preuillejos e cartas alos nues-
tros oydores e alcalles e otros ofiçiales de nuestra casa, e a perlados e 
clérigos e yglesias e monesterios e otras personas, enque oviesen cier-
tos escusados enlas çibdades e villas e lugares de nuestros rregnos, que 
non pagasen ningunos pechos, e que segund las cosas que tienen de 
i ij-z-4: tomemos. 
^ El texto omite : la tierra. 
5 ij-s-4 y : auemop. 
1 ij-z-í : Dalencastre.—El ij-z-5 : Alançaste. 
5 ij-z-4 y ij-z-S: nos otorgaron. 
6 ij-z-4: podrien. 
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conplir los concejos, que por rrazon délos dichos escusados les ha rre-
creçido e rrecreçe grand dapno, por quelo que se quita alos dichos es-
cusados hanlo de pagar los otros pecheros; e que nos pedían por mer-
ced que proueyesemos sohrello en aquella manera que mas conpliese a 
nuestro seruiçio e a prouecho comunal de nuestros rreynos. 
A esto rrespondemos que nuestra merced es que alos tales escusados 
queles sean guardados los nuestros preuillejos e cartas que tienen en 
las nuestras monedas, quelas non paguen; pero que tenemos por bien 
que en todos los otros nuestros pechos que paguen lo queles copiere, 
non euhargante los dichos nuestros preuillejos e cartas que tienen. 
15. Otrosi 1 alo que nos dixieron que fue nuestra merced de nos ser-
uir délos nuestros vasallos que de nos tienen tierra, con seys doblas de 
cada vno * dellos este anno dela fecha deste nuestro quaderno, e que 
después fue nuestra merced de quitar a cada vno las quatro doblas de 
las dichas seys, e que pagasen cada vno dos doblas; e agora quelos 
nuestros rrecabdadores que demandan a cada vno délos dichos nuestros 
vasallos en sus casas las dichas seys doblas, maguer queles nos feri-
mos la dicha merced e quita que non pagasen t saluo dos doblas cada 
vno ; e que nos pedian por merçed que quisiésemos mandar alos dichos 
nuestros rrecabdadores queles non demandasen las dichas seyS doblas, 
que asaz trabajan por los cuerpos en nuestro seruiçio, e gastan grand 
parte délo que han por nos seruir. 
A esto rrespondemos que nos plaze quelos dichos nuestros vasallos 
que de nos tienen tierra, que non paguen mas delas dos doblas, las 
quales les sean quitadas por los nuestros contadores ; e que enlos luga-
res onde moran que non paguen enesto otras doblas ningunas. Pero 
que es nuestra merced que aquellos nuestros vasallos que moran enlas 
tierras do han acostunbrado de pagar enlas tales cosas con ios conçejos 
do biuen, que a estos non les descuenten doblas ningunas enlos nues-
tros libros, e que paguen con los conçejos conplida mente lo queles co-
piere enlas dichas doblas que.ovieron de pagar, segund enel nuestro 
quaderno se contiene, e segund acostunbraron pagar los otros ¡anuos 
pasados enlas costas que nos ovimos de aver. 
Porque vos mandamos a todos e acada vno de vos que veades -este 
nuestro quaderno, o el treslado o traslados l e í signados de escriuano 
publico, e que guardedes e conplades e fagades guardar e conplir to-
1 :Íj-z-5 omite ¡ íDtro&y. ; 
2 ij-z-4 y ij-z-S : a cada vno. 
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das las cosas sobre dichas enel contenidas, en todo bien e conplida 
mente segund que enellas e en cada vna delias se contiene, e que non 
vayades nin pasedes contra ellas nin contra parte delias agora nin en 
ningund tienpo por alguna rrazon. Et los vnos nin los otros non faga-
des ende al por alguna manera, sopeña dela nuestra merçed e délos 
cuerpos e de quanto avedes. 
Dado en Falencia dos dias de otubre, anno del Nasçimiento del nues-
tro Sennor Jesu Christo de m i l l e trezientos e ochenta e ocho annos.*— 
Yo Ruy Lopez lo ñz escriuir por mandado de nuestro Sennor el Rey.— 
Nos el Rey 4. 
X X X I I I . 
Ordenamiento hecho, según creemos, â petición de las Corles de Falencia de 1388, modificando el otorgado 
en las celebradas en Bribiesca en el año anterior sobre la baja de la moneda de los Blancos3. 
Don Juan por la gracia de Dios Rey de Castiella de Leon e de Porto-
gal de Toledo de Gallizia de Seuilla, de Cordoua de Murcia de Jahen 
del Algarhe de Algezira, e Sennor de Lara e de Vizcaya e de Molina. 
Al conceio e alcaldes e al merino e alos sese ornes buenos dela muy no-
ble çibdat de Burgos cabeça de Castiella e nuestra cámara, e atodos los 
conceios e alcalles e alguaziles e otros oficiales quales quier de todas 
las çibdades e villas e lugares délos nuestros rregnos e aqual quier o 
aquales quier dellos aquien esta nuestra carta fuere mostrada o el tras-
lado della signado de escriuano publico, salud e gracia. Bien ssabedes 
en como por los grandes menesteres que nos rrecresçieron enestos annos 
pasados porias grandes guerras que ouimos con nuestros enemigos, oui-
mos nesçesaria mente de labrar moneda que non era de tan alta ley com-
ino la otra que fue antes fecha en nuestros rregnos, por desencargar a 
los nuestros rregnos en quanto pediésemos délos pechos alos quales ellos 
non pedieran ahondar segund los dichoá nuestros menesteres, synon se 
labrara la dicha moneda. Et agora quando fezimos nuestras cortes en Bri-
1 El códice ij-z-4 omite la suscricion del notario y la firma del Rey. El ij-z-K pone sólo la primera. 
En los demás el final está de una de estas dos maneras, y en alguno incompleto. 
2 Se ha sacado la copia de este Ordenamiento del original que se conserva, escrito en papel, en el ar-
chivo del Ayuntamiento de la villa de Madrid. 
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uiesca, veyendo quelos dichos nuestros menesteres cesauan en alguna 
parte, et otrosí quelas viandas e todas las otras cosas encaresçian por 
rrazon dela dicha moneda; a pedimiento délos perlados e caualleros e pro-
curadores delas çibdades e villas délos nuestros rregnos, e con acuerdo 
de nuestro conseio, ordenamos de baxar la dicha moneda a precio que 
ellos acordaron que era rrazonahlee justo, e mandamos que cada vn blan-
co, que ante solia valer vn mr., que valiçsse seys dineros. Et ordenamos 
ciertas leyes comino se pagasen las debdas e rrentas pasadas, asy nuestras 
commo de otros dela dicha moneda e qiiisymos que nuestras rrentas se fe-
ziesen a esta dicha moneda por este anno en que estamos, e de aqui ade-
lante entendemos que por esta manera rremediauamos aquelas cosas tor-
nasen al estado e precio enque estañan antes. Etagora auemos sauido por 
çierto, asy por muchas cartas que nos fueron enbiadas de muchas partes 
commo por lo que se faze enla nuestra corte do nos estamos, que donde 
teniamos quelas viandas e las otras cosas abaxarian al rrespeto dela di-
cha moneda, que se han alçado amuchos mayores precios que non vallan 
al tienpo quel blanco valya vn mr.; et esto non sabemos sy se fizo por 
sinpleza o por nesçedat o por maliç.ia délos que venden las cosas. Et nos 
queriendo rremediar aesto que non pase asy, auemos acordado que ma-
guer los délos nuestros rregnos nos auian otorgado denos dar este ser-
uiçio délos quinientos e quarenta m i l l francos en oro o en plata para 
pagar los en aquellas partes dolos deuemos fuera délos nuestros rregnos, 
que commo quier que esto era anos muy nesçesario e era cosa rrazona-
ble que pues los deuiamos fuera délos nuestros rreynos, queuos los pa-
gasen en oro o en plata, por que nos asy los auemos de pagar e non nos 
los rresçibrian en moneda vieia nin enla moneda que nos labramos; 
pero por que veades que fue e es nuestra entençion que esta dicha mo-
neda corra e dure enel preçio quela nos posymos de seys dineros el 
blanco, e commo quier que anos es muy graue de buscar el oro ssobre 
dicho por el grand precio en que es puesto por la maliçia e nesçedat 
delas gentes, et ordenamos que nos lo den enesta manera. 
1. Primera mente que todos los que han de dar de çinco doblas ayur-
so en oro o en plata arrazon de doze rreales por cada dobla, que pague 
desta dicha moneda por cada dobla çinquenta mr. e por cada rreal de 
plata quatro mr.; e los que han de dar de cinco doblas arriba, que pa-
guen en oro o en plata, segund nos fue otorgado, por quanto cae en 
ornes caudalosos que pueden auer el oro e la plata, e anos es muy con-
plidero para ayuda delas dichas pagas que tenemos de fazer fuera délos 
nuestros rregnos por que non podriamos en tan poco tienpo auer tanto 
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oro e plata commo anos es menester et pues anos ponemos ley, e que-
remos que nos paguen enla dicha moneda por prouecho comunal délos 
nuestros rregnos. Et por quanto auemos sauido que algunos con malicia, 
menos preçiando nuestra moneda, arrendaron enlos annos de ochenta e 
seys e ochenta e syete a oro o plata o moneda vieia, ordenamos quelas 
tales Trentas se paguen açinquenta mr. por dohla, o aquarenta mr. por 
franco e a veynte e ocho mr. por florín e.a quatro mr. por rreal de plata, 
e vn mr. destos por otro de moneda vieia; e quelos sennores delas rrentas 
sean tenidos de rresçibír asy las pagas enesta moneda, o tomar ensy las 
rrentas que se fezieron pagadas las costas justas al arrendador; e sy qui-
sieren en sy tomar las rrentas, que sean tenidos délo fazer saber al arren-
dador fasta vn mes del dia que fuere esta nuestra carta puhlicada en la 
cabeça del arçohispado o chispado o cabeça de merindat o enel lugar; 
et sylo asy non feziere, que rresçiha la paga desta manera e que non 
pueda quitar la rrenta. Pero queremos que aquellos que solian arrendar 
aoro o plata enlos tienpos de antes délos dichos annos, quelos paguen 
en oro o en plata segund se ohligaron; o los que rresçihieron enpresta-
do o deposito en oro o en plata o en moneda vieia, que sean íenudos dé-
los pagar en oro o en plata o en moneda vieia segund las leyes que fe-
zimos enesta rrazon. 
2. Otrosí por quanto sopimos que algunos enlos dichos annos fezie-
ron enprestidos desta moneda, e fezieron cartas queles pagasen en oro o 
en plata o en moneda vieia, e algunos vendieron sus cosas asy cauallos 
mulas.pannos pan e vino commo otras cosas quales quier, aoro opiata o 
moneda vieia, ordenamos quelas tales dehdas se paguen arrazon de 
çinquenta mr. por dobla, o de quarenta mr. por franco, e a veynte e 
ochoanr. por florin de Aragon, e a quatro mr. por rreal de plata, e por 
cada mr. de moneda "vieia vn mr. desta moneda. 
3. Otrosi defendemos que de aqui adelanle ninguno non sea osado 
de pedir, por cosa que venda o arriende o por otra mercaderia qual quier 
que faga, oro nin plata monedada o por monedar nin moneda vieia; e 
qual quier quelo contrario feziere, que por el solo pedir pague seysçien-
tos mr., el tercio para el acusador, e el tercio para él alcaile o juez ante 
quien fuere acusado e el tercio para nos; e sy sobre tal cosa fezieren 
contrahto o obligación aoro o plata o amoneda vieia, commo dicho es, 
queUáebdoi' non sea ¡tenudo apagar synon açinquenta mr. desta mone-
•da por íáobla, e aquaapenta mr. por franco, e&veynte e ocho mr. por 
â o r m de Araron, e aquatro mr. por « a l de plata, e por cada marco de 
íplaéa «hizàejtáas^ çinquenta mr.,, -e ipor cada nar. -de -moneda vieia vn -mr. 
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desta moneda. Et queremos que esta clausula sse estienda alos contrab-
tos fechos desp\ies que se baxó la dicha nuestra moneda de blancos, sal-
uo ala pena délos seiscientos mr. 
4. Et por que [por] esta prouision que nos aqui fazemos algunos ma-
liciosa mente cerrarían sus tiendas e dexarian de vender pannos e otras 
mercadorias que solian vender, defendemos que ningún mercador o ten-
dero de pannos o vendedor de viandas o de otra cosa quaL quier que 
non cierren ssus tiendas nin dexen de vender viandas e las otras cosas 
segund antes fazian; et el quelo contrario feziere, que non vse mas del 
ofiçio deque asi vsaua; et sy mas tornar a vsar del oficio, que pague en 
pena mil i mr. por cada vegada. Et que todo orne lo pueda acusar e aya 
la tercia parte dela pena, et las dos partes sean para la nuestra cámara. 
Et mandamos que esta nuestra carta se lea e publique enlos conçeios 
e se ponga el traslado della enlas puertas dela eglesia mayor de cada 
çíbdat o vi l la délos nuestros rregnos, e se publique por todas las perro-
chias e se pregone en tres mercados. Et los vnos e los otros non fagades 
ende al, sopeña dela nuestra merçed e de seys mi l i mr. acada vno délos 
oficiales delas dichas cibdades e villas por quien fincare délo asy fazer 
e conplir, por cada vez que contra ello fezieren, et que sea la terçia par-
te para qual quier quelo acusare, et nos feziere saber comino alguno 
délos dichos oficiales fizo contra lo sobre dicho o parte dello. 
Dadaenla çibdat de Burgos veynte e seys dias de dezienbre, anno 
del nasçimiento de nuestro sennor Jesu Christo de mi l l e trezientos e 
ochenta e ocho años. 
Et sobresto mandamos al conçeio e alcalles e alguazil e merinos e jue-
zes e oficiales e ornes buenos et caualleros e escuderos de Madrit et de 
todas las çibdades e villas e lugares délos nuestros rregnos que agora 
son o serán de aqui adelante, et aqual quier o aquales quier deilos que 
guarden e cunplan e fagan guardar e conplir agora e de aqui adelante 
todo lo contenido eneste nuestro quaderno que nos mandamos dar ala 
dicha villa de Madrit, escripto en papel e sellado con nuestro sello de 
plomo "pendiente, en todo bien e cunplida mente segund que enel se. 
contiene; et los vnos e los otros non fagades ende al por alguna manera, 
sopeña dela nuestra merçed e de seys mi l i mr. desta moneda vsal á cada 
vno para la nuestra cámara, demás delas otras penas contenidas eneste 
nuestro ordenamiento. 
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Cuidemo de Ias Cortes de Guadalajara del año de 4390 *. 
En el nonbre de Dios de toda cosa poderoso. Padre e Fijo e Spiritu 
Santo, que da a todas las cosas buen comieneo e mejor rremedio * e 
buena fin. Commo quier que por los rreyes nuestros antecesores, espe-
cial mente por el Rey don Alfonso *, nuestro avuelo, e por el Rey don 
Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, e por nos son ffechas mu-
chas leyes e muchos ordenamientos prouechosos e buenos por los qua-
les se tiraron muchas dubdas e se libran muchos pleitos; pero por que el 
caso dela natura vmanal sienpre procede delas cosas menguadas alas 
fazer acabadas, e falla toda via cosas nueuas, por lo qual las leyes pa-
sadas non pedieron proueer alas cosas que eran por venir. Et por quan-
to agora de presente en nuestros tienpos acaesçieron e acaesçen algunas 
cosas aque por los ordenamientos e leyes pasadas non podia * ser pro-
ueydo e rremediado, ffue menester grand que nos feziesemos estas le-
yes en seruicio5 de Dios e prouecho délos nuestros rregnos e subditos 
por que ellos biuan en paz e en sosiego e los pleitos se libren mas 
ayna. Et6 por ende Nos don Johan * por la gracia de Dios Rey de Cas-
tilla de Leon de Portogal de Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua 
de Murçiá de Jahen del Àlgarbe de Àlgezira, e Sennor, de Lara e de 
Vizcaya8, estando presentes ei Príncipe don Enrrique, primo genito he-
redero enlos nuestros rregnos de Castilla e de Leon, e el Infante don 
Ferrando9 mis fijos, con consejo délos perlados e maestres delas Orde-
1 Tomamos la copia de esto cuaderno del códice de la Biblioteca del Escorial j-o-16, que hemos des-
crito en las notas de los Ordenamientos que preceden. Se ha confrontado con varios códices de la 
mencionada Biblioteca; particularmente con los señalados ij-z-4, ij-z-5 y ij-z-14, porque estos últi-
mos como antes indicamos parecen más antiguos y correctos. Ademas de las variantes de estos tres 
códices, notamos las de algún otro cuando lo creemos conveniente. 
2 ij_z-4 y ij-z-S : medio. 
3 Los otros códices: don Alfonso, que Dios perdone. 
* ij-z-i yjj-z-S: podría. 
8 Los otros códices : a seruiçio. 
6 El texto omite: Et. 
7 i j -z -4 : Juan. 
8 ij-z-8 añade: e de Molina, 
s ij-z-4 y ¡j-z-S: Fernando, 
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nes e duques e condes e rricos ornes e del nuestro chançeller 1 e oydores 
dela nuestra abdiençia e alcalles dela nuestra corte e caualleros e escu-
deros fijos dalgo e procuradores delas çibdades e villas e lugares delos 
nuestros rregnos que son connusco enlas cortes que nos fezimos e enla 
villa de Guadalfajara, e conosçiendo a Dios las muchas mercedes que nos 
fizo e fíaze de cada dia, auiendo voluntad quelas cosas pasen commo 
deuen; fazemos e establecemos estas leyes que se siguen : 
1. Muchas vezes acaesçe que por malas e infintosas5 rrelaçiones se 
dannan los pleitos e los juezes son engannados; por ende establecemos 
que de aqui adelante enlos pleitos que andodieren enla nuestra abdien-
çia en que se aya adar sentencia definitiua, que aquel que ouiere de 
ffazer la rrelaçion quela trayga por escripto, ffirmada de su nonbre, 
para que se ponga enel proceso del pleito. Et quelos procuradores e los 
abogados delos pleitos que sean llamados, e que se ffaga la rrelaçion 
ante ellos por vno delos oydores; e si en algunna cosa contradisieren 
ala rrelaçion, que sea visto e concertado conel proçeso del pleito. Et 
desque la rrelaçion ífuere concertada *, ffirmenla de sus nontíres los 
abogados e los procuradores e el que fiziere la rrelaçion; e si llamados 
non quisieren venir al termino queles fíuere asignado por el que ha 
de ffazer la rrelaçion, que se faga la rrelaçion por escripto sin ellos, e 
demás que paguen en pena el diezmo del pleito, e que non suba mas 
la dicha pena de ffasta mi l i mr. ; e esta pena sean las dos partes para 
el que fiziere la rrelaçion, e la otra 6 tercia parte para el alguazil. Et 
mandamos alos nuestros oydores que non oyan las tales rrelaçiones en 
otra manera, e esto mismo mandamos que se guarde enlos pleitos c r i -
minales en quelos alcalles dela nuestra corte ouieren adar sentencia de-
finitiua. 
2. Auemos entendido que muchas vezes acaesçe enlos nuestros rreg-
nos que algunas personas fazen entre si ayuntamientos e ligas'-ffirma-
das conjuramento, por pleito o por omenaje o por pena o por otra fir-
meza qual quier, contra ciertas personas, o en general contra quales 
quier que contra ellos quisieren seer; e commo quier que algunnas de 
1 ij-z-4 tiene un blanco como de una palabra ántes do chançeller. ij-z-5: e vice chançeller. j - z - 8 : 
e del nuestro chançeller.—Adoptamos esta última lección. 
2 i j - z r * e n estas cortes que nos fezimos. i j -z-5: en las cortes que agora fazemos. 
3 El códice que sirve de texto pone imperfectas y así algún otro, ij-z-4 y ij-z-5 y algunos más: in-
fintosas. 
4 ij-z-4 y ij-z-5 : acordada. 
8 ij-z-4 y ij-z-5 omiten : otra. 
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las dichas personas ffagan los dichos ayuntamientos e ligas so color e 
bien e guarda de su derecho e por conplir mejor nuestro seruiçio ; en 
pero por quanto segund por esperençia conocemos estas ligas e ayun-
tamientos, e se ffazen las mas vezes non a buena entençion, e se si-
guen escándalos e discordias enemistades e estoruo de nuestras just i -
çias1 lo qual todo es nuestro desemiçio e dapno délos nuestros rregnos; 
por ende nos deseando paz, e concordia e buen sosiego 1 aios s nuestros 
subditos e naturales, e proveyendo alo que es porvenir e emendando 
lo pasado, establecemos e ordenamos e defendemos que de aqui adelan-
te non sean osados asi Infantes maestres priores marqueses duques con-
des rricos onles comendadores caualleros e escuderos oficiales e rregi-
dores delas çibdades e villas e lugares e concejos, e quales quier otras 
comunidades e personas singulares*, de qual quier condición e estado que 
sean, de fazer ayuntamientos e ligas con juramento, o rreçibiendo el 
cuerpo de Dios, o por pleito o omenaje, o por otra pena o por otra fir-
meza qual quier, por la qual se obliguen vnos a otros a se guardar los 
dichos ayuntamientos e ligas vnos contra otros enla manera que dicha 
es. Et otrosí que non vsen delas ligas e ayuntamientos e pleitos e orne-
najes e contrahtos e ffirmezas que han ffecho ffasta aqui cnla dicha 
rrazon; e qualquier délos sobre dichos que contra esto o contra parte de-
11o fezieren, faziendo los dichos ayuntamientos e ligas de aqui adelante 
o vsando délos dichos ayuntamientos e ligas s que fasta aqui son fe-
chas, averan fi la nuestra yra, e demás desto nos pasaremos contra ellos 
e contra cada vno dellos e contra sus bienes en aquella manera que nos 
entendiéremos que cunple a nuestro seruicio e merescíeren los que-
brantadores desta nuestra ley, segund la calidad^7 délos maleficios e de 
las personas. Et por quelos ornes mas de ligero se mueuan a nos de-
nunciar e mostrar lo que dicho es, ordenamos que el acusador o de-
nunciador délo sobre dicho que aya la tercia parte dela pena de dineros 
o de bienes enque nos condepnaremos aquel o a aquellos de que el d i -
cho acusador o denunciador nos denunciare e mostrare que fizieren de 
aqui adelante los dichos ayuntamientos e ligas, e vsaren 8 délos fechos 
1 ij-z-4 y ij-z-5 : dela nuestra justiçia. 
2 ¡j-z-4: paz e concordia e buen asosiego, i j -z-5: paz e concordia e bien e sosiego. 
3 ij-z—í y ij-z-a: entre los. 
i E l códice que nos sirve de texto y j-z-6, dicen : seglares.—Los demás como se ha puesto. 
3' El texto omite: o vsando délos dichos ayuntamientos e ligas.—Se halla en los demás códices. 
6 ij-z-5: avran. 
7 ij-z-4í igualdat. 
8 ij-z-4: e vsaron e vsaren. 
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fasta aaqui contra el tenor desta nuestra ley. Eí nos por esta nuestra ley 
damos por ningunnas todas las ligas e promisiones e pleitos e omena-
jes que sobresta rrazon fasta agora ffueron ffechas e se ffizieren de aqui 
adelante, e mandamos que non valan, nin sean temidos delas guardar 
nin las guarden aquellos quelas fizieron o fizioren so qual quier firme-
za que se obligaron o obligaren delas guardar; e que non cayan por 
ello en pena nin calonna' algunna, nin por ello puedan ser dicíios 
quebrantadores de pleitos e omenajes e de posturas que sobre ello fizie-
ron. Et rrogamos a todos los perlados délos nuestros rregnos e a cada 
vno en su juredieion que absueluan alos que fizieron o ffizieren los di-
chos juramentos, e otrosi rrogamos e mandamos a todos los perlados 
deloa nuestros rregnos, asi arçobispos commo obispos commo otros" 
perlados e clérigos e otras personas eclesiásticas quales quier, que non 
ffagan de aqui adelante los tales ayuntamientos e ligas, nin vsen délos 
fechos fasta aqui, ca si los fizieren3 o vsaren délos fechos fasta aquí, 
avran * nuestra yra e non podremos5 escusar de poner enello rremedio 
conuenible. 
3. Por quanto por las enemistades e mal querencias que acaecen 
entre los perlados e rricos ornes e Ordenes e fiios dalgo e caualleros 
e otras personas 8 délos nuestros rregnos, acaesçe muchas vezes que 
prenden e matan7 e fieren alos labradores e vasallos de aquellos contra 
quien han las enemistades e mal querencia, e les derriban8 e queman 
sus casas, e les-toman sus bienes, e les fazen otros muchos males e 
dañnos e desaguisados9; por ende establecemos e mandamos que por 
enemistad nin mal querençia quelos sobre dichos e cada vno dellos ayan 
vnos contra otros, que non prendan nin maten nin ffieran alos labra-
dores e vasallos de sus contrarios, nin alos apaniguados délos dichos 
sus vasallos e labradores, nin les tomen nin quemen nin ffagan otro 
desaguisado, nin asus casas e heredades e bienes10. Et qual quier o qua-
les quier delas personas sobre dichas que mataren o lisiaren algund l a -
1 ij-z-4: calupnia. ij-z-5: calopnia. ' 
2 ij-z-4 y ij-z-5 omiten : otros. 
5 La palabra fizieren está en blanco en el códice que sirve de texto. 
4 ij-z-4 y ij-z-5 : avrian. 
5 ij-z-4 poderíamos, ij-z-5 : podríamos. -
6 ij-z-4 : con otras personas, 
t ij-z-4: toman. 
8 ij-z-5: rroban. 
9 ij-z-4: pone siempre : desguisados. 
10 ij-z-4 y ij-z-5 omiten : bienes. 
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brador o vasallo o apaniguado delos sobre dichos o de qual quier dellos, 
saluo en defendimienio de su cuerpo, o si fuere dado por su enemigo, 
o si viniere con sus contrarios a pellear ala pellea \ ca eneste caso es 
nuestra merced que sea penado por derecho comunal e non por esta 
ley; o le quemare su casa o mieses, a sabiendas, o talare5 vinnas, que 
muera por ello muerte qual deue morir aquel que matare a otro sin 
rrázon e sin derecho; e si lo firiere o prendiere sin ligiamientos de 
mienbro, que pague al que asi fiziere* tres m i l i mi \ , demás delas penas 
enlos otros derechos contenidas, dela moneda corriente entonce 6. Et si 
los sobre dichos o qual quier dellos tomaren alos sobre dichos labrado-
res o vasallos o asns apaniguados o a qualquier dellos contra su volun-
tad dineros o pan o vino o carne o ganados o otra qual quier cosa délo 
suyo, o le talaren sus arboles0 o le fizieren otro danno o desaguisado 
algunno maliciosamente, queles torrnen lo queles asi tomaren, eles 
emienden el danno queles asi fíizieren conel quatro tanto de pena; e 
sy non touieren de que pagar asi el principal commo la pena délo que 
les asi tomaren o talaren, o de que pagar la injuria que ffízieren, pa-
dezcan pena enel cuerpo, segund quel judgador viese que es la quali-
dad7 del maleficio e las personas. 
4. Otrosi ordenamos e -mandamos 8 quelos arrendadores delas nues-
tras rrentas non les sea oyda rrazon nin defensión alguna contra la 
debda queles mostraren por ponimiento o por 0 ponimientos de nuestros 
contadores o rrecabdadores, saluo paga o quita o toma queles sea ffe-
cha por algunna persona poderosa, mostrando la luego el dia que ffue-
re demandado o dende fasta nueue dias; e si por mengua delos nues-
tros contadores o rrecabdadores que ffízieren los dichos libramientos 
enlos dichos arrendadores ffueren vendidos o tomados algunos" sus bie-
nes, en caso que ellos non deuiesen los dichos " mr. o pan que ellos l i -
* ij-z-4: a pelear ala pellea. ¡j-z-6: a pelear enla pelea. 
2 ij-z-4 y ij-z-5: tajare. 
3 Tanto en el lexto como en los demás códices se halla á veces ligiar y ligiamiento por lisiar y l i -
siamienlo. 
i En los códices más modernos: firiere. 
5 ¡j-z-4 y ij-z-5 : estonçe. 
6 ij-z-4: o le tajaren sus arhores. ij-z-o: o le tajaren sus arboles. 
7 ij-z-4 y ij-z-5: caljdat. 
8 ij-z-4 : Otrosi ordenamos que. ij-z-5 ; Otrosi mandamos que. 
9 ij-z-4: por ponemiento o ponèmientos. ij-z-3: por ponimiento o ponimientos. 
10 jj-z-í y ij-z-g omiten: algunos. 
.• i i ij-z-4 y ij-z-5 omite: dichos. 
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braren enellos, quelos que tales libramientos ffizieren que 1 paguen 
aios dichos arrendadores los dannos a que asi rreçibieren a su culpa, do-
blado. 
5. Otrosí ordenamos quelos bienes que ffueren ffallados en poder de 
los nuestros arrendadores delas nuestras rrentas, asi muebles commo 
rayzes, que sean vendidos por lo que el arrendador nos deuiere; e que 
non sea oydo nin rreçebido contra ello3 enbargo alguno que qual quier 
otra persona quiera poner enla vendida délos dichos bienes, saluo si 
mostrare por escriptura publica quelos arrendadores delas nuestras 
rrentas auian arrendado o alquilado los dichos bienes -de aquel que 
quiere poner el dicho enbargo. 
6. Otrosí ordenamos quel juez o alcalle que non fñziere entrega en 
los bienes del arrendador delas nuestras rrentas o de sus fiadores, los 
quales bienes ffueren en su jurediçion, desde el día quele fuere de-
mandada la dicha entrega ffasta terçer dia, e si non vendiere * las pren-
das en que fuere fecha la dicha entrega, desde el dia que se fizo la d i -
cha entrega, la rrayz ffasta nueue dias e el mueble fasta terçer día, que 
pierda por este mesmo ffecho el ofiçio; e demás que pague en pena a 
nos mi l l mr., e ala parte a quien fiziere el dicho agrauio mil i mr., dela 
moneda comente comunal menteB, saluo si eneste termino le fue-
re mostrada paga 0 o quita o toma de persona poderosa, commo d i -
cho es. 
7. Otrosí por rrazon quelos alcalles que son naturales evezinos cíelas 
çibdades e villas e lugares do han las alcaldías, por dar fauor á sus pa-
rientes e amigos, son maleçiosos e negligentes7 en fazer cobrar los mr. 
delas nuestras rrentas e pechos e derechos; por ende ordenamos e man-
damos 8 que enlos tales lugares do han jurediçion los tales alcalles, que 
qual quier nuestro vasallo pueda ffazer e ffaga entrega e vendida enlos 
bienes de quales quier arrendadores delas nuestras rrentas, por los mr. 
que nos deuieren, seyendo primera mente rrequeridos por escriuano 
publico los tales alcalles para que ffagan las tales entregas délos dichos 
1 ij-z-4 y ij-z-S omiten : que. 
2 Los mismos: el dapno. 
3 El códice que siire de texto pone: contra el .—Adoptamos la lección de Jos otros cádices. 
* ij-z-4 y ij-z-5 : o si non vendiere. 
5 Los mismos: corriente e comunal mente. 
6 E l códice que nos sirve de texto pone : le ouiere mostrado paga. 
7 ij-z-4 : maleçiosos o negregenies. 
8 j j - z -4 y i j -z -S: ordenamos.—En otros códices más modernos: ordenamos e tenemos por Jjien. 
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"bienes e vendidas e synon ffiziereii la dicha entrega fasta tres dias, o 
ffizieren la dicha entrega e non ffizieren vendida délos dichos bienes 
muebles ffasta terçer dia, e délos "bienes rrayzes ffasta nueue dias. 
8. Otrosí ordenamos que si algund cauallero o escudero o perlado o 
villa o concejo o otra persona qual quier defendiere algunna prenda 
que se ffaga por inr. delas nuestras rrentas, quier las deua el o otro al-
gunno, que sea tenudo de nos pagar la dicha prenda con el doblo pa-
reçiendo por escriuano publico que defendió las tales entregas délos d i -
chos bienes. Et por que por estos rremedios sobre dichos entendemos 
quelos nuestros vasallos o los que ovieren de aver algunos mr. de nos 
los avran çiertos e bien parados *, por esta nuestra ley defendemos a 
todos los perlados maestres duques marqueses condes rricos ornes prio-
res caualleros e escuderos e otros quales quier que non sean osados de 
tomar nin embargar algunos mr. e pan e vino e otras cosas que a nos e 
alas nuestras rrentas pertenesçen; e si algunno contra esto íiziere, quelo 
que asi tomare3 o enbargare quelo pague con el dos tanto. Et desto que 
sea el doblo para nos, e délo otro que sean las dos partes para el rrecab-
dador en cuyo rrecabdamiento esto acaesçiere, e la otra tercia parte que 
sea para el que ffiziere la entrega dello \ e que por esto les puedan ser 
vendidos quales quier lugares e bienes que ouieren. 
9. Grandes e muchas querellas délos nuestros naturales nos acu-
cian s de proueer de rremedio conuenible por rrazon que algunnos de 
los sennores délos lugares délos nuestros rregnos non consienten ape-
llar para ante nos nin otorgar las alçadas, antes lo que es mayor sin 
rrazon 6 contra los nuestros derechos e contra la nuestra corona rreal, 
fiéren e matan7 e encarçelan e despechan alos que apellan para ante 
nos , e se vienen8 aquerellar queles non otorgan las alçadas que fizie-
ron pãra ante nos e para ante los alcalles dela nuestra corte; e commo 
quier que sobre esta rrazon el Rey don Enrrique nuestro padre, que 
Dios perdone9, enlas cortes de Burgos fizo ordenamiento en que todos 
1 ¡j-z-4 y ij-z-5 : las tales entregas e vendidas délos dichos bienes. 
2 ij-z-5: pagados. 
3 ij-z-5 : que el quelo asi tomare. 
^ ij-z-i : para el otro que fezier la entrega dello. 
5 i j -z - í , j - z - C , j -z -7 , j-z-9 : acaesçian.—Los demás como lo hemos puesto. 
6 El texto dice equivocadamente: mayor rrázon. 
i El texto, también por equivocación, dice : fizieren e mancan.—En todos los demasíe lee como lo 
hemos puesto. 
8 ij-z-4 y i j-z-5: o se vienen. 
9 -El texto omite: <jue-Bios pMdone* 
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los vezinos c moradores délos lugares de sennorios quales quier que 
quisieren apellar delas sentencias que contra ellos ffuesen dadas para 
ante nos o para ante los nuestros alcalles, quelo pediesen ffazer, e que 
los semi ores e los sus alcalles que fuesen temidos de gelas otorgar, e 
deles non poner enbargo algunno para que non apellasen, e que non 
les ffiziesen mal nin danno por aquella rrazon, ca el los tomaua a 
ellos e a sus bienes en su guarda e en su defendimiento; pero que fasta 
aqui algunos délos sennores délos lugares e sus lugares tenientes non 
han guardado 1 la dicha ley pediendo nos toda via merçed sobre ello. 
Nos por ende queriendo tenplar8 el rrigor dela dicha ley, en tal mane-
ra quelos sennores délos lugares sepan5 queles fazemos gracia e mer-
çed, commo sienpre les ouiemos voluntad deles fazer, e los nuestros 
naturales non sean supremidos * nin agramados en su justicia e dere-
cho ; ordenamos e mandamos que quando los vezinos e moradores enlos 
lugares délos sennorios se sentieren por agrauiados de algunna senten-
çia que diese el alcalle o alcalles, en quel derecho otorga apellaçion, 
que apelle para ante su sennor o para ante el su lugar teniente que 
ouiere a oyr de sus apellaçiones; pero que es nuestra merçed quelas 
çibdades e villas e lugares do se acostunbro de yr 5 las apellaçiones de 
algunnas villas o lugares, qué se vse segund sienpre se vsó; e otrosi 
quelas Ordenes que sobre esto han algunos preuilleios, que nos los 
muestren por que nos mandemos commo se deue guardar. Et si dela 
sentençia del sennor o del su alcalle o alcalles se sentieren agrauiados, 
que puedan apellar para ante nos o para ante los nuestros alcalles, e 
los sennores e los sus alcalles que sean tenudos deles otorgar las tales 
apellaçiones, e deles non poner enbargo algunno por que non apellen 
segund las dichas apellaçiones, nin les ffagan mal nin danno enlas 
personas nin enlos bienes por esta rrazon, ca nos los tomamos en nues-
tra guarda e en nuestra encomienda paraque puedan ffazer lo que d i -
cho es, e seguir su derecho enesta rrazon. Et qual quier délos sennores 
o sus oficiales que por sy o por otros posieren enbargo al os que asy qui-
sieren apellar o apellaren, e seguir su derecho, o matando los, o firien-
do los o prendiendo los6 o desterrando los o tomando les algunna cosa 
1 ij-z-5: non guardando. 
3 ij-z-íi: conplir. 
3 ii-z-4, i j-z-5, )j-z-14 y otros: sientan. 
* En otros códices se lee : sopremiados; y en algunos: apremiados. 
5 : que enlas çibdades e villas e lugares do se acostumbró de oyr. 
6 y-2-4 y ij-z-5: prendando los. 
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délo suyo por esta rrazon, que demás delas otras penas enlos derechos 
contenidas, ayan las penas que se siguen : primera mente quel que 
matare o lisiare, que pierda la jurediçion que ouíere enla villa o l u -
gar ; e si feriere de ferida que non ayan lision, o prendare, o desterra-
re, o tomare algunna cosa délo suyo, que pague en pena diez mi l lmr . , 
los quales se partan enesta manera : la tercia parte para la nuestra cá-
mara , e la terçia parte para el acusador, e la otra tercia parte para los 
muros dela vi l la ; e que toda via sea temido el sennor deles torrnar 
aquello queles tomaren por la dicha rrazon. 
8. Por rrazon quelos sennores de algunas villas e lugares de nues-
tros rregnos asi perlados commo caualleros e otros dizen quelos dere-
chos foreros *, queles son deuidos en cada vn anno por las dichas villas 
e lugares de tienpo antiguo *, queles deuen ser pagados de moneda vie-
ja; e los delas dichas villas e lugares dizen que gelo non deuen pagar, 
saluo enesta moneda de blancos que agora corre; nos por quitar contien-
da de entre ellos tenemos por bien e mandamos que por quanto los delas 
dichas villas e lugares* non toman esta nuestra moneda de blancos en 
.aquel valor que vale ensi, antes la toman en mucho menos precio3 que 
ellos sean temidos de pagar e paguen de aqui adelante, asy anos 
commo alos dichos perlados e caualleros e otros qnales quier, los dere-
chos antigos que anos pertenesçen, enesta moneda de blancos al rrespe-
to délo que valiere la moneda vieja en aquella v i l la o lugare dolos ta-
les derechos deuieren e onieren de pagar, e non en otra manera; los 
quales derechos se entiendan asi commo yantares [e martiniegas e por-
tadgos e forçiones * e cabezas de pechos de judios e moros e escriua-
niasB. 
Et fueron leydas e publicadas estas dichas leyes enlas cortes de 
Guadalfajara a veynte e siete dias de abril, anno del nasçemienta del 
nuestro Sennor Jesu Christo de mi l l e trezíentos e nouenta annos.—Yo 
Juan Martinez lo fiz escreuir por mandado de nuestro sennor el Rey.— 
líos el Rey. 
1 El texto: tos derechos e fueros. 
2 ij-z-4 y ; nntigo. 
3 ij~z-í>: valor e preçio. 
4 ij-z-b: furçiones. 
5 Aquí acaba el códice que nos sirve de texto, y de los otros tomamos lo que sigue. 
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X X X V . 
Orden amiento de sacas hecho en las Cortes de Guadalajara del ano de 1390 l. 
Por quanto aios rreyes pertenesçe non tan sola mente de mantener 
en justicia aios sus rregnos e naturales, mas pertenesçe considerar e 
catar rremedios para las cosas que son prouecho e guarda délos diclios 
rregnos, e rremediar lo que es contrario; por ende nos don Johan por 
la gracia de Dios Rey de Castiella e de Leon e de Portogal de Toledo 
de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe de 
Algezira, e Sennor de Lara e de Vizcaya e de Molina1: considerando el 
dapno que viene alos nuestros rregnos e a nos grant deseruiçio en salir 
fuera délos nuestros rregnos cauallos e mulas e oro e plata e otras co-
sas deuedadas, e que entendemos aqui defender el prouecho que viene 
alos dichos nuestros rregnos e seruiçio grande que es nuestro, ordena-
mos e mandamos esto quese sigue: 
1. Primera mente ordenamos e mandamos que ningunos nin algu-
nos délos del nuestro sennorio o de fuera del, asi caualleros commo es-
cuderos e otras personas quales quier de qual quier estado o condition 
que sean, que non sean osados de sacar fuera délos nuestros rregnos e 
sennorios cauallo nin rocín nin yegua nin potro nin mula nin mulo 
nin muletas nin muletos grandes nin pequennos, asi de freno commo 
de albarda e corrales; e qualquier quelas sacare, por ese mesmo fecho 
pierda lo que ha e lo maten por justicia, saluo sy las dichas bestias 
cauallares o mulares estouieren escripias enel libro delas sacas, segunt 
lo nos mandamos escreuir, e eneste ordenamiento se contiene. 
2. Osadia e atreuimiento es ocasión por que algunos, asis nuestros na-
turales commo otros que non son naturales, nos yerran e fazen contra 
nuestro mandamiento; por que algunos caualleros e escuderos e alcay-
des de castiellos e otros ornes, asy de nuestro sennorio commo de fuera 
del, se atreuen asacar algunas hostias cauallares e mulares.agenas por 
1 La copia de este ordenamiento está sacada del códice de la Bibjioteca del Escorial ij-z-4, que nos 
lia parecido el texto más antiguo, y se ha confrontado ademas con las que existen en los códices del 
mencionado monasterio, j - z -8 , j - z - 9 , ij-z-5 y ij-z-14. 
* E l códice que sirve de texto omite: e de Molina. 
* ij-z-5 omite: asi. 
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sy o con otros 1, aviendo aponer en saluo las dichas bestias e alos que 
las lieuan; e por que esto es grant atreuemiento, e muy grant nuestro 
deseruiçio e dapno dela nuestra tierra, tenemos por bien e mandamos 
quelos que esto fezieren, que pierdan lo que ban e los maten por jus-
ticia, 
3. Nasçen2 muchos males e yerros por las fuerzas e atreuimientos 
non derechos, non ser corregidos e castigados, por que acaesçe alas ve-
gadas que algunos délos que conplan 8 bestias cauallares o mulares o 
las tienen de suyo, se ayuntan e se asuenan para salir todos ayuntados 
para las defender, por quelas guardas e los oficiales dela tierra que han 
de ver este negocio non los puedan prender; e por esto tenemos por 
bien quelas nuestras guardas e los oficiales délos lugares do estos áta-
les acaesçieren, o qual quier dellos quelo primero sopiereni, que fagan 
luego rrepicar las canpanas del lugar do primero acaesçiere, e que rre-
piquen en todos los otros lugares dela comarca quelo oyeren, e que va-
yan todos en pos ellos5 a voz de apellido; e quales quier quelos podieren 
apoderar, quelos tomen e a todo quanto leñaren, e los prendan e los en-
treguen al nuestro alcalle delas sacas o alos quelo ovieren de ver6 por 
el, por que pase contra ellos e los mate por justiçia. Et el lugar do pr i -
mero legaren aquellos que fueren en pos dellos, que sean tenudos los 
ofiçiales de aquel lugar de fazer rrepicar las canpanas e de yr luego 
con ellos, e que sean tenudos de mouer todos aquellos que fueren para 
tomar armas; e los otros lugares dela comarca que oyeren rrepicar las 
canpanas, que vayan alia todos los ofiçiales e concejos segunt dicho es, 
dexando guarda enlos lugares, que finquen guardados para nuestro 
seruiçio si mester7 fuere. Et los ofiçiales que asi nonio conplieren, que 
peche seysçientos mr., dela moneda vsual8 cada vno, e los concejos 
que fincaren que alia non quisieren yr , si fuere çilxlat o vi l la , que pe-
che cada yno seys mi l i mr. dela dicha moneda, e sy fuere aldea, que 
peche seysçientos mr. e las personas que fueren para armas tomar e 
alia non fueren, que pechen cada vno dellos sesenta mr. Et por aques-
1 ij-z-5: opor otros. 
2 ¡j-z-o: Acaesçen.—Y así en los demás códices. 
3 ij-z-5: conpran. 
4 ¡j-z-5:. que qualquier dellos quelos que primero lo sopieren. 
í» y-z-5; en pues tilos. 
6 ij-z-5: ovieren de aueri—Lo mismo mas adelante. 
7 ij-z-b: menester.—Así más adelante. 
8 ij-z-S: vsal. 
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tas penas que prende el dicho nuestro alcálle alos dichos concejos o a 
otro o a otros quales quier que enellas cayeren, e faga execuçion de-
lias , e demás desto quelos enplaze que parescan ante nos , do quier que 
nos seamos, del dia quelos enplazare fasta quinze dias primeros se-
guientes, sopeña de seysçientos mr. dela dicha moneda a cada vno, 
adezir por qual rrazon non cunplen nuestro mandado. Et por que a l -
gunas vegadas acaesee que algunos destos sobre dichos sacadores, de 
que saben quelos alcalles e guardas delas sacas son sabidores de su 
yerro, o sienten que van en pos dellos, se encierran o esconden1 en al-
gunas çàbdades o villas o logares o en castiellos délos nuestros rregnos 
o enlas casas e palacios délos perlados e grandes 1 caualleros e duennas 
e otros escuderos dela nuestra tierra, cuydando escapar5; tenemos por 
bien e mandamos quelos alcalles e merinos e otros oficiales quales quier 
delas çibdades e villas e logares do esto acaesçiere, o a quales quier de-
llos desque fueren rrequeridos por el dioho nuestro alcalle delas sacas, 
o por aquel o aquellos quelo ovieren de ver por el, que sean tenudos 
de fazer rrequerir e escudrunnar * cada vno enlos lugares de su ju r id i -
çion do quier que disier el dicho nuestro alcalle que están los malfe-
chores, e los prendan e les tomen todo quanto les fallaren, e los entre-
guen luego con quanto les fallaren al dicho nuestro alcalle, o a aquel 
o a aquellos quelo ovieren de ver por el. Otròsi los alcaydess délos cas-
tillos e casas fuertes o sus lugares tenientes, onde alguno o algunos 
délos dichos malfechores o otras personas algunas que ayan errado o 
pecado en fecho de sacas se encerraren o acogieren, quelos dichos a l -
caydes o sus lugares tenientes, o los que touieren las fortalezas sean 
tenudos délos entregar al dicho nuestro alcalle o al quelo oviere de ver 
por el con todo lo que oviere tráydo al castiello; e si dexier que non es 
enel castiello o casa fuerte, que consientan entrar al dicho nuestro a l -
calle delas sacas o al quelo ovier de ver por el, con vn escriuano e dos 
ornes por testigos, a escudrunnar el castiello e casa fuerte, e entren e 
estén e salgan sainos e seguros sin pena alguna; e eso mesmo manda-
mos que sea enlas casas e palacios délos rricos ornes e caualleros e 
1 ij-z-S: asconden. 
2 ¡j-z-K : délos grandes, perlados. 
5 ij-2-5 : ayudando a escapar. 
•* ij-z-S : cscodrínnar; j-z-8 : escudrmnar.—Y así en los demás casos en que ocurre esta sat. 
5 ¡ j -z-5,y el códice que sirve de texto, dicen: alcalles, en vez de alcaydes, que siempre se lee en 
los demás. 
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duennas e fijos dalgo. Et onde lo non quisieren asi fazer e consentir *, 
mandamos que sean tenudos a pagar todo lo protestado por el dicho 
nuestro alcalle o su lugar teniente, de sus bienes, o les sean desconta-
dos delas dichas tierras e mercedes1 que quales quier dellos de nos ten-
gan. Et sy por aventura los dichos malfechores o algunos dellos fuye-
ren o salieren fuera del nuestro sennorio quelos non puedan tomar, que 
nos lo enhien dezir quales son, por que nos mandemos sobre ello lo que 
la nuestra merged fuere. 
; 4. Grandes agrauios serian alos nuestros naturales e a algunas delas 
çibdades e villas e logares délos nuestros rregnos que enlas ferias non 
conplasen nin vendiesen bestias cauallares e mulares 8, que seria p r i -
uar los de sus libres aluedrios e de sus naturales franquezas; e por ende 
ordenamos e mandamos e tenemos por bien que todos los moradores 
en nuestro sennorio puedan conplar e vender e trocar bestias cauallares 
e mulares, suelta mente sin pena e sin enbargo, enlas ferias e en todos 
los otros lugares de nuestro sennorio que son quende * delas veynte le-
guas délos mojones délos nuestros rregnos, saluo a ornes de fuera del 
nuestro sennorio; e aesto non les pongan enbargo alguno los nuestros 
alcalles delas sacas nin los que por ellos lo han de ver nin otro a l -
guno. 
5. Catar deuemos manera por do los nuestros naturales sean mas 
guardados denos errar, e guardando el prouecho délos nuestros rregnos, 
e nuestro seruiçio s mantenido; por ende ordenamos e mandamos que 
todos los de nuestro sennorio que metieren bestias cauallares o mulares 
de freno o de albarda o çerrales dentro enlas dichas veynte leguas de 
los mojones délos nuestros rregnos, que sean tenudos delas escreuir enel 
primero logar que legaren6 que sea sobre sy, en que aya alcalle e es-
criuano 1 delas sacas e ajite testigos, escriuiendo las colores e las syna-
les8 delias segunt dicho es. Et estos que puedan andar dentro delas d i -
chas veynte leguas, trayendo carta de vezindat del concejo del lugar do 
morare, seellada del sello del concejo e signada de escriuano pubHoo, 
1 ij-z-5 : Et onde lo non quisieren fazer e consentir ansi. 
2 ij-z-5 : delas dichas nuestras merçèdes. 
5 i j -z-5: nin mulares. 
* i j-z-5: aquende. 
5 j - z - 8 : sennorio. 
6 ij-z-S : lugar que llegaren. 
7 ij-z-5: o escriuano. 
s i j -z-5: sennales.—Mas adelante se lee así en el texto. 
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de commo son vezinos de aquel lugar e rraygados 1 e abonados; e si 
tales non fueren los que metieren las dichas bestias enlas dichas veyn-
te leguas, e tales cartas de vezindat non troxieren, e non fueren conos-
çidos por rraygados e abonados; que estos átales que den fiadores, a el 
alcalle delas sacas o asu lugar teniente, de tornar las dichas bestias o 
bestia por el lugar donde entrarena enlas dichas veynte leguas, Pero 
que si quisieren salir fuera del rregno a librar sus negoçios, asi los que 
traxieren o avierens traydo carta de vezindat commo los que dieren fia-
dores , que dando fiadores al alcalle delas sacas o asus guardas, abona-
dos en tres al tanto délo que valen las bestias que sacan, delas tornar 
al rreyno por aquellos lugares e puertos donde las sacaren *, quelas 
puedan sacar; en otra manera non lo faziendo asi, quelas puedan to-
mar los1 nuestros alcalles o las guardas que por ellos estouieren. 
6. Et non sola mente conviene a nos fazer leyes sobre los naturales del 
nuestro sennorio, mays8 ahun conviene fazer leyes sobre los que non 
son nuestros naturales, e entran enlos nuestros rregnos e van contra 
lo que por nos es defendido; por ende ordenamos e tenemos por bien 
que qual quier que troxiere de fuera del nuestro sennorio bestias mula-
res e cauallares de freno o de albarda o çerrales, que el dia que entra-
ren enel nuestro rregno enel primero lugar donde oviere alcalle o guar-
da, quelas presenten antel e aniel escriuano delas-sacas que gelas escri-
uan, e el escriuano quesea tenudo de escreuir las colores e sennales 
delias ante de testigos6; e faziendo lo asy, que pueda andar porlòs nues-
tros rregnos con ellas con el testimonio commo fueron escripias, e ge-
las dexen7 sacar las guardas para aquellos rregnos onde las troxieron 
del dia quelas escriuieren fasta tres meses. Et el escriuano quelas es-
criuiere que tome de su trabajo, de cada bestia, un mr. dela moneda 
vsual, e aquestos tales que asi traxieren las tales bestias, que entren 
por los puertos do estouieren9 el alcalle delas sacas o las guardas, e se 
escriuan por escriuano delas sacas o por otro escriuano ante las guar-
1 ij-z-b: arraygados.— Después pone: rraygados. 
2 ij-z-5 : do entraren. 
3 ij-z-5 : ouieren. 4 
* ¡j-z-5 omite : por aquellos lugares e puertos donde las sacaren. 
5 En todos los otros códices : mas. 
6 ij-z-5 : ante testigos. 
' El texto : e gelas dexar. 
8 ij-z-5 : donde las truxieron. 
9 ij-z-5: estudieren. 
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das; e si las non escriuieren comino dicho es, o las non sacaren enlos 
dichos tres meses, quelas pierdan, e el dicho alcalle delas sacas o las 
sus guardas que gelas puedan tomar. 
7. Guardar deuemos alos ornes de toda ocasión de obrar mal * e de 
toda inflnta ' colorada quelo puedan fazer; e por ende tenemos por bien 
que ninguno, del nuestro sennorio nin de fuera del, que non pueda ven-
der nin dar nin trocar n in mandar en su testamento bestia cauallar 
nin mular grande nin pequenna, enlas veynte leguas délos mojones dé-
los nuestros rregnos, a orne de fuera del nuestro sennorio; e defendemos 
a todos los de fuera del nuestro sennorio, que non son nuestros natura-
les , queles non conplen nin troquen nin rresçiban por donaçion nin 
por testamento nin en otra manera qual quier; e los de nuestro sennorio 
que contra esto fezieren, que pierdan las bestias cauallares e mulares 
que desta guisa enagenaren e la meatat3 de sus bienes, e quelo maten 
por justiçia ; e alos de fuera del nuestro sennorio que contra esto fezie-
ren, queles tomen las dichas bestias e todo quanto les fallaren, e a ellos 
quelos maten por justicia. 
8. Razones claras deue auer la ley, por quelos ornes la entiendan e se 
puedan escusar de yerro; por ende tenemos por bien que si alguno qui-
siere vender o enagenar bestia cauallar o mular mayor o menor, enlas 
dichas veynte leguas, a ornes de nuestro sennorio, quelo puedan fazer, 
seyendo orne abonado aquel aquien la vendiere o enagenare, faziendo 
la vendida por ante alcalle * del lugar o ante escriuano publico que 
para esto fuere tomado e puesto por el alcalle delas sacas, ante testigos; 
e silo asi non feziere, que pierda todos sus bienes, e a el quelo maten 
por justiçia. 
9. Cunplida mente entendemos proueerB alos prouechos délos nues-
tros naturales délos nuestros rregnos; por ende ordenamos e tenemos 
por bieii que qual quier de fuera délos nuestros rregnos e sennorios, 
que non Sea vezino o* morador 6 enla nuestra tierra, que touiere enla 
nuestra tierra bestia cauallar o mular grande o pequenna enlas dichas 
veynte leguas, quelas pierdan, e le tome el nuestro alcalle las bestias 
que touiere e quanto les fallare, saluo sy las oviere traydo de fuera del 
1 ij-z-5 : e de obrar mal. 
2 ij-z-5: justiçia.—Los demás como en eí texto. 
3 ij-z-5, ij-z-14 y j-z-8 ponen siempre: nieylad. 
•* ij-z-5 : por ante! aicalíc. 
5 El texto: poner.—Se ha adoptado ia lección de los otros.códices. 
6 ij-3-5: que non sean tezinos e moradores. 
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nuestro sennorio, e fueren escríptas segunt que de suso por nos es orde-
nado. 
I, 0. Gozar deuen de mayor priuülejo aquellos que mayor trabajo to-
man por seruiçio de Dios; por ende mandamos e tenemos por bien que 
los rromeros que puedan sacar de fuera délos nuestros rregnos palafre-
nes , los que fueren manifiestos que non nasçieron en aquesta tierra ; e 
que nin ala entrada nin ala salida non les tomen cosa alguna. 
I I . A nuestro seruiçio cunple que proueamos los proueclios délos 
nuestros rregnos, non en singular manera, mas en todas aquellas ma-
neras que entendiermos que se pueden seguir e ser prouecho délos del 
nuestro sennorio, e nuestro seruiçio; e por ende ordenamos e tenemos 
por bien que ninguno non sea osado de sacar fuera délos nuestros rreg-
nos oro nin plata, monedado nin por monedar, nin otro aver moneda-
do, n in billon alguno; e qual quier quelo sacare, quelo pierda todo, e 
lo puedan tomar el nuestro alcalle delas sacas o las sus guardas '. 
12- Proueer deuemos alos nuestros naturales de rremedio tal por que 
non ayan ocasión de nos errar, e venir contra este nuestro defendi-
miento 2; e por ende ordenamos e mandamos que todos los moradores 
enlas dichas veynte leguas, asi caualleros & escuderos 5 conimo otras 
personas quales quier de qual quier ley o estado o condición que sean, 
que escriuan cada vno dellos enlos lugares do moraren o morare el 
sennor con quien beuieren, si fuer en villas o en lugares sobre sy, e si 
morare en aldeas que sean términos de otros lugares, o en lugares de 
cuyos términos fueren, ante bun alcalle o Imn escriuano publico con 
testigos, el qual escriuano * sea nonbrado por el alcalle delas sacas; e 
que escriuan todas las bestias cauallarcs e mulares mayores e menores 
de anno arriba, escriuiendo los colores e las señales delias en hun libro 
que tenga para esto apartado. Et si estos dichos moradores enlas dichas 
veynte leguas troxieren de dentro délos nuestros-rregnos algunas bes-
tias cauallares o mulares mayores o menores, que sean tenudos delas 
escreuir ala entrada del primero lugar destas dichas veynte leguas, e 
después que sean tenudos delas escreuir enel logar de cuya juridiçion 
fuere, commo dicho es, faziendo mençion de commo fueron escripias 
ala entrada; e non lo faziendo asi los sobre dichos, quelos prenda e les 
1 ij-z-5 : o las guardas suyas. 
2 Seguimos aquí la lección de los códices ¡j-z-5 y j-z-8pues en los demás este pasaje se halla noto-
toriamente equivocado. 
3 ij-z-5 : commo escuderos. 
i El texto equivocadamente: testimonio. 
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puedan tomar el nuestro alcalle. Et mandamos al escriuano quel dicho 
nuestro alcalle para esto tomare, o al escriuano que consigo leuare, 
quelo escriua cada quele fuere rrequerido, e que aya por su trabajo, de 
cada bestia vn mr. dela moneda vsual; e si rrequerido non lo quisiere 
escreuir, que peche por cada vegada sesenta mr., e quele prende por 
ellos el nuestro alcalle delas sacas. Et defendemos que otro escriuano 
non vse oficio 1 dela escriuania delas dichas sacas n in escriuan las d i -
chas bestias , saluo el que nonbrare el dicho nuestro alcalle, ahua que 
aya priuülejo e merçed nuestro en contrario, e sea puesto e nonbrado 
por concejo o por otro alguno o por otra persona quelo pueda poner 
por priuülejo o merçed que denos tenga; e si vsare del dicho oficio o 
escriuiere alguna delas dichas bestias, quela escriptura que sea ningu • 
na, e el nuestro alcalle o el quelo o viere de ver por el , quelo prende, 
por cada vegada quelo asi vsare o escriuiere, por sesenta mr., saluo sy 
lo escriuiere enel libro delas sacas por mandado del escriuano que fue-
re nonbrado por el dicho nuestro alcalle, por quel non lo pueda escreuir 
por enbargo que tenga en sy. Et este * dicho escriuano delas sacas que 
dé el traslado de todo lo que por antel pasare, asi de escreuir bestias 
commo de otras quales quier cosas que tangán al ofiçio delas sacas en 
qual quier manera, del dia que gelo pediere * el dicho alcalle o su l u -
gar teniente fasta tercer dia, sopeña de m i l i mr. dela moneda vsual, 
por la qual pena mandamos al nuestro alcalle 1 quele prende por ella, 
por quel dicho nuestro alcalle pueda por la dicha escriptura demandar 
cuenta alos que escriuieren las bestias e se obligaron adar cuenta de-
lias, e fazer las otras cosas que cunplen anuestro seruicío. Et si alguno 
o algunos non quisieren escreuir5 las dichas bestias o algunas delias, 
segund dicho es, al termino quel dicho nuestro alcalle o su lugar te-
niente les asignaren, quelas pierdan por ende, e quel nuestro alcalle o 
su lugar teniente gelas puedan tomar; e todos los que escriuieron 6 las 
dichas bestias que sean tenudos de dar cuenta delias al dicho nuestro 
alcalle o a su lugar teniente cada que gela demandaren, sopeña de 
quanto han. 
13. Por quanto nos fezieron entender que muchas vegadas acaesçe 
i j - 7 - 8 : no vse del ofiçio. 
5 El texto: Et a este. 
3 ij-z-5 : quelo pediere. 
i ij-z-5 : quel nuestro alcalle. 
5 j-z-8 : non escriuieren. 
6 ij-z-5 y j -z -8 : gelas puedan tomar a todos los que escriuieron. 
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que algunas personas delas quese escriuen para dar cuenta e rrazon de 
las dichas "bestias e otras cosas defendidas, asi delas que estan enlas 
dichas veynte leguas quenos ordenamos commo las otras qué vienen 
de fuera parte para entrar enellas, se mudan los nonhres al escreuir 
quando los escriuen el nuestro alcalle o escriuano delas nuestras sacas, 
por que después non aya rrazon el dicho nuestro alcalle de saber.la 
verdat, nin fazer pesquisa que' cierta sea sobre ello, e por que nos es 
dicho que desto que nos viene grant cleseruiçio; por ende mandamos 
que qual quier persona quel tal mudamiento de su nonbre feziere quan-
do se asi ouiere de escreuir, quele maten por justicia por ello; e si el 
escriuano ante quien ello pasare fuere en consejo delío, que aya otra 
tal pena. 
14. Por que escripto es que non dene ser remouido nin apartado del 
prouecho el que es tomado e rresçebido al oficio e carga e trabajo del, 
e que pues enel ofiçio trabaja' móresce aver galardón!; por ende esta-
blesçemos e mandamos quel nuestro alcalle delas guardas s e delas co-
sas vedadas de cada comarca e obispado, que aya para su prouesion4 
para los que con el andodieren, de cada anno doze m i l l mr., e manda-
mos quelos nuestros contadores quelos libren de cada hun anno enlos 
lugares do biuieren5, do los ayan prestos e bien parados ^ pues han afa-
nar en nuestro seruiçio. 
15. Mesteres7 rrecreçen aios ornes e otras cosas queles cunplen por 
que han de fazer mouimientos algunas 8 partes, asi alos nuestros natu-
rales commo alos de fuera délos nuestros rregnos9, alo qual avernos de 
poner rremedio conuenible; e por ende ordenamos e mandamos quelos 
que van a Francia o a Corte o fuera del rregno, en mercadoria o en 
mandadoria 10 o en otra manera, quele dexen sacar en oro o en plata 
tanta quantia quanta fallare el que fuer guarda por nos quele cunple 
para despensa aguisada, para yda e estada e tornada del camino que 
1 ij-z-5 : e pues que enel ofiçio e trauajo. 
2 j-z-8 : gualardon.—Lo mismo más adelante. 
3 ¡j-z-S : sacas.—Los demás códices como el texto. 
< ij-z-5: prouision. 
5 El texto : venieren.—Los demás como se ha puesto. 
6 ij-z-5 y j - z - 9 ¡pagados. 
7 Todos los demás : Menesteres. 
8 ij-z-Ei: a algunas. 
9 Toáoslos demás : fuera del nuestro sennorio. 
w ij-z-5 : en mercadería o en mandaderia. 
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quisier fazer segunt fuere la persona, tomándole jura sobresta rra-
zon a aquel que^oviere de fazer el camino, sabiendo del el lugar do va. 
16. Diuersas son las maneras e apartadas enque alos nuestros rregnos 
puede venir grant dapno e anos grant deseruiçio, e por ende anos per-
ienesçe de vsar e catar el prouecho comunal délos nuestros rregnos 
que nuestro seruiçio sea guardado1; por ende tenemos por bien e man-
damos que ninguno non sea osado de sacar, fuera délos nuestros rregnos 
ganado vacuno e ouejuno e cabruno, n in puercos, n in otra carne algu-
na biua nin muerta ; e qual quier quelo sacare, quel maten por ello e 
pierda lo que oviere. 
17. Curar deuemos del mantenimiento e prouecho comunal délos 
nuestros rregnos, que es propiamente nuestro; et por ende mandamos * 
que ninguno non sea osado de sacar fuera délos nuestros rregnos pan 
nin legunbre; e qual quier quelo sacar, por la primera vez quelo saca-
re, que pierda todo el pan e legunbre, e que peclie por cada carga 
çient mr., e que estas cargas que sean de cada quatro fanegas la car-
ga; e por la segunda vez, quelo pague e pierda doblado3; e si alguno o 
algunos estas cosas sacaren por guerra o por fuerça, pierda todo lo quo 
oviere, e lo maten por ello. 
18. El temor dela pena rrefrena* alos ornes que non cometan algu-
nos yerros por encobierta mente quelos desean fazer, rreçelando queles 
sera sabido e que sufrirán s pena por ello; e por ende por que pueda ser 
sabido lo que contra este nuestro ordenamiento escondida mente fuere 
fecho, e escarmentados los culpados, ordenamos quel nuestro alcalle 
delas sacas, o aquel aquien lo el acomendare 6, faga pesquisa, cada que 
entendiere que cunple, contra qual quier o quales quier personas de 
quien oviere enformaçion que fuere o fueren sacadores delas cosas ve-
dadas que en este nuestro ordenamiento son defendidas, o culpados en 
algunas cosas delas que por nos enel dicho ordenamiento son defendi-
das que non salgan délos nuestros rregnos. Et esta pesquisa mandamos 
quela pueda fazer conel escriuano que el troxiere o con otro escriuano 
publico qual quier, sin tomar asesor' consigo, e que pueda apremiar los 
1 j-z-8 : guardado e sostcnitlo. 
2 i j -z-5: ontenüinos. 
3 ij-z-S : El texto : dobrado, 
i i j-z-5: rrclieuu. 
& j-2-8: ireçiíion. 
6 ij-z-5 : acjuien lo encomendare. 
1 ij z-5, ij-z-J4 y j-z-8 : açesor. 
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testigos por sus enplazamientos, sopeña de sesenta mr. acada vno, aque-
llos que entendiere que cunplen' para salier la verdat, e los que fue-
ren rrebelles quelos pueda prendar por las rrebelüas délos dichos se-
senta inr.; e a donde non temieren * la pena e non quisieren dezir la 
verdat e andodiesen variando, quelos pueda apremiar segúnt de dere-
clio fallare. Et por que nos fue fecha enformaçion que algunos pueblos 
delas fronteras fazen entre sy posturas, e ponen pena alos quela verdat 
dexieren aios alcalles delas sacas; por ende nos quitamos alos dichos 
testigos e acada vno dellos las posturas e penas que fueren por los d i -
chos pueblos entre ellos ordenadas, e los aseguramos, so nuestra fee 
rreal, délos pueblos e de todos los oíros de que ouieren temor, por que 
por el su juramento digan toda la verdat délo que sopieren. Et aquel o 
aquellos que contra este nuestro seguro fueren, que cayan en aquel 
caso que cae aquel que quebranta seguro de su Rey e de su Sennor; e 
si algo les fuere tomado sobre esta rrazon, mandamos al nuestro alca-
lle que gelo faga tornar conel doblo. Et fecha la pesquisa, quel dicho 
nuestro alcalle faga dar el traslado delia ala parte contra quien fuere 
fecha por que pueda dezir de su derecho, e oyda la parte libre lo que 
fallar que deue, segunt en este nuestro ordenamiento es estaldeçido 5. 
Et el tal concejo que tal liga o postura entre si feziere por quel dicho 
nuestro alcalle non pueda saber la verdat délo sobre dicho, que peche 
por pena por cada vez quelo feziere cinquenta mi l l mr., e demás que 
quede en nuestro aluedrio de dar pena corporal alos oficiales del dicho 
concejo, aquella que entendiéremos que meresçe. . 
19. Conuenible cosa es que alas cosas que nueua mente recreçen, 
que sean puestos nueuos rreinedios, e por quanto nos es dicho que al-
gunos mercadores * e otras personas de fuera délos nuestros rregnos 
vienen ala nuestra tierra aconplar bestias cauallares, e las lieuan ellos 
de noche e de día por logares yermos, o otras personas 5 algunas de 
nuestro sennorio gelas llevan a boz de suyas por amistad o por precio 
queles dan por ello; e por que esto es grand dapno dela nuestra tierra 
e viene anos muy grant deseruiçio por ello, tenemos por bien que,al-
guno nin algunos délos del nuestro sennorio queles non vendan nin 
den nin troquen alos tales commo estos, nin a otros quelas conplaren 
1 j z-8 otnite : aquellos que eiUeiidicre que cunplen. 
2 El texlo : touiere.—¡j-z-o : ouierc—Los demás como se lia puesto. 
3 El texto : estabreçido. ' 
* j-z-8 : mercaderes. ¡ 
5 ij-ss-S, j-z-8 y j-z-9: e otras personas. 
j.ara ellos, bestias cauallares mayores nin menores sin nuestra liçenria 
e mandado; e que sy lo íeziere, (ÍUO pierda todo quanto rresçebiere o 
oviere de ayer por las dichas besíias con el tanto délo suyo, e quelo 
pueda prender qual quier délos nuestros alcalles delas sacas, o sus luga-
res tenientes en qual quier lugar do acaesçiere, e los tengan presos 
fasta queles paguen la pena sobre dicha. Otrosy defendemos a todos los 
de fuera délos nuestros rregnos, que non sean vezinos nin moradores 
en ellos, que venieren ala nuestra tierra e sennorio, que non conplen 
nin troquen nin tomen por sy nin por otro de otro alguno bestias caua-
llares grandes nin pequennas, sin nuestra licencia e mandado; e qual 
quier quelo feziere, mandamos que pierda la bestia o bestias cauallares 
que asi conplare o trocare o tomare e todo quanto oviere, e manda-
mos a qual quier de nuestros alcalles e alos quelo ovieren de ver por 
ellos que gelo tomen todo. Et por que estas cosas se pueden fazer enco-
biería mente, mandamos a qual quier de nuestros alcalles delas sacas 
que fagan pesquisa sobre ello, e mandamos que aquellos quel dicho 
nuestro alcalle o el quelo oviere de ver por el enplazare o enbiare en-
plazar por su carta o por su orne, que vengan a dezir en pesquisa1 so-
brello, e que vengan al plazo,queles fuer puesto, a dezir la verdat délo 
que sopieren, sopeña de cada9 sesenta mr. a cada vno; e mandamos al 
nuestro alcalle delas sacas o el quelo oviere de ver por el que prenden 
por la pena délos sesenta mr. aquel o aquellos que en ella cayeren. Et 
si para fazer e conplir las cosas sobre dichas o qual quier delias el 
dicho nuestro alcalle o el quelo oviere de ver por el mester ayuda 
ovieres, mandamos alos concejos e alcalles e merinos e alçaydes' délos 
Castiellos e casas fuertes, e otros oficiales quales quier delas oibdades e 
villas e lugares délos nuestros rregnos do esto acaesder, e a qual qúier 
o a quales quier dellos, qúele ayuden en tal manera por quel dicho 
nuestro alcalle o el quelo oviere de ver por el cunpla todo lo que sobre 
dicho es, e toda otra cosa que el entienda5 que cunple a nuestro serui-
çio, sopeña de diez mi l l mr. a cada vno por quien fincare délo asi fazer 
e conplir. Et demás mandamos al dicho nuestro alcalle o al quelo 
oviere de ver por el que vos enplaze que parescades ante nos, los con-
çejos por vuestros procuradores e los otros personal mente, ado quier 
i ' ij-z-o, j-z-S yj-z-Ü: dezir pesquisa. 
2 j-z-8 omite : cada. 
3 ij-z-5 : por el ouíere menester ayuda.— ij-z-14 y j-z-8 : menester ouiere ayuda. 
* El, texto : alcalles. 
5 ij-z-5: entendiere. 
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que nos seamos a quinze dias primeros seguientes, e a qual quíer es-
criuano que para esto fuere llamado que dé ende testimonio, so la d i -
cha pena. Et qual quier de fuera délos nuestros rregnos, que sacare 
bestias cauallares o mulares, o carne biua o muerta, o otras cosas veda-
das , que non pueda ser tomado con ellas quando las sacó délos nuestros 
rregnos, quel dicho alcalle o el quolo oviere de ver por el que do 
quier quelo pedieren auer enlos nuestros rregnos, qnelo maten por jus-
ticia 1 e le tomen quanto le fallaren. 
20. Muchas maneras de engannos buscan los ornes con codicia de 
enrriquecer e cunplir sus voluntades; e por ende acaesç.e alas vezes1 
que algunos delas fronteras de nuestros rregnos, comarcanos delas 
veynte leguas fasta los mojones délos nuestros rregnos, que buscan al-
gunos ornes, que non son abonados nin quantiosos, a quien venden,sus 
ganados mayores o menores, porque aquellos non han temor dé perder 
los bienes que non tienen, oíos venden a algunas personas délos dichos 
rregnos comarcanos encobierta mente; e cada queles es demandado 
cuenta por los dichos nuestros alcalles o por los sus lugares tenientes, 
dizen que en sus casas vendieron. Et comino segunt la ley deuinal los 
fazedores e consintidores 5 por egual pena deuen ser penados ; por ende 
mandamos quelos tales moradores enlas dichas veynte leguas, que ven-
dan los dichos sus ganados a ornes conosçidos e abonados délos dichos 
nuestros rregnos, por quelos puedan dar por otores4 cada queles fuere 
demandado cuenta dello; en otra manera non lo faziendo asi nin dan-
do la dicha cuenta5 a quien lo vendieron, quel dicho nuestro alcalle o 
el su lugar teniente queles pueda dar pena por ello asi commo asaca-
dores manifiestos. 
21. Diligentes deuen ser aquellos aquien les son 6 encomendados al^ 
gunos oficios o alcallias por nos, e contentar se con ellos, en tal mane-
ra que se non entremetan nin vsen7 oficios queles non son encomenda-
dos; e por quanto oviemos enformaçion que. algunos délos nuestros 
rregnos, rricos ornes e caualleros, e otros ornes que binen8 con ellos, -e 
1 j-z-8 : quelo maten por elio por justiçia. 
2 j-z-8 : alas vegadas.— ij-z-14 : algunas vegadas. 
3 j-z-8 y j-z-9 : consentidores.—ij-z-5 : consejadores. • 
* El texto: abtorej.—ij-z-S y Íj-z-i4 : actores.—j-z-S : olores.—Seha adoptado esta última lección 
por ser la más propia. 
5 Todos los códices, á excepción del j-z-8, omiten : la dicha cuenta. 
6 Todos, mónos j-z-8 : arjuien les es. 
7 El teslo: vsareti.—Los j-z-8 y j-z-9: vsaren.— Los otros vsen f y así se lia puesto. 
* ij-z-S y j-z-9 : vienen. • 
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alcaydes, so color de nos fazer seruioio, se entremeten enla guarda de 
las sacas delas cosas vedadas, e alos queles dan alguna cosa sacan los a 
saluo, e alos que non se avienen con ellos toman les lo que lieuan e 
non rrecuden con ello alos nuestros alcalles delas sacas, e desto lian 
ocasión de fazer mal e anos non torna en seruiçio; por ende defende-
mos firme mente que alguno nin algunos non se entremetan de aqui 
adelante en andar en guarda delas dichas sacas de todas las cosas veda-
das nin de oro nin de plata, saluo los nuestros alcalles mayores delas 
dichas sacas que agora son o serán por nos de aquí adelante, o los que 
por ellos andodieren. Et si alguno o algunos se entremetieren contra 
este nuestro defendiipiento en vsar dello en qual quier manera enla d i -
cha guarda, mandamos alos nuestros alcalles quelos prendan e los cas-
tiguen enla manera que sea nuestro seruiçio, porque otros algunos non 
se atreuan a yr contra el nuestro defendi miento. Et sy estos tales se 
quisieren defender al alcalle o alas guardas o a quales quier otros sa-
cadores que sacaren cosas vedadas, e en defendiendo las cosas vedadas 
por armas o en defendiendo a si mesmos, que si el alcalle o las sus 
guardas mataren algnno o algunos délos sobre dichos sacadores o délos 
quése entremetieren enla dicha guarda contra nuestro defendimiento, 
quel alcalle nin las guardas non cayan en pena alguna de omeçida, 
nin puedan ser acusados, que nos los damos por quitos; e si los suso 
dichos sacadores con los quese ponen por guardas \ ferieren o mataren 
el nuestro alcalle o alas nuestras guardas o algunas delias, mandamos 
quelos maten por justicia do quier quelos fallaren enlos nuestros rreg-
nos. Et si para prender aquestos átales, o para otras cosas que a nues-
tro seruiçio cunplan*, ovieren mester ayuda, mandamos alos concejos e 
ofiçiales e alcalles e alguaziles e alcaydes délos castillos ! e casas fuer-
tes e llanas, e a quales quier otros aportellados délos nuestros rregnos, 
qiieles cíen fauor e ayuda a todo lo que mester oviere su ayuda, sopeña 
dela nuestra merced e délo que fuer protestado por el nuestro alcalle o 
por su lugar teniente o por las sus guardas. Et si alguno o algunos, 
so color de guardas e de justicia, los enbargaren que non puedan pren-
der alos malfechores o alos que entendier el nuestro alcalle que cunple 
prender*, o presos gelos tomaren, qual quier que sacó quel dicho 
nuestro alcalle o las sus guardas tenga en su poder o en las sus presio-
1 y j-z-9 : a!os que ponen por guardas.—j-z-8 : o los que ponen por guardas. 
2 j-z-S : que nuestro seruiçio sean. 
3 El texto pone cnnatiirtemeitfe, como se ha dicho ántes: alcalles délos castillos. 
* ij-z-b omite: fjue cunple prender. 
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nes\ mandamos quelos tales que enbargaren o tomaren los presos que 
pierdan sus "bienes e los mate por justicia el nuestro alcalle. JSt si el 
nuestro alcalle entendiere que cunple a nuestro seruiçio quelos alcalles 
o alguaziles e quales quier otros oficiales, que touieren e tengan presio-
nes o cárceles en qual quüír o quales quier lugares délos nuestros rreg-
nos, queles guarden los presos enlas cárceles e presiones que ellos asi 
tengan, que sean tenudos de gelos rresçeliir, sopeña de seys m i l l mr., e 
délos guardar e délos entregar todo tienpo quel dicho nuestro alcalle 
gelos demandare, so la pena o penas quel dicho nuestro alcalle posiere. 
Otrosi mandamos que gelos ayuden aleñar de hun lugar a otro los d i -
chos presos, ado el dicho nuestro alcalle entendiere quelos puede oyr 
alos dichos presos e judgar segura mente, segunt que entendiere que 
cunple a nuestro seruiçio. 
22. Galardón e premia deuen conseguir aquellos que son puestos 
enel trabajo e seruiçio, e por que ayan mayor voluntad de nos seruir 
e de guardar el prouechtí délos nuestros rregnos; por ende establece^ 
mos e mandamos quesi los nuestros alcalles delas sacas delas cosas quo 
son vedadas tomaren algunas delas dichas cosas, pasando non deuida 
mente, que destas cosas e de todas las otras calopnias e penas e otras 
cosas, que deuida mente segunt las leyes deste nuestro ordenamiento 
fueren rresçebidas e tomadas, que aya la meatad dello el dicho nuestro 
alcalle, e la otra meatad que sea e la guarde el para ños. Et si por 
auentura otro alguno que non sea delas guardas quel dicho nuestro a l -
calle por si posiere, tomare qual quier cosa delas dichas vedadas , que 
sea la tercia parte dello de aquel que asi lo tomare, e las dos tercias 
partes quelas cobre e guarde el dicho nuestro alcalle para nos; pero 
que por esto non entendemos darles licencia que sean guardas, antes 
gelo defendemos, so las penas de suso dichas. 
23. Departidas son las condiciones e diuersoslos estados délos ornes, 
segunt las sus naturas, a quelas nuestras leyes ligan e conprenden\ e 
por quanto las leyes deste nuestro libro e ordenamiento son granes e 
penales, segunt dexieron los sabios antiguos que maguer enel juyzio 
non deua ser allegamiento 3 de personas al juez, mas eiüaa penas queles 
deuieren ser dadas deue ser fecho departimiento segunt el estado e 
1 Los oiroí códices : prisiones.— Lo mismo más adelante. 
2 El texlo: conplendei).—Se ha puesto como se halla en los otros códices, excepto y j-z-9,quô 
ponen': conprehemien. , • 
5 j - z - S : alcgnmieiito. 
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condición delias; e por ende establecemos' e mandamos quelos nues-
tros alcalles de quien nos fiaremos e encommendaremos este oficio, que 
vean las personas deligente mente e consideren el estado e condición 
delas tales personas, segunt lo qual les den pena, aquella que vieren 
que es enel digna, segunt la calidat del delito e el estado e condición e 
tienpo, segunt que vieren que amaestro seruiçio cunple e délos nues-
tros rrégnos, cometiendo estô alos dichos nuestros alcalles en su discri-
çiòn *, e encommendando gelo así commo aquellos en quien fiamos el 
nuestro seruiçio e prouecho délos nuestros rregnos; pero que esto non 
se entienda enlas penas que espeçial mente en este nuestro quaderno 
son estableçidas. 
34. Otrosi ordenamos e tenemos por bien e es nuestra merced quel 
vino de Aragon5 e de Nauarra e de Portogal e de quales quier otros 
rregnos, quelo non trayan nin metan alos nuestros rregnos, e qual 
quier quelo troxíere e metiere, asi castelleros comino otras personas 
quales quier que sean, de qual quier estado o condición que sean, que 
por la primera vegada que pierda las bestias e el vino e quanto troxie-
re, e por la segunda vegada quelo troxiere que pierda las bestias e el 
vino e quanto troxiere e todos sus bienes, e por la terçera vegada quelo 
trosiere que pierda todo lo que dicho es, e ael quelo maten por jaisti-
çia. Et sobre esto mandamos firme mente alos concejos e rricos ornes e 
caualleros e ofiçiales e castelleros delas çibdades e villas e logares delas 
fronteras desde las dichas veynte leguas contra los mojones, que cada 
quel dicho nuestro ãlcalle delas sacas o su lugar teniente quisiere so-
bresto fazer pesquisa e inquisición enlos pueblos onde el entendiere que 
cunple a nuestro seruiçio, que gela consientan fazer sin tomar para" 
ello asesor nin asesores *, e pueda tomar el vino que asi metieren enlas 
villas e lugares o enlas casas onde quier quelos fallare; e en aquel o 
aquellos que fallare por la dicha pesquisa que fueren en culpa de meter 
el: dicho vino, que gelos ayuden a prender e a prendar, e le den todo 
su fauor e ayuda que ovier mester para ello, por quel pueda fazer de-
llos justicia e escarmiento, segunt quelo nos ordenamos e mandamos. 
Et si algunt conçejo o cauallero o escudero o castellero o otro orne po-
deroso fuere contrario al nuestro alcalle o al quelo ovier de ver por el 
que non faga nin cunpla lo que dicho es o parte dello, mandamos quelo 
1 El texto : estabreçemos; 
3 ij-z-b : díscreçion.—j-z-9 : descriçion. 
3 El texto pone : Arragon. 
4 ij-z-5, ij-z-li y j-2-8: açesor nin açesores. 
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tome por testimonio e faga protestación sobre éllo, por que nos lo vea-
mos e lo mandemos cobrar dellos e de sus bienes. Et destas tomas e pe-
nas e ealopnias que dichas son, quel dicho nuestro alcalle delas sacas 
que aya la tercia parte para su mantenimiento, e la otra terçia parte 
para las guardas que por el andodieren, e la otra tercia parte por quela 
guarde para nos 
E mandamos quelos nuestros alcalles delas sacas e delas cosas veda-
das o los que por ellos andodieren, que libren las cosas que acaesçie-
renf por este nuestro ordenamiento en quanto enel fallaren; e do non 
alcançare el dicho ordenamiento a todos los negócios que oviere de l i -
brar, e dubda rrecresçiere sobrello, que rrequieran ala nuestra merced 
por que nos mandemos en ello lo quela nuestra merged fuere. Et man-
damos quelos dichos nuestros alcalles o los que andodieren por ellos, 
que fagan publicar estas dichas nuestras leyes deste nuestro ordena-
miento enlas villas e lugares que son enlas dichas veynte leguas, e 
mandamos quel traslado deste nuestro ordenamiento, signado de escri-
uano publico e sacado con abtoridat1 de alcalle, que vala e faga fee do 
quier que paresçiere, asi commo este nuestro ordenamiento original. 
Fecho fue enlas Cortes de Guadalfajaraveynte dias de abril, anno del 
nasçemiento del nuestro Sennor Jesu Christo de m i l l e trezientos e no-
uenta anuos. —Nos el Rey.—Yo Bartolome Rodriguez lo fiz escreuir 
por mandado de nuestro Sennor el Rey.—Alvarus, decretorum Doctor. 
— Alfonso Ferrandez, concertada. 
xxxvi. 
Ordenamiento otorgado á petición de los Prelados del Reino en las Córtes de Guadalajara de 1590 *-
Poderoso sin egualeza\ Criador del mundo e de todas las cosas, Rey 
sobre todos los rreyes, es el que maguer todoB el muiido touiese en 
• * j - z -8 : e la otra tercia parte para nos quela guarden. 
s ij-z-14 j j-z-8 : actoridat. 
3 La copia de esle ordenamiento se ha tomado del códice del Escorial j -o - l 6, citado en las notas 
de los cuadernos que preceden. Se han tenido también presentes los códices da la misma Biblioteca, 
j-z-8,ij-z-4,ij-z-5 yij-z-M. 
4 ÍH-8 y i j - z - í í : ygualeza. 
6 ij-z-14 omite : todo. 
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poder1', quiso por guardar justicia rreçebir forma de sieruo, entrando 
por la influencia del Spiritu Santo enel vientre dela Virgen, e nascido 
dende sin corrúçiònV verdadero Dios e orne, consentio tender sus bra-
ços' enel árbol dela Cruz e rresçebiendo * muerte corporal por rreden-
çion del vmanal linage dexd abrir con lança el su diestro costado, por 
que dela sangreB e agua que del salió fuese formada vna san'a católica 
fe Christiana é ayuntamiento dela su santa Eglesia ; en la qual ordenó 
dos poderes, vno-spiritual e otro tenporal, por que quando el spiritual 
non fuese temido e, por el tenporal fuese ayudado; e en lo spiritual7, 
dexó por pastores perlados con todo el su poderio prinçipal mente con-
plido al apóstol Sant Pedro e dende asus subcesores, quales' son mos-
tradores dela su fe, e ministros dela su santa Eglesia; e enlo tenporal 
dexd su poderio aios rreyes [e alos]principes, los quales quiso que rres-
çebiesenconfirmación de vida spiritual dela su santa madre Eglesia, e 
entendiesen que son tenidos, commo fijos por madre adefendimiento 
delia e de sus bienes. Onde deuen entender los rreyes e principes quesi 
quisieren ser por Dios guardados e ayudados enel tenporal poderio, deuen 
guardar e ayudar con justicia al poderio spiritual en conseruaçion dela 
fe Christiana e firmeza dela justicia aque son obrigados, deziendo el sa-
bio guardad justicia los que judgades la tierra. Por ende nos don Johan 
por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Portogal de Toledo de 
Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe de A l -
gezira, e Sennor de Lara e de Vizcaya l0) considerando que de Dios nos 
es dado todo el poderio que enel mundo avernos, e queriendo gouernar 
en justiçia las gentes de nuestros rregnos, e oydas algunas querellas 
que nos fueron dadas de agrauios 11 quelos perlados e clerezias de nues-
tros rregnos rresçiben 13 de algunos ornes poderosos nuestros subditos; 
queriendo proueer los de justiçia, ordenamos e establecemos las leyes 
1 j - z - 8 : es el que maguer eF imindo tiene en poder. 
2 ¡j-z-14 : corrupçion.—j-z-8: corrubçion. 
3 El códice que sirve de lexto : blaços.— En ios demás cora» se lia puesto. 
* ij-z-4, ij-z-S y j-z-8 : e rresçebio. 
5 j -z -8 : dela su sangre. 
6 El texto pone eqtiivocadamenle: tenido. 
i j-z-8 omite: porque quando el spiritual non fuese temido por el tenporal fuese ayudado; e enlo 
spiritual. 
8 i j - M 4 y j-z-8 : los quales. 
9 ijrẑ -S : por padre.—El íj-z-14 : por padres, 
to ij-z-S añade : c de Molina. 
11 j - z - 8 : e oydas algunas querellas que nos fueron fechas e dadas, e agrauios. 
12 j-.z_8: rrcçebian. 
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de yuso escripias, las guales mandamos que sean guardadas e firn.e 
mente conplidas, segunt se en ellas contiene. 
1. Esentos deuen ser los sacerdotes e ministros dela Eglesia, entre 
toda la otra gente dé todo tributo segund derecho, e sin rrazon seria los 
rreyes e principes non guardar en su muy antigua libertad e justiçia 
los que Bios fizo libres e quitos por su ley; por ende el Eey don Enrri-
que nuestro padre, que Dios perdone, queriendo guardar e mantener 1 
en su libertai los monesterios e iglesias destos nuestros rregnos e alos 
clérigos e gouernadores dellos, a petición délos perlados e délos legos 
que con ellos sobresto contendieron *, mandd aios oydores dela su audien-
çia5 que estabreoiesen vna ley, la qual fue desde entonçes acá guarda-
da enla su audiencia e enla nuestra corte1, dela qual ley el tenor es 
este que se sigue : Ante los nuestros oydores dela nuestra audiencia fue 
contienda en juyzio, entre algunos concejos e clérigos délos nuestros 
rregnos, sobre rrazon délos pecbos8en quelos dichos clérigos son tonu-
dos de pagar; e los dichos nuestros oydores declararon lo en esta mane-
ra 6: que en quanto enlos pedidos que nos demandamos o demandáre-
mos al concejo, de que fue o fuere nuestra merced de nos semir dellos, 
e otrosy enlos pedidos de qual quier otro sennor, quelos clérigos non 
sean tenudos de derecho 7 a pechar con el dicho concejo 8; et quanto en 
rrazon délos pechos communales, asi commo es pecho que se rrepartie-
se para rreparaxaiento del muro o de calçada o de carreras, o en con-
pra9 de termino, o rreparamiento de puente o de fuente, o en costa que 
se faga para velar e guardar la villa e su termino en tienpo de mester, 
que en estas cosas átales a fallescimiento del propio del concejo para lo 
preparar10, que deuen contribuir e ayudarlos dichos clérigos, por quan-
to esto es pro communal de todos e obra de piedat; e otrosi de heredat" 
que sea tributaria en que sea el tributo apropiado ala heredat, quelos 
1 j-z-8 : queriendo mandar guardar e mantener. 
2 ij-z-4: contienden. 
3 ij-z-4 y ij-z-íi: abdiençia.— Lo mismo ponen en adelanle. 
* ij-z-4, ij-z-5 y j-z-8 omiten: corte.—ij-z-U pone: e enla nuestra tierra. 
5 ij-z-4 y ij-z-5 ; délos nuestros pechos. 
e j j - z - i 4 : declarando enesta manera. Fallamos, etc.—ij-z-4 y j-z-8: declarando lo en esta mane-
ra, Fallaron. 
' j -z-S omite : de derecho. 
8 j -z -8 omite: conçejo. 
9 El texto : -conpía.' 
'0 ij-z-5 : para los fazer.—j-z-8 : para lo pagar. 
» j -z -8 : e otrosí heredat. 
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iclsrigos que conpraren tales heredades' tributarias, que pechen aquel 
tributo que es apropiado e anexo alas tales heredades. Et nos el Rey * 
ídon Johan véyendo quela dicha ley del dicho Rey nuestro padre es fe-
cha s .e fundada en derecho, confirmamos la e apianamos la c damos a 
ella nuestra rreal anctoridad1, e mandamos que vala. Et qual quier que 
' esta ley quebrantare pague con el doblo alos dichos clérigos todo lo que 
dellos leuare, e demás por pena tres m i l i mr. dela moneda corriente 
;ala sazón, délos quales la terçia parte sea para la nuestra cámara, e la 
otra terçia parte para la fabrica dela iglesia cathedral5 dela dioçesy 
donde fueren los dichos clérigos, e la otra terçia parte para los merinos 
e justicias del.lugar e comarca donde el quebrantamiento desta ley so 
-feziere, alos quales mandamos que fagan la execuçion. Et enesta mes-
ma pena cayan aquellos quales quier que apremiaren alos clérigos e 
alos yasallos delas iglesias a queles fagan seruiçio de puercos e de car-
neros e de pan e de vino e de dineros e de otras cosas quales quier, nin 
los apremien a leuar madera nin piedra alas casas e fortalezas que qua-
les quier touieren, nin afazer otra seruidunbre nin fazendera alguna6 
contra voluntad délos perlados diocesanos delas comarcas donde se esto 
faze; pero que es"nuestra merced quesi alguna dubda oviere en esta ley 
sobre rrazon delas otras cosasT. que non son en ella declaradas, quelas 
podamos nos enla nuestra abdiencia 8 declarar commo fallaremos que 
deuen pasar de aqui adelante. 
2. Temer deuen los ornes a Dios sobre todas las cosas e obedesçer los 
sus mandamientos, espeçial mente los rreyes e príncipes del mundo, 
alos quales Dios principal mente encomendó la defensión dela su santa 
-madre Iglesia; et por ende estableçemos que algunos poderosos 9 caua-
lleros fijos dalgo e conçejos e otras quales quier personas, de qual quier 
.stado que sean.de nuestros rregno^. non fagan nin consientan fazer sta-
tutes nin Ordenamientos nin defendimientos o posturas con penas o sin 
penas, en sus lugares, de non obedesçer nin rresçebir las cartas monito-
1 El texto: complarei) enlas heredades; 
2 j-z-8 : el sobre dicho Rey. 
- . Los otros códices : justa. -= -
i Los demás códicçs: abtoridad. 
5 ij-z-43 i j -z -H y j-z-8: catedral. 
6 ¡]-z-5: nin alazor otro seruiçio nín seruidunbre ni cosa alguna. 
' Los oíros códices : sobre algunas delas otras cosas. 
8 j-z-8 : conla nuestra abdiençia. . , 
9 El texto omite : poderosos.—Lo tomamos de los otros códices. 
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rias e de descomunión, e otras i cartas derechas quaies quier quese die-
ren contra quales quier personas por los perlados o juezes ecclesias-
ticos conpetentes de sus comarcas; e qual quier o quales quier quelo 
contrario fezier o fezieren, o aios fechores dieren consejo o ayuda o fa-
uor en publico o en ascondido s, por ese mesmo fecho cayan en pena de 
mil i mr. por cada vez, la tercia parte para la obra dela iglesia cathre-
dal, e la otra tercia parte para la nuestra cámara, e la' otra tercia parte 
para el oficial que feziere la execution; e en esta mesma pena cayan 
los que vsaren délos dichos statutes e ordenamientos e defendimientos, 
e los dichos statutos e ordenamientos e posturas sean ningunos. 
3. Razón manifiesta es en derecho fundada5 que enlas casas * de ora-
çion enque Dios ha de ser loado, aquellos quel escogió para lo alabar e 
celebrar los deuinales oficios sean ministros delias, e pues tienen car-
ga de administrars alos fieles christianos los ecclesiasticos sacramen-
tos , ayan los frutos e rrentas que para los ministros delas dichas igle-
sias fueron establecidos 6; por ende por quanto a nos es querellado por 
algunos perlados, que enel nuestro rregno de Gallizia, que algunas per-
sonas legas toman o ocupan '.algunos monesterios e iglesias, e le -
uauan8 las rrentas e frutos dellos, e los abades e clérigos délos dichos 
monesterios e iglesias por esta rrazon non han mantenimiento nin pue-
den fazer el oficio diuinal cunplida mente segund son temidos, e los 
monesterios e eglesias se destruyen9 de cada dia; por endo establece-
mos e ordenamos que ningund cauallero nin escudero nin otra persona 
seglar del dicho rregno de Gallizia non sea osado de tener beneficio 
eclesiástico alguno, curado o non curado, sin titulo de derecho10 de aque-
llos que solien tener clérigos, e contra voluntad délos perlados diocesa-
nos del dicho rregno, nin leuar los frutos e rrentas del; e qual quier 
quel contrario fiziere sea luego desapoderado por qual quier nuestra 
1 El texto omite : las cartas monitorias e de descomunión e otras.— Lo tomamos de los otros có-
dices. 
2 Los otros textos: publica o ascendida mente. 
3 ij-z-4 : defendida.— Los demás como se ha puesto. 
4 Los otros cádices : quelas casas. 
5 ij-z-4 y ¡j-z-5 : aminisírar. 
6 j-z-8 : los eclesiásticos delas dichas eglesias fueron estableçtdoí.—Omite todas las palabras in-
termedias. 
7 Los demás: tomauan e oCupauan. ' -
8 j-z-8 : e tomiuian e leuauan. 
9 i j - z - í : destruen. 
w ij-z-5 y j -z-8 : sin titulo dereelio. 
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justicia, que for el perlado dela tierra a ello fuere rrequerido, e pague 
con el quatro tanto comino furtador *, todo lo que dende leuare, délo 
qual la terçia parte sea para el clérigo que del tal beneficio fuere pro-
ueydo, e la otra terçia parte para el obispo dela comarca, e la otra ter-
çia parte para el merino o justiçia que fiziere la esecuçion o entrega 
délo sobre dicho; e por esta ley non entendemos perjudicar * ala ley de 
yuso escripia que comienza : Tenporales frutos. 
4. Vida espiritual es al alma 5 la obediencia, e muerte desobedecer 
los mandamientos dela santa madre Eglesia, dela qual la sentencia de 
escomunion es arma con que defiende su libertad e mantiene en gouer-
namieíito de justiçia e temor de Dios las almas Christianas, la qual deue 
ser mucho mas temida e guardada que otra ninguna sentencia, por 
que en el mundo non ha otra mayor pena que muerte del alma; e asi 
commo la arma tenporal mata el cuerpo, asi la sentencia de descomu-
nión 4 mata al alma. Esta es llave del rregno délos cielos que nuestro 
Sennor Dios 5 dio al apóstol sant Pedro, por la qual dio a el e asus su-
çesores e ministros dela Eglesia poder de ligar6 e asoluer las almas enla 
tierra; e por quel mayor quebrantamiento dela fe Christiana es el me-
nospreçiamiento dela sentençia dela santa madre Eglesia7, por ende el 
Rey don Alfonso nuestro auelo, que Dios perdone, commo prinçipe ca-
tólico e christianisymo Rey, entre las otras leyes que fizo enlas Cortes 
de Madrid8 por. salud delas almas de sus subditos, ordenó que qual quier 
persona que estudiese descomulgada por denunçíamiento délos perla-
dos e vicarios 0 dela santa madre Eglesia10 por espacio de treynta'dias, 
que pagase en pena çient mr. délos buenos, que son de moneda vieja 
seysçientos mr-; e si estouiese enla dicha escomunion por vn anno con-
plido, que pagase en pena m i l i mr. dela dicha moneda vieja para la su 
cámara que son de moneda vieja seys mi l i mr.; e si pasase " del d i -
1 Los otros códices: forç&dor. 
2 ij-arS y ij-z-14: de perjudicar. 
3 ij-z-5 y j-z-8 : anima. 
* ij-z-4., ij-z-44 y j-z-8 : de escomunion. 
5 ij-z-4, ij-z-5 y ij-z-14, omiten: Dios. 
6 ij-z-4 : legar. 
7 j - B - 8 : men&spreçio dela saata madre Iglesia. 
8 Véase el tomo i , pág. 420, peticionei delas C-irtes de Madrid de 1329. 
9 Los demás códices omiten; e vicarios. 
10 jj-z-f 4 : dela santa Eglesia. 
H Los otros códices omiten: vieja.—j-z-8 omite ademas: para la su cámara. 
*a. i j - z - U : perseuerase. 
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clio vn anno cunplido en adelante enla escomunion, que pagase sesen-
ta mr. 1 délos buenos por cada dia, e quel cuerpo fuese ala merged del 
Eey. Et por quanto arrendauan algunos* las tales penas por poca con-
tias, cohechauan alos descomulgados o gelas quitauan, e los descomul-
gados por esta rrazon non salían dela descomunión e durauan en su 
rrebeldia4 en grant peligro de sus almas, en manera quela dicha ley-
non auia efecto, el Rey don Enrrique nuestro padre, que Dios perdone, 
enlas Cortes de Toro confirmó la dicha ley, e ordenó que destas sobre 
dichas penas la meytad ' fuese para la su cámara, e la otra meytad 
para los dichos perlados diocesanos, segund mas conplida mente enlas 
dichas leyes se contiene \ Et nos veyendo quelas dichas leyes son santa, 
mente 7 fechas a salud delas almas de nuestros subditos, confirmamos 
las, e avn por que nos es dicho que muchos con malicia, arredrados del 
temor de Dios, so esfuerce que enel luengo termino 8 enlas dichas leyes 
contenido, conuiene a saber fasta vn anuo, non caerán enla dicha pena 
délos seys m i l l mr., e otrosi por quelas nuestras justiçias ayan mas ata-
lante9 de fazer guardar estas dichas nuestras leyes10; abreuiamos el ter-
mino devn anno e rreduzimos lo a seys meses, los quales pasados, man-
damos que incurran 11 enlas dichas penas délos dichos seys m i l i mr. 
quales quier que estudieren11 enla dicha sentencia de excomunión pues-
ta por el derecho o por los perlados, asi commo por virtud delas dichas 
leyes corrían, alos que est^uan descomulgados por espaçio de vn anno. 
Et otrosi mandamos quelas dichas penas sean partidas en tres partes, 
la terçia parte para la nuestra cámara, e la otra tercia parte para la obra 
dela eglesia catredral", e la otra terçia parte para el merino o justicia del 
lugar o comarca donde estudieren los dichos descomulgados e fizieren 
1 j -z -8 pone equivocadamente : setenta' mr. 
2 ij-z-S, ij-z-Í4 y j-z-8 : Et por quanto los que arrendauan. 
3 ij-z-4, ij-2-5 y ij-z-14 : quantia.—j-z-8 : cosa. 
* ij-z-4 y ij-z-14: rrebellia. 
3 ij-z-4 : meatad.—Así siempre. 
6 Véase el Ordenamiento de prelados de las Córtes de Toro de 1371, pág. 248, petición 15-
7 j - z -8 : sana mente. 
8 El texto: enel termino dicho.—Los demás como se ha puesto. 
9 j - z -8 : voluntad. 
10 ij-z-í : de fazer e guardar estas dichas nuestras leyes.—ij-z-5: de guardar estas dichas nuestras 
leyes.—j-z-8: de guardar e fazer guardar estas dichas leyes. 
» ij-z-4 y ij-7,-i4: encofran.—ij-z-5 : eneurran. 
12 ij-z_4 y j-z-8 : estouieren.—Y así después. 
13 ij-z-41: catedral.—ij-z-5 : cathedral.—Asi después.— j-z-8 omite : e la otra terçia parte para 1 
obra dela eglesia catrcdral. x * 
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esecuçion délo côntenido enesta nuestra ley; e demás desto mandamos 
quel que asi estudiere endurecido enla dicha descomunión por espaçio 
délos dichos * seys meses, quelo echen fuera dela villa o lugar do biuie-
re, por que por la partiçipacion del tal descomulgado non cayan los 
otros en sentençia de descomunión; e si al lugar entrare, quela mey-
tad de sus bienes sean confiscados para la nuestra cámara. 
5. Si los perlados con grant diligencia non corregiesen los pecados de 
sus subditos, grand dannamiento nasceria dende alas almas Christia-
nas ; onde fauor deuemos dar con justicia por quélos perlados libre 
mente visiten sus subditos e corrigan los eçesos que traen las almas a 
perdiçion; e por ende establecemos que ningunos non sean osados de 
estoruar nin enbargar la visitación e corregiçion1 e justicia délos per-
lados e sus oficiales publica nin ascondida mente; e qual quier quelo 
contrario fiziere, por ese mesmo fecho caya en pena de quinientos mr., 
la tercia parte para la obra dela eglesia catredal, e la otra tercia parte 
para la nuestra cámara, e la otra tercia parte para la justicia del logar 
que fiziere la esecuçion dela pena. Et si por espaçio de treynta dias es-
tudiere enla porfia de estoruar la dicha visitaçion, pague por pena diez 
m i l i mr., los quales sean partidos enla manera de suso contenida; pero 
en rrazon de leuar procuraciones délos legos 5, sobre lo que algunos 
contienden, por esta ley non entendemos prejudicar a ninguna delas 
partes. 
6. Tenporales frutos reseruó Dios primera mente en sennal1 de u n i -
uersal sennorio para sostentaçion délos sacerdotes, e cosa muy aborre-' 
çible pareçeria quelos tales frutos e los otros bienes quelas santas per-
sonas dieron e ordenaron para mantenimiento délos sacerdotes e mi -
nistros B dela santa Eglesia por que rrogasen a Dios por salud delas 
animas Christianas, sean ocupados commo non deuen, e usurpados por 
algunos6 contra conçiençia e peligro grande de sus animas; por ende 
estableçemos que algunos non tomen nin ocupen los diezmos delas 
eglesias, por su abtoridad propia, nin los tengan ocupados sin algund 
1 El texto omite : los dichos. 
2 ij-z-4 y ij-z-5 : correçion.—j-z-8 ; las visitaçíones e corregiçion. 
3 El texto pone en lugar de legos: lugares.— ij-z-í : procuraçion délos legos.—ij-z-5 : procuraçio-
i)es de legos.—j-z-8, como el texto, dejando en blanco: procuraçiones. 
i ij-z-4: synnal. 
5 El texto: administradores. — ij-z-4 : ministradores.— i j - z - U : menistradores.— ij-z-5 y j-z-8: 
ministros.— Adoptamos esta última lección. 
$ El,texto: sean ocupado commo non deuen por caualleros e escuderos e por algunos otros.—Los 
otros códices que tenemos á la vista como hemos puesto. 
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titulo dereclio; e si algunas cosas delas sobre dichas tienen asi ocupa-
das, quelas dexen e desencarguen alas eglesias cuyas son, fasta t reyn-
ta dias del dia que fueren rrequeridos por los perlados e beneficiados 
delas dichas eglesias, o les fuere asignado termino conpetente aque 
muestren los titulos dèrechos silos han; e si1 en el termino non mos-
traren los titulos derechos, cesante todo enbargo, alos perlados, e si 
las touieren después del dicho termino, o de alli adelante las cogieren 
commo dicho es, que paguen en penna, demás delas otras pennas que 
ponen los derechos en las tales cosas, quinientos mr. por cada dia de 
quantos pasaren después délos dichos treynta dias, los quales se partan 
segund la ley ante desta. Pero enesto nuestra merced es que se non en-
tiendan los bienes que fueron del T e n p l o n i n los monesterios que nos 
e otras personas tenemos en Bizcaya e enlas Encartaciones e en Alaua 
e en otros lugares, que son llamados monesterios, que suelen tener anti-
gua mente los legos, e quales quier otros bienes! quelos rreyes nuestros 
predecesores e nos costunbraron leuar antigua mente de costunbre, e 
leuamos e lieuan los diezmos agora, enlo qual non entendemos inouar 
cosa alguna. 
7. Non seria rrazon quelas obras que fueron ordenadas e estableçidas 
para el acrecentamiento del seruiçio de Dios, fuesen ocasión de traer las 
animas a pecado e a perdiçion; e por quanto nos es querellado que en 
algunas eglesias e monesterios de nuestros rregnos son algunos padrone-
ros que por rrazon del padronadgo han de auer ciertas yantares e pensio-
nes delas dichas eglesias, e que quando mueren los dichos padroneros 
dexan muchos fíjos legítimos e non legitimes \ e que estos fijos que asi 
quedan, cada vno quiere auer enlas dichas eglesias tanta quantia e pen-
sion commo avia su padre, lo qual es contra derecho, e las eglesias e 
monesterios se destruyen *; mandamos qxie quando algund padronero 
delas tales eglesias moriere e dexare muchos fijos legítimos que deuan 
suceder en su derecho, que todos aquellos fíjos ayan vna yantar sola e 
vna pension, la qual a su padre perteneçia enlas tales eglesias, e non 
mas; e quela repartan entre si segund les conueniere de derecho, & si 
alguno délos padroueros demandare mayor parte dela que enesta ma-
1 ¡ j t ' - í j ij-z-14 yj-z-3 omiten : si. 
2 i j - z - i : Tenpre.— ij-z-i 4: Tenple.—El texto y los demás : Tenplo. 
3 ij-z-4, ij-z-5, j -z-7 y j-z-9 ; dezmeros.—j-z -8, j-z-10 y ij-z-i4 : diezmos.—j-z-C como el 
texto. 
* ij-z-5, i j -z- l i y j -7-8 , omiton : e non legitimas, que se halla en todos tos otros. 
H ij-z-4 y j-z-8 : estruyen.— i j -z -N : estroyen. 
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ñera les es deuida, e por ello prendare o tomare alguna cosa que perte-
nesca alas dichas eglesias e monesíerios o alos beneficiados delias, de-
mas delas penas contenidas enel derecho, por ese mesmo fecho cay an 
en pena de trezientos mr., la tercia parte para la nuestra cámara, e la 
otra terçia parte para los abades e beneficiados 1 delas tales eglesias e 
monesterios, e la otra terçia parte para el adelantado! o otra qual quier 
justicia que fiziere esecuçion dela dicha pena, saluo si se mostrare por 
la fundación del monesterio o eglesia, que cadavno de sus herederos 
deua aver la dicha yantar o otra cosa cierta, ca eneste caso e en otros 
semejantes queremos que se guarde lo que fue ordenado enla funda-
çion del monesterio o eglesia!. 
8. El Rey don Alfonso nuestro avuelo, que Dios perdone, enlas Cor-
tes de Alcala de Henares fizo vna ley en que ordend que ningund fijo 
dalgo nin rrico orne nin otro alguno non podiese auer encomienda 
ènlo abadengo délos nuestros rregnos. Otrosi nos enel ayuntamiento 
que feziemos en Medina del Canpo agora puede auer nueve'' annos, 
diemos juexes para que oyesen a todos los que tenían las dichas enco-
miendas con los perlados e sennores délos dichos lugares, todo lo quo 
dessir'e rrazonar quisiesen, por quelas tenían o deuian o podían tener; 
los guales juezes oydas las sus rrazones, fallaron quelas non podían te-
ner de derecho, e mandaron por sus sentencias a aquellos quelas tenían 
quelas dexasen e que non vsasen mas delias, délo qual algunos perla-
dos e abades e clérigos, a que tannia el fecho, leñaron algunas cartas 
de sentencias, selladas con el nuestro sello de plomo; e agora por quan-
to sopimos que non enbargante la dicha ley, e otrosi las sentenciais que 
enesta rrazon por mlestro mandado fueron dadas, que algunos duques 
e condès e rricos ornes caualleros e escuderos fijos dalgo e otras perso-
nas se han atreuido e atreuen a tomar e toman e tienen5 las dichas enco-
miendas, en menos preçio dela dicha ley e en traspasamiento delas d i -
chas sentençias e en peligro de sus almas e de sus estados; e pnes por el 
temor de Dios non dexan de pecar, rrazon e derecho es que pongamos 
pena por que por el temor della sean castigados los que contra la dicha 
ley e nuestras sentencias venieren. Por ende confirmamos e aprouamos 
la dicha ley e las dichas sentençias, e mandamos que firme mente sean 
1 El texto y ij-z-S omiten : c benedçlaúos. 
2 jHfr-S: para tos adelantados (lelas tales iglesias e monasterios. 
3 Aqui concluye el testo en el códice que hemos adoptado; tomamos lo que sigue del íj-B-4. 
* j-z-8 y ij-z-14, tienenèn Waneôel nómerti dfeíiBflS,—'ij*-z-S fone: X. 
5 ij-z-S, i j - z - U y j -z-8 : se atreuen a tomar e teg#t alienen. 
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guardadas la dicha ley e sentencias suso dichas, segunt que enellas e 
en cada vna delias se contiene, e establecemos e ordenamos que quales 
quier duques condes rricos ornes caualleros e escuderos e otras per-
sonas, de qual quier estado o condiçion que sean délos dichos nuestros 
rregnos, que touieren quales quier encomiendas de quales quier lugares 
de obispados e abadengos, quelas dexen luego libre e desenbargada 
mente, del dia dela data deste nuestro quaderno de leyes fasta tres me-
ses primeros seguientes, por quelos sennores délos dichos lugares pue-
dan vsar dellos commo de suyos sin enbargo alguno; e que de aqui 
adelante non tomen encomienda alguna de obispados nin de abaden-
gos nin de monesterios, asi de monjes commo de monjas, nin de eglesias 
nin de santuarios. Et qual quier quel contrario feziere, quelas graçias 
e mercedes e donaciones 1 que touieren délos rreyes onde nos venimos 
e de nos, queles sean enbargadas , e nos desde agora gelas enbargamos 
queles non sean libradas nin les rrecudan con ellas, en quanto las d i -
chas encomiendas touieren; e demás queremos e mandamos que non 
puedan rreptar nin demandar nin enplazar, en juyzio nin fuera de j u y -
zio, a otra persona por desaguisado o debda o otra sin rrazon alguna 
quele ayan fecho. Et estas penas queremos que ayan lugar, avn quelos 
perlados vo cabillos o monesterios o abades o conuentos o abadesas 
o monjas ò otras personas quales quier eclesiásticas les otorguen las d i -
chas encomiendas de su propia e buena voluntad. Et es nuestra merced 
que contra esto non aproueche alos tenedores delas dichas encomiendas 
fuero nin vso nin costunbre nfti preuillejos nin cartas nin mercedes ^ 
que tengan e les fueren dadas o les fizieren de aqui adelante, ca por 
que serian entreduzidas 2 e guardadas con pecado e en peligro de sus 
almas, nos desde agora las reuocamos, e mandamos que non nalan nin 
ayan en si fuerça nin ualor. 
Fueron otorgadas e publicadas estas dichas leyes enlas Cortes de 
G-uadalfajara a veynte e siete dias del mes de abril, anno del nasoe-
miento del nuestro Saluador Jesu Christo de mil l e trezientos e nouen-
ta annos.—Nos el Rey. — Yo Bartolome Rodriguez lo fiz escreuir por 
mandado de nuestro Sennor el Rey. v 
1 j-z-8 y j-o-16 omiten : e donaçiones. 
2 j - z -8 : entrusiadas.—ij-z-14 : entruzidas.— j-o-)6: ca noii serian obedèçidas nin guardadas sin 
pecado e peligro de sus animas, e nos desde agora lo rreuocamos todo e maiídamos e etc. 
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Ordenamiento sobre alardes, caballos y mulas, otorgado á petición de Ias Córtes celebradas 
«n Guadalajara en el año 1390 '. 
Don Juan por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Portogal 
de Toledo de Gallizia de Seuüla de Cordoua de Murçia de Jahen del 
Algarbe de Algezira, e Sennor de Vizcaya : al concejo e alcalles e a l -
guazil e otros ofiçiales quales quier de la ciudad de V Kt aqual 
quier o aquales quier de uos aquien esta nuestra carta fuer mostrada o 
el traslado della, signado de escriuano publico : Salud e gracia. Sepa-
des que por quanto por muchas de uezes nos fue dicho e denunciado 
por los grandes e por otras personas délos nuestros rregnos que enel 
nummero délos vasallos aque nos dauamos tierra auia muchos viejos 
que por rrazon dela vejedad' non podían trabajar en fecho de armas, e 
otros que non auian el vso delas armas; e que desto se nos auia seguido 
e podia seguir deseruiçio, por fazer cuenta de grand nummero de lanças 
non seyendo grand parte delias para fazer obra * de armas enlos fechos 
que fuesen mesterB; et sobresto nos fue pedido por merced que prouie-
sernos de manera por quelos vasallos que touiesemos fuesen tales, que 
quando algund mester ouiese enlos nuestros rregnos, fuesen pertenes-
cientes para fazer obra segund • anuestro seruiçio conpliese. Et nos ve-
1 Este Ordenamiento se ha tomado de la copia existente en el códice del Escorial señalado ij-z-4, 
teniendo á la vista los de la misma biblioteca j -z-7 , j - z - 8 , j - z - 9 , ij -z-í» y ij-z-14, como también 
ctra copia del cuaderno remitido á la ciudad de Plasenoia, que existe en la Colección de! padre Burriel, 
y el Ordenamiento de las Córtes de Valladolíd de 1385, del cual se copian en éste dos leyes muy ex-
tensas. 
Hemos insertado este Ordenamiento porque lo creemos hecho é petición de las Córtes de Guadalajara 
de J390, y después de informar una comisión de ias mismas, compuesta de magnates y de procura-
dores de las ciudades. 
2 La copia del padre Burriel: ciudad de Plasencia. ' ~ 
En lodos los códices que tenemos á la vista se encuentra en blanco el nombre del punto á que el 
cuaderno era dirigido, á excepción del j - z - 8 , en el cual no esiste el espado en blanco, y contin'áa 
seguido, aunque en los propios términos que en los demás. 
1 En el texto y en los codices j-z-8 y i j - z - H hay aquí un blanco como de una palabra, j-z-7 
j j - z - 8 ponen: vejedad. 
i El texto pone siempre: obla. 
3 ¡ j - ¿ - U : menester.—Lo mismo siempre. 
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yendo que esto que nos pedían era nuestro seruiçio, plegd nos ' de pro-
ueer sobrello, e en comendamos e mandamos enlas nuestras cortes de 
Guadalfajara al duque de Benaueníe nuestro hermano e aios maestres de 
Santiago c de Calatraua e al conde don Pedro nuestro primo 0 al conde 
de Niebla e aios nuestros mariscales, e otros caualleros délos grandes de 
nuestros rregnos, e algunos procuradores delas çíbdades, que vieron 4 las 
nominas délos nuestros uasallos > e apartasen aquellos que entendiesen 
que eran pertenesçientes para nuestro seruiçio e para sofrir el trabajo 
delas armas quando mester fuese; rresçebimos dellos juramento que 
bien e verdadera mente sin vanderia alguna lafeziesen. Los quales vie-
ron las dichas nuestras nominas, e délos vasallos enellas contenidos 
apartaron todos aquellos que entendieron que eran pertenesoientes para 
nos seruir; e nos por fazer bien e merced alos dichos vasallos que asi 
fueron apartados para nuestro seruiçio, e por que ellos podiesen aproue-
char ensus faziendas e estar mejor apercebidos para nuestro seruiçio, 
commo auian m i l l e quinientos rar, por la lança, acrecentamos los e 
mandamos que ouiesen cada dos mil l e quinientos mr. por la lança. Et 
por quanto es cosa justa e rrazonable quelos que bien seruieran 5 ayan 
galardón, nos ponemos mercedes a aquellos que bien auian seruido, e 
por que por lo suso dicho, aquien lo nos encomendamos, fue fallado qne 
non podian seruir por rrazon dela hedat por que eran viejos, acada vno 
dellos segund su estado e condeçion; e eso mesmo alos que eran pequen 
nos e sus padres seruieran bien o que auian seido muertos en nuestro 
seruiçio, e ellos por rrazon de pequenna hedat non nos podian seruir en 
fecho de armas. Et otrosi los suso dichos ueyendo que conplia mucho 
anuestro seruiçio, ordenaron que por quelos nuestros vasallos estouie-
sen todo tienpo apercibidos de cauallos e armas para lo que conpliese 
anuestro seruiçio, que feziesen alarde cada vnos en sus comarcas vna 
vez enel anno, e quelos de Castilla conel rreyno de Leon e Gallizia e 
Estremadura fasta en Vil la rreal adelante, que es el Andaluzia,- conel 
rregno de Murcia, que anden ala gineta. Et nos veyendo que esto cun-
ple mucho anuestro seruiçio e délos nuestros rreynos, queremos que se 
faga asi; e por ende tenemos por bien e mandamos que todos los nues-
1 En algunos códices, en que esta palabra no está abreviada como en el que nos sirve de texto, se 
!ee; pingo nos. 
2 En todos los códices se lee claramente vieron, y en algunos wi/eron, por más que el Bentido pa-
rece pedir vieran, 
3 ij-z-i4: auian seruido. 
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tros vasallos que de nos tienen tierra e inoran en esa dicha ciudad 1, fa-
gan alarde en esa dicha çiudad en este anno, el postrimero dia de otu-
bre primero que uien, et dende adelante en cada vn anno el primero 
dia de março, en esta manera : 
1. Que cada vno délos dichos nuestros vasallos trayan sus armas 
conplidag dela guisa: dos bestias, vn cavallo o coser 3 buenno e vna 
mulà o facanea; pero si acaesçier que alguno délos dichos nuestros va-
sallos que venieu fazer el alarde troxiere sus armas conplidas e non 
troxiere si non vna bestia, silatal bestia fuere cauallo o coser bueno, 
por fazer bien e merçed aios nuestros vasallos e por que puedan con lo 
queles nos damos aprouechar en sus faziendas, mandamos que en los 
tienpos que nos non ouieremos guerra, queles sean rresçebidos el alarde 
trayendo sus armas conplidas o vn cauallo o coser buenno, segund d i -
cho es. Et sinon troxiere cauallo, quele non sea rresçebido el alarde, 
puesto que traya mula o mulas ; et si por auentura alguno délos d i -
chos vasallos o délos vasallos délos duques e condes e caualleros e escu-
deros e otras personas délos nuestros rregnos que denos tienen tierra, 
fezierén alarde con armas o bestias prestadas, quel quelas prestare que 
pierda el cauallo e las armas que asi prestare ; e si fezierén alarde con 
ellas, que pierda la tierra que denos touíer e paguen quanto valieren 
las armas e los cauallos con que asi fezier alardes. Et desto que sea la 
tercia parte para la nuestra cámara, e la terçia parte para el acusador, 
e la tercia parte para el juez quelo entregare o librare; e quelo pueda 
acusar qual quier persona de nuestros rregnos. 
% Et otrosi tenemos por bien e mandamos que enel dicho dia que 
an de fazer alarde los nuestros vasallos, que enel tienpo quelo fezierén, 
fagan alarde ay enla dicha çiudad ante aquellos que rresçebieren por 
nos el alarde-todos e quales quier caualleros de quales quier Ordenes de 
nuestros rregnos que morasen enla dicha çiudad, e sus ornes que touie-
ren cauàllos, e que fagan el dicho alarde con las bestias e armas que to-
uieren ; e que sean escriptos aparte por aquéllos que por nos rresçebie-
ren el dicho alarde, con que bestias e armas "fezierén el alarde. 
3. Et otrosi por quita de costas quése podrían rrecreçer aios grandes 
de nuestros rreynos, ordenamos que si alguno délos grandes délos nues-
. 1 En todos los códices hay un blanco que dejaron sin duda para poner el nombre de la ciudad 6 villa 
á que se dirigiera este Ordenamiemo.—Así siempre.—En la copia del padre Burriel, en todas las par-
Jes donde en los códices hayclaros para llenar el nombre del lugar, pone çiudad, y lo mismo hemos 
hecho. ^ 
5 En todos los códices se lee siempre y claramente: coser, sin duda por corcel. 
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tros rregnos touieren las lanças que denos tienen, departidas por otros 
obispados asi que non inoraren enel lugar ' donde el inorase, quelas tst̂  
les lanças feziesen alarde en la villa o lugar 1 donde morasen; e por 
ende es nuestra merced que si algunos ornes de armas que tengan tierra 
de algunos grandes délos nuestros rregnos moran enesa dicha ciudad 
o en algund lugar de que vengan ay fazer alarde con los otros nues-
tros vasallos, e les sea rresçebido el alarde, trayendo armas e bestias se-
gund quelos nuestros vasallos mandamos quelas trayan, e que sean 
escriptos a su parte *, cada vno con quien vien; e si non troxiere tales 
armas e bestias, queles non sea rresçebido el alarde; e si por auentura 
quisieren fazer el alarde con sus sennores, quelo puedan fazer. 
4. Otrosí1 por quanto nos fue dicho enlas dichas Cortes que muchos 
délos nuestros vasallos que tenían tierra de nos, e toman tierra de acosta-
miento de dos sennores; e que muchas vezes acaesçia que des que venia 
el tienpo del mester, que fallesçian al vno dellos, e que algunas vezes 
sobresta rrazon auia contienda, entre los queles asi dauan la tierra, sobre 
aqual dellos aguardaria. Et otrosi nos fue dicho que non era nuestro ser-
uiçio quelos nuestros vasallos tomasen tierra nin acostamiento, por lo 
qual los suso dichos, aquien nos acomendamos que viesen nuestros vasa-
llos , ordenaron que ningund nuestro vasallo non tenga tierra nin acos-
tamiento de ningund duque nin maestre nin prior nin conde nin rrico 
orne nin cauallero nin otra persona alguna, por que deua e aya de seruir 
en guerra con alguna o algunas lanças; e silo touiere publico o escon-
dida mente, que pierdan la tierra que denos touier e sea tenudo de nos 
la tornar desde el tienpo que tomó e rresçebio la dicha tierra o acosta-
miento; pero si quisier tomar tierra o acostamiento de alguno délos so-
bre dichos, quelo pueda tomar, seyendo tienpo de paz o de tregua luen-
ga, e desando publica mente la tierra que denos touier. Bt si fuese 
tienpo de guerra oçerca delia, quelo non pueda fazer; et si por auentu-
ra en tienpo de guerra o cerca delia dexare la tierra, que sea tenudo 
de tornar toda la tierra que denos onier leuado en tienpo dela paz o 
dela tregua, conel doblo. Et esto quelo pueda acusar todo orne, e sea la 
tercia parte dela penna para el acusador, e las dos terçias partes dela 
penna e lo principal para la nuestra cámara, e eso mesmo sea guarda-
do enlos vasallos délos maestres e duques e condes e caualleros e escu-
i Los códices omiten: lugar. —Lo tomamos de la copia de! padre Burriel. 
5 Omiten igualmente : la Tilla o lugar.—Hállanse en la copia det citado padre Burriel. 
8 i j - z~U: de su parte. 
* ij-z-14 : Et otrosi. 
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deros délos nuestros rregnos, auiendo ellos pagado sus tierras e acosta-
mientos a aquellos que con ellos beuieren; e la tierra o acostamiento 1 
que asi ouieren de tornar çonel doblo los tales vasallos, que sea para los 
sennores que dieren la tierra o el acostamiento. Pero quesi los dichos 
maestres e duques e condes e otras personas délos nuestros rregnos qui-
sieren fazer gracia o dadiuas alos nuestros vasallos que non sea por rra-
zon de tierra o de acostamiento dela manera que dicha es, quelo pue-
dan bien fazer, e los dichos nuestros vasallos quelos puedan rresçebir. 
Et por que esta ordenación es conplidera para nuestro seruiçio, es nues-
tra merced dela confirmar, e mandamos que se guarde e tenga commo 
enella se contien; e para rresçibir el dicho alarde de enbiamos 
alia 1 alos quales mandamos que rresçiban el dicho alarde dela 
forma e manera que aqui se contien. 
5. Otrosí por quanto enlas Cortes que nos fezimos en Valladolidf e con 
acuerdo délos délos nuestros rregnos15 que estañan aqui ajuntados, que 
veyendo que era nuestro seruiçio e prouecho délos nuestros rregnos que 
todos los délos nuestros rreynos asi clérigos commo legos e otras perso-
nas quales"quier de qual quier ley oestado ocondiçion que fuesen, los 
que ouiereri de veynte annos arriba e de sesenta ayuso, que fuesen te-
nudos de tener çiertas armas; fezimos vna ley el tenor dela qual es este 
quese sigue *: Commo todos los ornes deuen estar armados de todas ar-
mas espirituales8 para se defender delas asechanças del diablo segund 
la Santa Escriptura, bien asi los que an guerra deuen estar armados de 
armas tenporales para se defender de sus enemigos e para los conquis-
tar con la aiuda de Dios; por ende ordenamos e mandamos que todos 
los délos nuestros rregnos, asi clérigos commo legos de qual quier ley 
o condeçion que sean, qué ayan de veynte annos arriba e de sesenta a 
ayuso, [sean tenidos] de auer e tener armas en esta guisa : Todos los 
ornes que ouieren quantia cada vno de veynte mil l mr. e dende arriba, 
que sean tonudos de tener cada vno arnés conplido enque aya o cota o 
ffojas 6 o pieça con su faldón, e con cada vno destos, quixotes e canileras 
1 ij-2-14} omite : a aquellos que con ellos beuieren; e la tierra o acostamiento. 
2 Eslos claros deberían llenarse con el nombre de la villa ó ciudad y con los de los mensajeros, 
s ij-2-J4: con acuerdo délos nuestros rreynos. 
* Ley primera del Ordenamiento de las Córtes de Valladolid de 138b, pág. 315. 
5 Aquí hay en todos los códices un espacio en blanco para una palabra, excepto en el j - z - ? , en el 
que continúa sin interrupción. Ponemos la palabra espirituales, que se halla en la ley que se 
copia. . . 
e El teito: arnés comph'do en que aya arnés o cota o fijas.-- Se ha puesto como está en fa ley que 
se copia, y también en el códí.'e ij-z-14. 
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e avan bracos e luas e baçinete con su camal, o capellina con su gor-
gnera, o yelmo e g r a u e e estoque e hacha e daga. Pero quelos del 
Andaluzia, que ouieren la dicha quantia, que sean temidos de tener ar-
mas ala gineta, las que conplier para armar vn orne de cauallo ala g i -
neta. Todos los que ouieren quantia de tres mili mr. o dende arriba, 
que tenga cada vno lança e dardo e vn escudo e fojas, o cota e bacinete 
de fierro sin camal o capellina, o espada o estoque o cochillo conplido. 
Los que ouieren quantia de dos mi l i mr. o dende arriba fasta en quan-
tia de tres mi l l mr., que tenga vna lança e espada o estoque o cochillo 
conplido, o bacinete o capellina, e escudo. Et todos los que ouieren 
quantia de seiscientos mr. o dende arriba fasta en quantia de dos mi l i 
mr., que tenga cada vno ballesta de nuez de estribera 1 con cuerda e 
avan cuerda e cinto e vn carcaxe con tres dozenas de viratones3. Todos 
los ornes que ouieren quantia de quatroçientos mr. o dende arriba fasta 
seysçientos, que tenga cada vno lança e vn dardo e vn escudo *. Todos 
los ornes que ouieren quantia de dozientos mr. fasta en quantia de qua-
troçientos mr., sean tenudos cada vno dellos atener vna lança e vn dar-
do. Et los ornes que non ouieren quantia de dozientos mr., avn que non 
ayan al sinon los cuerpos, sean tenudos de tener lança e dardo e fonda, 
si fueren sannos de sus mienbros. Et esto quelo fagan e cunplan asi 
dende8 que este dicho nuestro ordenamiento fuer publicado enlas ç ib-
dades e villas donde ay yglesias catredales fasta seys semanas; e man-
damos a todos los perlados que an temporalidad quelo fagan publicar 
en sus lugares de oy que este nuestro ordenamiento es publicado fasta 
veyntee cinco dias primeros seguientes, sopeña dela nuestra merced-, e 
a todos los procuradores délos sennores e delas çibdades e villas délos 
nuestros rregnos quelo fagan publicar enel dicho termino de veynte e 
çinco dias, sopeña dela nuestra merced e de diez m i l i mr. para la nues-
tra cámara. Et sobre esto mandamos a todas las justicias délos nuestros 
rreynos quelo fagan todo asi tener e guardar ensus lugares e jnredeçio-
nes, costriniendo e apremiando atodos los sobre dichos por los cuerpos e 
í La ley de 1335: glaue. 
2 EL códice que sirve de texto pone equivocadamente: estabera.—j-z-7, j - z - 9 , y en la ley del 
Ordenamiento de 1385: estribera. 
3 j - z -9 : virotes. — E l Ordenamiento de 1385: pasadores. 
4 E! texto omite.: «todos los ornes que ouieren quantia de quatroçientos mr, o dende arriba asta 
seysçientos, que tenga cada vno lança e vn dardo e vn escudo. — Tomamos esta cláusula del ij-z-14 y 
del Ordenamiento ántes citado. 
5 i j - z - U : desde.—El Ordenamiento de Valladolíd : de que. 
6 El texto omite: que an temporalidat.—Lo tomamos del Ordenamiento citado. 
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por los algos fasta quelo fagan publicar. Et mandamos que del dicho 
plazo adelante que fagan fazer alardes seys vezes enel anno, de dos en 
dos meses, e alos qúe non fallaren aguisados con armas, cada vno enla 
manera que dicha es, queles prendan los cuerpos e los tengan bien 
presos e bien rrecabdados, e non los den sueltos nin fiados fasta que ten-
gan las dichas armas e paguen en pena, para el rrefazemiento délos 
muros del lugar donde esto acaesçier, otro tanto commo es el valor de 
las dichas armas que ansi an de tener. Pero quelos perlados apremien 
asus clérigos quelo guarden asi, e fagan sobrello las constituciones 
que entendieren que cunplen. Et por quanto si los délos nuestros rreg-
nos ouiesen de fazer seys vezes alarde enel anno segund que enla dicha 
ley se contien, seles seguirían costas é perdemientos desús faziendas, 
nos por fazer "bien e merced alos nuestros naturales e les escusar en 
quanto pediéremos de costas e de dapnos, ordenamos e mandamos, con-
tenplando la dicha ley del dicho ordenamiento enesta parte, quelos de 
los nuestros rreynos que non fagan sy non vn alarde en cada vn anno, 
este anno el dicho postrimero dia de otubre, e dende en adelante en cada 
vn anno el primero dia de março segund la ha de fazer la nuestra gen-
te de armas. Et estos alardes que sean rresçehidos por los alcalles e jus-
ticias de cada vno de los dichos lugares 1 délos nuestros rregnos, e que 
tomen con ellos para rreçebir e escriuir el alarde dos escriuanos públ i-
cos si los y ouier, e sy non ouier mas de vno, que tomen aquel; e si 
acaesçier que en algund lugar non ouier escriuano publico, quel alcalle 
o jurado o otro oficial qual quier que sea del lugar, que rresçiba el alar-
de e lo escriua el sylo sopier escreuir, e si non, que tome' qual quier del 
lugar que sepa escreuir para quelo escriua, e que ponga tres testigos 
délos del lugar que sopieren escreuir, sylos y ouier, enel escripto del 
alarde sus nonbres. Et que estos alardes quelos fagan conlas armas que 
se contien eneste traslado dela dicha ley de Valladolid que aqui va en-
corporada, e conla bestia o bestias de silla que cada vno de ellos, que 
fezieren el alarde, touier. Pero si acaesçier que alguno délos dichos nues-
tros naturales, eneste primero alarde deste anno que se ha de fazer pos-
trimero dia de otubre, non leuare o touiere las armas en esta dicha ley 
contenidas, que por eso non les sean dadas las pennas quela dicha ley 
manda; pero que sean tenudos delas tener e auer para el primero alar-
de que sea de fazer enel anno seguiente, el primero dia de março, e den-
de en adelante. Et todo aquel que non touier las armas que manda la ley, 
' El códice que sirve de texto deja en blanco el espacio que ocupan estas palabras: los dicbos lugares. 
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para el diclio alarde del anno seguiente quese ha de fazer primero dia 
de mareo e dende en adelante, queles sean luego dadas las pennas enla 
dicha ley contenidas; e quelos alcalles e oficiales de los dichos lugares 1 
sean tenudos cada vno en sus lugares de rresçehir en cada vn anno es-
tos dichos alardes enla forma e enla manera que en esta nuestra carta 
es contenido, e enbiar los escriptos délos alardes al nuestro rrecabdador 
del ohispado ' donde fuere, sopeña de diez m i l i mr. para la nuestra c á -
mara, para quelos enbie a nos. 
6. Otrosí contienese otra ley enel dicho ordenamiento de Valladolid 1 
quelos que touieren mulas enlos nuestros rregnos que mantouiesen ca-
uallos, el tenor dela qual ley es este que se sigue : Fallamos ordenado 
por el Rey don Alfonso nuestro auelo , que Dios dé santo parayso, que 
todos los que auian de andar de mulas que mantouiesen cauallos en esta 
manera quese sigue: 
Primera mente que quantos cauallos ouier cada vno suyos, que tantas 
muías pueda traer o conpannones de mulas. 
Otrosí que quantos de cauallo troxier cada vno suyos de cada dia, 
que tantas mulas pueda tener. 
Et otrosí que qual quier que ouier cauallo o rrocin, que pueda an-
dar de mula; pero que tenemos por bien quelos freyres de santo Do-
mingo e de Sant Francisco e de Sant Pablo e de Sant Agostin e otrosí 
los açoreros, que puedan andar de mulas. 
Otrosí que en cada villa todos los que quisieren mantener mulas, que 
mantengan cauallos enla manera que dicha es, e el que andodiere de 
mula syn mantener o tener cauallo o rrocin commo dicho es, que pierda 
la mula o mulas que asi troxier, e sea la meytad para el quelo acu-
sare e la otra meytad para el que feziere la entrega-, e si el alcalle 
ante quier fuere querellado o el que ouier afazer la entrega no con-
plier esto, que qual quier dellos quelo non conplier, que peche tanto 
commo vale la mula o mulas que asi fuer enbafgado; e desta penna 
que sea la meytad para el acusador, e la otra meytad para la nuestra 
cámara; e para guardar enganno quando ouiere de yr fuera dela villa 
o del termino alguna parte, otrosí para guardar dapno que vernia 
alos cauallos si toda via los troxiesen ante si, quelos alcalles dela v i -
lla que rrequieran tres vezes enel anno, vna uez en cada quatro meses, 
1 Et texto deja en blanco, y por consiguiente, omite : los dichos fuguros, que se liallan en la copia 
del padre Burriel. 
2 La palabra obispado está en blanco eu todos los códices; Ja tomamos de la copia del padre Burriel. 
3 Véase la pág. 316, íey segunda del Ordenamiento de Valladolid, del385. 
los cauallos que ouieren cada vno, e al que fallaren que tien cauallo 
o cauallos o rroçin o rroçines o potro de tres annos o dende arriba, 
quele den aluala firmada de sus nonbres e sellada con sus sellos, por. 
que puedan andar de mula o de muías segund los cauallos e rroçines 
que ouier, segund el ordenamiento que dicho es; e quele non sean en-
cargadas avn que non traya los cauallos ante si, maguer que anden 
enla mula do fueren commo dicho es; e el aluala que vala los quatro 
meses e non mas, e por dar estas alualaes ninguno délos alcalles non 
tomen dinero ninguno, sopenna de seysçientos mr. para la nuestra cá-
mara por cada aluala deque tomaren dineros, Bt si algunos después 
ouíeren de venir ala nuestra corte o aotra parte que sea alexos, quel 
dia.que quisier partir dela villa o del lugar do morare que muestre el 
cauallo o rroçin o el potro commo dicho es aios alcalles, e le den aluala 
Armada' desús nonbres e selladas con sus sellos commo dicho es; e que 
vaya de mula avnque non Uieue cauallo nin rroçin ante si. Et sy los 
alcalles dieren el aluala algunos maliciosa mente, non teniendo cauallo, 
que pechen por cada cauallo que encobrieren el tres tanto valiere la 
mula de aquel de quien lo encohriere; e desta penna qxie sean las dos 
tercias partes dela penna para la nuestra cámara, e la otra tercia parte 
que fincare que sea la meytad para aquel quelo acusare, e la otra mey-
tad para el alcalle o el alguazil que feziere la entrega. 
Et los fijos dalgo que moraren en las villas o enlas aldeas que fagan 
eso mesmo. 
Délos ornes buennos e délos fijos dalgo que moraren fuera delas nues-
tras villas e desús términos.e quelo guarden enla manera que dicha es, 
que tenga tantos cauallos quantas mulas troxieren. 
Et otrosí .sy alguno enbiare algund orne suyo a alguna parte en su 
mula, que leñando el aluala que dieron los alcalles al duenno dela 
mula e otrosí el aluala de duenno dela mula1, que non sea enbargada. 
. Otrosí sy algund perlado o cauallero o escudero o orne buenno enbia-
re algund omme suyo alguna parte, que llenando su carta sellada con 
su sello commo es suyo, que pueda yr de mula e que non pueda ser 
enbargada; e el que fuer fallado que da aluala sinon por su mula del 
o de que biue conel, que pechen la mula conel doblo, las dos partes 
para nos, e la otra tercia parte que sea para lo que dicho es. 
Otrosi si diere la mula a algund corredor que gela venda o la mues-
1 ij-z-14: firmado., 
* ij-z-Uy omite: e otrosí el aluala del duenno de la mala. 
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tre anblar * o la enbie con su mozo al agua o por yema, quel non sea 
entogada. 
Otrosí que qual quier que quisier criar mula, quelo pueda fazer fasta 
quela mula sea de tres annos, avnque non tenga cauallo, e dende ade-
lante que sea tenudo de tener cauallo syla mula touier consigo. 
Otrosí que el que vendiere cauallo, que aya plazo de vn mes para 
conprar1 otro, e al que sele moriere, que aya plazo de tres annos para 
conprar otro. 
Otrosí quelos mercadores de fuera del rregno o otros ornes de otros 
rreynos que non ayan vezindat enel rreyno, que vengan a rrecabdar al-
gunas cosas o vayan caminales, queles non sean enbargadas las mulas; 
e desto que trayan testimonio dela primera villa de nuestro rregno do 
llegare. 
Kt otrosí que qual quier que non ouier mas de vna bestia, que sea 
cauallo o rroçin; et todos los cauallos que qual quier ouiere de tener 
para poder andar de mulas, que sean de quantia de seysçientos mr., 
cada vno o dende arriba; e si dubda ouiere que vale la quantia onon, 
que sea creydo el quelo touiere, por su jura, quel costó tanto silo conpld;. 
o silo non conpló e gelo dieron o lo ouo5 potro, que jure que vale tanto 
después que fue en su poder. 
Et tenemos por bien que aquellos que nos fezieremos graçia que pue-
dan andar de mulas syn tener o traer cauallos, que sean tenudos de 
guardar este nuestro ordenamiento; e en otra manera queles non valan 
las gracias. Et otrosí enlo délos judios tenemos por bien que el que non 
ouier mas de vna bestia, quela pueda tener mula syn tener n i n traer 
cauallo ; e si ouiera traer conpana1 de cauallo, que sea de mula, e si 
touier dos mulas, que tenga vn cauallo. 
Et por quanto fasta aqui non ha seydo guardado la dicha ley e cun-
ple mucho anuestro seruiçio e pro délos nuestros rregnos quela dicha 
ley sea guardada, ordenamos e mandamos que para primero dia de 
março primero que viene del anno seguiente todos los délos nuestros 
rregnos que ouieren mulas, sean tenudos de tener cauallos dela forma e 
manera e so las pennas enla dicha ley contenidas. 
Por que vos mandamos vista esta nuestra carta que fagades pregonar 
i El texto y los otros códices: anbrar.—j-z-3, dice: o raostrare anblar.—El Ordenamiento de 1385: 
o la muestre ha apblar. 
s El textorconplar.—Seha pueslo como eslá en i j - z - U y en el Ordenamiento de 1385. 
3 Ordenamento de 1385: crió. 
1 ij-z-14 y Ordenamiento citado: conpanero. 
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publica mente en esa dicha ciudad ' todo esto que enesta nuestra carta se 
contien, por quelos nuestros vasallos e todos los otros de nuestros rregnos 
sean sabidoresdello, e fagan el dicho alardeei dicho diae cunplan todas 
las otras cosas queen esta nuestra carta e en estas dichas leyes que aqui 
van en corporadas se contien; e por quelos dichos nuestros vasallos pares-
can ante los sobre dichos que han de rresçebir el dicho alarde, e las otras 
personas délos pueblos ante aquellos quelo deuen fazer, segund que enla 
dicha ley es contenido. Et mandamos a vos lo dichos oficiales de * 
quelo fagades asi guardar e poner en exepcuçion, sopenna dela nuestra 
merçed e de priuaçion délos oficios que tenedes, e delas pennas enla dicha 
ley contenidas; sy non por qual quier o quales quier por quien fincare 
délo asi fazer e conplir mandamos al orne que vos esta nuestra carta mos-
trar que vos enplaze que parescades ante nos, do quier que nos seamos, 
los concejos por vuestros procuradores e vno o dos délos oficiales de cada 
lugar do esto acaesçier personal mente con poder cierto délos otros, del 
dia que vos enplazar a quinze 3 dias primeros seguientes, so las dichas 
pennas a cada vno, adezir por qual rrazon non conplides nuestro man-
dado. Et de commo esta nuestra carta vos fuere mostrada o su traslado 
della, signado commo dicho es, e los vnos e los otros la conplierdes, 
mandamos, so la dicha penna, a qual quier escriuano publico que para 
esto fuer llamado que dé ende al que vos la mostrar testimonio signado 
con su signo, por que nos sepamos en commo se cunple lo que nos man-
damos. 
Dada en' dias de anno del nasçemiento del nuestro 
Saluador Jesuchristo de mi l l e trezientos e nouenta annos. 
' El texto y los demás códices omiten: esa dicha dudad.—En su lugar hay un espacio en blanco. 
4 La copia del padre Burriel: ofiçiales de Plasenzia. 
5 El texto omite: quinze.—Lo tomamos de la copia del padre Burriel. 
* En la copia del padre Burriel: Dada en Segovia.—Omite la fecha de día y mes. Lo mismo se ad-
vierte en los otros códices. 
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Cuaderno de) Ayontamiento ó Córtes celebradas en Segovia en el año de 1590 *. 
Enel nonbre de Dios Amen \ 
Nos mandamos aqui ayuntar atodos vos otros para vos dezir algunas 
cosas e rrazoi^es * que entendemos que son seruiçio de Dios e pro e 
bien de nos e de nuestros rregnos\ las quales son estas : 
1. La primera, vos otros sabedes bien que nos somos tenudos de amar 
e querer la justiçia, asi commo aquella que nos es encommendada por 
Dios e aque somos mas obligado que aotra cosa ninguna que sea-, e por 
ende enesto ' sienpre nos trabajamos de fazer leyes e ordenamientos 
quantos buena mente pudiésemos 6, con acuerdo de aquellos que nos 
ouieren de consejar, por quela justiçia mejor e mas ayna fuese conpli-
da, e los quela demandasen non ouiesen de fazer costas de que seles se-
guían ' grandes dannos e menoscabos; e porque veemos que vna delas 
cosas que trayan en desordenança la nuestra abdiençia era por non es-
1 Inseríamos este Ordenamiento por creer que fué otorgado en Córtes ó en un Ayuntamiento, más 
ó menos numeroso, celebrado en Segovia pocos meses después de haberse concluido las Córtes de 
Guadalajara, Favorecen e¿ta opinion los términos mismos del cuaderno: « Nos mandamos aqui ayuntar 
» a todos vosotros para vos dezir algunas cô as e rrazones que entendemos que son seruiçio de Dios e 
»pro e bien de nos e de nuestros rreynos.» ¿Qué oíros podían ser aquellos, Á quienes se mandó reunir, 
sino los procuradores de las villas y ciudades del reino y todos los demás que tenian derecho de asis-
tir á las Córtes? Mucho más cuando fueron reunidos para modiücar leyes hechas en las de Bribiesca 
de 1387, en una de las cuales, la novena del tratado tercero de aquel Ordenamiento, se liabia estable-
cido: «quelos fueros ualederos e leyes e ordenamientos que non fueron rreuocados por otro?, non sean 
»per¡udicados synon por ordenamientos fechos en Córtes, mnguer que enlas cartas ouieso las mayores 
«firmezas que pudieren ser puestas. E todo lo que en contrario desta ley se fezicre, nos lo damos por 
ninguno, etc.» Un rey, tan apiantedela justicia como lo fué Don Juan I , no habia de faltar así á ella, 
modificando sin oir á los procuradores del reino, leyes hechas en Córtes tres años ántes. Esto apare-
ceria evidente si desgraciadamente no faltase el principio al cuaderno que damos á luz. 
Se ha sacado esta copia del códice del Escorial j-o-16, teniendo presentes las que se hallan en la 
misma Biblioteca , en los señalados i j -z- í , ij-z-5 y ij-z-í4. 
2 El texto y ij-z-5 omiten esta invocación. 
3 ij-z-4 y ij-z-5 omiten: cosas e.— i j -z - t í : algunas cosas buenas. 
* ij-z-5 : que son seruiçio de Dios e prouecho e guarda e bien de nuestros rregnos. 
S ij-z-í y x-ij-s : esto. 
e ij-z-5 omite: quantos buena mente pudiésemos. 
' ij-z-4 :.de qucles siguan.—¡j-z-5 : de queles sigan.—ij-2-14: de queles siguen. 
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tar estable en vn lugar, asi commo se acostunbrd enlos tienpos delos 
rreyes onde nos venimos e enel nuestro, fasta enlas cortes de Briuiesca, 
que ordenamos que estouiese 1 seys meses allende el puerto e seys me-
ses aquende. Et agora porque vimos que el espirençia' lo mostrd, que 
commo quier que en alguna parte se rremediaua e se acortauan 1 mas 
los pleytos que solían; pero por que viemos que non se remediaua' del 
todo, por que en mudar se de vna parte a otra se perdían tres meses et 
mas de cada anno, por estas rrazones, queriendo rremediar conplida 
mente en quanto nos pediésemos, feriemos ciertas ordenanças conlas 
quales tenemos que . conla merced de Dios los pleytos jernan ayna, a 
buena e breue fin, que nunca fasta agora vinieron. 
1. La primera cosa que ordenamos es quela nuestra abdiençia esté 
continuadamente enesta çibdad de Segouia, la qual escogiemos * por 
tres rrazones : La primera por ser logar en comedio 8 de nuestros rreg-
nos aquende los 7 puertos, por que todos los mas delos pleytos son de 
Castilla e de tierra de Leon e delas montannas; la segunda por ser 
abastada de viandas por las buenas comarcas que tiene asi de aquende 
los puertos commo de allende los puertos 8; la tercera por ser muy 
sana e de buenos ayres e fria, e enlas tierras 9 callentes non se faze tan 
bien el ayuntamiento de gentes commo enlas frías; e por estas rrazo-
nes e por otras muchas ordenamos quela nuestra abdiençia que estu-
díese estable enesta çibdad. 
2. La segunda cosa que ordenamos, es quela dicha abdiençia estu-
díese sienpre poblada e acompannada de oydores perlados e docto-
res e alcalles e otros oficiales, asi que por mengua dellos los pleytos 
no ouiesen de estar detenidos; e ordenamos que fuesen muchos, porque 
en caso que nos fuese menester de tomar algunos dellos, para andar en 
nuestro consejo o para otras cosas que conpliesen a nuestro seruíçio. 
t El códice que sirve de texto : estuuiesemos.—ij-z-S y Íj-z- i4: estuviese. — E l capítulo 22 de las 
Córíes de Brifaiesca de 1387, pág. 387, á que aquí se alude; estouiese.—Hemos adoptado esta última 
lección. 
* ¡j-z-4 : veemos que el esperençía. —ij-z-S: vimos quela esperençía. —ij-z-4 : veyamos queel 
espiriençia. 
3 íj-z-K: acurtauan.—ij-z-i4 : acordauan. 
* El texto omite, sin duda por descuido del copiante: e se acortauan mas los pleitos que solían, pero 
por que vimos que non se rremediaua. 
5 ij-z-4 y ij-z-5: escogemos.— i j - z - í í : escogimos. 
6 ij-z-4, ij-z-5 y ij-z-) i : en medio, 
i ij-z-4 y ij-z-5: aquende delos. 
8 ij-z-5 omite: los puertos. 
9 ij-z-4, ij-zr5 y i j - z - U omiten: tierras. 
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que toda via la nuestra abdiençia estudíese bien poblada, alo menos de 
vn oydor perlado e quatro oydores legos e vn alcalle délos fijos dal-
go e el alcalle delas alçadas e los alcalles delas prouinçias, e todos los 
otros oficiales nesçesarios por que íoda via estudíese bien poblada 
comino dicho es. 
3. La tercera, commo que nos non touiesemos de dar cuenta sy non 
a Dios, e a Dios, puede orne dar buena cuenta en publico e en es-
condido délos fechos que faze1; pero aqui queremos dar cuenta en pu-
blico a el, e mostrar alos délos nuestros rregnos en quanto en nos es, 
quanto buena mente podierenios, que queremos dar cuenta dela justicia 
que nos es encommendada, e porquela justicia, commo todos bien pue-
den entender, non puede ser fecha conplida mente por nos nin por 
ningún otro Rey, si el por su persona la oviere de fazer, saluo en-
commendando la a ornes tales quales entendiesen que amarán e teme-
rán a Dios, e eso mesmo amarán su seruiçio e el bien e el prouecho de 
los sus rregnos, e eso mesmo que sean discretos e letrados e tales que por 
mengua de ciencia, avn que ayàn buenas entençiones, non yerren; e por 
quelos délos nuestros rregnos sepan aquien esta tan' grand* carga en-
commendamos, quisimos los aqui nonbrar por que todos los sepan, los 
quales son estos: 
Oydores perlados. 
El Arçobispo de Toledo es el Arçobispo de Santiago e el Arçobispo, 
de Seuilla e el Obispo de Osma e el Obispo de Camora e el Obispo de 
Segouia. 
Oydores doctores. 
Rl Doctor Aluar Martinez e Diego del Corral e Ruy Bernal % el 
Doctor Pero Sanchez e el Doctor Gonçalo Moro, e el Doctor Arnal Bo-
nal e el Doctor Pero Lopez e el Doctor Alfonso Rodríguez e el Doctor 
Anton Sanchez e el Doctor Diego Martinez. 
Alcalles délos fijos dalgo. - *¿ 
; Diego Sanchez de Roxas e Juan de San Juan. 
1 .ij-z-5: Là terçera cosa ès que nos que non touiesemos de dar cuenta sí non a Dios, en publico o 
en escondido, délos fechos que fazemos. 
* ij-z-5 y i j - z - U omiten: tan grand. 
3 ij-z-5 omite: El Arçobispo de Toledo e.—El mismo códice pone en lugar del Obispo de Osma al 
de Córdoba. _ • 
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Alcalle delas alçadas* 
Gomez Ferrandez de Toro. 
Alcalles de Castilla. 
El Doctor Juan Sanchez e Garçia Perez de Camargo. 
Alcalles de Leon. 
Nicolas'Gutierrez e Ferrand Sanchez. 
Alcalles delas Estremaduras *. 
Gomez Ferrandez de Cuellar e Juan Alfonso del Durazno, doctor. 
Alcalle de Toledo. 
Juan Rodriguez. 
Alcalle dei Andaluzia. 
Juan Rodriguez, doctor \ 
Notario de Castilla. 
Pero Suarez, adelantado de Leon. 
Notario de Leon. 
BI Arçobispo de Santiago. 
Notario de Toledo* 
Alfonso Tenório. 
Notario del Andaluzia. 
Pero Afán \ 
Otrosi ordenamos, por que ellos con mayor acuçia e temor de Dios 
e de nos tomasen^a coraçon de librar los pleitos lo mas bien e ayna 
que ellos pudiesen, que todos los que son aqui fiziesen juramento en pu-
1 Los oíros códices: de Estremadura, 
^ * Sigue un espacio como de un rengloD, 
3 ¡j-z-i4: Pero.Afan de Ribera. 
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blico anie nos, aquel que es ordenado por los derechos que deuen fazer 
aquellos aquien es ene ommen dada la justicia; e este juramento quere-
mos e mandamos que fagan los otros oydores l , quando aqui venieren, 
el qual es este que se sigue : Nos Don Alfonso obispo de Çamora e Don 
Gonoalo obispo de Segouia, oydores dela abdiençia de vos el muy alto 
e muy poderoso principe Sennor don Juan por la gracia de Dios Rey de 
Castilla de Leon de Portogal, juramos a vos el dicho Sennor Rey * que 
estades presente, por Dios e por los Santos Euangelios que aqui están 
ante vos, que asi commo vuestros oydores e juezes, obedezcamos los 
mandamientos que vos el dicho Sennor Hoy nos fizieredes por palabra, 
o por carta3 o por vuestro mensajero cierto, e que guardemos el seimo-
rio e la tierra e los derechos a vos el dicho Sennor Rey en todas cosas, 
e que non descubramos en ninguna manera que ser pueda las porida-
des de vos el dicho Sennor Rey, aquellas que nos 1 mandaredes o nos 
enbiaredes mandar que tengamos en secreto, non tan sola mente las 
que vos el dicho Sennor Rey nos dixeredes por vos, mas avn las que vos 
enbiaredes8 dezir por vuestra carta o por vuestro mandadero. 
Et otrosi que desuiemos vuestro danno en todas las guisas que nos 
pediéremos e entendiéremos 8 e sopieremos; e si por auentura non 
oviesemos poder délo fazer, que vos apercibamos dello lo mas ayna que 
nos podieremos. Et otrosi quelos pleytos que ante nos vinieren quelos 
libraremos lo mas ayna e mejor que nos podieremos, bien e leal mente 
e por las leyes délos fueros e derechos délos vuestros rregnos, e que 
por amor nin desamor nin por miedo nin por clon que nos den nin 
nos prometan adar, que non desuiemos dela verdat nin del derecho. 
Et otrosi que en quanto estudiemnos enlos oficios, por nos nin por otro 
por nos \ non rreçebiremos don nin promesion de orne alguno que aya 
mouido pleyto ante nos o que sepamos quelo ha de mouer, nin de otro 
que nos lo diese por rrazon dellos8. Et silo asi fizieremos, Dios, en todo 
t i j - z - U : los otros oydores e alcallcs e notarios. 
2 ij-z-5: dela atiditíiiçia de nuestro Sennor el Rey don Jolian, juramos a vos eJ muy alio e muy po-
deroso prinçipe Sennor don Johan.por la graçia de'Díos Rey de Castilla de Leon de Portogal de Toledo 
de Gallizia de Seuilla etc. (stç). 
3 ij-z-í 4: por palabra o por éscripto. 
* ij-z-5: aquellas que vos. 
5 ij-z-5: nos dixeredes, mas avn Iris que por vos enbiaredes o enbiasedas, . 
6 ij-z-4, ij-z-5 y el texto omiten: e entendiéremos 
7 ij-z-5 omite: por nos. 
8 Otros textos dicen sólo: nin promisión de orne alguno que 1103 lo diesen por ellos. 
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poderoso, nos ayude en este mundo alos cuerpos" e enel otro alas ani-r 
mas, e synon el nos lo demande caríi mente amen. 
4. La quarta avernos ordenado, que pues nos avenios proueydo a 
nuestra audiencia lo mejor que nos podimos de personas tales que da-
rán buena cuenta a Dios e a nos, de nos desencargar en quanto podier 
remos dela justicia, e por esto avernos fecho estas leyes que se siguen : 
Co mm o quier que nos ovimos ordenado enlas cortes de üriuicsca 
que qüando por los nuestros oydores fuesen confirmadas las sentencias 
que de grado en grado viniesen por soplicaçion ante los nuestros oydo-, 
res que delas-tales sentencias confirmatorias quelos diclios nuestros 
oydores diesen, que non oviesen apellaçion nin soplicaçion. 
Otrosí que si enlos casos sobre dichos, los dichos nuestros oydores 
rrèuocasen las dichas sentencias o alguna delias, o si algunos pleitos 
fuesen començados nucua mente ante los dichos nuestros oydores, que 
delas tales sentencias que podiesc ser soplicado o apellado. En pero por 
: quanto segund avernos visto por espirençia, delas apellaçion es e sopli-
caeiones que se fazian delas sentencias délos dichos nuestros oydores 
enlos casos sobre dichos se seguían muchas inconuenençias e grand 
alongamiento délos pleitos, e parecia'ser perjuicio dela onrra dela 
nuestra abdieneia. Ta qual nos auemos proueydo de perlados e doctores 
e otras personas letrados suficientes e ydoneos, délos quales nos fia-
mos1 plenária mente la nuestra justicia; por ende establecemos e orde-
namos que de aqui adelante de todos los pleitos que vinieren de grado 
en grado delante los nuestros oydores, en los quales dieren sentencias 
confirmatorias, que delas tales sentencias que non aya alçada nin vis-
ta s nin soplicaçion, a nos nin alos nuestros oydores; pero que manda-
mos que silos dichos nuestros oydores dieren sentencias enlas cosas sobre 
dichas eñque rreuoquen todas las sentencias pasadas * o alguna delias, 
asi délos álcalles dela nuestra chançelleria commo de otro juez o alca*-
lie de otro lugar, e la parte contra quien fuere dada la dicha sentencia 
allegare 5 fasta diez dias ante los oydores que estudieren enla nues-
tra abdieneia, en escripto, quela tal sentencia és agramada, por la qúal 
rrazon la tal sentencia que contra el.fue dada es de enmendar, que 
espremiendo los agrauios en escripto enel dicho tienpo, quelos dichos 
i Véase la petición 18 de Ins Córtes de Bribiesca de 1387, pSg. 384. 
* ij-z—í y i'j-7.-H : façeTnos. 
3 \¡-i-Íi: nin revisfa. 
* if-z-S : todas las otras pasadas, 
¡s ij-7-4 y ¡j- í -5: alegare. 
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oydores tornen a rreueer el dicho pleito, e si fuere fallado que fue 
agramado, que emienden su sentencia; e si fallaren quel agramo 
allegado non es verdadero, o nonio alegare en escripto dentro enel 
dicho tienpo , que confirmen su juyzio e sentencia. Et dela tal sen-
tencia confirmatoria o rreuocatoria quelos dichos nuestros oydores 
dieren, que non aya apellaçion nin aleada nin vista nin soplicaçion ; e 
la parte que oviere allegado el tal agrauio non verdadero, que pague la 
quarentena parte dela cosa demandada para la cofradia 1 dela dicha 
chançelleria, e todavia quela dicha quarentena parte que1 non sea mas 
de fasta en quantia de m i l i mr. Otrosí si el pleito fuere comencado 
nueua mente delante los dichos nuestros oydores, mandamos e ordena-
mos quela sentencia que dieren, en tal caso, que non aya apellaçion 
nin alçada para nos nin para otro alguno; mas la parte que se sintiere 
agramada dela dicha sentencia, que pueda soplicar della, délos dichos 
oydores a ellos mismos, espremiendo los agrauios en escripto, dentro en 
veynte dias; e si enlos dichos veynte dias non soplicare o non espre-
miere los agrauios, que quede la tal senfenoia firme, e non sea mas 
oydo. Et si soplicare o espremiere los dichos agrauios en escripto se-
gund dicho es, dentro enlos dichos veynte días, quelos dichos oydores 
o alo menos dos dellos, con vno délos perlados que estudieren enla 
nuestra abdienoia, torrnen a veer e librar el dicho pleito en grado de 
soplicaçion; e dela sentencia quelos dichos oydores conel dicho perlado 
asi dieren enel dicho grado de~ soplicaçion, que non aya mas apellaçion 
nin alçada nin soplicaçion, a nos nin alos dichos nuestros oydores.. En 
pero es nuestra merced que en caso quela parte que se sintiere agra-
uiada soplicare dela dicha sentencia quelos dichos nuestros oydores. 
dieren quando el pleito fuere comencado nueua mente delante dellos, 
quela dicha parte pueda allegar lo que non alegó e prouar lo que non 
prouó, e que entretanto que non sea fecha esecuçion fasta quel tal plei-
to sea fenescido por la segunda sentencia quelos nuestros oydores die-
ren enel dicho pleito. Et si el tál pleito coinençado delante los nuestros 
oydores e fenesçido por la segunda sentencia, dela qual segund dicho 
es non dêue auer apellaçion nin soplicaçion, fuere muy grande, querer 
mos eneste caso^quela parte que se sentiere agrauiada "dela dicha sen-
tencia, pueda para nos soplicar poniendo sus agrauios en escripto den-
tro en otros veynte dias /En però es nuestra merçed que ppr quela ma-
* ij-z-14 : confradia.—ij-z-S: conlradria. 
2 El testo y ij-z-5 omiten: parte que. 
3 jj-z-4, ij-z-5 y ij-7,-14: por agrauiada. -
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liçia de aquellos que soplican por alongar los pleitos non aya lugar, 
quela parte que soplicare dela dicha segunda sentencia dada por los 
dichos nuestros oydores conel dicho perlado eneste caso sobre dicho, 
que se obliguen e den fiadores, dentro enlos dichos veynte dias ante los 
dichos oydores, de pagar m i l l e quinientas doblas en caso que sea fa-
llado, por aquel o aquellos aquien nos lo encoramendaremos, quela' 
dicha- segunda sentencia délos dichos nuestros oydores que fue bien 
dada *; e non se obligando nin dando los dichos fiadores en el termi-
no délos dichos veynte dias, que non pueda soplicar nin le sea otor-
gada la dicha soplicaçion. Et si por aquel o aquellos aquien nos en-
commendaremos el dicho pleito, fuere fallado quela dicha sentencia de 
los dichos oydores fue bien dada confirmando la, establecemos quela 
parte que asi soplicare o en cuyo nonbre fuere soplicado, que sea por 
esta nuestra ley condenada enlas mi l l e quinientas doblas segund se 
obligó; e esta pena que sea partida en Ires partes, la vna para aquel 
por quien fuere dada la sentencia, e la otra tercia parte para los dichos 
oydores que dieron la dicha sentençia, e la otra para nos. Otrosi tene-
mos por bien que enel caso sobredicho, quando enla dicha segunda sen-
tençia fuere soplicado para nos enla manera sobre dicha, que non sea 
fecha esecu^ion dela segunda sentencia fasta que fuere dada la tercera 
sentençia confirmatoria por aquel o aquellos aquien nos lo encommen-
daremos. 
Otrosi 'comino quier que fasta agora se aya * acostunbrado, por los 
rreyes onde nos venimos e por nos, de firmar cartas libradas délos 
nuestros oydores e alcalles ordinarios; e nos veyendo que esta costun-
bre non era buena e a nos era dannosa por dos rrazones : la primera 
por que muchas vegadas acaeseia * que, por los letrados ser diuersos, se 
dauan algunas cartas vnas contrarias de otras, non sabiendo el vno del 
otro, por lo qual se seguia muy grand trabajo enlos pleitos; e la se-
gunda por que a nos era grand enojo e afán sin prouecho ninguno, 
lo qual era dar ocasión que dixiesen de nos que por librar tales cartas 
se trasauan 8 los pleitos; por ende ordenamos que de aqui adelante 
ningund escriuano non nos dé alibrar carta 'ninguna que sea librada 
de oydor, o sobre justicia o pleitos o comisiones, sopeña de priuaçion 
i En el texto se ofaite: quela.—Torrárnoslo de los otros códices. 
â Los otros códices: fuero bien dada, 
3 ij-z-5 : se lia.—ij-z-í y ij-z-14 : sea. 
4 Los otros códices : acaesçe. 
8 ij-z-4 y ij-7,-5 : trauauan.—ij-z-H : dannauan. 
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del oficio, et otrosí quel chançeller non la selle, sopeña dela nuestra 
merced. 
5. La quinta, bien que nos somos tenudos* de catar el prouecho de 
todos nuestros rregnos, pero asi somos tenudo de catar el prouecho de 
cada parte dellos; e porque esta çibdad sea delas nobles de nuestros 
rregnos, e tenemos * carga delia por los seruiçios que fizieron alos rre-
yes onde nos venimos, sennalada mente al Rey nuestro padre e a nos, 
queriendo proueer que de esta ordenança de estar la nuestra abdiençia1 
estable enella, non se le sigua danno nin sean dannificados los vezi-
nos que enella moraren, fezimos esta ordenança quese sigue : 
Commo quier que segund costunbre vsada fasta aqui, los délos nues-
tro rregnos sean tenudos de dar posadas sin dineros aios dela nuestra 
corte e dela nuestra chançelleria e alos nuestros contadores, por fa-
zer merçed alos vezinos e moradores dela- dicha cibdad de Segouia, por 
que non sean tan agraúiados en tener los huespedes en sus casas conti-
nuada mente sin dinero 1, ordenamos e mandamos que sean asignadas 
posadas enlos dichos arrauales a todos los oficiales mayores e menores 
que andan enla dicha chançelleria e tienen ofiçios enella, e otrosí alos 
menores que andan enla chançelleria, e otrosí alos dichos contadores *, 
e cada vno 6 dellos suso dichos segund su estado. Et las posadas que asi 
fueren asignadas, mandamos que sean partidas rrazonable mente entre 
el morador dela posada e el huésped, de guisa quel morador le quede 
parte dela posada donde rrazonable mente pueda estar el e su compan-
na, e al huésped sea asignada parte para donde rrazonable mente pue-
da estar conlos quelo han de seruir Pero quel morador non sea tenu-
do de dar al huésped rropa nin otra cosa alguna délo suyo contra su 
voluntad, e el huésped que sea tenudo dése auenir conel morador dela 
casa quanto le dé de alquilé8, por cada mes, por la parte dela casa quele 
1 El texto: Et la quinta que nos seamos tenudos. — ij-z-4 : La quinta , veyendo que nos somos 
tenudo. 
2 ij-z-14 : tengamos. 
3 El texto, equivocadamente : cliançelleria. 
4 ij-z-4: sin danno. 
5 Los otros códices omiten: e otron alos menores que andan enla chançelleria, e otrosí alos dichos 
contadores. 
6 ij-z-S : oydores e cada vno. 
ij-z-i, ij-z-5 y i j -z- i í : Etlas posadas que asi fueren asignadas, mandamos que sean partidas rra-
zonable mente entre el morador dela posada e el huésped, en guisa que al morador le quede parte enla 
posada donde rrazonable mente pueda estar conlos quelo lian de seruir. 
* ij-z-5: alquiler. 
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fuere asignada. Et si por auentura non se pudieren auenir sobre el a l -
quilé> mandamos quel dicho alquilé sea tasado por los tasadores que do 
suso serán nonbrados, e que el huésped sea tenudo de dar por alquilé 1 
todo quanto por los dichos tasadores o la mayor parte dellos fuero 
mandado que dé. Et por quelas posadas estén mejor rreparadas e so 
fagan mas nobles e mejores, mandamos quel huésped que posare enla 
posada pueda poner en cada anno, en rreparar la posada en que posare 
o en obra de nueuo obra prouechosa enella, la terçia parte del alquilé 
que oviere de dar en cada vn anno. Et si por auentura la posada oviere 
menester nesçesaria mente mayor rreparaeion, por que buena mente el 
huésped non podiese morar sin el dicho rreparamiento, si fecha la rre-
paraçion, fuese tan grande que se non podiese fazer conla dicha ter-
cia parte del alquilé, eneste caso el huespet sea tenudo délo mostrar 
alos tasadores, e si ellos o la mayor parte dellos dixeren quela dicha 
rreparaeion grande se deua fazer, que el huésped quelo pueda fazer, e 
si menester fuere, que esplenda y todo el alquilé de vn anno que y ovie-
re de morar, e non mas \ Et los tasadores que de suso es fecha men-
çion, es nuestra merced que sea vno por parte dela chançelleria, aquel 
que fuere escogido por nuestros oydores, e otro por parte dela çibdad, 
aquel que fuere escogido por los alcalles e rregidores dela dicha çib-
dad , e estos dos ayan poder de fazer lo que dicho es; e si estos dos non 
sé acordaren, es nuestra merced que sea tercero conellos enlas cosas 
que descordaren, don Gonçalo obispo de Segouia, e lo quelos dos de-
llos fizieren que aquello sea valedero. Et eso mesmo mandamos 5 que si 
el morador e el huésped non se pudieren auenir de qual e de que parte 
dela posada aya de tomar el huésped, que esto sea determinado e decla-
rado por los dichos tasadores; e lo que ellos sobre ello mandaren, que 
todo sea tenido e guardado. 
Otrosí mandamos e ordenamos quelas otras gentes qne vinieren ala 
dicha çibdad, asi dela nuestra corte commo de casa dela Reyna nues-
tra muger e del Principe e la Princesa e del infante Don Fernando 
nuestros * fijos, commo quales qnier otros que vinieren a nos e.ala 
nuestra chançelleria, o alos nuestros contadores que fueren aposentados 
enla dicha çibdat o arrauales, quelos moradores o sennores delas posa-
i ij-z-4, ij-z-5 y ij-z-í 4: de dar el dicho alquilé. 
• ;2 ijr-i-í y ij-z-5 omiten : e si menester fuere, que esplenda y todo el alquilé de vn anno que y óviere 
'de morar, e non mas. 
? ij-z-14 : mandamos e ordenamos. 
4 i j -z - í , ij-z-5 y ij-z-f4 : mis. ' 
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das donde fueren aposentados les den aguisada mente, segund su poder, 
rropa en que duerma, e mesa * e manteles e ollas e tajaderos 4 e es-
cudillas 3, segund que cada vno pudiere. Et los dichos huespedes pa-
guen do posada, por cada dia con su noche, medio blanco por cada per-
sona e medio blanco por cada bestia; e desto que asi ovieren de pagar 
los huespedes enlas posadas, que puedan rreparar e obrar enlas posa-
das, por la forma e manera que de suso es ordenada quelo puedan fa-
zer los dela abdiençia. 
Otrosi por quela tierra e termino dela çibdat de Segouia sea mejor 
guardada de danno que podría rresçebir, defendemos * que ninguno non 
sea osado de posar enlas aldeas nin enlas comarcas de ennderredorB de 
Segouia fasta allende de cinco leguas, sin nuestro mandado especial, e 
quando alguno por nuestro mandado posare en alguna aldea o en otro 
lugar delas dichas comarcas, que pague la posada al morador 6 dela 
casa, segund se contiene quela paguen los que posaren enla dicha cib-
dad de Segouia e enlos sus arrauales; e si alguno fuere posar a alguna 
aldea o lugar delas dichas comarcas sin nuestra licençia e mandadq) 
mandamos quelos del lugar o aldea, por su propia abtoridad7, lo lancen 
fuera della. 
Por tirar quelos que estudieren aposentados enla dicha çibdat o sus 
arrauales non ayan ocasión de yr 8 fazer' algún danno enlas aldeas o 
comarcas del termino de Segouia, por rrazon dela yerua e dela paja que 
es menester para mantenimiento delas bestias, ordenamos e mandamos 
que vno délos alcalles dela nuestra corte quando nog aqui fuéremos, e 
quando nos aqui non fuéremos vn alcalle délos dela chançelleria, el 
que fuere escogido por los oydores, con vno délos alcalles dela dicha 
çibdat, e con ellos vno délos rregidores délos caualleros por parte délos 
caualleros, e otro rregidor délos del pueblo por parte délos del pueblo, 
fagan rrepartimiento en cada vn mes, e costringan e apremien aios dela 
dicha çibdad e su termino que fagan traer ala dicha çibdat abasta-
miento de paja e de yerua, por quela gente que estudiere aposentada 
enla dicha çibdat e en sus arrauales puedan fallar e mercar lo queles 
1 ij-z-4, ij-z 5 y ij-z-i4 omiten : en que duerma, e mesa. - . ' 
2 i j - z - í : tajadores. 
5 El texlo: escobillas, 
4 ij-z-14 : ordenamos e mandamos.—¡j-z-4 y ij-z-5 omiten aquí el verbo. 
5 ¡ j -z-5: de arrededor. 
6 El texto : posador. 
' ¡j-z-4, ij-z-Ü y ij-z-14: uoUnitad. 
8 El texlo omite: yr.—Ilállasi} en los otros códices, 
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finiere menester 1 para mantenimiento de sus bestias. Et damos poder 
alos suso- dichos rrepartidores para que puedan fazer esecuçion délos 
rrepartimientps que fueren fechos sohre esta rrazon, e dar pena, la que 
entendieren que cunple, alos que non fueren obedientes a su mandado, 
e mandamos que se ayunten a fazer este rrepartimiento enla egiesia de 
Sant Migell. 
Otrosí * por quelos que truxieren la paja o la yerua ala dicha çihdat 
non sean descomunales enel vender, ordenamos quela carga asnal dela 
yerua non vala mas de quatro blancos, e la carga dela bestia mayor 
jion vala mas de fasta ocho blancos, e la carga dela paja que fuere de 
bestia mayor, enque aya veynte é quatro çestos de medida de yna fane-
ga, que vala doze blancos ; e a este rrespeto se dé la carga menor de 
paja, contando por cada gesto medio blanco. 
Otros; porque en vano se farien los ordenamientos, sy non ouiese de-
llos esecutor para los fazer guardar, ordenamos e mandamos que Go-
mez Ferrandez de Nieua vezino desta dicha çibdat, sea esecutor, e faga 
pagar los alquilees e los oíros dineros delas dichas posadas, al qual d i -
ct(0 Gomez Ferrandez damos todo poder conplido para lo fazer; e en caso 
que ayuda aya menester para ello, mandamos que tome por cpnpanne-
ro agora de presente a Lope Martínez nuestro alcalle, e a Garçia San-
chez alcalle enla dicha çibdat, e a Sancho Ferrandez nuestro alguazil, 
e a Pero Sanchez nuestro.posentador 8, o a qual quier dellos quisiere; o 
en absençia 1 destos, que tome 6 vno délos alcalles dela nuestra corte o 
dela nuestra chançelleria o de aqui dela dicha çibdat, o a qual quier 
délos, nuestros alguaciles., alos quales mandamos que ayuden al dicho 
Gomez Ferrandez ei} todo aquello que çerca desto el les çlixiere6 que 
ha menester ayuda. Et si alguno délos dichos huespedes npn quisiere 
pagar la posada segund dicho es, e fuçre rrebeldeT o se fuere ante quelg. 
pague, mandaniQS que gela fagan pagar conel doblo. Et estas cosas que 
non proçedan por via de juyzio, mas sumaria e breue mente, faziendft 
luego la esecucipn rreal. 
1 ij-z-4, ij-z-5 y ij-z-14: puedan fallar ipejor táralo lo queles fuere menester. 
2 En el texto falta este párrafo, que tomamos de los códices ij-z-4 y ij-z-li .— El ij z-5 lo inserta 
también, aunque con algunas omisiones. 
3 i j - z - i í : aposentador. 
4 ij-z-<H: ausençia. 
5 El texto, ij-z-4 y íj-z-S omiten : tome. 
* ij-z-4 y ij-z-l 4: en todo aquello que acaesçiere desto t e el les dtiiere. 
i i j -z- í : rrebelle. 
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Fecho en Segouia éú. el mes de Jullio, anno de m i l e trecientos e 'rió-
uehta ahnos del nascimiento de nuestro Sennor Jesu Cliristo 
xxxix. 
Ordenamienlo hecho en las Córtes de Madrid de 1391, acerca del nombramiento y facultades del Con-
sejo por que había de regirse el Reino durante la menor edad del Rey D. Enrique III *. 
Enla villa de Madrit, martes postrimero dia del mes de enero, anno 
del nascimiento de nuestro Sennor Jesuchristo de mi l l e trezientos e 
nouenta e vn aimos, enla eglesia de Sant Saluador dela dicha villa en 
vna cámara que está enel çimiterío 3 dela dicha eglesia, estando .y 
ayuntados los caualleros e escuderos que venieron por procuradores de 
las çibdades e villas e lugares délos rregnos e sennorios de nuestro 
Sennor el Rey don Enrrique para fazer Cortes enla dicha vi l la de Ma-
drit , en presencia de mí lohan Martinez chançeller del sello dela pori-"^, 
dat del dicho Sennor Rey e su notario publico enla su corte e en todos \ 
los sus rregnos; todos los procuradores que y estañan , conuiene a sa~ ] 
ber*: Pero Ferrandez de Villiegas, e lohan de Sant lohanes e Garria 
Ruyz e Juan Alfonso de Castro Duarco e Martin Gonçalez dela Çen-
çerra e Sancho Garcia de Medina e «Garcia Perez de Camargo e Johan 
Lopez de Santçoles, procuradores de Burgos; e Pero Lopez de Ayala e 
Pero Afán e Johan Gaytan e Johan Alfonso de Çorita e Martin Gon-
çalez Trapero, procuradores de Toledo; e Pero Nunnez de Yillafanne e 
Fernant Aluarez de Leon e Gonçalo Ferrandez de Cabannas e Johan 
Ruyz e Alfonso Ferrandez, procuradores de Leon; e Fernant Gonçalez 
alcalle e Diego Ferrandez de Mendoça e Gonçalo Perez delos Morales, 
1 Esta fecha no se halla en los códices que se lian tenido présenles; se encuentra en copias moder-
nas y en alguna de las antiguas, cuyas váriarilés no se ha creído lieccsario poner. 
2 Se ha sacadi) esta copia,del códiée ij-z-'4 ile la Biblioteca del'Escorial, teniendo ípfeseñlé^las'ljlje 
se encuentran en ios códices de éste mismo depósito literario, señaladas j - z - 7 , j-z-fiy j -z-9, ij-z-S, 
ij-z-14yij x-19.— Son tantas y tales las diferencias con que aparecen en lodos los oidices ios nombres 
de los procuradores y los de algunos mngnatéá, que liemos preferido omitir la multitud de variantes 
'ipiè dé'la Còhfròritacioh han íesiiltado, 'anotando'sólo'algunas. En él tèítò se encuentra támbíén vífifié^ 
dad en algunos nombres, que no hemos corregido por no poder averiguar su verdadera lección. 
3 ij-z-5 : çiminterio.—ij-z-l-í : çimeterio.— ij-x-19: çimenterio. 
4 ij-x-19 omite Ea enumeración de los procuradores. 
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procuradores de Seuilla; e Lope Gutierrez alcalle e Pero Vanegas o 
Alfonso Yannez jurado, procuradores de Cordoua; e Johan Sanchez de 
Ayala e Sancho Rodriguez de Palencuela, procuradores de Murcia ; e 
Juan Pelayz de Berrio e Fernant Aries e Ferrand Sanchez de Berrio, 
procuradores de lahen; e Fernant Rodriguez de Aspariegos e Ordon 
Ruyz e Pero Yannez dela Tíua e Ruy Gomez de Torres, procuradores de 
Çamora; e Ruy Gonealez e lohan Sanchez de Seuilla e Ruy Fernandez 
e Rodrigo Aries Maldonado e Anton Sanchez doctor e Alfonso Gudinez 
e Andres Dominguez e Velasco Gomez hachiller, procuradores de Sala-
manca; Alfonso Gonçalez e Sancho Sanchez, procuradores de Auila; e 
Garcia Alfonso de Oruenna e Fernant Sanchez de Vimes, procuradores 
de Segpuia; e Fernant Sanchez de Barrio nueuo, el mayor e Johan 
Morales e Fernand Aluarez de Chaualera e Garcia Alnarez de Vera, 
procuradores de Soria; e Johan Manso e Gonçalo Ximenez e Gonçalo 
Gomez Bachiller e Ruy Sanchez, procuradores de Valladolit; e Garcia 
Gonçalez mariscal e Diego Gomez de Almaraz, procnrndores de Plasen-
çia *; e Fernant Ruyz de Naruaez e Luys Gonzalez e lohan Gareia escri-
uano, procuradores de Baeça; e Miguell Ruyz e Gil Sanchez, procura-
dores de Vheda; e Diego García e lohan Nunnez e Fernant Gomez e 
Alfonso Ruyz, procuradores de Toro; e Diego Ximenez de Arnedo e 
Gonçalo Falcon, procuradores de Calahorra; e lohan Esteuanez, pro-
rador de Ouiedo; e Suer Ferrandez de Loçana e Pero Garcia de Misera, 
procuradores, de Xerez; e Diego Aluarez, procurador de Astorga; e San-
cho Gomez de Herrera, procurador de Cibdat Rodrigo; e Gonçalo San-
chez, procurador de Badajoz ; e Rodrigo Alfonso de Sant Millan e Juan 
Alfonso Pan e agua, procuradores de Coria; e Johan Dortega e Garcia 
Lopez, procuradores de Guadalfajara; e Gonçalo Ximenez Ferrcno, 
procurador dela Corunna; e Gonçalo Ruyz e lohan de Sant Pedro, pro-
curadores de Medina del Campo; e Nunno Gonçalez de Torre e Johan 
Rodríguez de Nauallon e Johan Sanchez Pan e agua, procuradores de 
Cuenca; e Johan Martinez de Çea e Gonçalo Martinez jurado, procura-
dores de Carmona; e Alfonso Ferrandez Cauallero e Pero Diaz de Valde 
rrama, procuradores de Eçeia; e Pero Garçia de Arriaga e Pero García, 
fijo de.Miguell Garcia, procuradores de Vitoria; e Gonçalo Garcia, pro- j 
curador de.Logronno; e Fernand Alfonso dela Finojosa e Ruy Gutier- \¡ 
rez de Santdoual, procuradores de Truxillo; e Llorienço Yannez e Gar- ' ] 
çia Martínez, procuradores de Caçeres ; e Pero Ferrandez de Baraxas e j 
* j-z-í» y ij-z-5 : Palençia. 
1 
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Alfonso Rodríguez, procuradores de Huepte; e Alonso Lopez e Ruy 
Garcia, procuradores de Alcaraz; e Sancho Garcia de Argomedas e Fer-
nant Gonçalez de Vidríales, procuradores de Cadiz; e Alfonso Gonça-
lez de Priego de Escauas e Johan Sanchez, procuradores de Anduxar; 
e Gonçalo Ruyz e Alfonso Sanchez, procuradores de Arjona; e Ferrand 
Sanchez de Santdoual e Johan Garcia, procuradores de Castro Xeriz; 
e Johan Gondoual e Johan García, procuradores de Madrit; e Gil Fer-
randez e Diego Sanchez, procuradores de Bejar; e Pelegrin Gomez e 
Johan Henellias, procuradores de Sant Sabastian; e Bartolme Marti-
nez e Gonçalo Gomez e Alfonso Sanchez, procuradores de Villa rreal; 
e Garcia Alonso e Johan Garcia, procuradores de Sant Fagund; e Ve-
lasco Perez e Diego Garcia e Alfonso Diaz e Velasco Vela, procurado-
res de Cuellar; e Pero Aluarez e Gonçalo Sanchez e Aluar Nunnez, 
procuradores de Atiença; e Johan Ramírez, de allendmar, procurador 
de Tarifa; e Esteuan de Aluda, procurador de Fuente rrauia. 
Cada vno dellos dixieron que por quanto todos los grandes del çreg-
no, asi duques commo perlados maestres condes rricos ornes, cauallèros e 
escuderos, fijos dalgo, commo los dichos procuradores, fueron llamados 
por cartas e mandamientos1 de nuestro Sennor el Rey don Enrrique, 
que Dios mantenga, para ordenar el rregimiento del dicho Sennor Reya 
e délos dichos sus rregnos, enla manera que mas conpliese a su seruiçio 
e a bien délos dichos sus rregnos e de todos los que biuen enellos, por 
rrazon dela menor hedat del dicho Sennor Rey. Sobre lo qual muchas 
vezes, todos ayuntada mente e cada vnos por sy, auian buscado todas las 
maneras que pudieran por do se podiese mejor fazer; e quela mejor vía 
e manera que podían fallar para el dicho rregimiento e para gouernar 
a todos en paz e en justicia, era e es quel dicho Sennor Rey e los dichos 
sus rregnos se rregiesen e gouernasen por Consejo, enlo qual fuesen de 
los grandes del rregno, asi marqueses e duques, commo perlados e 
maestres, e condes e rricos ornes e cauallèros, e otrosí délos vezinos de 
las çibdades e villas. Et que para escojer quales e quantos fuesen del di-
cho Consejo, e por que tienen que todos los dichos procuradores de suso 
nonbrados en vna concordia3; e cada vno dellos por sy e en nònbre de-
las çibdades e villas cuyo poder auian dixieron : que dauan e dieron 
todo su poder conplido ahonze sennores e rricos ornes e cauallèros, e a 
1 j-z-Q y ij-z-5 : cartas e llamamientos. 
2 ij-z-5 omite : Don Enrrique, que Dios mantenga, para ordenar el rregimiento del dicho Sennor 
Rey.— ij-x-O omite sólo : que Dios mantenga. 
3 ij-z-5 : en vno concordan. 
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fâfeze délos diclíos procumdóres, conuiene a saber': délos dichoy senno-
Ves, don Frádrique, duque de Benauente e a don Pedro, conde de-Tras-
támara e a don Pedro, arçobispo de Toledo e a don Joban Oarcia Man-
rrique, arçobispo de Santiago e a don Lorenço Suarez de Figueroa 
maestre de Santiago * e a don Gonçalo Nunnez de Guzman, maestre de 
Calàtraua e a Pero Lopez de Ayala, alcalle mayor de Toledo e Aluar 
Perez de Osorio e a Ruy Ponçe de Leon e a Pero Suarez, adelantado de 
t e o ñ e de Asturias e a Garçia Gonçalez, mariscal; et délos dicbos treze 
caualleros e escuderos e ornes bonos procuradores delas dicbas çibdadés 
e villas délos rregnos: por el rregno de Castiella, a Garcia Ruyz3 e a 
Sancbo Garçia de Medina e a Ruy Sancbez de Valladolit; por el regno 
de Toledo, a Pero Afán de Ribera e a Jolian Gaytan ; por el rregno de 
Leon, Alfonso Ferrandez e Fernant Rodriguez de Aspariegos, vezino de 
;Çamora e a Juan (sic) Aluarez Maldonado, vezino de Salamanca; e por 
el rregno del Andaluzia, a Fernant Gonçalez, alcalle mayor de Seuilla e 
a Lope Gutierrez, alcalle mayor de Cordoua; por los rregnos de Murcia 
e de Jahen, a Joban Sanchez de Ayala, vezino de Murcia e a Juan Pe-
laez de Berrio, vezino de Jahen; e por las Estremaduras, a Fernant San-
cbez de Yirues, vezino de Segouia ò Alfonso Gonçalez, vezino de Auila4; 
para que todos en vno, asi duque e conde commo perlados maestres 
rricos ornes e caualleros e procuradores 5, se ayunten en vno; e fazien-
do6 primera mente juramento sobre los santos Euangellios que guar-
darán enla dicha esleçion el seruiçio de Dios e onrra e guarda del d i -
cho Sennor Rey e prouecho délos sus rregnos, e que eslean1 qualés'e 
quantos sean del dicho Consejo para rregir e goue'rnar los dichos sus 
rregnos, e por que tienpo estaran enel dicho Consejó. Aios qualès asi 
nonbrados, todos los dichos procuradores que estauan presentes e cáda 
vno dellos, en nonbre delas dichas çibdadés e villas cuyos procuradores 
eran e por sy, dexieron qiiè otorgauan e otórgaroíi libre e llenero poder 
para lo contenido8. Et otròsi todòs e cada vno dellos, por sy e en nonbre 
* ]jri-i9 omite los nombres. 
2 jj-iz-5'omi(e : Lorenço Suarez ílis Figueroa, máestrb de Sítfititfgo. 
3 Así dicen todos los códices, mónos el ii-z-5,-en que se lee : Garçia Ruy. 
... -4 Aquí en lugar de l'rece personas que debían nombrarse, aparecen catorce, y en esto concuerdan 
todos los códices. No sería extraño que los copistas hubiesen formado de algún nombre ó apellido dos, 
y resultase así uno más. 
5 íj-z-S : commo procuradores. 
6 ij-z-5: feziesen. 
' j-z-7 : eslian.—ij-z-5 : esleyrán.— ij-x-i9 : esleyán. 
3 j-z-7: para lo aqui contenido.—j-z-8 : para lo de suso contenido.— ij-i-19 : pára lo conplír. 
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delas dichas sus partes, dexieron que dauan e dieron libre e, gemera,! e 
conplido poderio, de agoja commo de exitonçe e de entonce commo de 
agora, aios que fuesen sacados e esleydo^ pâ ra estar enel diclt.o Consejo, 
e por el tienpo que fueren tomados por los sobre dichos nonbrados para 
esleer, e para que puedan fazer todas las cosas e cada voa delias que 
sean seruiçio de Dios e del dicho Sennor Rey e prouecho délos dichos 
sus rregnos, fuera de aquellas cosas en que dexieron queles non dañan 
poder, que se contienen enestos capítulos qüe se siguen : 
1. Los del Consejo, ayan poder de fazer todas las cosas e cada vna, de-
lias que fueren seruiçio del Rey e prouecho de sus rregnos, saluo las co-
sas que aquí se contienen, en queles non dan poder. 
2. Ninguno de qual quier estado que sea, asi castellano commo por-
togalés, non tiraran' la tierra que tienen del dicho Sennor Rey, nin ofi-
cio nin tenencia nin merçed nin heredat o por vida, saluo vacando o 
por meresçemiento que feziese por quejo dpuiese * perder cqç derecho; 
e esto en rrazon delas tierras e mercedes e oficios e tenençias, se entien-
da después quesla ordenación que se feziere enestas Cortes con todo el 
Consejo o con las dos partes del, fasta en fin del mes de abril primero 
que viene. 
3. Pero el Consejo auerá poder de ordenar destos oficios que aqui 
dirá : thesorerias, rrecabdamientos, pero quelos rrecabdadores sean de 
arçobispado e obispado del rrecabdamiento, fallando le suficiente; e 
contadores e espenseros1, e alcalles de sacas e pagas de castillos fron-
teros, conrregidores \ escriuanos de cámara e del Consejo e porteros me-
nores , cauallerizos 6, e de tales oficios que se dan por aministracion 6» 
otrosy rregidorias7 de çibdades e villas, e alcallias e julgadores8 a pedí-
miento dela çibdat o vil la o dela mayor parte, segund que se vsó enlos 
tienpos pasados. 
• 4. Otrosy en rrazon délos ofiçios9 delas çibdades e villas, que tienen 
1 j - z""j j:7'"8» 'j-z-3 y ¡j-x-19: non tiren. 
a i j -z-5 : meresçiese. 
3 i j - z - l í yij-x-19 : despenseros.—ij-z-5 omite esta palabra. 
•* En el lexto y j-z-S está así esta palabra; en los demás: corregidores. 
5 ij-7,-1 i añade : azemileros. 
6 De los otros códices, unos dicen : por administra çym; y otros: poT.rriinistraçion. 
' j-z-S y i j -z -5 : rregidores.— Los demás como se ha puesto. 
S i j - x - t9 ; juzgadurías.— Los demás: j^dgadpíes. , , 
9 Como e,n todos los pódices este capítulo se halla algo confuso, icsertaniíis los teilos como se hallaq 
en los códices. 
j - z - 7 : Otrosí en rrazon d¿Ios ofiçios delas çibdades e villas, que tienen algunos, jwr rççnseavçnii' los 
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algunos por non se auenir los delas çibdades e villas que tienen algu-
nos , se auinieron ellos oíos mas segund se acostunbró, tornar les sus 
ofiçios segund los avian ante; el Consejo prouea sobre ello segund se 
acostunbró fasta aqui. 
5. Otrosy non podran dar villa nin castillo nin dinero nin otra here-
dat por juro de heredat nin por vida; otrosy por algunas dubdas que 
han sobre los donadios, que a saluo quede el poderio aios del Consejo de 
ordenar aquello que cunple a seruiçio de Dios e del Rey e a prouecho 
del rregno; e'sy algunos délos que tocan eneste caso se sentieren agra-
mados e lo pedieren, que se proueya en ello por el Consejo por rrazone 
con derecho. 
-6. Otrosy non acrecentarán mas las lanças ginetas nin castellanas, 
delas que están ordenadas, que son quatro mi l l lanças castellanas e m i l l 
e quinientas de ginetas e esto fuera dela ordenación délos portogaleses. 
7. Otrosy non mouerán guerra a ningund Rey1 vezino, sin consejo e 
mandamiento del rregno, saluo entrando enemigos enel rregno e que 
feziesen mal e dapno eneste rregno en voz e nonbre de Rey o algún 
vezino o contra alguna conpanna, o si alguno fuere desobediente al 
Rey o a su Consejo; ca entonçe podrian e pueden fazer guerra contra 
aquel Rey8 o conpanna quela començare e contra aquellos queles aju-
daren, e ordenar lo que entendieren que cunple aseruiçio del Rey e pro 
del rregno, contra aquel que fuere desobediente al dicho Sennor Rey o 
a su Consejo. 
delas çibdades e villas que tienen algunos, se avenieren ellos oíos mas, segund los avian, anteel Consejo 
proueer sobrello segunt se acostunbró fasta aqui. 
j-z-8 : Otrosy en rrazon délos oliçiales delas çibdades e villas, que tienen algunos, por non se abenir 
los delas çibdades e villas que tienen algunos, se abinieren ellos oíos mas según se acostunbró tornar los 
asus ofiçios segund !os auia anle; el Consejo prouea sobrello seguud se acostunbró fasta aqui. 
j-sí-9 : Otrosí en rrazon délos ofiçios delas çibdades e villas, que tienen algunos, por non se auenir 
los delas çibdades e villas que tienen algunos, se auenieren ellos o los mas segund se acostunbró tornar 
los ofiçios segund los auian, antel Consejo; prouea sobrello segund se costunbró fasta aqui. 
ij-z-5 : Otrosí en rrazon délos ofiçios delas çibdades e villas, que tienen algunos, por non se abenir 
los delas çibdades c villas que tienen, se abenieren ellos o los mas segund se acostunbró" tornar los asus 
ofiçios, segund los auia de costunbre fasta aqui. 
i j -z-U : Otrosí en rrazon délos ofiçios delas çibdades e villas, que tienen algunnos, por non se abenir 
los delas çibdades e villas que tienen algunnos, se abenieren ellos o los mas segunt se acostunbró, tor-
nar les an sus ofiçios segunt los auian ante; el Consejo proueerá enello segunt quese vsó fasta aqui. 
Íj-x-I9 ; Otrosy en rrazon délos oficios delas çibdades e villas, que tienen algunos, por non se abenir 
las dichas çibdades o villas que tienen algunas, se abinieron ellos o los mas segund acostunbró tornar 
les a sus ofiçios segund los auian dantes; el Consejo prouea sobre ello segund se acostunbró fasta aquí. 
1 ij-z-5: rregno. 
. 5 jj-z-5omite: Rey. 
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8. Otrosí non echarán pecho ninguno mas délo que fuere otorgado 1 
por Cortes e por ayuntamiento del rregno; pero sy fuere caso muy ne-
cesario de guerra, quelo puedan fazer con consejo e otorgamiento délos 
procuradores delas çibdades e villas que estouieren enel Consejo; e esto 
que sea en monedas, e non pedidos nin enprestidos en general nin en 
especial. 
9. Otrosy non darán cartas para matar nin lisiar nin desterrar a n i n -
gund orne, mas que sea judgado por sus alcalles. 
10. Otrosy non desatarán hermandades fechas por losrreyes, saluo 
tenprar e emendar cosas rrazonahles. 
11. Otrosy non darán carta de perdón de caso de muerte, saluo que 
fasta el dia que finó el Rey, que Dios perdone, quelos que en tal yerro 
cayeron podran pedir perdón del caso de muerte, e ellos dargelos han 
en esta manera: perdonando sus enemigos e non seyendo délos casos 
aleue o trayçion o muerte segura. Et sy fuere délos puertos aquende, 
que sean tenudos de seruir segund su estado vn anno enla villa de 
Fuent rrauia*, e si fuere délos puertos allende de contra Castilla, que 
sima enla vil la de Tarifa o en Del>a5 o en Alcala la Real o en Lorea, e 
que muestre dello testimonio. 
12. Otrosy guardarán-las ligas que fueron fechas por los rreyes fasta 
aqui, e non faran otras nueuas syn consejo del rregno; pero que puedan 
rratiñcar las ligas fechas ahun que sean espiradas. 
13. Otrosy non darán cartas de rruego de casamientos. 
14. Otrosy non podran fazer notario publico; pero podran confirmar 
escriuano de çibdat o de villa quando vacare, a petición dela çibdat o 
villa. 
15: Otrosy sy acaesçiere caso de trayçion o de aleue por rrepto, d i -
gase ante el Rey e los del su Consejo 1 o alguno dellos, e libren lo los 
alcalless délos fijos dalgo con acuerdo de cauallero o del Consejo fasta 
la execucion; e sy canpo ouiere, que sea delante del Rey e su corte se-
gund que es costunbre; e ninguno délos del Consejo non armen rrepta-
dor nin rreptado, nin tenga su parte; e sy fuere muy sospechoso en 
aquel caso, non entre enel Consejo ado tal pleito se ouiere a librar, en 
quanto se librare. 
1 ij-z-5 : acordado. 
2 ij-z-í í: enla Villa irania. 
3 ij-z-b yij-x-)9: Teba. 
1 ij-z-5 -. aníe el Rey e .inte el su Consejo. 
5 El texto: alguno dellos, que Ubre lo.— ij-z-b: alguno dellos, libren lo los alcalles. 
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16. Otrosy el Consejo non dara carta nin mandamiento para los oy-
dores e alcalles quales quier, que enbarguen de oyr nin de alongar plei-
to que delante dellos sea mouido nin por mouer, saluo sy alguno fuere 
por mandamiento del Rey o del Consejo en lugar que su seruiçio sea, 
que a este tal fasta su tornada non le mouerári pleito nueuo; mas sy 
mouido está, procedan enel e fenescan lo por sentencia. 
17. Otrosy non darán cartas en publico nin en ascondido ' en qual 
quier manera, páralos contadores delas cuentas, para que enbarguen de 
tomar las cuentas délos que alguna cosa deuen al Rey. 
18. Otrosy podran * mandar labrar moneda de buena ley, menuda e 
rreales, a rrespeto dela moneda vieia en talla e en ley; e pongan buenos 
ofiçiales vezinos delas ç.ibdades e villas donde se ouiere a labrar e que 
tomen carga dello; e si algo costare labrar la moneda nueua, quelo pa-
gue el rregno. 
19. Otrosy non podran quitar nin rrelesar3 pechos acostunbrados quel 
Rey acostunbrtí a leuar de treynta e cinco annos acá, saluo sy fueren 
manifiesta mente agrauiados, e sean oydos a derecho. 
20. Otrosy el Conseio podra quitar e rresçebir pleitos e omenajes de 
castillos e fortalezas del rregno, e quales quier otros juramentos e ome-
najes que quales quier personas * tengan fechos 5 al Rey, asi por sus per-
sonas commo en otra manera qual quier; e rresçebir los quando enten-
dieren que cunple a seruiçio del Rey. 
21. Otrosy non darán carta para labrar fortaleza nin penna braua; 
pero si algunos quesieren labrar casas llanas en sus heredades, pue-
dan lo fazer eon derecho. 
Juramentos y pleito homenajes. 
Et después desto, lunes seys0 dias de febrero del dicho anno, estando 
enla iglesia de Santiago todos los de suso nonbrados, dados para esleyr 
los que auian de ser del Conseio del dicho Sennor Rey, en presencia de 
i Los otros códices: escondido. 
* El texto y los códices j-z-S y ij-z-U dicen claramente: non podran, estando en el seguddo de 
ellos entre líneas la negación, aunque al parecer de la misma mano y de la propia tinta.—En los de-
más se halla como lo hemos puesto y según lo exige el sentido. 
3 ij-z-5 y ij-z-U : rrelasar.— ij-x-Í9 ; rreleuar. 
4 ij-z-S : quales quier personas otras.—¡j-x-i9 : quales quier otras personas. 
6 ij-z-5 : fecho.—ij-z-ií: fechos.— El texto y los demás cOdíces : fechas. 
6 En el códice que sirve de texto se lee : siete; y más adelante : seis. — Los demás códices, en una 
y otra parte, seys; y así se lia puesto, tanto más, cuanto que el 6 de Febrero del año de mi fué lúnes. 
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m i lohan Martinez chançeller del seello dela poridat del dicho Sennoc 
Rey e su notario publico enla su corte e en todos los sus rregrios, todos 
ellos e cada vno dellos fezieron este juramento 1 que se sigue : 
Nos don Fradique duque de Benauente, e don Pedro conde de Trasta-
mara, e don Pedro arçottispo de Toledo, e don lohan García Manrrique 
arçobispo de Santiago, e don Lorenço Suarez de Figueroa maestre de 
Santiago, e don Gonçalo Kunnez de Guzman maestre de Calatrana, e 
Pero Lopez de Ayala alcalle mayor de Toledo, e Aluar Perez de Oso-
rio e Ruy Ponce de Leon e Pero Suarez adelantado de Leon e de Astu-
rias, e Garcia Gonçalez mariscal del Rey, e Garcia Ruy e Sancho Gar-
cia de Medina vezinos de Burgos, e Ruy Sanchez de Valladolit e Pero 
Afán8 de Ribera e lohan Gaytan e Alfonso Ferrandez de Leon e Fer-
nant Rodriguez de Aspariegos e lohan Aluarez Maldonado e Fernant 
Gonçalez alcalle mayor de Seuilla, e Lope Rodríguez alcalle mayor de 
Cordoua, e lohan Sanchez de Ayala vezino de Murcia, e lohan Ferran-
dez de Berrio vezino de Jahen, e Fernant Sanchez de Virues vezino de 
Segouia, e Alfonso Gonçalez vezino de Auila; todos dados e escogidos1 
por virtud del sobre dicho poder, seyendo ayuntados con nuestro Sennor 
el Rey * Don Enrrique, que Dios mantenga, aqui enesta dicha villa de 
Madrit, para escoger e esleer por todo el rregno ciertas personas que es-
ten enel Conseio del dicho Sennor Rey, para que este rregno se rrija por 
Conseio e non en otra manera: Juramos enel nonbre de Dios, e alos 
santos Euangellios, e enla ssignnals dela Cruz que corporal mente tanne-
mos con nuestras manos, que enla esleçion que nos fazemos delas per-
sonas que han de ser del dicho Conseio, que cataremos primera mente 
seruiçio de Dios e onrra e guarda del dicho Sennor Rey e pro comunal 
délos sus rregnos; e segund esto escogeremos para el dicho Conseio 
aquellas cosas que entendiéremos que cunplen a todo nuestro entender 
las circunstancias del tienpo e destos rregnos e délos rregnos comar-
canos e delas personas que son enestos dichos rregnos, e dela varie-
dat délos negocios que enel son o pueden ser, e délos escándalos que 
por mengua del rregimiento del rregno se podrían leuantar, e por que 
se faga mas sin escándalo. 
Kt luego eneste mesmo día lunes seys dias del dicho mes, los sobre 
i El códice ij-x-I9 omite este juramento. 
1 El texto pone equivocadamente: Alfonso. 
3 ij-z-5 : todos escogidos, 
4 El 'mismo omite : el Key. 
5 Los demás códices: sennal. 
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dichos dados e escogidos para lo que dicho es e cada vno dellos, saluo 
el ArçoMspo de Toledo, dexieron esto que se sigue : 
Nos los sobre dichos dados e escogidos por todo el rregno para esco-
ger e esleer los que han de ser del Conseio de nuestro Sennor el Rey, 
de vna concordia asi commo gracia de Spiritu Santo, escogemos por 
consejeros del Conseio del nuestro Sennor Rey para que fagan todas 
aquellas cosas quales por el rregno son otorgadas que puedan fazer, 
saluo enlas cosas que son vedadas, a estos sennores e caualleros e ornes 
bonos quese siguen. 
• Don Frádiqne duque de Benauente, don Alfonso marques dé Villena, 
don Pedro conde de Trastamara, e don Pedro Tenorio arcobispo de To-
ledo, e don lohan Garcia Manrrique arçobispo de Santiago e chançeller 
mayor del Rey, e don Lorienço Suarez maestre de Santiago, e don Gon-
çalo Nunnez maestre de Calatraua, e Martin Yannez dela Barbuda 
maestre de Alcantara, e don lohan Alfonso conde de Niebla, e Fernant 
Perez de Andrada e Aluar Perez Osorio e Pero Suarez adelantado de 
Leon, e Ramir Nunnez de Guzman e Alfonso Enrriquez e Ruy Ponce 
de Leon e Gomez Manrrique e lohan Furtado de Mendoça mayordo-
mo mayor del Rey, e lohan de Velasco e a Diego Furtado de Mendoça 
almirante' mayor del Rey, e a Garçia Gonçalez de Herrera e a Diego 
Ferrandez' mariscales, e a Juan (sic) Gonçalez de Auellaneda e a Die-
go Lopez de Astunniga e a Pero Lopez de Ayala e a don Alfonso Fer-
randez sennor de Aguilar; en esta manera : que fuera délos dichos sen-
nores e délos dichos caualleros, sean enel Consejo los ocho la meytad 
del anno e los .otros ocho la otra meytad, e asy dende adelante. Et los 
ocho que han de seruir el primero medio anno, que sean estos que se 
siguen : Pero Lopez de Ayala e Diego Furtado de Mendoça e lohan de 
Velasco e Aluar Perez de Osorio e Alfonso Enrriquez e Ramir Nun-
nez de Guzman e Diego Ferrandez e Garçia Gonçalez de Herrera, ma-
riscales. Et los otros que han de seruir el otro medio anno son estos que 
se siguen : lohan Furtado de Mendoça. mayordomo mayor del Rey, o 
Fernant Perez de Andrada e Gomez Manrrique adelantado mayor del 
Rey, e Diego Lopez de Astunniga e don Alfonso Ferrandez sennor de 
Aguilar Et por parte delas dichas çibdades e villas e lugares : de Bur-
gos 8 por los primeros seys meses a lohan de Sant Juanes, e por los 
1 El texto deja en blanco la palabra almirante,— íj-z-S repite : mayordomo. 
2 Nótese que sólo son cinco los que se designan aquí. 
* El texto omite; de Burgos. 
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otros seys meses a Pero Ferrandez de Villegas ; de Toledo por los p r i -
meros seis meses a Pero Afán de Ribera, e por los otros seys meses a 
Garçia Alfonso de Oter de Lobos *; e lohan Gaytan e Gomez Carrillo por 
la çibdat de Cuenca e de su obispado ; e de Leon por los primeros seys 
meses a Alfonso Ferrandez de Leon ; e de Seuilla a Fernant Gonçalez 
alcalle por los primeros seys meses, [e por los otros seys meses a Die-
go Ferrandez de Mendoça; e de Cordoua] * por los primeros seys meses 
a Lope Gutierrez alcalle, e por los otros seys meses a Pero Yanegas8 al-
calle de Murcia; e de Jahen por los primeros seys meses a Sancho Ro-
dríguez de Palençuela vezino de Murcia, e por los otros seys meses a 
Juan Pelayz * de Berrio; e de Valladolit por los primeros seys meses a 
Juan Manso, e por los otros seys meses a Juan Yannez; e delas Estre-
maduras a Ferrando Sanchez de Virues e a Afonso Gonçalez de Auila 
por los primeros seys meses, e por los otros seys meses a Fernant Yan-
nez de Barrio nueuo vezino de Soria; e de Salamanca por los primeros 
seys meses a Benito Ferrandez Maldonado, e por los otros seys meses 
quelos acabe el que fuere nonbrado e escogido por toda la çibdat de Sa-
lamanca ; e de Çamora por los primeros seys meses a Alonso de Valen-
cia , e por los otros seys meses quelo acaben. 
Todos estos suso nonbrados, saluo el Arçobispo de Toledo, asi senno-
res marqueses duques condes perlados, saluo el Marques de Villena e 
el Conde de Niebla que non eran presentes, eommo los rricos ornes e 
caualleros, saluo Ferrand Perez Dandrada que non era presente, comino 
los procuradores, saluo el procurador de Çamora que ahun non era non-
brado el que deuia luego seruir, e los sobre dichos que fueron escogi-
dos para seruir los primeros seys meses, cada vno de ellos fezieron el 
juramento que se sigue. 
Todos los de suso nonbrados e esleydos por todo el rregno por conse-
geros de nuestro Sennor el Rey para rregir el rregno por via de Con-
seio, juramos enel nonbre de Dios e enlos santos Etiangellos e enla 
sennal dela Cruz que corporal mente tannemos con nuestras manos, 
que bien e leal e verdadera mente guardaremos su vida e su salud del 
dicho Sennor Rey, e allegaremos e faremos pro e onrra del dicho Sennor 
Rey e de todos sus rregnos e de todas las maneras que pudiéremos, e 
1 ij-z-5 : Torrelobos. 
2 Lo que e<tá entre calderones se omile en el texto y códices que tenemos presentes. Lo tomamos,, 
por ser necesario para el sentido, de copias modurnas. 
s ij-z-5 : Vil egas. 
* ij-z-5 : lolian Pelaez, 
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que desuiaremos e tiraremos en todas guisas todas las cosas que fueren 
asu mal e asu dapno, e que guardaremos que todo el su sennorio sea 
vno, e quelo non dexaremos partir nin enagenar1 en alguna manera fue-
ra del rregno; mas quelo acrecentaremos con derecho e quelo tememos 
en paz e en justicia quanto pediéremos, e que non faremos por nos nin 
por otro en publico nin escondido el contrario, e faremos justiçia aios 
querellosos, tirado todo odio e amor e todo fauor e todo parentesco. Et 
otrosy que non faremos cosa alguna de aquellas que nos son deuedadas 
por el rregno, segund que están escriptas por menudo a todo nuestro 
poder; e esto faremos e cunpliremos fasta quel dicho Sennor Rey sea de 
hedat de diez e seys annos conplidos. Et por quanto en algunas Parti-
das1 dizen e ponen hedat de diez e seys annos e otras ponen hedat de 
veynte annos, prometemos e juramos que enel diezmo e sesto anno 
faremos llamar a Cortes, para acordar si este Conseio si durará fasta los 
veynte annos o si fincará 3 conplidos los dichos diez e seys annos. Et 
conplidos los dichos diez e seys annos, cesaremos del Consejo, saluo si 
en aquel tienpo el rregno en Cortes ordenare otra cosa eneste caso. 
Otrosy prometemos e juramos de guardar e fazer guardar, en quanto 
nos durare el poderío del Consejo, alos caualleros fijos dalgo del rregno 
e alos perlados e Ordenes todos sus preuillejos e vsos e buenas costun-
bres e franquezas e libertades que an* délos rreyes pasados onde viene 
el Rey nuestro Sennor, e de que vsaroa enlos tienpos pasados; pero en 
rrazon délos dapnos, que sy algunos dellos se sentieren agrauiados, 
quelos oyrán e les conplirán de derecho, segund el capitulo délos dap-
nos, segund deuieren de derecho. Otrosy atodas las çibdades e villas e 
lugares del rregno deles guardar e fazer guardar eso mesmo todos sus 
preuillejos e fueros e buenos vsos e buenas costunbres e franquezas e 
libertades, que han délos dichos rreyes e de que vsaron, segund que me-
ior e mas conplida mente les fueron e son guardados en tienpo délos 
dichos rreyes. Et todo esto juramos e prometemos enla manera que 
dicha es, el día que se asentare nuestro Sennor el Rey en Cortes pu-
blicas. 
i EMexto: engannar. 
* Alúdese aquí á la ley iii,tít. xv de la Partida H, en que se fija ¡a mayoría del Rey; mas los códices 
que nos restan no están conformes en la edad, fijándola unos en los veinte años, y otros en los diez y 
seis. Don Enrique Hí, á posar de eslo, siguiendo la práctica de alguno de sus antecesores, se declaró 
mayor de edad á los catorce años. 
3 E l texto : finará. 
* i j -x - í9 : ouieron.—ij-z-b : dieron. 
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Et después desto, eneste dicho dia lunes seys dias del dicho mes, enla 
dicha eglesia de Santiago, los dichos sennores conde don Pedro e el A r -
çobispo de Santiago e el Maestre de Santiago e el Maestre de Alcanta-
ra , e los dichos rricos ornes e caualleros Pero Lopez de Ayala o A l -
uar Perez Osorio e Ruy Ponçe de Leon e el adelantado Pero Suarez e 
Garçia Gonçalez mariscal, e Diego Ferrandez mariscal, e Alfonso E n -
rriquez e Diego Furtado e lohan de Velasco e lohan Gonçalez de Aue-
llaneda e Diego Lopez de Astunniga, e los procuradores delas çihdades 
e villas del rregno, Garçia Ruyz, de Burgos, e Pero Afán e Juan Gay-
tan, procuradores de Toledo, e Afonso Ferrandez de Leon procurador de 
Leon, e Ferrand Gonçalez alcalle mayor de Seuilla, e Lope Gutierrez 
alcalle mayor de Cordoua e lohan Sanchez de Ayala, procuradores de 
Murcia, e Juan Pelayz de Berrio procurador de Jahen, e Ruy Sanchez 
procurador de Valladolit, e Ferrand Sanchez de Vimes procurador de 
Segouia, e Alfonso Gonçalez procurador de Auila, e Juan Aluarez Mal-
donado procurador de Salamanca, e Fernant Rodriguez de Aspariegos 
procurador de Çamora; todos ellos e cada vno dellos por sy, e los d i -
chos procuradores por si en sus animas e en animas de aquellos cuyos 
procuradores eran, fezieron este juramento que se sigue. 
Juramos a Dios e a Santa Maria e ala sennal dela Cruz que tannemos 
corporal mente con nuestras manos , e fazemos pleito e omenaje enlas 
manos de don Fradique duque de Benauente, de obedecer e tener, e 
guardar e fazer guardar a todo nuestro leal poder todas aquellas cosas 
e cada vna delias, quelos del Consejo, que estouieren rresidentes1 enel, 
o las dos partes dellos acordaren e mandaren que fagamos, asi mandan-
do lo por sus personas commo por sus cartas libradas, segund que está 
ordenado, e selladas con el seello del Rey, bien asi commo si el dicho 
Rey nuestro Sennor nos* lo mandase seyendo de hedat conplida para 
ello, saluo èn aquellas cosas 3 quenos son denodadas por el rregno; e si 
lo asi non fezieremos, que seamos por ello perjuros e feementidos. Et 
juramos demás desto, que cayamos en aquellas cosas en que caen aque-
llos que non obedecen nin cunplen mandamientos queles fuesen fechos 
por su Rey e por su Sennor natural seyendo de hedat conplida que rre-
giese su rregno; e que todo esto juramos e prometemos délo aêi faster el 
dia quel dicho Sennor Rey se asentare en Cortes publicas. 
* i j - z - H : rregidentes. 
2 El texto y ij-z-14: bien asi commo si el sello del Rey nuestro Sennor lo. 
3 ij'-z-íi: maneras. 
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Eneste mesmo dia, don Fradique duque de Benauente fizo este mesmo 
juramento a Dios e a Santa Maria e ala sennal dela Cruz e los santos 
Euangellos que tomó corporal mente con sus manos, e fizo pleito e 
omenaje, enlas manos de don Gonçalo Nunnez de Guzman maestre de 
Calatraua, délo fazer e conplir asi, segund enel se contiene, e so las pe-
nas e conlas condiciones que de suso declaradas son. Et dexieron todos 
e cada vno dellos que rretificauan e rretificaron, de entonce commo de 
agora e de agora commo de entonce, el poder dado alos esleydos para 
estar enel Consejo del dicho Sennor Rey. 
Et después desto, eneste dicho dia lunes seysdias del dicho mes, enel 
alcaçar dela dicha villa, estando presentes Diego Ferrandez mariscal, e 
Pero Suarez adelantado de Leon, e lohan Furtado de Mendoça mayor-
domo mayor del Rey, fizo los dichos dos juramentos postrimeros que 
dé suso eneste quaderno son contenidos, poniendo la mano enla Cruz e 
enlos santos Euangellos, e fizo pleito e omenaje, enlas manos del dicho 
Adelantado, délo tener e guardar a todo su poder, so las penas e conlas 
condiciones que enellos e en cada vno dellos*son contenidas; e dixo que 
rretificaua e rretiíicó, de agora commo de entonce e de entonce commo 
de agora, el poder dado alos esleydos para estar enel Consejo del dicho 
Sennor Rey. 
Et después desto, martes siete días del dicho mes, enla dicha eglesia 
de Santiago, fizo los dos juramentos postrimeros suso contenidos, po-
niendo la mano enla Cruze enlos santos Euangellos, Juan de Velasco ca-
marero mayor del Rey, e fizo pleito e omenaje, enlas manos de don Fra-
dique duque de Benauente, una e dos e tres4 vezes, délos tener e guar-
dar a todo su poder, so las penas contenidas enellos e en cada vno dellos; 
e dixo que rretificaua e rretificò, .de agora commo de entonce e de en-
tonçe commo de agora, el poder dado alos esleydos para estar enel Con-
sejo del dicho Sennor Rey. 
Etdespues destó, miércoles2 ocho dias del dicho mes, enla dicha egle-
sia de Santigo dela dicha vi l la , fezieron este mesmo juramento postri-
mero suso contenido, lohan de Sant lohannes e lohan Alfonso de Cas-
tro Duarto e Martin Gonçalez dela Çencerra e lohan Lopez, procura-
dores de Burgos; e Pero Nunnez de Villafanne e Fernant Aluarez de 
1 ij-z-S omite: e tres. 
2 El texto y jj-z i4 omiten : miércoles—En el ij-x-19 falta este pasaje, como generalmente todo lo 
que es de fórmula y nombres en los juramentos, y aun alguno de éstos íntegro.—En los domas, 6 sean 
j-z-7, j-z-8 y j-z-9, también se observan omisiones y cambios de estos párrafos, sin duda por error de 
los copiantes, á causa de ser parecidas las fórmulas de los juramentos. 
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Leon, procuradores de Leon; e Diego Ferrandez de Mendoça.e Garçia 
Lopez délos Morales, procuradores de Seuilla; e Pero Variegas e Alfon-
so Yannez jurado, procuradores de Cordoua; e Garçia Alfonso de No-
ruenna, procurador de Segouia; e Sancho Sanchez, procurador de A u l -
la; e Sancho Rodriguez de Palençuela, procurador de Murcia; e lohan 
Manso e lohan Yannez e Gonçalo Gomez haehiller, procuradores de Va-
lladolid; e Fernanl Yannez de Barrio nueuo, el mayor, e lohan Morales e 
Fernant Aluarez de Talauera, procuradores de Soria; e Diego Garçia e 
lohan Nunnez e Fernant Gomez e Alfonso Ruyz, procuradores'de Toro; 
e Garçia Gonçalez mariscal e Diego Gomez de Almaraz, procuradores de 
Plazencia1 ; e Fernant Aries e Pero Sanchez de Barrio, procuradores de 
Jahen; e Fernant Ruyz de Naruaez e Luys Gonealez e lohan Garçia 
escriuano, procuradores de Baeça; e Miguel Ruyz e Gil Sanchez, pro-
curadores de Vheda; e Alfonso Gonçalez e lohan Sanchez Serrano, pro-
curadores de Anduxar; e Ruy Gonçalez; procurador de Arjona; e lohan 
Ferrandez de Santdoual e lohan Garçia, procuradores de Castro Xeriz ; 
e Ruy Gonçalez e lohan Sanchez de Seuilla e Ruy Ferrandez e el doc-
tor Anton Sanchez e Alfonso Gudinez e Rodrigo Aries Maldonado e 
Andres Dominguez e Velasco Gomez, procuradores de Salamanca.; e 
lohan Esteunnez, procurador de Ouiedo; e Gonçalo Yannez Ferrero, 
procurador dela Cumnna; e Diego Ximenez de Arnedo e Gonçalo Fa l -
con , procuradores de Calahorra; e Diego Aluarez, procurador de As-
torga; e Rodrigo Alfonso de Sant Millan e lohan Alfonso Pan e agua, 
procuradores de Coria; e lohan Rodriguez, procurador de Tarifa; e 
Sancho Gomez de Herrera, procurador de Çihdat Rodrigo; e Suer Fer-
randez de Loçana e Pero Garçia de Hondero, procuradores de Xerez 
dela Frontera; e Fernant Alfonso de Finojosa, procurador de Trugillo; 
e Lorienço Yannez, procurador de Caceres; e Pero Garçia, fijo de M i -
guel] Garçia, procurador de Vitoria8; e Gil Ferrandez e Diego Sanchez, 
procuradores de Bejar; e Alfonso Lopez e Ruy Garçia, procuradores de1 
Alcaraz; e Pelegrin Gomez e lohan de Nelias, procuradores de Sant 
Sahastian; e Sancho Garçia de Argomedo e Fernant Gonçalez de Or-
diales, procuradores de Cadiz15; e Pero Ferrandez de Baraxas e Alfonso 
Rodriguez, procuradores de Huepte; e lohan Martinez de Çea e Gonça-
lo Martinez jurado, procuradores de Carmona; e Velasco Perez e Diego 
Garçia, procuradores de Cnellar; e Gonçalo Sanchez, procurador de 
1 )j-z~5: Palençia. 
2 i j - z - Ü : e Pero Garçia de Àrryaga e Pero Garçia, fijo de Míguell Garçia, procuradores de Bitoria. 
5 De otras tres maneras también se lee esta palabra en los códices: Cales, Cades y Calis. 
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Badaioz; e loban Gonbaldo ePero Alfonso, caualleros. procuradores de 
Madrít; e lohan Dortega, procurador de Guadalfajara; e Gonçalo Ruyz 
de Áuilés, procurador de Átienoa; e Bartolome Martinez e Gonçalo 
Gomez e Alfonso Sanchez, procuradores de Vil la Real; e Alfonso Fer-
randez canallero e Pero Diaz de Valde rrama, procuradores de Eoeja; e 
Nunno Gonçalez dela Torre e lohan Rodriguez de Nauallon e lohan 
Sanchez Pan e agua, procuradores de Cuenca; e Esleuan de Aboat, 
procurador de Fuente rrabia; todos ellos e cada vno dellos, por sy e en 
sus animas e en animas de aquellos cuyos procuradores eran, juraron 
poniendo las. manos enla Cruz e enlos santos Kuangelios enla forma 
suso dicha, efezieron pleito e omenajevna e dos e tres vezes, délo tener 
e guardar e cunplir assy. E l qual pleito e omenage fezieron enesta 
guisa: los procuradores de Burgos e de Leon e de Seuilla e de Cordoua, 
enlas manos de Pero Lopez de Ayala; e los procuradores de Segouia e 
de Auila e de Murçia e de Valladolit e de Soria e de Toro e de Palençia 
e de lahen e de Baeça e de Vbeda e de Andujar e de Arjona e de Cas-
tro Xeriz e de Salamanca e de Çamora e de Calahorra e de Ouiedo e 
dela Curunna e de Astorga e de Coria e Tarifa e de Çibdat Rodrigo e 
de Xerez e de Trugillo e de Caceres e de Vitoria e de Bejar e de Alca-
raz e de Sant Sabastian e de Cadiz e de Huepte e de Carmona e de 
Cuellar e de Badajoz e de Madrit e de Guadalfajara e de Medina del 
Canpo e de Atiença e de Valladolid e de Vil la rreal e de Eçeja e de 
Cuenca e de Fuente rrauia, en manos de Diego 1 Ferrandez mariscal. 
Et después desto, eneste dicho dia miércoles ocho dias del dicho mes, 
enla dicha eglesia.de Santiago, fezieron los dichos juramentos postri-
meros délos dos* dichos que eneste quaderno se contienen, lohan Gon-
çalez de Áuellaneda e Ramir Ñunnez de Guzman, poniendo las manos: 
enla Cruz e enlos santos Euangelios, e asi fezieron pleito e omenaje ^na 
e dos e tres vezes, enlas manos del dicho Duque, délo tener e guardar 
asi.5, segund que enellos e en cada vno dellos se contiene, e so las penas, 
e con las condiciones enellos e en cada vno dellos contenidas; e dexie-
ron que rretiíicauan e rretificaron', dentonçe commode agora e de ago-
ra commo dentonçe, el sobre dicho poder dado commo dicho es alos es-
leydos e nonbrados para estar enel Conseio del dicho Sennor Rey. 
Et después desto, en este dicho dia miércoles ocho dias del dicho mes, 
enla dicha eglesia de Santiago dela dicha v i l la , fezieron este dicho jma-
1 ij-z-5; don Diego. 
2 ¡j-z-5: délos suso dichos. 
3 ij-z-o : délo tener áiisi. 
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mento postrimero de suso contenido, enla Cruz e enlos santos Euangelios 
tanniendola con sus manos corporal mente, e fezieron pleito e omenaje 
vna e dos e tres vezes, enlas manos del Duque de Benauente, los quese 
siguen: Gutier Gonçalez Quexada e Sancho Ferrandez de Tonar e Lope. 
Gonçalez de Quiros e Lope Aluarei Osorio e Aluar Vazquez de Losada 
e Nunno Ferrandez Cabeça de Vaca e Gonçalo Gonçalez Orejón e Pero 
Gonzalez de Baçan e Diego Perez adelantado de Gallizia e lohan Nunnez 
de Villazan e Gonçalo Gonçalez de Açitores e Vasco Perez de Camões1 
e lohan Ramirez delas Cueuas e Martín Bezerra de Valdegouia e lohan 
Martinez e Pero Ortiz de Pobes e Lope Gomez de Liria e Martin San-
chez Desmartiques, por si e por Fernant Perez de Andrada commo su 
procurador, e so las penas e condiciones declaradas enel dicho jura-
mento; e dexieron que rretiíicauan e rretificaron, desde entonce commo 
de agora e de agora commo dentonçe, el sobre dicho poder dado alos es-
leydos commo dicho es para estar enel Consejo del dicho Sennor Rey. 
Et después desto, jueues nueüe dias del dicho mes, enla dicha eglesiá 
de Santiago dela dicha villa, Diego Furtado de Mendoça mayordomo 
mayor del Rey fizo los dos juramentos postrimeros de suso contenidos, 
poniendo la mano enla Cruz e enlos santos Euangelios, e fizo pleito e 
omenaje enla mano del dicho Duque, vna e dos e tres vezes, délos tener e" 
guardar e conplir a todo su poder, so las penas e cenias condiciones en 
ellos e en cada vno dellos contenidas. 
Don Pedro fijo del conde don Tello e lohan Alfonso de Baeça e Pero 
Diaz de Quaderniga e Ruy Diaz de Andrade e Ruy Gonçalez de Ro-
breda e Fernando Diaz de Riber de Meyra4 fezieron este juramento pos-
trimero de suso contenido, enla forma e manera que enel se contie-
ne, poniendo ellos e cada vno dellos la mano enla Cruz e enlos santos 
Euangelios, e fezieron pleito e omenaje vna e dos e tres vezes, enlas 
manos del dicho Duque, délo tener e guardar asy e conplir en todo bien 
e conplida mente a todo su poder, so las penas e conlas condiçioúes enel 
dicho juramento contenidas; e dexieron que rretiíicauan e rretificaron, 
desde entonce commo de agora e de agora commo dentonçe, el sobre d i -
cho poder dado alos esleydos commo dicho es para estar enel Consejo 
del dicho Sennor Rey. 
Et luego este mesmo dia, enla egiesia de Santiago, don lohan Marti-
nez de Luna e Alfonso Yannez adelantado de Murçia, e Gomez Carrielíò' 
1 ij-z-5: Camaras.—ij-z-I4: Camones. 
2 j-z-7 : Biua de neyra. 
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ballestero mayor del Rey, e Garcia Mendez do Soto mayor e Juan Dor-
tega de Auilles, todos e cada vno dellos posieron lás manos enla Cruz 
e enlos santos Euangellos, e fezieron el dicho juramento postrimero de 
suso contenido, enla forma e manera que enel se contiene, e fezieron 
pleito e omenaje vna e dos e tres vezes, enlas manos del diclio Duque, 
délo tener e guardar bien e conplida mente atodo su poder, e so las pe-
nas e conlas condiçiones enel contenidas; e rretificaron el poder dado 
alos dichos esleydos, guardando los a ellos los del dicho Consejo e acada 
vno dellos sus onrras e sus estados. 
Et después desto, viernes diez dias del dicho mes de febrero, enla d i -
cha eglesia de Santiago, don Gaston conde de Medina, e lohan Alfonso 
dela Cerda e Pero Nunnez de Guzman Sennor de Vail fenoso, e lohan 
Ramirez de Guzman e Tel Gonçalez de Aguilar e Pero Nunnez de Guz-
man fijo de lohan Ramirez, e Lope Martinez de Cordoua e Gomez Gu-
tierrez de Sandoual e lohan Coronel o Ruy Sanchez de Salzedo e Fur-
tado Diez de Mendoça, todos e cada vno dellos pusieron las manos enla 
Cruz e en los santos Euangelios e fezieron el dicho juramento postri-
mero de suso contenido, enla forma que enel se contiene, e fezieron pleito 
e omenaje vna e dos e tres vezes, enlas manos de lohan Gonoalez de 
Auellaneda, délo tener e guardar bien e conplida mente a todo su poder, 
so las penas e conlas condiciones enel contenidas; e rretificaron el poder 
dado alos elegidos 1, toda via guardando les a ellos e acada vno dellos 
los del dicho Consejo sus onrras e sus estados; e dexieron que rretifica-
nan e rretificaron, desde entonce commo de agora e de agora comma 
dentonçe, el sobre dicho poder dado alos eslegidos para estar enel Con-
sejo del dicho Sennor Rey. 
Et después desto, sábado honze dias del dicho mes de febrero, enla d i -
cha eglesia, Garçia Sanchez Darze e Lope Garcia de Beruiesca e Gon-
çalo Garçia de Salazar e Alfonso Nunnez de Castanneda e Lope Garcia 
de Porras e Gonçalo Sanchez Barahona e Pero Gomez de Andino e 
Martin Sanchez de Salzedo e Fernant Sanchez de Velasco e Pero Fer-
randez de Vallejo e Alfonso Ruyz de Teminno e Gomez Gonçalez de. 
Isla e Alfonso Tenorio e Simon Jufre e Aluar Gonçalez Gaytan, todos 
e cada vno dellos poniendo las manos enla Cruz e enlos santos Euange-
lios fezieron el dicho juramento postrimero, enla forma e manera que 
enel es contenida, e fezieron pleito e omenaje vna e dos e tres vezes, en-
las manos del dicho Duque, dolo tener e guardar asi atodo su poder, so 
1 Oirás veces pone el texto: esleídos. 
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las penas e conlas condiciones que enel son contenidas, guardando les 
a,ellos los del dicho Consejo è acada vno dellos sus ontras e sus estados; 
e desieron que rretificauan e rretificaron, dentonçe commo de agora e 
de agora commo de entonçe, el sobre dicho poder dadQ alos esleydos para 
estar enel Conseio del dicho Sennor Rey. 
Et luego eneste mesmo dia enla dicha eglesia de Santiago, el Infante 
don lohan duque de Valencia, e don Alfonso conde de Carrion, e don 
Alfonso Ternero 1 maestre de Christus, e Fernant Gomez de Silua e 
Fernant Alfonso de Merlo e Pero Alfonso de Merlo su hermano, e Gon-
çalo Yannez de Valle, e cada vno dellos fezieron este juramento mesmo 
poniendo las manos enla Cruz e enlos santos Euangellos, e fezieron 
pleito e omenaje, enlas manos del dicho Duque, yna e dos e,tres vezes, 
délo tener e guardar asy bien e leal mente atodo su poder, so las penas e 
conlas condiciones enel contenidas; e otrosí dexieron ellos e cada vno 
dellos que para el dicho juramento que auian fecho, que si ellos sopie-
sen í^gunas cosas quese trabtan o trataren, asi enestos rregnqs commo 
fuera dellos, que sean deseruiçio del dicho Sennor Rey e mal e dapno 
de sus rregnos, que luego quelo sopiesen lo dirán e lo descubrirán al 
dicho Sennor Rey o alos del Conseio, e fezieron otra vez pleito e ome-
naje, enlas manos del dicho Duque vna e dos e tres vezes, délo fazer e 
tener asy; e si non, que fuesen por ello perjuróse fementidos, e que Dios 
gelo demandase eneste mundo alos cuerpos e enel otro alas almas. 
Et luego el dicho Duque de Benauente e el conde don Pedro e el Ar-
çobispo de Toledo e el Arcebispo de Santiago chancellor mayor del Rey, 
e el Maestre de Santiago e el Maestre* de Calatraua e don Alfonso En-
rriquez e Ruy Ponçe e lohan de Velasco e lohan Furtado e Aluar Perez 
de Osorio e Pero Suarez adelantado de Léon, e Pero Lopez de Ayala e 
lohan Gonçalez de Auellaneda e Diego Lopez de Astunniga e Garçia 
Gonçalez de Herrera e Diego Ferrandez mariscal, e lohan de Sant 
lohannes procurador de Burgos, e Pero Afán procurador ele Toledo, e A l -
fonso Ferrandez procurador de Leon, e Fernand Gonçalez alcalde ma-
yor de Seuilla, e Lope Gutierrez alcalle mayor de Cordoua, e Sancho Ro-
driguez de Palençuela procurador de Murçia, e lohan Manso procurador 
de Valladolit, e Fernant Sanchez de Virues procurador de Segouia, e 
Alfonso Gonçalez procurador de Anila, e Benito Ferrandez Maldonada 
procurador de Salamanca, que estañan presentes enel Consejo enla dicha 
eglesia de Santiago, todos ellos e cada vno dellos juraron enlos santos 
i ij-z-14: Terneyro. 
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Euangelios e enla sennal dela Cruz que tannieron corporal mente con 
sus manos, e fezieron pleito e omenaje, en mano del dicho Duque, de 
guardar seruiçio del dicho Sennor Rey don Enrrique e pro e bien de 
sus rregnos, e guardando la Vida e la salud1 e pro e bien de sus rreg-
nos e su onrra e su estado, e otrosi su onrra e su estado délos sobredi-
chos e de cada vno dellos, e de todos los otros caualleros e duennas e 
portogaleses que son en seruiçio del dicho Sennor Rey, quanto sopieren 
e podieren e Dios les diere a entender, e guardarán sus libertades e 
franquezas e merçedes que tienen por juro de heredat e por vida, toda 
via guardando justicia e derecho; asi les Dios vala e ayude e los santos 
Euangelios en que tannieron corporalmente con sus manos. Amen. 
Et después desto, diez e seis dias del dicho mes de febrero, enla dicha 
eglesia de Santiago, fezieron el dicho juramento postrimero Fernant 
Garcia Bernaldo e Diego Ferrandez Armero, procuradores de Segouia, 
poniendo las manos enla Cruz e enlos santos Euangelios, e so las penas 
e condiciones enel contenidas; e dexieron que rretificauan, entonce com-
ino de agora e de agora commo dentonçe, el poder dado alos eslegidos 
para estar enel Conseio del dicho Sennor Rey. 
Et después desto, en seys dias del mes de marco, enla dicha eglesia de 
Santiago, estando ayuntados todos los del Conseio del dicho Sennor Rey, 
saino el Ârçobispo de Santiago e el Maestre.de Calatraua que non se 
sentian bien2, fizo los dos juramentos postrimeros Alfonso de Valencia, 
porque fue escogido para estar enel Consejo por Çamora, poniendo las 
manos enla Cruz e enlos santos Euangelios, e fizo pleito e omenaje vna 
e dos e tres vezes, enlas manos del dicho Duque 5, so las penas e con las 
condiciones enellos contenidas; e dixo que rretificaua e rretificó de en-
tonce commo de agora e dé agora commo de entonce, el poder alos es-
cogidos para estar enel Consejo del dicho Sennor Rey. 
Et después desto, en catorze dias del dicho mes de março, estando to-
dos los del Consejo-ayuntados enla dicha eglesia de Santiago, fezieron 
el dicho juramento postrimero Garcia Ferrandez de Mazariegos e íohan 
Ferrandez fijo del obispo de Burgos, asi commo procuradores dela ç ib-
dat de Falencia, poniendo las manos enla Cruz e enlos santos Euange-
lios, e fezieron pleito e omenaje vna e dos e tres vezes, en mano del 
Duque de Benauente, délo tener e guardar asi, so las penas e conlas con-
1 ij-z-g omite: e guardando la vida e la sahid. 
! ij-z-5 : que non sen lían bien. 
5 El texto y ij-z-14 dejan aquí un blanco.—¡j-z-S como se ha puesto. 
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diçiones enel contenidas, toda via fincando a saluo el derecho del Obis-
po de Falencia, sy lo y auia. 
Et después desto, quinze dias de março del'dicho anno, enla dicha 
eglesia de Santiago dela dicha villa1 de Madrit, estando ayuntados enel. 
Conseio e faziendo conseio en presencia de m i ! lohan Martinez chance-
llor del seello dela poridat del dicho Sennor Rey e su notario publico 
enla su corte e en todos los sus rregnos, e délos testigos de yuso escrip-
tos, don Fradique duque de Benauente, e el conde don Pedro 5 e don 
Pedro arçobispo de Toledo, e don lohan García Manrrique arçobispo de: 
Santiago chançeller mayor del Rey, e don Lorenço Suarez de Figueroa, 
maestre dela Caualleria de Santiago, e don Gonçalo Nunnez de Guzman-
maestre dela Caualleria dela Orden de Calatraua, e lohan Furtado dê  
Mendoça mayordomo mayor del Rey, e AIIAU1 Perez de Osorio e Pero1 
Suarez de Quinnones adelantado mayor de tierra de Leon, e Ramir 
Nunnez de Guzman .e lohan de Velasco camarero mayor del Rey, e Die^ 
go Furtado de Mendoça almirante * mayor del Rey, é Garcia Gonçalez 
de Herrera e Diego Ferrandez mariscales, e lohan Gonçalez de Aue-
llaneda alférez mayor del Rey, e Diego Lopez de Astunniga e Pero Lo-
pez de Ayala e Juan de Sant lohannes procurador de Burgos, e Pero 
Afán de Ribera8 procurador de Toledo, e Alfonso Ferrandez procurador 
de .Leon, e Diego Ferrandez de Mendoça procurador de Seuilla, e Lope 
Gutierrez alcalle mayor de Cordoua, e Sancho Rodriguez de Palençue-
la procurador de Murcia, e lohan Manso procurador de Valladolit, e: 
Benito Ferrandez Maldonado procurador de Salamanca, e Alfonso Gon-
çalez procurador de Añila, fezieron este juramento quese sigue: 
Los de suso nombrados e esleydos e escojidos por todo el rregno para 
consegeros de nuestro Sennor el Rey don Enrrique, para, rregir el 
rregno por via de Conseio, juramos enel nombre de Dios e enlos santos 
Euangelios e enla sygnal dela Cruz que corporal mente tannemos con 
nuestras manos, que bien, e leal e verdadera mente guardaremos su 
vida e su salud del dicho Sennor Rey, e que allegaremos 0 e faremos 
pro e onrra del rregno e del dicho Sennor Rey e de todos sus rregnos en 
todas las maneras que pudiéremos, e desuiaremos eticaremos en todas 
1 ij-'¿-5 omite: dela dicha vÜla. 
2 El texto omite : mi. 
3 ij-z-S omite; eol conde don Pedro. 
* ij z - H y el h-xlo dicen equivocadamente: mayordomo. 
5 Así en el j-z-7; Ins demás, incluso el texto: Pero Alfonso. 
s ij-z-5 : llegaremos. 
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las guisas e todas las cosas que fueren asu dapno e asu mal, e guarda-
remos que-todo su sennorio sea vno, e quelo non dexaremos partir nin 
enagenar en ninguna manera fuera del rregno; mas quelo acrecentare-
mos en quanto podieremos de derecho, e quelo tornemos en paz e en 
justicia en quanto nos pediéremos, e que non faremos por nos nin por 
otro en publico nin escondido el contrario, e faremos justicia alos que-
rellosos, tirando todo odio e todo amor etodo fauor e todo parentesco, e 
otrosí que non faremos cosa alguna delas que nos son vedadas por el 
rregno, e segunt que están escripias por menudo. Et todo faremos e 
conpliremos fasta quel dicho Sennor Rey sea de hedat de diez e seys 
annos conplidos 1 ; et por quanto algunas Partidas dizen o ponen hedat 
de veynte annos, prometemos e juramos que enel dezeno sesto * annos 
faremos llamar a Cortes, para acordar sy este Consejo durará fasta los 
dichos veynte annos sobredichos o si fincará conplidos los dichos diez e 
seys annos3. Et conplidos los dichos diez e seys annos, non * faremos el 
Consejo, saluo sy en aquel tienpo el rregno en Cortes ordenare alguna 
otra cosa en este caso. 
Otrosy juramos e prometemos de guardar e fazer guardar, en quanto 
nos durare el poderio del Conseio, aios caualleros e fijos dalgo del rreg-
no, priuillejos e fueros e buenos vsos costunbres5 e franquezas e liber-
tades, que han délos rreyes onde viene nuestro Sennor el Rey, de que 
vsaron enlos tienpos pasados; pero en rrazon délos donadios, sy algu-
nos se sentieren por agrauiados, quelos oyremos e conpliremos de de-
recho, segunt enel capitulo délos donadios e segunt deuieremos de de-
recho. , / 
Otrosy. juramos de guardar alas eglesias e perlados e maestres e Or-
denes la libertad eclesiástica 6rtodos los otros sus priuillejos e franque-
zas e libertades e graçias e merçedes e ordenaciones é estatutos e cos-
1 ij-z-5 omite: conplidos. 
2 Algunos códices dicen : diezmo e sexto.—j-z-8 ; dezerio e sétimo. 
3 Estas palabras: o si fincará conplidos los dichos ditz e seis annos, sólo las trae çl códice 
j-z-8.— las omite completamente.—j-z-7 dice: prometemos e juramos que enel diezmo e sesto 
anno faremos llamar a Cortes, para acordar si este Consejo durare fasta los dichos veynte annos o serán 
conplidos los dichos diez e seis annos.—El j-z-Q dice lo mismo que el anterior, sólo que entre Jas pa-
labras veynte annos y serán conplidos los dichos diez e seis annos, Iiay un espacio en blanco. En el 
texto se lee': prometemos e juramos que enel dezeno sesto anno faremos llamar a Cortes, para acordar 
Meste Consejo durará fasta los dichos veynte annos (aqui un blanco) serán conplidos los dichos diez e 
seys amos. 
4 El texto y ij-z-14 omiten la negación, que se baila en el ij-z-5, de donde la tomamos. 
5 ij-z-S y ij-z-U : e buenas costunbres. 
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tituçiones, asi las que han de derecho comino las queles dieron los 
rreyes de Castilla, segunt que mejor e nías conplida mente les fueron, 
guardadas enlos tienpos pasados, ellos faziendo al Rey nuestro fíennos 
e al su Conseio en su lugar todas las cosas e sobieçiones e rreuelaçio-
nes e obidiençias e seruiçios e pleitos e omenajes que son tenudos de fa-
zer, asi por ser su Rey e Sennor natural commo por las tenporalidades. 
que tienen en sus rregnos, commo en otra manera qual quier que seaa 
tenudos e obrigados segunt rrazon e derecho, e que sean tenudos de 
ayudar e defender el rregno e de yr o de enbiar a defendimiento del 
rregno aguerra de moros, segunt sienpre fue costunbre e es rrazon, e de-
recho; e non veniremos contra ellos nin contra parte dellos. Otrosy non 
faremos a perlados nin a maestres nin eglesia mandamientos, saluo l í -
citos 1 e justos e onestos, e sy por non parar mientes feziermos el con-
rario, que sea desatado luego segunt rrazon e derecho. 
Otrosy juramos a todas las çibdades e villas e lugares del rregno de 
les guardar e fazer guardar eso mesmo todos sus priuillegios e fueros e 
buenos usos e buenas costunbres e franquezas e libertades, que han délos 
rreyes de que sienpre vsaron, segunt que meior e mas conplida mente 
les fueron e son guardados en tienpo délos dichos rreyes. Et todas estas 
cosas sobre dichas tememos e guardaremos e faremos tener e guardar a 
todos los sobre dichos, asi alos sennores duques e condes e alos caualle-: 
ros e fijos dalgo commo alas eglesias e perlados e maestres e Ordenes e 
çibdades e villas e logares e a quales quier otras personas singulares s, 
segunt que mejor e mas conplida mente les fueron guardados sus pre-
villéjos e franquezas e libertades enlos tienpos pasados fasta aqui. Et si 
en algunt lienpo sin rrazon e contra derecho les fueren quebrantados en 
todo o en parte, en tal manera que non sean prescritos, nos gelos guar-
daremos e faremos guardar bien e conplida mente segund fuere rrazon 
e derecho. 
Otrosy juramos que, tirando e arredrando de nos iodo parentesco e.. 
ioda amistad3 e todo fauor e todo rrencor * e todo odio e mal queren-. 
çia, aconsejaremos bien e fiel6 e verdaderamente, catando sienpre serui-
çio del Rey e el prouecho comunal destos rregnos, segunt nos Dios dio 
a entender. Otrosy faremos iustiçia e derecho a todos aquellos que nos 
1 El texto: Hcitus.—ij-z-S: lícitos.— ij-z-U: legítimos. 
2 En todos los códices se lee seglares, ménos en el ij-z-S, donde so halla como lo hemos puesto. 
3 ij-z-5 : enemistad. 
* En unos códices s« lee rrencor y en otros rroncor.—El ij-z-5 equivocadamente: e toda rrazon. 
-5 i j - z - 5 : lea!. 
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lo pedieren, e daremos cartas justas e derechas, e non las negaremos nin 
rrefusaremos de poner nuestros nonbres enellas, aq^ial quier o aquales 
quier personas que nos las demandaren, especial mente alas biudas e 
huérfanos e otras quales quier personas1, asi rricos commo pobles de 
qual quier ley o estado o eondiçion que sean, e non faremos el contrario 
dello en ninguna manera. Et sy por auentura por non parar mientes, 
diermos algunas cartas non iustas nin derechas de que se sentiere a l -
guno o algunos por agramados, seyendo sabidores dello, nos lo enmen-
daremos luego commo fallamos por derecho, así nos Dios vala e aiude 
e estos santos Euangelios * que corporal mente tañemos con. nuestras 
manos. Et todo esto faremos e conpliremos enla manera que dicha es el 
dia quese asentare nuestro Sennor el Rey en Cortes publicas \ 
Et nos el dicho don Pedro arçobíspo de Toledo fago pleito e omenaje 
vna e dos e tres vezes, enlas manos del dicho Duque, délo tener e guar-
dar asi todo al mi leal poder; e silo asy non feziere, que sea por ello 
perjuro e fe mentido. 
Et luego el dicho don Pedro arçobíspo fizo este otro juramento * quese 
sigue: Nos don Pedro arçobíspo de Toledo juramos a Dios e a Santa Ma-
ñ a e a estos santos Euangelios e ala signal dela Cruz que tannemos 
corporal mente con nuestras manos, e fazemos pleito e omenaje vna e dos 
e tres vezes, en manos de don Fradique duque de Benauente, de obedes-
çer e tener e conplir e guardar a todo nuestro leal poder todas aquellas 
cosas e cada vna delias quelos del Conseio, que son e fueron escogidos 
por el rregno para rregir e gouernar al Rey nuestro Sennor e aquestos 
sus rrégnos, que estouiesen rresidentes en el dicho Conseio o las dos 
partes dellos, acordaren e mandaren que fagamos; e las faremos e con-
püremos en quanto en nos fuere, guardando ellos todas aquellas cosas 
è cada vna delias quel rregno les mandó tener e guardar e ellos juraron 
delas tener e guardar. Otrosí guardaremos nuestras onrras e nuestros 
estados e nuestros priuillegios e franquezas e todas nuestras libertades, 
asi mandando lo por sus propias personas commo por sus cartas libra-
das, seguntestá ordenado, e seelladas conel seello del Rey, bien asi com-
mo sy nuestro Sennor el Rey nos lo mandase seyendo de hedat conplida 
para ello. Et sy lo non asi fezieremos, que seamos por ello perjuro e fe-
1 ij-z-5 omite: que nos las demandare», especialmente alas biudas e huérfano» e a otras guales 
quíer personas. „ 
2 El texto: ayude enestos Euangelios.—ij-z-5: ayude 6 estos Euangelios. 
3;õjs£ig4;eri Cortes publica mente. 
* ij-z-5 : don Pedro üzo este juramento. 
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mentido e infame, e demas desto que oayamos enlas penas enque caen 
aquellos que non obedecen los tales mandamientos queles fuesen fe-
chos por su Rey e por su Sennor natural seyendo de liedat conplida para 
que rregiese su rregno. Et todo esto juramos e prometemos délo asy fa-
zer el dia quel dicho Sennor Rey se asentare en Cortes publicas. 
X L . 
Cuaderno de las Cortes de Madrid de 1391, en las que confirmó el Rey los privilegios, fueros, franquezas 
y libertades del Reino, y éste le hizo el juramento y pleito-homenaje'. 
Enla villa de Madrid, diez dias de abril, anno del nasçímiento denned 
tro Saluador Jesuchristo de m i l l e trezientos e nouenta e vn annos, es-
tando asentado en Cortes el muy alto e muy noble Principe Sennor don 
Enrrique por la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon 1 de 
Gallizia de Seuilla de Cordoba de Murçia de Jahen del Algarue de A l -
çegira ' , e Sennor de Vizcaya e de Molyna; e estando y conel el Infante 
don Ferrando su hermano * Sennor de Lara e duque de Penna fiel e 
conde de Mayorga, e el Infante don Juan duque dé "Valencia, e délos 
del Consejo del Rey el conde don Peydro e don Juan Garçia Manrrique 
arçobispo de Santiago chançeller mayor del Rey, e don Gonçalo Nun-
nez de Guzman maestre dela Orden dela caualleria de Calatraua, e 
otros perlados e condes e rricos ornes e otros del Conseio del dicho Sen-
nor Rey, e otros caualleros e escuderos, e los procuradores delas çibda-
des e villas e lugares s délos sus rregnosfl, en presençia de mi Juan (sió) k 
Martinez chançeller del sello dela poridat del dicho Sennor Rey e su/ 
notario publico enla su corte e en todos los sus rregnos, e délos testigos/ 
i Se ha tomado esta copia del códice de la Biblioteca del Escorial j-o-16, ánles citado, y se lia con-
frontado con las de l ó s códices j-z-7, j-z-8, j-z-9, ij-z-5 y ij-z-H. 
* Los otros códices : de Leon de Joledo. 
5 Todos los códices, ménos el texto : Algezíra. 
1 ij-z-5 omite: su hermano. 
' s Todos los demás códices omiten: lugares. 
e jj-z-s ; {]e sus sennorios. 
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de yuso escriptos, el dicho Sennor Rey mandó a "mi el dicho lolian Mar-
tinez que leyese de su parte vn escripto, enlas dichas Cortes, que es su 
tenor del este que se sigue : 
Muy amados mis infantes duques condes perlados maestres rricos 
ornes caualléros e escuderos e procuradores delas çibdades 1 e villas e 
lugares délos mis rregnos, mis vasallos subditos e naturales que por 
m i mandado sodes ayuntados enestas Cortes: quiero que sepades las 
rrazones porque fuestes 1 aquí ayuntados, e quiero vos fazer peticiones 
rrazonahles, que buenos.e leales vasallos, tales commo vosotros sodes, 
deuen otorgar ami vuestro Rey e vuestro Sennor natural, especial mente 
en tienpo dela hedat en que yo estó, donde yo he mester vuestra ayuda 
e vuestro consejo, e mas eneste tienpo que en otro, e donde la vuestra 
"voluntad e bondat sera mas esmerada e mas loada e preciada en todas 
las partidas del mundo que si en otro tienpo fuese, lo qual vos deuedes 
de fazer parando mientes enlas antiguas fazannas de lealtad e bondat 
que fezieron los donde vos venides alos rreyes onde yo vengo, por lo 
qual rresçebieron dellos muchas mayores mercedes que otras gentes 
desús sennorios, las quales gracias e mercedes entiendo yo fazer a vos 
mas larga mente por la lealtad e bondat que yo en vos fallo e espero en 
Dios que fallaré de aqui adelante, asi en rregimiento e en guarda de 
m i persona e dela Reina mi muger e del Infante don Ferrando mi her-
mano, commo en rregimiento e defen dimiento e pro e onrra délos mis 
rregnos e en todas las otras cosas que a mi * pertenescen. 
Las rrazones porque aqui sodes ayuntados son estas. 
La primera, para vos mostrar en commo el Rey don Johan mi padre 
e mi. Sennor, que Dios dé santo parayso, es finado e acabó sus dias enla 
manera que a Dios plogo *; e en commo me dexó su fijo primogénito e 
legitimo e heredero8 en todos sus rregnos, lo qual vos conosçistes e so-
pistes muy bien asi commo leales vasallos, tomando mi voz asy commo 
de vuestro Rey e vuestro Sennor natural, por lo qual vos entiendo fa-
zer muchas mercedes. 
Lo segundo, para que me fagades aquellos pleitos e omenajes e juras, 
que buenos e leales vasallos, commo vos otros sodes, deuedes fazer a 
* Algunos códices omiten : procuradores,— Otros dicen : e escuderos, çibdades, etc. 
2 ij-z-5 y ij-z-44 : fustes.—Así después. 
3 El texto : a esto. 
* Los otros códices, ménos ij-z-i4 ; a el plogo. 
5 ij-z-S omite : legitimo.—Los oíros códices, unos: legitimo e heredero; otros: e legitimo here-
dero. 
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vuestro Rey e a vuestro Sennor natural, e aquellos onde vos venides fe-
xieron a aquellos onde yo vengo. 
Xo terçero, para que rreatifiquedes e ayades por firme e loedes e apro-
uedes por pleitos e omenajes e juramentos commo de cabo, e firmedes 1 
publica mente enestas Cortes ala una ordenança que auedes fecho e fir-
mado e jurado, cerca del rregímiento dela mi persona e délos mis r rég-
nos, que yo e los mis rregnos fuésemos rregidos por via de Consejo e 
non por tutores, por que se falló que esto era mas prouechoso segund los 
enxienplos délos tienpos pasados. 
Lo quarto, por vos aliuiar parte dela carga del diezmo en que fuestes 
agrauiados * en los tienpos pasados, e para poner verdadero valor enla 
moneda blanca, dela qual vos sentiades5 por agrauiados enlos tienpos 
pasados, por quanto andaua en mayor precio que non valie. 
Lo quinto, para vos pedir algunas cosas que cunplen a mantenimiento 
mio e de mi onrra e de m i estado e de toda la mi casa rreal, e a man-
tenimiento délos sennores e caualleros e escuderos que han de estar 
aperçebidos para guerra e defensión destos rregnos, e para manteni-
miento e prouision délos del mi Consejo e rregimiento dela íni justicia, 
e para otras cosas que cunplen a defendimiento e onrra e estado deste 
rregno e de todos vos otros. 
Lo sesto, para amonestar' e asignar termino a todos los mis naturales 
de qual quier condición e estado qué sean, que son tonudos de venir a 
me fazer rreuerençia e omenaje, e aios castelleros e tenedores délos casti-
llos e alcaçares e casas fuertes, que fasta aqui non han venido a mis Cor-
tes, ame fazer reuerençia e omenaje commo son tenudos; e eso mesmo 
aios otros que aqui non están, que me vengan afazer rreuerençia e 
omenaje, [que] segund derecho e vso e costunbre e antiguas fazannas de 
Castiella son tenudos de me fazer, e avn segund los omenajes que me 
avian fecho. 
Çerca dela primera rrazon, que es para vos mostrar la muerte del Rey 
mi padre > e non vos entiendo mucho alongar, ca es notorio e vos bien 
lo sabedes. 
Çerca dela segunda rrazon, que es para que mefagades pleitos e.ome-
najes etca., (sic) e vos pido que me fagades aquellos pleitos e omenajes 
1 Los códices: commo de cabo, firmedes.— ij-ZrS: commo de cabo, e firmedes.—Adoptamos esta 
última lección. . 
2 ij-z-5: encargados. 
3 Los otros cóiiices: sentiedes. 
* ij-z-5: amostrar. 
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e juras, que buenos e leales verdaderos vasallos commo vos sodes, son te-
nudos de fazer asu Rey e asu Sennor natural. 
Çerca délo tercero que fabla en rrazon dela rreatificaeion del Consejo, 
vos pido, por las lealtades que me deuedes e a que me sodes temidos, que 
rretifiquedes e ayades por firmes e loedes e aprouedes por pleitos e orne-
najes e juramento commo de cal)0( e firmedes. publica mente enestas 
Cortes la buena ordenança 1 que avedes fecho e firmado e jurado çerca 
del rregimiento dela mi persona & délos mis rregnos, conuiene a saber, 
que yo e los mis rregnos seamos rregidos por via de Consejo e non por 
tutores, por que se falló por todos los délos mis rregnos que esto era mas 
pronechoso e nesçesario, segund los enxienplos délos tienpos pasados e 
las çercustançias del tienpo e delas presonas; e yo quiero e ordeno quel 
dicho rregimiento se faga por via de Consejo e non por tutores, pues es 
mi prouecho e de mis rregnos, non enbargante la ley dela Partida que 
fabla eneste caso; e que sobresto se faga ordenaçion 8 tal qual cunple, 
por m i e por todos los que aqui estades e sodes ayuntados comigo en 
Cortes. 
Çerca dela quarta rrazon que es en fecho del mandamiento dela mo-
neda, es mi merçed quelos blancos valan cada vno un cornado viejo, 
desde veynte e dos dias del mes de enero que agora pasd, del anno del 
nasçimiento de nuestro Sennor Jesu Christo de mi l l e trezientos e no-
uenta e vn añnos, en adelante. 
Çerca dela quinta que es sobre rrazon del m i mantenimiento e délo 
que es mester para gouernança e defensión del rregno etc., vos pido que 
me otorguedes aquellas cosas que entendieredes que me son nesçesa-
rias para mantener mi estado e m i onrra e dela Reyna mi muger e del 
Infante don Ferrando mi hermano e delas otras Reynas e délos otros 
dela casa rreal, e para las tierras e sueldo e tenençias e otras cosas que 
pertenesçen a estado dela guerra, e para mantenimiento del mi Consejo 
e dela mi justiçia, e para todos los otros mesteres que cunplen a pro e 
guarda e defendimiento destos rregnos, e avn para poner algunâ, cosa 
en tesoro * para quando fuere mester. 
Çerca dela sesta que es en amonestar los que non venieron a fazerme 
reuerençia etc., vos pido que me ordenedes en que manera deúen ser 
amonestados los mis naturales de qual quier estado o coudiçion que 
asean, que'son tenudos de venirme a me fazer omenaje e reuerençia, e 
' j -z-9 y ij-z-S: la ordenança.—j-z-8: las buenas ordenanças. 
4 Los otros códices : ordenança. 
3 Algunos de los códices : thesoro. 
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los castilleros e tenedores délos castillos e alcaçares e casas fuertes que 
fasta aqui non han venido a me fazer reuerençias e omenajes commo 
son tenudos delo fazer; e alos que aqui non están, asignedes plazos 
conuenibles a que vengan fazer los dichos omenajes *. 
Luego Pero Ferrandez de Villegas, en nonhre de todas las çibdades e 
villas destos rregnos, dio vn escripto de rrespuesta alas dichas cosas, el 
tenor del qual es este que se sigue: 
Esto es lo que vos rresponden todos los vuestros rregnos» con protesta-
r o n que por esta respuesta que sea asi fecha por este escripto, non se 
mengue nin acresçiente derecho alguno delas çibdades e villas délos 
vuestros rregnos, nin alguno enla voz e lugar que cada vno deue rres-
ponder por palabra, e que a saluo quede a cada vna su derecho e su 
voz para adelante, segund se acostunbrtf enlos tienpos pasados. 
Lo primero, que vos rresciben por su Rey e por su Sennor natural asy 
commo es rrazon e derecho, commo fijo primero genito heredero del 
Rey don Juan nuestro Sennor, que Dios perdone. 
Lo segundo, que ellos están prestos de vos fazer aquellos pleytos é 
omenajes, que buenos e leales vasallos deuen e son tenudos de fazer asu 
Sennor e asu Rey natural. 
Lo tercero, en rrazon dela rretiâcaeion del Conseio que es ordenado* 
todos los délos vuestros rregnos lo an por firme e por valedero enla ma-
nera que está ordenado en aquel poder que todos los destos rregnos les 
dieron, delo qual está fecho ordenança por escripto, lo qual firmaron 
los del dicho Consejo, e piden a vos por merced quelo firmedes de vues-
tro nonhre e lo mandedes sellar. 
Lo quarto, en fecho del valor dela moneda, que vn blanco valiese vn 
cornado, todos vos lo tienen en merced. 
Lo quinto, en fecho delo queles demandades para vuestro manteni-
miento etc., vos otorgan el alcauala8 del mr. tres meajas, segund se co-
gió fasta agora'quando eran seys meajas del mr.; e demás dela moneda 
rreal, que vos avedes de aver por comienço de vuestro rregnamiento, YOÍ 
otorgamos cinco monedas; e estas cinco monedas e alcauala vos òtorga-
mos por este anno, e que se cojan segund que acostunbraron los annos 
pasados. 
Lo sesto, que fabla en rrazon délos que non son aqui qiie vengan a 
fazer los pleytos e omenajes etc., vos pedimos por merçed que por vos les 
1 LOÍ otros códices : juramentog. 
s ij-z-5 omite: alcauala. 
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sea asignado plazo aqne vengan de oy fasta quarenta dias a vos fazer 
pleito e omenaje e las otras cosas por si o por sus procuradores, segund 
que de derecho son tenudos. 
Otrosí, Sennor, vos pedimos por merçed que querades luego enestns 
Cortes otorgar e jurar de nos guardar e mandar guardar1 todos nues-
tros preuillejos e cartas e franquezas e mercedes e libertades e fueros 
e buenos vsos e buenas costunbres, que avernos e de que vsaraos enlos 
tienpos pasados. 
Otrosí, Sennor, vos pedimos por merced que si, lo que Dios non quie-
ra, alguno de qual quier condición o estado que sea délos vuestros rreg-
nos, fuere contra vuestro seruiçio e pro e onrra délos vuestros rregnos 
alçandose con alguna vil la o castiello o faziendo dellos guerra, o non 
veniendo a vuestro llamamiento seyendo rrequerido por vos, o fuere 
contra el vuestro Conseio menos preciando las vuestras cartas o non 
veniere al termino por vos enlas vuestras cartíis asignado a vos fazcr 
omenaje, por si o por su procurador, porias fortalezas e castiellos e villas 
que touieren enel vuestro rregno, o cayeren en caso porque deuan per-
der los bienes, que sea la vuestra merçed que délos sus bienes que el 
tal commo este oviere sin donation o merced deios rreyes onde vos ve-
nides, que vos o los del vuestro Consejo ordenedes dellos loquela vues-
tra merçed fuere; pero si oviere villa o castiello o otra heredat por do-
nadyo délos rreyes vuestros anteçesores quele ayan fecho a el o e sus an-
teçesores *, quelos tales bienes tornen ala vuestra corona rreal onde 
fueron partidos, e nos lo prometades asy. 
El dicho Sennor Rey dixo que gelo gradeseia e tenia en seruiçio e 
quele plazia de fazer lo quele pedían por merçed. 
Et luego de presente puso las manos en vna cruz dela espada quele 
tenían delante, e dixo que juraua e juró de guardar e fazer guardar a 
todos los fijos dalgo délos sus rregnos e alos perlados e iglesias e alos 
maestres8 e Ordenes de todas las çibdades o villas e lugares e a todos 
los otros de sus rregnos, todos sus preuillejos e franquezas e merçedes 
e libertades e fueros e buenos vsos e buenas costunbres que tenían délos 
rreyes pasados onde el venia, e segund que mejor e mas conplida men-
te les fueron guardados e vsaron dellos enlos tienpos pasados e en tien-
po del Rey don Enrrique su abuelo e del Rey don lohan su padre, que 
1 j-z-9 y ij-z-Eí omiten : e mandar guardar. 
2 j-z-Ò y ij-z-5 omiten : quele hayan fecho a el o a sus anteçesorea. 
5 i*2-?, j-z-8, j-z-9 y ij-z-S: e alos perlados e iglesias que han los maestres. 
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Dios perdone; e si en algund tienpo les fueron quebrantados, que gelos 
mandaria en. mendar con rrazon e con derecho. 
Después desto, jueues treze dias del dicho mes, estando el dicho Sen-
nor Rey asentado en Cortes segund que el dicho dia lunes, e estando y 
conel los sennores de suso nonhrados e don Llorençio Xuarez de Figue-
roa maestre dela Orden dela Caualleria de Sant Yago e todos los otros 
de quese faze de suso mención, el dicho Sennor Rey mandó a mi el di-
cho Johan Martinez leer vn escripto, que es su tenor este que se sigue: 
T. Alo que me pedistes que si, lo que Dios non quiera, alguno de qual 
quier condición o estado délos mis rregnos, fuere contra m i seruiçio e 
prouecho e onrra de mis rregnos, aleándose con villa o castiello o fazien-
do dellos guerra, o non veniendo a mi llamamiento seyendo rrequerido 
por m i , o fuere contra el mi Consejo menos preciando las mis cartas o 
non veniere al termino enlas mis cartas asignado a me fazer omenaje, 
por si o por su procurador, por las fortalezas e castiellos e villas que to-
uiere enel mi rregno, o cayere en caso porque deuan perder los hienes; 
qué sea la mi merced que délos sus bienes que deuiesen perder, que sy 
fuesen sin donadío o merged délos rreyes onde yo vengo, que por los 
del mi Consejo 1 ordenemos dellos lo quela mi merced fuere; pero sí 
oviere villa o castillo o otra heredat por donación, quelos rreyes mis ante-
cesores le ayan fecho a el o a sus antecesores \ quelos tales bienes que 
asy deuieren perder, tornen ala mi corona rreal onde fueron partidos, e 
vos lo prometiese asy. 
A esto vos rrespondo, de consejó e acuerdo e ahtoridat délos del mi 
Consejo, que me demandades cosa que cunple a mi seruiçio e a prouecho 
delos.mis rregnos asi commo buenos e leales vasallos, evos lo tengo en 
seruiçio; e que me plaze e que vos prometo délo fazer e conplir dela 
guisa quelo vos demandades, e quelas maneras que se han de,tener cer-
ca dello, quelo ordenará mi Consejo en guisa que biene conplida mente 
se faga lo que me demandades enesta rrazon. 
2. Luego de presente leuantose en pie el dicho Maestre de Sant Yago 
e dixo al dicho Sennor Rey que bien sabia en commo enlas Cortes que 
el muy noble Sennor Rey don Juan su padre, que Dios perdone, fizo 
enla villa de Guadalfajara, e el Infante don Ferrando su hermano que 
presente estaua1, quelos fijos dalgo e perlados e maestres e condes e r r i - • 
* E l texto : que yo e los del mi Consejo.—Adoptamos la lección de los otros códices. 
2 ij-z-5 omite: quele hayan fecho a el o a sus anteçesores. 
3 E l texto: e el Infante que presente estaua su hermano del dicho Sennor Rey don Enrrigue.— 
Adoptamos la lección délos otros códices. 
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cos ornes e caualleros e escuderos e los procuradores 1 delas çibdades e 
villas e lugares * que y estauan, fezieron pleito e omenaje e juramento 
délo avér e rresçebir por su Rey e por su Sennor enestos rregnos des-
pués délos dias del Rey don Johan su padre; e en caso quel quedase en 
tal hedat que non pódiese rregir estos rregnos por si, que averian e rres-
çelíerian e obedesçerian por tutores e rregidores destos dichos rregnos 
aquellos quel dicho Sennor Rey ordenase en su testamento o en su pos-
trimera voluntad. Et por quanto fasta agora non auia paresçido nin pa-
resçia testamento nin ordenación quel dicho Sennor Rey don Johan fe-
ziese sohrello, e todos los destos rregnos que a estas Cortes por el dicho 
Sennor Rey don Enrrique fueron llamados, veyendo la poca hedat suya 
e los estados destos rregnos e délos rregnos comarcanos e las çircustan-
çias del tienpo e delas personas, e los enxienplos délos tienpos pasados, 
avian ordenado quel dicho Sennor Rey e estos sus rregnos se rregiesen 
por via de Consejo e non por tutores, por que fallaron que esta era la 
manera mas segura e mas prouechosa a seruiçio de dicho Sennor Rey e 
a pro e bien destos sus rregnos, quele pedia e pedio queles quitase el 
pleito e omenaje e juramento que avian fecho segund dicho es; toda 
via si paresçiese testamento o ordenança del dicho Sennor Rey don 
Johan, que estarían por ella e la temían e guardarían, por non pasar el 
dicho juramento e pleito e omenaje que auian fecho. Et todos los que 
presentes estauan enlas dichas Cortes, le pedieron por merced quelo fe-
ziese asy. 
El dicho Sennor Rey dixo que gelo quitaua e quitó vna e dos e tres 
vezes a todos aquellos que íecho lo avian, e quelos daua por libres e 
por quitos, del» para agora e para sienpre jamas enla manera suso dicha. 
Luego de presente, Ordon Ruyz de Villaquiran e Ruy Gomez de Tor-
res, procuradores que eran dela cibdat de Çamora, dixieron que rres-
çeMan e rresçebieron por sú Rey e por Rey e Sennor dela dicha' cibdat 
de Çamora e de toda su tierra al muy alto e muy nohle Rey don Enrr i -
que, e fezieron pleito e omenaje por ellos e por la dicha çibdat de Ça-
mora, en sus manos, vna e dos é tres vezes, e juraron enssus animas e'en 
animas de aquellos quelos fezieron procuradores enel nonbre de Dios e 
enla sennal dela Cruz e enlos Santos Euangelios que corporal mente 
tanieron con sus manos, délo auer e tener e obedesçer bien e leale ver-
i ij-z-S: quelos rHcos ornes e caualleros e escuderos e los procuradorés. 
* El teito omite: e lugares. 
5 Los otros códices omiten: e por Rey e Sennor dela dicha.—La misma oráision cometen poco des-
pués. 
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dadera mente por su Rey e por su Sennor natural dela dicha çibdat de 
Çamora e de su tierra enlos sus rregnos e enlos otros sennorios, e que 
ellos e la dicha çibdat con su tierra serán1 leales.e verdaderos en todas 
las sus cosas e guardarán su pro e guardarán su vida e su salud e que 
acrecentarán su onrra e su pro1 e desuiarán e enbargarán! su dapno, en 
quanto ellos e la dicha çibdat de Çamora pedieren; e si lo non pedie-
ren desuiar, quelo apercebirán dello lo mas ayna que ellos e la dicha 
çibdad podieren. Et otrosi en nonbre dela dicha çibdat otorgaron e co-
nosçieron quelos dela dicha çibdat son entregados e apoderados dela 
dicha çibdat, asi commo si el mesmo gela oviese entregado e apoderado 
por su mano e por su mandado. Et en su mano le fezieron pleito e ome-
naje, en nonbre dela dicha çibdat, vna e dos e tres vezes, e juraron en 
sus animas e en animas de aquellos queles fizierou procuradores e enla 
Cruz e enlos santos Euangelios que tanieron con sus manos, que ellos 
e los dela dicha çibdat farian guerra, delia e dela su tierra, por su man-
dado e paz por su mandado, e quelo acojerán enella quando quier que y 
llegare e quisiere y entrar enella e en su tierra, yrado o pagado,.con 
pocos o con muchos, de noche e de dia; e que ellos e los dela dicha 
çibdat obedesçerán e conplirán sus cartas e sus mandamientos, e que 
faran e guisarán que corra y su moneda; e otrosi quelos dela dicha çib-
dat le pagarán todos sus pechos 4 e tributos que fueren otorgados por 
Cortes o por ayuntamientos, segund el ordenamiento B quel rregno dio 
alos del Consejo; e otrosi que gela entregarán cada vez que gela de-
mandare. Et todo esto faran por si e fara la dicha çibdat todos los dias 
dela su vida. Et si moriere8 sin fijo legitimo heredero, que ellos e la di-
cha çibdat averán por su Sennor e su Rey natural1 al Infante don Fer-
rando su hermano e le faran todas las cosas sobre dichas; asy ayude 
Dios a ellos e aquellos quelos fezieron procuradores; e juraron enlos san-
tos Euangelios, e8 en conosçimiento de sennorio besaron le las manos. 
Et si todos los sobre dichos asy non lo fezieren, lo que Dios non quiera, 
{lo que] ellos e la dicha çibdat otorgaron , que aquel o aquellos quelo 
1 Algunos códices: serian. 
% Los oíros códices omiten: e guardarán suvida e su salad e que acrecentarán su onrra e su pro. 
3 ij-z-5 : desengañarán.—j-z-9 : desenbargarán. 
4 Ei texto : derechos. 
a Los otros códices: poderío. 
6 El texto: Et después de su vida si moriere.—Adoptamos la lección de los otros cÓdicei. 
7 Aqui acaba el Ordenamiento en el j-z-8. 
* Los otros códices: procuradores, e estos santos Euangelios; e. 
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non fezieren, que sean por ello perjuros e fe mentidos e cayan en caso 
de traición; e rretifiearon e ovierpn por firme e loaron e aprouaron la 
buena ordenança fecha e firmada e jurada por los del rregno, enla ma-
nera que es fecha. Et pasó por mi Juan Martinez chançeller del sello 
dela poridat del dicho Sennor Rey cerca del rregimiento dela persona 
del Bey e de sus rregnos, conuiene a saber, quel dicho Sennor Rey e 
. los sus rregnos sean rregidos por via de Consejo, e non por tutores, asy 
commo enla dicha ordenança se contiene. Et juraron a Dios e ala Cruz 
e alos Santos Euangelios que tannieron corporal mente con sus manos, 
e fezieron pleyto e omenaje vna e dos e tres vezes enlas manos del d i -
cho Sennor Rey, de obedesçer e tener e guardar e conplir a todo su leal 
poder todas aquellas cosas e cada vna delias quelos del Consejo, que son 
escojidos por el rregno para rregir e gouornar al Rey nuestro Sennor e 
aquestos sus rregnos, que estodiesen rregidentes enel dicho Consejo, 
•mandaren que fagan; e las faran e conplirán quanto enellos fuere, en 
tanto quelo que mandaren non les sea defendido por la dicha ordenan-
ça , asy mandando lo por sus propias personas commo por sus cartas 
libradas, segund que está ordenado, e selladas con el sello del Rey, bien 
asy commo si el Rey nuestro Sennor gelo mandase seyendo de hedat 
conplida para ello. Et si lo asi non fezieren, que sean por ello perjuros 
e fe mentidos e infames, e demás desto cayan en aquellos casos e penas 
en que caen aquellos que non obedesçen los tales mandamientos queles. 
fuesen fechos por su Rey e por su Sennor natural seyendo de hedat con-
plida e que rregiese su rregno. 
. Et yo Juan Martinez chançeller del sello dela poridat del dicho Sen-
nor.Rey e su notario publico enla su corte e en todos los sus rregnos, 
fui presente, a todas las cosas suso eneste quaderno contenidas estando 
el dicho. Sennor Rey en Cortes publicas, e fize las escreuir eneste qua-
derno ; e va escripto en tres fojas con esta en que va mi soscripçion, e en 
cada plana puse mi nònbre e fize aqui este mio signo en testimonio de 
verdat'. 
i ij-z-b concluye: e fizelas escreuir eneste quaderno e fize aquí este mío signo.—Los demás como 
se ha puesto, omtiemlo las dos últimas palabras, de verdat, que sólo están en el j-z-7. 
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Ordenamienlo sobre la baja de la moneda de los blancos y valor de la moneda vieja, hecho en las Córt'es 
de Madrid de 1391 
Este es traslado de vn quaderno de leyes de nuestro Sennor el Rey 
que el mandd ordenar en las Cortes de Madrit, escripto en papel * e fir-
mado délos nonbres de algunos délos oydores mayores dela su audien-
çia, e de vn alcalde dela su corte e de dos délos procuradores delas 
ciudades e villas délos sus regnos; e los sennoreà del Consejo de nues-
tro Sennor el Rey mandaron a mi el notario de yuso escripto que diese 
el traslado del dicho quaderno, signado con mi signo, alas çibdades e v i -
llas e personas singulares délos sus rregnos quelo demandasen, e. que 
feziese fe como el mesmo oreginal, el tenor del qual dicho quaderno 
es este que se sigue!: 
Enel nonbre de Dios amen *. Aios r rey es pertenesçe dar leyes claras e 
ciertas por do sean judgados e librados e juzgados los pleitos e las. con-
tiendas que fueren entre los sus vasallos súditos naturales: e seyendo 
esto, el Rey Bon lohan que Dios dé santo parayso5, fizo ordenamientos 
e leyes asaz prouechosas e claras enlas cortes de Beruiesca, enlas quales 
ordenó e mandó quelos blancos quel avia mandado labrar, que valían 
4sta entonce a mr., que valiesen dende en adelante a seys dineros, por 
los quales ordenamientos mandó en que manera se pagasen las debdas 
que fasta entonce eran fechas desde que se començó alabrar la dicha 
moneda délos blancos; pero los dichos ordenamientos non podieron ser 
abastantes de determinar0 las contiendas e los pleitos que después auian 
de nasçer, por la dicha moneda de blancos ser abaxada a valor de hun 
cornado, el qual abaxamiento yo fize enestas Cortes de conseio del mi 
Conseio e délos procuradores delas çibdades e villas délos mis rregnos, a 
1 Esla copia está sacada del códice de la biblioteca del Escorial ij-z-4.—Se han tenido presentes 
ademas,loscódicesj-z-7, j-z-Sj-z-Q, ij-z-5 yij-z-14. 
2 ij-z-5 : paper. 
3 j -z-7 y j-z-8 omiten este encabezamiento. 
* j-z-7 y j-z-8 omiten esta invocación. 
5 ij-z-5 : que Dios perdone. 
6 Tres lecciones distintas se hallan en los códices, á saber : de determinar, e determinar y a de-
terminar. 
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veynte e dos dias del mes de enero que agora pasó, d este anuo enque es-
tamos de mi l l e trezientos e nouenta e hun anuos, enque conuiene de 
fazer leyes e ordenamientos enque manera se paguen las debdas que 
son deuidas desde quela diclia moneda blanca se començò alabrar fasta 
agora, quier sean fechas antes delas cortes de Beruiesca o después, por 
que non acaesca dubda entre las gentes a commo se han de pagar por 
rrazon del dicho abaxamiento dela dicha moneda, de seys dineros a cor-
nado. Et por ende yo Don Enrrique por la gracia de Dios Rey de Cas-
tilla de Leon de Toledo de Gallizia dé Seuilla de Cordoua de Murcia de 
Jahen del Algarbe de Algezira, e Sennor de Vizcaya e de Molina \ en 
Madrit, estando y en Cortes conmigo la Reyna mi muger, e el Infante 
don Femando mi hermano, e el Duque de Valencia e el conde don Pe-
dro mi tio, e el Arçobispo de Santiago mi chançeller mayor, e los Maes-
tres de Santiago e de Calatraua, e los del mi Conseio, e los otros caua-
lleros e fíjos dalgo e procuradores delas çibdades e villas délos mis rreg-
nos, por quitar los pleitos e contiendas que entre los délos mis rregnos 
podrían acâesçer, enque manera se deuen pagar1 las dichas debdas, es 
mi merçed dé fazer ordenaçion sobre ello enesta manera que se sigue: 
1. Primera mente ordeno e mando que todos los thesoreros, e rrecab-
dàdores e pagadores de castillos e villas e depositarios, asi del Rey m i 
padre commo mios e de otras quales quier personas e lugares, que co-
gieron e rrecabdâron e rresçebieron quales quier mrs. de moneda blanca, 
después del Ordenamiento de Beruiesca e antes que yo basase el blanco 
a cornado, que sean tenudos de pagar lo que asi cogieron e rrecabdaron 
e rrésçibiéron» en aquella moneda e en aquel valor en quelo tomaron 
antes que se abasase el dicho blanco a cornado. Et si acaesçiese dubda 
sríresçibiêròn, la dicha" moneda antes dela dicha baxa del dicho blanco 
a cornado o después, niando que si de otra guisa non se pediere proüár, 
qnelos sobre dichos thesotèros e rrecabdadores e depositarios e pagador-
res de caStiellos que sean creydos enesta rrazôn por Su jura; e si los so-
bre dichos thesoreros e rrecabdadores o depositarios o pagadores3 tro-
caron la dicha moneda o fezieron della otra cosa por pagar con ella, o 
fueron en tardança délo pagar seyendo rrequeridos dello, que sean te-
nudos a pagar por cada treze blancos hun rreal de plata o tres mr. de 
1 j-z-9 yij-z-b : e Sennor de Lara e de Vizcaya e de'Molíña. 
3 j -z-7 y j-z-8: en que manera sedeuian pagar.—j-z-9: én que mânera^se dçuien.— ij-z-5: en 
que manera se podrían e deuian pagar. 
^ t o â ^ ^ j ^ 7 > j ^ 9 - y ^ ' W b i t è d : de «âstiellos-ijue sean créydos engata rrazon porra jura; 
e si los sobredichos thesoreros e recabdadores e depositarios o pagadores. 
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moneda vieja o diez e ocho 1 blancos destos que agora corren, qual mas 
quesieren los que asi ovieren de fazer las dichas pagas; e si en otra 
guisa non se podiere prouar quese aprouecharon dela dicha moneda o 
la trocaron, quelos dichos dehdores sean creydos por su jura . Et sy 
fuere fallado que alguno o algunos délos dichos thesoreros e rrecabda-
dores o depositarios o pagadores se perjuraron en alguno délos j u r a -
mentos sohre dichos, que pierdan quantos hienes touieren f e que sean 
las dos partes para el mi thesorero, e la tercia parte para el acusador, 
e demás que sea en mi deles dar pena enlos cuerpos qual la m i merced 
fuere. Et sy rrescibieron la dicha moneda después quel dicho blanco fue 
ahaxado a cornado, que sean tenudos de pagar al rrespeto de commo los 
auian de pagar aquellos de quien los rresçebieron, segunt lo yo ordenaré 
adelante eneste m i ordenamiento. 
2. Otrosy mando que todas las otras debdas de qual quier manera que 
sean, asi rreales commo concejales commo de otros quales quier luga-
res e personas de qual quier ley o estado o condeçion que sean, que se 
ayan de pagar de moneda blanca, que fueron fechas ante del ordena-
miento de Beruiesca [ej non son pagadas *, que se paguen, segunt que 
enel dicho ordenamiento de Beruiesca se contiene, enesta guisa : que 
enlas debdas de quese conplieron los plazos aquese auian de pagar ante 
del dicho ordenamiento de Beruiesca , quelos debdores sean tenudos de 
pagar los mr. que asi deuen, en rreales de plata a rrespeto de commo 
valían los rreales trocados a brancos, enesta sazón que se conplieron los 
dichos plazos enlos lugares do se auian de fazer las pagas. E t sí enlas 
debdas que fueron fechas, asi ante del dicho ordenamiento de Ber-
uiesca commo después, ante que se boluiese la moneda de blanco a cor-
nado, e non son pagadas, e los plazos a que ovieron de pagar se conplie-
ron después del dicho ordenamiento de Beruiesca fasta primero dia de 
enero que fue enel anno de mi l l e trezientos e nouenta e hun annos s, 
quese pague al acreedor * por doze brancos hun rreal de plata o tres mr. 
de moneda vieja'o diez e ocho blancos destos que agora corren, qual 
mas quisieren los que ovieren de fazer las dichas pagas, e dende arriba 
e dende ayuso a este rrespeto ; pero que esto que dicho es non aya l u -
gar en lo que han de pagar los arrendadores delas rentas rreales del 
1 H - T , J-z-£> y ij-z-5 : diez. 
5 Í j -z-5 : que non pRgadas. 
3 Todos los códices convienen en esta fecha, excepto el j-z-7, que dice: en el anno de mill e tre-
çientos e ochenta e siete annos. 
* j -z-7 , j-z-9 y ij-z-5 : al creedor. 
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anno que agora pasó de mi l l e trezientos e nouenta annos. Et si los d i -
chos plazos se conplieron desde primero dia de enero deste anno de mi l l 
e trezientos e nouenta e vn annos fasta quese abaxd la dicha moneda 
blanca de blanco a cornado, quese pague al acreedor por quinze blan-
cos hun rreal de plata o tres mr. de moneda vieja o diez e ocho blancos, 
enla manera que dicha es. Et si los plazos se conplieron o se conplieren 
adelante después quela dicha moneda blanca se tornó el branco a cor-
nado, quese pague al acreedor por diez e seys blancos, hun rreal de plata 
o tres mr. de moneda vieja o diez e ocho blancos, segund dicho es; pero 
si las partes ovieron otra avenençia o postura entre sy, que es mi mer-
çed quela dicha avenencia o postura quese guarde. Et si enlas dichas 
•dehdas non ovo plazos a quese oviesen de pagar las dichas debdas, que 
sean tonudos los debdores de pagar las enla manera que dicha es, bien 
asi commo sy fuesen puestas por plazos *, enquese pagasen las dichas 
dehdas los dias délos dichos rrequerimientos. Et si enlas dichas dehdas 
non ouo plazos o non fueron nin fueren fechos rrequerimientos aquese 
pagasen, que entonce quese cuente e se pague hun blanco por seys d i -
neros. 
3. Otrosy ordeno que enlas dehdas que fueron fechas o se ovieron a 
pagar ante dela dicha basa, e se pagaron después quese baxd la dicha 
moneda de seys dineros a cornado, e los acreedores rresçebieron hun 
blanco por seys dineros, quese tengan por contentos déla paga que asi 
rresçebieron, e non les sea mas pagado; saluo si quando los acreedores 
rresçebieron la dicha paga, protestaron de cobrar délos debdores la de-
masia segunt lo yo ordenase, ca eneste caso mando que sea guardada 
erióstas dôhdas la ordenança dela ley ante desta. Et lo que enesta ley e 
enlas lèyes ante'desta dizen, non se entiendan delas debdas quel Rey 
mi/padre ordenó enlas Cortes de Gaudalfajara quese» pagasen de mo-
neda vieja a mi e aios otros sennores e personas, asi eclesiásticas com-
mo seglares, seguñtse contiene enla ley que sobresta rrazon mandó fa-
zer enlas dichas cortes ; antes ordeno quela dicha ley sea guardada se-
gunt que eíiella se contiene. -• 
4. Otrosí por rrazon que só enformado qüelos arrendadores delas 
rrentas rreales ovieron grandes perdidas en este annò pasado de m i l l e 
trezientos e nouenta annos, contando el anno de primero dia de enero a 
primero dia de enero segunt que andan las dichas'rrentas, que si ovie-
sen a pagar por cada doze blancos hun rreal de plata enla manera que 
1 j -z -8 , j-z-9 y ij-z-5: puestos los plazos, 
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de suso dicha es, rresçebrien mayores perdidas, por quanto aro-endaron a 
pagar el "blanco aseys dineros e cogieron desa moneda mesma; e yo 
con el dicho Consejo mandé mudar el valor dela dicha moneda, de va-
lor de seys dineros a cornado, e asi se enpeord el valor dela dicha mo-
neda, de valor de seys dineros a cornado sin su culpa ; por ende mando 
quelos dichos arrendadores paguen lo que deuen delas dichas rrentas 
del dicho anno, por quinze blancos hun rreal de plata o tres mr. de mo-
neda vieja o diez e ocho blancos, qual mas quisieren. 
5. Otrosí por quanto eneste dicho tienpo que andudo la moneda "blanca, 
algunas personas e lugares rresçebieron prestados o por otra manera al-
guna moneda en oro o en plata o en moneda vieja, o fezieron contratos 
o obrigaçiones dela dicha moneda o dela moneda que corriese al tienpo 
delas pagas, o non posieron de que moneda se pagase ; ordeno que en 
quanto tanne alas dichas debdas que se fezieron antes del dicho orde-
namiento de Beruiesca, que paguen segunt enel dicho ordenamiento 
se contiene; e en quanto tanne alas debdas quese fezieron después del 
dicho ordenamiento, ordeno que den e paguen aquello que asi rresçe-
bieron o á que se obligaron, en la manera quelo rresçebieron e se obli-
garon, si non posieron otra postura; casi posieron otra postura, mando 
que se guarde lo que fue puesto entre las partes enesta rrazon. 
6. Otrosi porque desde el dicho ordenamiento delas Cortes de Ber-
uiesca fasta veynte e dos dias del mes de enero que pasó deste anno en 
que estamos, quese abaxd la dicha moneda a cornado, se han fecho mu-
chos arrendamientos e alquileres, así rreales commo concejales, commo 
de personas priuadas de derechos e pechos e rrentas, asi de casas com-
mo de heredamientos e de otros quales quier hedifiçios e casas, a mo-
neda blanca, para este anno en que estamos e para adelante, teniendo los 
sennores délos hedefiçios sobre dichos e heredades e derechos e casas, 
quel blanco, que valia seys dineros; ordeno que si desde hoy dia que yo 
mando publicar este ordenamiento fasta dos meses primeros seguientes, 
los dichos sennores rrequerieren alos dichos arrendadores queles dexen 
los dichos arrendamientos, quelos arrendadores que se avengan con 
ellos de nueuo, e sy non se avenieren con los dichos arrendadores, que 
sean tenudos de dexar las rrentas e de pagar alos sennores por el tienpo 
pasado deste anno quelas touieron, por diez e seys blancos hun rreal de 
plata o tres mr. de moneda vieja o diez e ocho blancos, enla manera 
suso dicha, e a este rrespeto dende arriba e dende ayuso. Et quelos d i -
chos sennores sean tenudos de pagar alos dichos arrendadores todas las 
misiones que posieron enel dicho arrendamiento, siendo apreçiados o 
i . i i . 65 
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estimados por ornes bonos sabidores dello. Et si los sennores non fezie-
ren los dichos rrequerimientos enla manera dicba, quese tornen asu 
culpa e queles pag'uen hun branco por seys dineros e non mas; pero 
que silas partes se avenieren en otra manera, es mi merged que se 
guarde la dicha avenencia. * 
7. Otrosí por quanto a mi es dicbo que algunas personas apartan e 
escpgen los brancos, aquellos que son de mayor ley, con entençion de 
los fundir o enbiar a vender fuera délos mis rregnos por ganar algo 
enellos, délo .qual podría venir muy grant dapno alos dichos mis rreg-
nos; mando que ninguna nin alguna persona délos dichos mis rregnos 
n in de fuera dellos de qual quier ley o estado o condición que sea, que 
non sea osado de sacar nin de enbiar fuera del rregno los dichos blancos 
ñin délos fundir n i fazer fondir; e qual quier que contra esto fuere, 
muera por ello e pierda sus bienes, la meatat para el acusador, e la otra 
iaeatat para la mi cámara. Et por quelas gentes sean apercebidas desta 
ley, mando atodós los oficiales delas çibdades e villas e lugares délos 
mis rregnos quelo fagan luego asi pregonar, e non fagan ende al , so-
pena dela mi merced. 
8. Otrosí por quanto en los dichos mis rregnos ha muchos que des-
echan los cornados e dineros quel dicho Rey don Enrrique mi abuelo 
fizo, deziendo quelos non tomarán, por quanto dizen que non son dela 
ley délos otros cornados e dineros viejos, 'délo qual se sigue gran es-
cándalo entre las gentes e mucho mal, por non poder alcançar las vian-
das por la dicha moneda, seyendo de buena ley; por esto mando que 
valgan tanto commo los otros cornados e dineros que fueron de antes 
fechos, e mando alas justiçias délos mis rregnos quelos fagan tomar 
enlos dichos preçiôs, asi enlas viandas e por otras cosas que se merca-
ren o vendieren, commo por todas las otras cosas e dehdas. 
\ 9. Otrosy que commo quier que enlos cornados e dineros e nouenes, 
quel dicho Rey mi padre mandó labrar para los dichos mesteres, sea al-
guna ley, pero por quanto non es tanta commo enlos cornados e dine-
ros viejos quel Rey don Enrrique e los otros rreyes que fueron antes del 
mandaron fazer, e las gentes dubdan de vender sus cosas por los dichos 
cornados e dineros, e los quelas venden tienen las muy caras, en ma-
nera quelos quelas han de conplar non lo pueden sobre leuar; e por 
esto poniendo rremedio conuenibre a ellò, mando que en todas las ç ib-
dades e villas e logares délos mis rregnos, quelos dichos cornados ya-
lan hun dinero viejo, e los dichos dineros medio, dinero viejo por quanta 
só enformado que aquel es su valor verdadero dellos. 
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Et mando que todos los delos mis rregnos de qual quier ley o estado 
o condición que sean, que oliédescan e cunplan estas leyes, en juyzio e 
fuera del, asi commo leyes de su Rey e de su Sennor natural, so las pe-
nas enellas contenidas e sopeña dela mi merced. 
Fecho e publicado enlas dichas Cortes a veynte e quatro dias de abril, 
anno del nasçemiento de nuestro Sennor Jesu Christo ' de mi l l e tre-
zientos e nouenta e vn annos.— Aluarus, decretorum doctor.—Antonius 
Sançi, doctor.—Didacus Martin, legum doctor.—Lope Martinez.—San-
dio Garcia9.—Juan, abbas Sancti Spiritus.—Gonçalus Gommeçius ' ipi 
legibus bacbalarius. 
Este traslado fue fecho en la villa de Madrit, lunes veinte e quatro 
dias de abril anno del nasçimiento del nuestro Salvador Jesuchristo de 
m i l l e trezientos e nouenta e vn annos. Testigos que fueron presentes 
rrogados, e vieron e oyeron leer e concertar este traslado con el dichp 
quaderno original del dicho Sennor Rey : Fernando de Eliestas, fijo dp 
Johan Ferrandez dela Cámara, e Alfonso de Leon e Juan de Durango,, 
criados de Johan Lopez escriuano, e Bernal Perez Tronero vezino £ela 
muy noble cibdat de Burgos. Etyo Johan Lopez escriuano delq, camar^ 
de nuestro Sennor el Rey e su notario publico en la su corte e en todo^ 
los sus rregnos, que v i e lei el dicho quaderno del dicho {Serínpr Rey, 
onde este traslado fiz sacar e escreuir, e conçertelo con el ante los dichos 
testigos. Et va escripto enestas dos fojas e en este pedaço de papel en 
que va mi signo, que van cosidas en vno con filo de lino crudo, e en 
fondón de cada plana va escripto mi nonbre en dos lugares; e fiz aqui 
este mí signo en testimonio de verdat.—Johan Lopez4. 
1 ij-z-5 omite: de nuestro Sennor Jesu Christo. 
2 Aquí acaba el códice ij-z-14. 
3 ij-z-5 dice: Gundisaluus Gomeçi.—Siguen dos palabras que no pueden descifrarse.—ios otros: 
Gmtalus, Gwnsaiiis ó Gunsahuf. 
1 Este último párrafo sólo ss halla en los códices j-z-9 y ij-z-4, de donde le copiados, ¿opciaíido 4 
primero por texto. 
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Cuaderno de Ias Córtes de Madrid de 1395 
M a villa de Madrit, lunes quinze dias de dezienbre anno dol nasye-
miento de nuestro Sennor Jesu Christo de mi l l e trezientas e nouenta e 
tres annos, este dia estando enel alcaçar dela dicha villa el muy alto e 
poderoso e muy elustrisimo Principe e Sennor nuestro Sennor el Rey 
don Enrrique, asentado en Cortes publicas e generales, econ el Infante 
don Fernando su hermano sennor de Lara e duque de Penna fiel e con-
de de Mayorga, e los perlados e maestres e sennores e rricos ornes e otros 
caualleros e escuderos, e los procuradores de algunos otros sennores e 
delas çibdades e villas e lugares, que alas dichas Corles fueron llamados, 
e en presençia de mi1 lohan Martinez chançeller del sello dela poridat 
del dicho Sennor Rey e su notario puWico enla su corte e en todos los 
sus rregnos, los dichos procuradores delas dichas çibdades e villas e l u -
gares, que presentes estauan, dieron a mi el dicho lohan Martinez hun 
escripto para quelo leyese enlas dichas Cortes, el qual leí de palabra a 
palabra ante la presençia del dicho Sennor Rey, e dezia enesta guisa: 
Muy eçelente e católico Rey e mucho alto * e poderoso Principe, e 
muy esmerado e temeroso Sennor : los caualleros e escuderos que esta-
mos enestas vuestras Cortes por procuradores delas çibdades e villas e l u -
gares de vuestros rregnos, omildosa mente eon grant omildat rresponde-
mos alas vuestras altas e nobles tres rrazones que proposestes enestas 
vuestras Cortes el primero dia que vos enellas asentastes. 
Alo primero, en rrazon que auiades tomado vuestro rregimiento e de 
los vuestros rregnos porque auiades hedat de catorze annos, rresponde-
mos vos que damos loores e graçias a Dios nuestro Sennor, por quele 
plogo que llegasedes ala dicha hedat e que rregiesedes por vos, e por 
que vos onrrd e don<5 de buen seso e de buen entendimiento e discre-
ción, con buena entençion para saber guiar4 vuestro rregimiento; 'e des-
í Este Ordenamiento se ha tomado del códice del Escorial ij-z-í, y confrontado con las copias qu& 
del mismo se hallan en los códices de ta citada Biblioteca j-z-7, j -x -8 , j-z-9 y ij-z-5. 
2 E l texto omite: mi.—Lo íomamos de los otros códices, 
5 ij-z-5: e muy alto. 
4 j-z-9 y i j-z-5: guardar. 
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de el dia quelo vos Sermor tomastes acá sienpre plogo e plaze a todos 
los délos vuestros rregnos que vos rreynedes por luengos e muchos tien-
pos e buenos, a seruiçio de Dios e vuestro, e a prouecho e onrra o bien 
comunal délos vuestros rregnos, e asi plega a Dios que sea açerca deste 
vuestro rregimiento. Sennor, pedimos vos por merced, Sennor, que pro-
ueades, segunt que vos pedimos por nuestras petiçiones generales., en 
quanto a esto atanne. 
Ala segunda rrazon, que dexistes, Sennor, que llamárades a Cortes 
por nos confirmar e aprouar e loar nuestros fueros e buenos ysos e cos-
tunbres e priuillejos e cartas e franquezas e libertades que auemos , a 
esto vos rrespondemos que vos lo tenemos en mucha merced e eií grand 
carga por vos, Sennor, ofrecer lo que nos otros vos entendíemos e de-
uiemos pedir segunt buenas costunbres de Cortes*. Et commo quier que 
en comienço de vuestro rregnamiento lo prometistes e jurastes de guar-
dar; pero enello, Sennor, auedes echado grant carga alas vuestras çib-
dades e villas e lugares de vuestros rregnos, e esperamos en Dios que 
todos vos lo conosçerán e seruirán en quanto ellos mejor pedieren, 
commo mas conplida mente lo conosçieron e seruieron, e deuieron con-
nosçer e seruir alos rreyes onde vos venides, que Dios perdone. Et Sen-
nor, pues esto procedió de vuestra nobleza con buena voluntad que aue-
des alos vuestros naturales e seruidores, pedimos vos por merged que 
nos lo querades asi confirmar e aprouar e loar e guardar e jurar, e pro-
metades, en mano de vno délos arçobispos que aqui están en vuestras 
cortes, especial mente, Sennor, que guardedes alas çibdades e villas e 
lugares los priuillejos e franquezas que tienen de non pagar monedas, 
e que por esta rrazon dela dicha franqueza, non les demandedes la plata 
e mr. que a cada vno enbiastes pedir, de que tienen grant quexa por 
que dizen, fablando con rreuerençia, que rresçiben agrauio; en esto, 
Sennor, les guardaredes justicia \ lo qual vos ternán en merced, 
Ala terçera rrazon, que dexistes, Sennor, que viésemos los vuestros 
mesteres que declarastes8 por menudo, e que catásemos manera donde 
se conpliesen lo mas sin dapno de vuestros rregnos, a esto vos rres-
pondemos , Sennor, que nos plaze de fazer y todo lo que buena mente 
se podiere fazer, porque vuestro estado e vuestra casa rreal e los vues-
tros vasallos e todas las otras vuestras cargas sea abastado,.tan conpli-
da mente o mejor si ser podiere; commo lo conplimos a cada vno délos 
1 j-z-9 y ij-z-S omiten : de Cortes. 
2 j-z-9: Ies guardedes justiçia.—ij-z-5: vos guardat justiçia* 
5 j-z-9: declarasedes.—ij-z-5: declarásemos. 
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otros rreyes onde yos venides, en quanto los vuestros rregnos lo podie-
-ren sofrir e conplir; et sobre esto, Sennor, auemos trabajado desque 
.aqui venimos a estas vuestras Cortes fasta agora. Et final mente lo que 
ende concluymos es estoacordamos de vos otorgar para este primero 
-anno, para con los vuestros pechos e derechos ordinarios, la alcauala del 
mr. tres meajas, que es llamada veyntena, para que se coja segunt es-
tos annos pasados desque vos rregnastes acá, e mas luego de presente 
•^qüatro monedas. Otrosi, Sennor, que para adelante,, por abreuiar estas 
vuestras Cortes e la vuestra partida1 de; aqui, e por se escusar todos los 
>dapnos que de vuestra parte nos fueron dichos que se seguían o po-
drían seguir, asi por rrazon dela pestilencia que aqui anda oommo por 
la grand costa que se faze, e por los peligros delas peleas que se leuan-
"tan por el ayuntamiento dé mucha gente; por ende acordamos de dexar 
£OB vusco a çíertos ornes buenos.de cada çibdat o de ciertas deliaspara 
que vos pidan por merced, e vos lo pedimos agora todos muy afincada 
mente que fagades e nos guardedes estas cosas quese siguen. 
'La primera, que rreueadesa todas las petiçiones generales que vos fezi-
mos, e rrespondades e ordenedes sobre ellas * con deliberación e maduro 
•consejo, lo mas en breue.que ser pueda, e fagades ordenar sobre ellas s 
leyes, .pues son tales que cunplen mucho a vuestro seruiçio e a proue-
•cho e bien comunal délos vuestros rregnos e délos vuestros vasallos e 
¡suditos e naturales, e porque todos vean que amades e fazedes justiçia 
lã qual vos es encomendada por Dios. Otrosi rrespondades alas petiçio-
nes especiales delas çibdades e villas e lugares, alas que fueren de jus-
t içia, ^on derecho; e alas graciosas, henina e graçiosa mente. 
La segunda cosa es, para que con vusco, Sennor, e conlos que vos 
dierédes para ello, vean las nominase dela vuestra casa rreal e de todos 
los otros estados e personas e logares que dela vuestra merced han d i -
neros en qual quier manera, por quela vuestra merced lo torne todo a 
deuido estado e en buena rregla e ordenança, por que vos, Sennor, 
seades seruido e los vuestros rregnos lo puedan conplir; lo qual non po-
drían en ninguna manera, si quedasen enel estado sobejano en que ago-
ta están, e destruir seyan e hermar seyan en breue tienpo, lo que Dios 
* j-2-U: posada. 
: Vklas. 
3 ij-z-5 : que veades. 
* ij-z-5: e rrespondades a ellas e ordenedes sobre ello. 
8 ij-z-5 : sobre ello. 
* ij-z-5: las cosas e nominas. 
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non quiera, segunt que vos lo pedimos por nuestras peticiones genera-
les; e a estos procuradores que aqui quedaren, dexar les hemos poder 
conplido queles otorgaremos por todos vuestros rregnos, para lo que d i -
cho es. Otrosi para desque fueren asi vistas e ordenadas las dichas nues-
tras petiçiones e otrosi las dichas nominas, si vieren e entendieren 
que vos es necesario, para conplir lo asi ordenado, vna moneda de mas 
delas dichas quatro, que vos la puedan otorgar; e si la vna moneda non 
abastare, que vos otorguen otra, que sean dos e non mas. 
La tercera cosa es *, que pues vos asi es e será otorgado lo que abas-
tare asaz para conplir los vuestros menesteres e para poner dos cuentos 
en deposito para vos aprouechar dellos si otro grant mester vos rrecre-
çiere, que nos prometades e juredes luego, en mano de vno délos dichos 
aroohispos, que non echaredes nin demahdaredes mas mr. nin otra 
cosa alguna de alcaualas4 nin de monedas nin de seruiçio nin de en-
prestido nin de otra manera qual qnier alas dichas çibdades e villas e 
lugares nin personas singulares delias nin de alguna delias, por meste-
res que digades que vos rrecreçen, amenos de ser primera mente llama-
dos e ayuntados los tres estados que deuen venir a vuestras Cortes * e 
ayuntamiento J, segunt se deue fazer e es de buena costunbre antigua; 
e demás si algunas cartas, o alnalas les fueren mostradas o mandamien-
tos fechos de vuestra parte sobre ello, que sean obedeçidas e non con-
plidas, sin pena e sin error alguno; en lo qual, Sennor, guardaredes 
alos vuestros rregnos de rresçebir agrauios e' grandes dapnos, lo qual, 
Sennor, se tornará a vos en seruiçio; ca, Sennor, mucho deuedes con-
siderar al estado e manera en que están e rrecriar los e sobre leuar los 
quanto mas podieredes, por que vayan rrecobrando el mal que han pa-
sado, ca vuestra arca3 e vuestro thesoro son, e todos a vuestro seruiçio, 
e estarán aparejados para vos dellos seruir cada que nesçesario vos fue-
re. Et Sennor Dios por la su piedat vos acreciente los dias dela vida e 
de vuestro estado e corona rreal, por muchos e luengos tienpos e buenos 
al su seruiçio, amen. 
Et luego el dicho Sennor Rey mandó ami pl dicho lohan Martinez 
leer dos escriptos, los quales yo leí, e dezian"enestamanera. 
In nomine Domini amen. Por quanto después que rúorio el Key :don 
i Todóâflos eÔdices, mérios j -z-8 y ij-z-5, omiten : es. 
8 Alguno délos códices dice :alcaúa)a. ** 
3 Los oíros có'lices : alas Cortes. 
i j-z-9'y ij-z-5 omiten : los tres estados que deuen venir alas Cortes e ayuntamiento. 
5 i j-z-5: onrra. 
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lohan mi padre e mi Sennor, que Dios dé santo parayso, fueron algunas 
contiendas e debates entre muchos grandes délos mis rregnos, por la 
qual rrazon aquellos que fueron escogidos primera mente para mi Con-
sejo e otrosi los tutores e rregidores que fueron declarados enlas Cortes 
de Burgos contra su voluntad ( ovieron de fazer algunas cosas que non 
fueroii tan bien fechas commp se deuieran * fazer; por ende yo siguien-
do la rregla que siguieron los otros rreyes mis antecesores que comen-
çaron a rregnar enla menor hedat, desde agora rreuoco todas las gra-
çias emerçedes e dadiuas e hemiendas e oficios, oydorias, rrefrenda-
rias, escriuanias, e general mente todas las otras cosas que fueron fe-
chas por el dicho Conseio e por los dichos tutores e rregidores fasta el 
dia que yo conpli los catorze annos, e otrosy si algunas yo fize antes 
délos catorçe annós. Et desto mando aios mis chancelleres que den car-
tas para todas las çihdades délos mis rregnos por quelo sepan. 
I n nomine Domine amen. Loo e aprueuo e rretifico e firmo e confir-
mo la ley justa e derecha, e todo lo enella contenido, que fizo el dicho 
Rey mi Padre e mi Sennor enlas Cortes de Guadalfajara, sobre fecho de-
las ligas , el tenor dela qual es este que sigue. 
Avernos entendido que muchas vezes acaesçe enlos nuestros rregnos 
que algunas personas fazen entre si ayuntamientos e ligas, firmadas con 
juramento e por pleito e omenaje o por pena o por otra firmeza qual 
quier, contra otras personas e en general contra quales quier que contra 
ellos quisieren ser. Et commo quier que alguna delas dichas personas 
fazen los dichos ayuntamientos e ligas, so color e bien e guarda de su 
derecho e por conplir mejor nuestro seruiçio; enpero por quanto se-
gund espirençia conosçemos estas ligas e ayuntamientos que se fazen las 
mas vezes non a buena entençion , e se siguen escándalos e discordias e 
enemistades e estorno de nuestra justicia, lo qual todo es nuestro de-
seruiçio e danno délos nuestros rregnos; por ende nos deseando paz e 
concordia e buen asosiego2 entre los nuestros súditos e naturales, pro-
ueyendo alo que es por venir e emendando adelante, [ordenamos que] 
non sean osados, asi infantes maestres priores marqueses duques con-
des rricos ornes caualleros escuderos oficiales rregidores delas cibdades 
a villas e lugares e concejos e quales quier otras comunidades e perso-
nas singulares de qualquier condición o estado que"sean, de fazer ayun-
tamientos nin ligas, con juramento e rresçibiendo el cuerpo de Dios, 
' j -z-7 y j -z -9: deuían. 
1 ij-z-5: sosiego. 
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o por pleito e omenaje, o por pena o por otra firmeza qual quier, por 
la qual se oljliguen vnos a otros a se guardar los dichos ayuntamien-
tos e ligas vnos contra otros, enla manera que dicha es. Otrosí que non 
"vsen delas ligas e ayuntamientos e pleitos e omenajes e contratos e fir-
mezas que han fecho fasta aqui enla dicha rrazon. Et qual quier delos 
sohre dichos que contra esto o contra parte dello feziere, faziendo los di^ 
chos ayuntamientos e ligas de aqui adelante, e vsando delos dichos 
ayuntamientos e ligas que fasta aqui son fechas, averá la nuestra yra,* 
e demás desto nos pasaremos contra ellos e contra cada vno dellos e 
contra sus bienes, en aquella manera que nos entendiéremos que eunple 
a nuestro serniçio e meresçen * los quebrantad ores desta nuestra ley, se-
gund las calidades delos maleficios e delas personas. Et por quelos 
ornes se mueuan mas de ligero a nos denunciar e mostrar lo que dicho 
es, ordenamos quel acusador o demandador * délo sobre dicho, que aya 
la tercia parte dela pena de dineros o de bienes en que nos condepnare-
mos aquel o aquellos de que el dicho acusador o demandador nos de-̂  
nunçiare o mostrare que fezieren de aqui adelante los dichos ayunta-
mientos e ligas, e vsaren delos fechos fasta aqui, contra el tenor desta 
nuestra ley. Et nos por esta nuestra ley damos por ningunas todas las 
ligas e promesiones pleitos e omenajes que sobresta rrazon fasta agora 
fueron fechos, e se fezieren de aqui adelante 5, e mandamos qxie non va-
lan n in sean tenudos delas guardar nin las guarden aquellos quelas fe-
zieron o fezieren, so qual quier firmeza quese obligaron e * obligaren de 
las guardar, e que non cayan por ello en pena n in en calopnia ningu-
na, n in por ello puedan ser dichos quebrantadores de pleitos e omenajes 
e de posturas que sobre ello fezieron. Et rrogamos atodos los perlados 
delos nuestros rregnos e acada vno en su juridiçion que asuelua alos 
que fezieron o fezieren los dichos juramentos; otrosi rrogamos e man-
damos a todos los perlados delos nuestros rregnos, asi arçobispos comino 
obispos e commo otros perlados clérigos e otras personas eclesiásticas 
quales quier, que non fagan de aqui adelante los dichos tales ayunta-
mientos e ligas, nin vsen delos fechos fasta aqui, ca si los fezieren e 
vsaren delos fechos fasta aqui, averán la nuestra y ra, e non podriemos 
escusar de poner enello rremedio conuenible. 
Et mando e tengo por bien que sea guardada en todo e por todo. Et 
1 Los otros códices: meresçieren, 
2 j - z - 7 : o denunciador. 
3 ij-z-5 yj-z-9 omiten desde : los dichos ayuntamientos. 
* ij-z-5 omite : obligaron e. 
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por quanto por esperiençia yo vi que por se fazer estas tales ligas e j u -
ramentos contra la dicha ley, entre los grandes e ahun medianos çibda-
danos comunes de aquestos mis rregnos nasçieron grandes escândalos e 
porfias e contiendas, delo qual se rrecreçid ami grant deseruiçio e aques-
tos mis rregnos muclios e grandes dapnos; por ende rrequiere se que 
ayude ala dicha ley poniendo pena contra los trasgresores, e esté rre-
frenada e ponida la su osadía por que se non atreuan nin sean osados 
contra derecho e contra ley de' su Rey e de su Sennor natural; e po^ 
niendo lo luego en execuçion, reuoco e anulo e dó en aquestas Cortes por 
casas e nulas todas quales quier ligas, e otrosí rreuoco todos e quales 
qúier juramentos e pleitos e oménajes que sobre esta rrazon sean fechos 
fasta.el dia àe oy, e los dó por ningunos e por non buenos e por y l i c i -
tos e non valederos, asi commo fechos en mi deseruiçio e contra dere-
cho e espresa mente contra ley e defendimiento del Rey mi padre e mi 
Sennor; e defiendo e mando a todosquelo non tengan nin guarden, so-
pena de caer en mal caso, asi aquellos que demandaren queles sean 
guardados las dichas ligas e juramentos e omenajes, commo aquellos 
que de aqui adelante los guardaren. Et otrosy defiendo e mando atodos 
los délos mis rregnos, asi Infante Don Fernando perlados duques maes-
tres condes rricos ornes caualleros escuderos fijos dalgo * de qual quier 
estado o condición que sean, que de aquí adelante non fagan tales ligas 
nin tales juramentos e omenajes; e qual quier quel contrario feziere, 
que pierda la tierra e la merced que touiere demi, e si fuere de çibdat 
o vi l la , que pierda los bienes, eel cuerpo esté ala mi merced; pero por 
esto non entiendo defender las buenas amistades por que todos sean 
amigos e binan en paz e en buena amistat. Alo qual estauan presentes 
por testigos don Fernand Sanchez Manuel abbat de Valladolit e don 
lohan Gonzalez abbad de Fosiellos e Diego Martinez e Anton Sanchez 
de Torres \ oydores dela audiencia del dicho Sennor Rey, e lohan A l -
fonso de Toro alcalle délos fijos dalgo, e Nicolas Ferrandez escriuano 
dela cámara del dicho Sennor Rey, e otros muchos que estauan enlas 
dichas Cortes. Etyo lohan Martinez chançeller del sello dela poridat del 
dicho Sennor Rey e su notario publico enla su corte e en todos los sus 
rregnos, fuy presente atodas las cosas de suso eneste quaderno conte-
nidas e en cada vna delias segunt e enla forma que aquí van escripias' 
e declaradas, lo qual todo fiz escreuir eneste quaderno de papel, en que 
* j - z - 7 : fijas dalgo. 
2 j -z -9 y ij-z-5 : Diego Martinez e Anton Sanchez, dolores. 
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van escriptas dos fojas e media e mas enesta m que va parte de suscri-
çion, e en cada vna plana puse mi nonbre e fiz aqui este mio signo en 
testimonio de verdat. 
Otrosí por quanto 1 enlas Cortes que yo fize enla vil la de Madrit, enel 
anno que pasd de mil i e trezientos e nouenta e tres annos me fue dada 
una petición general mente por todos los procuradores de todas las çib-
dades e villas délos mis rregnos que enlas dichas Cortes estañan, el te-
nor dela qual es este que se sigue. 
Otrosí por quanto asi eommo justicia e derecho deuen ser guardados 
en todos los délos vuestros rregnos, e non deuedes consentir que vno 
tome lo suyo a otro contra su voluntat, e rrazon natural e derecho e 
justicia es quelas guardedes contra aquellos que toman e husurpau los 
vuestros derechos; pedimos vos por merced que mandedes al Infante: 
don Fernando vuestro hermano e atodos los duques e condes e perlados 
e maestres delas Ordenes e prior de Sant lohan e a todos los rricos ornes 
e caualleros e escuderos e duennas e aquales quier otras personas de 
qual quier ley o estado o çondiçion que sean, quese non entremetan de 
tomar nin tomen nin enharguen mr. algunos delas vuestras rrentas e 
de monedas nin de alcaualas nin. de tercias nin de diezmos nin de mar-
tiniegas nin de almoxarifadgos, nin de quales quier otros derechos 
vuestros, por rrentas ordinarias o extra ordinarias. Et eso mesmo que 
defendades atodas las çihdades e villas e lugares e arrendadores e per-
sonas délos vuestros rregnos e sennorios que non les den nin rrecuclan 
con mr. algunos, sin libramiento délos vuestros contadores e thesoreros 
e rrecahdadores, segunt la vuestra ordenança. Et si algunos el contra-
rio fezieren, quelo paguen conel doblo, e el quelo tomare, segunt es 
ordenado por el Rey vuestro padre, que Dios perdone, e el quelo diere 
sin premia o fuerça quele sea fecha •, quelo pague a vos otra vez. Et 
para vos ser cierto destas tomas quando se fezieren, quelos tales aquien 
fueren tomadas e el vuestro rrecabdador sean tenudos de guardar las 
ordenanças quel Rey vuestro padre fizo e ordenó enlas Cortes de Ber-
uiesca eneste caso, por que vos proueades sobre ello. Et si el que to-
1 Todas las copias de este Ordenamiento insertan esta petición, que debe pertenecer á las Córtea. 
de 1391, porque en ella se dice que fué otorgada con acuerdo de! Consejo de regencia, y éste no 
«xistia cuando se celebraron las Córtes de Madrid de 1393. Esto prueba que de aquellas Córtes eiistió 
un cuaderno que no se encuentra, y otro de otras posteriores, en que se reprodujo esta petición.— 
El códice j -z-7 pone al principio de esta misma petición el siguiente epígrafe con tinta encarnada : 
<i Capítulo m: que ningund cauallero nin orne poderoso nin otras personas non fagan tomas delas ^ren-
tas e derechos del Rey, so çiertas penas, e en que manera lo deuen fazer saber al Rey.» :; 
2 ij-L-5 omite : que le sea fecha. 
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màre o embargare los dichos mr., desque fueren rrequeridos por vues-
tras cartas o de vuestros contadores o por qual quier de vuestros the-
soreros o rrecabdadores, o por los quelo o vieren de rrecabdar * por ellos 
o. por qual qüier dellos, que vos lo tornen conel doblo segunt dicho es; 
e si lo non quisieren fazer fasta treynta dias, que pierdan por ese mes-
mo fecho todos e quales quier oficios e tenencias e merçedes e rraçiones. 
e quitaciones e mantenimyentos que deuos touieren. Et por que do 
cresçe la contumazia deue crecer la pena, piden vos por merged que si 
otra vez fuere rrequerido, que pague todo lo que asi tomd, conel doblo. 
Et si dentro en otros treynta dias non lo fezier saber, que por ese mes-
mo fecho pierda el sennorio de todos los lugares que touiere en vues-
tros rregnos, los quales vos piden por merçed -desde agora para que 
apliquedés ala vuestra corona rreal, e que mandedes que esta ley * vaya 
encorporada enlos rrecudimientos5 que fueren dados aios vuestros rre-
cabdadores e arrendadores, por quese publique conel dicho rrecudimiento 
e non puedan allegar ygnorançia. Et eso mesmo se entienda si aqual 
quier persona4 de qual quier ley o estado o condición que sean, de çib-
dat o de villa o de otro lugar, fezieren las dichas tomas contra tenor 
desta petición. Et yo veyendo quela dicha petición era e es justa e 
buena e atai que cunple mucho a mi seruiçio e prouecho comunal des-
tes mis rregnos, con acuerdo délos del mi Consejo, otorgué les 6 la dicha 
petición. 
X L 1 I I . 
Ordenamiento sobre caballos y muías, otorgado en el Ayuntamiento ó Cortes de Segovia del año de 4596 ». 
Don Enrrique por la gracia de Dios ' Rey de Castilla de Leon de To-
ledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Álgarbe 
i ij-z-S omite : o por qual quier de vuestros thesoreros o rrecabdadores o por los quelo ovieren de 
rrecabdar. 
• * E l texto, j-z-7 y j -z-8 omiten : ley. 
•-3 ij-z-5 : rrequerimientos.— Lo mismo pone después. 
•4 j'-z-g y ij-z-5 : st qual quier porsona. 
: 5 jj-z-g ; otorgo les. 
-e .Ha servido de texto para la impresión de esíe Ordenamiento el códice ij-z-4 de la Biblioteca del 
Escorial, confrontado ademas con los señalados j-z-7, j-z-8, j-z-9 y ij-z-U. 
7 E1 teJto, j-z-9 y y-z-5, omiten la enumeraçion de reinos.—La tomamos del i j - z - i i . 
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de Àlgezira, e Sennor de Vizcaya e de Molina. Atodos 1 los conçejos e 
alcalles e jurados juezes e justicias e adelantados merinos alguaziles 
maestres delas Ordenes priores comendadores e sus comen dadores * al-
caydes délos castillos e casas fuertes, e atodos los otros oficiales 8 quales 
quier de todas las çiMades e villas e lugares e tierras délos mis rreg-
nos, que agora son o serán de aqui adelante, e a qual quier o aquales 
quier deuos, que este mi quaderno vierdes o el traslado del, signado de 
criuano publico, salut et gracia. 
Sepades que eneste ayuntamiento que yo mandé fazer agora enla çib-
dat de Segouia, con consejo e acuerdo del infante don Fernando mi her-
mano, e délos perlados e maestres e condes e rricos ornes e caualleros 
e procuradores delas çibdades e villas, que conmigo estauan enel diclio 
ayuntamiento; entendiendo que conplia ami seruiçio e pro e onrra dé-
los mis rregnos, fiz fazer este ordenamiento en rrazon de commo se 
deuen tener los cauallos enlos mis rregnos, e] qual mando que se "cun-
pla e guarde enla manera quese sigue. 
1. Primera mente mando e tengo por bien que ningunos de mis 
rregnos, del dia de Sant Miguell primero que viene que será enel anno 
del Sennor de mi l l e trezientos e nouenta e seys annos en adelante, non 
trayan consigo nin tengan ensu casa mula nin mulo de siella para ca-
ualgar^ saluo teniendo cauallo de precio de seysçientos mr. e dende 
arriba; et sy fuere fallado quelo non tiene, que pierda la mula, e qúela 
pueda tomar aquel que de mi touiere poder para ello; et si fuere tal orne 
que non pueda mantener dos bestias, cauallo e mula, tenga cauallo de 
qual precio quisiere; e si el que touiere mula o mulo de silla e ouiere 
atener cauallo, tenga lo dela dicha quantia de seysçientos mr,; e silo tal 
non touiere, e fuere fallado por los alcalles dela çibdat o vil la o logar 
do fuere demandado que non vala el precio, quelo pierda e lo tome el 
que de mi touiere poder para esto. Et aquel quese moriere el cauallo,. 
que fasta seys meses sea tenudo de tener otro cauallo ; e silo vendiere, 
fasta dos meses primeros del dia quelo vendiere. Etotrosi si alguno, por 
negocio quele rrecrezca o por mandamiento del Sennor con quien "biue,. 
ouiese de yr alguna parte de mis rregnos e leuare mula sin cauallOí 
que leñando consigo por testimonio signado de escriuano publico, que 
sea notario mio enlos mis rregnos, o escriuano publico del logar onde 
fuere tomado el tal testimonio delante del juez o alcalle dela villa o l o -
1 j-z-8 y ij-z-Í4: Alos. 
s ij-z-14 omite: suscomendadores. 
3 j -z-7 añade : e aporíelludos. 
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gar donde paresçiere, mostrando el cauallo delante elalcalle o juez e es-
criuano, e dando dos christianos * juramentados' commo es suyo, e con 
juramento de aquel que fuere de mula commo tiene e dexa cauallo 
suyo del precio sobre dicho enla çibdad o villa o logar donde jura o 
ensu casa, quel tal pueda yr seguro quele non embarguen u in tomen 
la mula, conteniendo se todo esto en el dicho testimonio. Et enesto 
quando asi mostrare el dicho testimonio, que primera mente faga jura 
e jure que todo lo contenido enel dicho testimonio, es verdad, e quelo 
tiene asi sin ningunt enganno nin en cobierta el tal cauallo. 
2. Otrosi mando quelos que venieren ala mi corte e fueren ornes que 
venieren a librar sus faziendas, que si troxieron dos mulas, que trayan 
hun cauallo, esi troxieren quatro mulas, doscauallos, e si çinco mulas, 
dos cauallos, e si seys mulas, doss cauallos; e asi a este rrespeto *, e esto 
fasta vn mes. Et si fuere orne que aya rraçion de mi o oficio en mi casa, 
e andodiere cada dia enla mi corte, que quisiere tener mula, que por 
cada mula traya vn cauallo; e esto mesmo se entienda délos que venie-
ren alibrar sus faziendas, si mas de hun mes morare enla m i corte, saluo 
sy lo mostrare, segunt dicho es, que tiene e dexa cauallo ensu casa. 
3. Otrosi porque se puedan criar los cauallos, que qual quier pueda 
criar e tener potro que pase de dos annos, en guisa que quando ouiere 
el potro tres anuos, quesea de precio de trezientos mr.; e el que tal potro 
touiere, que pueda tener mula, sila quisiere tener. 
4. Otrosi que qual quier pueda tener e criar muleta boçal, e la pue-
da tener fasta que aya quatro annos, sin tener cauallo. 
5. Otrosi por quanto son algunas personas nesçesarias que trayan 
mulas para.seruiçio mio e dela Reyna mi muger, otrosi delas rreynas 
e del Infante mi hermano, otrosi delos perlados e otras personas, mando 
que guarden enesto enla manera e ordenança que aqui dirá, e quelos 
tales puedan tener e traer mulas, sin caer enlas penas deste quaderno. 
E l Cardenal de Espanna que pueda tener en su casa e traer consigo, 
sin traer cauallos, veynte e çinco mulas e mulos s. 
Los Arçohispos de Toledo e de Santiago0 e de Seuilla cada vno veynte 
mulas. 
1 ¡j-z-í4 : e dando fe de dos christianos. 
2 El texto : juramento.—Los deraas códices: juramentados. 
• * ij-z-14 : tres. 
1 j-z-7 omite : e si çinco muías, dos cauallos, e sí seys mulas, dos cauallos; e asi a este rrespeto. 
5 j-z-8 y ij-z-14 omiten: e mulos. 
* j-z-7 : Los Arçobispos de Santiago e de Toledo. 
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Los obispos cada vno diez mulas. 
Los abades bendicbos e priores de monesterios de monjes e mendi-
gantes cada vno dos mulas. 
Qual quier o quales quier personas de dignidat, que ayan dignidades 
enlas eglesias cathedralescada vno dos mulas, e ahun que ayan mas 
dignidades o calongias en aquella eglesia o en otra, que non pueda te-
ner mas mulas. 
Los canónigos de eglesias cathedrales cada vno vna mula. 
Maestros en theologia, menistros generales e prouinçiales delas Or-
denes cada vno dos mulas. 
E l mi capellán mayor e dela Reyna mi muger cada vno dos mulas,. 
Los capellanes delas rreynas e del Infante Don Fernando m i herma-
no e dela Infante su muger cada vno vna mula. 
Los físicos e los capellanes que puedan traer cada vno vna mula. 
Coletores de nuestro Sennor el Papa cada vno vna mula. 
Los oydores dela mi abdiençia cada vno dellos vna mula. 
Los alcalles ordinarios dela mi corte cada vno vna mula. 
Los mis contadores mayores cada vno dos mulas. 
Los sus oficiales, fasta en numero de dos oficiales, cada vno vna mula. 
Los mis contadores delas mis cuentas cada vno dellos dos muías. 
Sendos oficiales suyos cada vno vna mula. 
Los físicos mios e dela Reyna mi muger cada vno dos mulas. 
Los físicos delas Reynas e del Infante m i hermano e de su muger 
cada vno vna mula. 
Los mensageros e otros ornes estrangeros, que venieren ami de qual 
quier parte que sea de fuera de mis rregnos, non sean tenudos a esto 
ellos nin sus gentes que consigo troxieren. 
Otrosí las duennas e donzellas que puedan traer sendas mulas enque 
anden. 
Los falconeros e açoreros e cozineros e bameros e otros tales ofiçiales 
de sennores, que estos átales, puedan cada vno traer e tener rroçin de 
qual quier quantia quepodieren alcançar, sin caer enla dicha pena; en 
pero queste atal que non tenga mula, e sila quisiere tener, que sea te-
nudo de tener el cauallo del preçio suso dicho, e silo non touíere, qu& 
pierda la mula. 
Ballesteros de maça que han rraçion demi, que han deyr en mensage-
ria, tenga cada vno vna mula. 
1 El texto y j-z-8 : calredales.—Y así después. 
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6. Otrosí mando e tengo por bien que ninguna muger, de qnal qtiier 
ley o estado o condición que sea, que su marido o su esposo non touiere 
cauallo de seysçientos mr., non pueda traer pannos de seda nin trenas 
de oro nin de plata nin pennas veras nin grises nin aljófar, saluo don-
zella fija dalgo; e silo troxiere, que peche cada vez quele fuere prouado 
seysçientos mr. 
7. Otrosi mando que por este1 ordenamiento non sean tenudos de tener 
los tales cauállos los que moran de Ebro allende, por que biuen en tierra 
de moñtannás, nin los de Trasmiera, nin de Asturias de Santillana* e 
Asturias de Ouiedo, saluo sy fuere orne que sea cauallero armado o fuere 
(lela Vanda o fuere mi vasallo; en pero tengo por bien qne si qual quier 
destos que aqui5 motan enlas dichas tierras, salieren dende a andar por 
el rregno, que guarden el mi ordenamiento segunt suso dicho es; e que 
el tal orne si bestia de siella ouiere atraer, que sea cauallo o ríozin de 
qual quantia quel quisiere, saluo commo dicho es si fuere cauallero 
armado o dela Vanda o mi vasallo o troxiere mula, que eneste caso tra-
ya el cauallo de seysçientos mr. e dende arriba. Et si lo asi non guar-
dare, que caya enla pena. 
8. Otrosi tengo por bièn quelos que por mi ouieren dever e de fazer 
guardar el dicho ordenamiento, asi enla fialdat commo por arrenda-
miento o en otra manera qual quier, que non cohechen nin dexen a nin-
guno yr contra este mi ordenamiento, mas que faga leal mente toda su 
diligençia enlo fazer guardar, e que lieue las penas délos que contra 
esto fueren. Pero que enla quantia dela pena le finque de fazer su alue-
drio, sy lo touiere por rrenta, todavia non dando lugar para quel orde-
líamiento se rronpa, e tengan^ cauallos los quelos ouieren de tener 
commo dicho es. Et si el que por m i lo ouiere de auer lo touiere arren-
dado o en otra manera qual quier quelo feziere, e le fuere prouado e por 
su culpa non se guardare este mi ordenamiento o diere algunos licen-
cia para tener mulas, que pague por cada vez quele fuere prouado dos 
m i l i mr., la meatad para el acusador, e la otra meatad para quien yo 
feziere merçed dellos. 
- 9. Otrosi que todos los que biuen en Villa rreal e dende adelante 
fasta la frontera, e ouieron atener catiallos, quelos tengan ginetes e ar-
mas dela gineta, e qual quier mi vasallo que enel su alarde mostrare 
i E l texto omite: por este, 
í El texfo: Santa Yllaiia. 
3 j-2-7 yij-z-i4:'asi. 
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o non \ que non traya daraga e bacinete, que gelo non cuenten por 
alarde. 
10. Otrosí mando quelos mis vasallos fagan cada anno alarde, segunt 
que mas conplida mente se ordenará por los mis contadores. 
11. Item en Villa rreal e dende adelante enla frontera, e enel arço-
"bispado de Seuilla e los obispados de Cordoiia e de Jahen e de Cartage-
na e de Cadiz, qual quier que touiere asno garannon, quelo pierda e que 
por cada vez quelo fallaren, que pague seyscientos mr. e qual quier m u -
leta o muleto que naciere de Sant Juan primero que viene adelante, en 
esta comarca, que sea para el arrendador desta rrenta. 
12. Item enla frontera enlos lugares do solia ser quel qne touíese 
cauallo de quantia que non pechase monedas, e que gelo guarden. 
Et para esto tener e conplir, mando alos mis contadores mayores que 
arrienden las tales penas enque cayesen los que fueren contra este mi 
ordenamiento de este mi quaderno. Otrosí mando atodos los mis adelan-
tados merinos conçejos juezes alcalles alguaciles ofiçiales de todas las 
çibdades e villas e logares délos mis rregnos e atodos los alcaydes délos 
castillos e casas fuertes e llanas, que guarden e fagan guardar este m i 
ordenamiento e ayuden e fagan ayudar e den fauor al que esto ouiere 
de auer por mi, asi por arrendamiento commo por qual quier otro man-
damiento que tenga mio. Et sy ouiere mester conpannas para tomar 
las tales mulas e penas enque cayeren los que contra m i mandamiento 
pasaren, queles den pena de seyscientos mr. acadavno dellos, por cada 
vez que dello fuere rrequerido por quien fincare délo asi fazer e con-
plir. Et los vnos nin los otros non fagades ende al por alguna manera, 
sopeña dela mi merçed e delas penas contenidas eneste mi quaderno. 
Fecho enla çibdat de Segouia veynte dias de agosto, anno del nasçe-
miento de nuestro Sennor Jesu Christo de mi l l e trezientos e nouenta e 
seys annos.—Yo Alfonso Euiz lo fiz escreuir por mandado de nuestro 
Sennor el Rey.—Yo el Rey. 
1 j-2-8 > j-z-9 y ¡j-z-5: que enel su alarde mostrare orne. 
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Cuaderoo de peticiones de las Cortes de Tordesillas del ̂ ño UOi 
Don Enrritjue 1 por la graeia de Dios Rey de Castilla de Leon de 
Toledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen dei A l -
garbe de Algezira, e Sennor de Vizcaya e Molina: A todos los con-
çejos e alcalles e. éaualleros e escuderos e ofiçiales e ornes bonos de 
las çibdades e villas e logares délos mis rregnos, e achual quier o a 
quales quier de nos aquien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado 
della signado de escriuano publico, salud e gracia. Sepades que v i las 
peticiones generales que por los procuradores delas dichas çibdades, que 
a m i veníeron a este llamamiento, fueron pedidas. 
1. Kt alo que me pidieron por merced, quela mi merced mande l i -
brar alas çibdades e villas dela-frontera de Portogal los dapnos queles 
son fechos por mis gentes, segunt las pesquisas que yo mandé fazer. 
Sabet que me plaze, e por ende mando alos mis contadores mayores 
que gelos libren delas tierras e mercedes que demi tienen los quelos fe-
zieron, segunt fallaren por las dichas pesquisas. / 
2. Otrosí alo que me desieron, quelos perlados demis rregnos husur-
pan e enbargan mucho la mi' juridieion dela m i justicia en muchas 
maneras, la primera en la mi chançelleria, anexando a si los pleitos 
.que ala mi merced pertenesçe de librar, e eso mesmo en sus obispados; 
é que esto nascia por estar enla mi chançelleria por oydores muy pocos 
legos e muchos perlados e clérigos; e que me pedían por merced que 
la m i merced quiera ser enformado desto, e quiera mandar quese guar-
de m i juridieion conplida mente, por que mis pueblos no rresçiban dap-
nos nin agrauios, 
Sabet que me plaze, e yo mandaré proueer enello por quel m i serui-
eio sea guardado. 
3. Otrosí alo que me dexieron* que en otra manera me osurpan e 
me enbargan dicha juridieion, délo qual viene grant dapno al mi rreg-
* Esta copia se ha tomado de la que existe en el códice del Escorial ij-z-4, teniendo presentes los 
de la misma Biblioteca j-z-6, j-z-7,j-z-S, j-z-9 yij-z-H. 
1 Et texto y los j-z-6 y j-z-3 omiten la enumeración de reinos que tomamos del ij-z-14. 
3 j - z -8 : pidieron por merçed. 
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no, por quelos mas de quantog prnfíanes e mal fechores ha en mi í r e g -
no, todos son de corona, e en caso que algunt maleficio fagan, e los la 
m i juistioia prende para fazer dellos justicia, dan luego carias de-esco-
mimion contra ellos fasta quelos sacan de su poder; por lo qual la m i 
justiçia peresçe, por lo qual me pedias por merced que proueyese so-
bresto de tal manera, commo ' por que tan grant mal commo este n m 
pase en menosprecio deíai mi justicia. 
A esto vos rrespondo que segunt he sabido, el Cardenal de Luna, qu& 
fue eleto en Papa, ñzo sobre esto costituçion qual cunplepor ende 
mando quela guardedes segunt enella es contenido, e los que non ando-
dieren segunt la forma dela dicha costituçion, que pasedes contra ellos 
por derecho, commo contra otros quales quier legos y segunt el inaleñeio 
que fezieren. 
4. Otrosi alo que me debieron que-algunas" personas tienen preuille^-
jos demi, de esençiones de escusados ciertos que tornan^ que non pechen 
«nios mis pechos rreales nm otrosi eiílos concejales, por lo qual noií 
tan sola mente toman por eseusados segunt la mi entençion, quaa^tí 
gelos yo dó o melos ellos piden, a sus yugueros o pastores e ortolanos 
o destos semejantes. mas toman por escusados délos; mas rricos & èélm 
mayores pecheros de cada çihdat, e ganan. sohreHo mis cartas e alua-
las con rrelaçiones non verdaderas, por lo qual vie®© aios pecheros grant 
dapno en dos maneras-: la primera en tomar los tales pecheros mayores 
por escusadoŝ  e la otra en caso que oviesen de aerescusadog destos pechos 
rreales, es contra; derecho» délos mandar esmsaf délos concejales; por 
ende qxie me pedían por merced qm- manéase que non embargante lo» 
tales preuillejos o cartas, quelos tales eseusados quelosa non puedan to-
mar, saino alos dichos sus yugueros o! pastores & ortolanos e destos 
semejantes,, ©.esto» que sean de quantiadeclatada, e non délos dichos 
pecheros mayores. Bt otrosi que- que se entienda délos mi^ pechos 
rreales asi commo monedas e martiniegas, mas nun délos concejales;' 
e donde mi nxerçed fuere, quelos tales escusaidos délos pechos mayores, 
que-mande rresçebir en' cuenta ate» mis rrecabdadores las caimana»» 
que enlos dichos peches copieren. 
A eato- rrespondo & mando que m i meiçeú es- quelos que tales es<m-
sadosqae de miticmiOTeir, qmmnon pueda:n escusar, saluo tan solaimen-^ 
te ddas mômedas,. uo enhargante! ip® enles dicluos preuütejos se: eon^-
*• ÊÍ íexroy íos ciiiíices que se hatí tenido presentes: (fetal 'geiite.—Otras" copias, como hemos puesttf. 
2 ; Éfueíbs (âles eScu^ttôá. han r qaeloii**-j**z-*^lierm etí lugar' de ftdn; 
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tenga de otros pechos; e que en todos los otros pedidos e pechos inios, 
asi rreales commo concejales , pechen e paguen, no enbargante los d i -
chos preuillejos nin otras fjuales quier cartas e alualas míos, que so-
hrello ayan ganado o ganen. Et demás mando que se guarde sobresto 
la ley quel Rey don lohan mi padre e mi Sennor, que Dios perdone, 
fizo en Beruiesca sobre esta rrazon, la qual yo confirmé. Et si contra 
esto yo he dado o diere algunas cartas o alualaes mias, mando alos 
mis chançelleres quelas non pasen al seello, e demás mando a uos otros 
e alas mis justicias quelas non cunplades, so las penas enlas dichas le-
yes contenidas. 
5. Otrosí alo que me dexieron quelos arrendadores delas albaquias 
ganan mis cartas de mis contadores para muchos logares desta tierra, de-
ziendo que quando el Rey don lohan mi padre c mi Sennor, que Dios 
perdone, estaua en Portogal, queles echó que leuasen cierto pan para 
Auilés, el qual pan dizen que mandó pagar el dicho Sennor Rey, e 
agora demandan que muestren rrecabdos de commo leñaron el dicho 
pan, e algunos lo muestran e otros non lo pueden mostrar por quelos 
han perdido o los non fallan, por los mudamientos quese fezieron por 
rrazón delas guerras que después acá han seguido, e otrosí porauer tan 
grant tienpo que esto pasó que pasa de diez e seys anuos, e alos quel 
dicho rrecabdo non muestran, dan cartas contra ellos queles paguen el 
dicho pan; e que me pedían por merced que non quisiese consentir 
tales cosas nin tales achaques commo estos que andan demandando por 
la tierra, que asaz les abasta quanto mal e quanto dapno han rresçebi-
do e rresçiben de cada dia, segunt los tienpos que en aquella tierra han 
pasado. 
• A esto vos rrespondo quesi los arrendadores delas dichas albaquias 
mostraren commo los dichos coriçejos rresçebieron los dineros para el 
dicho pan, quelos concejos sean tenudos de mostrar commo lo leñaron 
do el R,ey m i padre mandó. 
6. Otrosí alo que me pedieron por merced, deziendo quelas çibdades, 
e villas e lugares de mis rregnos rresçiben muy grant dapno sobre r ra-
zon delas monedas que mandaua coger, en muchas maneras, la prime-
ra por que demandan los arrendadores los padrones fechos delas dichas 
monedas e lo cierto cogido, non lo aviendo de vso nin de costunbre, 
e ahun algunos teniendo lo por preuillejo non tan sola mente deman-
dan de cada eogecha him padrón e hun enpadronador e hun cogedor 
segunt solía,ser, mas demandan, sy seys monedas o mas se cogen en 
vna eogecha, que de cada moneda le den hun padrón e hun enpadro-
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nador, asi quesi seys monedas o mas se cogen en vna cogeclia, tantos 
enpadronadores e tantos padrones les han adar, et por hun punto des-
tos que fallesca quese non faga, protestan contra los lugares quatro 
tanto délo quelas monedas valen, e quelos traen en pleitos enla mi cor-
te; de manera que por lo mejor quelo fagan e lo lybren, seys mone^ 
das se tornan en doze e doze en veynte e quatro, e asi por esta manera 
adelante' alos cuitados quelo han apagar, segunt esto e otras cosas mas 
conplida mente declararon eneste caso. 
A esto vos rrespondo que enlo poruenir ya he proneydo, segunt vere-
des por el quaderno con quelas mandé coger. 
7. Otrosí alo que me dexieron quelos mis contadores avian puesto 
agora nueua mente vna condición enlas dichas monedas, lo que nunca 
fue, enla qual manda que quando alguno moriere, e dexare fijos he-
rederos, que quantos fijos oviere tantas cannamas de monedas pague, 
ahun quese estén en poder dela madre, e ahun que non ayan partido, 
lo qual era muy grant agrauio alos huérfanos; e que me pedían por 
merced que sobresto les mandase desagrauiar. 
A esto vos rrespondo quelos mis contadores dexieron que non es asi; 
pero si asi es, enhiad melo mostrar por rrecahdo cierto, e yo proueeré so-
brello, o vayan alos mis contadores mayores, que yo les he mandado 
que prouean sohrello enla manera que cunple. 
8. Otrosí alo que me pedieron por merçed que quando las çibdades e 
villas délos mis rregnos enbiaren ala m i merçed sus mensageros o pro-
curadores , quelos non fagan enbargo nin los prendan aellos nin asus 
bienes e bestias nin asus cosas, por debda que deuan los concejos, n i n 
ellos mesmos ami nin aotras personas, nin por otra contraridat, antes 
vengan e estén enla mi corte, e tornen saluos e seguros con la dicha 
mensageria o procuraçion, alas dichas çibdades e villas quelos enbia-
ren, con lo quela m i merçed les librare. 
A ,esto vos rrespondo quesi el tal procurador fuere llamado por m i 
carta, que mando que non sea prendado por debda del concejo; mas sy 
la debda fuere suya propia, quelo pague, o enbien procurador que no 
deua debda alguna. 
9. Otrosí alo que me dexieron que si en algunos lugares délos mis 
rregnos fuere ordenado quese guarden los panes e las vinnas e los otros 
frutos delas heredades comunes del pueblo, e fueren fallados que fazen 
danno los ganados o hestias délos clérigos, e otrosí sy fuere ordenado 
1 El texto, j - z - 6 , j -z-7 y j-z-9 omiten: adelante. 
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q a é todoô-paguen por las heredades que tom&rm, asi legos commo cléri-
gos, en adobo de arroyos, o presas o calçadas, o de puente o de fuente, 
por escusar lãs lieretíades de dapno; e que por esto tal, quela guarda 
delas dichas heredades o el alguazü del lugar pueda prendar atodos los 
vezinos e moradores dela dicha çiMad o v i l la , de qual quier lugar o 
estado o condición que sea, para las dichas calopnias e pechos qae asi 
ftíéreíí ordeñados que todos paguen en cota. 
A esto vos rrespondo que sobresta es fecha ordenança la qual tienen 
mis õydores, alos. quales mando que vos la dea e quela guardedes. Et 
en rrazon del prendar 1, mando quelos que fueren puestos para ello que-
pnaedan prendar asi alos vitos coiíimo alos otros. 
10*. Otoost alo que me desieron que quando algunos me demandan-
aíg^iíias comisiones sobre algunos pleitos que han o entienden auer, 
dêíriànidan las oabtelosa mente, especial mente enel demandar délos jue-
zes, que cada vno demanda al juez que entiende quele será mas fabo-
rabie; e que me pedían por merced que mandase que quando tales co-
misiones oviesen 2 de dar yo o mis oficiales 5, quelas non diese para 
juezes quela parte demandase, saluo sy amas las partes fuesen presentes 
o eonséntierntes eneílo, e saluo syla mi merced, sinlo demandar la partê„ 
pro-ué-yese de juez- sm sospecha. 
A esto vos rrespondo quesi las partes fueren presentes quando la tal 
carta demandaren, que me plaze, ca en otra manera non se podría 
guardar; pero si la parte absenté oviere suspeçion \ muestre la, e fazer 
le han justiçia sobrello. 
11. Otrosí alo que me dexieron que por quanto acaesçe que sobre se-
Iftiranea puesta por mandado del juez* o alealle delas çibdades e villas, 
qtíe huti érate fiere. aotfo, e enel ordenamiento delas Cortes de Alcala 
contiene se que ome de menor guisa que asi fiera al que avia asegura-
do, que peche seysçientos mr., por lo qñal se* atreuen muchos destos ta* 
les aqtiebrantar la dicha segurança; e quela mi merced sea de mandar 
que muera el que quebrantar la dicha seguíanea, ahun que sea de me-
ñor guisa, por quebrantar el dicho seguro.-
A esto vos rrespondo que enlas rrentas delas penas d ê k êaniâra h& 
pvoueyâo sobresto, segunt ciínple ajaii seruicio. 
12f. Otrosí alo que me dexieron que me pedían por merced que man-* 
4 j-^fe Í ^rairàôíjj-Y to ffifenra poeo después. 
2 j - z -8 : ouiese. 
3 j-z-9 : alos mis ofiçiales. 
4 j - z -S j j-z-7, j-z-8. y j~z-9 : suspiçion.— i p t e - H '. Èosfréfitrtt. 
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dase guardar las leyes e ordenamientos quel Rey don Enrríque m i 
avueio e el Key don lohan mi padre, que Dios perdone, fezieron, que 
n ingún estrangero non aya beneficios enlas eglesías délos mis rrègnos, 
saino los mis naturales, segunt quelo tengo jurado yo e los de m i Con-
sejo, la qual es ya después quebrantada; e quesi algunos y están, que 
les sean quitados, que asi cunple ami seruiçio. 
A esto vos rrespondo queme plaze en quanto tanné alas prouisiones 
fechas después deia dicha mi ordenança, la qual mando quese guarde 
después quese fizo acá, e de aqui adelante; et si alguna cosa es fechó 
en contrario, que non vala, e que pasen por las penas enla dicha or-
denança contenidas los que contra ellas fueren o pasaren de aqui ade-
lante. 
13. Otrosi alo que me dexieron que la mí merced sea de mandar que. 
si algunt clérigo de misa o rreligíoso o de grados o de Euangelio o 
de pistolaA o sacristan fuere fallado andando de noche o después dela 
canpana de queda, o ahora [non] usada8, por qual qnier çibdat o vil la 
o lugar, sin leuar lunbre consigo, e sin andar en abito de clérigo, que 
este atal sea preso e puesto enla presión rreal, e penado por las penas 
que enlas dichas çibdades e villas son ordenadas contra las otras perso-
nas del dicho lugar. 
Á esto vos rrespondo que rrequirades luego al perlado o asus vica-
rios que amonesten asus clérigos qiielo guarden asi; e si dende adelante 
non lo guardaren, sabet que me plaze e mando que pasedes contra 
ellos, comino contra otros quales quier legos, segunt fallaredes por de-
recho. 
14. Otrosi alo que me dexieron que pues los mis rregnos me otorgan 
toda la gente queles yo pedia segunt era mi seruiçio, que me pedían 
por merced quelos non demandase otra gente commo fize antanno, que 
esto sentieron mas que quanto pecharon, e yo non ove dello seruiçio; 
e que todos se tornaron cohechados e dando dineros apersonas de mi 
rregno, por queles librasen mis cartas commo se tornasen, saluo sy fue-
re alos mis fijos dalgo'o alos otros que son franqueados, délos mis pe-
ehos. 
A esto vos rrespondo que yo proueeré sobrello, segunt entendiere que 
mas cunple a mi seruiçio e guarda de mis fregnos. 
1 j-z-7 : epistola.—j-z-8 : espistola. 
2 El texto yj-z-S omiten la negación.— ij-z-14 la trae interlineada y de otra tinta.—La hemos su-
plido por hallarse en los demás y hacer falta para el sentido. 
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15. Otrosí alo que me dexieron quela mi merced fuese deles mandar 
confirmar algunos preuillejos que tienen, queles non han seydo confir-
mados, elos que sienpre fueron fasta aqui guardados. 
A esto vos rrespondo que me plaze, e por ende mando que vos sean 
confirmados para quese guarden, sy fueron guardados en tienpo del Rey 
don Enrrique mi avuelo e del Rey don Juan mi padre e mi Sennor, que 
Dios perdone, e enel mio fasta aqui; pero que es m i merçed quelos po-
dades venir confirmar fasta el dia de Sant Juan, de junio primero que 
viene. 
16. Otrosí alo que me dexieron quelas çibdades e villas délos mis 
rregnos rresçiben grant agrauio e dapno enlos corregidores quela m i 
merçed enbia a ellos, por quanto los mando dar, non los pediendo todo 
el pueblo do van o la mayor parte dellos; e que me pedian por merçed 
quelos non mandase dar de aqui adelante, saluo si todo el pueblo do 
oviesen de yr, o la mayor parte do melos demandasen1, e que en caso 
quela mi merçed sea délos mandar dar a petición de ciertas personas 
dela çibdat o villa do ovieren de yr, quel salario del dicho corregidor 
fuesen tenudos délo pagar las personas quelo demandaren, e non la tal 
çibdat o villa. 
A esto vos rrespondo que me plaze dello, e por ende asi lo entiendo 
mandar e fazer guardar de aqui adelante. 
Dada en Oter de siellas* dos dias de Marco, anno del nasçemiento del 
nuestro Saluador Jesu Christo de m i l l e quatroçientos e vn annos.—Yo 
lohan Alfonso la fiz escreuir por mandado de nuestro Sennor el Rey. 
X L V . 
Ordenamiento sobre judíos y usuras, otorgado en las Córtes de Valladolid del año de 1405 ». 
Don Enrrique por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leoñ de To-
ledo de Gallizia de Seuilla de Cordoua de Murcia de Jahen del Algarbe 
1 j-z-6: ola mayor parte losdemandasen.—j-z-7: ola mayor parte dellos melo demandaren.—j-z- 8: 
o la mayor parte del melos demandaren. 
2 j-z-6 : Tordesillas.—j-z-7: Uter de sillas.—j-z-8 : Otero de sillas.—j-z-9 : Oter de sillaF. 
3 La copi* de este Ordenamiento se ha sacado del cuaderno original, que se conserva en el archiro 
áe la villa de Illescas; está escrito en papel, en cuatro hojas fólio mayor.— Se han tenido ademas á la 
vista las copias del niismo, quese hallan en los códices del Escorial j -z -6 , ij-z-4, ij-z-U y j-C-16. 
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de Algezira, e Sennor de Vizcaya e de Molina. Atodos los conçejos e al-
calles jurados jnezea justiçias merinos alguaziles maestres delas Horde-
nes priores commendadores so comendadores alcaydes délos castillos e 
casas fuertes e llanas, e atodos los otros oficiales e aportellados de to-
das las çibdades e villas e lugares délos mis rregnos e sennorios que 
agora son o serán de aqui adelante, e aqual quier o a qtiales quier de 
nos aqnien este mi quaderno fuere mostrado o el traslado del, signado 
de escriuano publico sacado con abtoridad de juez o de alcalle, salud e 
gracia. Sepades que yo estando enlas Cortes de Valladolid, que eneste 
anno mandé fazer quando fue fecho el pleito e omenaje e juramento al 
Principe don Juan m i fijo primero heredero; que por algunos délos pro-
curadores delas çibdades e villas e lugares délos mis rregnos e senno-
rios que se y juntaron, me fueron dadas algunas petiçiones generales, 
entre las quales me dieron algunas querellando se me délos judios, de 
muchas syn rrazones que dellos rresçebian e rresçiben los ehristiands. 
e Christianas délos mis rregnos e sennorios, las quales por mi vistas, 
anida mi deliberación conlos del mi Conseio, rrespondo aellas enesta 
manera quese sigue: 
1. Primera mente, ala petición que me fue fecha en rrazon delas vsu-
ras, enque dixieron entre las otras cosas, que por quanto el Rey don A l -
fonso de buena memoria mi bisabuelo, veyendo los males e dapnos e 
destruymientos délos bienes e patrimonios quelos cbristianos rresçe-
bian délos judios conlos logros que dellos leuauan, eotrosy quelos lo -
gros son contra Dios e contra conciencia e contra todo derecho, [e] en 
consentir las cosas los rreyes e principes en sus tierras pecauan mortal 
mente, que borden ara e mandara por sus leyes fechas enlas Cortes de 
Alcala, que ningund judio nin judia non diese alogro enlos sus rreg-
nos e sennorios, so las penas enlas dichas leyes contenidas ; e quel dicho 
Sennor Rey don Enmque, de sarita memoria mi ahucio, porque enten-
diera e sepiera cierta mente que ellos preuaricauan aquella ley, e en en-
ganno della fezieran muchos contrabtos vsurarios infintosa mente, que 
feziera ciertas leyes por las quales hordenó e mandé que instrumentos 
nin cartas nin escripturas algunas, quelos judios feziesen con ebristia-
nos, non valiesen, nin fuese fecha esecuçion delasobligaçiones que por 
ellas los christianos sobre sy feziesen a judios o judias o moros o moras, 
por quanto los judios e moros catauan diuersas maneras de enganno con-
tra las dichas leyes, por que so color del principal leñasen mucho mayo-
res quantias delas que enprestauan; las quales leyes eran confirmadas 
por el Rey don lohan mi padre e mi sennor, que Dios dé santo parayso. 
T. II. 19 
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Et quelos dichos judíos non curando delas dichas leyes, fezieron después 
muchos contrabtos vsurarios, e fazen conlos chrisíianos , e han rresçe-
hido, por vigor delas dichas, mayores quantias que auian prestado, por 
las cartas desaforadas que sobre los dichos chrisíianos tenian, en tal 
manera que muchos délos dichos christianos son destroydos e enpo-
breçidos; e pedieron me por merçet que proueyese sobrello alos chris-
tianos mis súditos e naturales, [e] mande guarden las dichas leyes e cada 
vna delias, segund que enellas se contiene, en tal manera quelos j u -
dios por ninguna guisa non den alogro nin [a] vsuras. 
A esto rrespondo e digo que me plaze, e es m i merced e mando e 
defiendo que ningund judio de aqui adelante/nin otro por ellos, non 
den alogro nin avsuras nin fagan nin sean osados de fazer nin fagan 
f por si nin por otro carta nin cartas algunas sobre quales quier chris-
tianos o Christianas e concejo o comunidad, nin por escriptura publica 
nin por testigos, segund que mas complida mente enlas dichas leyes se 
contiene, so las penas enellas especificadas, saluo enla forma e mane-
ra que enellas se contiene, las tenores delas quales leyes son estas que-
se siguen : 
Porque se falla 1 quel logro es muy grane pecado e vedado asi enla 
ley de natura commo en la ley de escriptura e de gracia, cosa con que 
pesa mucho a Dios, e por que viene dapnos e tribulaciones alas tier-
ras do se vsa, e consentir e judgar lo e mandar lo entregar es muy 
grand pecado., e syn esto es muy grand hermamiento e destruymiento 
délos algos e délos bienes e délos moradores dela tierra do se vsa, e 
commo quier que fasta aqui por luengo tienpo acá fue vsado, e non 
estranado commo deuia; nos por seruir * a Dios enesto nuestra alma 
commo deuemos, e por tirar los dapnos que por esta rrazon viene a 
nuestro pueblo e alas nuestras tierras, tenemos por bien e defendemos 
que de aqui adelante ningund judio nin judia nin moro nin mora non 
sea osado de dar alogro por si n in por otro. Et todas cartas e preuillejos 
e fueros queles fueron dados fasta aqui, por queles [fue] consentido de 
dar alogro en çiertas maneras, e auer alcalles e entregadores en esta 
rrazon, nos los tiramos e rreuòcamos e damos por ningunos con con-
seio de nuestra corte, et tenemos por bien que non valan de aqui ade-
lante, commo aquellas que non pedieron ser dadas nin deuen ser mante-
nidos, por que son contra ley segund dicho es. Et mandamos atodos los 
1 Petición S4 de lasCórtes do Alcali de 1348, tomo i , página 611. 
2 El texto: non por forçar. — E l Ordenamiento de Alcalá y los códices del Escorial, como se ha 
puesto. 
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juzgadores e entregadores, e otros oficiales quales quier de qual quier 
condición que sean en todos los nuestros rregnos e nuestro sennorio, 
que ninguno non judgue nin entregue ningunas cartas nin contrab-
tos1 de aquí adelante. Et demás mandamos e rrogamos atodos los per-
lados de nuestro sennorio que pongan sentencia de descomunión que 
contra esto fuere, e denuncien las que están puestas. Et por que nues-
tra voluntad es quelos judios se mantengan en nuestro sennorio *, e 
asy lo manda la Santa Iglesia, e por que avn se han atornar ala nuestra 
fe et ser saluos segund se falla por las profecias, e por que ayan man-
tenimiento e manera de lieuir e pasar bien en nuestro sennorio; tene-
mos por bien que puedan auer a conprar s heredades para sy e para 
sus herederos en todas las çibdades e villas e lugares de nuestro rren-
galengo, e en sus términos, enesta manera: De Duero allende fasta en 
quantia de treynta mi l i mr. cada vno, desque ouiere casa para sy; e de 
Duero aquende, por todas las otras comarcas, fasta en quantia de veynte 
mi l i mr. cada vno, commo dicho es. Et esto que asi cohpraren o ouieren 
que sea demás delas heredades que oy dia han, do quier quelas ouieren, 
e delas casas de sus moradas, e delas casas que ouieren ensus juderías; 
pero enlas otras juderías * que sean abadengo o de behetría o solarie-
go, que puedan conprar de aq-ui adelante fasta enla dicha quantia, con 
voluntad del sennor cuyo fuere el lugar, e non de otra guisa". 
2. Otrosí por quelas dichas leyes e cada vna delias sean mejor guar-
dadas, e mayor mente la ley en que es defendido quelos judios e judias 
e moros e moras non den alogro, e contra ley e enganno della se cata-
uan e catan diuersas maneras de enganno, por que so color del debdo 
principal, los judios e judias e moros e moras délos nuestros rregnos 
e sennoríos licúan délos christianos e Christianas e délos concejos e 
comunidades, en nonbre del debdo principal, muchas mayores quantias 
delas que rresçibieron los debdores dellos, e sobre rrazon quesc fazen di-
uersas maneras de contrabtos e obligaciones, por que so el color del 
principal que enlas tales contrabtos e cartas se contienen, pueden leuar 
de aquellos aquello quelos debdores dello rresçiben e mucho mayores 
1 La petición de las Córtes de Alcalá dice: cartas de logro. 
2 Ordenamiento de Alcalá: seruiçio. ^ 
3 El texto: cobrar.— El Ordenamiento de Alcalá y los códices: conprar. —Se ha puesto así porque 
es equivocación manifiesta, puesto que después el texto usa del verbo comprar en caso análogo. 
* El Onlcnamiento de Alcalá: pero que enlos otros sennorios. 
B H ŝta aquí copia una parte de la petición 54 de las Córtes de Alcalá y suprime otra. También se 
nota alguna omisión en lo que reproduce. 
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quantias-, e nos por tirar quanto podemos toda ocasión por quelos dichos 
nuestros rregnos e nuestros sennorios non sean pobres e pierdan quan-
to han, por infinidas e otras diuersas maneras de malicia por los ommes 
pensadas e falladas, estahlesçemos e mandamos e defendemos por esta 
ley que de aqui adelante ningund judio nin judia nin moro nin mora 
non faga nin sea osado de fazer, por sy nin por otro, carta alguna de 
ohligaçion sobre qual quier christiano o Christiana o concejo o comuni-
dat de qual quier lugar, de qual quier debdo de mr. de pan nin de vino 
nin de çera nin de otra cosa qual quier, asi por rrazon de enprestado 
commo de conpra e de vendida o de guarda o de deposito o de rrenta, 
o de otro contrabto qual quier^ asi que por el tal contrabto o carta o obli-
gación el christiano o Christiana o concejo o comnnidat se obliguen 
adar e pagar alguna quantia de mr. o de pan o de vino o de çera o 
de ganado o de otra cosa qual quier a qual quier judio o judia o moro 
o mora; mas quando algún contrabto de vendiçion de conpra entre sy 
quisieren fazer, que el conprador o vendedor que dé luegx) el precio o 
la cosa quese vendiere sobre quese feziere el contrabto o carta, e non se 
faga carta de obligación alguna, enque se obligue qual quier chris-
tiano o Christiana adar e pagar qual quier cosa delas sobre dichas o 
otras algunas, quales quier a quales quier judio o judia o moro o mora; 
e sylas feziere de aqui adelante, que por ese mesmo fecho sean ningu-
nas e non valederas, e que ninguno nin algund juez nin alcalle nin 
portero nin vallestero nin otro aportellado qual quier, quelas non rres-
çiban nin fagan fazer delias entrega nin execuçion, e que ninguno, 
nin algunos escriuanos délos nuestros rregnos que non sean osados de 
fazer nin rrescebir tales cartas nin conpras de quales quier obligacio-
nes sobre dichas; e sy las fezieren o mandaren fazer, que por ese mes-
mo fecho sean priuados délos ofiçios e delas escriuanias, e demás que 
las tales escripturas e cartas o contrabtos sean ensy ningunas commo 
dicho es. Pero si el judio o judia o moro o mora feziere alguna conpra 
o vendida con algund christiano o Christiana, de alguna cosa mueble o 
rrayz, que sea luego entregada la cosa e el preçio pagado, segund que 
de suso dicho es. Et si el judio o judia o moro o mora quisiere, por ser 
seguro de tal contrabto para prouar de commo tal cosa fue vendida o 
conprada, e quisiere carta o testimonio desto, que tal carta de tal con-
pra o vendida, que pueda ser fecha, non auiendo onella ninguna obli-
garon de dar nin de pagar ninguna cosa a plazo. Et esto que dicho 
es e enesta ley se contiene, hordenanmos e mandamos que vala e 
sea guardado, saluo [en] los judios e moros que arriendan las nuestras 
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rrenías, que puedan fazer cartas e obligaçiones e rresçebir las por ellas, 
segund se vsó fasta aqui, enquanto atanne alas nuestras rrentas. Otrosí 
que puedan tomar e rrescebir cartas de^pago délo que tomaren e rres-
çebieren e pagaren. 
3. Por quanto eneste nuestro quaderno se contiene que ningund j u -
dio nin judia nin moro nin mora non sea osado de fazer, por sy nin por 
otro, carta alguna de obligaçion sobre qual quier christiano o Christiana 
o concejo o communidad, de qual quier debdo de mr. nin de pan nin 
de vino nin de cera nin de otra cosa qual quier; nos tenemos por bien 
quela dicha obligación quela non puedan fazer, eso mesmo por ante tes-
tigos , e tenemos por bien que se entienda asi, e nos asi lo entendemos, 
e tenemos por bien que vala e sea guardada. 
4. Et por quelos judios e judias, en enganno e fraude delas leyes so-
bre dichas, catan muchas maneras de dar alegro, ca non tan sola mente 
fazen obligar ajos christianos por escriuano publico o por testigos sin 
escriuano, mas aun los induzen a confesar lo que non rresçibieron, que 
rresçiban1 sobre sy sentençias, e piden alas justicias que por las tales 
confesiones ante ellos fechas los condepnen, délo qual non se faze men-
ción espresa mente enlas dichas leyes; es mi merced e mando que sy 
algund christiano o Christiana confesare ante qual quier juez o alcalde, 
que aya poder de judgar, que deue al tal judio o judia oro plata o d i -
neros o otra cosa qual quier en qual quier manera que sea, saluo sobre 
rrazon délos mr. delas mis rrentas segund dicho es, e el tal judio o j u -
dia pidiere asi juez o alcalle quelo condepnen enlo por el tal christiano 
confesado, quela tal confesión non vala, mas que sea ninguna; e defien-
do aios alcalles e juezes e otros oficiales quales quier que sobrello non 
den sentencia, e sy la dieren, mando que non vala, ca yo de agora dd por 
ningunas las tales sentençias ca serian dadas en enganno e fraude de 
las dichas leyes. 
5. Otrosí por quanto delante los juezes eclesiásticos se podrían entre-
duzir entre los judios e christianos grandes engannos, por dar a vsuras e 
alogro de muchas maneras que serian contra el tenor destas leyes; man-
do e hordeno que qual quier christiano o Christiana que confesare ante 
qual quier juez eclesiástico o seglar que deue a judio o judia oro o 
plata o dineros o otra cosa qual quier que sea, a vn que sobre ello el 
christiano faga juramento o pleito o omenaje, que tal christiano o 
i ij-z-4 y ij-z-f4: rresçibian. 
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Christiana quelas tales confesiones o pleito e omenaje o juramento finie-
re, pague de sus bienes en pena otro tanto commo fuere la cosa confe-
sada e contra el prouada, e el judio o judia quelos tales juramentos e 
pleitos e omenajes e confesiones délos christianos demandare, que pa-
gue en pena el dos tanto delas quantias sobre quelas tales sentencias o 
juramentos o omenajes o confesiones demandaren; e esta pena sea rre-
partida enesta manera : enlos lugares de sennorios la tercia parte para 
el acusador, e la otra tercia parte para el sennor del lugar, e la otra 
terçia parte para la mi cámara; e enlos otros lugares la tercia parte para 
el acusador, e la otra tercia parte para la mi cámara, e la otra tercia 
parte para los muros de lugar, e sy el tal logar non ouiere muros, que 
la tercia parte sea para los propios del concejo del tal lugar. 
6. Et otrosi por que muchas vezes en poder de algunos judios o judias 
se falla oro o plata o pannos o otros bienes muellles, e vienen algunos 
christianos o Christianas deziendo que son suyos, deziendo les alos ta-
les judios que gelos den, deziendo queles fueron leuados o furtados o rro-
bados, o los demanden queles den abtor quien les dio los tales bienès; e 
los tales judios o judias dizen que non son tenudos deles dar los tales 
bienes nin dar abtor, por preuillejos e leyes que dizen queles fueron 
dadas e otorgadas eneste caso, lo qual es contra derecho, e es causa de 
ser fechos e cometidos muchos furtos e rrobos que non se sabrian en 
otra manera; por ende hordenamos e mandamos que sy el tal christia-
no o Christiana mostrare quelos que asi dize quele fueron rrobados o 
furtados, que son suyos, quel judio o judia sean tenudos ágelos dar e 
entregar o dar abtor de quien los ouo; ca non es rrazon quelos judios o 
judias sean de mejor condición quelos christianos enesta cosa. 
7. Et eu rmzon delas debdas quelos judios han sobre los christianos 
fasta oy, asi por contrabtos de obligaçiones commo por sentencias o 
testigos, enque fueron condepnados ales dar dineros o pan o vino o 
otras cosas por quelos judios communal mente acostunbran de dar a vsu-
ras, e por rrazon dela seta, nonse presume que prestasen cosa alguna a 
algund christiano sy non alegro, por la qual rrazon las tales debdas se 
presumen todas ser vsurarias, e asi las tales sentencias e contrabtos nin-
gunos de derecho, saino aquello quelos judios prouasen por testigos 
christianos de buena fama, tales que non puedan ser tachados segund 
ley, o por confesión dela parte, que todo lo contenido enlos dichos con-
trabtos e sentençias o pedido por el dicho judio al dicho christiano, que 
todo era principal, e non auia y logro alguno, la qual prueua seria 
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graue de fazer aios judios; yo queriendo tenplar las tales deMas, e non 
querer (sic) que sea procedido contra los dichos judios enlas tales cosas 
por rrigor de derecho, hordeno e mando que de todo lo contenido enlos 
dichos contrahtos e obligaciones e sentençias, asi por escripto commo 
por testigos, fechas sobre los christianos aios judios fasta oy e non pa-
gando, quese paguen aios judios e judias creedores dela meytad, e non 
mas, e la otra meatad que sea quita, por quanto se presume ser logro, 
por quelos judios común mente suelen fazer las cartas dobladas délo 
que enprestan alos christianos; saluo si los judios prouaren por chris-
tianos dignos de fe, o por confesión dela parte nueua mente fecha, que 
todo lo que demandan es principal, e estonces pague el christiano 
quanto el judio prouare o el confesare. Pero si el tal christiano o Chris-
tiana debdor mostrare quita o paga o rrazon derecha por quel non deue 
pagar todo o parte délo contenido enlos contrabtos e obligaçiones quele 
pide el judio, quele sea rreçebido; e si algo fincare dela tal debda de 
que non podiere mostrar paga o quita nin rrazon derecha, que pague 
la meatad commo dicho es. Et es mi merced quelos christianos e Chris-
tianas que por non pagar alos plazos enlos contrabtos e sentençias e 
obligaçiones suso dichas contenidas, e por ende incorrieron en algunas 
penas, quelas non paguen alos judios creedores, que yo los áó por quitos 
e por libres delas dichas penas e dela meatad delas dichas debdas que 
asi deuen, délos dichos contrabtos e obligaçiones e sentençias, segund 
dicho es. Et la dicha meatad délo que fincare quelos dichos christianos 
han de pagar, quelo paguen en dos pagas : la meatad fasta San Juan de 
junio primero que viene de mi l l e quatroçientos e seys annos, e la otra 
meatad fasta el dia de Nabidad que será enel anno de m i l l e quatro-
çientos e siete [annos]; e los que non pagaren enlos dichos términos lo 
, queles copiere a pagar alos tales judios creedores, que por pena noa 
gozen desta merced e quita queles yo fago, por la parte que non paga-
re en cada vno délos dichos plazos commo dicho es. 
Otrosi es mi merçed que alguno non se entremeta de judgar nin de-
mandar penas algunas alos judios nin alguno dellos, enque ayan cay-
do fasta aqui por auer dado a vsuras. 
8. Alo que dixieron quelos judios, en grand menosprecio délos chris-
tianos e dela fe catholica, dizen e allegan enlos juizios quelos christia-
nos , avn que son ornes de fe e de creer, que nop: puedan fazer prueua^ 
contra ellos syn testigo de judio, e que desto tienen preuillejos los quales 
procuraron de ganar por encobrir los logros e non les ser prouados, & 
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por quanto los tales preuillejos segund dizen los Santos Padres, non 
sola mente son contrarios aios derechos, mas avn son en opróbrio e v i -
tuperio dela fe cliristiana, e los Santos Padres amonestan alos rreyes 
e principes que non guarden nin consientan guardar tales preuillejos 
comino estos; e que me suplicauan e pedían por merced que quisiese 
mandar e mandase quelos tales preuillejos comino estos quelos judios 
demostrasen, asi commo aquellos que son en denuesto dela nuestra fe, 
que non fuesen guardados, mas que pueda contra ellos en todo tienpo 
ser feclia prueua conplida con christianos tales, que puedan fazer prue-
ua contra christianos segund dicho es. 
A esto rrespondo que mi merced es e mando e tengo por bien con-
firmando me en las costituçiones délos Santos Padres e leyes delas Parti-
das, que en todos los pleitos asi çeuiles commo criminales, quelos chris-
tianos fagan prueua contra los judios e judias asi commo faz en contra 
los christianos, syn testigo de judio, seyendo los christianos tales que 
de derecho non puedan ser tachados. 
9. A lo que me pidieron por merced, deziendo que enlas mis leyes 
delas Partidas e délos enperadores e délos rreyes e prinçipes que so-
frieron aios judios beuir entre los christianos, por que ellos hiuiesen 
commo en catiuerio, para que sienpre fuese rremenbrança alos ornes 
que ellos venían del linaje de aquellos que mataron a Jesu Christo; e 
otrosí quelas mis leyes delas Partidas, por los muchos yerros e desagui-
sados quese cometen entre los judios e los christianos e las Christianas 
e las judias, por los judios e judias non andar deuisados délos christia-
nos , que mandan quelos judios e judias que visquiesen en mi sennorio 
trayan alguna sennal cierta sobre las cabeças, por que manifiesta men-
te ellos Juesen conosçidos por judios e judias, so çiertas penas enlas d i -
chas leyes contenidas, quel Rey don Enrrique de buena memoria mi 
abuelo, quelos mandara que troxiesen las sennales enlos pechos, de tal 
manera que todas las gentes los podiesen ver e conoscer que eran j u -
dios e judias; e que enel tienpo délos otros rreyes e del Rey don Juan 
mi padre, a cuya anima Dios dé Santo Parayso, quelos judios traen 
ahitos e andan commo christianos, délo qual se siguen muchos ma-
les e darmos; e que me pidian por merçed que mandase quelos judíos 
e judias anderi sennalados de tales sennales e trayan tales ahitos, que 
sean bien conosçidos por judios e judias. 
A esto rrespondo e digo queme plaze, e es mi merced e mando que to-
do? los j udios e j udias délos mis rregnos e sennorios' trayan de aquí ade-
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lante yna sennal de panno vermejo, toda llena, tamanna commo esta es, 
enlas rropas que troxieren de suso, e quela tra-
yan enel onbro derecho, de parte de delante, en 
manera que parezca manifiesta mente e non es-
condida ; e sy la non troxieren o la troxieren e la 
encubrieren o non tamanna commo aquí se con-
tiene, que pierda la rropa que troxiere vestida de 
suso, quando fueren fallados syn tal sennal o la 
troxiere encobierta1; desta rropa que asi perdiere 
por lo que dicho es, sea la meatad para el acusador s. Et otrosí que non 
trayan calças de soleta nin rropas algunas ferpadas, so la dicha pena. Et 
mando e es mi merced quelos judios e judias que estudieren enla m i 
corte guarden esta mi ley, del dia que enella fuere pregonada fasta diez 
dias, e todos los otros délos mis rregnos e sennorios, del dia que fuere 
pregonado enla cabeça del obispado do cada vno morare, fasta treynta 
dias primeros seguientes Et las otras leyes de este mi quaderno quelas 
guarden luego los que estudieren enla dicha mi corte, e después que 
enella fuere pregonado enlos dichos mis rregnos e sennorios, segund que 
fuere pregonado enla cabeça de cada vn obispado, e mi merged e vo-
luntad es e mando e tengo por bien e hordeno e establezco que estas 
leyes aqui contenidas valan e se guarden e sean auidas por leyes de 
aqui adelante en todo e por todo, segund que enellas e en cada vna 
delias se contiene, non enbargante quales quier hordenamientos e pre-
uillejos e otras quales quier cartas de mercedes e franquezas que alos 
dichos judios e judias sean dados e fechos e otorgados, que encontrarlo 
sea delas cosas todas aqui contenidas e cada vna delias, en qual quier 
manera e por quales quier formas de palabras quelès sean otorgados, ca 
yo de mi cierta sabidoria los rreuoco e anulo e d<S por ningunos en 
todo, segund que enellos e en cada vno dellos se contiene. 
Et por quanto por los caminos se podrían algunos christianos atreuer 
para fazer algunos desaguisados aios judios quando los conosçiesen por 
esta sennal, es mi merced que quando los dichos judios andudieren 
camino, que avn que non trayan esta sennal descobierta, que non pier-
dan por ende la rropa, pero que luego commo entraren enlos lugares, 
descubran la sennal, so la dicha pena; e otrosi que ninguno de su propia 
abtoridad non sea osado de tomar al judio o judia la tal rropa, por non 
i El texto pone equivocadamente: descobierla. 
^ El códice ij-z-4 y alguno otro de la Biblioteca del Escorial añaden : e la otra mejtad para el jud-
gador. 
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traer la sennal, sin primera mento ser acusado el judio o judia, e sor 
judgado por qualquier juez seglar. 
Et porque estas dichas mis leyes mejor sean guardadas, mando las 
poner enlos libros délos mis hordenamientos. Por que vos mando a to-
dos e acada vno de vos que veades este mi quaderno, o el traslado o 
traslados del signados commo dicho es, e quelos guardedes e conpla-
des e fagades guardar e conplir las le^es e cosas enel contenidas, en 
todo e por todo bien e conplida mente, segund que enellas e en cada 
vna delias se contiene, e que non vayades nin pasedes contra ellas nin 
contra parte delias agora nin en algünd tienpo por alguna rrazon. Et 
los vnos e los otros non fagades ende al por alguna manera, sopeña 
dela mi merced e de quanto auedes. 
Dada en Madrid veynte e vn dias del mes de dezienbre, anno del nas-
çimiento del nuestro Sennor Jesu Christo do mi l l e quatroçientos e¡ 
cinco annos. —Et yo Juan Sanchez lo escreui por mandado de nuestro 
Sennor el Rey. —Yo el Rey. 
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